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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  H u b e r t  W a y n e  N e l s o n  J r .  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t . s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 8 0 .  
T i t l e :  K y k l o i ,  C y c l i c  T h e o r i e s  i n  A n c i e n t  G r e e c e .  
A P P R O V E D  B Y  M l l - t B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
N o u r y  A l - K h a l e d y  
I t  i s  b o t h  c u r i o u s  a n d  f r u s t r a t i n g ,  g i v e n  t h e  p e r e n n i a l  
p o p u l a r i t y  o f  t h e  c y c l e  c o n c e p t  i n  A n c i e n t  G r e e c e ,  t h a t  t h e r e  
h a s  n o t  b e e n  a  s i n g l e  b o o k  w r i t t e n  d e v o t e d  t o  t h e  w i d e  
v a r i e t y  o f  p h i l o s o p h i c  a n d  h i s t o r i c a l  c o n c e p t i o n s  b o u n d  u p  
w i t h  t h a t  l o o s e l y  d e s c r i p t i v e  d e s i g n a t i o n .  T h i s  s t u d y  w a s  
o r i g i n a l l y  u n d e r t a k e n  t o  s a t i s f y  m y  o w n  c u r i o s i t y  o n  t h e  
s u b j e c t .  H e r e i n  I  i n t e n d  t o  s u r v e y  t h e  e n t i r e  h i s t o r y  
o f  t h e  c y c l e  c o n c e p t  i n  g e n e r a l  f r o m  a b o u t  7 0 0  B . C .  t o  t h e  
t i m e  o f  P o l y b i u s  i n  t h e  s e c o n d - c e n t u r y  A . D .  I t  i s  i n t e n d e d  
t o  b e  a  d e s c r i p t i v e  a s  w e l l  a s  a n  a n a l y t i c a l  r e p o r t .  
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T h e  e v i d e n c e  f o r  o u r  s u b j e c t  i s  e n m e s h e d  q u i t e  c a s u a l l y  
i n  a l l  t y p e s  o f  m a t e r i a l ,  a n d  b e c a u s e  o u r  d i s c u s s i o n  c o v e r s  
s u c h  a  b r o a d  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  b o t h  c h r o n o l o g i c a l l y  a n d  
i n t e l l e c t u a l l y ,  i t  w o u l d  b e  e n t i r e l y  u n f e a s i b l e  h e r e  t o  t r a c e  
a l l  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  m y  
i n t e r p r e t a t i o n .  
I n  m y  a t t e m p t  t o  a r r i v e  a t  r e a s o n a b l y  s o u n d  g e n e r a l i z a -
t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  " h i g h e r  u n i t y "  o f  G r e e k  c y c l i c  t h e o r y ,  I  
h a v e  d i v i d e d  t h i s  t h e s i s  i n t o  f o u r  c h a p t e r s  w i t h  a n  i n t r o -
d u c t i o n  a n d  a  b r i e f  c o n c l u s i o n .  
I n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  w e  w i l l  e x a m i n e  t h e  v a r i o u s  n a t u r e  
f a i t h s  o f  t h e  N e a r  E a s t  a n d  G r e e c e  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  
d i s c o v e r i n g  t h e  w o r s h i p p e r ' s  p s y c h i c a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  
t h e  d e i f i e d  p o w e r s  o f  n a t u r e ,  w h o s e  l i f e t i m e s  c o r r e s p o n d e d  
e x a c t l y  w i t h  t h e  c y c l e s  o f  t h e  s e a s o n s .  W e  w i l l  f i n d  t h a t  
t h e  n a t u r e  g o d s  A d o n i s ,  T a m m u z ,  D i o n y s o s ,  a n d  o t h e r s  w h o  
d i e d  t e m p o r a r i l y  a n d  r e s u r r e c t e d ,  e x p r e s s e d  t h e  l i f e  a n d  
d e a t h  o f  a l l  n a t u r e  i n  u n i s o n  a s  p a t t e r n e d  a f t e r  c y c l i c  
t i m e  i t s e l f .  W e  w i l l  s e e  t h a t  e i t h e r  a  p a r a b o l i c  o r  
d i a l e c t i c  c o s m o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  i s  i n h e r e n t  i n  t h a t  
c o n c e p t .  T h e  c h a p t e r  w i l l  c o n c l u d e  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  O r p h i c  i d e a s  o f  c o s m i c  c i r c u l a r i t y  w h i c h  h a v e  
s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  l a t e r  p h i l o s o p h i c a l  c o s m o g o n i e s .  
T h e  s e c o n d  c h a p t e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c y c l e  o f  
W o r l d  A g e s ,  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  f a l l  o f  m a n  f r o m  a  g o l d e n  
a g e  t o  t h a t  o f  i r o n .  T h i s  m o t i f  g r e w  o u t  o f  m a n ' s  
p e r c e p t i o n  o f  n a t u r e ' s  r e g u l a r  i n t e r v a l s  w h i c h  w e r e  r a t i o n -
a l l y  e x t r a p o l a t e d  t o  i n c l u d e  a  c y c l e  o f  c o l l e c t i v e  h u m a n  
e x p e r i e n c e .  I n  i t s  p o s t  H e s i o d i c  d e r i v a t i o n s ,  t h e  e p o c h a l  
c y c l e  i s  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p h a s e  o f  t r a n s c e n d e n t  
t i m e ,  t h e  G r e a t  Y e a r ,  w h o s e  f o u r  i n t e r n a l l y  d i s t i n c t  p h a s e s  
p a r a l l e l  i n  m a c r o c o s m  t h e  " f o u r - f o l d  g l o r y "  o f  t h e  c i r c u l a r  
s e a s o n s .  N e x t ,  a  d i s c u s s i o n  w i l l  i n c l u d e  a n  e x a m i n a t i o n  
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o f  t h e  p r i m i t i v i s t i c  m o t i f  a s  i t  e x i s t e d  i n  t h e  m y t h o l o g i c a l  
a c c o u n t s  o f  t h e  g r e a t  N e a r - E a s t e r n  c u l t u r e s  f r o m  w h i c h  I  
d r a w  a  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n  o f  a  B a b y l o n i a n  p r o v e n i e n c e  f o r  
t h e  m y t h i c  a r c h e t y p e  i n  q u e s t i o n .  F i n a l l y ,  s e v e r a l  O r p h i c  
v a r i a t i o n s  o f  t h e  c y c l o - e p o c h a l  t h e m e ,  i n c l u d i n g  t h e i r  
s c h e m a t i c  a l l e g o r i z a t i o n s ,  w i l l  b e  e x a m i n e d .  W e  w i l l  f i n d  
t h a t  o l d e r  e p o c h a l  c o n c e p t s  w e r e  a b s o r b e d  b y  t h e m  i n  a n  
i n c r e a s i n g l y  r a t i o n a l  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a n  e x p e r i e n t i a l l y  
c o n s i s t e n t  o r d e r  t o  e x i s t e n c e .  
T h e  t h i r d  c h a p t e r ,  t h e  f i r s t  t w o  d e a l i n g  w i t h  t h e  
m y t h o p o e t i c  m o d e  o f  e x p r e s s i o n ,  i s  a n  e x p o s i t i o n  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  o r  l o g i c a l  c o s m i c  c y c l e s  o f  t h e  P h i l o s o p h e r s .  
B u i l d i n g  o n  a l l  c y c l i c  c o n c e p t s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  t h e  
e a r l y  p h i l o s o p h e r s  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  t h e  f u n d a m e n t a l  
s t r u c t u r e  o f  B e i n g ,  f o u n d  t h a t  t h e  u n i v e r s e  a s  a  w h o l e  
o p e r a t e d  a c c o r d i n g  t o  g e n e r a l l y  c y c l i c  p r i n c i p l e s  o f  
d i s t u r b a n c e  a n d  r e s t o r a t i o n  t h a t  m a i n t a i n e d  a  f u n d a m e n t a l l y  
s t a t i c  b a l a n c e  o f  B e i n g .  A s  a  p r e l i m i n a r y  w e  w i l l  d i s c u s s  
t h e  c i r c u l a r  c o s m o l o g i e s  o f  t h e  P r e s o c r a t i c s ,  i n c l u d i n g  t h e  
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H e r a c l i t e a n  G r e a t  Y e a r  a n d  E m p e d o c l e s '  t h e o r y  o f  c y c l i c  
d e v e l o p m e n t  a n d  c o s m o g o n y .  N e x t  w i l l  b e  e x a m i n e d  t h e  c y c l i c  
t h e o r i e s  o f  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e .  T h e  c h a p t e r  w i l l  c l o s e  
w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  c o s m o l o g i e s  o f  t h e  
S t o i c s  a n d  N e · o - P l a t o n i s t s  w h i c h  r e p r e s e n t  a  m o d i f i c a t i o n  
o f  H e r a c l i t e a n  c y c l i c  d o c t r i n e  a s  m e d i a t e d  b y  t h e  P l a t o n i c  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  u n i t y  o f  a l l  f l u x .  
I n  t h e  f o u r t h  c h a p t e r  I  i n t e n d  t o  s h o w  h o w  i d e a s  o f  
c i r c u l a r i t y  p e r m e a t e d  t h e  w r i t i n g s  o f  G r e e k  s o c i a l  
c o m m e n t a t o r s  a n d  h i s t o r i a n s  i n  g e n e r a l - - s p e c i f i c a l l y ,  h o w  
t h e y  d e r i v e d  t h e i r  c i r c u l a r  c o n c e p t i o n s  o f  h i s t o r y  a c c o r d i n g  
t o  t w o  f u n d a m e n t a l  p e r s p e c t i v e s :  ( a )  i n  l i g h t  o f  t h e  
b i o l o g i c a l  a n a l o g y ,  t h a t  s a y s  t h a t  N a t i o n s ,  l i k e  a l l  l i v i n g  
t h i n g s ,  m u s t  r i s e  a n d  f a l l  a c c o r d i n g  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w  
o f  g r o w t h  a n d  d e c a y ;  a n d  ( b )  i n  v i e w  o f  t h e  o s c i l l a t o r y  
l a w s  o f  a c t i o n  a n d  r e a c t i o n  ( h y b r i s  a n d  n e m e s i s )  w h i c h  a r e  
c o r o l l a r i e s  t o  t h e  p r e c e d i n g  p r i n c i p l e .  
A  b r i e f  c o n c l u s i o n  w i l l  d r a w  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  
f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  t h e o r i e s  a n d  t h e  
m y t h o p o e t i c  p e r s p e c t i v e s  o f  s e a s o n a l - d e i f i c  c i r c u l a r i t y .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h o s e  w h o s e  t a s k  i t  i s  t o  r e c o r d ,  i n t e r p r e t  a n d  t e a c h  
t h e  e v e r . t s  o f  t h e  p a s t  a r e  u n d e r s t a n d a b l y  " h e s i t a n t "  t o  
a s c r i t e  v e r i s i m i l i t u d e  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  l o n g  s w e e p  
o f  h i s t o r i c  ti~e i s  a  c i r c u l a r  s t r e a m  o f  r e p e t i t i v e  p u l -
s a t i o n s ,  a n d  t h a t  h i s t o r y  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  s e n s e  r e p e a t s  
i t s e l f .  T h i s  " a v e r s i o n ' ' ,  h o w e v e r ,  h a s  n o t  l o n g  b e e n  s o  
wide~y e n t e r t a i n e d .  S u c h  i d e a s  w e r e  o n c e  b r o a d l y  a c c e p t e d .  
I n  f a c t ,  u n t i l  o n l y  r e c e n t l y ,  t h e  p r o p e n s i t y  w a s  t o  v i e w  
c i  ~.:ri~ization i n  b i o l o g i c a l  o r  " n a t u r a l i s t i c "  t e r m s ;  t o  
a s s u m e  l i k e  a n y  o t h e r  o r g a n i s m  i t s  n e c e s s a r i l y  l i m i t e d  l i f e  
w o u l d  p a s s  t t r o u g h  i n f a n c y  a n d  r o b u s t  a d o l e s c e n c e  t o  a  
c u l m i n a t i n g  m a t u r i t y - - t h e  o f t  r e f e r r e d  t o  " A g e  o f  G o l d " - -
f r o r n  w h i c h  i t  i n e v i t a b l y  d e c l i n e s  u n t i l  a t  l a s t ,  y i e l d i n g  
t o  f a t e ,  i t  g o e s  t h e  w a y  o f  a l l  l i v i n g  t h i n g s  a n d  p a s s e s  
f r o m  l i f e ;  b u t  t h i s  i s  n o t  t h e  e n d ,  s o  t h e  t h e o r y  h o l d s ;  
f o r  a f t e r  t h e  c l o u d s  c o m e s  i j e l i o s ,  a n d  f r o m  t h e  c o r p s e  
a r i s e s ,  p h o e n i x - l i k e ,  t h e  g e r m  o f  a  n e w  o r d e r  a n d  a n o t h e r  
c y c l e  o f  y e a r s .  
E a r l i e r  i n  o u r  o w n  c e n t u r y ,  s u c h  l u m i n o u s  c h r o n o g r a p h i c  
i n v e s t i g a t o r s  a s  P e t r i m ,  S i r o k i n ,  S p e n g l e r  a n d  T o y n b e e ,  
a~ons o t h e r s ,  e x p r e s s e d  t h e  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
c u l t u r a l  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  c i v i l i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  
f l o w e r i n g  a n d  d e c l i n e  i n  t e r m s  o f  p a r a d i g m a t i c  c y c l e s  o f  
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h i s t o r i c  r e i t e r a t i o n .  T h o u g h  i t  i s  t r u e ,  t h e i r  s c h e m e s  
w e r e  n o t  t h e  u n a l t e r a b l y  r i g i d  c i r c u l a r  m o v e m e n t s  s o  p o p u l a r  
w i t h  t h e  G r e e k s  a n d  R o m a n s  i n  w h i c h  e v e n  · t r i · v : L a l  o c c u r r e n c e s .  
w e r e  f a i t h f u l l y  r e p e a t e d ;  b u t  w e r e  s o r t  o f  w i n d i n g  m o v e m e n t s  
o r  s p i r a l s ,  s i m i l a r  b u t  n e v e r  t h e  s a m e - - f i x e d  p a t t e r n s  o f  
g r o w t h  a n d  d e c a y  i n  w h i c h  t h e  c o n s t i t u e n t  d y n a m i c s  o f  t h e  
h i s t o r i c  " p h a s e "  r e t a i n e d  t h e i r  o w n  i d e n t i t y  a n d  p e c u l i a r  
h i s t o r y .  T h e r e  i s  n o  r e p e t i t i o n  o f  i n t e r n a l  d e t a i l .  T h e  
c o u r s e  o f  t h e  p h a s e  i s  d e t e r m i n e d  b y  i t s  p r e d i c t a b l e  r e s p o n s e  
t o  s e t  s t i m u l i ,  a n d  t h u s  i s  c o n d e m n e d  t o  f o l l o w  i n  m e c h a n i c a l  
f a s h i o n  t h e  c y c l i c  f o r m .  
T h o u g h  i n i t i a l l y  w e l l  r e c e i v e d  b y  a c a d e m i c s  a n d  e d u c a t e d  
l a y m e n  a l i k e ,  t h e o r i e s  o f  h i s t o r i c a l  p e r i o d i c i t y  a r e  n o w ,  i n  
t h e  m a i n ,  v i e w e d  w i t h  l i t t l e  s y m p a t h y  a n d  a r e  s e e n  b y  m o s t  a s  
e x t r e m e ,  e v e n  d a n g e r o u s  a b s t r a c t i o n s ,  " i m p o s e d "  o n  h i s t o r y  
b y  t h e  p r o c r u s t e a n  t a l e n t s  o f  a d m i t t e d l y  g r e a t  m i n d s ,  w h o  i n  
t h e i r  o v e r  z e a l o u s  s e a r c h  f o r  m a n a g e a b l e  c o n f o r m i t y  o f  t h e  
h i s t o r i c  p r o c e s s ,  " d i s c o v e r e d "  a r b i t r a r y  p a t t e r n s  w h e r e  n o n e  
e x i s t e d ,  i g n o r e d  t h a t  w h i c h  d i d  n o t  f i t  t h e i r  p r e - c o n c e p t i o n s ,  
a n d  m a d e  d a n g e r o u s l y  i n d e f i n i t e  a s s u m p t i o n s  f r o m  a l l  t o o  
o f t e n  u n - r e l a t e d  p a r t i c u l a r s .  I n  t h e i r  a t t e m p t  t o  f i n d  t h e  
q u i n t e s s e n t i a l  h i s t o r i c  f o r m ,  t h e y  l o s t  t o u c h  w i t h  C l i o ' s  
g u i d i n g  s p i r i t ;  a n d  w e r e  d r a w n  i r r e v o c a b l y  t o  t h e  a n c i e n t  
a n d  l u l l i n g  m y t h  o f  c y c l e s ;  t h e i r  s y s t e m a t i z e d  h i s t o r i e s  
r e f l e c t i n g  n o t  a n y  h i s t o r i c  r e a l i t y ,  b u t  o n l y  t h e i r  o w n  
w i s h  t o  c r e a t e  o r d e r  f r o m  s e e m i n g  c h a o s .  
C u r r e n t l y ,  t h e  i d e a  o f  c y c l e s  i n  h i s t o r y  h a s  b e e n  
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a b a n d o n e d  t o  t h e  p o e t s  f o r  t h e  s c i e n t i f i c  i d e a  o f  " i n d e f i n i t e  
p r o g r e s s " ,  a  t h e o r y  t h a t  h o l d s  t h a t  t i m e  a n d  t h e  e v e n t s  o f  m e n  
a r e  n o t  e t e r n a l l y  r e c u r r i n g  w i t h i n  a  s t a t i c  s t r u c t u r e ,  b u t  a r e  
t h e  p r o c e s s e s  o f  a  c o n t i n u u m ,  f l o w i n g  i n c e s s a n t l y  o n w a r d ;  
m a r k e d  b y  p e r p e t u a l  c h a n g e .  T h u s ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  p a s t  i s  
n o  l o n g e r  v a l u e d  f o r  i t s  o n c e  a l l e g e d  a b i l i t y  t o  c o n f e r - -
e v e n  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e - - " m y s t i c  l i k e "  p o w e r s  o f  p r e -
d i c t i o n ,  b u t  b e c a u s e  i t  c a n  h e l p  u s  u n d e r s t a n d  t h e  p r e s e n t ,  
t h e  r e a l  w o r l d  i n  w h i c h  w e  l i v e  a n d  s t r i v e  t o  k n o w .  
O u r  a n c i e n t  G r a e c o - R o m a n  c o m p a n i o n s  w o u l d  h a v e  g r a v e  
d i f f i c u l t i e s  i n  a c c e p t i n g  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r i c o -
t e m p o r a l  p r o g r e s s i o n .  F o r  t h e m ,  a s  w e  h a v e  s a i d ,  _ t h e  o p p o s i t e  
w a s  t r u e ;  t h e  i n e x o r a b l e  c o u r s e  o f  n a t u r e  a s  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  u n d u l a t i n g  r i s e  a n d  d e c l i n e  o f  t h i n g s  w a s  a l l  i n c l u s i v e :  
n a t u r e ,  h i s t o r y  a n d  t h e  c o s m o s  r e p e a t e d  t h e m s e l v e s  a n  
i n d e f i n i t e  n u m b e r  o f  t i m e s ,  a n d  t h o u g h  e a r t h l y  y e a r s  w h i r l e d  
b y ,  a n d  e a r t h l y  c r e a t u r e s  s c u r r i e d  t h r o u g h  t h e i r  l i t t l e  l i f e -
t i m e s  a n d  c h a n g e  e v e r y w h e r e  s e e m e d  a p p a r e n t  a n d  r e a l  t h e y  
w e r e  b u t  i l l u s i o n s .  T h e  A n c i e n t ' s  f o r m u l a t i o n  o f  n a t u r e ' s  
c y c l i c  e x p r e s s i o n  i s  c o m m e n t e d  o n  b y  G u t h r i e :  
N o  G r e e k ,  w h e t h e r  r a t i o n a l i s t  p h i l o s o p h e r  o r  r e l i g i o u s  
p o e t  t h o u g h t  o f  t h e  w o r l d  a s  c r e a t e d  i n  s e v e n  d a y s  b y  
t h e  f i a t  o f  a n  o m n i p r e s e n t  g o d .  T h i s  d i d  n o t  h o w e v e r  
e x c l u d e  a n o t h e r  i d e a ,  t o  w h i c h  t h e  G r e e k  m i n d  w a s  
e s p e c i a l l y  a t t r a c t e d ;  t h e  i d e a  t h a t  a s  i n  s p a c e ,  s o  
i n  t i m e ,  t h e  c o s m i c  m o v e m e n t · w a s  c i r c u l a r .  E v e r y t h i n g  
r e t u r n s  t o  w h a t  w a s  b e f o r e ,  a n d  w h a t  h a s  b e e n  w i l l  b e  
a g a i n .  A s  t h e  a n c i e n t  p o e t s  h a d  t a u g h t  t h e m ,  • n o t  
o n l y  d o e s  e v e r y t h i n g  c o m e  t o  b e  o u t  o f  o n e  t h i n g '  b u t ,  
' i t  i s  r e s o l v e d  i n t o  o n e  a g a i n '  a n d  t h e  p r o c e s s  
r e c o m m e n c e s . 2  
S u c h  a  p r i n c i p l e  w h e n  a p p l i e d  t o  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  
h u m a n  e x p e r i e n c e ,  p r e v e n t e d  b y  l o g i c a l  n e c e s s i t y  a n y  c o n c e p t  
o f  t r u e  p r o g r e s s .  T h o u g h  s o m e  c y c l i c  t h e o r i e s  h e l d  o u t  t h e  
h o p e  o f  a n  e v e n t u a l  r e t u r n  t o  a n  " A g e  o f  G o l d " ,  i t  w a s  
u n d e r s t o o d  t o  b e  b u t  a  b r i e f  r e - v i s i t a t i o n ,  a n d  w a s  l i k e  t h e  
s e a s o n s ,  i n t e r m i t t e n t ,  i t s  r e c u r r e n c e  o n l y  a  p e r i o d i c  c o m - ·  
p l  e t i o n  o f  t h e  " w h e e l  o f  l i f e " ,  f o l l o w e d  i n e v i t a b l y  b y  a  
r e t u r n  t o  a  s t a t e  o f  m i s e r y  a n d  d e c l i n e ,  w h e r e  w r e t c h e d  m e n  
o n c e  m o r e  p l a y e d  o u t  t h e i r  b r u t a l  l i v e s  i n  t o i l ,  s o r r o w  a n d  
d e a t h .  T h e y  d i d  n o t  s e e  t h e  l o t  o f  m a n  a s  i m p r o v i n g  i n  a n y  
s i g n i f i c a n t  o r  p e r m a n e n t  s e n s e ,  n o r  d i d  t h e y  s e e  t h e m s e l v e s  
a s  m o v i n g  t o w a r d  a n y  i n t e l l e c t u a l ,  m o r a l  o r  s p i r i t u a l  
i m p r o v e m e n t ,  l e t  a l o n e  p e r f e c t i o n . 3  I n  s h o r t ,  t h e r e  w a s  n o  
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f e e l i n g  o f  " a d v a n c i n g  a c h i e v e m e n t ,  r e a l i z a t i o n  o r  e x p a n s i o n  o f  
v a l u e s , "  a s  t h e  w o r l d  f o r  t h e m  h a d  a  t h o r o u g h l y  b a n k r u p t  l o o k . 4  
Y e t ,  h o w e v e r  d r e a r y  t h i s  v i e w  m i g h t  a p p e a r  t o  u s ,  i t  a t  l e a s t  
e n a b l e d  t h e  i n d i v i d u a l  t o  d i s c e r n  a  p a t t e r n  a m o n g s t  t h e  e v e n t s  
o f  t h e  w o r l d  a n d  t o  p r o j e c t  t h a t  p a t t e r n  i n t o  t h e  f u t u r e  a n d  
i n t o  t h e  p a s t ,  a f f o r d i n g  m a n  a t  l e a s t  t h e  s m a l l  c o m f o r t  
d e r i v e d  f r o m  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  w h a t  w a s  h a p p i n i n g  n o w ,  h a d  
h a p p e n e d  b e f o r e  a n d  w o u l d  h a p p e n  a g a i n  a n d  a g a i n ,  ~ i n f i n i t u m .  
I t  c a n n o t  b u t  f a i l  t o  s t r i k e  t h e  s t u d e n t  o f  G r a e c o -
R o m a n  c u l t u r e  h o w  c e n t r a l  a n d  o m n i p r e s e n t  w a s  t h i s  b e l i e f  
i n  t h e  e t e r n a l  r e c u r r e n c e  o f  t h i n g s  a n d  e v e n t s .  T h e  c y c l e  
w a s  t h e  e m i n e n t  s t r u c t u r a l  f e a t u r e  i n  t h e  r i t u a l  s t o r i e s  o f  
t h e  c h t h o n i c  m y s t e r y  r e l i g i o n s  a n d  w a s  g i v e n  c o n t i n u o u s  
t r e a t m e n t  f r o m  t h e  g n o m i c  p o e t  H e s i o d  t o  t h e  l a t e  p h i l o s o p h e r  
P l o t i n u s ,  t h e  f o u n d e r  o f  N e e - P l a t o n i s m .  I n  t h i s  l o n g  s t r e t c h  
o f  t i m e ,  t h e  c y c l i c  e x e m p l a r  u n d e r w e n t  n u m e r o u s  t r a n s -
m u t a t i o n s  a s  i t  w a s  u s e d  i n  t h e  e x p l i c a t i o n  o f  d i v e r s e  
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p h y s i c a l  a n d  i d e a t i o n a l  p h e n o m e n a .  T h e  g e r m  o f  t h e  c y c l e  i s  
t h e  b a s i s  o f  n u m e r o u s  t i m e - a c t i o n  t h e m e s ,  i n c l u d i n g :  r e l i g i o u s  
c o s m i c o - a g r a r i a n  s c h e m e s  o f  n a t u r o - d e i f i c  d e a t h  a n d  r e b i r t h ;  
i d e a s  o f  p e r i o d i c  w o r l d  d e s t r u c t i o n s  a n d  r e s t o r a t i o n s ;  n u m e r o -
m y s t i c  c y c l i c  s c e n a r i o s ;  t h e  t h e o r y  o f  t h e  r e v o l u t i o n  o f  
M a g n i  . A n , W . ,  G r e a t  Y e a r s ,  a n d  h i s t o r i c a l  n o t i o n s  o f  w a v e -
l i k e  o r  c y c l i c  c i v i l i z a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  a n d  d e g e n e r a t i o n s .  
F r o m  t h e s e  p a t t e r n s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d ,  h o w e v e r ,  t w o  s i m p l e ,  
s e l f - e x p l a n a t o r y  a r c h e t y p e s :  t h e  d o c t r i n e  o f  c u l t u r a l  d e g e n -
e r a t i o n  a n d  t h e  c o s m o l o g i c a l  c y c l e  o f  e t e r n a l  r e t u r n ,  o f t e n  
c o n n e c t e d  t h r o u g h  t h e  i n t e r v e n i n g  a g e n c y  o f  t h e  T h e o r y  o f  
A g e s .  T h e  s y n t h e s i s  a n d  e x p o s i t i o n  o f  t h e s e  p a t t e r n s  a r e  
t h e  a i m  a n d  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r .  
I n c l u d e d  h e r e i n  w i l l  n o t  o n l y  b e  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  f u n d a m e n t a l  p e r m e a n c e  o f  t h e  c y c l e  i n  G r e e k  t h o u g h t  ~ 
~, n o r  i t s  m e r e  c h r o n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t - - t h o u g h  b o t h  
a r e  i m p o r t a n t  t h e m e s - - b u t  a n  a t t e m p t  a l s o  t o  d i s c o v e r  t h e  
c r i t i c a l  p s y c h o l o g i c a l  a f f e c t s  a n d  s a n c t i o n s  b e s t o w e d  b y  
s u c h  c o n c e p t s  o n  t h e  G r e e k  m i n d  a n d  t o  u n d e r l i n e  t h e  G r e e k  
i n t o l e r a n c e  o f  f a c t u a l  i m p r o b a b i l i t y  i m p l i e d  a n d  m a n i f e s t  
i n  t h e i r  c y c l i c  h y p o t h e s e s .  B u t  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  
u s ,  i s  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  a n c i e n t  p h i l o s o p h e r s '  a n d  
h i s t o r i a n s '  a t t e m p t s  t o  i n t e r p r e t  a n d  a p p l y  t h e  v a r i o u s  
c y c l i c  s c e n a r i o s  t o  t h e i r  o w n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h u m a n  
c o n d i t i o n  i . e . ,  h o w  t h e  c y c l i c  t h e o r y  i n f l u e n c e d  t h e i r  
d o m i n a t i n g  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  o f  
d e g e n e r a t i o n .  
T o  t h e s e  e n d s ,  t h i s  e s s a y  d r a w s  u p o n  a  b r o a d  s p e c t r u m  
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o f  H e l l e n i c  a n d  H e l l e n i s t i c  p h i l o s o p h y  a n d  t h e o l o g y ;  c o s m o l o g y  
a n d  cosmogony~ h i s t o r y  a n d  p o l i t i c a l  t h e o r y .  W h e n  n e c e s s a r y ,  
c o m p a r a t i v e  r e f e r e n c e s  w i l l  b e  m a d e  t o  t h e  m y t h o l o g i e s  o f  
t h e  m o r e  a n c i e n t  N e a r  E a s t e r n  c u l t u r e s  t o  c l a r i f y  a n d  
e x p l i c a t e  d e t a i l s  i n  d e r i v a t i v e  G r e e k  a n a l o g u e s .  M o r e o v e r ,  
a s  t h e  v o l u m e  o f  p r i m a r y  m a t e r i a l  i s  s t a g g e r i n g ,  a n d  a s  a  
c e r t a i n  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  t h e o r y  w a s  n e c e s s a r y ,  
t h e  a n a l y s i s  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  t h e m e s  w a s  
l i m i t e d  t o  t h o s e  o f  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  t o  t h e i r  o w n  
t i m e s  o r  o n  s u b s e q u e n t  t h o u g h t ,  a n d  t o  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  a n  i m p o r t a n t  g e n r e .  
T h e  e n s u i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  f o l l o w  t h e  c h r o n o l o g i c a l  
e v o l u t i o n  o f  G r e e k  c y c l i c  t h o u g h t ,  i n s o f a r  a s  i s  p r a c t i c a b l e ,  
f r o m  i t s  r e l i g i o u s  H e l l e n i c o - O r i e n t a l  b e g i n n i n g s  t o  i t s  
c u l m i n a t i n g  " s c i e n t i f i c "  t r e a t m e n t  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  s e c o n d  
c e n t u r y  B . C .  h i s t o r i a n  P o l y b i o s .  
I n  C h a p t e r  I ,  t h e  p r o l e g o m e n a ,  t h e  m y t h  a n d  r i t u a l  o f  
G r a e c o - O r i e n t a l  m y s t e r y  r e l i g i o n s  w i l l  b e  e x a m i n e d  t o  a s c e r t a i n  
t h e  c e l e b r a n t s '  i m p l i e d  m e t a p h y s i c a l  s t a n c e .  T h e  p a r a d i g m  
o f  t h e  " c o s m i c o - a g r a r i a n "  o r  " s e a s o n a l - d e i f i c "  c y c l e ,  l i n k e d  
c l o s e l y  t o  t h e  r e g u l a r  s u c c e s s i o n  o f  t h e  s e a s o n s ,  w i l l  e m e r g e  
a s  t h e  d o m i n a n t  m o d u s  o p e r a n d i  f o r  v e g e t a t i o n  g o d s  a n d  c o s m o s  
a l i k e .  M a n ' s  i n t i m a t e  d e p e n d e n c e  o n  t h e  n a t u r o - d e i f i c  c y c l e ,  
h i s  f e a r s  a n d  a n x i e t i e s  o v e r  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w o u l d  r e p e a t ,  
?  
a n d  t h e  s y m p a t h e t i c  r e l i g i o u s  m e a s u r e s  h e  a c t e d  o u t  t o  a s s u r e  
i t s  r e g e n e r a t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  t o  i l l u s t r a t e  a m o n g  o t h e r  
p o i n t s :  1 )  h o w  t h e  c y c l i c  p a s s i n g  o f  t h e  s e a s o n s  r e p r e s e n t e d  
a  u n i v e r s a l  a r c h i t e c t u r e  o f  s i m p l e  e l e g a n c e  a n d  l o g i c  f r o m  
w h i c h  a l l  t h i n g s  d e r i v e d  t h e i r  l i f e  f o r c e  a n d  w e r e  k e p t  i n  
a x i o m a t i c  h a r m o n y  w i t h  o n e  a n o t h e r ;  2 )  : h o w  t h e  f e r t i l i t y  
c u l t s '  c o n c e p t  o f  s e a s o n a l - d e i f i c  r e n e w a l  l e n t  i t s e l f  t o  t h e  
m y s t i c a l  h o p e  o f  s p i r i t u a l  r e g e n e r a t i o n  a s  a c t u a l i z e d  i n  
t h e  c y c l e  o f  m e t e m p s y c h o s i s ;  3 )  h o w  t h e  c y c l i c  p e r c e p t i o n s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  a g r i c u l t u r a l  c y c l e  b e c a m e  f o c u s e d  o n  t h e  
d a i l y  a n d  y e a r l y  m o v e m e n t s  o f  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s ;  a n d  4 )  
H o w  t h e s e  n o t i o n s  w e r e  r a t i o n a l l y  b l e n d e d  i n  t h e  p h i l o s o p h i z e d  
t h e o l o g y  o f  t h e  e a r l y  O r p h i c s  i n  t h a t  m o v e m e n t ' s  a t t e m p t  t o  
b e c o m e  a  p h i l o s o p h y .  
T h e  s e c o n d  c h a p t e r  p u t s  f o r t h  H e s i o d ' s  s y n c h r o n i c  
p r e s e n t a t i o n  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  f o u r  a g e s • - g o l . d ,  
s i l v e r ,  b r o n z e  a n d  i r o n ,  i n  t h i s  o r d e r .  H i s  i s  t h e  f i r s t  
u n i f i e d  a n d  c o m p l e t e  t r e a t m e n t  o f  t h e  i d e a  o f  e p o c h a l  
s u c c e s s i o n s  i n  c l a s s i c a l  a n t i q u i t y  a n d  w a s  " c e n t r a l "  t o  
a n d  t h e  " u l t i m a t e  s o u r c e "  o f  a l l  l a t e r  e l a b o r a t i o n s ,  p o e t i c  
a n d  o t h e r w i s e . 5  H e s i o d ' s  a c c o u n t  r e p r e s e n t s  a  r e - w o r k i n g  
o f  a  v e r y  o l d  b i t  o f  f o l k l o r e  m e d i a t e d  b y  t h e ·  c y c l i c  t h e o r y ,  
d e r i v e d ,  a s  t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s ,  f r o m  e a s t e r n  l a n d s .  W e  
s h a l l  e x a m i n e  t h e  p o s s i b l e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h e  H e s i o d i c  
f o r m u l a t i o n  a n d  t h e  s e v e r a l  E g y p t i a n ,  P e r s i a n ,  B i b l i c a l  a n d  
M e s o p o t a m i a n  a c c o u n t s .  M o r e o v e r ,  t h e  r e l i g i o u s  a n d  l i t e r a r y  
t r e a t m e n t  o f  t h e  c y c l o - e p o c h a l  t h e m e  w i l l  b e  s t u d i e d  w i t h  
s p e c i a l  a t t e n t i o n  b e i n g  p a i d ,  t o  t h e  O r p h i c  v a r i a t i o n s ,  a n d  
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t h e  a c c o u n t  i n  t h e  P h a e n o m e n a  o f  A r a t u s .  
T h e  t h i r d  c h a p t e r  a d d r e s s e s  t h e  G r e e k  C y c l i c  T h e o r y  ~ 
~' a n d  b e g i n s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r e s o c r a t i c  c o s m o l -
o g i e s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  i n c l u d e :  1 )  A n a x i m a n d e r
1
s  
w o r l d  p r o c e s s  o f  c i r c u l a r  m o t i o n  a s  r e l a t e d  t o  t h e  A p e i r o n :  
2 )  t h e  H e r a c l i t e a n  b e l i e f  i n  c y c l i c  r e g e n e r a t i o n  a s  r e l a t e d  
t o  t h e  " G r e a t  Y e a r " ;  a n d  3 )  t h e  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  E m p e d -
o c l e a n  c y c l e  o f  a l t e r n a t i n g  m o t i o n s  o f  a t t r a c t i o n  { . P h i l i a )  
a n d  r e p u l s i o n  ( N e i k o s ) .  I t  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  f o r  
t h e s e  b e g i n n i n g  m e t a p h y s i c i a n s ,  n a t u r e ' s  d i u r n a l  a n d  a n n u a l  
c y c l e s  s t o o d  a s  t h e  u l t i m a  s i g n a  o f  a  u n i v e r s a l l y  c o n t r o l l i n g  
l a w  a n d  t h a t  f r o m  s u c h  c o n s i s t e n c i e s  t h e y  e x t r a p o l a t e d  a  
c o s m i c  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  c o s m o l o g i c a l  a n d  l i f e  p r o c e s s e s  
p e r i o d i c a l l y  d i s t u r b e d  a n d  r e s t o r e d  " b e i n g "  a s  w a s  c o n t a i n e d  
b y  t h e  s t a b l e  f r a m e w o r k  o f  a n  e n v e l o p i n g  w o r l d  e d i f i c e .  
N e x t  w e  w i l l  s u m m a r i z e  t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  
c y c l i c  t h e o r y  a s  f o u n d  i n  t h e  v a r i o u s  d i a l o g u e s  o f  P l a t o ,  m o r e  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  S t a t e s m a n ,  R e p u b l i c ,  T i m a e u s  a n d  C r i t i a s .  
I t  w i l l  b e  d i s c o v e r e d  t h a t  f o r  P l a t o ,  t h e  c y c l i c  f o r c e  o f  
t i m e  h a d  a  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .  H i s  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
c y c l i c  t h e o r y  c o m p r e h e n d s  t h e  p o l i t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s e s  a s  w e l l  a s  t h e  m e t a p h y s i c a l  s o  t h a t  a  c o m p l e t e  
a n a l y s i s  o f  h i s  c o n c e p t  o f  f l u x  a n d  r e f l u x  w i l l  b e  r e s e r v e d  
f o r  a  l a t e r  c h a p t e r .  A  d i s c u s s i o n  o f  p o s t - P l a t o n i c  c y c l i c  
t h e o r y  w i l l  b r i e f l y  t o u c h  u p o n  A r i s t o t l e ' s  w a v e - l i k e  i d e a  
o f  h u m a n  a d v a n c e m e n t  a n d  r e t a r d a t i o n ;  a n d ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  
t h e  S t o i c  m o d i f i c a t i o n  o f  H e r a c l i t e a n  c y c l i c  d o c t r i n e ,  w h i c h - -
w h e n  m e d i a t e d  b y  P l a t o n i c  c o n c e p t s  o f  h a r m o n y - - r e s u l t e d  i n  
t h e i r  " p y r o - d e i f i c "  i d e a  o f  i n d e f i n i t e  t i m e  p u n c t u a t e d  b y  
p e r i o d i c  w o r l d  c o n f l a g r a t i o n s  o r  e k p y r o s i s - - h e l d  b y  t h e m  t o  
b e  a  d i v i n e  p r o c e s s .  
I n  t h e  f o u r t h  a n d  c u l m i n a t i n g  c h a p t e r ,  t h e  d i s c u s s i o n  
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o f  c y c l e s  i n  G r e e k  h i s t o r y  w i l l  t a k e  u s  t h r o u g h  H e r o d o t u s ' s  
c o n c e p t  o f  o s c i l l a t i n g  s l i g h t  a n d  r e v e n g e  ( h y b r i s  a n d  n e m e s i s )  
f o l l o w e d  b y  a n  e x a m i n a t i o n  o f  T h u c y d i d e s '  i m p l i c i t  t h e o r y  o f  
r e c u r r i n g  h i s t o r i c a l  t h e m e s .  N e x t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  P o l y b i u s '  
" s c i e n t i f i c "  t h e o r y  o f  c y c l i c  c o n s t i t u t i o n a l  d e v o l u t i o n .  T h e  
l a t t e r ' s  d e b t  t o  P l a t o  w i l l  b e  e m p h a s i z e d ,  e s p e c i a l l y  i n  
r e g a r d s  t o  s i m i l a r i t i e s  r e s t i n g  o n  t h e i r  s h a r e d  p e r c e p t i o n  
o f  h u m a n i t y ' s  p s y c h o l o g i c a l  u n i f o r m i t y  a n d  t h e  s h a r e d  
b e l i e f  t h a t  n a t i o n s  a s  w e l l  a s  m e n  a r e  u l t i m a t e l y  c o r r u p t e d  
b y  t h e  p o s s e s s i o n  o f  u n c h e c k e d  p o w e r .  
F i n a l l y ,  s o m e  w o r d s  o n  t h e  p r o c e d u r a l  m e t h o d o l o g y  u s e d  
i n  t h e  p u r s u i t  o f  m y  t h e m e .  A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e  a m o u n t  
o f  p r i m a r y  i n f o r m a t i o n  i s  v o l u m i n o u s ;  b u t  a s  t h e  a u t h o r ' s  
i n c i p i e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  G r e e k  t o n g u e  i s  i n a d e q u a t e  f o r  
t h e  t a s k  a t  h a n d ,  a  r e l i a n c e  o n  G r e e k  l i t e r a t u r e  i n  t r a n s l a t i o n  
w a s  n e c e s s a r y .  T h o u g h  t h e r e  e x i s t s ,  t o  m y  k n o w l e d g e ,  n o  
s p e c i f i c  t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t  o f  c y c l e s  i n  G r e e k  t h o u g h t  
~ ~' n u m e r o u s  i n d i r e c t  r e f e r e n c e s  a b o u n d  i n  t h e  v a r i o u s  
p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  a n d  i n  t h e  m y r i a d  o f  c o m m e n t a r i e s  o n  
G r e e k  r e l i g i o n ,  p h i l o s o p h y ,  a n d  h i s t o r y  i n  g e n e r a l .  O f  
t h e s e ,  o n l y  s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  w e r e  
d r a w n  u p o n .  A  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  L a t i n  w a s  o n l y  r a r e l y  
u s e f u l - - p r i m a r i l y  i n  t h e  a i d  o f  u n d e r s t a n d i n g  e x t a n t  R o m a n  
t e s t i m o n i a  c o n c e r n i n g  G r e e k  s o u r c e s  a s  f o u n d  i n  v a r i o u s  
m o n o g r a p h s ,  a r t i c l e s ,  t l  c e t r a . _  
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C H A P T E R  I  
A  P R O L E G O M E N A  
T O  G R E E K  C Y C L I C  T H E O R Y :  
S E A S O N A L - D E I F I C  C Y C L E S  I N  G R E C O - O R I E N T A L  
P O P U L A R  R E L I G I O N  
W h i l e  t h e  E a r t h  r e m a i n e t h ,  s e e d  t i m e  
a n d  h a r v e s t  a n d  c o l d  a n d  h e a t  a n d  
s u m m e r  a n d  w i n t e r  a n d  d a y  a n d  n i g h t  
s h a l l  n o t  c e a s e .  
G e n .  v i i i : 2 2  
F o r  m a n  t o  m a k e  a n y  s e n s e  o f  t h e  i n e f f a b l y  v a s t  b i o -
c o s m i c  c o n s t r u c t i o n a l  s y s t e m s  t h a t  m o v e  a n d  g i v e  s h a p e  t o  t h e  
l i f e  p r o c e s s e s  w h i c h  s u r r o u n d  h i m ,  r e q u i r e s  t h a t  h e  r e d u c e  
t h e i r  h u g e  a n d  o v e r w h e l m i n g  c o m p l e x i t i e s  t o  s o m e  s i m p l e ,  
h a r m o n i o u s  a n d  t h e r e f o r e ,  c o m p r e h e n s i b l e  p a t t e r n .  T o  t h i s  
e n d ,  h i s  m i n d ,  i n  i t s  q u e s t  t o  m a k e  i n t e l l i g i b l e  t h a t  w h i c h  
i s  s e e m i n g l y  i n c o m p r e h e n s i b l e ,  g a t h e r s  t o g e t h e r  t h e  b i t s  a n d  
p i e c e s  o f  p h e n o m e n o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  l i f e  i n  
t h e  p h y s i c a l  p l a n e ,  a n d  s u b j e c t s  t h e m  t o  i t s  r a t i o n a l  a n d  
i n t u i t i v e  f u n c t i o n s ,  w h e r e  g e n e r a l i z e d ,  a b s t r a c t e d ,  a n d  
s u b j e c t e d  t o  t h e  l a w s  o f  c o n t i g u i t y  a n d  a s s o c i a t i o n ,  t h e y  
a r e  s y n t h e s i z e d  a n d  e m e r g e  a s  a  m a n a g e a b l e  s y s t e m  o f  
c o n f o r m i t y - - i n  s h o r t ,  a  p a t t e r n .  
I n  t h i s  m o d e l ,  t h e  e n d l e s s  d e t a i l  o f  o u r  e x p e r i e n c e  i s  
r e d u c e d  t o  a  n u m b e r  o f  s i m p l e  b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  w e  
c a n  e a s i l y  p r o c e s s  a n d  r e t a i n .  W e  c a l l  t h i s  m o d e l  a  
p a r a d i g m ,  i . e . ,  t h e  a r c h e t y p a l  p a t t e r n  w h i c h  r e p e a t s  i n  
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u n i v e r s a l l y  u n d e r s t a n d a b l e  t e r m s  t h e  f a b r i c  o f  o u r  e x p e r i e n c e .  
I n  t h e  a n c i e n t  H e l l e n i c - O r i e n t a l  w o r l d  t h e  m o s t  p e r -
v a s i v e  b e l i e f  c o n c e r n i n g  t h e  b i o - c o s m i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  
u n i v e r s e  w a s  t h e  b e l i e f  t h a t  a l l  B e i n g  w a s  b o u n d  b y  i m m u -
t a b l e  l a w s  o f  t e m p o r a l  p e r i o d i c i t y .  T h e s e  l a w s  r e p r e s e n t e d  
t h e  ~ c a u s a  o f  t h e  u n i v e r s a l  r e g u l a r i t y  e v i d e n t  i n  a l l  
s e n s i b l e  p h e n o m e n a .  T h e y  w e r e  t h e  t e r m s  i n  w h i c h  a n c i e n t  
h u m a n i t y  c o n c e i v e d  o f  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  w o r l d  a n d  t h e i r  
d e s t i n i e s .  T h e  j o u r n e y i n g  o f  t h e  c e l e s t i a l  o r b s ,  t h e  
p u l s a t i o n s  o f  s e a s o n a l  c h a n g e  a n d  t h e  n u m e r o u s  i n t e r v e n i n g  
c y c l e s  o f  s l e e p  a n d  w a k e ,  a n d  g r o w t h  a n d  d e c a y ,  c o m p e l l e d  
o u r  a n c i e n t  b r e t h r e n  t o  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  p u l s a t i n g  b e i n g s  
i m m e r s e d  i n  a  w o r l d  e v e r  o s c i l l a t i n g  b e t w e e n  p o l e s  o f  
i n f i n i t y  a n d  f i n i  t u d e ,  t h e  u p w a r d  a r c s  o f  w h i c h  w e r e  m a r k e d  
b y  t h e  f a c t s  o f  b i r t h  a n d  g r o w t h ;  a n d  t h e  d o w n w a r d - a r c s  
s t a m p e d  w i t h  t h e  g r i m  t r a g e d i e s  o f  d e c a y  a n d  d e a t h .  
T h e  u n i v e r s a l  c o n s t r u c t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  
o f  t h e s e  r h y t h m i c  c e l e s t i a l  a n d  l i f e  p r o c e s s e s  w a s  o n e  i n  
w h i c h  t h e  o r d e r e d  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o s m o s  a n d  i t s  c o n s t i t u e n t  
d y n a m i c s  w e r e  s e e n  a s  e t e r n a l  d e v e l o p m e n t s  o f  a l t e r n a t i n g  
d i s t u r b a n c e  a n d  r e s t o r a t i o n .  T h i s  c o n c e p t  i m p l i e s  a n  o n t o -
l o g i c a l  o p p o s i t i o n  o f  f o r c e s - - a  g r e a t  c o s m i c  c o n f l i c t .  
N u m e r o u s  t e r r e s t r i a l .  r e g u l a r i t i e s  c o n f i r m e d  t h i s  n o t i o n :  
e a c h  m o r n i n g  t h e  s u n  d e f e a t e d  d a r k n e s s ,  o n l y  t o  b e  i n  t u r n  
v a n q u i s h e d  e a c h  n i g h t ;  r a i n  a n d  d r o u g h t  w e r e  l o c k e d  i n  a  
n e v e r  e n d i n g  s t r u g g l e  f o r  s u p r e m a c y ;  a n d  t h e  e x p i r a t i o n  o f  
e a c h  l i f e  w a s  v i e w e d  a s  d e a t h ' s  v i c t o r y ;  e a c h  b i r t h  i t s  
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d e f e a t .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  e t e r n a l  d i a l e c t i c  w a s  a  p a l p a b l e  
e x p l a n a t i o n  n o t  o n l y  f o r  t h e  l i v i n g  w o r l d ,  b u t  a l s o  t h e  
s u p p o r t i n g  c o s m i c  s u p e r s t r u c t u r e ,  i t s e l f  v i v i f i e d  a n d  
l i m i t e d  b y  t h e  n e c e s s i t y  o f  i t s  o w n  i n n e r - c o m p u l s i o n  t o  
r e v o l v e  e t e r n c i l l y  u p o n  i t s e l f ,  i n c e s s a n t l y  r e t u r n i n g  t o  
i t s  o w n  b e g i n n i n g  t i m e ,  t h e  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f o r  t h e  
p e r c e p t u a l  p r e s e n t .  
A s  f a r  a s  w e  c a n  j u d g e ,  t h e  n e a r l y  u n i v e r s a l  p r o p e n s i t y  
o f  a n c i e n t  m a n  t o  s e e  t h e  w o r l d  a s _  a  b a s i c a l l y  s t a t i c  p r o c e s s  
o f  c y c l i c  c o e f f i c i e n t s ,  r e f l e c t e d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
s e e m i n g l y  c h a n g e l e s s n e s s  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  A f t e r  a l l ,  
a s i d e  f r o m  a n  e x c e p t i o n a l l y  d i s a s t r o u s  v i s i t a t i o n  o f  w a r ,  
f a m i n e  o r  p l a g u e ,  h i s  w a s  a n  e m i n e n t l y  s t a b l e ,  e v e n  r i g i d l y  
f i x e d  w o r l d .  T h e  o n l y  d e v i a t i o n s  o f  a n y  r e a l  i m p o r t a n c e  w e r e  
t h e  m o d u l a t e d  i n t e r v a l s  o f  t h e  l i f e - c y c l e  i t s e l f ,  t h e  s o l a r  
a n d  l u n a r  p a t t e r n s  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  p a s s i n g  p h a s e s  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  y e a r .  O n  t h e s e  r e s t e d  t h e  f o r t u n e s  o f  f i e l d s ,  
f l o c k s ,  a n d  f a m i l i e s ,  t h e  r e a l l y  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  h u m a n  
l i f e .  
A  w o r l d  v i e w  s u c h  a s  t h i s  c o u l d  b e  e i t h e r  c o m f o r t i n g  a n d  
r e a s s u r i n g ,  o r  h i d e o u s l y  d e p r e s s i n g ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  i n d i -
v i d u a l  1  s  e x p e r i e n t i a l  p e r c e p t i o n  o f  t h e  l i f e  f o r c e s  a t  w o r k  
a r o u n d  h i m .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  o f  t h e  g r e a t  r e f l e c t o r s  o f  t h e  
E g y p t i a n  n a t i o n a l  p s y c h e ,  w a s  t h e i r  f e e l i n g  o f  b e i n g  . f i l l  
r a p p o r t  w i t h  a  p r i m a r i l y  b e n e f i c e n t ,  e v e n  m a g n a n i m o u s ,  
w o r l d  f o r c e .  T h e  r e l a t i v e  p r e d i c t a b i l i t y  o f  t h e  n a t u r a l  
f o r c e s  a t  w o r k  i n  E g y p t  s e r v e d  t o  c o m f o r t  a n d  r e a s s u r e  h e r  
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i n h a b i t a n t s  a n d  a s s u a g e  t h e i r  n o r m a l  a n x i e t i e s  r e s u l t i n g  
f r o m  t h e  c o m m o n  v a g a r i e s  o f  e v e r y d a y  l i f e .  T h e r e  a r e  g o o d  
r e a s o n s  b e h i n d  t h i s  a t t i t u d e .  " T h e  c l i m a t e  o f  E g y p t  m a d e  
l i f e  e a s y  t o  m a n k i n d ;  t h e  w e a t h e r  p r o v i d e d  h i m  w i t h  n o  
g r i e v a n c e ,  a n d  f i e l d s  b o r e  r i c h  c r o p s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ;  
t h e  c a t t l e  w e r e  n e v e r  i n  w a n t  o f  p a s t u r e ;  t h e  r i v e r  w a s  
s t o c k e d  w i t h  f i s h  i n  a b u n d a n c e .  " l  T h e s e  i d y l l i c a l  a s p e c t s  
o f  l i f e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  E g y p t i a n ' s  b e l i e f  t h a t  t i m e  a n d  
c o s m o s  w o u l d  b e  r e a c t u a l i z e d  e a c h  m o r n i n g  w i t h  t h e  t r i u m p h a n t  
r e b i r t h  o f  t h e  e v e r - r e s u r r e c t i n g  s u n  a n d  o n  a n  a n n u a l  b a s i s  
w i t h  t h e  g e n e r a l l y  o r d e r l y  N i l e ' s  l i f e - g i v i n g  i n u n d a t i o n .  
T h e s e  t w i n  m i r a c l e s  p l e d g e d  t o  E g y p t  a n  u n - i n t e r r u p t e d  
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  b l e s s i n g s  o f  b o u n t e o u s  p l a n t  a n d  a n i m a l  
f e c u n d i t y - - t h e  f r e s h  b e g i n n i n g s  o f  l i f e  t h a t  s o  e n r i c h e d  
l i f e  a l o n g  t h e  l u x u r i a n t  b a n k s  o f  t h e  N i l e .  
2  
T h i s  " p r o m i s e "  
i s  g i v e n  e x p r e s s i o n  i n  a  p a s s a g e  f r o m  o n e  o f  t h e  c o f f i n  
t e x t s ,  i n  w h i c h  t h e  N i l e  s p i r i t  s a y s :  
I  a m  h e  w h o  p e r f o r m s  t h e  s e r v i c e  o f  g i f t s  ( i . e .  h a r v e s t )  
F o r  O s i r i s  a t  t h e  g r e a t  i n u n d a t i o n ,  
I  r a i s e  u p  m y  d i v i n e  c o m m a n d  
a t  t h e  r i s i n g  o f  t h e  G r e a t  G o d  ( i . e .  O s i r i s )  
I  n o u r i s h  t h e  p l a n t s ,  I  m a k e  g r e e n  w h a t  w a s  d r i e d  u p . 3  
M o r e o v e r ,  t h e  r e g u l a r i t y  o f  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s ,  t h e  m e t e r e d  
m o v e m e n t  o f  t h e  s u n  a n d  s t a r s  a c r o s s  t h e  s k y - - a s i d e  f r o m  
d e t e r m i n i n g  t h e  p a r a b o l i c  s t a g e s  o f  v a r i a t i o n  i n  E g y p t i a n  
a g r i c u l t u r a l  l i f e - - b e c a m e  t h e  b a s i s  o f  t h o s e  s a l u t a r y  p e r -
s p e c t i v e s  t h a t  a r e  t h e  c o n s p i c u o u s l y  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  t h e i r  r e l i g i o n :  t h e i r  w e l l  k n o w n  z e a l  f o r  l i f e ,  
a n d  t h e i r  h e a r t f e l t  v e n e r a t i o n  f o r  l i v i n g  t h i n g s  i n  g e n e r a l .  
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W e  c a n  g a i n  s o m e  i n s i g h t  i n t o  t h e  e f f e c t s  o f  e n v i r o n m e n t  
u p o n  t h e  E g y p t i a n  p s y c h e  i f  w e  u n d e r s t a n d  h o w  t h e y  t r a n s l a t e d  
t h i s  ~ ~ y i y r e  i n t o  a  d e e p l y  f e r v e n t  h o p e  f o r  p e r s o n a l  
r e s u r r e c t i o n  a f t e r  d e a t h .  S p a r s e  a s  i s  t h e  m a t e r i a l  a v a i l -
a b l e  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  e n o u g h  t o  
j u s t i f y  c e r t a i n  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s .  W e  m i g h t  s t a r t  b y  
d e f i n i n g  t h e  E g y p t i a n  v i e w  o f  t h e  a f t e r - e x i s t e n c e  a s  a  
p s y c h o - p h y s i c a l  c o n t i n u a n c e  i n  t h e  h e r a f t e r  a s  p a t t e r n e d  
a f t e r  t h e  c y c l i c  r e b i r t h  o f  t h e  s o l a r  a n d  l u n a r  b o d i e s .  
I n  t h e i r  v i e w ,  t h e n ,  t h e  c i r c l i n g  o r b s  a s s u r e d  n o t  o n l y  t h e  
f o r t u n a t e  c o n t i n u a t i o n  o f  e a r t h l y  a b u n d a n c e ,  b u t  t h e  t r a n -
s c e n d e n t  e t e r n a l  l i f e  o f  t h e  h u m a n  s p i r i t  ( k s )  a s  w e l l . 4  
T h i s  b e l i e f  i s  b e s t  e x p r e s s e d  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  l i f e  a n d  
d e a t h  o f  O s i r i s ,  c h i e f  g o d  o f  t h e  E g y p t i a n  p o p u l a r  r e l i g i o n  
a n d  c e n t r a l  f i g u r e  o f  t h e  E g y p t i a n  m o r t u a r y  c u l t u s .  
T h e  p o l a r  m o t i f  o f  t h e  O s i r i a n  c u l t ' s  m y t h i c o - r i t u a l  
d r a m a  i s  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  u b i q u i t o u s  N e a r  E a s t e r n  t h e m e  
o f  t h e  d y i n g  a n d  r i s i n g  g o d .  T h e s e  s t o r i e s  i n v a r i a b l y  
i n v o l v e  a  d i v i n e  c o u p l e ,  u s u a l l y  a  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  t h o u g h  
s i s t e r  a n d  b r o t h e r ,  a n d  m o t h e r  a n d  s o n  t e a m s  a r e  c o m m o n l y  
f o u n d  i n  m a n y  f o r m s  o f  t h e  c y c l e .  A t  a n y  r a t e ,  t h e  d i v i n e  
p a i r  a r e  s e p a r a t e d  b y  t h e  d e a t h  o f  t h e  m a l e  w h o  i s  c a r r i e d  
o f f  b y  t h e  f o r c e s  o f  d a r k n e s s .  T h e  f e m a l e  a t t e m p t s  t o  
p r e v a i l  a g a i n s t  t h e s e  i n f e r n a l  p o w e r s ,  a n d  c o m m o n l y  d e s c e n d s  
i n t o  t h e i r  m i d s t  t o  s e e k  h i s  r e s u r r e c t i o n .  I n  t h e  O s i r i a n  
m y t h o l o g y ,  t h i s  t h e m e  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e  d e a t h  o f  O s i r i s ,  
h i s  s o j o u r n  i n  h e l l ,  a n d  f i n a l l y ,  h i s  r e s u r r e c t i o n  a s  
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o b t a i n e d  b y  t h e  e f f o r t s  o f  h i s  w i f e  I s i s ,  a  m o o n  h y p o s t a s i s  
a n d  f e r t i l i t y  g o d d e s s . 5  A s  r e l a t e d  t o  t h e  s o l a r  a n d  l u n a r  
c y c l e s ,  t h e  d e a t h  o f  t h e  g o d  i s  s y m b o l i z e d  i n  t h e  d i s a p p e a r -
a n c e  o f  t h e  s u n ,  f o l l o w e d  b y  t h e  r i s i n g  o f  t h e  " s e a r c h i n g "  
m o o n ,  I s i s .  T h e i r  r e u n i o n  i s  r e a l i z e d  i n  t h e  c o m i n g  o f  t h e  
d a w n  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  b i r t h  o f  t h e  a s c e n d a n t  s o n  H o r u s ,  
a  y o u t h f u l  r e g e n e r a t i v e  p h a s e  o f  t h e  " d i  v i n e - f a t h e r " ,  O s i r i s .  
T h u s  d o e s  t h e  s o l a r  m o t i f  s t r e s s  t h e  r e p r o d u c t i v e  a s p e c t s  
o f  l i f e .  I n  t h i s  c a s e ,  a s  i n  a l l  o t h e r  c a s e s  w h e r e v e r  t h e  
t h e  c y c l e  i s  f o u n d  a n d  w h a t e v e r  t h e  n a m e s  o f  t h e  ~raniatis 
p e r s o n a e ,  t h e  c l o s e  a s t r a l  a s s o c i a t i o n  i s  p a r a l l e l e d  b y  a n  
e q u a l l y  i m p o r t a n t  a g r i c u l t u r a l  a s s o c i a t i o n .  
I n  t h e  O s i r i a n  m y t h o s ,  t h e  l u n a r  a n d  s o l a r  c o e f f i c i e n t s  
d e t e r m i n e  t h e  t h r e e  E g y p t i a n  s e a s o n s  b r o u · g h t  o n  b y  t h e  
c y c l e  o f  t h e  N i l e  R i v e r :  i n u n d a t i o n ,  s o w i n g ,  a n d  r e a p i n g .  
Y e t  a  t h i r d  a s s o c i a t i o n ;  i n  m a n y  r e s p e c t s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
o n e ,  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  i m m u t a b l e  p r e d i c a t i l i t y  o f  t h e  
s o l a r - O s i r i a n  c i r c u i t .  I  a m  s p e a k i n g ,  o f  c o u r s e ,  o f  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  E g y p t i a n  b e l i e f  i n  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  
s o u l  a f t e r  d e a t h .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  s o l a r  c y c l e  w a s  
c o n c e i v e d  t o  b e  m y s t i c a l l y  l i n k e d  t o  m o r t a l  m a n ' s  o w n  
r e s u r r e c t i o n ,  w h e n  a t  t h e  r u p t u r e  o f  d e a t h ,  t h e  ~ w a s  
c a s t  i n  t r a n s c e n d e n t  h o m e o p a t h i c  u n i t y  w i t h  t h e  s u n ,  b e c o m i n g  
l i k e  i t ,  a n  e t e r n a l  b e i n g .  s .  G .  F .  B r a n d o n  e l a b o r a t e s :  
B y  v i r t u e  o f  r i t u a l  a s s i m i l a t i o n  t o  O s i r i s  i n  d e a t h ,  
e v e r y  d e v o t e e  b e l i e v e d  t h a t  h e  w o u l d  b e  r a i s e d  t o  a  
n e w  . ! 2 . Q . § 1 - m o r t e m  l i f e  a s  t h e  d i v i n e  h e r o  h a d  b e e n .  
M o r e o v e r ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  h e ,  l i k e  O s i r i s ,  w o u l d  
h a v e  t o  f a c e  a  j u d g e m e n t  a f t e r  d e a t h ,  a n d  h e  t r u s t e d  
t h a t  h e  a l s o  w o u l d  b e  d e c l a r e d  H a a  k h e r u  ( " t r u e  o f  
v o i c e " )  b y  t h e  a w f u l  j u d g e s .  T h i s  O s i r i a n  f a i t h  
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h e l p e d  t o  m a k e  s e n s e  o f  l i f e  a n d  d e a t h  f o r  t h e  a v e r a g e  
E g y p t i a n :  A s  O s i r i s  h a d  s u f f e r e d  a n d  y e t  h a d  u l t i m a t e l y  
t r i u m p h e d ,  s o  h e  t r u s t e d  h e  w o u l d  t h r o u g h  O s i r i s .  
D e a t h ,  t h e r e f o r e ,  s e e m s  t o  h a v e  f o r m e d  n o  p r o b l e m s  s u c h  
a s  t o  c a u s e  h i m  t o  q u e s t i o n  t h e  d i v i n e  p r o v i d e n c e  • • • •  
I n  h i s  c o s m o g o n i c  s p e c u l a t i o n  t h e  E g y p t i a n  n e v e r  t r i e d  
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  o r i g i n  o f  d e a t h - - h e  s e e m s  e v e r  t o  
h a v e  r e g a r d e d  i t  a s  c a u s e d  b y  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  s o m e  
h o s t i l e  f o r c e ,  a s  O s i r i s  h a d  b e e n  s t r u c k  d o w n  b y  h i s  
e n e m y  S e t ,  a n d  a s  O s i r i s  h a d  u l t i m a t e l y  t r i u m p h e d ,  s o  
h e  h o p e d  w o u l d  h e . 6  
B y  f a r  t h e  m o s t  f a m o u s  a n d  i m p o r t a n t  r i t u a l i s t i c  r e -
e n a c t m e n t  o f  t h e  d e a t h  o f  O s i r i s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  
E g y p t i a n  S e d  f e s t i v a l  w h i c h  w a s  h e l d  s o m e  t h i r t y  y e a r s  
a f t e r  t h e  a s c e n s i o n  o f  t h e  P h a r a o h  a n d  e v e r y  t h r e e  y e a r s  
h e n c e .  O n  t h i s  m o s t  s a c r e d  o f  o c c a s i o n s ,  t h e  l i v i n g  H o r u s  
h i m s e l f  e n a c t e d  t h e  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  g o d .  I n  
t h e  c l o s i n g  a c t  o f  t h e  S e d  " p a n t o m i n e "  t h e  k i n g  w a s  t h u s  
a d d r e s s e d :  
T h o u  b e g i n n e s t  t h y  r e n e w a l ,  b e g i n n e s t  t o  f l o u r i s h  
a g a i n .  L i k e  t h e  i n f a n t  g o d  o f  t h e  s u n  t h o u  a r t  
y o u n g  a g a i n  y e a r  b y  y e a r  •  •  •  T h o u  a r e  r e b o r n  , b y  
r e n e w i n g  t h e  f e s t i v a l  o f  S e d . 7  
I t  w a s  t h e  p r e v a i l i n g  f a s h i o n  t h r o u g h o u t  E g y p t i a n  
h i s t o r y  n o t  t o  r e c o g n i z e  t h e  P h a r a o h ' s  d e a t h  a s  p e r m a n e n t .  
A f t e r  a l l ,  t h e y  r e a s o n e d ,  w o u l d  h e  n o t  r i s e  a g a i n  i n  t h e  
f o r m  o f  H o r u s  t h e  s o n  o f  O s i r i s ?  T h i s  t h e y  m u s t  b e l i e v e  
f o r  t h e  a p o t h e o s i s  o f  P h a r a o h  r e a f f i r m s  t h e  d i v i n e  p r o m i s e  
t h a t  a l l  m e n  s h o u l d  l i v e  l i f e  e t e r n a l .
8  
I n  t h e  O s i r i a n  m y t h i c o - r i t u a l  s c e n a r i o  w e  c l e a r l y  
s e e  t h e  p r e d o m i n a t i n g  E g y p t i a n  t e n d e n c y  t o  v i e w  a l l  a s p e c t s  
o f  r e a l i t y  i n  t e r m s  o f  r e c u r r e n t  m o d e l s ,  o r  c y c l i c  a r c h e t y p e s .  
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T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  o b s e r v a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  
a r c h e t y p e s  r e f l e c t s  t h e  E g y p t i a n
1
s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  g e o -
g r a p h i c a l  a n d  m e t e o r o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t .  T h e  l i f e - g i v i n g  
a n d  l i f e - p r e s e r v i n g  c y c l e s  a t  w o r k  i n  E g y p t ;  e s p e c i a l l y  
t h e  r h y t h m s  o f  t h e  S u n ,  t h e  M o o n  a n d  t h e  R i v e r  N i l e ,  w e r e  
d e p e n d a b l e ,  b e n i g n ;  a l m o s t  a l w a y s  s u p p o r t i v e  a n d  o n l y  
r a r e l y  d e s t r u c t i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  E g y p t i a n  p s y c h e ,  a t  
e a s e  w i t h  t h e  p e r c e p t u a l  w o r l d ,  c o n c e i v e d  o f  t h e  i n v i s i b l e  
r e a l m s  o f  " h e a v e n "  a n d  t h e  h i g h e r  s p i r i t u a l  p l a n e s  i n  a  
l i k e  a n d  s i m i l a r l y  p o s i t i v e  m a n n e r  d r a w i n g  t h e r e f r o m  i t s  
c o m f o r t i n g  r e a s s u r a n c e  t h a t  " t h e  r e n e w a l  o f  l i f e  m a y  a l w a y s  
b e  v i c t o r i o u s  o v e r  d e a t h . " 9  
I n  s t a r k  c o n t r a s t  s t o o d  t h e  p e r v a s i v e l y  p e s s i m i s t i c  
c i v i l i z a t i o n s  o f  M e s o p o t a m i a ,  t h e  l a n d  b e t w e e n  t h e  t w o  g r e a t  
r i v e r s ,  T i g r i s  a n d  E u p h r a t e s .  T h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  b r o a d  
p l a i n - - S u m e r i a n s ,  A k k a d i a n s ,  B a b y l o n i a n s  a n d  A s s y r i a n s - -
c o m p r i s e d  a  n u m b e r  o f  e p h e m e r a l  a n d  . c o n t e n t i o u s  c i t y  s t a t e s  
a n d  r e g i o n a l  e m p i r e s  w h o s e  d e a l i n g s  w i t h  o n e  a n o t h e r  w e r e  
m a r r e d  b y  i n t e r m i n a b l e  f r i c t i o n  a n d  a l m o s t  c o n t i n u o u s  w a r -
f a r e .  T o  c o m p o u n d  t h e  t e n s e  a n d  u n c . e r t a i n  r e a l i t i e s  o f  d a i l y  
l i f e  a r i s i n g  f r o m  s u c h  t e n u o u s  s u r r o u n d i n g s  w e r e  t h e  v e r y  
f o r c e s  o f  n a t u r e  h e r s e l f ,  a s  c r u e l  a n d  w h i m s i c a l  a  
m i s t r e s s  t o  M e s o p o t a m i a  a s  s h e  w a s  a  k i n d  a n d  s u p p o r t i v e  
m o t h e r  t o  E g y p t .  T h i s  i d e a  b e a r s  c l o s e r  s c r u t i n y .  
I n s o f a r  a s  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s  c o r r e l a t e  w i t h  
c i v i l i z a t i o n a l  c h a r a c t e r - - b y  s h a p i n g  c u l t u r a l  a t t i t u d e s - -
t h e  d r o o p i n g  s p i r i t u a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  a p p r e h e n s i o n s  o f  
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a n c i e n t  I r a q  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  t h a t  c u l t u r e ' s  d e p e n d e n t  
i n t e r a c t i o n  o n  t h e  o f t - c h a o t i c  T i g r i s - E u p h r a t e s  R i v e r  s y s t e m  
a r o u n d  w h i c h  h e r  s o c i e t y  f l o u r i s h e d .  G e o r g e s  R o u x  c o m p a r e s  
t h e  d e l e t e r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  T i g r i s - E u p h r a t e s  s y s t e m  w i t h  
t h e  m o r e  s a l u b r i o u s  i m p a c t  o f  t h e  N i l e  o n  E g y p t .  
W h i l e  t h e  N i l e  f e d  b y  t h e  g r e a t  l a k e s  o f  E a s t  A f r i c a  
a c t i n g  a s  r e g u l a t o r s ,  h a s  a n  a n n u a l  f l o o d  o f  a l m o s t  
c o n s t a n t  v o l u m e ,  t h e  v o l u m e  o f  t h e  c o m b i n e d  f l o o d s  
o f  t h e  T i g r i s  a n d  E u p h r a t e s  i s  u n p r e d i c t a b l e ,  f o r  i t  
d e p e n d s  u p o n  t h e  v a r i a b l e  a m o u n t  o f  r a i n  o r  s n o w  w h i c h  
f a l l s  o n  t h e  m o u n t a i n s  o f  A r m e n i a  a n d  K u r d i s t a n .  I f  
l o w  w a t e r s  o v e r  a  f e w  y e a r s  m e a n s  d r o u g h t  a n d  f a m i n e ,  
o n e  e x c e s s i v e  f l o o d  o f t e n  s p e l l s  c a t a s t r o p h e .  T h e  
r i v e r s  b r e a k  t h r o u g h  t h e i r  e m b a n k m e n t s ;  t h e  l o w  
l a n d  a s  f a r  a s  t h e  e y e  c a n  s e e  i s  s u b m e r g e d ;  t h e  
f l i m s y  m u d - h o u s e s  a n d  r e e d - h u t s  a r e  s w e p t  a w a y ;  t h e  
c r o p  i s  l o s t  i n  a  h u g e  m u d d y  l a k e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
c a t t l e  a n d  t h e  b e l o n g i n g s  o f  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n . 1 0  
T h e  k n a w i n g  f e a r  o f  i m p e n d i n g  d o o m  d e r i v e d  f r o m  t h e  
e v e r - p r e s e n t  d a n g e r  o f  s u c h  s u d d e n  a n d  w i d e s p r e a d  d e s t r u c t i o n ,  
l i n k e d  i n  t h e  M e s o p o t a m i a n  i m a g i n a t i o n  n a t u r e ' s  w a t e r y  
p o w e r s  w i t h  t h e  s i n i s t e r  f o r c e  o f  C h a o s  r e s t i n g  j u s t  
b e y o n d  t h e  p a l e  o f  d i v i n e  o r d e r .  W a t e r  a s s u m e s  t h e  s t a t u s  
o f  s o m e  h u g e ,  a m o r p h o u s  a l l - e n c o m p a s s i n g  b e a s t .  I t  b e c o m e s  
t h e  v e r y  s y m b o l  o f  C h a o s  i t s e l f .  T h e s e  i d e a s  c o m b i n e d  
t o  h a v e  a  p r o f o u n d  i m p a c t  o n  M e s o p o t a m i a n  c o s m o g o n i e s ,  w h e r e  
t h e  p r i m o r d i a l  p o w e r s  o f  c h a o s  a n d  d e s t r u c t i o n  w e r e  u s u a l l y  
c a s t  i n  t h e  m y t h o l o g i c a l  f o r m s  o f  a q u a t i c  s e r p e n t  d e m o n s :  
g r e a t  d r a g o n s  o f  e v i l  w h o  d w e l t  i n  t h e  m u r k y  d e p t h s  a n d  
w h o  s y m b o l i z e d  i n  t h e  N e a r  E a s t e r n  i m a g i n a t i o n ,  d e a t h  a n d  
c h a o s .  S u c h  w e r e  T i a m a t  o f  B a b y l o n ,  Y a m  o f  C a n a a n ,  I l l u -
y a n k o s  o f  t h e  H i t t i t e s ,  t h e  H e b r e w  L e v i a t h a n ,  a n d  E l - Z e b u b  
o f  S y r i a - P a l e s t i n i a n  m y t h o l o g y  ( w h o  i s  k n o w n  t o  u s  p r i m a r i l y  
a s  t h e  P r i n c e  o f  D e m o n s  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t ) .
1 1  
E l e m e n t s  
o f  t h e  t h e m e  a r e  a l s o  f o u n d  i n  E g y p t i a n  m y t h o l o g y  a s  
r e p r e s e n t e d  b y  A p o p h i s ,  t h e  S n a k e  o f  d a r k n e s s ;  a n d  a l s o  
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i n  H e l l e n i s t i c  a s t r o l o g y  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  n r a c o  C a e l e s t i s ,  
t h e  s e r p e n t  w h o  g i r d e d  t h e  s p h e r e s  o f  t h e  c o s m o s .
1 2  
T h o u g h  t h e  n a t i v e  b i o g r a p h i e s  o f  e a c h  o f  t h e s e  D r a g o n s  
o f  c h a o s  v a r y  i n  s i g n i f i c a n t  d e t a i l  f r o m  t h e i r  s i m i l i z e d  
f o r e i g n  c o u n t e r p a r t s ,  i t  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  l i k e l y  t h a t  t h e y  
d e r i v e d  t h e  b u l k  o f  t h e i r  i d e n t i f y i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
f r o m  s o m e  n a m e l e s s  p r o t o t y p a l  s e r p e n t - g o d  o r  g o d d e s s ,  w h o  
r e p r e s e n t e d ,  a t  l e a s t  i n  i t s  e a r l i e s t  m a n i f e s t a t i o n ,  a n  
a q u a t i c  p o t e n c y  o f  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  h a v e  c a u s e d  
e v e n  t h e  m i g h t y  s u m m e r  s u n  t o  s h r i n k  a w a y  i n  f e a r .  I t s  
a r r i v a l  p a v e d  t h e  w a y  f o r  t h e  d a r k n e s s  o - r  w i n t e r  a n d  h e r a l d e d  
t h e  d r e a d  s e a s o n  o f  f l o o d s ,  w h i c h ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t r a n s -
f o r m e d  t h e  w i d e  B a b y l o n i a n  p l a i n  i n t o  a  s p a t e f u l  a n d  d e a d l y  
s e a .  S u c h  a n  e v i l  v i s i t a t i o n  m u s t  h a v e  a p p e a r e d  t o  t h e  
a n c i e n t  M e s o p o t a m i a n  v e r y  m u c h  l i k e  t h e  a r r i v a l  o f  a  g r e a t  
m o n s t e r  v o r a c i o u s l y  d e v o u r i n g  t h e  d r y  g r e e n  v e g e t a t i o n  a s  
i t  m o v e d  a c r o s s  t h e  l a n d ,  t u r n i n g  o r d e r  i n t o  c h a o s  a n d  
m a r k i n g  t h e  e a r t h  w i t h  t h e  s t i g m a t a  o f  d e a t h .
1
3  W h e n  w e  
c o n t r a s t  t h i s  v i e w  w i t h  t h e  E g y p t i a n  p e r c e p t i o n  o f  w a t e r  a s  
t h e  " b a s i c  m a t t e r  o f  t h e  u n i  v e r s e " ;  t h e  e s s e n t i a l  s u b s t a n c e  
o n  w h i c h  a l l  t h i n g s  d e p e n d ,  w e  b e g i n  t o  g e t  a n  i d e a  o f  h o w  
t h e  r e s p e c t i v e  a p p r e h e n s i o n s  o f  n a t u r e  h e l d  b y  t h e  E g y p t i a n s  
a n d  M e s o p o t a m i a n s  f o r m e d  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  p s y c h i c a l  
a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  g o d s  a n d  
t h e  C o s m o s .
1
4  T h i s  d i c h o t o m y  o f  p e r c e p t i o n  i s  p e r h a p s  
n o w h e r e  b e t t e r  i l l u s t r a t e d  t h a n  i n  t h e i r  s e p a r a t e  b e l i e f s  
c o n c e r n i n g  d e a t h  a n d  l i f e  i n  t h e  h e r e a f t e r .  F o r  j u s t  a s  
t h e  m u n i f i c e n c e  o f  l i f e  o n  t h e  N i l e  a r o u s e d  t h e  E g y p t i a n ' s  
h o p e s  f o r  r e b i r t h  i n  t h e  w o m b  o f  c y c l i c  t i m e ,  t h e  M e s o p o -
t a m i a n  1  s  d r e a d  o f  e v e r - l u r k i n g  t r a g e d y  a n d  i m p e n d i n g  d o o m  
f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  h i s  s t a r k  e x p e c t a t i o n s  o f  e i t h e r  d e a t h  
a n d  d i s s o l u t i o n  a m o n g  t h e  e l e m e n t s ,  o r  w o r s e  y e t ,  a  g h a s t l y  
m e t a m o r p h o s e s  t u r n i n g  h i s  e t i n n u  ( " s p i r i t " )  i n t o  o n e  o f  t h e  
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w i n g e d  d e m o n s  t h a t  d w e l t  i n  . A r u l l u ,  t h e  k i n g d o m  o f  t h e  d e a d ,  
w h e r e  t h e  G i l g a r o e s h  ~ t e l l s  u s :  " d u s t  w o u l d  b e  i t s  f a r e  
a n d  c l a y  w o u l d  b e  i t s  f o o d .  u l 5  A t  a n y  e v e n t ,  t h e  a v e r a g e  
M e s o p o t a m i a n  h e l d  n o  h o p e  o f  f u t u r e  b l e s s e d n e s s ,  a s  r e a l ,  
i . e . ,  " p e r s o n a l "  i m m o r t a l i t y  a n d  s u p r a - s e n s u a l  e x i s t e n c e  
w e r e ,  h e  b e l i e v e d ,  t h e  g u a r d e d  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  g o d s  a l o n e :  
t h o s e  g r e a t  a n d  t e r r i b l e  b e i n g s  w h o  h a d  c r e a t e d  m a n  f o r  
t h e i r  o w n  a m u s e m e n t  a n d  b e n e f i t ,  a n d  f r o m  w h o m  m a n  c o u l d  
e x p e c t  n o  r e w a r d  s a v e  t h e  s t r u g g l e s  o f  l i f e  a n d  o b l i t -
e r a t i o n  a t  d e a t h .  T h e  b e l i e f  f i n d s  s u c c i n c t  e x p r e s s i o n  
i n  o n e  o f  t h e  m o s t  m o v i n g  p a s s a g e s  o f  t h e  G i l g a m e s h  
~: 
W h e n . t h e  g o d s  c r e a t e d  m a n k i n d ,  
D e a t h  f o r  m a n k i n d  t h e y  s e t  a s i d e ,  
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L i f e  i n  t h e i r  o w n  h a n d s  r e t a i n i n g .  
T h o u g h  t h i s  p e r s p e c t i v e  i s  c e r t a i n l y  d e p r e s s i n g ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  c o m p a r e d  t o  r e l e v a n t  E g y p t i a n  b e l i e f s ,  i t ,  
n e v e r t h e l e s s ,  r e p r e s e n t s  n o t  t h e  l e a s t  o f  t h e i r  f e a r s  a b o u t  
e x i s t e n c e .  F o r  t h e i r s  w a s  a  w o r l d  w h e r e  m i s f o r t u n e  w a s  
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b e l i e v e d  t o  b e  l u r k i n g  a r o u n d  e v e r y  c o r n e r  a n d  b e h i n d  e a c h  
d o o r  i n  t h e  f o r m  o f  o n e  o f  t h e  l e g i o n s  o f  e v i l  d e m o n s  a n d  
v i c i o u s  g e n i e s  w h o s e  o n l y  d r i v e s  a n d  d e s i r e s  w e r e  t o  d a r k e n  
t h e  l i v e s  o f  m e n  w i t h  t h e  g r i m  t r a g e d i e s  o f  h u n g e r ,  s i c k n e s s ,  
d e a t h ,  a n d  a  t h o u s a n d  o t h e r  t e r r i b l e  d i s p e n s a t i o n s  t h a t  m a d e  
l i f e  o n  e a r t h  a  l i v i n g  h e l l .  
S u c h  f a c t o r s  o f  b e l i e f  t e n d e d  t o w a r d  t h e  c r e a t i o n  i n  
t h e  M e s o p o t a m i a n  r e l i g i o u s  p s y c h e  o f  d u a l i s t i c  p e r c e p t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  r e l a t i n g  t o  m o n s t e r s  a n d  d e m o n i c  b e i n g s  w h o  a t t e m p t  
t o  u n d e r m i n e  t h e  r u l e  o f  t h e  b i o - c o s m ' s  o r d i n a l  f o r c e s .  A n d  
t h o u g h  m a n y  s u c h  c r e a t u r e s  h a u n t e d  t h e  d a r k  r e c e s s e s  o f  t h e  
M e s o p o t a m i a n  m i n d ,  h u m a n i t y  w a s  n o t  t o t a l l y  b e r e f t  o f  
d e f e n s i v e  m e a s u r e s .  F o r  t h e  g o d s  o f  n a t u r e  h a d  p r e s c r i b e d  
t h e  s u p e r n a t u r a l  m e a n s  o f  m e e t i n g  t h e s e  d a n g e r s  o r  o f  
a l l e v i a t i n g  t h e i r  e f f e c t s .  N u m e r o u s  m y t h i c o - r i t u a l  c e l e -
b r a t i o n s  p r o v i d e d  s o m e  d e g r e e  o f  s y s t e m a t i c  p r o t e c t i o n  
t h r o u g h  t h e i r  c o m p l e x  r i t u a l s  l o a d e d  w i t h  m a g i c a l  v i r t u e s  
d e s i g n e d  t o  c a s t  m a n  i n  h o m e o p a t h i c  u n i t y  w i t h  t h e  b e n e f i c e n t  
f o r c e s  o f  o r d e r  i n  h o p e s  o f  h i n d e r i n g  o r  p r e v e n t i n g  t h e  
p o w e r s  o f  c h a o s  f r o m  r e - c o n q u e r i n g  a n d  d e s t r o y i n g  t h e  p o w e r s  
o f  l i f e .  
T h e  m o s t  c r u c i a l  b y  f a r  o f  t h e s e  c o l l i s i o n s  b e t w e e n  t h e  
f o r c e s  o f  g o o d  a n d  e v i l ;  o r d e r  a n d  c h a o s ,  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  
t h e  p r i m a l  o r d e r  o f  g o d s ,  w h o  h a d  c r e a t e d  t h e  o r i g i n a l  
m a t e r i a l  o u t  o f  w h i c h  t h e  c o s m o s  h a d  b e e n  b u i l t ;  a n d  t h e i r  
o f f s p r i n g ,  w h o  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a p p a r e n t  o r d e r l i -
n e s s  o f  t h i n g s .  B e c a u s e  o f  t h e i r  j e a l o u s  a n d  c h a o t i c  
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n a t u r e s ,  t h e  o l d e r  c r e a t i v e  d e i t i e s ,  a l r e a d y  c a s t  f r o m  p o w e r ,  
w e r e  c o n s t a n t l y  d e t e r m i n e d  t o  w a g e  w a r  w i t h  t h e i r  p r o g e n y  
t o  p e r v e r t  a n d  w r e c k  t h e  d e f i n i t e  a n d  s t a b l e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  c o s m o s .  T h e  c r i s i s  p o i n t  o f  t h i s  g r e a t  c o n f l i c t  w a s  
o b s e r v e d  t h r o u g h o u t  M e s o p o t a m i a  i n  t h e  r i t u a l s  a n d  a t t e n d a n t  
m y t h i c a l  m o t i f s  o f  t h e  v a r i o u s  n e w  y e a r  f e s t i v a l s .  T h e  
m o s t  f a m o u s  o f  t h e s e  c e l e b r a t i o n s  w a s  t h e  g r e a t  B a b y l o n i a n  
. A k , i t u .  T h e  t h e m e  o f  t h i s  p o w e r f u l  a l l e g o r i c a l  d r a m a  w a s  
t h e  d u a l i t y  o f  n a t u r e ,  w i t h  i t s  a l t e r a t i o n  o f  g o o d  a n d  
e v i l  i m p u l s e s .  I t  w a s  c e l e b r a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  a n d  
s e c o n d  m i l l e n i u m s  B . c . ,  a n d  w e  a r e  r e a s o n a b l y  w e l l  i n f o r m e d  
a b o u t  i t  d u e  t o  t h e  f o r t u n a t e  p r e s e r v a t i o n  o f  c e r t a i n  
r e l e v a n t  t e x t s  d a t i n g  f r o m  t h e  f i r s t  B a b y l o n i a n  p e r i o d  ( 2 2 2 5 -
1 9 2 6  B . C . ) .  
T h e  p a t t e r n  f o r  t h e  f e s t i v a l  w a s  t h e  s o l a r  m o d e l  w h i c h  
d e t e r m i n e d  n o t  o n l y  t h e  a n n u a l  c y c l e  o f  t h e  s e a s o n s  a n d  i t s  
c r u c i a l  e f f e c t  o n  a g r i c u l t u r e ,  b u t  a l s o  t h e  c r e a t i v e -
d e s t r u c t i v e  c y c l e  o f  t h e  m e g a c o s m · a s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  
o b v i o u s  m o m e n t  o f  t h e  c r i s i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
v e r n a l  e q u i n o x ,  t h e  m o s t  c r i t i c a l  i n s t a n t  i n  t h e  y e a r l y  
c y c l e ,  a s  i t  h e r a l d e d  a  n e w  e v o l u t i o n  o f  l i f e  f r o m  t h e  
c o r r u p t i o n  o f  t h e  o l d  y e a r .  I t  i s  a t  t h i s  c r i t i c a l  p o i n t ,  
w h e n  t h e  o l d  c y c l e  i s  c o m i n g  t o  a  c l o s e ,  t h a t  m a n  a n d  h i s  
d i v i n e  b e n e f a c t o r s ,  t h e  f o r c e s  o f  l i f e ,  m u s t  u n i t e  
t o g e t h e r  t o  r e s t o r e  t h e  e v e r - p e r i s h i n g  w o r l d .
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T h e  f e s t i v a l ,  t h o u g h  i t  m i g h t  b e  t e r m e d  a  c r i s i s ,  w a s  
a  g r a n d  d o u b l e - d r a m a ,  c o m m e m o r a t i n g  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  
m i c r o c o s m i c  p a s s a g e  o f  n a t u r e  f r o m  w a n t  t o  f r u i t f u l n e s s ,  
a n d  o n  t h e  o t h e r ,  t h e  c o s m o g o n i c  c o n f l i c t  w h i c h  h a d  t a k e n  
p l a c e  i n  " 1 l l . Q . - t e m p o r e "  •
1
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D u r i n g  t h e  f e s t i v a l ,  t h e  t h o u g h t s  a n d  h o p e s  o f  t h e  
e n t i r e ,  e m o t i o n a l l y  c h a r g e d  p o p u l a c e  w e r e  f o c u s e d  o n  t h e  
c e r e m o n i e s  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  t e m p l e  o f  b i t  a k i t u ,  a  
n a t u r e  t e m p l e ,  a n d  i n  t h e  E s a g i l i a ,  t h e  t e m p l e - p a l a c e  o f  
B a b y l o n ' s  c h i e f  d e i t y ,  M a r d u k ,  a n  o r d e r  h y p o s t a s i s .  T h e  
f e s t a l  p r o g r a m  o p e n e d  w i t h  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e v i v e d  
t h r e a t  o f  c h a o t i c  d e s t r u c t i o n  i n  t h e  m i m e d  f l i g h t  o f  t h e  
l e s s e r  g o d s  t o  t h e  r a m p a r t s  o f  M a r d u k ' s  p a l a c e ,  w h e r e ,  
" y e l p i n g  l i k e  d o g s " ,  t h e y  h y s t e r i c a l l y  e n t r e a t e d  t h e  
m i g h t y  l o r d  t o  m a k e  r e a d y  f o r  t h e  c o m i n g  b a t t l e .
2 0  
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W h a t  f o l l o w e d  w a s  t h e  c e n t r a l  d r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n  
d e p i c t i n g  t h e  h u m i l i a t i o n ,  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  M a r d u k  
( d r a w n  b y  a n a l o g y  f r o m  t h e  d e a t h  a n d  a n n u a l  r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  p r i m i t i v e  v e g e t a t i o n a l  p o t e n c y ,  D u m m u z i ) ,  a n d  t h e  
m o m e n t  o f  h i s  c o s m o g o n i c  c o n f l i c t  w i : t h  t h e  f o r c e s  o f  d e a t h  
l e d  b y  t h e  d r a g o n  g o d d e s s  T i a m a t ,  a s  r e l a t e d  i n  t h e  l i t u r g i c a l  
c r e a t i o n  e p i c ,  E n U m a  E 1 i s h .  
O n  t h e  f o u r t h  d a y  o f  t h e  c e l e b r a t i o n  t h e  E n U m a  E l i s h  
w a s  r e a d  i n  i t s  e n t i r e t y - - n o t  a s  a  s t e r i l e ,  . 1 2 l : Q . - f o r m a  
r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  p r i m a l  c r e a t i v e  a c t ;  b u t ,  r a t h e r  a s  
a  p o w e r f u l  a u t o - s u g g e s t i v e  r i t e  o f  m a g i c ,  r e e n a c t e d  t o  
c a l l  b a c k  d i v i n e  o r d e r  f r o m  t h e  a b y s s .  O n l y  t h u s  c o u l d  
t h e  o r i g i n a l  p r o c r e a t i o n a l  d e e d  b e  r e a c t u a l i z e d  a n d  c o u l d  
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w h a t  E l i a d e  h a s  c a l l e d  " t h e  p e r f e c t i o n  o f  t h e  b e g i n n i n g  
t i m e "  b e  r e c o v e r e d .
2 1  
I n  t h e  a c c o m p a n y i n g  r i t u a l  d r a m a ,  t h e  
c o m b a t  w a s  a c t e d  o u t  b y  t w o  g r o u p s  o f  p e r f o r m e r s  w h o  r e i t -
e r a t e d  t h e  c o s m o g o n i c  m o m e n t  o f  t h e  p r i m o r d i a l  f i g h t  i n  
i m i t a t i o  ~. U n f o r t u n a t e l y ,  w e  l a c k  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  
r i t u a l  m i m e ,  b u t  i t  n o  d o u b t  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  
r e p r e s e n t a t i o n s :  1 )  t h e  r e p u l s i o n  o f  c h a o s  b y  t h e  d e f e a t  
o f  T i a m a t  a n d  t h e  i m p r i s o n m e n t  o f  h e r  f o l l o w e r s ;  2 )  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  w o r l d  f r o m  T i a m a t
1
s  b o d y ;  3 )  t h e  m a k i n g  
o f  m a n  f r o m  t h e  b l o o d  o f  K i n g u ;  4 )  M a r d u k ' s  r e - a c q u i s i t i o n  
o f  s o v e r e i g n t y ;  5 )  t h e  s u b s e q u e n t  r e n o v a t i o n  o f  o r d e r  a n d  
M a r d u k ' s  s e t t i n g  o f  t h e  d e s t i n i e s  o f  m a n k i n d  f o r  t h e  
s u c c e e d i n g  c o s m i c  c y c l e .  
O n c e  t h e s e  e s s e n t i a l  t a s k s  w e r e  c o m p l e t e d ,  t h e  
w o r s h i p p e r s  d i r e c t e d  t h e i r  a t t e n t i o n s  t o  a  m o r e  p r i m i t i v e  
a s p e c t  o f  t h e  f e s t i v a l  w h i c h  i n  c h a r a c t e r  a n t e - d a t e d  b y  
m i l l e n i a  t h e  m o r e  r e c e n t  S u m e r i a n  c o s m o g o n y .  T h e  o r i g i n a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r i t e s  o f  s p r i n g  w e r e  e m b o d i e d  i n  t h i s  
p a r t  o f  t h e  c e r e m o n y ,  a s  m e n  j o i n e d  w i t h  g o d  t o  h a s t e n  
w i n t e r ' s  d e p a r t u r e  a n d  t o  i n c i t e  t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  p l a n t  
l i f e .  M a r d u k  h e r e  a s s u m e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  f u n c t i o n s  
o f  t h e  d y i n g  a n d  r e s u r r e c t e d  f e r t i l i t y  g o d ,  w h i l e  h i s  a r c h -
f o e ,  T i a m a t ,  l o s e s  h e r  a s t r a l  a s s o c i a t i o n s  a n d  b e c o m e s  a  
s o m e w h a t  l e s s  c o l o r f u l ,  t h o u g h  n o  l e s s  m a l e v o l e n t  f l o o d -
d r a g o n  s u c h  a s  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  
I n  t h e  A k ; i t u ,  a s  i n  t h e  E g y p t i a n  r i t e s  o f  O s i r i s ,  t h e  
r e n e w a l  o f  v e g e t a t i v e  l i f e  w a s  t h e  u l t i m a t e  r e s u l t  o f  t h e  
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r e u n i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t e d  g o d  w i t h  h i s  c o n s o r t  a s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  u b i q u i t o u s  r i t e  o f  t h e  " s a c r e d  m a r r i a g e " ,  a s  o r i g i n a l l y  
e x p r e s s e d  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  p r e - h i s t o r i c  N e a r  E a s t  i n  
t h e  r i t u a l  m a r r i a g e  o f  e a c h  c i t y - s t a t e ' s  p a t r o n  g o d  a n d  
g o d d e s s  t o  t h e  p u r p o s e  o f  e n s u r i n g  t h e  f e c u n d i t y  o f  f i e l d s ,  
f l o c k s  a n d  h u m a n  r e p r o d u c t i o n .  T e x t s  f r o m  t h e  U r  I I I  p e r i o d ,  
f o r  e x a m p l e ,  c l e a r l y  a t t e s t  t h a t  s u c h  h i e r o g a m i e s  " t o o k  
p l a c e  a t  L a g a s h  b e t w e e n  N i n g i r s u  a n d  B a b a ,  a t  U r  b e t w e e n  
N a n n a  a n d  G u l a ,  a t  U r u k  b e t w e e n  A n u a  a n d  I n a n n a  a n d  a t  
N i p p u r  b e t w e e n  E n l i l  a n d  N i n l i l . "
2 2  
T h e s e  r i t e s  e m b o d i e d  
t h e  p r i m i t i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i a l e c t i c a l  o p p o s i t i o n  
a n d  s y n t h e s i s  o f  t h e  m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  a s p e c t s  o f  
n a t u r e ,  b y  a s s o c i a t i n g  n a t u r e ' s  a c t i v e  p r i n c i p l e s  w i t h  
t h e  a n i m a t i v e  m a s c u l i n e  s p i r i t ,  a n d  h e r  p a s s i v e  p r i n c i p l e s  
w i t h  t h e  f e m a l e  r e p r o d u c t i v e  s p i r i t .  
I n  t h e  A k , i t u ,  M a r d u k  w e d s  t h e  f i e r y  I s h t a r ,  g o d d e s s  o f  
l i f e  a n d  f e r t i l i t y ,  a n d  t h e y  t o g e t h e r  b e c o m e  t h e  c o m b i n e d  
f o r c e  m a n i f e s t  i n  t h e  r e b i r t h  o f  s p r i n g t i m e  l i f e  a n d  t h e  
b a s i s  f o r  n a t u r e ' s  c o n t i n u e d  f e c u n d i t y .
2
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I t  h a s  b e c o m e  c u s t o m a r y  i n  r e c e n t  y e a r s  t o  r e g a r d  t h e  
m a r r i a g e  t o  h a v e  b e e n  s y m b o l i c a l l y  c o n s u m m a t e d  i n  t h e  
E s a g i l i a  b y  t h e  i m i t a t i v e  u n i o n  o f  M a r d u k ' s  h i g h  p r i e s t  t o  
t h e  h i g h  p r i e s t e s s  o f  I s h t a r ,  t h o u g h  s o m e  s c h o l a r s  f e e l  i t  
m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  c o n s u m m a t i o n  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  t w o  
s t a t u e s  o f  t h e  g o d s  i n  t h e  m o r e  a p p r o p r i a t e  s u r r o u n d i n g s  
o f  t h e  n a t u r e  t e m p l e  of~ a k , i t u .
2
4  I n  a n y  c a s e ,  t h i s  
m a r k e d  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  t h e  f e s t i v i t e s  l e a v i n g  o n l y  t h e  
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t h e  s i n g i n g  o f  t h e  e p i  t h a l a m i u m  a n d  t h e  " r i t e  o f  i n t e g r a t i o n "  
m a r k i n g  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  c r i s i s .  T h e s e  h a v i n g  b e e n  
c o m p l e t e d ,  t h e  . A k i t u  f e s t i v a l  w a s  b r o u g h t  t o  a  c l o s e  a n d  
t h e  i n d i v i d u a l  c e l e b r a n t s  w e r e  f r e e  t o  r e t u r n  t o  t h e  
c o m p a r a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  s t r u g g l e s  t h a t  m a r k e d  t h e i r  
d a i l y  l i v e s ,  r e a s o n a b l y  s e c u r e  i n  t h e  k n o w l e d g e  t h a t ,  
a t  l e a s t  f o r  a n o t h e r  r e v o l u t i o n ,  t h e  g r e a t  w h e e l  o f  l i f e  
w o u l d  c o n t i n u e .  
A t  t h e  s l i g h t  r i s k  o f  r e p e t i t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  
t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  p r o c e s s  i n  t h e  c e n t r a l  c o n f l i c t  o f  t h e  
A k i t u  w a s  o u r  o l d  f r i e n d  t h e  d i a l e c t i c ,  d e f i n e d  i n  t h i s  
p a p e r  a s  t h e  d i r e c t  o p p o s i t i o n  o f  t w o  n o n - c o e t e r n a l  p o w e r s  
o r  p r i n c i p l e s  w h i c h  a l t e r n a t e  s u p r e m a c y  i n  u n e n d i n g  c y c l e s  
o f  a c t i o n  a n d  r e a c t i o n .  A n d  t h o u g h  s u c h  d u a l i s t i c  s c e n a r i o s  
p r e d o m i n a t e  i n  M e s o p o t a m i a n  c o s m o l o g i e s - - a l b e i t  t o  a  l e s s e r  
e x t e n t  t h a n  i n  t h e  I n d a - I r a n i a n  Z o r a s t r i a n  o r  C h i n e s e  
T a o s t i c  t r a d i t i o n s - - t h e y  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m y t h -
o l o g i e s  o f  o t h e r  a n c i e n t  H e l l e n i c - O r i e n t a l  p e o p l e s .  S u c h  
i s  t h e  c a s e  i n  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  S e t  a n d  O s i r i s  i n  
E g y p t i a n  m y t h o l o g y  a n d  i n  t h e  o p p o s i t i o n  o f  Z e u s  t o  
D i o n y s o s  i n  t h e  T h r a c i a n  m y t h e s ,  o r  i n  t h e  H e b r e w  s t o r y  
o f  J a w e h  a n d  R h a h a b .  B u t  b y  f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m o t i f ,  a s i d e  f r o m  t h e  M a r d u k - T i a m a t  
e p o s ,  r e c u r s  i n  C a n a a n i t e  m y t h o l o g y ,  i n  t h e  m y t h  o f  B a a l ' s  
s t r u g g l e  w i t h  t h e  f o r c e s  o f  c h a o s  a s  p r e s e r v e d  i n  t h e  
U g a r e t i c  m y t h o l o g i c a l  t a b l e t s  f r o m  R a s  S h a m r a .  
I n  t h e  B a a l  c y c l e ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t r u g g l e  o f  
r e a l i t y  d i v i d e d  a g a i n s t  i t s e l f  i s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b a s e d  o n  
t h e  c y c l e  o f  t h e  s e a s o n s .  B a a l  i s  t h e  g o d  o f  r a i n  a n d  
f e r t i l i t y .  H e  r u l e s  u p o n  e a r t h  f r o m  S e p t e m b e r  t o  M a y .  H i s  
g r e a t  e n e m y ,  M o t ,  i s  t h e  g o d  o f  a r i d i t y  a n d  d e a t h .  H e  
s u p p l a n t s  B a a l  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s ,  o n l y  t o  b e  d r i v e n  
o u t - - w i t h  t h e  h e l p  o f  B a a l ' s  s i s t e r - c o n s o r t ,  A n a t h - - a t  t h e  
c o m i n g  o f  A u t u m n ,  t h e  t i m e  o f  t h e  i n g a t h e r i n g ,  w h i c h  i s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  n e w  y e a r  i n  C a n a a n .
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T h a t  t h e  M e s o p o t a m i a n  N e w  Y e a r  l i t u r g y  i n f l u e n c e d  t h e  
r i t e s  o f  B a a l  i s  a t t e s t e d  b y  M o t ' s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
t r a n s c e n d e n t  p o w e r s  o f  c h a o s ,  a n d  b y  B a a l ' s  e a r l i e r  c l a s h  
w i t h  t h e  s e a - g o d  Y a m - - a n  o d d  e n e m y  i n d e e d  f o r  C a n a a n  w h e r e  
t h e  g r e a t  t h r e a t  w a s  n o t  f l o o d  b u t  d r o u g h t .  M o r e o v e r ,  i n  
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t h e  B a a l  c y c l e  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  m e n a c e  t o  o r d e r  i n  n a t u r e  
w a s  v i s u a l i z e d  a n d  d e p i c t e d ,  a s  a  f a c e - o f f  b e t w e e n  t h e  f o r c e s  
o f  l i f e ,  f e r t i l i t y  a n d  o r d e r  i n  n a t u r e  a n d  t h e  f o r c e s  t h a t  
w o u l d  d e s t r o y  t h e m - - t h i s  i n  o b v i o u s  p a r a l l e l  t o  t h e  v e r n a l  
. A k ; i t u .  F i n a l l y ,  B a a l ,  l i k e  M a r d u k ,  m u s t  d i e  a  b r u t a l  d e a t h  
s o  t h a t  c r o p s  a s  w e l l  a s  h u m a n  a n d  a n i m a l  p r o d u c t i o n  m i g h t  
t h r i v e .  H o w e v e r ,  h e r e  t h e  s i m i l a r i t i e s  e n d .  
T h e  d i f f e r e n t i a t i n g  e a r m a r k  o f  t h e  B a a l  m y t h ' s  c y c l i c o -
s e a s o n a l  p a t t e r n  i s  t h e  a p p a r e n t  i s o c h r o n o u s  n a t u r e  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  f e r t i l i t y  a n d  s t e r i l i t y  p h a s e s  a s  t h e y  a p p e a r  
i n  C a n a a n .  W e  r e c a l l  t h a t  i n  t h e  M e s o p o t a m i a n  . A k i t u  i t  
w a s  b e l i e v e d  t h a t  a s  l o n g  a s  t h e  b e n e v o l e n t  p o w e r s  w e r e  
p r o p i t i a t e d  i n  e x a c t  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  
r i t u a l i s t i c  f o r m u l a ,  t h e  w o r l d  w o u l d  b e  r e b o r n  o n  a n  a n n u a l  
b a s i s .  S u c h  c e r t i t u d e  c o n c e r n i n g  t h e  r e g u l a r i t y  o f  t h e  
b i o - c o s m  w a s  n o t  e n j o y e d  b y  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  C a n a a n .  T h e y  
s a w  n o  g u a r a n t e e s  i n  n a t u r e  a s  t h e  p r e v a i l i n g  m e t e r o l o g i c a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h a t  r e g i o n  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  u n r e l i a b l e  
a n y w h e r e .  I n  C a n a a n ,  t h e  s e a s o n s  a r e  n o t  c l e a r l y  d e f i n e d  
b y  s h a r p  v a r i a t i o n s  i n  n a t u r e ;  " r a i n  d o e s  n o t  a l w a y s  
m a t e r i a l i z e  i n  t h e  r a i n y  s e a s o n ;  n o r  i s  t h e r e  a l w a y s  s u f - ·  
f i c i e n t  d e w  i n  t h e  s u m m e r , "  f u r t h e r ,  " l o c u s t s  m a y  p l a g u e  
t h e  l a n d  a n d  d e v o u r  t h e  c r o p s .  A  s e r i e s  o f  b a d  y e a r s  i s  t h e  
m a j o r  n a t u r a l  c a t a s t r o p h e  a g a i n s t  w h i c h  t h e  f e r t i l i t y  
c u l t  w a s  d i r e c t e d .  
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6  I n  s h o r t ,  B a a l  d i d  n o t  a l w a y s  t r i u m p h  
o v e r  Mot.~7 E i t h e r  g o d  m i g h t  v a n q u i s h  t h e  o t h e r  a n y  n u m b e r  
o f  t i m e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  d e c a d e  a n d  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
s t r u g g l e  c o u l d  n o t  b e  k n o w n  u n t i l  t h e  f i r s t  f a l l  o f  t h e  
w i n t e r  r a i n  s o f t e n e d  t h e  s o i l  f o r  t h e  n e w  s e a s o n ' s  c r o p .  
G i v e n  s u c h  c o n d i t i o n s ,  w e  s h o u l d  n o t  b e  s u r p r i s e d  t h a t  
t h e  i m i t a t i v e  m a g i c  o f  t h e  C a n a a n i t i s h  a u t u m n a l  r i t e s  
o f t e n  f a i l e d  i n  i t s  p u r p o s e .  I n  t h i s  d e s p e r a t e  e v e n t ,  t h e  
p o p u l a c e ,  f e a r i n g  t h e  d r o u g h t  a n d  s t e r i l i t y  o f  t h e  S y r i a n  
s u m m e r ,  r e s o r t e d  t o  s u c h  c r u d e  a n d  c r u e l  e x p e d i e n t s  a s  
a n i m a l  a n d  h u m a n  s a c r i f i c e  i n  a  f i n a l  e f f o r t  o f  t h e  l a s t  
r e s o r t  t o  p l a c a t e  t h e  d a r k  p o w e r  w h o  h a d  v a n q u i s h e d  t h e i r  
g o d  o f  l i f e ,  a n d  w h o  n o w  t h r e a t e n e d  t h e m  w i t h  d e a t h .
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T h u s  
d i d  t h e  C a n a a n i t e s  r e s p o n d  t o  t h e i r  e n v i r o n m e n t  a n d  s t r i v e  
t o  a c c o m m o d a t e  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e i r  e x i s t e n c e .  
T h e r e  i s  s t i l l  a n o t h e r  p a r a d i g m a t i c  f r a m e w o r k  f o r  t h e  
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s e a s o n a l  g o d s  t h a t  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  N e a r  E a s t e r n  r e l i g i o u s  
p s y c h o l o g y :  O n e  m o r e  p r i m i t i v e  a n d  s i m p l e  t h a n  t h e  d i a l e c t i c  
p a t t e r n ,  b u t  e q u a l l y  e f f i c a c i o u s  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  a d j u s t -
m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  h i s  e n v i r o n m e n t .  I  a m  s p e a k i n g  o f  
t h e  s o - c a l l e d  p e n d u l a r  m o t i f ,  o r ,  p u t  m o r e  s i m p l y ,  t h e  
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c y c l i c a l  p a t t e r n ,  w h i c h ,  t h o u g h  n o t  t o t a l l y  d e v o i d  o f  d u a l i s t i c  
a s p e c t s ,  i s  c h a r a c t e r i z e d  n o t  b y  t h e  o p p o s i t i o n  o f  s u p r e m e  
p o w e r s ,  b u t  r a t h e r  b y  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  w o r l d  i n  t h e  
s i m p l e  t e r m s  o f  a  p r o c e s s  o f  m e c h a n i c a l  r e i t e r a t i o n :  a  
c o n c e p t  d e r i v e d ,  o b v i o u s l y ,  f r o m  t h e  p r o c e s s e s  o f  d e c a y  
a n d  r e n o v a t i o n  a p p a r e n t  e v e r y w h e r e .  I n  t h i s  m o d e l ,  d e a t h  i s  
t h e  l o g i c a l  a n d  n e c e s s a r y  c o n t i n g e n c y  f o r  b i r t h ,  t h e  
m o m e n t  o f  r e n e w a l .  T h e s e  c e n t r a l  f a c t s  o f  l i f e  w e r e  c o m m e m -
o r a t e d  i n  t h e  i n i t i a t i o n  r i t e s  o f  t h e  v a r i o u s  f e r t i l i t y  
c u l t s  t h r o u g h t  t h e  N e a r  E a s t .  S u c h  f a i t h s  w e r e  e s p e c i a l l y  
s e n s i t i v e  t o  t h e  n u m e r o u s  c y c l e s  o f  n a t u r e  i n  a l l  t h e i r  
m u l t i p l i c i t y  o f  t h e m e s  a n d  v a r i a t i o n s .  
T h e  d e v o t i o n a l  f o c u s  o f  t h e s e  c u l t s  w e r e  i n v a r i a b l y  
m i n o r  g o d s ,  w h o  r u l e d  a  c a r e f u l l y  l i m i t e d  a r e a  o f  t h e  r e a l  
w o r l d  a s  t h e i r  t e r r i t o r y ,  b u t  w h o  g r e w  i n  s t a t u r e  w i t h  t i m e  
t o  r e p r e s e n t  t h e  w h o l e  o f  n a t u r e ' s  c h a n g i n g  p r o c e s s e s .  
T h e s e  s o - c a l l e d  " v e g e t a t i o n "  d e i t i e s  a r e  w i t h o u t  a  d o u b t  
t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  f i g u r e s  i n  a n c i e n t  N e a r  E a s t e r n  m y t h o l o g y .  
T h e  o l d e s t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t y p e  i s  p r o b a b l y  t h e  S u m e r i a n  
D u m u z i ,  b u t  s i m i l a r  g o d s  a r e  f o u n d  t h r o u g h o u t  o r i e n t a l  
p o p u l a r  r e l i g i o n :  A b u ,  N i n g i r c u ,  N i n g i s z i d a ,  E s h m u n ,  N i n a z u ,  
N i n u r t a ,  T i s h p a k ,  A s s u r ,  D a g o n ,  M e l q a r t ,  H a d a d  R i m m o n ,  A t t i s  
a n d  a b o v e  a l l  T a m m u z  ( t h e  S y r i a n  a n d  G r e e k  A d o n i s )  w h o s e  
s t o r y  e c l i p s e d  o t h e r  v a r i a n t s  o f  t h e  m y t h - - a l l  a r e  g o d s  
w h o  d i e d  t o  b e  r e b o r n  a n d  i n  s o  d o i n g  r e p r e s e n t e d  t h e  y e a r l y  
c y c l e  o f  f e r t i l i t y .  
T h e  u s u a l  p r o t o t y p a l  p a t t e r n  f o r  t h e  s e a s o n a l  r e s u r -
r e c t i o n  m y t h  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  g o d s ,  
d e p i c t s  i n  i t s  e a r l i e s t  d e v e l o p m e n t  a  f a t h e r - g o d - - s o u r c e  
o f  l i g h t ,  w a r m t h  a n d  m o i s t u r e - - w h o  i m p r e g n a t e s  t h e  e a r t h -
m o t h e r ,  h i s  w i f e ,  b y  h i s  r a d i a n t  w a r m t h ,  o r  b y  t h e  m o i s t u r e  
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o f  h i s  r a i n .  F r o m  t h e  q u i c k e n i n g  o f  t h e  s o i l  w o u l d  b e  c o n c e i v e d  
a  s o n ,  t h e  g o d  o f  t h e  a n n u a l  h a r v e s t .  H i s  b i r t h  c o i n c i d e s  
w i t h  t h e  d e a t h  o f  t h e  w o r n  o u t  a n d  n o w  i m p o t e n t  f a t h e r - g o d ,  
w h o  d i e s  a n d  i s  r e t u r n e d  t o  t h e  e a r t h ,  o n l y  i n  d u e  t i m e  a n d  a t  
t h e  p r o p e r  m o m e n t  t o  e m e r g e  t h e r e f r o m  t o  b e  r e s u r r e c t e d ,  a s  
i t  w e r e ,  i n  t h e  y o u t h f u l  f o r m  o f  t h e  d i v i n e  s o n ,  t h e  c r o p  
o f  t h e  n e w  y e a r .  T h i s  p r o c e s s  o c c u r s  a n d  r e o c c u r s  _ a g  
i n f i n i t u m ;  t h e  s i n g l e  h y p o s t s i z e d  g o d  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  
t h e  e o n s  t h e  p a n g s  o f  b i r t h  a n d  d e a t h :  s u b m e r g i n g  a n d  r e -
e m e r g i n g ;  d e c a y i n g  a n d  g r o w i n g ,  n o t  i n  m e r e  p a r a l l e l  w i t h  
v e g e t a t i v e  n a t u r e ,  b u t ,  a s  i t s  l i t e r a l  a n i m a t i v e  s p i r i t .  
I n  t h e  l a t e r  a n d  m o r e  w i d e l y  k n o w n  v a r i a t i o n s  o f  t h i s  
s t o r y ,  t h e  y o u t h f u l  c o r n - g o d  i s  n o  l o n g e r  e n v i s i o n e . d  a s  a  
h y p o s t a s i s  o f  t h e  n o w  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  f a t h e r  o r  s k y  
g o d .  N o r  i s  h i s  d e a t h  t h e  r e s u l t  o f  p o l l u t e d  o l d  a g e ,  b u t  
i s  t h e  u s u a l  c o n s e q u e n c e  o f  a n  a c c i d e n t  o r  a  c h a n c e  b r u s h  w i t h  
a n  i n f e r n a l l y  l e t h a l  f o r c e .  M o r e o v e r ,  a t  d e a t h ,  h e  i s  n o  
l o n g e r ,  a s  b e f o r e ,  r e t u r n e d  t o  h i s  c o n s o r t - m o t h e r ' s  w o m b  t o  
b e  r e b o r n ,  b u t  i s  i n s t e a d  d r a g g e d  o f f  t o  t h e  i n t e r m i n a b l e  
g l o o m  o f  t h e  n e t h e r - w o r l d ,  t o  d w e l l  i n  a b j e c t  m i s e r y  a m o n g  
t h e  d e a d ;  y e t ,  f o r t u n a t e l y  f o r  m a n k i n d - - t o  s a y  n o t h i n g  o f  t h e  
d e a d  g o d - - a  f e r t i l i t y  g o d d e s s  o f  g r e a t e r  p o t e n c y ,  t h e  y o u n g  
g o d ' s  w i f e  o r  l o v e r ,  s e e k s  h i m  o u t  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
c o m m o n  o r i e n t a l  m o t i f ,  b e c o m e s  t h e  a g e n t  o f  h i s  r e s u r r e c t i o n ,  
a n d  t h e  c a u s e ,  t h e r e b y ,  o f  f e r t i l i t y  o n  e a r t h .  
T h e  s e a s o n  o f  t h e  c o r n - g o d ' s  r e c e s s i o n  i s  i n v a r i a b l y  
f r a u g h t  w i t h  s a d  r e p e r c u s s i o n s  i n  t h e  l i v i n g  w o r l d .  W o e  
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a n d  d e s o l a t i o n  a r e  e v e r y w h e r e  a p p a r e n t  a s  t h e  b e n e f i c e n t  
p o w e r s  o f  t h e  d e a d  g o d  a n d  h i s  d i s t r a c t e d  l o v e r  a r e  p u s h e d  
i n t o  a b e y a n c e  b y  t h e  f o r c e s  o f  s t e r i l i t y  a n d  d e a t h ;  v e g e t a t i o n  
d r o o p s  a n d  l i f e  b e c o m e s  b a r r e n .  O n  e v e r y o n e ' s  m i n d s  r e s t  
t h e  q u e s t i o n s ,  " H o w  l o n g  s h a l l  t h e  f r u i t i n g  b e  d e l a y e d " ?  
" H o w  l o n g  s h a l l  t h e  a p p e a r a n c e  o f  g r e e n  b e  h i n d e r e d " ?
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T h e  s o - c a l l e d  N i n e v e h  r e c e n s i o n  o f  t h e  s t o r y  o f  I s h t a r ' s  
d e s c e n t ,  f r o m  t h e  l i b r a r y  o f  A s h u r b a n i p a l ,  c o n t a i n s  a  p a s s a g e  
e x p r e s s i n g  m a n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h i s  w o e - b e g o t t e n  s e a s o n :  
T h e  b u l l  s p r i n g s  n o t  u p o n  t h e  c o w ,  
t h e  a s s  i m p r e g n a t e s  n o t  t h e  j e n n y .  
I n  t h e  s t r e e t  t h e  m a n  i m p r e g n a t e s  
n o t  t h e  m a i d e n .  
T h e  m a n  l i e s  i n  h i s  o w n  c h a m b e r ,  
T h e  m a i d e n  l i e s  o n  h e r  s i d e . 3 0  
A s  i n  t h e  A k i t u  f e s t i v a l  a n d  i n  t h e  a u t u m n a l  r i t e s  o f  
B a a l ,  t h e  m e n a c e  t o  n a t u r e  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  m y t h ' s  
a c c o m p a n y i n g  r i t u a l  p a n t o m i n e  w i t h  s u f f i c i e n t  d r a m a t i c  f o r c e  
t o  e v o k e  p o w e r _ f u l  r e a c t i o n s  f r o m  t h e  f e m a l e  c e l e b r a n t s .  T h e y  
b e a t  t h e i r  b r e a s t s  a n d  c r i e d ,  a n d  v i o l e n t l y  w a i l e d  t h e  g o d ' s  
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d i s a p p e a r a n c e ;  a n d  w h e n  t h e y  w e r e  t h r o u g h  t h e y  s a c r i f i c e d  i n  
h i s  n a m e  a n d  c a l l e d  o u t  t o  h i s  c o n s o r t  f o r  h e l p .  T h i s  e x t r e m e  
i n v o l v e m e n t  n o t  o n l y  h e l p e d  t h e  v o t a r i e s  e x o r c i s e  t h e i r  o w n  
f e a r s ,  w h i c h  w e r e  g r e a t ,  b u t ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  p r o v i d e d  
t h e m  w i t h  a  m e a n s  b y  w h i c h  t h e y  c o u l d  a c h i e v e  a  m y s t i c a l  
h o m e o p a t h i c  u n i t y  w i t h  t h e  g o d d e s s - c o n s o r t ;  t o  a i d  h e r  i n  
h e r  q u e s t  f o r  t h e  d e a d  g o d ;  t o  r e a w a k e n  h i m  t o  l i f e  a g a i n  a n d  
p l a c e  h i m  o n c e  m o r e  i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  l i v i n g . *  
T h e  y e a r - s p i r i t ' s  r e v i v i f i c a t i o n ,  l i k e  B a a l ' s ,  r e p r e s e n t s  
t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  v i t a l  a n d  v i t a l i z i n g  p o w e r  o f  m a n ' s  
c r o p s ;  t h e  v e r n a l  r e n e w a l  o f  f e r t i l i t y  a n d  p l e n t y .  B u t  t h i s  
i s  n o t  a n  e v e r l a s t i n g  g i f t  o f  l i f e .  T h e  f o r c e s  o f  d e a t h  
a n d  f a m i n e  a r e  n o t  f o r e v e r  b a n i s h e d - - o n l y  t e m p o r a r i l y  s a t i s f i e d ;  
b o n d s  o f  d e a t h  a r e  n e v e r  c o m p l e t e l y  s e v e r e d ,  e v e n  b y  t h e  g o d s ,  
a n d  t h e  y e a r - s p i r i t  m u s t  p e r f o r c e  r e t u r n  a n n u a l l y  t o  t h e  
i n f e r n a l  k i n g d o m ,  a l l o w i n g  n a t u r e  t o  s l e e p ,  o n l y  t o  b e  
r e s u r r e c t e d  e a c h  s p r i n g  i n  t h e  c u l t .  F o r  a s  e a c h  b e g i n n i n g  
d e m a n d s  a n  e n d ,  s o  t o o  e a c h  e n d  a  b e g i n n i n g ;  j u s t  a s  i n  t h e  
A k i t u ,  w h e r e  t h e  c o s m o s  i s  c o m p e l l e d  t o  d i s s o l v e  b e f o r e  i t s  
a n n u a l  r e c a l l  t o  l i f e ,  s o  t o o  t h e  g o d  o f  f e r t i l i t y  m u s t  
p e r i o d i c a l l y  d i e  a n d  s u f f e r  t h e  t o r m e n t s  o f  h e l l  b e f o r e  h e  
* O f  c o u r s e ,  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  a n  i n f e r e n c e  
b a s e d  u p o n  c l a s s i c a l  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  i s  n o t  o n e  d e r i v e d  
f r o m  a n y  c u l t i s t ' s  d i r e c t  s t a t e m e n t ;  b u t  i n s o f a r  a s  w e  a r e  
a b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  p r e v a l e n t  b e l i e f s  a n d  f e e l i n g s  o f  
c u l t i c  a d h e r e n t s  t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e i r  o v e r t  
a c t s ,  t h i s  s e e m s  t o  b e  a  f a i r  c o n c l u s i o n .  I t  f u r n i s h e s  
u s  a  c o n c r e t e  p i c t u r e  o f  c u l t i c  a c t i o n  a n d  b e t r a y s  t h e  
g e n e r a l  s t a t e s  o f  m i n d  o f  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  m y s t e r y .  
T h e s e  p e r s p e c t i v e s  s e e m  t o  h o l d  t r u e  f o r  f e r t i l i t y  r i t u a l s  
w h e r e v e r  s u c h  f a i t h s  w e r e  p r a c t i c e d  t h r o u g h o u t  t h e  N e a r  
E a s t  a n d  A e g e a n  a r e a s .  
c a n  b e  r e s u r r e c t e d  w i t h  r e n e w e d  v i g o r  t o  t h e  l i v i n g  w o r l d .  
A l o n e  a m o n g  t h e  g o d s  d o e s  t h e  c o r n - s p i r i t  s t a n d  a t  o n c e  
t h e  a u t h o r  a n d  v i c t i m  o f  t h e  s u p r e m e  a n d  a l l  p e r v a d i n g  
l a w  o f  s e a s o n a l  r h y t h m .  
A s  I  h a v e  s a i d ,  t h e  e a r l i e s t  k n o w n  a c c o u n t  o f  t h e  d y i n g  
a n d  r i s i n g  g o d ,  p r e s e n t s  i t s e l f  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  S u m e r i a n  n a t u r e  g o d  D u m u z i  
( t h e  A k k a d i a n  T a m m u z ,  a n d  t h e  S y r i a n  a n d  G r e e k  A d o n i s ) ,  i n  
o n e  o f  t h e  m o s t  f a m o u s  s t o r i e s  o f  M e s o p o t a m i a n  m y t h o l o g y .  
T h e  n a r r a t i v e  i s  e x t a n t  i n  a  n u m b e r  o f  c u n i e f o r m  t a b l e t s  
f o u n d  b o t h  i n  t h e  A k k a d i a n  a n d  o l d e r  S u m e r i a n  t o n g u e s .  A n d  
t h o u g h  t h e  s e p a r a t e  a c c o u n t s  v a r y  i n  d e t a i l ,  t h e  d i f f e r e n c e s  
a r e  f a r  o u t w e i g h e d  b y  t h e  s i m i l a r i t i e s . 3
1  
I n  t h e  f r a g m e n t s  w e  f i n d  p r e s e r v e d  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  
m y t h  o f  t h e  d e s c e n t  o f  t h e  c o r n - g o d  i n t o  t h e  u n d e r w o r l d ;  w e  
f i n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e s o l a t i o n  t h a t  b e f a l l s  t h e  l a n d  
o f  t h e  l i v i n g  w h e n  t h e  p o w e r s  o f  n a t u r e  a r e  d e a d  a n d  c a n  n o  
l o n g e r  f u n c t i o n ;  w e  a r e  t o l d  o f  t h e  m o u r n i n g  o f  t h e  y o u n g  
g o d ' s  c o n s o r t  w h o  d e s c e n d s  i n t o  t h e  u n d e r w o r l d  i n  s e R r c h  o f  
h i m ,  a n d ,  f i n a l l y ,  w e  h e a r  o f  t h e i r  r e t u r n  t o  t h e  e a r t h  
b r i n g i n g  w i t h  t h e m  j o y ,  f e r t i l i t y  a n d  s p r i n g .  
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I n  t h e  a c c o m p a n y i n g  c u l t i c  r i t u a l - - p e r f o r m e d  a t  t h e  h e i g h t  
o f  t h e  h o t  s e a s o n - - t h e  w o r s h i p p e r s  a r e  s t i r r e d  t o  t h e  r e m e m -
b r a n c e  o f  t h e i r  g o d  a n d  t r y  t o  d r a w  h i s  s p i r i t  t o  t h e i r  
o w n .  P r o f e s s o r  L a n g d o n  p r o v i d e s  a  c o m p e l l i n g  r e c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  c e r e m o n y :  
I t  i s  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  c e l e b r a n t s  m a d e  a n  i m a g e  
o f  t h e  y o u n g  g o d ,  a n d  c l o t h e d  h i m  i n  s o m e  s a c r e d  g a r b ,  
a d o r n e d  h i s  b a r k  w i t h  f l o w e r s  a n d  g r a i n  a n d  c a s t  h i m  
u p o n  t h e  w a t e r s  t o  t h e  c a n a l s  a n d  r i v e r s .  H i s  d e s c e n t  
b e n e a t h  t h e  w a v e s  s y m b o l i z e d  h i s  t r a n s p o r t a t i o n  t o  
A r U l l u  b y  d e m o n s .  I n  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  h i s  f e s t i v a l  
t h e  c e l e b r a n t s  p r o b a b l y  c h o s e  o n e  o f  t h e  p r i e s t e s s e s  
t o  p l a y  t h e  p a r t  o f  t h e  w e e p i n g  m o t h e r  I n n i n i  ( I s h t a r )  
w h o  s i g h s  f o r  t h e  d e p a r t e d  l o v e r  a n d  f i n a l l y  h e r s e l f  
d e s c e n d s  t o  A , r u l l u  t o  s e e k  f o r  T a m m u z .  S h e  r o u s e s  
h i m  f r o m  h i s  s l e e p  a n d  r e t u r n s  t o  e a r t h  b e a r i n g  h i m  
i n  h e r  b o s o m .  T h e  l i t u r g i e s  o f  t h i s  f e s t i v a l  c o n s i s t  
l a r g e l y  i n  d i a l o g u e s  a n d  m o n o l o g u e s  u t t e r e d  b y  T a m m u z  
a n d  I n n i n i  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  
c e l e b r a t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  u n l e s s  a  p r i e s t  
: a c t e d  o u t  t h o s e  p a r t s  i n  w h i c h  T a m m u z  a p p e a r s  a s  a  
y o u n g  g o d  s h e p a r d i n g  h i s  s h e e p  b e c o m i n g  t h e  b r i d e g r o o m  
o f  I s h t a r  a n d  r e p o s i n g  i n  A t U l l u  w h e r e  h e  u t t e r s  
d i a l o g u e s  w i t h  t h e  d e s c e n d e d  g o d d e s s  • • •  n o  d o u b t  t h e  
p r i e s t s  t a u g h t  t h e  p e o p l e  t h a t  t h e  m y s t e r i e s  c o n s i s t e d  
i n  d e a t h  o f  a  g o d ,  i n  t h e  c o n s e q u e n t  d i s a p p e a r a n c e  o f  
t h e  m o t h e r - g o d d e s s ,  i n  h i s  r e s u r r e c t i o n ;  f i n a l l y  t h e  
r e v i v i n g  o f  l i f e  o n  e a r t h  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  m a r r i a g e  
o f  t h e s e  d i e t i e s . 3 2  
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T h e  s e a s o n a l  g o d  i s  f a r  m o r e  p e r v a s i v e  i n  G r e e k  r e l i g i o n  
t h a n  w a s  a t  o n e  t i m e  a s s u m e d .  G i l b e r t  M u r r a y ,  i n  w r i t i n g  t h e  
e a r l y  e d i t i o n s  o f  h i s  m o n u m e n t a l  s t u d y  o f  t h e  ~ S t a g e s  . Q . !  
G r e e k  R e l i g i o n ,  w a s  h i m s e l f  s o m e w h a t  s u r p r i s e d  b y  t h e  
d i s c o v e r y  o f  w h a t  h e  t e r m e d  " t h e  d e e p  t h r e a d s  o f  a n x i e t y "  
t h a t  r a n  t h r o u g h  G r e e k  r e l i g i o n  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  w o r s h i p  
o f  t h e  " c o r n - g o d "  w h o m  h e  f o u n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  c o m p l e t e  
r e l i g i o u s  s y s t e m  u n d e r l y i n g  t h a t  o f  t h e  O l y m p i a n s . 3 3  T h e  
l a t t e r  w e r e  d i s t a n t ,  c o l d ,  a n d  w h i m s i c a l  g o d s  w h o m  m e n  
r e v e r e d  f r o m  a f a r ,  b u t  i n  w h o m  t h e y  s e l d o m  p l a c e d  t h e i r  
f u l l e s t  m e a s u r e  o f  t r u s t ,  l o v e  a n d  h o p e .  T h e s e  f e e l i n g s  
w e r e  r e s e r v e d  i n  t h e  m a i n  f o r  t h e  c o r n - s p r i t e s  a n d  " y e a r -
d a e m o n s "  w h o  s h a r e d  m u c h  t h e  s a m e  v i c i s s i t u d e s  a s  m o r t a l  m a n  
a n d  w h o s e  d e a t h s  a n d  r e b i r t h s  s u f f e r e d  t h e  w o r l d  t o  b r i n g  
f o r t h  a  n e w  p r o f u s i o n  o f  l i f e .  
T h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  d e i t i e s  a s  w o r s h i p e d  i n  t h e  
G r e e k  p o p u l a r  r e l i g i o n s  s h a l l  o c c u p y  o u r  a t t e n t i o n  s h o r t l y ;  
b u t  f i r s t ,  w e  s h o u l d  u n d e r t a k e  a  b r i e f  i n v e s t i g a t i o n  o f  G r e e k  
r e l i g i o n  p r i o r  t o  t h e  a d v e n t  o f  t h e  m y s t e r i e s ,  i n  o r d e r  n o t  
o n l y  t o  d e t e r m i n e  i t s  p s y c h o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  t o  m a n - - t h e  
f r u i t  b y  w h i c h  t h e  t r e e  i s  j u d g e d - - b u t ,  a l s o  t o  t r a c e  i t s  
p r o g r e s s i v e  d e c o m p o s i t i o n ;  t o  d e t e r m i n e  w h y  i t  s u r r e n d e r e d  
i t s  c l a i m  o v e r  t h e  h u m a n  h e a r t  t o  t h e  " v e i l e d  f a i t h s " ,  t h e  
s e c r e t  m y s t e r i e s ,  w h i c h  r e s p o n d e d  w e l l  t o  m a n ' s  d e e p e s t  
s p i r i t u a l  d e s i r e s  b y  i m p a r t i n g  a  s e n s e  o f  s e c u r i t y  i n  
r e g a r d  t o  b o t h  t h e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e .  
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O u r  e x a m i n a t i o n  n e c e s s a r i l y  b e g i n s  w i t h  t h e  O l y m p i a n s  
t h e m s e l v e s  w h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p e r s o n a l i t i e s  d e r i v e d ,  
l i k e  t h e i r  E a s t e r n  c o u n t e r p a r t s ,  o u t  o f  h u m a n i t y ' s  t r a n s l a t i o n  
o f  t h e  w o r l d  a s  f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  s e n s e s .  T h u s ,  w e  f i n d ,  
t o  o u r  s u r p r i s e ,  t h a t  t h e y  t o o  e m e r g e d  i n  t h e i r  n a s c e n t  
s t a t e s  a s  p u r e l y  p h e n o m e n o l o g i c a l  p o t e n c i e s .  T h e y  w e r e  h i g h l y  
c o m p a r t m e n t a l i z e d  b e i n g s  w h o  e x p r e s s e d  s p e c i f i c  a n d  n a r r o w l y  
d e f i n e d  a s p e c t s  o f  n a t u r e ' s  m a n y  m a n i f e s t a t i o n s .  A s  s u c h ,  
Z e u s  w a s  a  g o d  o f  s t o r m s ,  A r t e m i s  a  m o o n  g o d d e s s ,  A p o l l o  a  
s u n  h y p o s t a s i s  a n d  H e p h a e s t u s  a n d  P o s e i d o n  g o d s  r e s p e c t i v e l y  
o f  f i r e  a n d  w a t e r ,  a n d  s o  o n .  T h e i r  o r i g i n  a n d  g e n e a l o g y  
w e r e  " o r g a n i z e d  a n d  g i v e n  p r e c i s i o n "  i n  H e s i o d ' s  T b e o g o n y  
a n d  H o m e r ' s  I l i a d  a n d  O d y s s e y ,  a n d  w e r e  f u r t h e r  r a t i o n a l i z e d ,  
r e - d e f i n e d  a n d  a l l e g o r i z e d  b y  l a t e r  p o e t s ,  u n t i l ,  a t  l a s t ,  
t h e i r  o r i g i n a l  p u r p o s e  a n d  m e a n i n g  w e r e  c o m p l e t e l y  s u b v e r t e d .  
C u t  o f f  f r o m  t h e  s p r i n g  o f  t h e i r  m e t a p h y s i c a l  a n d  s p i r i t u a l  
v i t a l i t y ,  t h e y  b e c a m e  d i s a s s o c i a t e d  f r o m  t h e  " n a t u r a l  f l u x  
t h a t  p a t t e r n e d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m a n . " 3 4  T h e y  e v o l v e d  i n t o  
a  s o c i e t y  o f  c h i l d i s h ,  j e a l o u s  a n d  d i s h o n e s t  c r e a t u r e s  
p a t t e r n e d  a f t e r  h u m a n  s o c i e t y ,  t o w a r d s  w h i c h ,  h o w e v e r ,  t h e y  
b o r e  n o  s p e c i a l  s o l i c i t u d e .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  
" e v o l u t i o n a r y "  p e r i o d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n  a n d  t h e  
h i g h  g o d s  b e c a m e  l e s s  p e r s o n a l  a n d  p a s s i o n a t e .  T h e  O l y m p i a n  
r e l i g i o n  g r e w  i n c r e a s i n g l y  m o r i b u n d  a n d  o f f e r e d  l e s s  b y  w a y  
o f  s p i r i t u a l  c o m f o r t ,  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l u s  o r  m o r a l  
p e r s p e c t i v e . 3 5  F i n a l l y ,  i n  t i m e ,  t h e  O l y m p i a n s  f a i l e d .  
T h e r e  w a s  a  d e e p e n i n g  s e n s e  o f  s p i r i t u a l  d i s t r e s s .  M e n  
g r e w  m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  i m p a c t  o f  d e a t h  a n d  m o r e  a n x i o u s  
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a t  t h e  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  h e r e a f t e r .  S o c i e t y  i t s e l f  s e e m e d  
m a r k e d  b y  a  g r o w i n g  m o o d  o f  m e l a n c h o l y  a n d  r e s t l e s s n e s s ,  o f  
v a g u e  a n d  n a g g i n g  d i s s a t i s f a c t i o n .  A t  l a s t ,  i n  t h e  t u r b u l e n t  
s i x t h - c e n t u r y  B . c . 3 6  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  a b a n d o n e d  t h e  
O l y m p i a n  r e l i g i o n  a l t o g e t h e r - - t h o u g h  i t  s u r v i v e d  f o r  c e n t u r i e s  
a s  a  d e c o r a t i o n  f o r  s t a t e  o c c a s i o n s .  S o m e  s o u g h t  m e a n i n g  
i n  t h e  n a t u r a l  p h i l o s o p h y  b e i n g  f o r m u l a t e d  i n  I o n i a ,  t h o u g h  
m a n y  m o r e  t u r n e d  t o  t h e  E a s t e r n  m y s t e r i e s  f o r  . a  n e w  w a y  t o  
f e e l  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e s  n o t  p r o v i d e d  b y  t h e  s t a t e  c u l t s .  
N e w  g o d s  m u l t i p l i e d ,  o l d  g o d s  b e c a m e  o r i e n t a l i z e d .  A  w h o l e  
s y s t e m  o f  s e c r e t  o r g i a s t i c  c u l t s  s p r e a d  w i t h  e x t r a o r d i n a r y  
r a p i d i t y  t h r o u g h o u t  B e l l a s .  T h e s e  n e w  f a i t h s  e m p h a s i z e d  t h e  
i n d i v i d u a l ;  h i s  p e r s o n a l  n e e d s  a n d  a s p i r a t i o n s  a n d  b r o u g h t  
h i m  b a c k  i n t o  s y m p a t h y  w i t h  t h e  c e n t r a l  r h y t h m s  o f  n a t u r e  
b y  i n s p i r i n g  h i m  w i t h  t h e  h o p e  o f  a c h i e v i n g  i m m o r t a l i t y  
t h r o u g h  b l e s s e d  c o m m u n i o n  w i t h  t h e  " y e a r - s p i r i t s "  w h o  
r e p r e s e n t e d  t h e  s o u l  o f  l i f e .  J .  T .  M a r s h a l  e x p r e s s e s  t h e  
r o l e  o f  n a t u r e  i n  t h e  m y s t i c  c o n c e p t i o n  o f  r e b i r t h :  
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T h e  c y c l i c  r e n o v a t i o n  i n  n a t u r e  f o s t e r e d  t w o  a n t i c -
i p a t i o n s :  ( 1 )  t h a t ,  a s  n a t u r e  p u t s  o n  h e r  b e a u t i f u l  
a t t i r e  i n  s p r i n g  a f t e r  m o n t h s  o f  u g l i n e s s  a n d  d e f o r m i t y ,  
s o  t h e r e  m u s t  b e  a  p o s s i b i l i t y ,  i f  o n e  c o u l d  o n l y  e n t e r  
i n t o  t h o r o u g h  u n i o n  w i t h  t h e  W o r l d - S o u l ,  o f  r e n o v a t i o n ,  
c l e a n s i n g ,  a n d  b e a u t i f y i n g  t h e  h u m a n  s o u l ,  o f  w h o s e  
p o l l u t i o n  t h e y  w e r e  s o  p a i n f u l l y  a w a r e ;  ( 2 )  t h a t ,  a s  
N a t u r e  l i v e s  a g a i n  y e a r l y  a f t e r  a p p a r e n t  d e a t h ,  s o  i t  
m u s t  b e  p o s s i b l e  f o r  t h e  h u m a n  s o u l  t o  u n d e r g o  s o m e  
p r o c e s s  w h i c h  s h a l l  r e n d e r  i t  i n c o r r u p t i b l e ,  a n d  
s e c u r e  f o r  i t  a  g l o r i o u s  i m m o r t a l i t y . 3 7  
I n n u m e r a b l e  d i f f e r e n t  p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  t h e  y e a r - s p i r i t  
p e r v a d e  G r e e k  m y s t i c a l  r e l i g i o n .  A d o n i s ,  D i o n y s o s ,  P e r s e p h o n e  
a n d  m a n y  o t h e r  c y c l i c a l  g o d s  o f  m y t h  a n d  l e g e n d ,  a r e  
p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  t h e  v i t a l  l i f e  f o r c e .  T h e i r  r h y t h m i c  
c o m i n g s  a n d  g o i n g s  c l e a n s e  t h e  w o r l d  b y  c a s t i n g  o u t  t h e  
p o l l u t e d  p a s t  a n d  b y  i n s p i r i n g  n a t u r e  a n d  t h e  h u m a n  s p i r i t  
t o  r e n e w  t h e m s e l v e s .  
T o  w h a t  e x t e n t  t h e s e  g o d s  d e r i v e d  f r o m  M e s o p o t a m i a n  
m o d e l s  i s  h a r d  t o  e s t i m a t e .  E x t e r n a l  s i m i l a r i t i e s  a l o n e  
a r e  i n s u f f i c i e n t  r e a s o n s  t o  a s s u m e  a  c o m m o n  o r i g i n ,  a s  
i n d e p e n d e n t  p a r a l l e l  d e v e l o p m e n t s  h a v e  b e e n  f r e q u e n t l y  
e d u c e d  i n  t h e  m y t h o l o g i e s  o f  u n r e l a t e d  p e o p l e s .  A n d  t h o u g h  
i t  i s  n o t  u n r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  p r e - h i s t o r i c  
a n c e s t o r s  o f  t h e  G r e e k s  m i g h t  w e l l  h a v e  p o s s e s s e d  t h e i r  
o w n  v e r s i o n  o f  t h e  d y i n g  a n d  r i s i n g  g o d ,  i t  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  
c o m m o n l y  h e l d  t h a t  G r e e k  i n d e b t e d n e s s  t o  S e m i t i c  o r i g i n s  
i n  t h i s  m a t t e r  i s  m o s t  s i g n i f i c a n t - - a  c o n c l u s i o . n  b o r n  o u t  
i n  p a r t  b y  t h e  f a c t  t h a t  n e a r l y  t h e  e n t i r e  b o d y  o f  G r e e k  
r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  p r i o r  t o  t h e  f o u r t h - c e n t u r y  B . C .  
b e a r s  s t r o n g  w i t n e s s  t o  a n  i m p o r t a n t  i d e a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  
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e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  H e l l e n i c  A e g e a n  a n d  t h e  S e m i t i c  O r i e n t . 3
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P e r h a p s  t h e  b e s t  e x a m p l e  o f  G r e e k  m y t h o l o g i c a l  b o r r o w i n g  
f r o m  t h e  E a s t  i s  t h e  H e l l e n i z e d  S y r o - M e s o p o t a m i a n  A d o n i s -
A p h r o d i t e  m y t h ,  i m p o r t a n t  f o r  i t s  c y c l i c o - t e m p o r a l  p a t t e r n ,  
w h i c h  r e m a i n s  t r u e  t o  t h e  O r i e n t a l  a r c h e t y p e ,  a n d  f o r  i t s  
c l o s e  t h e m a t i c  s i m i l a r i t y  t o  t h e  f a m o u s  P e r s e p h o n e  m y t h ,  
b u t ,  m o s t  e s p e c i a l l y ,  b e c a u s e  i t  p r e p a r e d  G r e e c e  f o r  t h e  
e n t r y  o f  o t h e r  m y s t e r y  r e l i g i o n s .  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  H e l l e n i z e d  A d o n i a n  m y t h  d i d  
n o t  r e p r e s e n t  a  d e p a r t u r e  o n  s e v e r a l  k e y  p o i n t s  f r o m  t h e  
S e m i t i c  T a m m u z  c y c l e  o f  w h i c h  i t  w a s  a  d i r e c t  d e s c e n d a n t .  
C e r t a i n  t e l l - t a l e  c h a r a c t e r i s t i c s  m a r k  i t  i n d e l l i b l y  w i t h  t h e  
s t a m p  o f  H e l l e n i s m .  T h e  s t o r y  r e f l e c t s  a  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  
o f  e m o t i o n a l  c o n t r o l  a n d  b a l a n c e  o f  t h o u g h t  t h a t  i n s i n u a t e s  
a n  i n c i p i e n t  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d  c l a s s i c a l  i d e a l  
s u c h  a s  i s  o f t e n  e x p r e s s e d  i n  l a t e r  G r e e k  l i t e r a t u r e .  I  d o  
n o t  h e r e  m e a n  t o  i m p l y  t h a t  t h e  t r a n s m u t a t i o n  o f  t h e  o r i e n t a l  
m y t h  i s  a  c l e a r  v i c t o r y  f o r  t h e  G r e e k  r a t i o n a l  i m p u l s e ,  a s  
s u c h  i s  n o t  t h e  c a s e .  F o r  t h e  A d o n i s  s t o r y  i s  a t  o n c e  
r a t i o n a l  a n d  i r r a t i o n a l  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  r e f l e c t s  a l l  
m y t h s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p l a c e  o f  o r i g i n .  S a f e r  b y  f a r  i s  
t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  A d o n i s  t a l e  a n d  o t h e r  G r e e k  m y t h i c o -
r i t u a l  s c e n a r i o s  r e p r e s e n t  a  r e l a t i v e  i n t o l e r a n c e  o f  f a c t u a l  
i m p r o b a b i l i t y ;  a n d  t h o u g h  M e s o p o t a m i a n  m y t h o l o g y  w a s  a l s o  
g r o u n d e d  i n  f a c t ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h a t  f a c t  s e e m s  s o m e w h a t  
d i s t o r t e d  a n d  e x t r e m e  b y  c o m p a r i s o n . 4 0  F o r  e x a m p l e ,  N e a r  
E a s t e r n  m y t h s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  c o l o r f u l  e x t r e m e s  
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o f  t e m p e r m e n t  a n d  b y  s u c h  f a n t a s t i c  a n d  h o r r e n d o u s  p e r s o n a e  
a s  N a m a t a r ,  t h e  g o d  o f  p l a g u e ,  o r  N e r g a l ,  g o d  o f  m a s s  d e s t -
r u c t i o n  b y  w a r ;  a n d  a  h u n d r e d  o t h e r ,  m a n y  n a m e l e s s ,  n o  l e s s  
f r i g h t e n i n g ,  n o r  m a l i c i o u s  d e m o n s  t h a t  p e r m e a t e  t h e  c r u d e  
n i g h t m a r e  w o r l d  o f  t h e  M e s o p o t a m i a n  s u b c o n s c i o u s .  C o n v e r s e l y ,  
G r e e k  m y t h s ,  i n  w h i c h  " t h e  g o d s  n e v e r  d o  e v i l  f o r  e v i l ' s  
s a k e , u 4
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a r e  d i v e s t e d  o f  s u c h  e x t r e m e  p e r s o n a l i t i e s ,  t h o u g h  
f o r  t h i s  r e a s o n  t h e y  s e e m  i n  m a n y  r e s p e c t s  l e s s  p o w e r f u l ,  
l e s s  r a w ;  K i r k  e l a b o r a t e s :  
N o t  e v e n  H o m e r ' s  e l a b o r a t e  u n d e r  w o r l d - s c e n e s  i n  t h e  
e l e v e n t h  a n d  t w e n t y - t h i r d  O d y s s e y ,  s t i l l  l e s s  t h e  
l e a r n e d  v a r i a t i o n s  o n  d e p t h  o r  d a r k n e s s  o f  T a r t a r u s  
i n  H e s i o d ' s  T h e o g o n y ,  c a n  r i v a l  t h e  f o r c e  a n d  t e r r o r  
c o n v e y e d  b y  a  f e w  S u m e r i a n  a n d  A k k . a d i a n  t a b l e t s - -
t h e  r e c o r d  o f  I n n a n a ' s  d e s c e n t  t h r o u g h  t h e  s e v e n  g a t e s  
o f  h e l l  a t  e a c h  o f  w h i c h  s h e  i s  f u r t h e r  s t r i p p e d  u n t i l  
s h e  i s  h a u l e d  n a k e d  b e f o r e  h e r  p i t i l e s s  s i s t e r  E r e s h -
k i g a l ,  q u e e n  o f  t h e  d e a d ,  t o  b e  i n s t a n t l y  k i l l e d  
a n d  h u n g  o n  a  m e a t  h o o k ;  o f  t h e  o b s t i n a t e  a n d  f a t a l  
q u e s t  o f  E n k i d u  f o r  G i l g a m e s h ' s  P l i k k a  a n d  M i k k u  
t h a t  h a v e  f a l l e n  t h r o u g h  a  h o l e  i n t o  t h e  w o r l d  
b e l o w . 4 2  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  t e m p e r m e n t  b e t w e e n  G r e e k  a n d  O r i e n t a l  
m y t h  i s  o f  c o u r s e  e m b l e m a t i c  o f  t h e  g a p  b e t w e e n  t h e i r  r e s p e c -
t i v e  a p p r e h e n s i o n s  o f  n a t u r e .  W h e n  w e  t u r n  t o  e x a m i n e  t h e  
g e o g r a p h y  o f  t h e  H e l l e n i c  c u l t u r e ,  c o m p r i s i n g  a s  i t  d i d  t h e  
G r e e k  m a i n l a n d ,  I o n i a ,  a n d  t h e  A e g e a n  i s l a n d s ,  w e  a r e  a t  o n c e  
s t r u c k  b y  i t s  d i f f e r e n c e  f r o m  t h a t  o f  E g y p t  a n d  M e s o p o t a m i a .  
T h e  G r e e k s  h a d  n o  e x p e r i e n c e  o f  l i f e  i n  a n  e n v i r o n m e n t  
d o m i n a t e d  b y  m i g h t y  r i v e r s ;  t h u s  t h e y  d i d  n o t  w o r r y  m u c h  
a b o u t  f l o o d s ;  n o r  d i d  t h e y  f e a r  d r o u g h t ,  a s  w i n t e r  w a s  a l w a y s  
a b u n d a n t l y  m o i s t ;  a n d  t h o u g h  t h e  s u m m e r  h e a t  w a s  p a r c h i n g ,  
i t  w a s  n o t  o p p r e s s i v e l y  s o .  T h e  G r e c i a n  s e a s o n s  p a s s e d  m o r e  
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q u i e t l y  s o  t h e i r  w o r l d  c h a n g e d  l e s s  d r a m a t i c a l l y ;  n a t u r e  w a s  
r a r e l y  h o s t i l e  a n d  w a s  m o r e  u s u a l l y  k i n d .  L i t t l e  w o n d e r ,  t h e n ,  
t h a t  f a r  f r o m  s e e i n g  n a t u r e ' s  s h a d e d  v a r i a t i o n s  a s  p o t e n t i a l  
t h r e a t s  t o  l i f e ,  t h e  G r e e k s  s a w  i n  h e r  r i s i n g  a n d  f a l l i n g  
t h e  p r o m i s e  t h a t  B e i n g  w a s  e t e r n a l  a n d  t h a t  t h o u g h  m e n ' s  
f o r t u n e s  m i g h t  v a r y ,  t h e  p r o c e s s e s  o f  c y c l i c - n a t u r e  w o u l d  
c o n t i n u e  i n  a  m o r e  o r  l e s s  i n v a r i a b l e  s e q u e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  
r o u n d  o f  e t e r n a l  t i m e .  
T h e  p l e a s a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  G r e e k s  a n d  t h e i r  
e n v i r o n m e n t  d u l l e d  t h e  n o r m a l  t e n s i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  m a n ' s  
n e c e s s i t y  e v e r  t o  y i e l d  t o  f a t e ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e i r  
r i t u a l i s t i c  a t t e m p t s  t o  a s s u r e  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  l i f e -
c y c l e  s e e m  u n - e n t h u s i a s t i c ,  e v e n  h a l f - h e a r t e d  w h e n  c o m p a r e d ,  
t h a t  i s ,  t o  s u c h  E a s t e r n  f e s t i v a l s  a s  t h e  B a b y l o n i a n  A k i t u  
o r  t h e  C a n a a n i t i s h  I n g a t h e r i n g .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  
t h a t  G r e e k s  d i d  n o t  e m o t i o n a l l y  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  r e n e w a l ;  i n  f a c t ,  n o t h i n g  c o u l d  b e  f u r t h e r  f r o m  
t h e  t r u t h ,  a s  w e  s h a l l  s e e .  
T h e  w o r s h i p  o f  A d o n i s  ( a  G r e e k  a d a p t i o n  o f  t h e  S e m i t i c  
f o r m  o f  a d d r e s s  " l o r d " )  w a s  a s s i m i l a t e d  d i r e c t l y  i n t o  n o r t h e r n  
G r e e c e  f r o m  B y b l o s  s o m e t i m e  b e f o r e  t h e  s e v e n t h - c e n t u r y  B . c . ,  
w h e r e  h e  h a d  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  O s i r i s , 4 3  a n d  f r o m  C y p r i a n  
P a p h o s  t o  t h e  P e l o p o n n e s e  a n d  C o r i n t h  w h e r e  i n  n u m e r o u s  
m i d s u m m e r  f e s t i v a l s ,  w o m e n - - w h o s e  o w n  2 8  d a y  c y c l e s  o f  f e r t i l i t y  
b r o u g h t  t h e m  c l o s e r  t o  n a t u r e ' s  c r e a t i v e  p o w e r - - c e l e b r a t e d  
h i s  s e c r e t  r i t e s  i n  t h e  t e m p l e s  o f  A p h r o d i t e .  T h e y  m o u r n e d  
t h e  e f f i g y  o f  t h e  d e a d  p r i n c e  i n  l a m e n t a t i o n s  o f  s o n g - s i n g i n g ;  
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a n d  w a t c h e d  f o r  h i m  i n  s e a s i d e  v i g i l s ;  t h e y  s h a v e d  t h e i r  h e a d s  
t o  e x p r e s s  t h e i r  g r i e f  a n d  r e c i t e d  m a g i c  s p e l l s  w h i c h  t h e  
p r i e s t s  p r o c l a i m e d  t o  h a v e  t h e  p o w e r  t o  e n a b l e  A d o n i s  t o  
r i s e  f r o m  t h e  d e a d .  T h e  c e l e b r a t i o n  h a d  i t s  c l i m a x  i n  a n  
o r g i a s t i c  r e v e l r y  i n  w h i c h  t h e  w o r s h i p p e r s  a c h i e v e d  a n  
i m m e d i a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p o w e r s  o f  n a t u r e .  
A n  e x p l i c a t i o n  o f  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  o l d e r  
T a m m u z  s t o r y  a n d  t h e  H e l l e n i z e d  A d o n i s  v a r i a n t  b e a r s  n o  
d e t a i l e d  e l a b o r a t i o n  h e r e  a s  b o t h  d i e t i e s  d i v e r g e d  f r o m  t h e  
s a m e  W e s t - S e m i t i c  t r a d i t i o n .  T h e  n u m e r o u s  f r a g m e n t s  
a p p e r t a i n i n g  b o t h  t r a d i t i o n s  c e n t e r  a r o u n d  t h e  s a m e  a r c h e t y p a l  
a c t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  g o d ' s  d e s c e n t  i n t o  t h e  u n d e r w o r l d ,  t h e  
m o u r n i n g  o f  t h e  g o d d e s s  c o n s o r t ;  h e r  q u e s t  f o r  t h e  d e a d  g o d  
a n d  t h e i r  r e u n i o n  i n  t h e  h i e r o g a r o y .  
W e  m u s t  n o t  b e  s u r p r i s e d  t h a t  t h e  c y c l i c o - t e m p o r a l  
s k e l e t o n  a r o u n d  w h i c h  t h e  A d o n i a n  t h e m e  i s  d e v e l o p e d  f o l l o w s  
c l o s e l y  t h e  S e m i t i c  m y t h i c o - r i t u a l  a g r i c u l t u r a l  s c e n a r i o  
d i s c u s s e d  o n  p a g e s  3 5 - 3 6 ;  a n d  t h a t  A d o n i s ' s  d e a t h  a n d  
r e s u r r e c t i o n ,  i n  t h e  G r e e k  w o r l d ,  c o r r e s p o n d s  e x a c t l y  w i t h  t h e  
c y c l e  o f  t h e  s e a s o n s .  T h e  s t o r y  o f  A d o n i s  h a s  b e e n  t o o  o f t e n  
e x p l a i n e d  t o  n e e d  m o r e  t h a n  a  b r i e f  r e c a p i t u l a t i o n  h e r e .  
A d o n i s ,  l i k e  T a m m u z ,  A t t i s  a n d  O s i r i s ,  w a s  a  b e a u t i f u l  
y o u t h .  H e  w a s  b e l o v e d  b y  t h e  f e r t i l i t y  g o d d e s s  A p h r o d i t e .  
A c c o r d i n g  t o  o n e  v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y ,  A d o n i s  w a s  k i l l e d  
i n  a  h e r o i c  s t r u g g l e  w i t h  a  m o n s t r o u s  b o a r ;  t h o u g h  o t h e r  
a c c o u n t s ,  d e c l a r e  t h a t  A r e s ,  A p h r o d i t e ' s  w i l d  l o v e r ,  w a s  t h e  
o n e  w h o  k i l l e d  h i m .  I n  e i t h e r  c a s e ,  A d o n i s  d i e d  a n d  p a s s e d  
t h r o u g h  A c h e r o n ' s  p o r t a l  i n t o  H e l l .  T h e r e  P e r s e p h o n e  
( E r e s h k i g a l  i n  t h e  S e m i t i c  t r a d i t i o n ) ,  g o d d e s s  o f  t h e  u n d e r -
w o r l d ,  b e c a m e  e n a m o r e d  o f  h i m  a n d ,  d e s p i t e  t h e  p l e a s  a n d  
p r o t e s t a t i o n s  o f  A p h r o d i t e ,  r e f u s e d  t o  r e l e a s e  h i m .  A p h r o -
d i t e ' s  b i t t e r  r e s e n t m e n t  e x p r e s s e d  i t s e l f  i n  h e r  n e g l e c t  
t o w a r d  m a n  a n d  n a t u r e .  M e n  g r e w  c h e e r l e s s ,  d i s m a l  a n d  f o r - ·  
l o r n ;  t h e  l a n d  w e n t  t o  w a s t e .  M o r e o v e r ,  a  f e u d  e n s u e d  
b e t w e e n  h e r  a n d  t h e  o t h e r  g o d s  w h o  w e r e  u n d e r s t a n d a b l y  l o a t h e  
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t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  a  t e s t  o f  w i l l s  t h a t  t h r e a t e n e d  t o  
u p s e t  t h e  b a l a n c e d  o r d e r  o f  " H e a v e n " ,  " H e l l "  a n d  t h e  M o r t a l  
W o r l d  b e t w e e n .  T h e  c o n f l i c t  w a s  f i n a l l y  r e s o l v e d  w h e n  Z e u s  
d e v i s e d  a  p l a n  t o  s a t i s f y  b o t h  E r o s  a n d  D e a t h ;  t o  w i t ,  h e  
d e c r e e d  t h a t  n e i t h e r  w o u l d  b e  f o r b i d d e n  p e r m a n e n t l y  t h e  b o y ' s  
c o m p a n y ,  n o r  e n j o y  e x c l u s i v e l y  h i s  a f f e c t i o n s ;  h e n c e  t h e  m u c h  
c o v e t e d  y o u t h  w o u l d  s p e n d  h i s  t i m e  d i v i d e d  e q u a l l y  b e t w e e n  
t h e  t w o ,  o n e  h a l f  o f  t h e  y e a r  w i t h  A p h r o d i t e  o n  h i g h  O l y m p u s  
a n d  t h e  r e m a i n d e r  i n  t h e  t h e  b o s o m  o f  t h e  e a r t h  w i t h  P e r s e p h o n e .  
T h e  e x p e r i e n t i a l  b a s i s  o f  t h e  m y t h  i s  c l e a r l y  t h e  
c h a n g i n g  o f  t h e  s e a s o n s  a n d  t h o u g h  t h e  S e m i t i c  m y t h  p a t t e r n  
o n l y  c l u m s i l y  f i t s  t h e  G r e e k  s e a s o n a l  p r o c e s s i o n ,  a  c r u d e  
a i t i o n  f o r  w o r l d l y  c h a n g e  i s  a d o p t e d .  W e  s h o u l d  k n o w  
s o m e t h i n g  o f  t h e  c y c l e  o f  t h e  s e a s o n s  i n  a n c i e n t  B e l l a s .  
I n  G r e e c e  v e g e t a t i o n  s p r o u t s  u p  v e r y  q u i c k l y ,  g r a i n s  o f  
t h e  f a l l  p l a n t i n g  g r o w  d u r i n g  t h e  m o i s t  w i n t e r  a n d  a r e  h a r v e s t e d  
i n  l a t e  D e c e m b e r ,  t h e  m o n t h  o f  P o s e i d o n .  I n  F e b r u a r y  t h e  
s e c o n d  c r o p  i s  p l a n t e d  w h i c h  m a t u r e s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  A p r i l  
a n d  i s  h a r v e s t e d  i n  M a y ,  j u s t  b e f o r e  t h e  o n s l a u g h t  o f  t h e  
o f  t h e  l o n g  s u m m e r  d r o u g h t .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  h o t  p e r i o d  
t h a t  t h e  c u l t i s t ' s  t e n s i o n s  w e r e  r e l i e v e d  i n  s a c r e d  r i t e s  
d e s i g n e d  t o  r e c a l l  t h e  g i f t s  o f  N a t u r e  a n d  d i m i n i s h  t h e  
m e n a c e  o f  t h e  s t e r i l e  S u m m e r  S u n . 4 6  
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T h e  a b o v e  r e m a r k s - - i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h o s e  m a d e  b e f o r e - -
w i l l  s u f f i c e  f o r  t h e  n e e d f u l  u n d e r s t a n d i n g  o f  G r e e k  m e t e o r o -
l o g i c a l  a n d  s e a s o n a l  p h e n o m e n a .  I  m u s t  p o i n t  o u t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  b e s i d e s  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e r e  a r e  o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  
f a c t o r s  t h a t  c o n t r a d i c t  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  g o d ' s  
d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  a n d  t h e  c y c l e  o f  s e a s o n s  i n  G r e e c e .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  t i m e  o f  t h e  g o d ' s  r e c e s s i o n  t o  T a r t a r u s - -
l a t e  s p r i n g  a n d  s u m m e r - - c o r r e s p o n d s  w e l l  w i t h  t h e  d r y  p e r i o d  
t h e r e ,  a s  w e  h a v e  l e a r n e d .  H o w e v e r ,  i n  o t h e r  f e s t i v a l s  
o b s e r v e d  t h r o u g h o u t  I o n i a  a n d  e l s e w h e r e  a l o n g  t h e  H e l l e n i z e d  
M e d i t e r r a n e a n ,  t h e  g o d ' s  d e s c e n t  w a s  c e l e b r a t e d  a t  t h e  o n s e t  
o f  w i n t e r - - i n  t h e  M e s o p o t a m i a n  m a n n e r - - w h i c h ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  
w a s  a  r e l a t i v e l y  m i l d  g r o w i n g  p e r i o d  a n d  n o t  o n e  o f  d e a t h  a n d  
d e s o l a t i o n .  S u c h  r i t u a l  o b s e r v a n c e s  a r e  c l e a r l y  o u t  o f  l i n e  
w i t h  t h e  m y t h i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  y e a r l y  f e r t i l i t y  
c y c l e ,  a n d  w e r e  p r a c t i c e d ,  w e  m u s t  a s s u m e ,  n o t  a s  f e r t i l i t y  
r i t e s ,  b u t  a s  a  m e a n s  b y  w h i c h  t o  a s s u r e  i n d i v i d u a l  s a l v a t i o n .  
W e  s h a l l  d i s c u s s  t h i s  p o s s i b i l i t y  i n  m o r e  d e t a i l  l a t e r ,  b u t  
f o r  n o w ,  w e  s h o u l d  c o n t i n u e  f o r  a  t i m e  w i t h  o u r  a n a l y s i s  o f  
t h e  s e a s o n a l  a n d  f e r t i l i t y  a s p e c t s  o f  t h e  m y t h .  
T o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e ,  n o  s i n g l e  c o m p r e h e n s i v e  
A d o n i s  l i t u r g i c a l  h y m n  h a s  c o m e  d o w n  t o  u s .  I n  f a c t ,  t h e  
m o s t  c o m p r e h e n s i v e  a n d  e n l i g h t e n i n g  r e f e r e n c e s  t o  t h e  A d o n i a  
a p p e a r  o n l y  i n  s u c h  r e l a t i v e l y  l a t e  p i e c e s  o f  c o n v e n t i o n a l  
l i t e r a t u r e  a s  B i o n ' s  f i r s t  I d y l l ,  ~Festival . Q l  A d o n i s  
b y  T h e o c r i t u s  o r  i n  O v i d ' s  M e t a m o r p h o s e s .  I n  t h e s e  w o r k s  
w e  a r e  a b l e  t o  g a i n  a  c l e a r  s e n s e  o f  t h e  p r o f o u n d  i n v o l v e m e n t  
o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  a c t u a l  s a c r a m e n t a l  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  
f e s t i v a l  · o r  A d o n i s ,  a n d  d i s c o v e r  t h e  d e p t h  o f  t h e i r  p s y c h i c a l  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  d e i f i e d  f o r c e s  o f  n a t u r e  i n  o r d e r  t h a t  
w o r l d l y  d e a t h  a n d  s t e r i l i t y  m i g h t  v a n i s h  a n d  n e w  l i f e  b e  
r e b o r n .  
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T h e  v o t i v e  o f f e r i n g s  m a d e  t o  t h e  " A s s y r i a n  Y o u t h "  r e f l e c t  
h i s  a n c i e n t  a s s o c i a t i o n  w i t h  v e g e t a t i v e  l i f e  a s  i n d i c a t e d  i n  
t h e  K : L  I d y l l  o f  T h e o c r i t u s :  
O n  h i s  r i g h t  a r e  p i l e d  
R i p e  a p p l e s  f a l l e n  f r o m  t h e  o a k  t r e e  t a l l ;  
A n d  s i l v e r  c a s k e t s  a t  h i s  l e f t  s u p p o r t  
T o y  g a r d e n s ,  S y r i a n  s c e n t s  e n s h r i n e d  i n  g o l d  
A n d  a l a b a s t e r ,  c a k e s  o f  e v e r y  s o r t  
T h a t  i n  t h e i r  o v e n s ,  t h e  p a s t r y w o m e n  m o u l d ,  
~~en t h e  w h i t e  m e a l  t h e y  m i x  a l l  f l o w e r s  t h a t  b l o o m ,  
O i l  c a k e s  a n d  h o n e y  c a k e s . 4 7  
T h e  " t o y  g a r d e n s "  m e n t i o n e d  a b o v e  w e r e  c o n s e c r a t e d  t o  t h e  
g o d d e s s  A p h r o d i t e  a n d  w e r e  c o m p r i s e d  o f  r e d  a n e m o n e s  p l a n t e d  
o r i g i n a l l y  i n  s m a l l  e a r t h e n  c r o c k s .  T h e  p l a n t s  t h e m s e l v e s  
w e r e  a l l e g o r i c a l  t o  t h e  b l o o d  o f  A d o n i s ,  a n d  r e c a l l  t h e  r e d  
p o p p i e s  t h a t  g r e w  i n  h i s  n a t i v e  S y r i a . 4
8  
M o r e o v e r ,  t h e i r  
r a p i d  g r o w t h ,  s h o r t  l i f e  a n d  s u d d e n  d e a t h  s y m b o l i z e d  t h e  
b r i e f  e p i s o d i c  e x i s t e n c e  o f  t h e  g o d  h i m s e l f ,  a s  O v i d  e x p l a i n s :  
W i t h i n  a n  h o u r ,  a  f l o w e r  s p r i n g s  u p ,  t h e  c o l o r  o f  
b l o o d ,  a n d  i n  a p p e a r a n c e  l i f e  t h a t  o f  t h e  p o m e g r a n a t e ,  
t h e  f r u i t  w h i c h  c o n c e a l s  i t s  s e e d s  u n d e r  a  l e a t h e r y  
s k i n .  B u t  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h i s  f l o w e r  i s  o f  b r i e f  
d u r a t i o n ;  f o r  i t  i s  s o  f r a g i l e ,  i t s  p e t a l s  s o  l i g h t l y  
a t t a c h e d ,  t h a t  i t  q u i c k l y  f a l l s ,  s h a k e n  f r o m  i t s  s t e m  
b y  t h o s e  s a m e  w i n d s  t h a t  g i v e  i t  i t s  n a m e ,  a n e m o n e . 4 9  
W h e n  d e a d ,  t h e  p e t a l s  a n d  d r i e d  s t e m s  o f  t h e  p l a n t s  w e r e  
g a t h e r e d  u p  b y  t h e  w o r s h i p p e r s  a n d  t o s s e d  i n t o  f o u n t a i n s  a s  
a  s o r t  o f  v e g e t a t i o n a l  m a g i c  a l s o  s e r v i n g  t o  c o m m e m o r a t e  t h e  
g o d ' s  f a l l  i n t o  p e r d i t i o n  s u c h  a s  w a s  e a r l i e r  p r a c t i c e d  
i n  t h e  r i t e s  o f  T a m m u z .  
T h e  a c t u a l  d e s c e n t  o f  A d o n i s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  e x t a n t  
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l i t e r a t u r e  l a c k s  d e t a i l ,  b u t  m a y  b e  v i s u a l i z e d  a s  o c c u r r i n g  n o t  
l o n g  a f t e r  t h e  h a r v e s t  o f  t h e  l a t e  s p r i n g  c r o p s ,  j u s t  b e f o r e  
t h e  A u t u m n  p l a n t i n g .  T h i s  w a s  t h e  h o t t e s t  p a r t  o f  t h e  y e a r ,  
w h e n  P h o e b u s  b a t h e d  a l l  H e l l a s  i n  a  s e a  o f  b u r n i n g  a s p e r i t y ,  
m i r r o r i n g  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  c u l t ,  t h e  b o y ' s  d e a t h ,  t h e  
w o m a n ' s  m e l a n c h o l y  a n d  t h e  c o m b i n e d  a b s e n c e  o f  t h e i r  
m u n i f i c e n t  a n i m u s .  A s  s u c h ,  i t  w a s  t h e  s e a s o n  o f  c u l t i c  
d e s p o n d e n c y ;  a  t i m e  o f  p r o f o u n d  l a n g u i s h m e n t ,  c o m p a s s i o n  a n d  
c o m m i s e r a t i o n .  T h e  p a t h e m a t i c  e s s e n c e  o f  t h i s  f e s t a l  p h a s e  
i s  c a p t u r e d  i n  B i o n ' s  L a m e n t  . ! . Q i : .  A d o n i s  ( I d y l l  1 ) ,  t h e  e m o t i v e  
l i n e s  o f  w h i c h  e c h o ,  i n  a l l  p r o b a b i l i t y ,  a c t u a l  d i r g e s  s u n g  
b y  t h e  m y s t a e  w h o ,  i n t e r  s p e m  ~ m e t u m ,  m o u r n e d  t h e  h e r o ' s  
d e s c e n t :  
I  m o u r n  f o r  A d o n i s - - A d o n i s  i s  d e a d ,  
F a i r  A d o n i s  i s  d e a d  a n d  t h e  L o v e s  a r e  l a m e n t i n g .  
S l e e p ,  C y p r i s ,  n o  m o r e  o n  t h y  p u r p l e - s t e w e d  b e d :  
A r i s e ,  w r e t c h  s t o l e d  i n  b l a c k ;  b e a t  t h y  b r e a s t  
u n r e l e n t i n g ,  o  
A n d  s h r i e k  t o  t h e  w o r l d s ,  " F a i r  A d o n i s  i s  d e a d " .  5  
T h i s  p e r i o d  o f  w a i l i n g  a n d  s o b b i n g  i s  t y p i c a l  o f  t h e  m y s t e r i e s  
a s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  m y s t a e  s t r o v e  t o  p a r t a k e  o f  t h e  
s u f f e r i n g  a n d  d e a t h  o f  t h e  g o d  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  a l s o  s h a r e  
i n  h i s  r e b i r t h .  
A f t e r  m o u r n i n g ,  t h e  i n i t i a t e s  s e t  o u t  t o  t h e  p l a c e  w h e r e  
t h e y  h a d  b u r i e d  t h e  l i k e n e s s  o f  t h e  g o d .  T h i s  t h e y  c e r e m o -
n i o u s l y  d i s i n t e r r e d  i n  a n  a c t  s i g n i f y i n g  h i s  a n o d o s  ( a s c e n -
s i o n ) .  F i n a l l y  t h e  s t a r k  t e n s i o n  o f  t h e  f e s t i v a l  i s  b r o k e n  
a n d  t h e  w o r s h i p p e r s  a c c l a i m  t h e i r  j o y :  
A d o n i s ,  n o w  p o u r  n e w  y e a r ' s  b l e s s i n g s  d o w n 1  
R i g h t  w e l c o m e  d o s t  t h y  c o m e ,  A d o n i s  d e a r . 5 1  
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A s  f e a r s  o f  t r a n s i e n c y  t a k e  f l i g h t ,  t h e  n o w  e c s t a t i c  
c e l e b r a n t s  p r e p a r e  t o  p a r t a k e  m y s t i c a l l y  i n  t h e  c y c l i c  r e n e w a l  
o f  l i f e  w h i c h  w a s  t h e  p r o m i s e  o f  t h e i r  o w n  g l o r i o u s  i m m o r t a l i t y  
a t  d e a t h .  T h e  b o u n d l e s s  j o y  o f  t h e  o c c a s i o n  i s  c a p t u r e d  i n  
t h e s e  l i n e s  f r o m  T h e o c r i t u s ' s  F e s t i y a l  Q i  A d o n i s  c o n c e r n i n g  
t h e  h i e r o g a m y :  
B u t  s w e e t  A d o n i s  h a t h  h i s  o w n  s w e e t  b e d :  
N e x t  t o  A p h r o d i t e  s l e e p s  t h e  r o s e a t e - a r m e d ,  
A  b r i d e g r o o m  o f  e i g h t e e n  o r  n i n e t e e n  y e a r s ,  
K i s s  t h e  s m o o t h  b o y i s h  l i p s - - t h e r e ' s  n o  s t i n g  t h e r e l  
T h e  b r i d e  h a t h  f o u n d  h e r  o w n :  a l l  b l i s s  b e  h e r s l  
A n d  h i m  a t  d e w y  d a w n  w e ' l l  t r o o p  t o  b e a r  
D o w n  w h e r e  t h e  b r e a k e r s  h i s s  a g a i n s t  t h e  s h o r e ;  
T h e r e  w i t h  d i s h e v e l l e d  d r e s s  a n d  u n b o u n d  h a i r ,  
B a r e  b o s o m e d  a l l ,  d e s c a n t s  w i l d  w e ' l l  p o u r . 5 2  
T h e  b e l i e f s  e m b o d i e d  i n  t h e  A d o n i a  r e p r e s e n t  a n  i m p o r t a n t  
c o n t r a s t  t o  t h e  M e s o p o t a m i a n ' s  g r i m  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  
c h a n g e  o f  s e a s o n  m a r k e d  t h e  c a l e n d a r  w i t h  a  m e r e  s h i f t  i n  
t h e  n a t u r e  o f  h u m a n  m i s e r y .  F o r  i n  t h e  f r e n z i e d  j o y  o f  t h e  
A d o n i s i a n  e x p e r i e n c e  t h e  f a i t h f u l  w e r e  t r a n s p o r t e d  f r o m  t h e  
c a r e s  a n d  w o r r i e s  o f  t h i s  w o r l d  i n t o  a  h i g h e r  r e a l m  w h e r e  
t h e y  w e r e  a b l e  t o  g l i m p s e  t h e  l i m i t l e s s  h o r i z o n s  o f  c o n t i n u e d  
n e w  b e g i n n i n g s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  n a t u r e  l i v e d  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  g o d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c y c l i c  f l o w  o f  s e a s o n a l  
t i m e .  T h i s  c o n c e p t  i s  d e r i v e d  b y  e x t e n s i o n  f r o m  t h e i r  o w n  
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o b s e r v a t i o n  a n d  b e l i e f  t h a t  w h a t  t h e  c y c l i c - g o d  d i d  o n  a  y e a r l y  
b a s i s  f o r  n a t u r e  c o u l d  b e  a c h i e v e d  a l s o  f o r  m a n ,  a n d  t h a t  t h e  
i n d i v i d u a l  t o o  c o u l d  i n  s o m e  s e n s e  b e  b o r n  a t  d e a t h  i n t o  n e w  
l i f e .  T h o u g h  t h i s  c o n c e p t  i s  o f  a  v e r y  v a g u e  a n d  i n  m a n y  
w a y s  o f  a  v e r y  c o n t r a d i c t o r y  n a t u r e ,  y e t  i t  e x e r c i s e d  a n  
i m m e n s e  i n f l u e n c e  o n  t h e  l i f e  o f  t h e  G r e e k s  d o w n  u n t o  t h e  
t h i r d - c e n t u r y  A . D .  w h e n  i t  w a s  s u p e r s e d e d  b y  t h e  s t o r y  o f  
C h r i s t ' s  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n .  
I t  i s  a n  ~ p r i o r i  c o n c l u s i o n  t h a t  a  c o n v i c t i o n  s u c h  a s  
t h i s  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  s o u l  ~tself i s  
i m m o r t a l  o r  a t  l e a s t  m o r e  l o n g - l i v e d  t h a n  t h e  b o d y .  A n d  
t h o u g h  e a r l i e r  w e  m e n t i o n e d  t h a t  i m m o r t a l i t y  c o n c e p t s  w e r e  
n o t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  M e s o p o t a m i a n  r e l i g i o n  ~ ~' e v i d e n c e  
s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  s u c h  i d e a s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  T a m m u z - A d o n i s  c u l t  " i n  a  l a t e  p e r i o d  o f  B a b y l o n i a n  
a n d  A s s y r i a n  h i s t o r y . n 5 3  S u p p o r t i n g  t h i s  c l a i m  i s  t h e  
S e m i t i c  s t o r y  o f  I s h t a r ' s  d e s c e n t  w h i c h ,  t h o u g h  d e r i v e d  f r o m  
a  S u m e r i a n  p r o t o t y p e ,  c l e a r l y  a d u m b r a t e s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  
s o u l  w o u l d  l i v e  o n  a f t e r  d e a t h  a n d  i n  s o m e  s e n s e  s h a r e  i n  t h e  
y e a r - g o d ' s  r e s u r r e c t i o n  t o  e a r t h l y  l i f e :  
O n  t h e  d a y  w h e n  T a m m u z  c o m e s  u p  t o  m e l  
w h e n  w i t h  h i m  t h e  l a p i s  f l u t e  ( a n d )  t h e  c a r n e l i a n  
R i n g  c o m e  u p  t o  m e ,  
W h e n  w i t h  h i m  t h e  w a i l i n g  m e n  a n d  t h e  w a i l i n g  
w o m e n  c o m e  u p  t o  m e ,  
M a y  t h e  d e a d  r i s e  a n d  s m e l l  t h e  i n c e n s e . 5 4  
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h i s  t e n d e n c y  w a s  
s t r o n g l y  a f f e c t e d  a t  B y b l o s ,  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  t h e r e  o f  
A d o n i s  w i t h  O s i r i s  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  a c c r e t i o n  o f  
i m m o r t a l i t y  c o n c e p t s  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  A d o n i a n  c u l t i c  
s y m b o l i s m .  T h e  n e w  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  s p i r i t  w a s  i t s e l f  
q u a s i - d i v i n e ,  a n d  t h a t  r e b i r t h  i n v o l v e d  n o t h i n g  l e s s  t h a n  
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t h e  r e - u n i f i c a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s p i r i t  w i t h  t h e  W o r l d -
S o u l  a s  p e r s o n i f i e d  i n  A d o n i s .  I n  t h i s  v i e w ,  t h e  b l e s s e d  
d e a d  w e r e  s u p p o s e d  t o  r e s i d e  i n  t h e  u n d e r w o r l d  w i t h  A d o n i s  
d u r i n g  t h e  s e a s o n  o f  h i s  w i t h d r a w a l ,  w h e r e  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  
f r i e n d s h i p  w i t h  h i m  a n d  h i s  m i s t r e s s  ( P e r s e p h o n e ) ,  t h e y  w o u l d  
b e  s p a r e d  t h e  t o r m e n t s  o f  T a r t a r u s .  W i t h  t h e  g o d ' s  a n o d e s  
t h e y  w o u l d  r e - e m e r g e  i n  r e a l i s t i c  c o m m u n i o n  w i t h  t h e  W o r l d -
S o u l  a s  a n  a s p e c t  o f  f e r t i l i t y .  F .  M .  C o r n f o r d  h a s  r e m a r k e d  
o n  t h e  m e t a p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  t h i s  n o t i o n :  
W e  a r e  t o  c o n c e i v e  o f  a  l i m i t e d  q u a n t i t y  o f  s o u l -
s u b s t a n c e ,  w h i c h  p a s s e s  o u t  o f  t h e  l i v i n g  b o d y  i n t o  
t h e  o p p o s i t e  s t a t e  o f  s e p a r a t i o n  f r o m  i t ,  a n d ,  i n  
p e r p e t u a l  r e v o l u t i o n ,  r e a p p e a r s  a g a i n  i n  n e w  l i v i n g  
b o d i e s .  S o u l  o f  t h i s  s o r t  e v i d e n t l y  h a s  n o  o r g a n i c  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s e r i e s  o f  b o d i e s  i t  t e m p o r a r i l y  
i n f o r m s ,  a n d  i t  m u s t  b e  c o n c e i v e d  a s  i m p e r s o n a l ,  
c o n t i n u o u s  a n d  h o m o g e n o u s .  T h e  s a m e  s o u l - s t u f f  p a s s e s  
t h r o u g h  a n  e n d l e s s  s u c c e s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  f o r m s ,  a n d  
t h e i r  i n d i v i d u a l i t i e s  l e a v e  n o  a b i d i n g  m a r k  o n  i t . 5 5  
T h i s  p a n t h e i s t i c  i d e a  o f  c y c l i c  i m m o r t a l i t y  c a n n o t  l o n g  
h a v e  b e e n  e n t e r t a i n e d  b y  t h e  v o t a r i e s  o f  A d o n i s ,  h o w e v e r ,  a s  
t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  w h o  f l o c k e d  t o  t h e  m y s t e r i e s  
c o n c e r n i n g  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  a f t e r - l i f e  r a p i d l y  i n c r e a s e d  
i n  t h e  e o u r s e  o f  t h e  s i x t h - c e n t u r y .  H e n c e f o r t h ,  t h e  s a v i n g  
a f f e c t s  o f  t h e  A d o n i a n  r e l i g i o n  a n d  s i m i l a r  f a i t h s  i n c r e a s i n g l y  
e m p h a s i z e d  t h e  " g o o d  h o p e s "  f o r  a  g l o r i o u s  p e r s o n a l  i m m o r t a l i t y .  
T h i s  t e n d e n c y  m a d e  a n y  t h o u g h t  o f  t h e  p e r s o n a l i t y ' s  i n s u r v i v -
a b i l i t y  i n e x p l i c a b l e  a n d  a b s u r d .  
B y  t h e  f i f t h - c e n t u r y ,  t h e  o l d  n o t i o n  o f  p a n t h e i s t i c  
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i m m o r t a l i t y  h a d  d e v e l o p e d  i n t o  o r  b e e n  s u p p l a n t e d  b y  ( e x a c t l y  
w h e n  a n d  h o w  w e  d o n ' t  k n o w )  t h e  d o c t r i n e  o f  s o u l  t r a n s m i •  
g r a t i o n ,  v a r i o u s l y  k n o w n  a s  palin~enesis, t h e  p r o p e r  G r e e k  
t e r m  f o r  i t ,  m e t e m p s y c h o s i s ,  w h i c h  o c c u r s  i n  l a t e  w r i t e r s ,  o r  
M e t e m p s o m a t o s i s ,  u s e d  b y  s o m e  o f  t h e  N e o - P l a t o n i s t s  a n d  
C h r i s t i a n  a p o l o g i s t s .  A n d  t h o u g h  i t  h a s  b e e n  a u g g e s t e d  t h a t  
t h e  i d e a  d e r i v e d  f r o m  I n d i a  o r  f r o m  E g y p t , 5
6  
s u c h  n o t i o n s  h a v e  
l a r g e l y  b e e n  p u t  t o  r e s t  b y  N i l l s o n ,  P e a r s o n  a n d  o t h e r s  w h o  
h a v e  f o u n d  a m p l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  c o n c e p t  f a r  b a c k  i n  G r e e k  
p o p u l a r  r e l i g i o n ,  o n  w h i c h  m u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n . 5 7  
A t  a n y  r a t e ,  b y  t h e  w a n i n g  y e a r s  o f  t h e  f i f t h - c e n t u r y  
B . c . ,  t h e  p a 1 i n g e n e s i a  d o c t r i n e  e n j o y e d  a  w i d e  c u r r e n c y  n o t  
o n l y  a m o n g  t h e  v a r i o u s  c u l t s  o f  A d o n i s ,  b u t  a l s o  i n  t h e  
m y s t e r i e s  o f  D i o n y s u s  a n d  D e m e t e r ;  a n d  i n  t h e  " m y s t e r i o s o p h i c "  
m o v e m e n t  k n o w n  a s  O r p h i s m .  P r o f e s s o r  M c l i n t o c h
1
s  c o m m e n t s  
c o n c e r n i n g  t h e  t e n e t  s e e m  w o r t h  q u o t i n g :  
I n  G r e e c e ,  t h e  d o c t r i n e  o f  t r a n s m i g r a t i o n  a p p e a r s  t o  
h a v e  b e e n  g e n e r a l l y  i n c u l c a t e d  a s  o n e  o f  t h e  d e e p e s t  
d o c t r i n e s  o f  t h e  m y s t e r i e s  •  •  •  t h e  G r e e k  m y s t e r i e s  
w e r e  i n  f a c t ,  n o t  o n l y  a  s c h o o l  i n  w h i c h  m e t e m p s y c h o s i s  
w a s  t a u g h t ,  b u t  a n  i n d i s p e n s a b l e  g r a d e  o r  l o d g e  t h r o u g h  
w h i c h  a l l  o f  t h e  a s p i r a n t s  m u s t  p a s s  b e f o r e  t h e y  c o u l d  
b e  p r u i f i e d  a n d  g o  o n  t o  h i g h e r  s t a g e s  o f  e x i s t e n c e . 5 8  
T h a t  A d o n i s  h i m s e l f  w a s  r e i n c a r n a t e d  i n  t h e  m y s t i c a l  
s e n s e  i s  i n c o n t r o v e r t a b l e :  h e  w a s  b o r n  a  m a n ;  h e  d i e d  a  m a n ;  
h i s  s o u l  d e s c e n d e d  t o  h e l l  w h e r e  b y  v i r t u e  o f  h i s  s p e c i a l  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  q u e e n  o f  s o u l s ,  P e r s e p h o n e ,  a n d  b y  
v i r t u e  o f  h i s  m a r r i a g e  t o  t h e  g o d d e s s  A p h r o d i t e ,  h e  w a s  
r e b o r n  a  g o d .  A s  a  s e a s o n a l  h y p o s t a s i s  h e  i s  r e i n c a r n a t e d  
t i m e  w i t h o u t  n u m b e r  i n  c y c l e s  o f  i n v o l u t i o n  a n d  e v o l u t i o n  
b e t w e e n  t h e  n a t u r a l  a n d  h y p e r - n a t u r a l  w o r l d s .  H i s  l i f e  i n  
n a t u r e ,  t h e  s e n s a t e  p l a i n ,  i s  p r e f i x e d  b y  h i s  s u b m i s s i o n  t o  
a n  e x i s t e n c e  i n  t h e  h i g h e r  s p i r i t u a l  p l a i n  o f  H a d e s .  I n  
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t h i s  c o n t e x t ,  t h e  r e d  a n e m o n e ,  o r  p o p p y ,  s i g n i f i e s  h i s  w o r l d l y  
i n c a r n a t i o n ;  h i s  i n t e r v a l  o f  s e n s u o u s  e x i s t e n c e - - a s  d o e s  a l s o  
h i s  a t t a c h m e n t  t o  A p h r o d i t e .  C o n v e r s e l y ,  h i s  r e c e s s i o n  t o  
P e r s e p h o n e ,  t h e  c y c l e ' s  u p w a r d  a r c h  i n  t h e  s p i r i t u a l  · s e n s e ,  
b e c o m e s  t h e  c a u s e  o f  h i s  p e r s o n a l  r e n o v a t i o n  b y  w h i c h - h e  
i s  e n d o w e d  w i t h  t h e  d i v i n e  p o w e r s  n e c e s s a r y  t o  r e v i t a l i z e  
n o t  o n l y  n a t u r e ,  b u t  t h e  s o u l s  o f  h i s  f o l l o w e r s  a s  w e l l .  
T h e r e f o r e ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  v i e w ,  w e  m i g h t  a s s u m e  t h a t  
a s  t h e  f o l l o w e r s  o f  A d o n i s  t o o k  o n  a  n e w  l i f e  l i v e d  i n ·  
m y s t i c a l  s y m p a t h y  w i t h  h i m ,  t h e n  f o r  t h e m  a l s o  t h e  p a t t e r n  
o f  r e i n c a r n a t i o n  s e e m s  o b l i g a t o r y .  ·
1  
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T h e  s i m p l e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  r e i n c a r n a t i o n  d o c t r i · n e  i s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  c e n t r a l  o n t o l o g i c a l  t h o u g h t  t h a t  u n d e r l a y  
t h e  m y s t e r i e s  a s  e x e m p l i f i e d  i n  t h e  p e r i o d i c  d e a t h  a n d - ·  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  c o r n - g o d .  I t  i s  t h i s :  a s  l i f e  r e s u l t s  
i n e v i t a b l y  i n  d e a t h ,  s o  d e a t h ,  b y  r e c i p r o c a l  n e c e s s i t y ,  m u s t  
n e e d s  r e s u l t  i n  l i f e ,  f o r  i f  n o t ,  t h e n  a l l  w o u l d  a t  s o m e  p o i n t  
p e r i s h .  O n  t h e  d a y  o f  h i s  d e a t h ,  S o c r a t e s  i n  a  c l e a r - c u t  a n d  
s t r a i g h t f o r w a r d  a r g u m e n t ,  a f f i r m e d  t h i s  o l d  r u l e  b y  a s s e r t i n g  
t h a t  a l l  b e g i n n i n g s  o r  g e n e r a t i o n s  d e r i · v e d  f r o m  t h e  o s · c i l l a t i o n  
b e t w e e n  e x t r e m e s ;  t h a t  " o p p o s i t e s  c o m e  f r o m  o p p o s i t e s ,  s u c h  
t h a t  t h e  s t r o n g e r  c o m e  f r o m  t h e  w e a k e r ;  t h e  w a k i n g  f r o m  t h e  
s l e e p i n g  a n d  t h e  w o r s e  f r o m  t h e  b e t t e r ,  n o t  o n l y  i n  r e · g a r d s  
t o  t h i n g s  a n d  s t a t e s ,  b u t  i n  r e g a r d s  a l s o  t o  q u a l i t i e s ;  s o  
t h a t  c o o l i n g  c o m e s  f r o m  h e a t i n g ;  a n d  c o m b i n i n g  c o m e s  f r o m  
s e p a r a t i o n  a n d  s o  o n .  T h i s  a r g u m e n t  i s  e x t e n d e d  b y  h i m  t o  
m a n  i n  t h a t  m a n ' s  d e a t h  m u s t  r e s u l t  i n  n e w  l i f e ,  a n d  . Y i . § a .  
y e r s a .  F o r  i f  h u m a n  l i f e  w e n t  f o r w a r d  i n  a  r e c t i l i n e a r  
p r o g r e s s i o n ,  " w i t h o u t  a n y  r e t u r n  t o  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  o r  
a n y  d e f l e c t i o n ' '  t h e n  e v e r y t h i n g  w o u l d  h a v e  t h e  s a m e  q u a l i t y  
a n d  r e a c h  t h e  s a m e  s t a t e ,  a n d  c h a n g e  w o u l d  c e a s e  a l t o g e t h e r  
a n d  l i f e  i t s e l f ,  u n r e p l e n i s h e d ,  w o u l d  u l t i m a t e l y  v a n i s h  f r o m  
t h e  e a r t h . 5 9  
T h i s  p r e m i s e  a n d  i t s  c o n c l u s i o n ,  g r e w  n o t  o n l y  f r o m  
m a n ' s  i m m e r s i o n  i n t o  t h e  e x t e r n a l  r h y t h m s  o f  n a t u r e ,  b u t  a l s o  
f r o m  h i s  a w a r e n e s s  o f  t h e  i n t e r n a l  r h y t h m s  o f  h i s  o w n  b o d y :  
t h e  c y c l e s  o f  w a k e  a n d  s l e e p ,  t h e  m e t h o d i c a l  p o u n d i n g  o f  
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t h e  h e a r t ,  t h e  r e g u l a r  c a d e n c e  o f  r e s p i r a t i o n  a n d  a  c o u n t l e s s  
n u m b e r  o f  s i m i l a r l y  p e r i o d i c  b o d i l y  f u n c t i o n s ,  c o n s p i r e d  
i n e x o r a b l y  t o  i m p l y  t h a t  d e s p i t e  t h e  a p p a r e n t  l i n e a l  
p r o g r e s s i o n  o f  m a n ' s  p e r s o n a l  e x i s t e n c e ,  t h e  c y c l e  w a s  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  h i s  b e i n g  a s  i t  w a s  f o r  a n y  o t h e r  p r o c e s s  
i n  t h e  u n i v e r s e .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  c y c l e  o f  r e i n c a r n a t i o n  w a s  a l s o  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e l i g i o n  o f  E l e u s i s .  S a l l u s t  t e l l s  u s  t h a t  
t h e  p e r i o d i c  d e s c e n t  o f  s o u l s  w a s  t h e  m e s s a g e  e x p r e s s e d  i n  t h e  
d r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n  o f  K o r e ' s  d e a t h  a n d  r e b i r t h . G O  P i n d a r  
a v e r s  t h a t  P e r s e p h o n e  k e p t  t h e  s o u l s  o f  m e n  f o r  n i n e  y e a r s  
t o  p u r i f y  t h e m  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  a c q u i r e  a  n e w  f o r m . 6
1
*  
* T h e  i d e a  o f  c y c l e s  o f  N i n e  i s  o f  a  p r o b a b l e  C r e t a n  
p r o v e n i e n c e  a n d  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  o f  r i t u a l  a n d  c a l e n d a r i a l  
c o n n o t a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  C l a s s i c a l  p e r i o d . 6 2  
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A n d  i n  t h e  F r o g s  o f  A r i s t o p h a n e s ,  a  c h o r u s  o f  E l e u s i n i a n  
m y s t a e  a r e  d e p i c t e d  c e l e b r a t i n g  D e m e t e r ' s  r e g e n e r a t i v e  r i t e s  
i n  H a d e s  d u r i n g  t h e i r  r e c e s s i o n a l  p h a s e . 6 3  F u r t h e r  e v i d e n c e  
m a y  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  E l e u s i n i a n  a r t  a n d  
i c o n o g r a p h y  s u c h  a s  D e m e t e r ' s  s e r p e n t  w h i c h  h a d  a  d u a l  
s y m b o l i c  v a l u e :  f i r s t ,  w h e n  d e p i c t e d  d e v o u r i n g  i t s  o w n  t a i l  
i t  r e p r e s e n t e d  c o n t i n u o u s  B e i n g  w i t h o u t  b e g i n n i n g  o r  e n d ;  a n d  
s e c o n d ,  i t  i l l u s t r a t e d  t h e  m e t e m p s y c h o t i c  p r i n c i p l e  o f  e v e r -
l a s t i n g  l i f e  a n d  r e j u v e n a t i o n  b y  s l o u g h i n g  o f f  i t s  o l d  s k i n  
a n d  a c q u i r i n g  a  n e w  b o d y .
6
4  H o w e v e r ,  t h e  b e s t  e v i d e n c e  f o r  
t h e  i d e a  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  l i f e - c y c l e  
o f  K o r e  h e r s e l f ,  w h o  p e r s o n i f i e d  t h e  p l a n t i n g  s e e d  a n d  w a s  
a n  u n d e r w o r l d  g o d d e s s  p a r t  o f  t h e  y e a r  a n d  g o d d e s s  o f  l i v i n g  
n a t u r e  f o r  t h e  r e m a i n d e r .  S h e  w a s  t h u s  a t t a c h e d ,  l i k e  
A d o n i s ,  t o  a  s e n s u o u s  e x i s t e n c e  t o  w h i c h  s h e  h a d  t o  r e t u r n  
p e r i o d i c a l l y ,  m a k i n g  r e i n c a r n a t i o n  f o r  h e r  t o o  a  f a c t . 6 5  
T h e  r i t e s  o f  D e m e t e r  a n d  K o r e  w e r e  t h e  m o s t  s a c r e d  
a n d  s e c r e t  o f  a l l  G r e e k  m y s t e r i e s ,  a n d  h a d  b e e n  p r a c t i c e d  
i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r  a t  E l e u s i s  f r o m  M y c e n a e a n  t i m e s  i n  
a  f e s t i v a l  o r i g i n a l l y  d e s i g n e d  t o  d i s s u a d e  t h e  g o d d e s s e s  
f r o m  w i t h d r a w i n g  t h e i r  p o w e r s  f r o m  n a t u r e ;  t o  p r o m o t e  g o o d  
c r o p s  t o  f a r m e r s  a n d  h e a l t h y  c h i l d r e n  t o  m o t h e r s . 6 6  B y  
d e g r e e s  t h e  o l d  f e r t i l i t y  r i t u a l  " b e c a m e  c h a r g e d  w i t h  a  
h i g h e r  m e a n i n g ,  a n d  b e c a m e  a n  a c t e d  p a r a b l e  t o  t h e  r e l a t i o n  
o f  t h e  s p i r i t  o f  m a n  t o  t h e  d i v i n e  b a s i s  o f  t h e  w o r l d ,  
a s s u r i n g  t o  t h e  m y s t a e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  P e r s e p h o n e  i n  t h e  
w o r l d  b e y o n d  t h e  g r a v e . " 6 7  
T h e  m y t h o l o g y  o f  E l e u s i s  i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  H o m e r i c  
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. l i : i m n .  ~ D e m e t e r ,  w h i c h  d a t e s  p r o b a b l y  f r o m  t h e  7 t h  c e n t .  B . C .  
A t  i t s  m o s t  e l e m e n t a l  l e v e l ,  i t  i s  t h e  s t o r y  o f  t h e  g r a i n  c y c l e  
w h i c h  w a s  t h o u g h t  t o  b e  a  p a r a b l e  t o  t h e  c y c l e  o f  m a n .  I n  
t h e  m y t h  i t  i s  t o l d  h o w  H a d e s  c a r r i e d  o f f  K o r e  t o  b e  h i s  
w i f e ;  a n d  h o w  D e m e t e r  r e f u s e d  t o  b e  c o n s o l e d  f o r  h e r  l o s s ,  a n d  
p u n i s h e d  g o d s  a n d  m e n  b y  r e f u s i n g  t o  m a k e  t h e  g r a i n s  g r o w .  
F i n a l l y ,  H a d e s  w a s  b i d d e n  b y  Z e u s  t o  r e s t o r e  P e r s e p h o n e  f o r  
a  t i m e  t o  h e r  m o t h e r  s o  t h a t  s h e  s h o u l d  s p e n d  e v e r y  yea~ 
e i g h t  m o n t h s  o f  t h e  t w e l v e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  w o r l d  a s  t h e  
g r a i n  m a i d e n ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  f o u r  m o n t h s  a s  t h e  w i f e  o f  
H a d e s ,  t h e  q u e e n  o f  s o u l s .  T h i s  c o m p r o m i s e  s a t i s f i e d  D e m e t e r  
w h o  c a u s e d  t h e  g r a i n  t o  g r o w  a n d  i n s t i t u t e d  h e r  r i t e s  a t  
E l e u s i s .
6
7  
T h u s  w e  s e e  t h a t  P e r s e p h o n e ' s  l i f e ,  d e a t h  a n d  r e b i r t h  
s e r v e d  a s  a n  @ i t i o n  f o r  s e a s o n a l  c h a n g e  i n  m u c h  t h e  s a m e  
w a y  a s  d i d  t h e  l i f e - c y c l e  o f  A d o n i s . 6
8  
W h e n  t h e  h a r v e s t  w a s  
r i p e ,  s h e  d i s a p p e a r e d  f o r  a  t i m e  t o  t h e  u n d e r w o r l d ,  t o  c o m e  
t o  l i f e  i n  t h e  w o r l d  a g a i n  i n  t h e  s p r i n g .  T h e  e x t e r n a l  
o r d e r i n g  o f  t h e  E l e u s i n i a  i s  s u b s t a n t i a l l y  t h a t  o f  t h e  A d o n i a ,  
a l t h o u g h  t h e  s e x u a l  o v e r t o n e s  a n d  o r g i a s t i c  q u a l i t i e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l a t t e r  a r e  a b s e n t  a t  E l e u s i s ,  a s  a  r e s u l t ,  
n o  d o u b t ,  o f  t h e  r e n d e r i n g  o f  t h e  P e r s e p h o n e  m y t h  i n  t h e  t e r m s  
o f  a  m o t h e r ' s  l o v e  o f  h e r  d a u g h t e r  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
c o n c u p i s c e n t  a t t r a c t i o n  b e t w e e n  A p h r o d i t e  a n d  A d o n i s .  
A l l  a t t e m p t s  t o  l a y  o u t  w i t h  a n y  p r e c i s i o n  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  e s c h a t o l o g y  a n d  t h e  a c t u a l  m y s t i c  c e r e m o n y  
o f  D e m e t e r ' s  r e g e n e r a t i v e  r i t e s  i s  o p e n  t o  t h e  w i d e s t  i n t e r p -
r e t a t i o n .  S o m e  o f  t h e  m a i n  f a c t s  a n d  a p p r o x i m a t e  m e a n i n g s  o f  
t h e  r i t u a l  m a y  b e  r e l i e d  o n  b u t  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  f e s t i v a l s  
e l a b o r a t e  d e t a i l .  A n d  t h o u g h  a  n u m b e r  o f  h i g h l y  p l a u s i b l e  
a l b e i t  d i v e r s e  r e c o n s t r u c t i o n s  h a v e  b e e n  o f f e r e d  b y  t h e  
l i k e s  o f  G e o r g e  M y l o n a s ,  H a r o l d  W i l l o u g h b y ,  J a n e  H a r r i s o n  
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a n d  o t h e r s ,  t h e r e  i s  a s  y e t  n o  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  
e x a c t  s p i r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r i t e s  e x c e p t  t h i s :  t h e i r  
a i m  w a s  h i g h ;  t h e i r  s a v i n g  a n d  h e a l t h y  a f f e c t  w a s  s u c h  a s  n o  
o t h e r  G r e e k  f a i t h .  I s o c r a t e s  d e s c r i b e d  t h e  r i t e s  a s  i m p a r t i n g  
" p l e a s i n g  h o p e s  o f  h a p p y  i m n 1 0 r t a l i t y . n 6 9  P i n d a r  s a i d  t h a t  
" t h o s e  w h o  k n o w  t h e  l i f e  a n d  s u f f e r i n g s  o f  D e m e t e r  k n e w  a l s o  
t h e  e n d  o f  l i f e  a n d  i t s  g o d  s e n t  b e g i n n i n g s . " 7 0  C i c e r o  t e l l s  
u s  t h e  m y s t e r i e s  t a u g h t  t h e  i n i t i a t e d  " t o  d i e  a  f a i r e r  h o p e .  n 7 l  
A n d  P l a t o ,  w h o  c a n n o t  c o n d e m n  i n  o d i o u s  e n o u g h  l a n g u a g e  t h e  
r i t e s  o f  O r p h e u s ,  d e c l a r e d  p o s i t i v e l y  o f  t h e  E l e u s i n i a  t h a t  
" h e  w h o  e n t e r s  t h e  n e x t  w o r l d  u n i n i t i a t e d  a n d  u n e n l i g h t e n e d  
s h a l l  l i v e  i n  t h e  m i r e ,  b u t  h e  w h o  a r r i v e s  t h e r e  p u r i f i e d  
a n d  e n l i g h t e n e d  s h a l l  d w e l l  a m o n g  t h e  g o d s . "  7
2  
T h e  a n c i e n t  s o u r c e s  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  i n i t i a t i o n  i n t o  
t h e  r i t e s  o f  D e m e t e r  p r o c u r e d  s a l v a t i o n  b y  a  p r o c e s s  o f  
p u r i f i c a t i o n  f r o m  b o d i l y  t a i n t ,  t h e r e b y  f r e e i n g  t h e  i n d i v i d u a l  
f r o m  t h e  l i a b i l i t y  o f  e t e r n a l  d e a t h .  I m m o r t a l i t y ,  h o w e v e r ,  
d i d  n o t  c o n s i s t  o f  e t e r n a l  t r a n s c e n d e n c e  f r o m  t h e  w o r l d ,  
b u t  r a t h e r ,  w a s  s e e n  t o  b e  a n  e t e r n i t y  o f  e a r t h l y  i n c a r n a t i o n s  
u n f o l d i n g  i n  a x i o m a t i c  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  c y c l e  o f  n a t u r e  a s  
p e r s o n i f i e d  i n  t h e  C o r n  M a i d ,  P e r s e p h o n e .  A s  t h e  s y m b o l i s m  o f  
t h e  g r a i n - c y c l e  i s  t h e  c a u s e  o f  m e d i a t i o n  b e t w e e n  t h e  
E l e u s i n i a n  a n d  o t h e r  r e g e n e r a t i o n a l  " p h i l o s o p h i e s "  i t s  
c l o s e r  e x a m i n a t i o n  i s  w a r r a n t e d .  
M a n y  s p e c u l a t e  a s  t o  h o w  t h e  p l a n t i n g  s e e d  a n d  i t s  
g o d s  o f  a f f i n i t y  b e c a m e  e n t w i n e d  w i t h  t h e  r i t u a l s  o f  r e b i r t h .  
O b v i o u s l y  w e  c a n n o t  k n o w  w h a t  w e n t  o n  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  
w o r s h i p p e r s ,  t h o u g h  w e  d o  k n o w  a  l o t  a b o u t  t h e i r  c o l l e c t i v e  
e x p e r i e n c e .  T h e  f a c t  i s ,  t h e  p r o c e s s  w a s  s i m p l e  a n d  o b v i o u s ,  
a n d  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s ,  e q u a l l y  s i m p l e  a n d  o b v i o u s ,  
s e e m s  t o  s t r i k e  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  m a t t e r .  
T o  t h o s e  w h o  t i l l e d  t h e  s o i l ,  t h e  s e e d  a p p e a r e d  t o  b e  
i n d e s t r u c t i b l e  a n d  i m m o r t a l  a n d  y e t  i t s  l i f e - c y c l e  f o l l o w e d  
t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  g r o w t h  a n d  d e c l i n e  a s  m a n .  I n  i t s  
i n f a n c y  i t  w a s  t h e  v e r n a l  s p r o u t  p u s h i n g  u p  t h r o u g h  t h e  
s o i l .  I t  g r e w ,  a c q u i r e d  n e w  f o r m ,  m a t u r e d  a n d  r i p e n e d  u n t i l  
i t  s t o o d  a  t a l l  a n d  e r e c t  e a r  o f  w h e a t ;  i t  y e l l o w e d  w i t h  a g e  
a n d  w a s  k i l l e d ,  c u t  d o w n  t o  m a k e  t h e  b r e a d  t h a t  n o u r i s h e d  
h u m a n i t y ,  l e a v i n g  b e h i n d  a s  d r y  b o n e s  i t s  e s s e n c e ,  t h e  s e e d ,  
w h i c h  w h e n  r e t u r n e d  t o  i t s  e a r t h e n  c r y p t  c o m p l e t e d  t h e  o l d  
c y c l e  a n d  b e g a n  t h e  n e w .  T h e  p a r a b l e  t o  t h e  c y c l e  o f  m a n  
i s  t r a n s p a r e n t .  T h e  s e e d  i s  o u r  s o u l .  A t  d e a t h  i t  r e t u r n s  
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l i k e  t h e  p l a n t i n g  g r a i n  t o  t h e  e a r t h ,  t h e  r e a l m  o f  P e r s e p h o n e ,  
w h e r e  i t  u n d e r g o e s  a  m e t a m o r p h o s i s  a n d  i s  j o i n e d  t o  n e w  f l e s h  
c r e a t i n g  t h e r e b y  a  n e w  m a n  w h o  r e t u r n s  t o  t h e  w o r l d  t o  c o n f r o n t  
a n e w  t h e  m y s t e r i e s  o f  l i f e .  
N u m e r o u s  r e g e n e r a t i v e  f e s t i v a l s  a s s o c i a t e d  w i t h  D e m e t e r -
K o r e ,  a n d  l a t e r  w i t h  D i o n y s o s ,  w e r e  c o n c e r n e d  a l i k e  w i t h  t h e  
p l a n t i n g  o f  s e e d  a n d  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  s o u i . 7 3  T h e  
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T h e s m o p h o r i a ,  t h e  A n d a n i a ,  t h e  H a l o a ,  a n d  o t h e r  r i t e s  p a t t e r n e d  
a f t e r  t h e  E l e u s i n i a ,  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e b i r t h  o f  b o t h  
n a t u r a l  a n d  s p i r i t u a l  l i f e  w h i c h  t h e  G r e e k s  b e l i e v e d  s h a r e d  
e q u a l l y  i n  c o m m u n i o n  w i t h  t h e  W o r l d - S o u l .  T h e  m y s t i c  
c o n n e c t i o n  o f  s e e d  a n d  s o u l  w a s  e s p e c i a l l y  c o n s p i c u o u s  a t  
A t h e n s  w h e r e  i t  w a s  a  c o m m o n  p r a c t i c e  t o  s o w  w h e a t  o n  t h e  
g r a v e s  o f  t h e  d e a d  t o  h a s t e n  t h e i r  r e b i r t h .  A l s o  a t  A t h e n s  
w a s  c e l e b r a t e d  t h e  A n t h e s t e r i a ,  a  f l o w e r  a n d  s o u l  f e s t i v a l ,  
a t  w h i c h  u n d e r g r o u n d  s e e d  b i n s  w h i c h  a l s o  s e r v e d  a s  c o f f i n s  
f o r  t h e  d e a d ,  c a l l e d  p i t h o i ,  w e r e  o p e n e d ,  s y m b o l i z i n g  t h e  
r e t u r n  o f  g r a i n s  a n d  s o u l ' s  t o  e a r t h . 7 4  
A s  I  a l l u d e d  t o  e a r l i e r ,  t h e  r e g e n e r a t i o n a l  s y m b o l i s m  
o f  t h e  s e e d  i s  c o m m o n l y  f o u n d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  v a r i o u s  
m e t e m p s y c h o t i c  a n d  o t h e r  r e g e n e r a t i o n a l  b e l i e f s .  P l a t o ,  
e x p r e s s e d  h i s  o w n  r e i n c a r n a t i o n  t h e o r y  i n  t e r m s  o f  t h e  s e e d :  
E a r t h b o r n  s e e d  t h a t  h a d  b y  n o w  b e c o m e  q u i t e  e x h a u s t e d - -
e a c h  s o u l  h a d  r u n  t h r o u g h  i t s  a p p o i n t e d  n u m b e r  o f  b i r t h s  
a n d  h a d  r e t u r n e d  a s  s e e d  t o  t h e  e a r t h  a s  m a n y  t i m e s  a s  
h a d  b e e n  o r d a i n e d  f o r  i t . 7 5  
T h e  S t o i c  b e l i e f  i n  e k p y r o s i s  p e r m i t t e d  t h e m  t o  s p e a k  o f  c y c l i c  
r e i n c a r n a t i o n  i n s o f a r  a s  t h e  s o u l ' s  n e w  b e g i n n i n g s  w e r e  u n d e r -
s t o o d  t o  b e  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  W o r l d - S o u l ' s  c r e a t i v e  
p h a s e ,  c a l l e d  s p e r m a t i k o s  l o g o s  o r  s e m i n a  l o g o s  w h i c h  l i k e  
t h e  h u m a n  s o u l  w a s  p u r i f i e d  a f t e r  t h e  c o n f l a g r a t i o n  a n d  
b l e s s e d  b y  t h e  d i v i n e  s e e d  o f  k n o w l e d g e  a n d  v i r t u e . 7
6  
T h e  
h i g h l y  s y n c r e t i c  H e r m i t i c  t r a d i t i o n  o f  E g y p t  a l s o  t a u g h t  t h a t  
r e g e n e r a t i o n  w a s  t h e  " e n d  a n d  a i m  o f  a l l  r e v e l a t i o n "  a n d  
d e s c r i b e d  t h e  m e t e m p s y c h o t i c  s o u l  a s  a n  " e t e r n a l  s e e d " . 7 7  
A n d  t h o u g h  s t r i c t l y  u s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e s u r r e c t i o n  a s  
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opposed to reincarnation, the writers of the New Testament 
incorporated the seed as not only a symbol for the soul (1 
Peter 1:23; James 1:18) but as a symbol for the divine logos 
(Luke 8:11) in which respect they seem to follow the Stoics.78 
With the passage of time the fertility aspects of 
Eleusis diminished and the rites became "more closely concerned 
with the life beyond the grave. 11 79 The cause of this modifi-
cation, according to Gardner, was the intrusion there some-
time in the 6th cent. of Dionysiac and Orphic elements. 
11 Iachos, who was a form of Dionysos, became henceforth a 
chief person in it, though exactly how he was related to the 
original goddesses is not al together clear. 1180 It was during 
this period that the worshippers at Eleusis were imbued with 
the so-called Orphic sense of sin and its corollary belief 
that the only way to escape the "wheel of life", that is, to 
liberate the soul from bodily pa1ingenesia, was to lead a 
saintly existence. 81 
Before, however, we can undertake a proper discussion 
of Orphic cyclic theory, we must know something of the central 
Orphic god, Dionysos, and distinguish several important aspects 
of his pre-Orphic religious development. 
The native biography of Bacchus varies in significant 
detail from that of gods discussed elsewhere in this paper. 
In many respects he represents a throwback to an earlier 
transitional stage of religious development when vegetation 
and fertility gods were emerging from purely plant and 
animal incarnations and beginning to take on human attributes. 
W e  f i n d  h i m  e n t e r i n g  G r e e c e  h a l f  a n i m a l ,  a  " b u l l - b r o w e d "  " s o n  
o f  a  c o w "  w h o s e  h o r n s  r e p r e s e n t  e r e c t  p h a l l i  o r  a  w o m a n ' s  
o p e n  l e g s ;  h e  a p p e a r e d  a l s o  a s  a  s n a k e ,  a  s t a g ,  a  g o a t ,  o r  
e v e n  a  l i o n  a s  i s  e x p r e s s e d  i n  E u r i p i d e s '  B a c h a e :  
A p p e a r  a p p e a r ,  w h a t e v e r  t h y  s h a p e  o r  n a m e ,  
0  m o u n t a i n  B u l l ,  s n a k e  o f  a  h u n d r e d  . n a m e s ,  
L i o n  o f  t h e  b u r n i n g  f l a m e ,  G o d ,  B e a s t ,  M y s t e r y ,  C o m e l  
A s  w e  m i g h t  a s s u m e ,  h i s  a p p e l a t i o n s  w e r e  m a n y :  B r o m i o s ,  
E u i o s ,  S a b a z i o s ,  Z a g r e u s ,  I a c k o s ,  T y r o n e o s ,  D e n d r i t o s ,  
L e n a i o s ,  a n d  E l e u t h e r e u s  a r e  b u t  a  f e w .
8
3  I n  T h r a c e  h e  w a s  
k n o w n  p r i n c i p a l l y  a s  1 2 i . . Q . § .  N u s o s ,  " y o u n g  Z e u s " .  
H i s  c u l t  h a d  d e v e l o p e d  i n  t h e  p r i m i t i v e  t r i b e s  o f  T h r a c e  
w h e r e  i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  d i s c o v e r d  w h i c h  s p e a k  o f  h i m  
a s  t h e  " N e w  K i n g " ,  w h o s e  a d v e n t  i n  t h e  m y t h i c o - r i  t u a l  d r a m a  
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o f  t h e  c u l t  " g e n e r a l l y  c o m b i n e d  w i t h  t h e  c a s t i n g  o u t  o f  t h e  
o l d  a n d  p o l l u t e d  k i n g  o f  t h e  p a s t .
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4  W e  r e c o g n i z e  t h i s  t h e m e  
a s  h a v i n g  a  s t r i k i n g  a f f i n i t y  w i t h  t h e  o l d  " p e n d u l a r "  m o t i f  
o f  M e s o p o t a m i a n  m y t h  s u c h  a s  w a s  d e s c r i b e d  o n  p a g e  3 2  o f  t h i s  
c h a p t e r .  W e  r e c a l l  t h a t  i n  t h i s  a r c h e t y p a l  m y t h o l o g e m  t h e  
s k y  o r  r a i n  g o d ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  f a t h e r  f i g u r e ,  i s  s u p p l a n t e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n e w  y e a r  b y  h i s  s o n ,  w h o  i s  a  y o u t h f u l ,  
h y p o s t a t i c  p h a s e  o f  h i s  o w n  e x i s t e n c e .  I n  t h e  T h r a c i a n  s t o r y ,  
D e o s ,  l i k e  h i s  e t y m o l o g i c a l  a n a l o g u e ,  Z e u s ,  i s  a  s k y  g o d .  H e  
i s  m a r r i e d  t o  t h e  e a r t h  g o d d e s s ,  Z e m e l a ,  " S e m e l e " .  F r o m  t h e i r  
u n i o n  i s  c o n c e i v e d  a  d i v i n e  s o n  w h o  m u s t  u s u r p  t h e  s k y - f a t h e r  
w h o  h a s  b e c o m e  e x h a u s t e d  a n d  i n e f f i c i e n t  w i t h  a g e .  T h e  
e x p r o p r i a t i o n  o f  t h e  O u r a n i a n  t h r o n e  b y  t h e  s o n  i s  a c c o m p l i s h e d  
w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  e a r t h - m o t h e r ,  w h o  b e c a u s e  o f  h e r  h u s b a n d ' s  
sterility is no longer capable of producing. Once the old 
god is overcome, the earth-mother is delivered from her 
barreness by her marriage to the New Zeus, her son, who makes 
her fruitful once more. 85 
Borrowed and transmuted by the Greeks, the mythos in its 
later development does not allow the clearly differentiated 
and yet ever-youthful Dionysos to supersede his eternally 
mature father, though evidence exists in certain Orphic 
fragments adumbrating a vestigial trace of their ancient 
conflict. 86 
Dionysos•s adoption to Olympus is validated by the 
classical myth of Semele, which we should know. 
Semele was a daughter of Cadmus and the paramour of 
Zeus who had promised to fulfill her greatest wish, but when 
she asked to behold him in his full radiant glory, he warned 
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her not to persist in the perilous wish. She refused to heed 
his warnings, however, and Zeus, in deep despair, repaired 
to the upper regions to don his splendorous panoply. When 
he returned in his blazing armor, as the god of lightening 
and thunder, Semele was blasted by his immortal radiance, and 
consumed to ashes. 87 From her charred remains, however, 
Zeus retrieved their unborn child and sewed it up in his 
thigh for several months: at birth the god, the infant 
Dionysos, was commended to the nymphs of Mt. Nyssa who brought 
him up in secret to save him from the jealous malice of Hera. 
It was here that he invented wine. 88 When he was grown, he 
travelled throughout Greece with his followers (thiasos) 
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t e a c h i n g  v i t i c u l t u r e  t o  h u m a n i t y  a n d  e s t a b l i s h i n g  h i s  r e l i g i o n .  
H e  b r o u g h t  m a n y  b e n e f i t s  t o  t h o s e  w h o  a c c e p t e d  h i s  r u l e ;  b u t  
f o r  t h o s e  w h o  s t o o d  a g a i n s t  h i m ,  h e  p u n i s h e d  w i t h  g r e a t  
c r u e l t y .  O n e  w h o  o p p o s e d  h i m  w a s  K i n g  P e n t h e u s  o f  T h e b e s .  
Hi s  a t t e m p t  t o  s t o p  t h e  w o r s h i p  o f  D i o n y s u s  r e s u l t e d  i n  h i s  
b e i n g  t o r n  t o  p i e c e s  b y  t h e  w i l d  M a e n a d s ,  o n e  o f  w h i c h  n u m b e r  
i n c l u d e d  h i s  mo t h e r ,  A g a v e
8
9  ( a c c o r d i n g  t o  W a l t e r  R .  A g a r d ,  
t h e  m a n y  my t h i c a l  a c c o u n t s  o f  t h e  g o d ' s  e n c o u n t e r s  w i t h  
k i n g s  w h o  r e s i s t e d  h i m ,  r e f l e c t s ,  p e r h a p s ,  t h e  h i s t o r i c a l  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  s p r e a d  o f  h i s  c u l t . ) . 9 0  D e s p i t e  s u c h  
a t t e m p t s ,  D i o n y s u s  w a s  a b l e  t o  f i r m l y  e s t a b l i s h  h i s  r e l i g i o n ,  
i n  c o n s e q u e n c e  o f  w h i c h  h e  w a s  a c c e p t e d  i n t o  t h e  O l y m p i a n  
f r a t e r n i t y .
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A s  a  m e m b e r  o f  t h e  s t a t e l y  O l y m p i a n  h o u s e h o l d ,  D i o n y s u s  
w a s  a n  a n o m a l y .  H e  w a s  t o o  l u s t y  a n d  f u l l - b l o o d e d  t o  
s e p a r a t e  h i m s e l f  s o  c o m p l e t e l y  f r o m  t h e  s o c i e t y  o f  m a n  a s  
h a d  t h e  o t h e r  d i e t i e s ,  a n d  i n s t e a d ,  s o u g h t  t o  d r a w  m a n k i n d  
n e a r  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  j o i n  h i m  i n  h i s  r e v e l r i e s  a n d  b e c o m e  
o n e  w i t h  h i m .  H e  r e m a i n e d  s p e c i f i c a l l y  a  g o d  o f  t h e  v i n e ,  
w i n e  m a k i n g  a n d  l i b a t i o n ;  b u t  t h e  l i m i t s  o f  h i s  a u t h o r i t y  
w e r e  f a r  b r o a d e r ;  h e  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  h u m a n  p s y c h e ' s .  
a n i m a l  i m p u l s e  a n d  o f  h u m a n  s e x u a l i t y ;  o f  g e n e r a l  f e r t i l i t y  
a n d  o f  t r e e s  e s p e c i a l l y ;
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a s  t h e  s o n  o f  e a r t h  a n d  s k y  i t  i s  
n a t u r a l  t h a t  h e  s h o u l d  b e  c o n c e i v e d  a s  a~ c a u s a  o p e r a t i n g  
i n  t h e  p h y s i c a l  r e a l m ,  e f f e c t u a t i n g  t h e  p h a s e d  p a s s a g e s  o f  
n a t u r e  a s  a  t i m e  g o d ,  w h o  w e n t  t o  s l e e p  a n d  a w o k e  e a c h  
e n i a u t o s  " a n n i v e r s a r y "  s i g n i f y i n g  a  n e w  s e a s o n a l  ~ " a g e " .  
His characteristic cyclic qualities are remarked on by 
Plutarch: 
The Phrygians think that the god is asleep in the 
winter and is awake in summer, and at one season they 
celebrate with Bacchic rites his going to bed and at 
the other his rising up. And the Paphlagonians allege 
that in the winter he is bound down and imprisoned 
and in the spring he is stirred and let loose.93 
According to the Zagreus and Cretan myths, Dionysus was 
bel ieved to have died a violent death by being torn asunder, 
but, like Osiris and Adonis, was brought back to life again. 
His death and resurrection were made periodic by the strict 
dictates of Hades who allowed no permanent exit from his 
real m, but so that nature might live, agreed to a compromise 
by which Dionysus would spend one third of the year above 
ground, a third bel ow and the remaining third wherever he 
chose. 
It is true, that this story is of late invention (6th 
cent. B.C.) but this does not affect its value as evidence 
of men's attitudes towards Dionysus in the classical period, 
and, in fact, may shed light on even earlier views. However, 
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an examination of the fuller ramifications of the story would 
not be significantly related to the task at hand, and should 
be put aside for the present. Nevertheless, we should take 
a brief look at some other seasonally related Dionysiac 
mythologems in order to better comprehend the effects of 
cyclic nature on the religious ideas of the people. 
In several accounts, nature's variations are explained 
by the descent of Dionysus into Hades to secure his mother's 
r e s u r r e c t i o n .  I n  t h i s  s t o r y ,  S e m e l e  b e c o m e s  i d e n t i f i e d  w i t h  
K o r e 9 4  a n d  h e r  r e t u r n  b e c o m e s  a  s e a s o n a l  e v e n t  h e r a l d i n g  t h e  
r e t u r n  o f  v e r n a l  g r o w t h . 9 4  I n  t h e  E l e u s i n i a n  i c o n o g r a p h y  
6 4  
D i o n y s u s  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  K o r e  a n d  i n  o n e  p a r t i c u l a r  
r e p r e s e n t a t i o n  i s  d e p i c t e d  a s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  g r o u n d  " c o r n  
l i k e "  i n  t h e  m a n n e r  o f  P e r s e p h o n e . 9 6  I n  s t i l l  o t h e r  n a r r a t i v e s ,  
h e  d i e s  a n d  c o m e s  t o  l i f e  a g a i n  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  s i m i l a r  
t o  t h o s e  s u r r o u n d i n g  A d o n i s  w i t h  w h o m  h e  i s  c l o s e l y  i d e n t i f i e d .  
I n  t h e s e  t a l e s  h i s  b l o o d  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  p l a n t ,  t h o u g h  
n o t  t h e  a n e m o n e  o f  A d o n i s ,  b u t  t h e  p o m e g r a n a t e ,  t h e  f r u i t  
a s s o c i a t e d  w i t h  K o r e ,  w h i c h  w h e n  s p l i t  o p e n  l o o k s  l i k e  a  
w o u n d ,  i t s  r e d  s e e d s  " s y m b o l i z i n g  d e a t h  a n d  t h e  p r o m i s e  o f  
r e s u r r e c t i o n  ( E a s t e r n  C h r i s t i a n s  s t i l l  c a r r y  o n  t h i s  
s y m b o l i s m ) .
9
7  O t h e r  v e r y  l a t e  a n d  s o m e w h a t  o b s c u r e  t r a d i t i o n s  
a s s o c i a t e  D i o n y s u s  w i t h  H a d e s ,  t h e  E g y p t i a n  O s i r i s  a n d  S e · r a p i s ,  
a n d  Z a b a z i u  o f  P h r y g i a ,  b u t  s p a c e  d o e s  n o t  a l l o w  u s  h e r e  t o  
e l a b o r a t e  t h e s e  c o n n e c t i o n s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  m y t h i c  e x p l a n a t i o n  b y  w h i c h  h i s  l i f e -
c y c l e  h a d  b e e n  s u p e r i m p o s e d  o n  t h e  s e a s o n a l  f l o w ,  D i o n y s u s ' s  
b l e s s e d  m a n i f e s t a t i o n s  w e r e  u n i v e r s a l l y  a n d  j o y o u s l y  w e l c o m e d ,  
a s  i s  r e f l e c t e d  i n  E u r i p i d e s '  B a c c h a e :  
T h e  w h o l e  e a r t h  b u r s t s  i n t o  j o y o u s  d a n c e  
W h e n  B r o m i o s  l e a d s  h i s  t r o o p  t o w a r d  t h e  h i l l s  
W h e r e  t h e  b a n d  o f  w o m e n  a w a i t  h i m ,  d r a w n  
F r o m  l o o m  a n d  s h u t t l e  i n  r e v e r e n t  e c s t a c y . 9
8  
H i s  e p i p h a n y  w a s  c e l e b r a t e d  i n  o b s e r v a n c e s  h e l d  d u r i n g  l a t e  
A u t u m n  a n d  e a r l y  S p r i n g .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e s e  w e r e  t h e  
A r g o l i d  D i o n y s i a ,  t h e  r a w  a n d  g r a c e l e s s  R u r a l  D i o n y s i a ;  t h e  
A t t i c  A n t h e s t e r i a  a n d  L e n n a e a  ( t h e  f e a s t  o f  w i l d  w o m e n ) ;  a n d  
t h e  f e s t i v a l  c a l l e d  H a l o a  a t  w h i c h  b o t h  D i o n y s u s  a n d  D e m e t e r  
w e r e  o f f e r e d  t h e  f i r s t  f r u i t s  o f  t h e  w i n t e r  h a r v e s t .  
T h e  c o n s t i t u t i v e  e l e m e n t s  o f  t h e  v a r i o u s  B a c c h a n a l i a  
w e r e  s i m i l a r  i n  m o s t  r e p e c t s  t o  t h o s e  o f  t h e  A d o n i a .  
A b l u t i o n s ,  f a s t i n g  a n d  o t h e r  p u r i f i c a t i o n s  w e r e  u n d e r t a k e n  
p r e p a r a t o r y  t o  t h e  u s u a l  p e r f o r m a n c e  o f  r i t e s  o f  s y m p a t h e t i c  
m a g i c  d e s i g n e d  t o  p r o m p t  t h e  r e f r u c t i f i c a t i o n  o f  n a t u r e .  
S u c h  m a g i c  w a s  u s u a l l y  i m i t a t i v e  i n  c h a r a c t e r .  D i o n y s i a c  
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r e v e l r i e s  w e r e  e s p e c i a l l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  e x u b e r a n t  
p h a l l i c  w o r s h i p ,  i n  w h i c h  t h e  g o d ' s  e f f i g i n i . a l  g e n i t a l i a  w e r e  
h a n d l e d  b y  t h e  m y s t a e .  T h i s  a p p a r e n t l y  s e r v e d  a s  a  p r e l u d e  t o  
a  g e n e r a l  o r g y  w h e r e  c u l t i c  n e o p h y t e s  w e r e  i n i t i a t e d  i n t o  
a d u l t  s e x u a l  l i f e .  T h i s  h a v i n g  b e e n  c o m p l e t e d ,  o t h e r  m o r e  
s y m b o l i c  a c t s  o f  n a t u r e  w o r s h i p  w e r e  c o n s u m m a t e d .  O n e  i n  
p a r t i c u l a r  e v i n c e s  a  s p e c i a l  a f f i n i t y  w i t h  t h e  S y r i a n  b o r n  
r i t e s  o f  A d o n i s .  I  a m  h e r e  r e f e r r i n g  t o  t h e  t h r o w i n g  
o f  D i o n y s u s ' s  i m a g e  i n t o  w a t e r  t o  b r i n g  o n  a  s t r o n g e r  a n d  
m o r e  f e r t i l e  i n c a r n a t i o n  ( t h i s  p r a c t i c e  m a y  d e r i v e  f r o m  t h e  
m y t h i c  a c c o u n t s  i n  w h i c h  t h e  o p p o n e n t s  o f  D i o n y s u s  a t t e m p t e d  
t o  d e s t r o y  h i m  b y  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  d r o w n i n g  b u t  f r o m  w h i c h  
t h e  g o d  r e t u r n e d  w i t h  n e w  v i g o r  t o  r e a p  a  t e r r i b l e  v e n g e a n c e ) . 9 9  
A n d  t h o u g h  t h e  h i e r o s  g a m , o s  w a s  n o t  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  e v e r y  
D i o n y s i a n  f e s t i v a l ,  i n  t h e  . A n t h e s t e r i a  a t  l e a s t ,  t h e  g o d  w a s  
u n i t e d  e a c h  y e a r  w i t h  t h e  w i f e  o f  t h e  A r c h o n  B a s i l e u s  b y  
w h i c h  a c t  t h e  c u l t ' s  c o l l e c t i v e  f e m i n i n i t y  h o p e d  t o  r e c e i v e ,  
t h r o u g h  t h e i r  s y m p a t h y  w i t h  t h e  q u e e n  a r c h o n ,  t h e  b l e s s i n g s  
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o f  f e r t i l i t y . l o o  T h e s e  p r e l i m i n a r y  p u r i f i c a t i o n s  a n d  i n i t i -
a t i o n s  h a v i n g  b e e n  c o m p l e t e d ,  a n d  t h e  h i e r o g a m y ,  i f  i t  w e r e  
o b s e r v e d ,  c o n s u m m a t e d ,  t h e  c e l e b r a n t s  t h e n  p r e p a r e d  t o  a c t i v e l y  
i n t e r v e n e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  g o d ;  t o  u n d e r t a k e  a  s e a r c h  f o r  t h e  
b u r i e d  e f f i g y  o f  D i o n y s u s  i n  w h i c h  t h e  d e i t y  w a s  i n c a r n a t e ,  
a n d  r e t u r n  i t  t o  i t s  t e m p l e .  O n c e  e x h u m e d ,  t h e  f i g u r e  w a s  
d i s p l a y e d  f o r  a l l  t o  s e e ;  i t s  p r e s e n c e  c o n f e r r e d  s p e c i a l  
b l e s s i n g s  u p o n  t h o s e  p r e s e n t  a n d  a s s u r e d  f e r t i l i t y  t o  t h e  
l a n d  b y  t h e  r e a w a k e n i n g  o f  n a t u r e ' s  c r e a t i v e  p o w e r s  i n  s p r i n g .  
A s  t h e  r e a d e r  w i l l  r e m e m b e r  f r o m  o u r  d i s c u s s i o n  o f  A d o n i s ,  
i t  w a s  m o r e  t h a n  t h e  h o p e  o f  p r o m o t i n g  v e g e t a t i o n a l  a n d  
p e r s o n a l  f e r t i l i t y  t h a t  d r e w  s o  m a n y  t o  t h e  m y s t e r i e s .  F o r  
t h e  p e o p l e  b e l i e v e d  t h a t  a s  t h e  c u l t i c  g o d  h a d  d i e d  a n d  
a f t e r w a r d s  h a d  a r i s e n  t o  n e w  l i f e ,  s o  t o o  w o u l d  t h e y ,  a s  
a  s i m i l a r  f a t e  a w a i t e d  e a c h  m a n  a n d  w o m a n  w h o  h a d  b e e n  u n i t e d  
w i t h  g o d  t h r o u g h  t h e  m a g i c  o f  t h e  c u l t .  T h i s  h o p e  o f  r e b i r t h  
i s  t h e  c e n t r a l  m e s s a g e  t a u g h t  a n d  e m b o d i e d  i n  t h e  D i o n y s i a c  
m y s t e r i e s ;  i t  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  w h a t  M i s s  J a n e  H a r r i s o n  h a s  
c a l l e d  t h e  " s a v a g e  r i t e  o f  d i v i n e  p o s s e s s i o n u ,  i n  w h i c h  m e n  
n o t  o n l y  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  g o d ,  b u t  a c t u a l l y  " b e c a m e  
& J J l . .
1 1 1 0 1  
S u c h  r e a l i s t i c  c o m m u n i o n  w a s  a c h i e v e d  i n  p a r t  b y  t h e  
i m b i b i n g  o f  w i n e  w h i c h  w a s  t h o u g h t  t o  b e  s y m p a t h e t i c a l l y  
b o u n d  u p  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  D i o n y s u s .  W i n e ,  h o w e v e r ,  w a s  
n o t  w h o l l y  r e s p o n s i b l e .  W i l d  m u s i c ,  s h o u t i n g  a n d  o t h e r  c r u d e  
a n d  u n r e s t r a i n e d  a c t i v i t i e s  t a k e n  u p  b y  t h e  w o r s h i p p e r s ,  
p r e p a r e d  t h e m  f o r  t h e i r  f u s i o n  w i t h  d i v i n i t y ,  w h i c h  w a s  
a c t u a l i z e d  i n  t h e  s i g n a l  m y s t i c a l  a c t ,  t h e  c o m m u n i o n  o f  r a w  
f l e s h  ( s p a r a g m o s ) .  E .  R .  D o d d s  a p t l y  d e s c r i b e s  t h e  s a v a g e  
r a t i o n a l e  a n d  h o m e o p a t h i c  a f f e c t s  u n d e r l y i n g  t h e  spara~mos: 
I f  y o u  w a n t  t o  b e  l i o n - h e a r t e d ,  y o u  m u s t  e a t  l i o n ;  
i f  y o u  w a n t  t o  b e  s u b t l e ,  y o u  m u s t  e a t  s n a k e ;  t h o s e  
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w h o  e a t  c h i c k e n s  a n d  h a r e s  w i l l  b e  c o w a r d s ,  t h o s e  w h o  
e a t  p o r k  w i l l  g e t  l i t t l e  p i g g y  e y e s .  B y  p a r i t y  o f  
r e a s o n ,  i f  y o u  w a n t  t o  b e  l i k e  g o d  y o u  m u s t  e a t  g o d  ( o r  
a t  a n y  r a t e  s o m e t h i n g  w h i c h  i s  e £ 1 0  r  )  •  A n d  y o u  m u s t  
e a t  h i m  q u i c k  a n d  r a w ,  b e f o r e  t h e  b l o o d  h a s  o o z e d  f r o m  
h i m :  o n l y  s o  c a n  y o u  a d d  h i s  l i f e  t o  y o u r s ,  f o r  " b l o o d  
i s  t h e  l i f e
0
. 1 0 2  
I n  e a r l i e r  t i m e s  t h e  u n f o r t u n a t e  b e a s t  w a s  m o r e  u s u a l l y  a  
b u l l  t h o u g h  D o d d s  d i s c o v e r e d  t h a t  D i o n y s o s  w a s  e a t e n  i n  m a n y  
f o r m s : *  
I n  P l u t a r c h ' s  d a y  i t  w a s  t h e  i v y  t h a t  w a s  t o r n  t o  
p i e c e s  a n d  c h e w e d :  t h a t  m a y  b e  p r i m i t i v e ,  o r  i t  m a y  
b e  a  s u r r o g a t e  f o r  s o m e t h i n g  b l o o d i e r .  I n  E u r i p i d e s  
b u l l s  a r e  t o r n ,  t h e  g o a t  t o r n  a n d  e a t e n ;  w e  h e a r  
1 0  
e l s e w h e r e  o f  W J + o i g , 7 i t t  o f  f a w n s  a n d  r e n d i n g  o f  v i p e r s .  3  
W h a t e v e r  t h e  a n i m a l  e a t e n ,  t h e  e f f e c t s  w e r e  t h e  s a m e :  t h e  
w o r s h i p p e r s  h o p e d  t o  b e c o m e  t h a t  w h i c h  t h e y  w o r s h i p e d ,  t h e  
g o d  i n c a r n a t e  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  b e a s t .  E r w i n  R h o d e s  s u m m a r i z e d  
b e s t  t h e  c o l l e c t i v e  e f f e c t  o f  t h i s  t h e  u l t i m a t e  D i o n y s i a n  
e x p e r i e n c e :  
S u c h  a  s t a t e  r a i s e d  m a n  a b o v e  t h e  n o r m a l  l e v e l  o f  
t h e i r  l i m i t e d ,  e v e r y d a y  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  c o u l d  
e l e v a t e  h i m  t o  h e i g h t s  o f  v i s i o n  a n d  k n o w l e d g e  
u n l i m i t e d ;  t h a t ,  f u r t h e r ,  t o  t h e  h u m a n  s o u l  i t  w a s  
n o t  d e n i e d ,  i n  v e r y  t r u t h  a n d  n o t  i n  v a i n  f a n c y ,  t o  
l i v e  f o r  a  m o m e n t  t h e  l i f e  o f  d i v i n i t y . 1 0 5  
* D i o n y s u s ' s  i n c a r n a t i o n  a s  a  b u l l  b e s p e a k s  h i s  a n c i e n t  
c o n n e c t i o n  w i t h  A t t i s  o f  P h r y g i a ,  w h i c h  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  M a z d a e i s m  c o n c e i v e d  a  m y s t i c  b u l l  a s  t h e i r  o r i g i n a t o r  o f  
c r e a t i o n  a n d  r e s u r r e c t i o n .  J .  G .  M a r s h a l l  d e s c r i b e s  t h e  
P h r y g i a n  o r i g i n  o f  t h e  c u s t o m :  " •  • •  t h e  o l d  c u s t o m  o f  
d e v o u r i n g  a  b u l l  i n t o  t h e m s e l v e s  r e n e w i n g  t h e i r  p h y s i c a l  
e n e r g y ,  u n d e r w e n t  a  s u b l i m a t i o n  o f  m e a n i n g ,  a n d  w a s  u s e d  
1 0 4  
a s  a  m e a n s  o f  a c q u i r i n g  e t e r n a l  r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  s o u l .  
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O f f e r i n g  e s c a p e  f r o m  w o r l d l y  r e a l i t y  b y  d i v i n e  c o m m u n i o n ,  
a n d  p r o m i s i n g  h o p e s  o f  b l e s s e d  l i f e  a f t e r  d e a t h ,  t h e  w o r s h i p  
o f  D i o n y s u s  b e c a m e  t h e  d i s t i n c t i v e  f a i t h  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  
a g e .  A l l  G r e e k  m y s t e r i e s  d e v e l o p e d  s t r o n g  D i o n y s i a c  a s p e c t s  
a n d  t h e  B a c c h i c  m y s t e r i e s  s p r e a d  w i t h  e x t r a o r d i n a r y  r a p i d i t y  
t h r o u g h o u t  t h e  H e l l e n i z e d  r e g i o n s  o f  t h e  E a s t .  T h e  w e i g h t  
o f  e v i d e n c e  i s  c l e a r l y  i n d i c a t i v e  o f  a n  a t t a c h m e n t  o f  t h e  
c u l t  o f  D i o n y s u s  t o  a  n u m b e r  o f  r e l i g i o n s  n o t e d  f o r  t h e i r  
o r g i a s t i c  p r o c e s s i o n s  a n d  r i t e s :  t o  t h e  f a i t h  o f  t h e  M a g n a  
M a t e r  o f  t h e  P h r y g i a n  c o r y b a n t e s ,  t o  t h e  m y s t e r i e s  o f  B a a l -
E s h m u n - M e l q a r t ;  t o  K u b e b e  a n d  O s i r i s ;
1 0
6  t o  t h e  s p e c t a c -
u l a r l y  i n d e c e n t  r i t e s  o f  R o m a n  F l o r a ;  a n d  m o s t  p r o m i n e n t l y ,  
t o  t h e  c u l t  o f  A d o n i s  a n d  i t s  a f f i l i a t e s  w h i c h  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  s e c o n d  c e n t u r y  B . C .  w e r e  D i o n y s i a n  i n  a l l  b u t  n a m e  o n l y .  
D i o n y s u s  e n j o y e d  a n  e s p e c i a l l y  r o b u s t  p o p u l a r i t y  i n  s o u t h e r n  
I t a l y ,  w h e r e  h e  w a s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  o l d  I t a l i a n  d . i e t y  
L i b e r .  N o w h e r e ,  h o w e v e r ,  d i d  h e  a c h i e v e  s u c h  c o m p l e t e  
a c c e p t a n c e  a s  w i t h  t h e  p h i l o s o p h i c o - r e l i g i o u s  m o v e m e n t  
k n o w n  a s  O r p h i s m ,  t o  w h o s e  a d h e r e n t s  h e  b e c a m e  t h e  m y s t e r y  
g o d  ~ e x c e l l a n c e .  
T h e  O r p h i c  a n d  D i o n y s i a c  m y s t e r i e s  h a d  m u c h  i n  c o m m o n .  
B o t h  e n t e r e d  G r e e c e  f r o m  T h r a c e ;
1 0
7  " b o t h  c e n t e r e d  i n  t h e  
s a m e  g o d ,  D i o n y s u s ;  b o t h  a i m e d  a t  t h e  s a m e  g o a l  b y  p r e s c r i b e d  
r i t e s  a n d  c e r e m o n i e s ;  b o t h  m a d e  a  s t r i c t l y  i n d i v i d u a l i s t i c  
a p p e a l  a n d  w e r e  h i g h l y  d e v e l o p e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e . "
1 0 8  
Y e t ,  d e s p i t e  t h e s e  s i m i l a r i t i e s ,  a  w i d e  
g u l f  s e p a r a t e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  a p p r o a c h e s  t o  p e r s o n a l  
s a l v a t i o n .  W h e r e  t h e  B a c c h a n t e  e x p e r i e n c e d  g o d  t h r o u g h  a  
s p o n t a n e o u s ,  f r e n z i e d  e c s t a s y  i n d u c e d  b y  d r u n k e n n e s s ,  t h e  
s t u d e n t  o f  O r p h e u s  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  
t h e  d i v i n e  p r i n c i p l e  t h r o u g h  a  c o n t r o l l e d  s y s t e m  o f  c o n t e m -
p l a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n .  
I n  t h i s  r e s e p c t ,  O r p h i s m  r e p r e s e n t s  a  r e v i s i o n  o f  t h e  
m o r e  p r i m i t i v e  a s p e c t s  o f  D i o n y s i a c  r e l i g i o n  i n  w h i c h ,  
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c l a i m s  G a r d n e r ,  " t h e  s a v a g e  e l e m e n t s  w e r e  a t  l e a s t  i n  t h e  
b e t t e r  t i m e s  o f  G r e e c e  e l i m i n a t e d  a n d  r e l i g i o u s  a n d  p h i l o -
s o p h i c  e l e m e n t s  i m p l a n t e d  i n  i t .  , , l 0 9  T h e  r e s u l t  i s  w h a t  w e  
m i g h t  t e r m  a  c o m p l e t e  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  D i o n y s i a n  m y t h i c  
e p o s  i n t o  a  c o r p u s  o f  e s c h a t o l o g i c a l  d o g m a  e x p r e s s i n g  t h e  o l d  
m y s t i c  " t r u t h s "  i n  t e r m s  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e t a p h y s i c a l  
e l e m e n t s  a n d  p r o c e s s e s  o f  t h e  c o s m o s .
1 1 0  
I n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  a c h i e v e  t h i s  s y n t h e s i s ,  t h e y  r e l i e d  
i n  p a r t ,  o n  t h e  t h e o r e t i c  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o r  
l a w s  t h a t  r e g u l a t e d  t h e  u n i v e r s e  a n d  t h a t  u n d e r l a y  a l l  
k n o w l e d g e  a n d  r e a l i t y .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h i s  i s  t r u e ,  
t h e i r  s y s t e m  e v i n c e s  a  d e c i d e d l y  p h i l o s o p h i c a l  d i s p o s i t i o n .  
D e s p i t e  t h i s  h i g h  a p p r e c i a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  p r i n c i p l e s ,  
t h e i r  a i m  w a s  t r u l y  t h e o l o g i c a l :  t h e y  p r o m u l g a t e d  a  r e a s o n  
f o r  m a n ' s  s i n f u l  n a t u r e ,  a n d  l a y  a  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
" d o c t r i n e  o f  m a n ' s  d o u b l e  n a t u r e  a n d  t h e  s o u l ' s  p o s s i b i l i t y  
o f  e s c a p e  f r o m  t h e  p r i s o n  o f  t h e  b o d y . "  
1 1 1  
T h i s  b l e n d i n g  o f  p h i l o s o p h i c  a n d  t h e o l o g i c  e l e m e n t s  
r e p r e s e n t s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  n e w  v a l u a t i o n  o f  h u m a n  l i f e ,  
u n r e l a t e d  e i t h e r  t o  t h e  H o m e r i c  o r  m y s t i c a l  t r a d i t i o n s  w h i c h  
p r e c e d e d  i t :  a  c o n c e p t i o n ,  p o s i t s  J a e g e r ,  t h a t  m a r k s  " a n  
i m p o r t a n t  a d v a n c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n ' s  c o n s c i o u s n e s s  
o f  s e l f - h o o d " ,  m a k i n g  O r p h i s m  o n e  o f  t h e  m o s t  s t r i k i n g  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  r e l i g i o u s  t h o u g h t  i n  c l a s s i c a l  a n t i q u i t y :  
" o n e  o f  t h e  m o s t  i m p r e s s i v e  p r o o f s , "  c o n c l u d e s  J a e g e r ,  " o f  
a  n e w  u p w e l l i n g  o f  s p i r i t u a l  f o r c e s  f r o m  t h e  d i m  r e c e s s e s  o f  
t h e  m i n d  o f  t h e  p e o p l e . "
1 1 2  
O f  c o u r s e ,  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o m p l e t e  s p e c t r u m  o f  
b e l i e f  a m o n g  t h e  O r p h i c s  n e e d  n o t  b e  e x a m i n e d ,  i n a s m u c h  a s  
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o u r  p r e s e n t  c o n c e r n  i s  l i m i t e d  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h o u g h t  d e r i v e d  f r o m  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  n a t u r e ' s  
c y c l i c  p r o c e s s e s .  I n  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e n ,  t h e  O r p h i c  
r o l e  i s  o n e  t h e  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  o f  w h i c h  m a y  b e  d i s c e r n e d  
i n  r e a s o n s  w h i c h  w e  m a y  h e r e  r e f e r  t o :  
( a )  A t  t h e  h a n d s  o f  t h e  O r p h i c  p o e t s ,  t h e  t e m p o r a l  
o r d i n a l  c y c l e  o f  n a t u r e  i s  a b s t r a c t e d  t o  t h e  r e a l m  o f  t r a n s -
c e n d a n t  o r  e t e r n a l  t i m e  a s  p e r s o n i f i e d  i n  t h e  g o d  P h a n e s -
A e o n ,  t h e  p r i m u m  m o b i l e ,  w h o s e  e t e r n a l  r h y t h m  r e p e a t s  i t s e l f  
i n  e v e r y  c y c l i c  m i c r o c o s m  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d .  
( b )  O r p h i s m  e f f e c t s  t h e  f i n a l  a n d  m o s t  c o m p l e t e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  m e t e m p s y c h o t i c  t h e o r y  i n  G r e e k  r e l i g i o n  b y  a s s o c i a t i n g  
t h e  c y c l e  o f  r e i n c a r n a t i o n  w i t h  t h e  p u r g a t o r i a l  " w h e e l  o f  
g e n e r a t i o n " ,  i n  w h i c h  t h e  n o n - i n i t i a t e d  e x p i a t e  t h e i r  s i n s  
b y  t r a v e r s i n g  t h e  c i r c l e  o f  t h e  G r e a t  Y e a r - - a  f o u r - f o l d  
p h a s e  o f  t r a n s c e n d e n t  t i m e - - t h e  d u r a t i o n  o f  w h i c h  i s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  Z o d i a c a l  r e v o l u t i o n  o f  t h e  p l a n e t s .  
( c )  T h e  O r p h i c s  d e v e l o p e d  a  t h e o g o n y  a n d  c o s m o g o n y - -
b a s e d  h e a v i l y  o n  H e s i o d ' s  p r o t o t y p a l  m o d e l - - i n  w h i c h  a  
q u a t e r n a t e  s u c c e s s i o n  o f  h e a v e n l y  d y n a s t i e s  d e t e r m i n e s  t h e  
p h a s e d  d e v e l o p m e n t  o f  h u m a n  h i s t o r y .  T h o u g h  n o t  t h e  f i r s t  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d  T h e o r y  o f  A g e s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
i n s o f a r  a s  i t  m e d i a t e s  b e t w e e n  l e g e n d s  o f  e p o c h a l  s u c c e s -
s i o n s  a n d  t h e  m y s t i c  i d e a  o f  c y c l i c  t i m e  s o  t h a t  t h e  f o u r  
p h a s e s  o f  t h e  G r e a t  Y e a r  m y s t i c a l l y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  f o u r  
a g e s  o f  m a n  i n  t h e  m a c r o c o s m ,  a n d  t h e  f o u r  s e a s o n s  o f  n a t u r e  
i n  t h e  m i c r o c o s m .  
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A s  a  f u l l  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  
d e v e l o p m e n t s  i s  n o t  p o s s i b l e  o u t s i d e  t h e  b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  O r p h i c  m o v e m e n t  ~ ~' o u r  e x a m i n a t i o n  s h o u l d  b e g i n  
w i t h  a n  a c c o u n t  o f  O r p h i s m ' s  m y t h i c  a n d  h i s t o r i c  o r i g i n s .  
T h e  m o v e m e n t ' s  e p o n y m o u s  f o u n d e r  w a s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  
l e g e n d a r y  b a r d  O r p h e u s ,  t h e  s o n  o f  t h e  T h r a c i a n  K i n g  O e a g r o s  
( " o f  t h e  w i l d  s o r b - a p p l e " )  a n d  t h e  M u s e  C a l i o p e ,  f r o m  w h o m  
h e  i s  s a i d  t o  h a v e  i n h e r i t e d  s u c h  a  w o n d e r o u s  m u s i c a l  t a l e n t  
t h a t  h i s  p o w e r f u l  n o t e s  h a d  t h e  f o r c e  t o  r e v e a l  l i f e  e t e r n a l l y  
a n d  s t i r  r e l i g i o u s  e m o t i o n  t o  t h e  h i g h e s t  i n t e n s i t y .  W e  
s h o u l d  b r i e f l y  r e c a l l  t h e  s t o r y  o f  h i s  d e a t h .  
A f t e r  E u r y d i c e ,  h i s  w i f e ,  h a d  d i e d  f r o m  a  s n a k e  b i t e ,  
O r p h e u s  i n  a  s t a t e  o f  e x t r e m e  d e s p a i r ,  d e s c e n d e d  i n t o  H a d e s  
t o  p l e a d  f o r  h e r  r e t u r n .  P l u t o  d e m a n d e d  t o  h e a r  h i m  p l a y ,  a n d  
w a s  s o  m o v e d  b y  h i s  m u s i c  t h a t  h e  g r a n t e d  h i s  r e q u e s t ,  b u t  o n  
t h e  c o n d i t i o n  t h a t  E u r y d i c e  f o l l o w  b e h i n d  a n d  O r p h e u s  n e v e r  
l o o k  b a c k .  B u t  t h e  u r g e  t o  l o o k  b a c k  w a s  t o o  s t r o n g ,  a n d  h e  
g a v e  o n e  b a c k w a r d  g l a n c e  t o  s e e  i f  s h e  w e r e  a l l  r i g h t ,  a n d  
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t h e r e b y  l o s t  h e r  t o  p e r d i t i o n .  H e  w a s  s o  d i s c o n s o l a t e  t h a t  h e  
v o w e d  h e n c e f o r t h  t o  f o r b e a r  t h e  c o m p a n y  o f  w o m e n ;  b u t  h i s  
r e s u l t i n g  h o m o s e x u a l i t y  s o  e n r a g e d  t h e  l a s c i v i o u s  M a e n a d e s  
t h a t  t h e y  t o r e  h i m  t o  p i e c e s  a n d  t h r e w  h i s  b l o o d y  h e a d  i n t o  
t h e  r i v e r  H e b r o s ,  t h o u g h  i t  c o n t i n u e d  t o  l i v e  a n d  s i n g  a n d  
p r o p h e s y .
1 1
4  
W i t h  t h i s  s t o r y  i n  m i n d ,  w e  m a y  d r a w  s e v e r a l  a d d i t i o n a l  
p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  l i f e  o f  O r p h e u s  a n d  t h a t  o f  D i o n y s u s .  
L i k e  t h e  v i n e - g o d ,  O r p h e u s  w a s  a  s o n  o f  b o t h  e a r t h  ( O e a g r o s )  
a n d  s p i r i t  ( C a l i o p e ) ;  a n d  l i k e  h i m  a l s o  h e  j o u r n e y e d  i n t o  
H a d e s  t o  o b t a i n  t h e  r e t u r n  o f  a  l o v e d  o n e ;  a n d  l i k e  D i o n y s u s  
o f  t h e  Z a g r e u s  m y t h o s ,  h e  w a s  t o r n  a p a r t  i n  a  b l o o d y  f r e n z y  
a n d  y e t ,  i n  s o m e  s e n s e  s u r v i v e d .  H i s  " i m m o r t a l i t y " ,  c o u p l e d  
w i t h  a  p r o p h e t i c  t a l e n t  t h a t  r i v a l l e d  t h a t  o f  t h e  A p o l l o n i a n  
o r a c l e  a t  D e l p h i ,  m a d e  O r p h e u s  a  f i g u r e  o b v i o u s l y  s u i t e d  
t o  t h e  B a c c h i c  m y s t e r i e s  w h i c h  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  p r o m i s e  o f  
l i f e  a f t e r  d e a t h  a n d  d i v i n e  i n s p i r a t i o n .  B u t  l e s t  w e  
m i s t a k e n l y  a s s u m e  t h a t  O r p h e u s  h i m s e l f  w a s  w o r s h i p p e d  i n  t h e  
c u l t ,  w e  s h o u l d  m a k e  c l e a r  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s  n o t  a  g o d ,  n o r  
w a s  h e  a  c u l  t i c  f i g u r e  i n  t h e  s a m e  s e n s e  a s  w a s ,  s a y  S e l e n e  
o r  S i l e n o s  f o r  e x a m p l e ;  b u t ,  r a t h e r ,  h e  w a s  a  t h e o l o g o s ,  a  
p r o p h e t ,  a  m a n  w h o  h a d  l e a r n e d  b y  l i v i n g ,  s u f f e r i n g  a n d  
k n o w i n g  t h e  p a i n  o f  d e a t h  t h e  s e c r e t s  o f  d e l i v e r a n c e .  I n  h i s  
p o e t r y  h e  t a u g h t  m a n  t h e  w a y s  o f  c o m m u n i o n  w i t h  g o d .  
O f  c o u r s e ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  O r p h e u s  e v e r  r e a l l y  l i v e d .  
T h e  c u r r e n t  b e l i e f  i s  t h a t  h e  w a s  a  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  a  
t e n d a n c y .  N e v e r t h e l e s s ,  w e  d o  k n o w  t h a t  i d e a s  a t t r i b u t e d  
t o  h i m  f o u n d  a  w e l c o m e  i n  A t h e n s  d u r i n g  t h e  f l o r u i t  o f  t h e  
P e i s i s t r a t i d a e ,  w h o m  h i s t o r y  r e c o r d s  a s  h a v i n g  b e e n  t h e  
p a t r o n s  o f  t h e  m o v e m e n t ' s  m o s t  f a m o u s  d i s c i p l e ,  O n o m a c r i t o s ,  
t h e  a u t h o r  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p o e m s  w h i c h  p a s s e d  u n d e r  t h e  
n a m e s  o f  O r p h e u s  a n d  M u s a e u s ,  a n d  t o  w h o m  i s  c r e d i t e d  t h e  
i n s t i t u t i o n  o f  O r p h i c  r i t e s  i n  t h e  c u l t  o f  D i o n y s u s  i n  
A t h e n s .  
T h e r e  w a s  n o  o r g a n i z e d  O r p h i c  c h u r c h  ~ ~' t h o u g h  t h e  
f o l l o w e r s  o f  O r p h e u s  b a n d e d  t o g e t h e r  i n  l o o s e l y  s t r u c t u r e d  
c o m m u n i t i e s  o r  b r o t h e r h o o d s  w h i c h  a t t a c h e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
v a r i o u s  c u l t s .  T h e  d i s t i n c t i v e  t h i n g  a b o u t  t h e s e  a f f i l i a t e  
c o m m u n i t i e s  w a s  t h a t  t h e y  p r a c t i s e d  t h e i r  o w n  s p e c i a l  
i n i t i a t i o n s  a n d  p u r i f i c a t i o n s - - a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  O r p h i c  
r h a p s o d i e s - - i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n o r m a l  r i t e s  a n d  o b s e r -
v a n c e s  o f  t h e i r  a s s o c i a t e  f a i t h s .  O r p h i s m  h a d  n o  p r i e s t h o o d  
a s  s u c h ;  n o  a p p o i n t e d  c l e r g y  t o  m e d i a t e  b e t w e e n  g o d  a n d  
h u m a n i t y .  T h e  m o v e m e n t ' s  c r e e d s  w e r e  p r o m o t e d  b y  i n d i v i d u a l  
" e v a n g e l i s t s " ,  c a l l e d  i n i t i a t o r s ,  w h o s e  m e t h o d s  m a y  b e  
d i s c e r n e d  i n  t h i s  a c c o u n t  b y  P l a t o ,  w h i c h  h o w e v e r  d e r o g a t o r y ,  
m a y  y e t  i m p a r t  s o m e  s e n s e  o f  t h e  m o v e m e n t ' s  v i t a l i t y :  
B e g g i n g  p r i e s t s  a n d  s o o t h s a y e r s  g o  t o  r i c h  m e n ' s  
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d o o r s  a n d  m a k e  t h e m  b e l i e v e  t h a t  t h e y  b y  m e a n s  o f  
s a c r i f i c e s  a n d  i n c a n t a t i o n s  h a v e  a c c u m u l a t e d  a  t r e a s u r e  
o f  p o w e r  f r o m  t h e  g o d s  t h a t  c a n  e x p i a t e  a n d  c u r e  w i t h  
p l e a s u r a b l e  f e s t i v a l s  a n y  m i s d e e d  o f  a  m a n  o r  h i s  
a n c e s t o r s  • • •  T h e y  a r e  m a s t e r s  o f  s p e l l s  a n d  e n c h a n t -
m e n t  t h a t  c o n s t r a i n  t h e  g o d s  t o  s e r v e  t h e i r  e n d .  A n d  
t h e y  p r o d u c e  a  b u s h e l  o f  b o o k s  o f  M u s a e u s  a n d  O r p h e u s ,  
t h e  o f f s p r i n g  o f  t h e  m o o n  a n d  t h e  m u s e s ,  a s  t h e y  a f f i r m ,  
a n d  t h e s e  t h e y  u s e  i n  t h e i r  r i t u a l  a n d  m a k e  n o t  o n l y  
o r d i n a r y  m e n  b u t  s t a t e s  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  r e a l l y  a r e  
r e m i s s i o n s  o f  s i n s  a n d  p u r i f i c a t i o n s  f o r  d e e d s  o f  
i n j u s t i c e ,  b y  m e a n s  o f  s a c r i f i c e s  p l e a s a n t  s p o r t  f o r  
t h e  l i v i n g ,  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  a l s o  s p e c i a l  r i t e s  f o r  
t h e  d e f u n c t ,  w h i c h  t h e y  c a l l  f u n c t i o n s ,  t h a t  d e l i v e r  
u s  f r o m  e v i l s  i n  t h a t  o t h e r  w o r l d ,  w h i l e  t e r r i b l e  
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t h i n g s  a w a i t  t h o s e  w h o  h a v e  n e g l e c t e d  t o  s a c r i f i c e .  
O r p h i c  c o n c e p t i o n s  o f  m a n ' s  e s s e n t i a l  n a t u r e  a n d  o f  
t h e  a f t e r l i f e  o f  t h e  s o u l  w e r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  c a r d i n a l  
a n t h r o p o g e n i c  m y t h  o f  Z a g r e u s  w h o  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
c h t h o n i c  D i o n y s u s .
1 1
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L e t  u t  b r i e f l y  r e c a l l  t h i s  l e g e n d  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  
P a u s a n i a s ,  w a s  f i r s t  r h a p s o d i z e d  b y  O n o m a c r i t o s  i n  t h e  s i x t h -
c e n t u r y  B . c .
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I n  t h i s  s t o r y ,  Z e u s  l a y  w i t h  P e r s e p h o n e  f r o m  w h i c h  u n i o n  
w a s  b o r n  t h e  s t a r ,  Z a g r e u s ,  a  h o r n e d  c h i l d ,  c r o w n e d  w i t h  
s n a k e s ,  w h o s e  p a t r i m o n y  w a s  t h e  u n i v e r s e .  B u t  h e  d i d  n o t  
o c c u p y  t h e  t h r o n e  f o r  l o n g ;  f o r  i n  a  f i t  o f  j e a l o u s  p i q u e ,  
H e r a  c o n t r i v e d  t o  m u r d e r  t h e  c h i l d ,  a n d  t o  t h a t  e n d  i n l i s t e d  
t h e  a i d  o f  t h e  T i t a n s .  T h e i r  f a c e s  w h i t e n e d  w i t h  c h a l k ,  
t h e y  a t t a c k e d  Z a g r e u s  w i t h  k n i v e s ,  t o r e  h i m  t o  p i e c e s  a n d  
a t e  h i m ,  e x c e p t ,  f o r  h i s  h e a r t  w h i c h  w a s  p r e s e r v e d  b y  A t h e n a .  
W h e n  Z e u s  f o u n d  o u t  w h a t  h a d  h a p p e n e d ,  h e  b l a s t e d  t h e  m u r d e r e r s  
w i t h  h i s  t h u n d e r b o l t  a n d  b u r n e d  t h e m  a l i v e .  F r o m  t h e i r  a s h e s ,  
h o w e v e r ,  a r o s e  t h e  r a c e  o f  m e n  w h o  w e r e  c o m p o s e d  n o t  o n l y  
o f  T i t a n i c  e l e m e n t s ,  b u t  a s  t h e  T i t a n s  h a d  j u s t  e a t e n  
D i o n y s u s ,  o f  a  g o d l y  e s s e n c e  a s  w e l l .  Z e u s  h i m s e l f  a t e  t h e  
h e a r t  o f  Z a g r e u s  a n d  c o n c e i v e d  h i m  a  s e c o n d  t i m e  b y  m a t i n g  
w i t h  S e m e l e ,  f o r m i n g  t h e  b a s i s  o f  t h e  m y t h  d e s c r i b e d  o n  
p a g e s  6 1  a n d  6 2  o f  t h i s  p a p e r .  
T h i s  v e r s i o n  o f  t h e  T i t a n o m a c h i a  i s  l a r g e l y  a d a p t e d  
f r o m  t h e  a c c o u n t  i n  H e s i o d ' s  T h e o g o n y  t h o u g h  i t  h a s  b e e n  
a l t e r e d  b y  t h e  O r p h i c s  t o  f i t  t h e i r  o w n  n e e d s .  I n  b o t h  
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s t o r i e s ,  t h e  m a j o r  r e s u l t s  o f  t h e  s t r u g g l e  a r e  t h e  s a m e :  T h e  
T i t a n s  a r e  c a s t  d o w n ;  Z e u s  i s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a s  m a s t e r  o f  
c e l e s t i a l  a n d  e a r t h l y  e v e n t s ,  a n d  m a n  b e g i n s  h i s  l o n g  d e s c e n t  
i n t o  w r e t c h e d n e s s .  H u m a n i t y ' s  l o s s  o f  g r a c e  i s  p r e s e n t e d  i n  
t h e  f o r m  o f  a  w o r l d  s e r i e s  o f  d e g e n e r a t i v e  a g e s  e a c h  o f  
w h i c h  i s  s y m b o l i z e d  b y  a  m e t a l  i n  a  s c h e m e  s i m i l a r  t o  t h a t  
p r e s e n t e d  i n  H e s i o d ' s  W o r k s  s . n , g  ~. M a n k i n d ' s  d e g e n e r -
a t i o n a l  c y c l e - - w h i c h  w e  s h a l l  e x a m i n e  a t  s o m e  l e n g t h  i n  t h e  
n e x t  c h a p t e r - - m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  a  c o l l e c t i v e  r e f l e c t i o n  
o f  t h e  m e t e m p s y c h o t i c  c y c l e  o f  t h e  s o u l .  W e  s h o u l d  r e t u r n  
t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o c e s s .  
O r p h i c  a n t h r o p o s o p h y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p s y c h o -
p h y s i c a l  d u a l i s m - - a  b o d y - t o m b  c o n c e p t - - w h i c h  s a y s  t h a t  m a n ' s  
p h y s i c a l  n a t u r e  i s  e v i l  a n d  i m p u r e  b e c a u s e  o f  i t s  T i t a n i c  
o r i g i n .  B u t  t h e  c o r r u p t  a n d  e p h e m e r a l  b o d y  i m p r i s o n s  a  
t i n y  w e a k  s o u l ,  t h e  i m m o r t a l  a n d  p u r e  p a r t  o f  m a n  t h a t  i s  
a k i n  t o  g o c t .
1 1 8  
B e c a u s e  o f  i t s  ~-natal c o n t a c t  w i t h  
T i t a n i c  i m p u r i t i e s ,  t h e  t a r n i s h e d  s o u l  i s  c o n d e m n e d  t o  a  
c y c l e  o f  b i r t h s  a n d  d e a t h s  o n  t h e  c a t h a r t i c  " W h e e l  o f  G e n e r -
a t i o n "  u n t i l  i t  i s  p u r g e d  o f  t a i n t  a n d  m a d e  p u r e  a n d  d i v i n e  
o n c e  m o r e .
1 1 9  
W e  a r e  t h u s  b r o u g h t  b a c k  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  
u a l i n g e n e s i s ,  t h o u g h  h e r e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  t h e  d o c t r i n e  
i s  i m b u e d  w i t h  a n  e t h i c a l  e l e m e n t ,  f o r  o n l y  b y  l e a d i n g  a  
l i f e  o f  m e r i t  c o u l d  t h e  s o u l  h o p e  t o  b e  l i b e r a t e d  f r o m  i t s  
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" t o m b "  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  t h e  G r e a t  Y e a r ,  t h e  n o r m a l  p e r i o d  
o f  t i m e  t a k e n  b y  i t  t o  t r a v e r s e  t h e  " C i r c l e  o f  N e c e s s i t y " .
1 2 0  
T h e  G r e a t  Y e a r  w a s  d e r i v e d  f r o m  a s t r o n o m i c a l  t h e o r i e s  o f  
B a b y l o n i a n  o r i g i n  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  r e q u i r e d  
f o r  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  s a m e  r e l a t i v e  
p o s i t i o n s  i n  t h e  Z o d i a c  a s  w e r e  h e l d  b y  t h e m  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t i m e .
1 2 1  
E m p e d o c l e s  g a u g e d  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  G r e a t  Y e · a r  
t o  b e  " t h r i c e  t e n  t h o u s a n d  s e a s o n s
1 1
,
1 2 2  
w h i c h  i s  s u b s t a n t i a l l y  
t h e  s a m e  a s  P l a t o ' s  m e a s u r e  o f  " t e n  t h o u s a n d  y e a r s " .
1 2
3  E l s e -
w h e r e ,  h o w e v e r ,  P l a t o  s p e a k s  o f  a  t h r e e  t h o u s a n d  y e a r  c y c l e ,
1 2
4  
w h i c h  c o r r e s p o n d s  t o  w h a t  H e r o d o t u s  t e l l s  u s  a b o u t  c o n t e m p o r a r y  
E g y p t i a n  t h e o r i e s  o f  M e t e m p s y c h o t i c  d u r a t i o n s .
1 2
5  
W h a t e v e r  t h e  c o n s t i t u t i v e  m i l l e n i a  o f  t h e  r e i n c a r n a t i o n a l  
c y c l e ,  t h e  s o u l ,  i f  p u r i f i e d ,  c o u l d  e s c a p e  t h e  " s o r r o w f u l  w h e e l "  
a n d  f l y  a l o f t  " t o  t h e  f i e r y  h e a v e n  w h e n c e  i t  c a m e , "  t h e r e b y  
" r e g a i n i n g  p e r f e c t i o n  a n d  d i v i n i t y  •  . , l
2
6  B u t  i f  i t  h a d  n o t  
a t t a i n e d  i t s  u l t i m a t e  d e v e l o p m e n t ,  t h e n  i t  w o u l d ,  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  n e w  ~' s i n k  o n c e  m o r e  i n t o  t h e  p h y s i c a l  
~'tomb', a n d  t h e r e  r e m a i n  i n c a r c e r a t e d  f o r  a n o t h e r  
r e v o l u t i o n  o f  G r e a t  T i m e .  T h e  a n c i e n t  s o u r c e s  a r e  i n  
a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  h o r r i f y i n g  v i c i s s i t u d e s  o f  t h i s  g r i m  
c y c l e ;  E m p e d o c l e s  o f f e r s  a  v i v i d  r e p o r t :  
T h e  s o u l  m u s t  w a n d e r  t h r i c e  t e n  t h o u s a n d  s e a s o n s  
s h u t  o f f  f r o m  t h e  a b o d e  o f  t h e  b l e s s e d ,  d u r i n g  w h i c h  
p e r i o d  h e  i s  r e b o r n  i n  a l l  s o r t s  o f  m o r t a l  s h a p e s ,  
e x c h a n g i n g  o n e  g r i e v o u s  k i n d  o f  e x i s t e n c e  f o r  a n o t h e r .  
T h e  f o r c e  o f  a i r  s w i r l s  h i m  i n t o  t h e  s e a ,  t h e  s e a  s p i t s  
h i m  o u t  o n  d r y  e a r t h ,  t h e  e a r t h  t o s s e s  h i m  i n t o  t h e  
b e a m s  o f  t h e  f i e r y  s u n ,  a n d  t h e  s u n  f l i n g s  h i m  b a c k  
a g a i n  i n t o  t h e  e d d i e s  o f  a i r .  A l l  s e i z e  h i m ,  a n d  a l l  
r e j e c t  h i m .  S u c h  a  m a n  a m  I ,  a l a s ,  a  f u g i t i v e  f r o m  t h e  
g o d s  a n d  a  w a n d e r e r . 1 2 7  
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A f t e r  h a v i n g  b e e n  r e j e c t e d  b y  t h e  v a r i o u s  e l e m e n t s ,  t h e  s o u l ,  
i f  i t  h a d  l e d  a  j u s t  l i f e ,  w a s  s e n t  t o  d w e l l  i n  t h e  m e a d o w s  o f  
E l y s i u m ;  b u t ,  i f  i t  h a d  c o m m i t t e d  m i s d e e d s  o r  w a s  v i l e  a n d  
i m p u r e  f o r  l a c k  o f  i n i t i a t i o n ,  i t  w a s  c o n s i g n e d  t o  t h e  p u r g a -
t o r i a l  r e a l m  o f  H a d e s  t o  a t o n e  i t s  s i n s  b y  s u f f e r i n g .  
F o l l o w i n g  t h i s  p e r i o d  o f  r e w a r d  o r  p u n i s h m e n t ,  t h e  s o u l  
w o u l d  b e  i n c a r n a t e d  i n  a  n e w  b o d y ;  b u t  o n e  n o t  n e c e s s a r i l y  
h u m a n .  P r o c l u s  t e l l s  o f  t h e  m e t a m o r p h o s e s  o f  s o u l s  i n t o  s u c h  
a n i m a l s  a s  h o r s e s ,  s h e e p  a n d  s n a k e s ,
1 2 8  
a n d  E m p e d o c l e s  t h o u g h t  
o f  h i m s e l f  a s  h a v i n g  b e e n  i n  p r i o r  e x i s t e n c e s  " a  b o y ,  a  g i r l ,  
a  b u s h ,  a  b i r d  a n d  a  d u m b  w a t e r - d w e l l i n g  f i s h .  n
1 2
9  I n  t h e  
t e n t h  b o o k  o f  t h e  R e p u b l i c ,  P l a t o  d e s c r i b e s  h o w  m o r t a l  s o u l s  
c h o s e  b y  l o t  t h e i r  i n d i v i d u a l  d e s t i n i e s :  
H e  s a i d  t h a t  i t  w a s  a  s i g h t  w o r t h  s e e i n g  t o  o b s e r v e  h o w  
t h e  s e v e r a l  s o u l s  s e l e c t e d  t h e i r  l i v e s .  H e  s a i d  i t  w a s  
a  s t r a n g e ,  p i t i f u l ,  a n d  r i d i c u l o u s  s p e c t a c l e ,  a s  t h e  
c h o i c e  w a s  d e t e r m i n e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  b y  t h e  h a b i t s  
o f  t h e i r  f o r m e r  l i v e s .  H e  s a w  t h e  s o u l  w h i c h  h a d  o n c e  
b e e n  O r p h e u s  c h o o s i n g  t h e  l i f e  o f  a  s w a n  b e c a u s e  f r o m  
h a t r e d  o f  t h e  t r i b e  o f  w o m e n ,  o w i n g  t o  h i s  d e a t h  a t  
t h e i r  h a n d s ,  i t  w a s  u n w i l l i n g  t o  b e  c o n c e i v e d  a n d  b o r n  
a  w o m a n .  H e  s a w  t h e  s o u l  o f  T h a m y r a s  c h o o s i n g  t h e  l i f e  
o f  a  n i g h t i n g a l e ,  a n d  h e  s a w  a  s w a n  c h a n g e  t o  a  c h o i c e  
o f  t h e  l i f e  o f  m a n ,  a n d  s i m i l a r l y  o t h e r  m u s i c a l  a n i m a l s  •  
•  •  •  a n d  a f t e r  i t  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  t h a t ,  w h e n  t h e  
o t h e r s  a l s o  h a d  p a s s e d ,  t h e y  a l l  j o u r n e y e d  t o  t h e  p l a i n  
o f  o b l i v i o n ,  t h r o u g h  a  t e r r i b l e  a n d  s t i f l i n g  h e a t ,  f o r  
i t  w a s  b a r e  o f  t r e e s  a n d  a l l  p l a n t s ,  a n d  t h e r e  t h e y  
c a m p e d  a t  e v e n t i d e  b y  t h e  R i v e r  o f  F o r g e t f u l n e s s ,  w h o s e  
w a t e r s  n o  v e s s e l  c a n  c o n t a i n .  T h e y  w e r e  a l l  r e q u i r e d  
t o  d r i n k  a  m e a s u r e  o f  t h e  w a t e r ,  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  
s a v e d  b y  t h e i r  g o o d  s e n s e  d r a n k  m o r e  t h a n  t h e  m e a s u r e ,  
a n d  e a c h  o n e  a s  h e  d r a n k  f o r g o t  a l l  t h i n g s .  A n d  a f t e r  
t h e y  h a d  f a l l e n  a s l e e p  a n d  i t  w a s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
n i g h t ,  t h e r e  w a s  a  s o u n d  o f  t h u n d e r  a n d  a  q u a k i n g  o f  t h e  
e a r t h ,  a n d  t h e y  w e r e  s u d d e n l y  w a f t e d  t h e n c e ,  o n e  t h i s  
w a y ,  o n e  t h a t ,  u p w a r d  t o  t h e i r  b i r t h  l i k e  s h o o t i n g  
s t a r s . 1 3 0  
B u t  t h e s e  i n c a r n a t i o n s  a r e  w h a t  t h e  s o u l  d e s i r e d  l e a s t  o f  
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a l l .  E s c a p e  w a s  i t s  o n l y  g o a l :  " t o  c e a s e  f r o m  t h e  w h e e l  a n d  
b r e a t h e  a g a i n  f r o m  i l l " ;  l 3 l  t o  f r e e  i t s e l f  " f r o m  t h e  T i t a n i c  
e l e m e n t  a n d  t h u s  p u r i f i e d  r e t u r n  t o  t h e  g o d ,  a  f r a g m e n t  o f  
w h o m  i s  l i v i n g  i n  h i m .  u
1
3
2  
A n d  t h e  o n l y  w a y  t h i s  c o u l d  b e  
a c h i e v e d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  G r e a t  Y e a r  w a s  b y  p u r i f i c a t i o n  
a n d  i n i t i a t i o n  i n t o  t h e  M y s t e r i e s ,  a n d  b y  l e a d i n g  t h e  p i o u s  
l i f e  t h r e e  t i m e s .  P i n d a r ,  i n  o n e  o f  t h i s  m o s t  O r p h i c  o d e s ,  
t h e  s e c o n d  O l y m p i a n ,  e x p r e s s e s  t h i s  b e l i e f :  
T h e y  w h o  t h r i c e  o n  e i t h e r  s i d e  o f  d e a t h  h a v e  r e f r a i n e d  
t h e i r  s o u l s  f r o m  w i c k e d n e s s ,  t r a v e l  o n  t h e  r o a d  t o  t h e  
i s l a n d  o f  t h e  b l e s t . 1 3 4  
I n  t h e  O r p h i c  m y s t i c a l  p h i l o s o p h y ,  p u r i t y  i s  n o t  u n d e r -
s t o o d  t o  b e  a n  i n a c t i v e  v i r t u e .  I t  d o e s  n o t  m e r e l y  c o n s i s t  i n  
t h e  a v o i d a n c e  o f  c e r t a i n  t r a n s g r e s s i o n s .  I t  r e q u i r e d  a n  
a c t i v e  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  c u l t :  f o r  n o  o n e  c o u l d  b e  s a v e d  
a p a r t  f r o m  t h e  s a c r a m e n t s ,  w h i c h  b r o u g h t  d i v i n e  l i f e  a n d  
g r a c e .  T h e  c h i e f  a c t  b y  w h i c h  g o d ' s  p o w e r  w a s  c o m m u n i c a t e d  
w a s  t h e  D i o n y s i a c  s p a t a g m o s - - " t h e  r e d  a n d  b l o o d y  f e a s t "  
d i s c u s s e d  b e f o r e .  I n  O r p h i c  r i t u a l ,  t h e  s p a r a g m o s  c o m m e m o r a t e d  
t h e  d e a t h  o f  Z a g r e u s  i n  1 l l . Q .  t e m p o r e ,  a n d  w a s  t h e  m e a n s  
b y  w h i c h  m a n ' s  w e a k  i n n e r  s o u l  w a s  n o u r i s h e d ;  W i l l o u g h b y  
e x p l a i n s :  
I n  t h e  s a c r i f i c i a l  b u l l  h i s  g o d  Z a g r e u s  w a s  r i t u a l i s t i -
c a l l y  i n c a r n a t e ;  h e n c e ,  i n  e a t i n g  t h e  r a w  f l e s h  o f  t h e  
t o r n  b u l l ,  h e  p a r t o o k  o f  a  d i v i n e  s u b s t a n c e  t h a t  n o u r -
i s h e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  t h e  i m m o r t a l  l i f e  w i t h i n  h i m s e l f .  
J u s t  a s  t h e  l i f e  o f  Z a g r e u s  e n t e r e d  t h e  d e v o t e e  p h y s -
i c a l l y  w h e n  h e  p a r t o o k  o f  t h e  f l e s h  o f  t h e  b u l l ,  s o  
t h e  m a n ' s  e n t e r e d  m o r e  f u l l y  i n t o  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  
o f  Z a g r e u s  b y  t h i s  p h y s i c a l  p r o c e s s .  I n  a  m y s t i c a l  
s e n s e ,  g o d  a n d  m a n  b e c a m e  o n e  b y  t h e  c o m m u n i o n . 1 3 4  
T h e  c o m m u n i o n  o f  f l e s h ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  t h e  
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u l t i m a t e  a i m  o f  t h e  O r p h i c  l i f e ,  b u t  m e r e l y  t h e  c h i e f  m e a n s  
t h r o u g h  w h i c h  g o d  r e n d e r e d  h i m s e l f  a v a i l a b l e  t o  h i s  c r e a t u r e s .  
T h e  s p a r a g m o s ,  t h e n ,  w a s  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  t o o l  u s e d  i n  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  l i f e ' s  u l t i m a t e  a i m ;  i t  w a s  n o t  t h e  p r i m a r y  
g o a l  i t s e l f .  T h e  t r u e  a i m  o f  O r p h i s m  w a s  r e l e a s e  f r o m  t h e  
c y c l e  o f  b i r t h s  a n d  d e a t h s ,  a n d  t h e  r e u n i f i c a t i o n  w i t h  t h e  
g o d  o n  a  p e r m a n e n t  b a s i s ,  a n d  r i t u a l  p u r i t y  a l o n e  w a s  n o t  
s u f f i c i e n t  t o  s e c u r e  t h i s  g o a l ;  a s  R h o d e  h a s  s a i d ,  " i t  i s  
n o t  o n l y  t h e  s a c r e d  m y s t e r i e s  t h e m s e l v e s ,  i n  t h e  f o r m  i n  
w h i c h  O r p h e u s  h a d  o r d a i n e d  t h e m ,  w h i c h  p r e p a r e d  fo~ t h e  
r e l e a s e ;  a  c o m p l e t e  • O r p h i c  l i f e '  m u s t  b e  d e v e l o p e d  o f  t h e m .  
A s c e t i c i s m  i s  t h e  p r i m e  c o n d i t i o n  o f  t h i s  p i o u s  l i f e .  , , l 3 5  
O n l y  b y  s a c r i f i c i n g  o n e ' s  p e r s o n a l  i n c l i n a t i o n s ,  a n d  f l y i n g  
f r o m  t h e  w o r l d ,  c o u l d  t h e  s o u l  b e  f u l l y  p r e p a r e d  f o r  t h e  
m y s t i c a l  u n i o n  a n d  f i n a l  e s c a p e  f r o m  t h e  " s o r r o w f u l  w e a r y  
w h e e l "  •
1
3
6  
S o  t h e n ,  i n s t e a d  o f  r i t u a l i s t i c  p u r i t y  a n d  m e r e  r e l i g i o u s  
" p i e t y " ,  i t  w a s  t a u g h t  t h a t  u n i o n  w i t h  g o d  c o u l d  b e s t  b e  
a t t a i n e d  t h r o u g h  c l e a n  l i v i n g ,  a b s t i n e n c e  a n d  c o n c e n t r a t i o n  
o n  c e r t a i n  s e c r e t  l i f e - r u l e s .  P l a t o  t e l l s  u s  t h a t  t h e  c h i e f  
t e n e t s  o f  O r p h i c  a b s t i n e n c e  w e r e  t h e  a d i k i a ,  o r  d i e t a r y  
p r o h i b i t i o n s ,
1
3 7  w h i c h  i n c l u d e d ,  a c c o r d i n g  t o  D i o g e n e s  
L a e r t i u s ,  a b s t i n e n c e  f r o m  " a l l  f o o d  t h a t  w a s  d e a d  o r  h a d  
b e e n  k i l e d ,  a n d  f r o m  m u l l e t ,  a n d  f r o m  t h e  f i s h  m e l a n u r u s ,  
a n d  f r o m  e g g s  a n d  f r o m  a n i m a l s  t h a t  l a y  e g g s ,  a n d  f r o m  b e a n s  
a n d  f r o m  t h e  o t h e r  t h i n g s  t h a t  h a d  b e e n  f o r b i d d e n  f o r  t h o s e  
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w h o  h a d  a c c o m p l i s h e d  t h e  h o l y  t i e s  o f  i n i  t i a t i o n " - - e x c l u d i n g ,  
w e  m i g h t  a d d ,  t h e  f l e s h  o f  b e a s t s  o f f e r e d  i n  s a c r i f i c e  t o  
D i o n y s o s .
1
3
8  
T h o u g h  w r i t i n g  i n  a  p e r i o d  m u c h  l a t e r  t h a n  t h a t  u n d e r  
d i s c u s s i o n ,  O v i d ,  i n  h i s  M e t a m o r p h o s e s ,  p r e s e r v e d  s o m e  w o r d s  
o f  P y t h a g o r a s ,  a  d e v o u t  f o l l o w e r  o f  O r p h e u s ,  w h i c h  s h e d  l i g h t  
o n  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  O r p h i c  v e g e t a r i a n i s m :  
O h  m y  f e l l o w - m e n ,  d o  n o t  d e f i l e  y o u r  b o d i e s  w i t h  
s i n f u l  f o o d s .  W e  h a v e  c o r n ,  w e  h a v e  a p p l e s ,  b e n d i n g  
d o w n  t h e  b r a n c h e s  w i t h  t h e i r  w e i g h t ,  a n d  g r a p e s  s w e l l i n g  
o n  t h e  v i n e s .  T h e r e  a r e  s w e e t  f l a v o u r e d  h e r b s ,  a n d  
v e g e t a b l e s  w h i c h  c a n  b e  c o o k e d  a n d  s o f t e n e d  o v e r  t h e  
f i r e ,  n o r  a r e  y o u  d e n i e d  m i l k ,  o r  t h y m e - s c e n t e d  h o n e y .  
T h e  e a r t h  a f f o r d s  a  l a v i s h  s u p p l y  o f  r i c h e s ,  o f  i n n o c e n t  
f o o d s ,  a n d  o f f e r s  y o u  b a n q u e t s  t h a t  i n v o l v e  n o  b l o o d s h e d  
o r  s l a u g h t e r ;  o n l y  b e a s t s  s a t i s f y  t h e i r  h u n g e r  w i t h  
f l e s h ,  a n d  n o t  e v e n  a l l  o f  t h e s e ,  f o r  h o r s e s ,  c a t t l e  a n d  
s h e e p  l i v e  o n  g r a s s .  B u t  c r e a t u r e s  w h o s e  n a t u r e  i s  w i l d  
a n d  f i e r c e ,  A r m e n i a n  t i g e r s  a n d  r a g i n g  l i o n s ,  b e a r s  
a n d  w o l v e s  d e l i g h t  i n  b u t c h e r e d  f o o d .  A l a s ,  w h a t  
w i c k e d n e s s  t o  s w a l l o w  i n t o  o u r  o w n  f l e s h ,  t o  f a t t e n  o u r  
g r e e d y  b o d i e s  b y  c r a m m i n g  i n t o  i t  o t h e r  b o d i e s ,  t o  
h a v e  o n e  l i v i n g  c r e a t u r e  f e d  b y  t h e  d e a t h  o f  a n o t h e r !  
I n  t h e  m i d s t  o f  s u c h  w e a l t h  a s  e a r t h ,  t h e  b e s t  o f  
m o t h e r s ,  p r o v i d e s ,  n o t h i n g  f o r s o o t h  s a t i s f i e s  y o u ,  
b u t  t o  b e h a v e  l i k e  t h e  c y c l o p s ,  i n f l i c t i n g  s o r r y  w o u n d s  
w i t h  c r u e l  t e e t h 1  Y o u  c a n n o t  a p p e a s e  t h e  h u n g a r y  
c r a v i n g  o f  y o u r  w i c k e d  g l u t t o n o u s  s t o m a c h s ,  e x c e p t  b y  
d e s t r o y i n g  s o m e  o t h e r  life113~ 
T o  t h i s  r a t i o n a l e  w e  m i g h t  a d d  t h e  c o n c e p t  t h a t  t h e  
a d i k i a  e x p r e s s e d  t h e  O r p h i c  b e l i e f  t h a t  a l l  t h i n g s  s h a r e d  
i n  t h e  u n i t y  o f  g o d ' s  e n l i v e n i n g  s p i r i t ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h i s ,  
w e r e  s a c r e d  a n d  d e s e r v i n g  o f  r e v e r e n c e .  C o n s e q u e n t l y ,  t o  
k i l l  a n y  l i v i n g  t h i n g - - i n  a d d i t i o n  t o  u n n e c e s s a r i l y  u p s e t t i n g  
t h e  c y c l e  o f  m e t e m p s y c h o s i s - - g i v e s  s w a y  t o  o u r  e v i l  T i t a n i c  
n a t u r e s  b y  r e c a l l i n g  t h e  t e r r i b l e  a c t  i n  t h e  t i m e  b e f o r e  
m a n ' s  f a l l  w h e n  i n  a  . s i n g l e  m o n s t r o u s  v i c t o r y ,  f l e s h  e n g u l f e d  
s p i r i t  a n d  d o o m e d  m a n  t o  s u f f e r  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  l i f e  
s e p a r a t e d  f r o m  g o d .  
T h e  i m p e r a t i v e  o f  r i g h t  l i v i n g  e x p r e s s e d  i n  t h e  a d i k i a  
a n d  i n  t h e  g e n e r a l  O r p h i c  p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t  i n j u s t i c e ,  
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m a r k  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  G r e e k  r e l i g i o n  m a n ' s  a t t e m p t  t o  
t h w a r t  h i s  e v i l  i n c l i n a t i o n s  b y  m a k i n g  s a l v a t i o n  t o  s o m e  
e x t e n t  d e p e n d e n t  o n  t h e  l i f e  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h i s  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  f i n d s  r e f l e c t i o n  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  
O r p h i s m  v i e w e d  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r  o f  d i v i n i t y .  T h e  
g o d s  o f  t h e  o l d  P a n t h e o n  w e r e  f a r  t o o  i m m o r a l ,  a r b i t r a r y ,  
a n d  i n c a l c u l a b l e  f o r  t h e  O r p h i c s ,  a n d  w e r e  b y  t h e m  u p r o o t e d  
a n d  d e n o u n c e d  a n d  r e p l a c e d  b y  a  n e w  p a n t h e o n  o f  v i s i b l e  g o d s ,  
t h e  h e a v e n l y  b o d i e s ,  w h o s e  e t e r n a l ,  t r a n s c e n d e n t  a n d  i m m u t a b l y  
o r d e r e d  m o v e m e n t s  f u l f i l l e d  O r p h i s m ' s  r e q u i r e m e n t s  f o r  a  
h i g h e r ,  p u r e r  a n d  m o r e  a b s o l u t e  u n i v e r s a l  g o v e r n i n g  p r i n c i p l e .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  O r p h i c s  s h i f t e d  t h e i r  a t t e n t i o n  a w a y  
f r o m  t h e  r o u n d  o f  s e a s o n a l  n a t u r e ,  a n d  i t s  e a r t h - b o u n d  
T i t a n i c  a s s o c i a t i o n s ,  t o  t h e  c i r c l i n g  m o v e m e n t s  o f  t h e  
h e a v e n l y  b o d i e s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  s o u l  o f  g o d .  
I n  t e r m s  o f  t h e  O r p h i c  c o n c e p t i o n  o f  g o d ;  t h e i r  i d e a  o f  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  s o u l s  o u t  o f  h i m  a n d  r e a b s o r p t i o n  i n t o  h i m ,  
i n v o l v e s  a n  i m p l i c i t  m o n i s m  i n  t e r m s  o f  t h e  u n i v e r s a l  s o u l -
s u b s t a n c e  ( t h i s  i n  n o  w a y  c o n t r a d i c t s  O r p h i s m
1
s  p r e s u m p t i o n  
o f  m a n ' s  d u a l i s t i c  n a t u r e ,  a s  d u a l i s t i c  t h e o r i e s  o f t e n  m a k e  
a l l o w a n c e s  f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o n e  o f  B e i n g ' s  i n d e p e n d -
e n t  e l e m e n t s  m i g h t  o w e  i t s  e x i s t e n c e  t o  t h e  c r e a t i v e  f o r c e  o f  
t h e  o t h e r ) .  T h i s  m o n i s t i c  p a n t h e i s m  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  
i n  t h e  e x t a n t  O r p h i c  c o s m o g o n i e s  w h i c h  t h o u g h  o f  r e l a t i v e l y  
l a t e  o r i g i n  d r a w  o n  m u c h  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l  p r e d a t i n g  t h e  
c l a s s i c a l  b e g i n n i n g  o f  p h i l o s o p h i c a l  s p e c u l a t i o n .
1
4 °  I n  
t h e s e  a c c o u n t s ,  t h e  v a r i o u s  d i v i n i t i e s ,  w h o s e  p e r s o n a l i t i e s  
a r e  v i r t u a l l y  o b s c u r e d  b y  t h e  a c c r e t i o n  o f  s y m b o l i s m ,  a r e  
s u b s t a n t i a l l y  r e l a t e d  a n d  b r o a d l y  i n t e r c h a n g e a b l e ;  e v e n  
D i o n y s u s  i s  " b u t  a  n e w  i n g r e d i e n t  i n  t h e  m o n o t h e i s t i c  
m e l t i n g  p o t . "
1
4
1  
I  q u o t e  f r o m  J a n e  H a r r i s o n ' s  P r o l e g o m e n a  
1 Q .  G r e e k  R e l i g i o n :  
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• • •  w e  f i n d  o u r s e l v e s  a t  o n c e  i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  
m y s t i c a l  m o n o t h e i s m .  W e  h a v e  a d d r e s s e s  t o  t h e  v a r i o u s  
O l y m p i a n s ,  t o  Z e u s  a n d  A p o l l o  a n d  H e r a  a n d  A t h e n a  a n d  
t h e  r e s t ,  b u t  t h e s e  a r e  n o  l o n g e r  t h e  o l d ,  c l e a r - c u t  
d e p a r t m e n t a l  d i e t i e s ,  w i t h  a t t r i b u t e s  s h a r p l y  d i s -
t i n g u i s h e d  a n d  i n c o m m u n i c a b l e ;  t h e i r  o u t l i n e s  a r e  
a l l  b l u r r e d ;  w e  f e e l  t h a t  e v e r y o n e  i s  c h a n g i n g  i n t o  
e v e r y o n e  e l s e  • • •  f o r  t h e  m o s t ·  p a r t ,  s o o n e r  o r  l a t e r  
a l l  d i v i n i t i e s  g r e a t e r  o r  l e s s ,  m i n g l e  i n  t h e  m y s t e r y  
m e l t i n g  p o t .  A l l  b e c o m e  ' m u l t i f o r m , '  ' m i g h t y , •  
' a l l - n o u r i s h i n g , '  ' f i r s t - b o r n , •  ' s a v i o r s , '  ' a l l -
g l o r i o u s , •  a n d  t h e  l i k e .  I n  a  w o r d ,  t h e  s e v e r a l  
g o d s  b y  t h i s  t i m e  a r e  a l l  r e a l l y  o n e ,  a n d  t h i s  o n e  
g o d  i s  m y s t i c a l l y  c o n c e i v e d  a s  a  p o t e n c y  r a t h e r  t h a n  
a  p e r s o n a l  d i v i n i t y . 1 4 2  
T h u s  i n  t h e  O r p h i c  P a n t h e o n - - a t  l e a s t  a s  i t  m a t e r i a l i z e d  
i n  t h e  4 t h  c e n t .  B . C . - - A d o n i s ,  A p o l l o ,  A s c e l e p i o s ,  Z e u s ,  
D i o n y s u s  a n d  e v e n  t h e  m i n o r  v e g e t a t i o n  g o d ,  H e r a k l e s  a r e  
c o n n e c t e d  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  a r e  e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  s u n ,  H e l i o s ,  s o m e t i m e s  c a l l e d  H y p e r i o n .  P a n  b e c o m e s  
i d e n t i f i e d  w i t h  Z e u s - P r o t o g o n o s ,  " t h e  m a r s h a l l e r  o f  a l l  
t h i n g s  a n d  t h e  w h o l e  c o s m o s "  •
1
4 3  T h e  f o r m e r  l o v e - g o d ,  
E r o s ,  b e c o m e s  n o t  o n l y  a  " p r i n c i p l e  o f  L i g h t ,  b u t  L i g h t  
p u r s u i n g  a n d  p e n e t r a t i n g  D a r k n e s s . "
1
4 4  A r t e m i s  a l s o  b e c o m e s  
a  l i g h t  b e a r e r .
1
4 5  Z e u s ,  H e r a ,  P o s e i d o n  a n d  H e s t i a  a r e  
a r e  r e s p e c t i v e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  f o u r  e l e m e n t s ,  f i r e ,  
a i r ,  w a t e r  a n d  e a r t h .  E u r i d y c e ,  w h o s e  d e m i s e  m a y  h a v e  a t  
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o n e  t i m e  s y m b o l i z e d  t h e  d e a t h  o f  n a t u r e ,  b e c o m e s  a  h y p o s t a s i s  
o f  t h e  m o o n ' s  w a n i n g  p h a s e  a n d  i s  a s s o c i a t e d  i n  t h a t  c a p a c i t y  
w i t h  S e m e l e ,  t h e  m o t h e r  o f  D i o n y s u s .
1
4 6  A d o n i s - - w h o s e  
w o r h i p  n e v e r  c e a s e d  t o  b e  a  f a v o r i t e  a m o n g  t h e  w o m e n - - w a s  
a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m o o n ,  a n d  i n  h i s  r e c e s s i o n a l  p h a s e ,  
w a s  l i n k e d  t o  D i o n y s u s - H a d e s  a s  a  k i n g  o f  t h e  d e a d .  K r o n o s  
i s  r e v i v e d  a n d  s e t  t o  r u l e  o v e r  E l y s i u m ,  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
O p h i c s  t o  b e  a n  a e t h e r i a l  r e a l m  s e t  q u i t e  a p a r t  f r o m  H a d e s .  
A p h r o d i t e  i s  d e c o m p a r t m e n t a l i z e d  f r o m  a  r a t h e r  n a r r o w l y  
p r e s c r i b e d  l o v e  g o d d e s s  a n d  i s  c o n n e c t e d  w i t h  P e r s e p h o n e  
a n d  D e m e t e r  a s  a  g e n e r a l  p r i n c i p l e  o f  l i f e  a n d  a  p e r s o n -
i f i c a t i o n  o f  e a r t h ,  w h o  l i k e  P e r s e p h o n e ,  r i s e s  a n d  f a l l s  
w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  s e a s o n s .
1
4 7  D e m e t e r  i s  m o r e  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  G a i a ,  t h e  d a u g h t e r  o f  C h a o s  a n d  t h e  m o t h e r  
o f  U r a n o s ,  h e a v e n ,  a n d  i s  t h e r e b y  a  s o u r c e  o f  L i f e .  
D e m e t e r ' s  d a u g h t e r  b y  K r o n o s ,  K o r e ,  b e c o m e s  t h e  m o t h e r  
o f  t h e  t i m e  g o d  A e o n  w h o  b r i n g s  t o g e t h e r  a l l  c o s m i c  p o t e n c i e s  
i n  t h e  C i r c l e  o f  D i v i n e  T i m e  s o  t h a t  t h e y ,  a n d  a l l  t h e y  
g o v e r n ,  r e l e n t l e s s l y  d r i f t  i n  t h e  s a m e  c y c l i c  a r c s  o f  b i r t h ,  
g r o w t h ,  d e c a y  a n d  d e a t h  f o l l o w e d  b y  r e b i r t h ,  a t  w h i c h  m o m e n t  
t h e  v a r i o u s  g o d s  a r e  r e c r e a t e d  a n e w  f r o m  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  
s u p r e m e  c o s m i c o - o r d i n a l  d e i t y ,  D i o n y s u s - P h a n e s ,  w h o  w a s  
b o r n  f r o m  t h e  C o s m i c  E g g  " w h i c h  t h e  t i m e  s e r p e n t  h a d  b r o u g h t  
f o r t h  f r o m  w i t h i n  i t s e l f .  n l 4 8  
T h e  r e c r e a t i o n  o f  g o d s  a n d  c o s m o s  b y  P h a n e s  f r o m  o u t  o f  
h i s  o w n  h y p o s t a t i c  e l e m e n t s  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  
Z o d i a k ,  t h e  h e a v e n l y  p a t h  e x t e n d i n g  a b o u t  e i g h t  d e g r e e s  e a c h  
s i d e  o f  t h e  e c l i p t i c  o n  w h i c h  t h e  s e v e n  p l a n e t s  k n o w n  t o  
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a n c i e n t  m a n ,  t h e  M o o n ,  M e r c u r y ,  V e n u s ,  t h e  S u n ,  M a r s ,  J u p i t e r ,  
a n d  S a t u r n  t r a v e r s e d .  T h e  E a r t h  w a s  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h i s  
a g g r e g a t e  o f  p l a n e t s  a n d  S a t u r n  w a s  t h e  o u t e r m o s t  l u m i n a r y .  
T h e  z o d i a c a l  b e l t  c i r c l e d  t h e  c e n t r a l  E a r t h ,  a n d  w a s  i t s e l f  
b o u n d e d  b y  t h e  g r e a t  n o n - a s t r o n o m i c a l  f i r e ,  H e l i o s - D i o n y s u s ,  
t h e  o u t e r  " w o r l d " .  
T h e  O r p h i c s  s p e a k ,  t h e n ,  o f  t h r e e  d i s t i n c t  
w o r l d s  o r  s p h e r e s :  t h e  f i e r y  o u t e r  s p h e r e ;  
t h e  m i d d l e  o r  
h e a v e n l y  s p h e r e  a n d  t h e  i n n e r  s p h e r e ,  
t h e  m a t e r i a l  w o r l d .
1
4 9  
T o g e t h e r  t h e y  c o m p r i s e  t h e  b o d y  o f  Z e u s - P h a n e s ,  
t h e  b e g i n n i n g ,  
m i d d l e  a n d  e n d  o f  a l l  t h i n g s .  T h i s  s u p r e m e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  
t h e  d i v i n e  u n i v e r s e  w a s  i t s e l f  e n t w i n e d  b y  t h e  D r a c o  C a e l e s t i s ,  
w h i c h ,  l i k e  D e m e t e r ' s  s n a k e ,  w a s  d e p i c t e d  a s  d e v o u r i n g  i t s  o w n  
t a i l ,  t h e r e b y  r e p r e s e n t i n g  t h e  c y c l i c  s t r u c t u r e  a n d  e t e r n a l  
d u r a t i o n  o f  t i m e .  T h e  t w e l v e  s i g n s  o f  t h e  Z o d i a k  w e r e  
c r e a t e d  b y  t h e  o u t e r  s p h e r e ' s  ( D i o n y s u s - H e l i o s ' )  d i v i s i o n  
o f  h i m s e l f  a n d  t h e  o t h e r  t w o  w o r l d s  b y  " f o u r  t h r o u g h  t h e  
Z o d i a k " .  l 5 0  T h i s  q u a t e r n a l  d i  v i s i o n  r e p r e s e n t s  t h e  f o u r  
c i r c l e s  o f  t h e  m i d d l e  s p h e r e :  t h e  T r o p i c  o f  C a n c e r ,  t h e  
T r o p i c  o f  C a p r i c o r n ,  t h e  E q u a t o r  a n d  t h e  E c l i p t i c .  T h e  t w e l v e  
O l y m p i a n s  a l s o  d e r i v e d  f r o m  t h i s  s e p a r a t i o n .  E a c h  o f  t h e m  
w e r e  i n  t u r n  d i v i d e d  b y  t h e  T h r e e  G r a c e s  i n t o  3 6  h y p o s t a s e s  
w h i c h  a c c o u n t  f o r  t h e  g o d s  a n d  s p r i t e s  t h a t  a p p e a r  t o  m a n  
o n  e a r t h .  M o r e o v e r ,  t h e  i n i t i a l  d i  v i s i o n  o f  t h e  t h r e e  s p h e r e s  
{ t h e  t r i p a r t i t e  P h a n e s )  i n t o  f o u r  p a r t s  i s  t h e  q u a t e r n a r y  
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e x p r e s s i o n  t h a t  m a n i f e s t s  i n  t h e  e a r t h l y  s p h e r e  a s  t h e  " f o u r -
f o l d  g l o r y  o f  t h e  s e a s o n s ,  w h i c h  e x p r e s s  t h e  c h a n g e s  o f  
t i m e .  u l 5 l  T h e  f o u r  s e a s o n s  a l o n g  w i t h  o t h e r  q u a t e r n a l  c o -
e f f i c i e n t s  ( t h e  f o u r  h u m o r s ,  e l e m e n t s ,  w i n d s  e t c . ) ,  a r e  
p e r s o n i f i e d  i n  A e o n ,  t h e  l i f e t i m e  o f  B e i n g ,  w h o s e  p h a s e s  
a r e  t h e  c e l e s t i a l  c y c l e s .  A e o n ' s  l i n k  t o  t h e  g r e a t  r h y t h m s  
o f  n a t u r e  m a y  b e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  
w r i t t e n  b y  H a n s  L e i s e g a n g :  
T h e  c i r c u i t  o f  t h e  s t a r s ;  t h e  c i r c l i n g  s u n ;  t h e  
r e s u l t i n g  c y c l e  o f  t h e  s e a s o n s  w i t h  t h e i r  c h a n g i n g  
w i n d s ;  t h e  e a r t h  t h a t  i s  r e j u v i n a t e d  i n  t h e  s e a s o n s - -
a l l  t h i s  t o g e t h e r  i s  A e o n ,  t h e  g o d  o f  t i m e ,  w h o  i s  
m a n i f e s t  i n  a l l  t h e s e  c y c l i c a l  c h a n g e s  a n d  i s  t h e  
c o s m i c  l a w  u n d e r l a y i n g  t h e m  •  •  •  a r o u s i n g  i n  m a n  a  
s e n s e  o f  a b s o l u t e  d e p e n d e n c e  o n  a  u n i v e r s e  r e v o l v i n g  
i n  i t s e l f  a c c o r d i n g  t o  g r e a t  e t e r n a l  l a w s . 1 5 2  
T h u s  A e o n  b y  i n t e r p e n e t r a t i n g  a n d  o r g a n i c a l l y  u n i t i n g  t h e  
t i m e  f l o w  o f  b o t h  l o w e r  a n d  h i g h e r  n a t u r e ,  a d a p t e d  t h e  s a m e  
t r a n s c e n d e n t  c y c l i c  p a r a d i g m  t o  a l l  p h e n o m e n o l o g i c a l  e v e n t s .  
T h e  r o u n d  o f  s e a s o n s ,  t h e  s u c c e s s i o n  o f  d a y  a n d  n i g h t ,  t h e  
c y c l e  o f  m e t e m p s y c h o s i s  a n d  a  b r o a d  r a n g e  o f  o t h e r  p e r i o d i c  
e v e n t s  a n d  r e p e t i t i v e  p a t t e r n s  a n d  o c c u r e n c e s ,  r e s u l t e d  f r o m  
h i s  t e m p o r a l - o r d i n a l  e m m a n a t i o n s .  I n  t h i s  w a y ,  O r p h i c  
c o s m o g o n y ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  G r e e k  r e l i g i o n ,  p r e s e n t s  a  
s o p h i s t i c a t e d  v i e w  i n t e r r e l a t i n g  e a r t h l y  s e a s o n a l  t i m e  w i t h  
c o s m i c  t i m e  a n d  s p a c e  t h a t  c a n  b e  r e a d  f r o m  t h e  m a c r o c o s m i c  
a n d  m i c r o c o s m i c  s t a n d p o i n t s .  F r o m  t h e  f o r m e r  w e  s e e  t h e  
w o r l d  s o u l  o f  D i o n y s u s - P h a n e s  a s  b e i n g  f r a g m e n t e d  i n t o  a  
m y r i a d  o f  i n d i v i d u a l  s o u l s ;  f r o m  t h e  l a t t e r ,  t h e  d i f f e r e n t i -
a t i o n  o f  t h e s e  s o u l s  i n t o  n u m e r o u s  p e r s o n a l i t i e s  i n  t h e  
m e t e m p s y c h o t i c  s u c c e s s i o n  o f  r e b i r t h .  T h e  s o u l ' s  o n t o g e n y  
s p a n s  t h e  t r a n s c e n d e n t  G r e a t  Y e a r ,  w h i l e  t h e  p e r s o n a l i t i e s  
i n  w h i c h  i t  m a n i f e s t s  i t s  p r e s e n c e  a r e  c a u g h t  u p  i n  t h e  
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r o u n d  o f  e a r t h l y  t i m e .  T h i s  t e m p o r a l  d u a l i s m  i s  e v i d e n t  i n  
r e g a r d s  t o  s t a t e s  a n d  q u a l i t i e s  o f  B e i n g  a s  w e l l .  T h e  q u a t e r -
n a l  p h a s e s  o f  b i o l o g i c a l  e x i s t e n c e - - b i r t h ,  g r o w t h ,  d e c a y  a n d  
d e a t h - - a r e  s e e n  t o  b e  i n  m y s t i c  s y m p a t h y  w i t h  s u c h  a r c h e t y p a l  
a s t r o n o m i c a l  p h a s e s  a s  t h e  a p p e a r a n c e ,  i n c r e a s e ,  w a n e  a n d  
d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  m o o n ,  f o r  e x a m p l e .  T h e s e  q u a l i t a t i v e  
s t a t e s  a r e  a l s o  m a n i f e s t  i n  t h e  f o u r  s e a s o n s  o f  t h e  a g r i -
c u l t u r a l  y e a r  a n d  i n  t h e  m a c r o c o s m i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  f o u r  
w o r l d  a g e s  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  b i r t h ,  g r o w t h ,  d e c l i n e  a n d  
r e a b s o r b t i o n  o f  A e o n ,  t h e  t i m e  g o d .  M o r e o v e r ,  t h e  T h e o r y  o f  
W o r l d  A g e s  h a s  a  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
h u m a n  h i s t o r y ,  w h i c h ,  a s  w e  h a v e  s a i d ,  i s  s e e n  a s  a  p a r a l l e l  
t o  t h e  f a l l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s o u l .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h a t  a s  
m e n ' s  s o u l s  h a d  f a l l e n  f r o m  g o d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t i m e ,  s o  
e a r t h - b o u n d  m a n  h a d  f a l l e n  f r o m  t h e  g o l d e n  a g e  o f  h e a v e n l y  
b e g i n n i n g s  a n d  w o u l d ,  l i k e  h i s  s p i r i t u a l  a n a l o g u e ,  b e  d o o m e d  
t o  p a s s  t h r o u g h  a  s u c c e s s i o n  o f  A g e s  w i t h  e v e r y  r e p e t i t i o n  
o f  G r e a t  T i m e .  
T h e  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  O r p h i c  w o r l d  a g e s ,  i s  b e s t  
t a k e n  u p  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  b r o a d e r  e x a m i n a t i o n  o f  n o n -
p h i l o s o p h i c a l  s c h e m e s  o f  e p o c h a l  s u c c e s s i o n s  t o  w h i c h  w e  n o w  
d i r e c t  o u r  a t t e n t i o n .  
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C H A P T E R  I I  
T H E  " P H O I N I K I K O N  P S E U D O S " : l  
C Y C L O - E P O C H A L  T H E O R I E S  I N  G R E E K  L I T E R A T U R E  
I n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  w e  s a w  h o w  t h e  e a r l y  G r e e k s  
a n d  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  f o r e b e a r s  c o n c e i v e d  o f  t h e  c o s m o s ,  
n a t u r e  a n d  t h e m s e l v e s  i n  t e r m s  o f  t h e  c y c l e  a s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  r e p e t i t i v e n e s s  o f  p h e n o m e n a  i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  I n  
o u r  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  t h e  e x p e r i e n t i a l  b a s e s  f o r  t h e s e  
a t t i t u d e s  w e  l e a r n e d  t h a t  t w o  r e c u r r e n t  p h e n o m e n o l o g i c a l  
m o d e l s ,  o r  a r c h e t y p e s ,  a b o v e  a l l  o t h e r s ,  f o r m e d  t h e i r  f o u n -
d a t i o n ;  t h e y  w e r e ,  f i r s t ,  t h e  r e n e w a l  o f  s e a s o n a l  n a t u r e ;  
a n d  s e c o n d ,  t h e  c i r c u l a r  c o u r s e  o f  t h e  s u n ,  m o o n  a n d  s t a r s .  
O u r  n a r r a t i v e  l a r g e l y  c o n c e n t r a t e d  o n  m a n ' s  e x t r a p o l a t i o n  
o f  t h e s e  p e r c e p t u a l  e v e n t s  i n t o  b a s i c  r e l i g i o u s  t e n e t s  
e x p r e s s i n g  a  u n i v e r s a l  l a w  o n  w h i c h  h i n g e d  t h e  i n d i v i d u a l  
d e s t i n y  o f  t h e  s o u l .  I n  s o  d o i n g ,  w e  d e f e r r e d  u n t i l  t h e  
p r e s e n t  f r o m  d i s c u s s i n g  t h e  w i d e  a n d  d e e p  h i s t o r i c  p e r s p e c -
t i v e s  d e r i v e d  f r o m  s u c h  a t t i t u d e s - - f o r  i n  G r e e c e ,  t h e  i d e a s  
o f  s o c i a l  c h a n g e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  w e r e  
i n s e p a r a b l y  b o u n d  t o  t h e  l i f e - c y c l e  i t s e l f ,  a n d  w e r e  g i v e n  
e x p r e s s i o n  l o n g  b e f o r e  D i o n y s u s  h a d  c o n q u e r e d  G r e e c e ,  i n  t h e  
b e l i e f  o f  s u c c e s s i v e  w o r l d  a g e s  e c h o e d  b y  n a t u r e ' s  r e g u l a r  
i n t e r v a l s ;  w h i c h  g a v e  m a n  a  s e n s e  o f  t h e  o r d e r l y  a r r a n g e m e n t  
o f  t i m e .  
I t  w i l l  b e  t h e  a i m  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  t o  e x a m i n e  
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t h e  h i s t o r i c  u n f o l d i n g  o f  t h e s e  v a r i o u s  a c c o u n t s  a n d  t o  
e x p l a i n  t h e i r  s i g n i f i c a n t  i n t e r r e l a t i o n  w i t h  t h e  c y c l i c  t h e o r y  
~ ~· I n  s o  d o i n g ,  w e  w i l l  d i s c o v e r  t h a t  f o r  w h a t e v e r  
p a r t i c u l a r  s c h e m e  i n  q u e s t i o n ,  t h e  c y c l e  o f  a g e s  i n v a r i a b l y  
r e p r e s e n t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  n o t i o n  t h a t  t h e  " h i s t o r i c  
m o m e n t ,  w h a t e v e r  i t s  c h r o n o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  r e p r e s e n t s  a  
a  d e c a d e n c e  i n  r e l a t i o n  t o  p r e c e d i n g  h i s t o r i c a l  m o m e n t s . "
2  
T h i s  c o n c e p t  h a s  b e e n  c a l l e d  t h e  d o c t r i n e  o f  c u l t u r a l  
p r i m i t i v i s m  a n d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  p r e s e n t  h u m a n i t y ' s  
b a c k w a r d  l o n g i n g  f o r  a  b y g o n e  g o l d e n  a g e  o f  b l i s s f u l  
s i m p l i c i t y  f r o m  w h i c h  i t  h a s  i n g l o r i o u s l y  d e g e n e r a t e d  t h r o u g h  
s u c c e e d i n g  e p o c h s .  
T h i s  m y t h ,  t h o u g h  p r i m a r i l y  d e r i v e d  f r o m  E a s t e r n  s o u r c e s ,  
w a s  g i v e n  a s  a  p e r m a n e n t  l e g a c y  t o  t h e  W e s t  b y  t h e  G r e e k  
g n o m i c  p o e t  a n d  t h e o g a m i s t  H e s i o d  ( c a .  7 0 0  B . C . ) ,  w h o ,  
i n  h i s  W o r k s  ~ Q m ,  p r e s e n t s  t h e  f i r s t  " c l a s s i c a l "  
e x p o s i t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  . H i s  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  t o  o u r  
f i e l d  o f  i n q u i r y  h a s  b e e n  r e m a r k e d  o n  b y  P r o f e s s o r  K i r b y  
F l o w e r  S m i t h :  
T h e  i n f l u e n c e  o f  H e s i o d  u p o n  o u t  t h e m e  i s  v e r y  m u c h  
t h e  s a m e  a s  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  H o m e r  u p o n  t h e  f o r m  
a n d  c o n t e n t  o f  G r e e k  l i t e r a t u r e .  T h e  a c c o u n t  o f  t h e  
A g e s  w h i c h  w e  f i n d  i n  h i s  W o r k s  . w i l l  Q m  i s  o u r  
e a r l i e s t  c l a s s i c a l  a u t h o r i t y  u p o n  t h e  s u b j e c t ,  i t  i s ,  
a l s o ,  t o  a  r e m a r k a b l e  e x t e n t  t h e  c e n t e r  a n d  u l t i m a t e  
s o u r c e  o f  l a t e r  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  o t h e r  
a c e . a u n t s  o f  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  m a n ,  a n d  s o m e  o f  t h e m  
w e r e  e v i d e n t l y  f o l k  l e g e n d s  o f  a  h i g h  a n t i q u i t y .  N o n e  
o f  t h e m ,  h o w e v e r ,  i s  o f  a n y  g r e a t  i m p o r t a n c e  t o  u s .  A  
f e w  h a v e  c o n t r i b u t e d  a  d e t a i l  h e r e  a n d  t h e r e  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  H e s i o d i c  n o r m ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  
l a n g u i s h  i n  c o m p a r a t i v e  o b s c u r i t y . 3  
I n  t h e  W o r k s  ~ W , § ,  H e s i o d  r e l a t e s  t h e  d e g e n e r a t i o n  
o f  m a n ' s  h i s t o r y  d o w n  f r o m  t h e  d i s t a n t  G o l d e n  A g e  o f  C r o n e s  
t o  h i s  o w n  p e r n i c i o u s  A g e  o f  I r o n .  I t  i s  a  s y n c h r o n i c  
p a r a d i g m  o f  h u m a n  h i s t o r y ,  a  " s t e a d y  d e c l e n s i o n  o f  n a t u r e " ,  4  
i n  w h i c h  m e n  d e c l i n e  i n  m o r a l  c h a r a c t e r  a n d  f o r t u n e  f r o m  t h e  
f i r s t  t o  t h e  f i n a l  p e r i o d .  H i s  s t o r y  l i n k s  t h e  " g o o d  o l d  
d a y s "  o f  C r o n e s  t o  t h e  g o l d e n  p e r i o d  o f  E a s t e r n  l o r e  w h i c h  
l i k e  i t ,  a l s o  i s  f o l l o w e d  b y  s u c c e e d i n g  p e r i o d s  o f  s i l v e r ,  
b r o n z e  a n d  i r o n ,  i n t o  w h i c h  h e  i n s e r t s ,  h o w e v e r ,  a n  
a n o m a l o u s  H e r o i c  ~' i n  a n  a t t e m p t ,  c l a i m s  A d a m s ,  t o  
" i d e a l i z e d  t h e  l i f e  d e p i c t e d  i n  H o m e r i c  t i m e s .  u 5  Y e t ,  
d e s p i t e  t h i s  s e e m i n g l y  p a r a d o x i c a l  i n t r u s i o n ,  w e  s h a l l  f i n d  
h i s  a c c o u n t  t o  b e ,  i n  t h e  m a i n  a n d  g e n e r a l ,  m e t a p h o r i c a l l y  
s u i t a b l e  a n d  a r c h a e o l o g i c a l l y  c o r r e c t .  
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O f  h i s  f i v e  A g e s ,  t h e  f i r s t  t w o  w e r e  c r e a t e d  b y  t h e  
O l y m p i a n  g o d s  i n  c o n c e r t ,  t h e  f i n a l  t h r e e  b y  Z e u s  a l o n e .  O f  
t h e  m o s t  a n c i e n t  g o l d e n  e p o c h  H e s i o d  w r i t e s :  
F i r s t  o f  a l l  t h e  d e a t h l e s s  g o d s  w h o  d w e l l  o n  O l y m p o s  
m a d e  a  g o l d e n  r a c e  o f  m o r t a l  m e n  w h o  l i v e d  i n  t h e  t i m e  
o f  C r o n e s  w h e n  h e  w a s  r e i g n i n g  i n  h e a v e n .  A n d  t h e y  
l i v e d  t h e  l i f e  o f  g o d s  w i t h o u t  s o r r o w  o f  h e a r t ,  r e m o t e  
a n d  f r e e  f r o m  t o i l  a n d  g r i e f :  m i s e r a b l e  a g e  r e s t e d  n o t  
o n  t h e m ;  b u t  w i t h  l e g s  a n d  a r m s  n e v e r  f a i l i n g  t h e y  m a d e  
m e r r y  w i t h  f e a s t i n g  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  a l l  e v i l s .  
W h e n  t h e y  d i e d ,  i t  w a s  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  o v e r c o m e  
w i t h  s l e e p ,  a n d  t h e y  h a d  a l l  g o o d  t h i n g s ;  f o r  t h e  
f r u i t f u l  e a r t h ,  u n f o r c e d ,  b o r e  t h e m  f r u i t  a b u n d a n t l y  
a n d  w i t h o u t  s t i n t .  T h e y  d w e l t  i n  e a s e  a n d  p e a c e  
u p o n  t h e i r  l a n d s  w i t h  m a n y  g o o d  t h i n g s ,  r i c h  i n  f l o c k s  
a n d  l o v e d  b y  t h e  b l e s s e d  g o d s . 6  
E v e n t u a l l y  t h e s e  f a v o r e d  b e i n g s  p a s s e d  f r o m  e x i s t e n c e ,  
t h o u g h  f o r  w h a t  r e a s o n  w e  a r e  n o t  i n f o r m e d .  B u t  t h e  g o d s  
h a d  b e e n  t o o  p l e a s e d  w i t h  t h e  g e n u s  t o  h a v e  l e t  t h e m  p e r i s h  
i r r e v o c a b l y ,  a n d  t h e y  w e r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  w a n d e r i n g  t r i b e  
- .  
o f  e a r t h - b o u n d  s p i r i t s ,  " c l o t h e d  i n  m i s t " ,  w h o  " k e p t  w a t c h  
o v e r  t h e  j u d g e m e n t s  o f  m e n . " 7  B r a n d o n  s u g g e s t s  t h i s  t r a n s -
f o r m a t i o n  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  b y  H e s i o d  t o  e x p l a i n  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  g e n i e s ,  o r  d a e m o n e s , 8  o f  p o p u l a r  m y t h  a n d  
l e g e n d .  T h e s e  a r e  t h e  s a m e  c r e a t u r e s  w i t h  w h o m  S o c r a t e s  
c o m m u n e d  a n d  t h a t  P l a t o  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " f a m i l i a r  
c o n s c i e n c e  w i t h i n . " 9  
T o  f i l l  t h e  v o i d  l e f t  b y  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  g o l d e n  m e n ,  
t h e  g o d s  p r o c e e d e d  t o  c r e a t e  a  s e c o n d  g e n e r a t i o n ,  o n e  o f  
s i l v e r :  
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T h e n  t h e y  w h o  d w e l l  o n  O l y m p u s  m a d e  a  s e c o n d  g e n e r -
a t i o n  w h i c h  w a s  o f  s i l v e r  a n d  l e s s  n o b l e  b y  f a r .  I t  
w a s  l i k e  t h e  g o l d e n  r a c e  n e i t h e r  i n  b o d y  n o r  i n  s p i r i t .  
A  c h i l d  w a s  b r o u g h t  u p  a t  h i s  g o o d  m o t h e r ' s  s i d e  a  
h u n d r e d  y e a r s ,  a n  u t t e r  s i m p l e t o n ,  p l a y i n g  c h i l d i s h l y  
i n  h i s  o w n  h o m e .  B u t  w h e n  t h e y  w e r e  f u l l  g r o w n ,  a n d  
w e r e  c o m e  t o  t h e  f u l l  m e a s u r e  o f  t h e i r  p r i m e ,  t h e y  
l i v e d  o n l y  a  l i t t l e  t i m e  a n d  t h a t  i n  s o r r o w  b e c a u s e  
o f  t h e i r  f o o l i s h n e s s ,  f o r  t h e y  c o u l d  n o t  k e e p  f r o m  
s i n n i n g  a n d  f r o m  w r o n g i n g  o n e  a n o t h e r ,  n o r  c o u l d  
t h e y  s e r v e  t h e  i m m o r t a l s ,  n o r  s a c r i f i c e  o n  t h e  h o l y  
a l t a r s  o f  t h e  b l e s s e d  o n e s  a s  i t  i s  r i g h t  f o r  m e n  t o  
d o  w h e r e v e r  t h e y  d w e 1 1 . l O  
F o r  t h e i r  r e f u s a l  t o  d o  h o m a g e  t o  t h e  g o d s ,  t h i s  g e n u s  
i s  " h i d d e n "  b y  Z e u s  i n  t h e  u n d e r w o r l d ,  w h e r e  t h e y  a r e  k n o w n  
a s  t h e  " b l e s s e d  s p i r i t s "  a n d  t h o u g h  o f  t h e  s e c o n d  o r d e r ,  w e r e  
/ h o n o r e d  i n  t h a t  c a p a c i t y  b y  t h e  g o d s  a n d  h u m a n i t y  i n  l a t e r  
a g e s .
1 1  
I t  w a s  f o l l o w e d  i m m e d i a t e l y  b y  y e t  a  t h i r d  g e n e r -
a t i o n  o f  m e n .  T h e s e  w e r e  c r e a t e d  b y  Z e u s  a l o n e .  T h e y  w e r e  
o f  b r o n z e .  
Z e u s  t h e  f a t h e r  m a d e  a n o t h e r  g e n e r a t i o n .  A  b r a z e n  
r a c e  s p r u n g  f r o m  t h e  a s h  t r e e ,  a n d  i t  w a s  i n  n o  w a y  
e q u a l  t o  t h e  s i l v e r  r a c e ,  b u t  w a s  t e r r i b l e  a n d  s t r o n g .  
T h e y  l o v e d  t h e  l a m e n t a b l e  w o r k s  o f  A r e s  a n d  d e e d s  o f  
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v i o l e n c e ;  t h e y  a t e  n o t  b r e a d ,  b u t  w e r e  h a r d  o f  h e a r t  
l i k e  a d a m a n t  f e a r f u l  m e n .  G r e a t  w a s  t h e i r  s t r e n g t h  
a n d  u n c o n q u e r a b l e  t h e  a r m s  w h i c h  g r e w  f r o m  t h e i r  
s h o u l d e r s  o n  t h e i r  s t r o n g  l i m b s .  T h e i r  a r m o r  w a s  
o f  b r o n z e  a n d  t h e i r  h o u s e s  w e r e  o f  b r o n z e ,  a n d  o f  
b r o n z e  w e r e  t h e i r  i m p l e m e n t s  o f  t h e  h o m e ;  t h e r e  w a s  
n o  b l a c k  i r o n  •  •  •  " 1 2  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  b r o n z e  g e n u s  s p r u n g  f r o m  t h e  " a s h  
t r e e "  ( a  t r e e  k n o w n  f o r  i t s  t o u g h  w o o d )  i n d i c a t e s  H e s i o d ' s  
a w a r e n e s s  o f  a n  a n c i e n t  t h o u g h  i n d i g e n o u s  a s p e c t  o f  G r e e k  
f o l k - l o r e  i n  w h i c h  m e n  w e r e  v i e w e d  a s  h a v i n g  b e e n  b o r n e  
f r o m  t r e e s ,  a n  a r g u m e n t  g i v e n  f o r c e  i n  s o m e  l i n e s  f r o m  t h e  
O d y s s e y  i n  w h i c h  P e n e l o p e  s a y s  t o  O d y s s e u s  i n  h i s  d i s g u i s e ,  
" t e l l  m e  w h o  y o u  a r e  a n d  w h e r e  y o u  c o m e  f r o m .  Y o u r  f a t h e r  
w q . s  n o t  a  t r e e  o r  a  s t o n e  a s  t h e y  s a y  [ i n  t h e  o l d  legend~.nl3 
A n d  t h o u g h  P l a t o  r e f u t e s  t h e  l e g e n d  e l s e w h e r e ,  i n  h i s  T i m a e u s  
h e  g i v e s  o n e  v e r y  d e f i n i t e  s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  o f  m e n  a n d  t r e e s .  H e  t e l l s  u s  t h a t  t h e  g o d s  
h a d  " m i n g l e d  a  n a t u r e  a k i n  t o  t h a t  o f  m a n  w i t h  o t h e r  
f o r m s  • • •  a n d  t h u s  c r e a t e d  a n o t h e r  k i n d  o f  a n i m a l .  T h e s e  
t  
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a r e  r e e s .  •  •  •  
P r o f e s s o r  E i s l e r ,  w r i t i n g  o n  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  
n o m e n c l a t u r e  i n  t h e  v a r i o u s  e p o c h a l  s c e n a r i o s ,  f o u n d  
c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  i n  G r e e k  p o p u l a r  l e g e n d  f o r  t h e  b e l i e f  
a m o n g  c l a s s i c a l  e r a  G r e e k s  t h a t  t h e i r  y e t  e x i s t e d  i n  t h e i r  
d a y  a  n u m b e r  o f  r u d e  a n d  s a v a g e  d e s c e n d e n t s  o f  t h i s  t r e e  
b o r n  r a c e .  T h e  r u s t i c  A s k a n i a n s  ( A s h - p e o p l e )  f r o m  t h e  
t h e  i s l a n d  s o u t h - w e s t  o f  T h e r a  w e r e  i d e n t i f i e d  t h u s ,  a s  
w e r e  t h e  A s c a m a n i  ( A s h - m e n )  o f  I l l y r i a n  l o r e ;  a n d  t h e  A s g u z i  
( A s h - p e o p l e )  w h o  w e r e  k n o w n  t o  G r e e k s  i n  A s i a  M i n o r ,  w e r e  
1 0 1  
t h e  m o s t  m y s t e r i o u s  a n d  w a r l i k e  o f  a l l .
1
5  
T h e  d e e p  r o o t s  o f  t h e  l e g e n d  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  t r e e - w o r s h i p  i n  c l a s s i c a l  t i m e s  a n d  i n  l a t e  
m y t h s  w h i c h  t e l l  h o w  t h e  v a r i o u s  v i v i f y i n g  a n d  f e r t i l i z i n g  
g o d s - - w h o  a l s o  r e p r e s e n t e d  t h e  s o u l  o f  m a n - - h a d  s p r u n g  f r o m  
t r e e s :  A d o n i s  f r o m  t h e  M y r r h ,
1 6  
T a m m u z  f r o m  t h e  A l m o n d ,  
A t t i s  f r o m  t h e  P i n e ,  O s i r i s  f r o m  t h e  E r i c a  a n d  D i o n y s u s  
f r o m  t r e e s  i n  g e n e r a l .
1
7  T h e  t r e e  o f  l i f e  i n  E g y p t i a n  l o r e  
u s u a l l y  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  h u m a n  f o r m ;  i t  i s  a  f e a t u r e  o f  
E g y p t i a n  p a r a d i s e  f r o m  w h i c h  t h e  g o d s  e a t  a n d  f e e d  t h e  
d e i f i e d  d e a d .  M o r e o v e r ,  i n  a  n u m b e r  o f  c l a s s i c a l  G r e e k  a n d  
R o m a n  t a l e s ,  t h e  r o o t s  o f  e s p e c i a l l y  l a r g e  t r e e s  a r e  d e s c r i b e d  
a s  r e a c h i n g  d o w n  t o  T a r t a r u s  w h e r e  m e n  a n d  s e m i - d i v i n i t i e s  
d w e l l  a f t e r  d e a t h .  W e  a r e  a l s o  w e l l  i n f o r m e d  t h a t  t r e e  
w o r s h i p  h a d  a s  i t s  o r i g i n  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  q u a l i t e s  
o f  a n c e s t o r  w o r s h i p ,  t h e  t r e e  p e r p h a p s  b e i n g  i n  p r e h i s t o r i c  
t i m e s ,  i n  c e r t a i n  l o c a l e s ,  t h e  f i n a l  d w e l l i n g  p l a c e  o f  
d e p a r t e d  s o u l s .  
I t  w i l l  b e  o b v i o u s  t o  t h e  i n f o r m e d  r e a d e r  t h a t  t h e  
e x a m p l e s  c i t e d  a b o v e  a r e  m e r e l y  i n d i c a t i v e  o f  c o u n t l e s s  
o t h e r s ,  b u t  t o  m e n t i o n  m o r e  t h a n  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s u c h  
c o n n e c t i o n s  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h i s  
t h e s i s .  A s  I  d o  n o t  w i s h  t o  b e  t a k e n  t o o  f a r  a f i e l d ,  w e  
s h o u l d  r e t u r n  t o  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  H e s i o d i c  m y t h .  
W e  l e f t  o u r  n a r r a t i v e  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  B r o n z e  
R a c e .  M o s t  o f  u s  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e i r  f a t e .  L i k e  t h e  
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g e n e a  b e f o r e  i t ,  t h e y  w e r e  d e s t i n e d  t o  d e p a r t  f r o m  t h e  w o r l d ,  
b u t  u n l i k e  t h e  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n ,  t h e  b r o n z e  m e n  w e r e  n o t  
d e s t r o y e d  b y  Z e u s ;  b u t ,  a s  t h e y  h a d  t u r n e d  t o  w a r  a s  t h e i r  
m e a n s  o f  l i v e l i h o o d  " t h e y  a n n i h i l a t e d  t h e m s e l v e s "  a n d  s o  
p e r i s h e d  m i s e r a b l y ,  p a s s i n g  w i t h  r a r e  e x c e p t i o n  i n t o  t h e  
" d a n k  h o u s e  o f  c h i l l  H a d e s  u n h o n o r e d  a n d  u n r e m e m b e r e d .
1 1 1 8  
T h e s e  b r a z e n  m e n  w e r e  f o l l o w e d  b y  a  n o b l e r ,  t h o u g h  i t  
w o u l d  s e e m  a n  e q u a l l y  b e l l i g e r e n t  r a c e ,  t h e  H e r o e s  o f  E p i c  
f a m e ,  w h o  w o u l d  f i g h t  f o r  H e l e n ' s  h o n o r  b e f o r e  t h e  w a l l s  o f  
T r o y .  
Z e u s  t h e  s o n  o f  C r o n o s ,  m a d e  y e t  a n o t h e r ,  t h e  f o u r t h ,  
u p o n  t h e  f r u i t f u l  e a r t h ,  w h i c h  w a s  n o b l e r  a n d  m o r e  
r i g h t e o u s ,  a  g o d - l i k e  r a c e  o f  h e r o - m e n  w h o  w e r e  c a l l e d  
d e m i - g o d s ,  t h e  r a c e  f a v o r e d  o u r  o w n ,  t h r o u g h o u t  t h e  
b o u n d l e s s  e a r t h .  G r i m  w a r  a n d  d r e a d  b a t t l e  d e s t r o y e d  
a  p a r t  o f  t h e m  s o m e  i n  t h e  l a n d  o f  C a d m u s  a t  s e v e n -
g a t e d  T h e b e s  w h e n  t h e y  f o u g h t  f o r  t h e  f l o c k s  o f  
O e d i p u s ,  a n d  s o m e ,  w h e n  i t  h a d  b r o u g h t  t h e m  i n  s h i p s  
o v e r  t h e  g r e a t  s e a s  t o  T r o y  f o r  r i c h - h a i r e d  H e l e n ' s  
s a k e ;  t h e r e  d e a t h ' s  e n d  e n s h r o u d e d  a  p a r t  o f  t h e m .  
B u t  t o  t h e  H e r o e s  f a t h e r  Z e u s  t h e  s o n  o f  C r o n o s  g a v e  
a  l i v i n g  a n d  a n  a b o d e  a p a r t  f r o m  m e n ,  a n d  m a d e  t h e m  
d w e l l  a t  t h e  e n d  o f  t h e  e a r t h .  A n d  t h e y  l i v e d  u n -
t o u c h e d  b y  s o r r o w  i n  t h e  i s l a n d s  o f  t h e  b l e s s e d  a l o n g  
t h e  s h o r e  o f  d e e p  s w i r l i n g  O c e a n ,  h a p p y  h e r o e s  f o r  
w h o m  t h e  g r a i n - g i v i n g  e a r t h  b e a r s  h o n e y - s w e e t  f r u i t  
f l o u r i s h i n g  t h r i c e  a  y e a r ,  f r o m  t h e  d e a t h l e s s  g o d s ,  
a n d  C r o n o s  r u l e d  o v e r  t h e m ;  f o r  t h e  f a t h e r  o f  m e n  a n d  
g o d s  r e l e a s e d  h i m  f r o m  h i s  b o n d s .  A n d  t h e s e  l a s t  h a v e  
e q u a l l y  h o n o r  a n d  g l o r y . 1 8  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  H e r o e s  w e r e  a n  i n t e r l u d e  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  d e s c e n t .  T h e y  w e r e  c l e a r l y  s u p e r i o r  t o  t h e i r  
i m m e d i a t e  p r e d e c e s s o r s  a n d  w e r e  n o t  t y p i f i e d  b y  a  m e t a l .  A s  
s u c h ,  t h e y  r e p r e s e n t  a  c l e a r  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  m e t a l l u r g i c a l  
m y t h  w h i c h  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  H e s i o d ' s  a c c o u n t .  I t  i s  c l e a r ,  
a s  h a s  o f t e n  b e e n  r e m a r k e d ,  t h a t  t h e  H e r o e s  w e r e  i n t e r p o -
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l a t e d  i n t o  t h e  o l d  l e g e n d  o f  f o u r  a g e s  b y  H e s i o d  t o  h a r m o n i z e ,  
a l b e i t ,  c l u m s i l y ,  t h e  t h e o r y  o f  s u c c e s s i v e  h u m a n  g e n e r a t i o n s  
w i t h  t h e  H o m e r i c  a c c o u n t  o f  e p i c  H e r o e s ,  i n t e r r e l a t i n g  t h e m  
s o  t h a t  s u c h  a n  o b v i o u s l y  i m p o r t a n t  r a c e  m i g h t  n o t  b e  l e f t  
o u t  o f  t h e  w o r l d  c y c l e  o f  g e n e r a t i o n s .  S m i t h  e l a b o r a t e s :  
A c c o r d i n g  t o  t h e  o l d  f o u r - f o l d  s y s t e m ,  t h e  B r a z e n  
A g e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e d  o u r  o w n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  
i t  w a s  a l s o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  t h e  H e r o i c  A g e  
i m m e d i a t e l y  p r e c e d e d  o u r  o w n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e ' H e r o i c  
A g e  o f  t h e  o n e  s c h e m e  o u g h t  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  B r a z e n  
a n d  I r o n  A g e s .  T h i s ,  h o w e v e r  i s  i m p o s s i b l e ,  a s  a n y  
o n e  m a y  s e e  b y  c o m p a r i n g  t h e  t w o .  H e s i o d ,  t h e r e f o r e ,  
i n s e r t e d  t h e  H e r o i c  a g e  b e t w e e n  t h e  B r a z e n  a n d  I r o n  
A g e s  o f  t h e  o l d  s c h e m e ,  a n d  r e n u m b e r e d  t h e m  a c c o r d i n g l y .  
T h e  r e s u l t  w a s  s y s t e m  o f  f i v e  A g e s ,  t h e  i n c o n s i s t e n c y  
o f  w h i c h  w a s  u s u a l l y  c l e a r  e n o u g h  t o  t h e  a n c i e n t  c r i t i c s  
t h e m s e l v e s . 1 9  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  l a t e r  p r o p o n e n t s  o f  t h e  t h e o r y - - P l a t o ,  
A r a t u s ,  O v i d ,  t h e  O r p h i c s ,  S t o i c s  a n d  o t h e r s - - s m o o t h  o u t  
t h i s  i n c o m p a t i b l e  i n t r u s i o n  b y  e l i m i n a t i n g  i t  a l t o g e t h e r  
a n d  b y  r e d u c i n g  t h e  o v e r - a l l  n u m b e r  o f  e p o c h s  t o  f o u r ,  t h r e e  
o r  e v e n  t w o ,  a s  s h a l l  b e  s h o w n  l a t e r .  
T h o u g h  S m i t h ' s  i n t e r e s t i n g  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r a t i o n a l e  
b e h i n d  H e s i o d ' s  i n c l u s i o n  o f  t h e  H e r o i c  g e n u s  i s  s o u n d ,  i t  
s e e m s  t o  m e ,  h e  s o m e w h a t  m i s s e s  t h e  p o i n t  w h e n  h e  d e c l a r e s  
t h e  H e r o i c  a n d  B r a z e n  r a c e s  t o  b e  s o  o b v i o u s l y  i n c o n g r u o u s ,  
w h e n  o n  c l o s e r  i n s p e c t i o n  o n e  m a y  f i n d  a n y  n u m b e r  o f  
c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  t h i n k ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  t h e  H e r o e s ,  l i k e  t h e  B r o n z e  M e n ,  " l o v e d  t h e  
l a m e n t a b l e  w o r k  o f  A r e s , "  a n d  w e r e  w a n t  t o  a n n i h i l a t e  t h e m -
s e l v e s  i n  c o m b a t  a s  w e r e  t h e  m e n  o f  t h e  p r e v i o u s  e p o c h .  
T h i s  g l a r i n g  s i m i l a r i t y  h a s  l e d  s c h o l a r s  s u c h  a s  T o y n b e e ,  
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f o r  o n e ,  t o  w o n d e r  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r a c e  o f  B r o n z e  w a s  
n o t ,  i n  f a c t ,  t h e  r a c e  o f  H e r o e s  " d e s c r i b e d  o v e r  a g a i n ,  i n  
t e r m s  n o t  o f  s o m b r e  H e s i o d i c  f a c t  b u t  o f  g l a m o r o u s  H o m e r i c  
f a n c y " ;  a n d  t o  w o n d e r  a l s o  w h y  H e s i o d  d i d  n o t  r e a l i z e  t h a t  
t h e  t w o  g e n e a  w e r e  r e a l l y  d u a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  s i n g l e  
p e r i o d .
2 1  
T h i s  c a s e  i s  c o n v i n c i n g l y  p r e s s e d  b y  R h o d e s  w h o  
a r g u e s  t h a t  t h e  t w o  a g e s  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  p e r i o d  f r o m  
" a n o t h e r  p o i n t  o f  v i e w , "  t h e  H e r o i c  r o m a n t i c i z e d  a n d  
g l o r i f i e d ,  a n d  t h e  B r o n z e  a s  i t  r e a l l y  w a s :  
A s  H e s i o d ' s  B r o n z e  A g e  p r e s e r v e s  a  g e n u i n e ,  i f  n o t  
e n t i r e l y  a c c u r a t e ,  m e m o r y  o f  t h e  l a t e r  h i s t o r i c a l  
B r o n z e  A g e ,  r o u g h l y  1 4 0 0 - 1 0 0 0  B . c . ,  s o  t h e  a g e  o f  
H e r o e s  c a r r i e s  t h e  l e g e n d a r y  a n d  e p i c  t r a d i t i o n  o f  
t h a t  t i m e .  H e s i o d  d i d  n o t  r e a l i z e  t h a t  t h e  t w o  g e n e a  
w e r e  r e a l l y  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  s i n g l e  p e r i o d . 2 2  
I t  i s  w o r t h  w h i l e  o b s e r v i n g  h o w  m o d e r n  a r c h a e o l o g y  
j u s t i f i e s  H e s i o d ' s  p e r c e p t i o n  o f  a  w a r l i k e  p r e c e d i n g  a g e ,  
w h i c h  i t s e l f  h a d  d e c l i n e d  f r o m  t h e  p r i o r  s p l e n d o r s  o f  M i n o a n  
a n d  M y c e n a e a n  c i v i l i z a t i o n .  A s  B u r n  h a s  o b s e r v e d ,  t h i s  
p e r i o d  i s  m a r k e d  b y  a  r a p i d  a d v a n c e  i n  t h e  t o o l i n g  o f  t h e  
i m p l e m e n t s  o f  w a r ;  a n d  t h e  s i g n s  a r e  c l e a r  t h a t  t h e s e  a r m s  
w e r e  u s e d  f r e q u e n t l y  a n d  t o  g r e a t  e f f e c t .  I t  w a s  a  h a r s h  
a g e  w h e r e  p o w e r  w a s  f o u n d e d  u p o n  f o r c e  a n d  s e c u r e d  b y  t h e  
w e a p o n s  o f  d e a t h .
2
3  I t  w a s  a l s o  a  p e r i o d  o f  d e c l i n e  a n d  o f  
i n c i p i e n t  r e c o v e r y ;  a  c o n f u s i n g  e r a  o f  c o n f l i c t i n g  t r e n d s  
a n d  c o u n t e r - c u r r e n t  i m p u l s e s ,  o f  " t e c h n o l o g i c a l "  d e v e l o p m e n t  
a n d  c u l t u r a l  d e c a y .  I t  i s  l i t t l e  w o n d e r ,  t h e n ,  t h a t  H e s i o d  
w i t h o u t  t h e  b e n e f i t s  o f  h i s t o r i c a l  o r  a r c h a e o l o g i c a l  
k n o w l e d g e ,  s a w  i n  t h e  c o u n t e r a c t i n g  e v i d e n c e  n o t  o n e  p e r i o d  
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o f  d e c l i n e ,  b u t  t w o  p e r i o d s ,  t h e  o n e  s u f f e r i n g  i n  c o m p a r i s o n  
t o  t h e  o t h e r .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  o n e  r e a s o n  f o r  H e s i o d ' s  g r i m  p e r c e p -
t i o n  o f  s o c i a l  d e c l i n e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  i n d i s p u t a b l e  m a r t i a l  g l o r i e s  o f  t h e  p r e c e d i n g  H e r o i c  A g e  
w i t h  t h e  d e c l i n i n g  m i l i t a r y  f o r t u n e s  o f  h i s  o w n  d a y .  I n  a  
c l e a r  m i s c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r i c a l  f a c t ,  H e s i o d  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  o l d e n  m o n a r c h s  h a d  s a c k e d  g r e a t  c i t i e s  a n d  w a g e d  w a r  o n  
a  g r a n d  i n t e r n a t i o n a l  s c a l e .  C o n v e r s e l y ,  h e  s a w  t h a t  t h e  
p e t t y  k i n g s  a n d  p r i n c e s  o f  t h e  p r e s e n t  w e r e  r e a l l y  l i t t l e  
m o r e  t h a n  t r i b a l  c h i e f t a n s ,  w h o  w e n t  a b o u t  t h e  g r i m  b u s i n e s s  
o f  s l a u g h t e r i n g  t h e i r  f o e s  a s  a s s i d u o u s l y  a s  h a d  t h e  H e r o e s  
o f  o l d ,  b u t  o n  a  g r e a t l y  r e d u c e d  a n d  i g n o b l e  s c a l e .  A c c o r d -
i n g l y ,  t h e i r  w a r s ,  h e  b e l i e v e d ,  a m o u n t e d  t o  l i t t l e  m o r e  t h a n  
t r i b a l  s t r u g g l e s ;  t h e i r  b a t t l e s ,  p e t t y  b o r d e r  r a i d s  u n d e r - .  
t a k e n  n o t  f o r  t h e  s a k e  o f  a  b e a u t e o u s  H e l e n ,  b u t  t o  a c q u i r e  
a  f e w  h e a d  o f  c a t t l e  o r  b u s h e l s  o f  w h e a t .  T h i s ,  f o r  h i m ,  
w a s  t h e  f i n a l  p r o o f  o f  t h e  d e b a s e d  s t a t e  o f  h u m a n i t y ;  t h i s  
A g e  h e  c a l l e d  I r o n .  
I n  t h i s  s o r r y  p e r i o d  t h e  p r o c e s s  o f  d e g e n e r a t i o n  
c o n t i n u e s  a s  i f  i t  h a d  n e v e r  b e e n  i n t e r r u p t e d .  A s  t h e  f i n a l  
a g e  o f  t h e  q u i n a r i a n  c y c l e ,  i t  i s  a  t i m e  i n  w h i c h  m e n  l i v e  
l i v e s  " t h e  r e v e r s e  o f  t h a t  o f  t h e  r a c e  o f  g o l d . "
2
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F o r  n o w  t r u l y  i s  t h e  r a c e  o f  I r o n ,  a n d  m e n  n e v e r  
r e s t  f r o m  l a b o r  a n d  s o r r o w  b y  d a y ,  a n d  f r o m  p e r i s h i n g  
b y  n i g h t ;  a n d  t h e  g o d s  s h a l l  l a y  s o r e  t r o u b l e  u p o n  
t h e m .  B u t ,  n o t  w i t h s t a n d i n g ,  e v e n  t h e y  s h a l l  h a v e  
s o m e  g o o d  m i n g l e d  w i t h  t h e i r  e v i l s . 2 5  
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L i k e  t h e  g e n e a  t h a t  p r e c e d e d  i t ,  t h e  f a t e  o f  t h e  I r o n  
R a c e  h a s  b e e n  f o r e o r d a i n e d  b y  o m n i p o t e n t  P r o v i d e n c e  f r o m  t h e  
m o m e n t  t h a t  c h a o s  h a d  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  o r d e r .  I t  i s  
d o o m e d  t o  w a n e  i n t o  a  k i n d  o f  w r e t c h e d n e s s  u n k n o w n  t o  e a r l i e r  
a g e s - - a  . p a t h e t i c  w o r l d  i n  w h i c h  
t h e  f a t h e r  n o  l o n g e r  a g r e e s  w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  n o r  
c h i l d r e n  w i t h  t h e i r  f a t h e r ;  w h e n  g u e s t  i s  n o  l o n g e r  
a t  o n e  w i t h  h o s t ,  n o r  c o m p a n i o n  t o  c o m p a n i o n ;  w h e n  
y o u r  b r o t h e r  i s  n o  l o n g e r  y o u r  f r i e n d ,  a s  h e  w a s  i n  
t h e  o l d  d a y s . 2 6  
T h e  " d e a t h "  o f  t h i s  r a c e  i s  m a n d a t o r y ,  f o r  i t s  c o n t i n u -
a n c e  p r e c l u d e s  a  r e b i r t h  o f  e a r t h l y  t i m e  a n d  t h e  A g e  o f  G o l d .  
T h i s  s i m p l e  b e l i e f  i s  f a m i l i a r  t o  u s  f r o m  o u r  s t u d y  o f  t h e  
m y s t e r i e s ,  w h i c h  t a u g h t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  d i e  t o  b e  
r e b o r n .  S i m i l a r l y ,  c o l l e c t i v e  h u m a n i t y  m u s t  k n o w  a n  e n d  
b e f o r e  i t  c a n  b e  r e c r e a t e d  a n e w  i n  t h e  g o l d e n  t r a p p i n g s  o f  
a  y o u n g  r a c e - - o n e  u n i t e d  w i t h  d i v i n i t y  r e i t e r a t i n g  t h e  
p a r a d i s e  l o s t  o f  o l d .  
H e s i o d ' s  p r o p h e t i c  d e c l a m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  d e c l i n e  
a n d  p a s s i n g  o f  t h e  p r e s e n t  A g e  i s  p a r t i a l  e v i d e n c e  o f  h i s  
c y c l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  n a t u r e ;  t h a t  h e  a n t i c i p a t e s  a  h a p p i e r  
p e r i o d  i n  t h e  f u t u r e ;  a  r e t u r n  t o  t h e  t i m e s  o f  C r o n e s .  T h i s  
b e l i e f  i s  b e t r a y e d  i n  h i s  f a m o u s  w i s h  t h a t  h e  h a d  n o t  b e e n  
b o r n  o f  t h e  f i f t h  g e n e r a t i o n ,  " b u t  h a d  d i e d  b e f o r e  o r  b e e n  
b o r n  a f t e r w a r d . "
2
7  H e r e  i s  t h e  i n c o n t r o v e r t i b l e  p r o o f  t h a t  
H e s i o d ' s  s c h e m e  i s  " e x t e n d e d  b o t h  i n  t h e  p r e s e n t  a n d  t o  t h e  
f u t u r e . "
2 8  
I t  i s  c l e a r  f r o m  w h a t  w e  h a v e  b e e n  s a y i n g  t h a t  t h e  
~ c a u s a  o f  H e s i o d ' s  w o r l d  s e r i e s  o f  e p o c h a l  d e g e n e r a t i o n s  
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i s  t h e  p u r e  n e c e s s i t y  o f  g o d ' s  d i r e c t i n g  w i l l .  H e  d o e s  n o t  
i n t r u d e  a  s t a n d a r d  o f  m o r a l  i d e a l i s m  i n t o  h i s  s t o r y  o f  r a c i a l  
d e c a y .  T h e  m e n  o f  t h e  d i f f e r e n t  g e n e a  a r e  n o t  b r o u g h t  d o w n  
b e c a u s e  o f  a n y  i n b o r n  t e n d e . n c y  f o r  e v i l  o r  p r o p e n s i t y  t o  
c h o o s e  s u f f e r i n g  a n d  d i s t r e s s .  T h e y  w e r e  g o o d  o r  e v i l ,  
s t r o n g  o r  w e a k ,  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  m a d e  s o  b y  
d i v i n e  p r o v i d e n c e .
2
9  A s  S m i t h  h a s  s a i d :  
N e i t h e r  m o r a l i t y  n o r  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  i s  o f  m u c h  
a c c o u n t .  T h e  G o l d e n  A g e  i s  a  r e p l i c a  o f  h e a v e n ,  a  
m o r t a l  r e f l e x i o n  o f  t h e  g l o r y  o f  t h e  i m m o r t a l s .  T h e  
m e n  o f  t h o s e  d a y s  w e r e  s u p e r i o r  t o  u s  s i m p l y  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  m a d e  s o .  T h e y  w e r e  n e a r e r  t o  t h e  g o d s  t h a n  
w e .  T h e i r  p o s i t i o n  w a s  a  m a t t e r  o f  p o w e r s  a n d  p r i v i -
l e g e s .  T h e  c a u s e s  o f  i t  a r e  i n  t h e  w i l l  o f  t h e  g o d s  
t h e m s e l v e s .  T h e  i d e a  o f  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  a s  a  
f a c t o r  i n  t h e  p r o b l e m  b e l o n g s  t o  a  p e r i o d  o f  m o r e  
m a t u r e  r e f l e x i o n ,  t h o u g h  w e  s e e  t h e  f i r s t  b e g i n n i n g s  
o f  i t  i n  H e s i o d ' s  o w n  a c c o u n t .  P e a c e  a n d  p l e n t y  i n  
t h e  f i r s t  A g e  a r e  f o l l o w e d  b y  b r u t i s h  a n a r c h y  a n d  
v i o l e n c e  i n  t h e  s e c o n d .  T h e  t h i r d  s e e s  o r g a n i z e d  
v i o l e n c e  a n d  d e l i b e r a t e  c r u e l t y ;  t h e  f o u r t h ,  c r i m e s  
o f  e v e r y  s o r t  a n d  d e s c r i p t i o n .  T h e  s t e p s ,  h o w e v e r ,  
a r e  n o n e  t o o  c l e a r ,  a n d  t h e  o l d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
A g e s  w a s  n o t  y e t  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  n e w  s t a n d a r d . 3 0  
A s  I ' v e  s a i d ,  H e s i o d ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  p a s t  w a s  
b e t t e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  w a s  a n  i d e a  n o t  n e w  w i t h  h i m .  T h e  
h u m a n  p r o p e n s i t y  t o  e s t e e m  a n t i q u i t y  s e e m s  a s  o l d  a s  m a n  
h i m s e l f .  I t  i . s  a l l  t o  e a s y  t o  b e  s e d u c e d  t o  t h i s  v i e w ,  a n d  
t h e  G r e e k s  o f  t h e  C l a s s i c a l  p e r i o d  w e r e  w e l l  a w a r e  o f  t h e  
t e n d e n c y .  A r i s t o t l e  c i t e s  a  s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  
a r g u m e n t  i n  h i s  M e t a p h y s i c s  w h e r e  t h i s  p s y c h o l o g i c a l  t r a i t  
w a s  a s s u m e d  i n  p r o o f  o f  a  m a j o r  c o s m o l o g i c a l  p r o p o s i t i o n .  
T h e  g o d s  s w o r e  b y  w a t e r ,  " t o  w h i c h  t h e y  g i v e  t h e  n a m e  S t y x " ;  
a n d  " f o r  w h a t  i s  o l d e s t  i s  m o s t  h o n o r a b l e ,  a n d  t h e  m o s t  
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h o n o r a b l e  i s  t h a t  b y  w h i c h  o n e  s w e a r s . n 3 l  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
b e l i e f  i n  a  s u p e r i o r  p a s t  i s  e x p r e s s d  a l r e a d y  i n  H o m e r ' s  
F o r  a l r e a d y  I  h a v e  c o n s o r t e d  w i t h  m e n  b e t t e r  e v e n  t h a n  
y o u ,  a n d  n e v e r  d i d  t h e y  b e l i t t l e  m e .  F o r  I  n e v e r  h a v e  
s e e n  s u c h  m e n  n o r  s h a l l  I  e v e r  a g a i n ,  a s  P i r i t h o u s  a n d  
D r y a s ,  s h e p h e r d  o f  t h e  p e o p l e  a n d  C a e n e u s  a n d  E x a d i u s  
a n d  g o d l i k e  P o l y p h e m u s  a n d  T h e s e u s ,  s o n  o f  A e g e u s ,  l i k e  
t o  t h e  d e a t h l e s s  g o d s .  S t r o n g e s t  w e r e  t h e y  o f  m e n  
u p o n  t h e  e a r t h ;  t h e y  w e r e  s t r o n g e s t  a n d  t h e y  f o u g h t  
w i t h  t h e  s t r o n g e s t ,  w i t h  t h e  w i l d  m e n  w h o  d w e l l  i n  
t h e  m o u n t a i n s  a n d  t h e y  e n t i r e l y  d e s t r o y e d  t h e m . 3 2  
T h e  i d e a  o f  c u l t u r a l  p r i m i t i v i s m  i s  e x p r e s s e d  i n  O r p h i c  
t h o u g h t  a s  w e l l ,  a s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e i r  f o o d  p r o h i b i t i o n s  
w h i c h  d e r i v e d  f r o m  t h e i r  b e l i e f  i n  a  p e r f e c t  p a s t  w h e n  m e n  
l i v e d  o f f  t h e  f r u i t s  o f  t h e  e a r t h  d i s d a i n i n g  i n  e v e r y  c a s e  
t h e  s h e d d i n g  o f  b l o o d ,  " a s  w a s  t h e  c a s e  i n  t h e  b o u n t e o u s  
t i m e  o f  C r o n o s .  , , 3 3  S i m i l a r l y ,  o n e  f i n d s  i n  P l a t o  a n  i n s i s t e n t  
a d m i r a t i o n  f o r  t h e  d a y s  o f  a  m y t h i c a l  p a s t ,  " t h e  a g e  o f  
C r o n o s  
•  •  
•  a  v e r y  h a p p y  o n e , "  w h i c h ,  h e  f e l t ,  w a s  " r e f l e c t e d  
i n  t h e  b e s t  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  c o m m u n i t i e s . " 3 4  I n  t h e  ~ 
h e  e n v i s i o n s ,  l i k e  t h e  O r p h i c s ,  a  g o l d e n  p e r i o d  i n  w h i c h  
m e n  
s h r a n k  f r o m  t a s t i n g  e v e n  t h e  f l e s h  o f  o x e n ,  a n d  o f f e r e d  
n o  a n i m a l s  i n  s a c r i f i c e ;  t h e y  h o n o r e d  t h e i r  g o d s  w i t h  
c a k e s  a n d  m e a l  s o a k e d  i n  h o n e y  a n d  o t h e r  s u c h  " p u r e "  
s a c r i f i c e s ,  b u t  a b s t a i n e d  f r o m  f l e s h ,  c o u n t i n g  i t  
c r i m i n a l  t o  e a t  i t ,  t o  p o l l u t e  t h e  a l t a r  o f  t h e  g o d s  
w i t h  b l o o d .  M a n ' s  l i f e  i n  t h o s e  d a y s  c o n f i r m e d  t o  t h e  
r u l e s  k n o w n  a s  O r p h i c ,  u n i v e r s a l  i n s i s t e n c e  o n  
v e g e t a r i a n i s m ,  a n d  e n t i r e  a b s t e n s i o n  f r o m  a l l  t h a t  i s  
a n i m a i . 3 5  
T h e  b e l i e f  i s  a l s o  e x p r e s s e d  i n  t h e  T i m a e u s ,  w h e r e  w e  
f i n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o t o - A t h e n i a n s ,  t h e  o f f s p r i n g  o f  
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t h e  g o d s ,  s p l e n d i d  i n  a r t ,  w a r  a n d  g o v e r n m e n t .  H e  d e v e l o p e d  
t h e  i d e a  e v e n  f u r t h e r  i n  t h e  C r i t i a s  w h e r e  t h e  m a r v e l o u s  
m e n  " o f  o l d , "  w e r e  " p r o d u c e d  f r o m  t h e  s o i l . "  T h e y  d e s c e n d e d  
i n  p a r t  f r o m  g o d s ,  i n  p a r t  f r o m  m e n ,  a n d  w e r e  a t  f i r s t  
" c o m e l y ,  k i n d ,  t r u e  a n d  n o b l e ; "  b u t  a s  t i m e  w e n t  o n  t h e  
l i m i t e d  d i v i n e  s t r a i n  w a s  c r o w d e d  o u t  b y  t h e  h u m a n ,  a n d  t h e  
n o b l e  q u a l i t i e s  w e r e  l o s t :  
B u t  w h e n  t h e  g o d s '  p a r t  i n  t h e m  b e g a n  t o  w a x  f a i n t  
b y  c o n s t a n t  c r o s s i n g  w i t h  m u c h  m o r t a l i t y ,  a n d  t h e  
h u m a n  t e m p e r  t o  p r e d o m i n a t e  t h e y  c o u l d  n o  l o n g e r  
c a r r y  t h e i r  f o r t u n e s ,  b u t  b e g a n  t o  b e h a v e  t h e m s e l v e s  
u n s e e m l y .  T o  t h e  s e e i n g  e y e  t h e y  n o w  b e g a n  t o  s e e m  
f o u l ,  f o r  t h e y  w e r e  l o s i n g  t h e  f a i r e s t  b l o o m  f r o m  
t h e i r  m o s t  p r e c i o u s  t r e a s u r e  •  •  •  t h e y  w e r e  t a k i n g  
6  
t h e  i n f e c t i o n  o f  w i c k e d  c o v e t i n g  a n d  p r i d e  o f  p o w e r . 3  
T h e  p r i m a l  a g e  o f  b l i s s  l i n g e r e d  i n  t h e  p o p u l a r  m e m o r y  
a l s o  a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  A t t i c  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  K r o n i a ,  
a  s o r t  o f  h a r v e s t  f e s t i v a l  and~~ p a s s a g e  w h i c h  
e x t o l l e d  t h e  g i f t s  o f  n a t u r e  a n d  r e c a l l e d  t h e  i m a g i n a r y  
m e m o r y  o f  t h e  l o s t  P a r a d i s e  o f  C r o n u s ' s  G o l d e n  A g e  ( t h e  
S a t u r n a  r e g n a  o f  R o m a n  p o e t r y ) . 3 7  
W h e r e v e r  t h e  m y t h  o f  W o r l d  A g e s  o c c u r s  i n  c l a s s i c a l  
l i t e r a t u r e ,  w h e t h e r  u s e d  t o  i m p a r t  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  
o r  a s  m e r e  p o e t i c  o r n a m e n t ,  t h e  f a l l  o f  t h e  p r i m a l  G o l d e n  
A g e  i s  i n v a r i a b l y  l i n k e d  t o  a  d y n a s t i c  c h a n g e  o n  O l y m p u s .  
Z e u s  w a s  n o t ,  a s  w e  h a v e  s a i d ,  a  k i n g  i n  t h i s  p e r i o d .  
C r o n u s  r e i g n e d  s u p r e m e .  T h e  o v e r t h r o w  o f  C r o n u s  b y  h i s  
s o n ,  Z e u s ,  w h o  e s t a b l i s h e s  t h e  r u l e  o f  t h e  O l y m p i a n  g o d s ,  
a n d  c h a n g e s  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  w o r l d ,  i s  b u t  o n e  s u c h  
r e v o l u t i o n  i n  t h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  g o d s  w h o  c o m e  i n t o  a n d  
g o  o u t  o f  p o w e r  o r  b e i n g  i n  a  s u c c e s s i v e  s e r i e s  o f  h e a v e n l y  
p r o c r e a t i o n s  a n d / o r  c o n f l i c t s .  
R e c e n t  s c h o l a r s h i p  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  H e s i o d i c  
s u c c e s s i o n  m y t h  o w e s  m u c h  t o  t h e  H i t t i t e  e p i c  o f  K u m a r b i ,  
i t s e l f  b a s e d ,  a p p a r e n t l y ,  o n  a  H u r r i a n  o r i g i n a l . 3
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B o t h  
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v e r s i o n s  r e f l e c t  B a b y l o n i a n  a n d  P h o e n i c i a n  c o n n e c t i o n s  t h a t  
p e r h a p s  p o i n t  t o  a n  u n k n o w n  S u m e r i a n  p r o t o t y p e . 3 9  C e r t a i n l y  
a n  e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b l e  c o n n e c t i o n s  i s  b e y o n d  t h e  
p r o v i n c e  o f  t h i s  p a p e r ,  t h o u g h  c e r t a i n  a s p e c t s  s h o u l d  b e  
c l a r i f i e d .  
T h e  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  t h e  G r e e k  s u c c e s s i o n  s t o r y  i s  
t h e  v i o l e n t  o v e r t h r o w  o f  f i r s t  U r a n o s  b y  C r o n u s ,  a n d  t h e n  
o f  C r o n u s  b y  Z e u s .  T h e  t r i u m p h  o f  Z e u s  r e c a l l s  t h e  
B a b y l o n i a n  E n u m a  E 1 i s h  i n  w h i c h  t h e  y o u n g e r  g o d s ,  l e d  b y  
M a r d u k ,  o v e r t h r o w  T i a m a t  a n d  t h e  o l d  g o d s ,  i n s t i t u t i n g  
a  n e w  c o s m i c  o r d e r  w h i c h  i s  r e n e w e d  a n n u a l l y ,  a s  w e  l e a r n e d ,  
i n  t h e  r i t u a l  c o m b a t  o f  t h e  A k i t u .  I n  t h e  H u r r i a n  e p o s ,  
K u m a r b i  ( E l - K r o n o s )  i s  o v e r t h r o w n  b y  t h e  w e a t h e r  g o d  T e s h u b  
( D e m a r u s - Z e u s )  w h o  l i k e  O l y m p i . a n  Z e u s ,  w a s  b o r n  f r o m  i n s i d e  
h i s  f a t h e r .  I n  t h i s  v i c t o r y  T e s h u b  a t t a i n s  h i s  f u l l  p o w e r s  
a s  k i n g  o f  t h e  g o d s ,  a n d  b r i n g s  t h e  G o l d e n  A g e  t o  a n  e n d .  
T h i s  i s  a l s o  t h e  c a s e  i n  H e s i o d ' s  T h e o g o n y  a n d  i s  c o n f i r m e d  
i n  t h e  W o r k s  ~ ~ w h e r e  t h e  s t o r y  o f  w o r l d  A g e s  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  c h a n g e  o f  r u l e  i n  h e a v e n .  
I t  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  b e  c o n s t r u e d  t h a t  e a c h  
d y n a s t i c  c h a n g e  i n  h e a v e n  s e e s  a  c o r r e s p o n d i n g  s h i f t  i n  
w o r l d l y  A g e s .  T h e r e  i s  n o  d i r e c t  p a r a l l e l .  W h e r e a s  t h e  
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e a r t h l y  A e o n s  a l t e r n a t e  a c c o r d i n g  t o  t h e  c y c l i c  p r i n c i p l e s  
o f  c o s m i c  t i m e ;  n o  s u c h  l a w  r e g u l a t e s  t h e  h e a v e n l y  
s u c c e s s i o n s .  S o  t h a t  w e  s e e  i n  t h e  v a r i o u s  c o s m o g o n i e s  
a n y  n u m b e r  o f  g o d l y  d y n a s t i e s  ( f i v e  i n  H e s i o d ' s  T b e o , o n y ;  
s i x  i n  t h e  O r p h i c  a c c o u n t s ,  f o r  e x a m p l e )  i n  w h i c h  o n l y  t h e  
p e n u l t i m a t e  a n d  f i n a l  r e i g n s  h a v e  a n y  b e a r i n g  o n  e a r t h l y  
h i s t o r y ,  s u c h  t h a t  t h e  f o r m e r  e s t a b l i s h e s  t h e  p r i m a l  
G o l d e n  A g e ,  a n d  t h e  l a t e r  b r i n g s  i t  t o  a  c l o s e .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  v a r i o u s  p o e t s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
s c h o o l s  s e l d o m  a g r e e d  a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  A g e s  i n  h u m a n  
h i s t o r y .  S o m e  r e d u c e d  t h e  f i v e  a g e s  o f  H e s i o d  t o  t w o ,  
" t h e  a g e  o f  C r o n u s  a n d  a g e  o f  Z e u s ,  t h e  o l d  r e i g n  a n d  t h e  
n e w ,  t h e  h a p p y  p a s t  a n d  t h e  u n h a p p y  p r e s e n t "  ( s u c h  i s  t h e  
c a s e  i n  P l a t o ' s  c y c l o - e p o c h a l  s c h e m e  i n  t h e  S t a t e s m a n  a n d  
i n  t h e  s e v e r a l  l a t e  O r p h i c  s t o r i e s ) . 4
1  
S t i l l  o t h e r s  
e n v i s i o n e d  a  t r i p a r t i t e  d i v i s i o n  o f  G r e a t  T i m e ;  a s  i n  t h e  
P h a e n o m e n a  o f  A r a t u s  a n d  i n  t h e  O r p h i c  t a l e  o f  E p i m e n i d e s .  
I n  t h e  c o m m o n  i m a g i n a t i o n ,  h o w e v e r ,  a n d  a m o n g  t h e  l a t e r  
S t o i c s  e s p e c i a l l y ,  t h e  o l d  f o u r - f o l d  s c h e m e  o f  m e t a l l i c  a g e s  
m a i n t a i n e d  i t s  p o p u l a r i t y .  W e  s h a l l  e x a m i n e  s e v e r a l l y  t h e  
c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e s e  v a r i o u s  t a l e s  i n  d u e  c o u r s e ,  
b u t  f i r s t ,  w e  s h o u l d  s t u d y  t h e  a l l e g o r i c a l  a n d  a r c h a e o l -
o g i c a l  s i g n i f i c a t i o n s  o f  t h e  W o r l d  A g e s  M y t h  s o  a s  t o  h e l p  
u s  d e t e r m i n e  i t s  e t i o l o g y .  
T h e  w e i g h t  o f  e v i d e n c e  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  H e s i o d  
d i d  n o t  i n v e n t  t h e  m e t a l l i c  m e t a p h o r  t o  t h e  A g e s ,  b u t  t h a t  h e  
s u p e r i m p o s e d  o n  a n  i n d i g e n o u s  f o l k  b e l i e f  c e r t a i n  A s i a n  
m o t i f s  r e l a t i n g  t o  m e t a l l i c  a g e s  o r  r a c e s  d e r i v e d  f r o m  
t r a d i t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  o r i g i n  a n d  u s e s  o f  t h e  v a r i o u s  
m e t a l s .  T h e  a l l e g o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m e t a l s  s e e m s  
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t o  m e  t o  b e  t r a n s p a r e n t .  P r e l l e r • s  r e m a r k s  v e r y  i n g e n i o u s l y  
s u m  u p  t h e  l e g e n d ' s  m e t a p h o r i c a l  u t i l i t y :  
T h e  m e t a l s  i n  t h i s  s e q u e n c e  a r e  n a m e d  n o t  o n l y  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  v a l u e  b u t  a l s o  w i t h  a  d e f i n i t e  a l l e g o r i c a l  
s i g n i f i c a n c e  s o  t h a t  t h o u g h  t h r o u g h  t h e m ,  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s e p a r a t e  r a c e s  i s  m o r e  
c l o s e l y  d e f i n e d :  g o l d  a n d  s i l v e r  a s  t h e  t w o  p r e c i o u s  
m e t a l s  s i m p l y  o f  w h i c h ,  h o w e v e r ,  s i l v e r ,  e i t h e r  b e c a u s e  
o f  i t s  d i m  l u s t r e  o r  i t s  g r e a t e r  s o f t n e s s  o r  s o m e  o t h e r  
r e a s o n ,  a l r e a d y  d e n o t e s  a  l o w e r  g r a d e  o f  h o n o r  a n d  a  
d e c l i n e ;  b r o n z e  a n d  i r o n  a s  t h e  t w o  m e t a l s  o f  
p r a c t i c a l  u t i l i t y ,  s i n c e  t h e  f o r m e r  a c c o r d i n g  t o  h e r o i c  
c u s t o m  i s  c o n n e c t e d  w i t h  w e a p o n s ,  w a r ,  a n d  w a r l i k e  
e q u i p m e n t ,  a n d  s o  t h e  b r o n z e  r a c e  i s  d e p i c t e d  i n  t h e  
s a m e  w a y ,  w h e r e  a s  i r o n  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  t h e  
h a r d e s t  m e t a l  a n d  t h e  m o s t  t r o u b l e s o m e  t o  w o r k ,  w h i c h  
w a s  a l s o  k n o w n  l a t e s t ,  s u i t e d  b e s t  t o  t y p i f y  t h e  
p r e s e n t  a g e  o f  h a r d  w o r k . 4 3  
T h e  m e t a p h o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t a l e  c l e a r l y  
p r e p o n d e r a t e s  i n  t h e  p o s t  H e s i o d i c  l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  
i n  r e g a r d s  t o  t h e  s y m b o l i s m  o f  g o l d ,  t h e  n o b l e s t  m e t a l .  
T h i s  w a s  a  w i d e s p r e a d  b e l i e f  t h a t  p e r s i s t e d  i n t o  a d v a n c e d  
R o m a n ,  a n d  e v e n  l a t e  B y z a n t i n e  t i m e s .  I n  e v e r y  c a s e ,  g o l d  
a l w a y s  e x p r e s s e s  t h e  b e s t ,  t h e  m o s t  s a c r e d  a n d  m o s t  i n n o c e n t  
o f  t i m e s .  W i t n e s s  t h e  o p e n i n g  l i n e s  o f  P i n d a r ' s  f i r s t  
O l y m p i a n  ~ i n  w h i c h  t h e  y e l l o w  m e t a l  s i g n i f i e s  t h e  
" r a d i a n c e  o f  l i f e ,  g o o d  f o r t u n e ,  b l e s s e d n e s s ,  a n d  t h e  
f a i r e s t  a n d  t h e  b e s t . n 4 4  
B e s t  o f  a l l  t h i n g s  i s  w a t e r ;  
b u t  g o l d ,  l i k e  a  g l e a m i n g  f i r e  b y  n i g h t ,  
o u t s h i n e s  a l l  p r i d e  a n d  w e a l t h  b e s i d e . 4 5  
A n d  t h o u g h  n o t  s t r i c t l y  r e l e v a n t  t o  o u r  p r e s e n t  
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d i s c u s s i o n  o f  c y c l i c  a g e s ,  P l a t o  h a r r o w e d  H e s i o d ' s  p h r a s e -
o l o g y  t o  d e s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  t h r e e  n a t u r a l  c a s t e s  
i n t o  w h i c h  h e  h a d  d i v i d e d  t h e  m e n  o f  h i s  i d e a l  s t a t e :  
Y e t  f o r  g o d  i n  f a s h i o n i n g  t h o s e  o f  y o u  w h o  a r e  f i t t e d  
t o  h o l d  r u l e ,  m i n g l e d  g o l d  i n  t h i s  g e n e r a t i o n ,  f o r  
w h i c h  r e a s o n  t h e y  a r e  m o s t  p r e c i o u s  b u t  i n  t h e  h e l p e r s  
s i l v e r ,  a n d  i r o n  a n d  b r a s s  i n  t h e  f a r m e r s  a n d  o t h e r  
c r a f t s m e n . 4 6  
B u t  i t  w a s  n o t  o n l y  t h e  f i g u r a t i v e  r e s e m b l a n c e s  o f  
t h e  m e t a l s  t o  t h e  d e g e n e r a t e  r a c e s  o f  m a n  t h a t  a s s u r e d  t h e  
l a s t i n g  a p p e a l  o f  t h e  t a l e .  F o r  t h e  s t o r y  e x p r e s s e d  a n  
a l m o s t  f o r g o t t e n  h i s t o r y  o f  s o m e  o f  t h e  s p e c t a c u l a r  a s p e c t s  
o f  t h e  l a t e  N e o l i t h i c ,  B r o n z e  a n d  I r o n  A g e s ,  a n d  f i n a l l y  t h e  
t u m u l t u o u s  p e r i o d  j u s t  f o l l o w i n g  t h e  G r e e k  M i d d l e  A g e ;  i t  
p r e s e n t s  a  u n i q u e  r e c o r d  o f  m a n  f r o m  b e f o r e  h e  f i r s t  l e a r n e d  
t o  e x t r a c t  o r e  f r o m  m e t a l s  b y  s m e l t i n g - - f r o m  h i s  c h a n c e  
d i s c o v e r y  o f  g o l d  a n d  s i l  v e r - - ( i n  t h e  m o s t  p r i m i t i v e  " i d e a l -
i z e d "  p a s t )  t h r o u g h  t h e  M y c e n a e a n ,  p o s t - M y c e n a e a n  p e r i o d s  
w h i c h  H e s i o d  c o r r e c t l y  a s s u m e d  t o  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  
s a m e  m e t a l s  t h a t  m o d e r n  a r c h a e o l o g y  h a s  u s e d  t o  c a t e g o r i z e  
t h e  c o u r s e  o f  m a n ' s  e x i s t e n c e  u p o n  e a r t h .  T h e  a r c h a e o l o g i c a l  
c o n n e c t i o n s  o f  t h e  a c c o u n t  w e r e  f i r s t  a l l u d e d  t o  i n  S i r  
J o h n  M e y e r s '  b o o k ,  . A n t h r o p o l o g y  . W l J i  ~ C l a s s i c s ,  p u b l i s h e d  
i n  1 9 0 8 ,  i n  w h i c h  h e  w r o t e :  
H e s i o d  p r e s e n t s  u s  a l r e a d y  w i t h  a  s t a n d a r d  s c h e m e  o f  
a r c h a e o l o g y  i n  w h i c h  A g e s  o f  G o l d ,  S i l v e r ,  a n d  B r o n z e ,  
s u c c e e d  e a c h  o t h e r ,  c l a s s i f i e d  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  
a r t i f a c t s ,  a n d  s u c c e e d e d ,  f i r s t  b y  a n  A g e  o f  h e r o e s - -
a n  a n o m a l y ,  p a r t l y  o f  H o m e r i c  a u t h o r i t y ,  p a r t l y  
g e n u i n e  t r a d i t i o n  o f  t h e  S e a  R a i d e r s  a n d  t h e  M i n o a n  
d e b a c l e - - a n d  t h e n  b y  a n  A g e  o f  i r o n .  M o r e  t h a n  t h i s ,  
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t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  p r i m i t i v e  m a n  w a s  a  f o r e s t  
d w e l l e r ,  w h o  g r e w  n o  c o r n ,  a n d  s u b s i s t e d  o n  a c o r n s  
a n d  b e a c h  m a s t ,  p r e s u m e s  o b s e r v a t i o n ,  a n d  i n f e r e n c e  
b e s i d e s ,  w h i c h  w e r e  p e r h a p s  o b v i o u s  e n o u g h  a m o n g  m e n  
o f  t h e  B a l k a n  f r i n g e ,  a n c i e n t  a n d  m o d e r n . 4 7  
T h a t  g o l d  f i r s t  a n d  s i l v e r  s e c o n d  w e r e  t h e  o l d e s t  m e t a l s  
k n o w n  a n d  u s e d  b y  m e n  h a s  b e e n  i m p r e s s i v e l y  s u b s t a n t i a t e d  b y  
t h e  w o r k  o f  R .  T .  F o r b e s  w h o  m o r e  t h a n  a n y o n e  h a s  d e t e r m i n e d  
t h e  v i e w s  o f  r e c e n t  s c h o l a r s  o n  t h e  s u b j e c t .  H i s  a r g u m e n t s  
a r e  b a s e d  l a r g e l y  o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  d a t i n g  o f  v a r i o u s  
m e t a l l i c  a r t i f a c t s  a n d  o n  t h e  a  p r i o r i  a s s u m p t i o n  t h a t  a s  
g o l d  a n d  s i l v e r  w e r e  f o u n d  i n  n a t u r a l  s t a t e s  t h e y  c o u l d  b e  
u s e d  w i t h o u t  a  k n o w l e d g e  o f  s o m e t h i n g ;  t h e r e f o r e ,  i t  i s ,  
h e  c o n c l u d e s ,  l i k e l y  t h a t  t h e y  w e r e  u s e d  f i r s t . 4
8  
N e x t  
a  k n o w l e d g e  o f  m i n i n g ,  s m e l t i n g ,  a n d  c a s t i n g  c o p p e r  o r e  
w a s  a c q u i r e d .  S o o n ,  i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  
a m o u n t  o f  t i n  c o u l d  t r a n s f o r m  m o l t e n  c o p p e r  i n t o  t h e  m u c h  
h a r d e r  m e t a l ,  b r o n z e .  F i n a l l y ,  a r o u n d  t h e  9 t h  c e n t .  B . c . ,  
a  k n o w l e d g e  o f  i r o n - m a k i n g  w a s  i n t r o d u c e d  t o  E u r o p e  f r o m  
s o m e w h e r e  i n  t h e  E a s t .  
F r o m  h i s  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  F o r b e s  m a n a g e d  
t o  e x t r a c t  a  c h r o n i c l e  o f  m e t a l l u r g i c a l  u s e s  e n c o m p a s s i n g  
t h e  e n t i r e  G r e c o - O r i e n t a l  s p h e r e  o f  d e v e l o p m e n t .  H e  s u g g e s t s  
t h a t  i n  I r a n  a n d  M e s o p o t a m i a  g o l d  w a s  k n o w n  f i r s t ,  a n d  w a s  
o n e  o f  t h e  o l d e s t  m e t a l s  u s e d  b y  t h e  E g y p t i a n s ,  t h o u g h  " n o t  
s o  o l d  a s  c o p p e r "
4 9
( a l r e a d y  i n  t h e  O l d  K i n g d o m  g o l d s m i t h s  
a n d  e n g r a v e r s  p o s s e s s e d  s u b s t a n t i a l  s k i l l s  w o r k i n g  w i t h  
g o l d ) .
5 0  
I n  a n c i e n t  M e s o p o t a m i a  h e  f i n d s  t h e  h i s t o r i c  
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s e q u e n c e  o f  m e t a l l u r g i c a l  d e v e l o p m e n t  t o  f o l l o w  t h e  d i s c o v -
e r y  a n d  u s e  o f  g o l d ,  s i l v e r ,  b r o n z e  l e a d  a n d  i r o n .  H o w e v e r ,  
i n  E g y p t ,  a s  a l l u d e d  t o  a b o v e ,  h e  h o l d s  t h e  s e q u e n c e  t o  b e  
o n e  o f  c o p p e r ,  g o l d ,  l e a d ,  a n d  s i l v e r  f o l l o w e d  b y  b r o n z e  
a n d  i r o n - - t h o u g h  t e x t s  f r o m  t h e  N e w  E m p i r e  u s u a l l y  m e n t i o n  
g o l d  a s  t h e  o l d e s t  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  d o e s  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
t h e  G r e e k s  a n d  M e s o p o t a m i a n s .  H i s  c o n c l u s i o n s  a r e  g e n e r a l l y  
s u p p o r t e d  b y  t h e  b r o a d  s p e c t r u m  o f  d i d a c t i c  l i t e r a t u r e  o f  
t h e  a n c i e n t  N e a r  E a s t  s o  t h a t  w e  m a y  s a f e l y  a s s u m e  t h a t  a t  
l e a s t  a  m o r s e l  o f  g e n u i n e  h i s t o r y  i s  p r e s e r v e d  i n  t h e  
g e n e r a l i z e d  m y t h i c  s e q u e n c e  o f  g o l d ,  s i l v e r ,  b r o n z e ,  a n d  
i r o n  r a c e s  o f  m a n .  A n d  t h o u g h  i t  i s  a l t o g e t h e r  p o s s i b l e  
t h a t  c a r e f u l  s c h o l a r s h i p  d o n e  t h r o u g h  t h e  y e a r s  b y  c o m p e t e n t  
r e s e a r c h e r s  w i l l  o n e  d a y  f o r c e  u s  t o  a l t e r  t h i s  p r e v a i l i n g  
s c e n a r i o ,  i t  i s  h i g h l y  i m p r o b a b l e .  
A s  t h e  m y t h  o f  W o r l d  A g e s  e n j o y e d  w i d e  c u r r e n c y  
t h r o u g h o u t  t h e  O r i e n t  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  f i r s t  
m i l l e n i u m  B . c . ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  s e v e r a l  
e x a m p l e s  o f  t h e  g e n r e  s o  t h a t  w e  m i g h t  d e t e r m i n e ,  w h i c h ,  i f  
a n y ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  t h e  H e s i o d i c  
t a l e .  W h a t  f o l l o w s  a r e  s e v e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  
r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  o f  t h e  E g y p t i a n ,  H e b r e w ,  P e r s i a n ,  I n d i a n  
a n d  M e s o p o t a m i a n  p e o p l e s .  S u c h  a n  e x a m i n a t i o n  n e c e s s a r i l y  
c o n t a i n s  m a n y  o v e r s i m p l i f i c a t i o n s  a n d  l a c k s  n u a n c e s  a n d  
q u a l i f i c a t i o n s  t h a t  w o u l d  s a t i s f y  t h e  p h i l o l o g i s t s  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  t o n g u e s ,  h o w e v e r ,  s u c h  q u a l i f i c a t i o n s  w o u l d  t a k e  
u s  f a r  b e y o n d  t h e  l o g i c a l  b o u n d s  o f  t h i s  t h e s i s .  
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L e t  u s  b e g i n  b y  s t u d y i n g  t h e  a l l e g o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  g o l d  i n  A n c i e n t  E g y p t ,  w h e r e ,  a t  l e a s t  a s  f a r  b a c k  a s  
t h e  1 1 t h  D y n a s t y  ( c . a .  2 1 6 0 - 2 0 0 0  B . C . )  t h e  m e t a l  w a s  
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  e n d o w e d  w i t h  a  p e c u l i a r  b u t  u n -
d e f i n e d  p r o p e r t y .  S p e c i a l  p r o t e c t i o n  w a s  e x t e n d e d  b y  t h e  
P h a r a o h  t o  t h o s e  w h o  w a s h e d  a n d  o t h e r w i s e  w o r k e d  w i t h  i t . 5
1  
M o r e o v e r ,  a n  i n t e g r a t i o n  o f  e x t e n s i v e  r e f e r e n c e s  t o  g o l d  
f r o m  t h i s  p e r i o d  i n d i c a t e s  t h a t  i t  w a s  e s t e e m e d  a t  s u c h  a  
h i g h  v a l u e  t h a t  i t s  p o s s e s s i o n  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p r i v a t e  
c i t i z e n r y  w a s  p r o h i b i t e d  u n d e r  t h e  p e n a l t y  o f  d e a t h . 5
2  
T h e  d i v i n e  n a t u r e  o f  t h e  m e t a l  a n d  t h e  m a n i f o l d  m e a n i n g s  
o f  i t s  s y m b o l i s m  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  E g y p t i a n  i c o n o g r a p h y  a n d  
r e l i g i o u s  w r i t i n g s  w h e r e  i t  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
v a r i o u s  g o d s .  H a t h o r ,  t h e  g o d d e s s  o f  b e a u t y  a n d  l o v e  w a s  
e s p e c i a l l y  l i n k e d  w i t h  g o l d  a n d  g o l d  w a s  t h e  c o l o r  o f  h e r  
r a d i a n t  s k y  d i s k . 5 3  M o r e o v e r ,  R e ,  i n  t h e  o p e n i n g  l i n e s  o f  
~ D e l i y e r a n c e  . Q . . !  M a n k i n d ,  i s  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  " f l e s h  
o f  g o l d "  a n d  " b o n e s  o f  s i l v e r . u 5 4  O t h e r  g o d s  a r e  d e s c r i b e d  
t h u s  e l s e w h e r e ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  d e s c r i p t i o n  
o f  H o r u s ,  w h o ,  w e  a r e  t o l d ,  h a s  g o l d  a s  b l o o d . 5 5  F . i n a l l y ,  
t h e  P y r a m i d  T e x t s  s p e a k  o f  a  " s t a r  o f  g o l d " ,  a n d  t h e  L e i d e n  
p a p y r u s  m a k e s  r e f e r e n c e  t o  a  " s k y  o f  g o l d . u 5 6  
P e r h a p s ,  h o w e v e r ,  t h e  b e s t  i l l u s t r a t i o n  o f  a n  E g y p t i a n  
i d e a  o f  c u l t u r a l  p r i m i t i v i s m  a s  l i n k e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  
m e t a l l i c  a g e s  c a n  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  H e l i o p o l i t a n  g e n e s i s  
o f  O s i r i s ,  w h i c h  d e s c r i b e s  h o w  d i v i n e  o r d e r  w a s  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  g o d  w h o  e m e r g e d  o u t  o f  t h e  p r i m e v a l  w a t e r s ,  a n d  s e t  
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O s i r i s  t o  r u l e  o n  e a r t h  a s  k i n g  o v e r  a  g o l d e n  a g e  o f  p e a c e  
a n d  p l e n t y .  T h e  t a l e  i s  p r e s e r v e d  i n  a  p o e m  f r o m  c . a .  
1 8 5 0  B . C .  
H e  e s t a b l i s h e s  j u s t i c e  t h r o u g h o u t  b o t h  b a n k s ,  
h e  p u t s  t h e  s o n  i n  h i s  f a t h e r ' s  p l a c e ,  
o v e r t h r o w i n g  t h e  a d v e r s a r y  w i t h  m i g h t  a n d  p o w e r .  
E a r t h  s a w  h o w  e x c e l l e n t  h e  w a s  a n d  e n t r u s t e d  t h e  
k i n g s h i p  t o  h i m  t o  l e a d  t h e  t w o  l a n d s  i n t o  p r o s p e r i t y .  
H i s  c r o w n  c l o v e  t h e  s k y  a n d  c o n s o r t e d  t h e  g o l d e n  
s t a r s . 5 7  
W e  r e c a l l  t h a t  t h e  i d y l l i c  o r d e r  o f  t h e  G o l d e n  A g e  o f  
O s i r i s  w a s  d e s t r o y e d  b y  S e t ,  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  w h o  c a s t  
t h e  w o r l d  i n t o  a  l e s s  d e s i r a b l e  a n d  p r o s p e r o u s  s t a t e .  W h e t h e r  
o r  n o t  m a n  c a n  e x p e c t  t o  r e t u r n  t o  h i s  o r i g i n a l  c o n d i t i o n  
i s  u n k n o w n ,  a s  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  " r e g i m e ' s "  
d u r a t i o n .  B u t  q u i t e  a p a r t  f r o m  t h i s  q u e s t i o n ,  t h e r e  i s  a  
p r i o r i  n o  i m p r o b a b i l i t y  t o  t h e  c i r c u l a r i t y  o f  t h e  s c h e m e - -
t h o u g h  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d ,  t o  t h e  c o n t r a r y ,  t h a t  t h e i r  
e x i s t s  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  t a l e  i s  i n s p i r e d  b y  t h e  c l e a r  
c o n c e p t i o n  o f  a  c y c l e  o f  a l t e r n a t i n g  h e a v e n l y  d y n a s t i e s .  
I t  i s  n o t  u n t i l  t h e  7 t h  c e n t u r y  B . C .  t h a t  a  f u l l y  
d e v e l o p e d  m y t h  o f  A g e s  e m e r g e s  i n  E g y p t .  O u r  o n l y  a c c o u n t  
o f  t h i s  s t o r y  d e r i v e s  f r o m  t h e  2 5 t h  E t h i o p e a n  D y n a s t y  a n d  
i t  g i v e s  s o  f e w  i n d i c a t i o n s  o f  i t s  o r i g i n ,  a n d  t h o s e  f e w  s o  
v a g u e ,  t h a t  i t  i s  q u i t e  h o p e l e s s  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  l e g e n d  
w i t h  a n y t h i n g  l i k e  c e r t a i n t y .  T h e  v i e w s  o f  s c h o l a r s  w h o  
h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  s t o r y  h a v e  d i v e r g e d  w i d e l y ,  b u t  r e c e n t l y  
m a n y  h a v e  c o m e  t o  r e s p e c t  t h e  f i n d i n g s  o f  R o b e r t  E i s l e r .  H e  
a r g u e s  t h a t  t h e  r o o t s  o f  t h e  s t o r y  m a y  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  
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r a c i a l  a n d  e t h n i c  a : p p e l l a t i o n  u s e d  b y  t h e  E g y p t i a n ' s ,  a n d  
o t h e r  A s i a n s ,  WY~i c h  d e r i v e d  f r o m  a n d  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  
g o l d ,  s i l v e r ,  b r o n z e  ( o r  c o p p e r )  a n d  i r o n . 5
8  
T h e r e  w e r e  
f o u r  s u c h  p e o p l e s ,  N u b i a n s ,  H i t t i t e s ,  C y p r i o t s  a n d  C h a l y b e s .  
F i r s t  w e r e  t h e  N u b i a n s .  T h e y  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  g o l d  
a n d  c o n s i d e r e d  b y  N e w  I l n p i r e  E g y p t i a n s  t o  b e  t h e  m o s t  a n c i e n t  
a n d  p r i m i t i v e  o f  r a c e s ,  r e p r e s e n t i n g  " t h e  o r i g i n a l  i d e a l  
s t a t e  o f  e v e r  y o u t h f u l  u n a g i n g  m a n k i n d  •  . , 5 9  T h a t  t h e  N u  b i  a n s  
s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  g o l d  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  t h e i r  
l a n d  w a s  t h e  r i c h e s t  s o u r c e  o f  t h a t  m e t a l  i n  a l l  o f  N o r t h  
A f r i c a .  I t  w a s  f r o m  N u b i a  t h a t  E g y p t  g o t  t h e  p r o d i g i o u s  
q u a n t i t i e s  o f  g o l d  t h a t  m a d e  h e r  t h e  u n q u e s t i o n a b l y  r i c h e s t  
c o u n t r y  o f  t h e  N e a r  E a s t .  T h e  p e o p l e  o f  K u s h ,  w e r e  c a l l e d  
a f t e r  t h e  w o r d  I W l 2 , ,  m e a n i n g  " g o l d e n  p e o p l e " ,  w r i t t e n  i n  t h e  
s a c r e d  s c r i p t  " w i t h  t h e  p i c t o g r a p h  o f  t h e  i n s t r u m e n t  f o r  
p a n n i n g  gold,"
60
~. 
6 1  
0 0 0  
S e c o n d  w e r e  t h e  y o u n g e r  p r e - I n d o - E u r o p e a n ,  o r  A r y a n ,  
H i t t i t e s  ( H a t t i )  o f  A s i a  M i n o r  w h o  d e r i v e d  t h e i r  n a m e  f r o m  
t h e  n a t i v e  w o r d  h a . : t h ,  b o r r o w e d  b y  t h e  E g y p t i a n s  i n  t h e  f o r m  
l u i  " s i l v e r " .
6 2  
W e  k n o w  t h a t  E g y p t  i m p o r t e d  m u c h  o f  i t s  
" r a r e r  w h i t e  k i n d  o f  g o l d " 6 3  ( n . u b .  h e t c h )  f r o m  A s i a  M i n o r ,  
t h o u g h  i t  w a s  a l s o  i m p o r t e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  f r o m  p o i n t s  
e l s e w h e r e  i n  t h e  N e a r  E a s t .  
T h i r d  i n  d e s c e n t  f r o m  t h e  g o l d e n  m e n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s t o r y ,  w e r e  t h e  C y p r i o t s  w h o  d e r i v e d  t h e i r  n a m e  f r o m  t h e  
E l a m i c  c U p a , r  ( c o p p e r )  w h i c h  a l s o  s t o o d  f o r  b r o n z e  a s  d i d  t h e  
t h e  G r e e k  w o r d  A " A f c l O Y ,  a n d  t h e  H e b r e w  n e c b S s h e t h .  C y p r u s  
w a s  t h e  c h i e f  s o u r c e  o f  s u p p l y  f o r  c o p p e r  f r o m  t h e  M i d d l e  
K i n g d o m  o n ,  t h o u g h  t h e  c o u n t r y  o f  B e d j a  a l s o  p r o d u c e d  t h e  
m e t a l  f o r  E g y p t i a n  c o n s u m p t i o n .
6
4  O t h e r  s o u r c e s  e x i s t e d  
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a s  f a r  s o u t h  a s  t h e  S u d a n  w h o s e  b l a c k  i n h a b i t a n t s  w e r e  k n o w n  
t o  t h e  E g y p t i a n s  a s  ~' " b r o n z e  p e o p l e " .  6 5  
F i n a l l y  t h e r e  w e r e  t h e  C h a l y b e s  o f  A s i a  M i n o r  w h o  d e r i v e d  
t h e i r  n a m e  f r o m  c h a 1 y p s  t h e  h a r d e n e d  i r o n  t h e y  m i n e d  a n d  
s m e l t e d .  T h e y  w e r e  k n o w n  t o  t h e  A r a b s  a s  t h e  H a l e b ,  t o  t h e  
G r e e k s  a s  t h e  C h a l y b o n  t o  t h e  A s s y r i a n s  a n d  B a b y l o n i a n s  
a s  H a l  w a n  a n d  t o  t h e  E g y p t i a n s  H . 1 :  ~' " s t e e l  m e n " .  6 6  
T h e y  w e r e ,  i n  t h e  E g y p t i a n  m i n d ,  t h e  m o s t  c o r r u p t  o f  p e o p l e ,  
h a v i n g  m a n y  " s h a m e f u l "  c u s t o m s ,  b e i n g  r u d e ,  g r o s s  a n d  s o m e -
w h a t  d e p r a v e d .  
T h e  c e n t r a l  t h e s i s  d e r i v e d  b y  t h e  E g y p t i a n s  f r o m  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m e t a l l i c  o r i g i n  o f  t h e  s e p a r a t e  g e n e a  
w a s  t h a t  t h e  v a r i o u s  r a c e s  r e p r e s e n t e d  s u c c e s s i v e  s t a g e s  o f  
d e g e n e r a t i o n  f r o m  t h e  i n n o c e n t l y  p r i m i t i v e  N u b i a n s  o f  K u s h ,  
t o  t h e  h a r d e n e d  a n d  r u d e  C h a l y b e s  o f  A s i a  M i n o r .  
A s  I
1
v e  s a i d ,  t h e  m y t h  a p p e a r e d  l a t e  i n  E g y p t i a n  
h i s t o r y  a n d  i s  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  p r o p a g a t e d  d u r i n g  t h e  
r e i g n s  o f  t h e  N u b i a n  P h a r a o h s  S h a b a k a  a n d  T a h a r k a ,  " t h e  
S o n ' s  o f  K u s h " .  U n d e r  t h e s e  p i o u s  a n d  d y n a m i c  m o n a r c h s  
N u b i a  e x e r t e d  i t s  i n f l u e n c e  o v e r  E g y p t  f r o m  a b o u t  7 3 0  t o  
6 5 6  B . C .  
T h i s  c o i n c i d e s  r e a s o n a b l y  w e l l  w i t h  t h e  f l o r u i t  o f  
H e s i o d  ( c .  6 7 5 ) ;  h o w e v e r ,  c a u t i o n  i s  a d v i s e d  t o  t h o s e  w h o  
w o u l d  s e e  t h i s  a s  f i r m  e v i d e n c e  o f  a n  E g y p t i a n  ( N u b i a n )  
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p r o v e n i e n c e  o f  t h e  s t o r y .  F o r  i n a s m u c h  a s  w e  a r e  u n a b l e  t o  
t r a c e  t h e  s t o r y  t o  a  p e r i o d  a n t e - d a t i n g  H e s i o d ,  i t  i s  
p e r h a p s  w i s e r  t o  r e g a r d  t h e  l e g e n d  a s  h a v i n g  d e r i v e d  f r o m  
s o m e  o l d e r  N e a r  E a s t e r n  t r a d i t i o n ,  o r  f r o m  t h e  G r e e k s  
t h e m s e l v e s ,  w h o ,  a t  a b o u t  t h i s  t i m e ,  w e r e  e s t a b l i s h i n g  
m i l i t a r y  c o l o n i e s  a t  s u c h  p l a c e s  a s  D a p h n e  i n  t h e  E a s t e r n  
D e l t a  a n d  a t  f a r  o f f  E l e p h a n t i n e  n e a r  t h e  f i r s t  c a t a r a c t  i n  
U p p e r  E g y p t .  A f t e r  a l l ,  i t  i s  n o t  h a r d  t o  i m a g i n e  h o w  s u c h  
a  s t o r y  m i g h t  h a v e  a p p e a l e d  t o  t h e  N u b i a n s  w h o  m a y  h a v e  b e e n  
f a m i l i a r  w i t h  s i m i l a r  i n d i g e n o u s  l e g e n d s ,  s u c h  a s  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  a c c o u n t  o f  t h e  A g e  o f  O s i r i s ,  a n d ,  o w i n g  t o  i t s  
g e n e r a l  a g r e e m e n t  t o  t h e i r  o w n  f o l k l o r e ,  a d o p t e d  i t .  I t  i s  
b a r e l y  p o s s i b l e  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  t a l e s  i n  t h i s  e s s a y  m a y  
b e  e x p l a i n e d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r .  
S u c h  i s  p r o b a b l y  t h e  c a s e  w i t h  t h e  v a r i o u s  a c c o u n t s  i n  
t h e  B i b l e ,  w h i c h  i s  a  r i c h  s o u r c e  o f  s t o r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  
m e t a l l i c  r a c e s  o r  q u a l i t i e s  o f  m a n .  I n  J e r e m i a h  ( v i ,  2 7 )  f o r  
e x a m p l e ,  G o d  t e l l s  t h e  p r o p h e t :  " I  h a v e  m a d e  y o u  a n  a s s a y e r  
f o r  m y  f o l k ,  t o  l e a r n  a n d  t o  a s s a y  t h e i r  l i f e - - r e b e l l i o u s  
c r e a t u r e s ,  a l l  o f  t h e m  s l a n d e r i n g  m e  u p  a n d  d o w n 1  B a s e  
m e t a l ,  a l l  o f  t h e m  w h o l l y  d e p r a v e d !  T h e  b e l l o w s  m a k e  a  
b l a s t ,  t h e  f i r e  c o n s u m e s  t h e  l e a d ;  b u t  v a i n  i t  i s  t o  s m e l t  
t h e m  f o r  t h e  s l a g  c a n n o t  b e  p u r g e d  a w a y .  ' R e f u s e  s i l v e r '  
i s  t h e i r  n a m e ;  f o r  t h e  e t e r n a l  r e f u s e s  t o  h a v e  t h e m . "  I n  
E z e k i e l  ( x i i i ,  1 7 - 2 3 )  t h e  m e t a p h o r  i s  r e p e a t e d  a n d  i n  
M a l a c h i  ( i i i ,  3 )  t h e  L o r d  i s  l i k e n e d  t o  t h e  " f i r e  o f  s m e l t e r s  
a n d  t h e  a c i d  u s e d  b y  f u l l e r s ;  h e  w i l l  s i t  d o w n  t o  s m e l t  a n d  
a n d  p u r g e ,  p u r g i n g  t h e  s o n s  o f  L e v i ,  r e f i n i n g  t h e m  l i k e  
s i l v e r  a n d  g o l d ,  u n t i l  h e  f i n d s  t h e m  m e n  w h o  w i l l  b r i n g  
h o n e s t  s a c r i f i c e s . "  
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F o r  o u r  p u r p o s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  b e s t  a c c o u n t  i f  f o u n d  i n  
t h e  B o o k  o f  D a n i e l  i n  w h i c h  a  t r e e  c o m p o s e d  o f  f i v e  m e t a l s  
s y m b o l i z e s  t h e  s u c c e s s i v e  d e c l i n e  o f  k i n g d o m s  ( s o m e  s e e  h e r e  
a  p o s s i b l e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  S u m m e r i a n  " C o s m i c  T r e e " - -
c o m m o n  t o  m a n y  a n c i e n t  c o s m o g o n i e s - - w h i c h  u n i t e d  t h e  c o r r u p t  
w o r l d  b e l o w  w i t h  t h e  d i v i n e  w o r l d  o f  h e a v e n  a b o v e ) . *  I n  t h i s  
s t o r y  N e b u c h a d n e z z e r  h a s  a  m y s t e r i o u s  v i s i o n  o f  w h i c h  i t  i s  
s a i d  o f  i n  M o f f a t ' s  t r a n s l a t i o n :  
T h e  h e a d  o f  t h i s  i m a g e  w a s  m a d e  o f  f i n e  g o l d ,  i t s  
b r e a s t  a n d  a r m s  o f  s i l v e r ,  i t s  b e l l y  a n d  t h i g h s  o f  
b r o n z e ,  i t s  l e g s  o f  i r o n ,  i t s  f e e t  p a r t l y  i r o n  a n d  
c l a y .  6 7  
D a n i e l  i n t e r p r e t s  t h e  g o l d  t o  s t a n d  f o r  N e b u c h a d n e z z e r  
h i m s e l f ,  t h e  s i l v e r  a n d  b r o n z e  t o  d e n o t e  f u t u r e  d e b a s e d  
k i n g d o m s ;  t h e  a d m i x t u r e  o f  i r o n  a n d  c l a y  s t a n d  f o r  a  " d i v i d e d  
k i n g d o m " ,  t h e  w e a k e s t  l i n k  i n  t h e  c h a i n ,  w h i c h  w i l l  b e  
f o l l o w e d  b y  a  r e s t o r a t i o n  o f  G o d ' s  K i n g d o m .  I n  t h i s  p a r a l l e l ,  
t h e  m e t a l s  a r e  a s  t h o s e  i n  H e s i o d ' s  a c c o u n t ,  a p a r t ,  t h a t  i s ,  
f r o m  t h e  c l a y - i r o n  m i x t u r e ,  a n d  t h e i r  s u c c e s s i o n  p a r a l l e l s  
c h r o n o l o g i c a l l y  h i s  a s  w e l l ,  i n d i c a t i n g  a n  o n g o i n g  s t a t e  
* E c h o e s  o f  t h e  T r e e  o f  L i f e  a r e  f o u n d  i n  a n c i e n t  I n d o -
I r a n i a n  l o r e ,  w h e r e  t h e  s a p  o f  t h e  A s v a t t h a  t r e e  r e f r e s h e s  
t h e  r i v e r s  o f  t h e  w o r l d .  T h e  P e r s i a n  V o u r u k a s a  s t o r y  t e l l s  
o f  t h e  t r e e  G a o k e r e n a  w h i c h  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  B i b l i c a l  t r e e  
o f  K n o w l e d g e .  H o m e r  c o m p a r e s  h u m a n  l i v e s  t o  t h e  l e a v e s  o f  
t r e e s  ( I l .  1 4 ,  2 8 8 ) .  A n d  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  f r u i t  b e a r i n g  
t r e e  i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  l e g e n d  o f  t h e  G o l d e n  A g e  
i n  g e n e r a l .  F i n a l l y ,  t h e  m y t h i c a l  t r e e  o f  t h e  H e s p e r i d e s ,  
w i t h  i t s  g o l d e n  f r u i t ,  i s  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  S u m e r i a n  T r e e  
o f  L i f e .  
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o f  h u m a n  d e g e n e r a t i o n ;  h o w e v e r ,  a s  G r i f f i t h s  h a s  p o i n t e d  o u t ,  
t h e  B i b l i c a l  s c h e m e  o f  " r e g n a l "  s u c c e s s i o n s  r e p r e s e n t s  a  
s e q u e n c e  o f  m o r t a l  d y n a s t i e s  i n  a  c l e a r  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  
t r a n s c e n d e n t  " e p o c h a l "  s e n s e  o f  t h e  H e s i o d i c  t a l e . 6 8  
O t h e r  p a r a l l e l s  m a y  b e  d r a w n  b e t w e e n  r e l e v a n t  H e s i o d i c  
t r a c t s  a n d  B i b l i c a l  p a s s a g e s ,  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  f o r m e r ' s  
d e s c r i p t i o n  o f  f u t u r e  e v i l s  i n  t h e  W o r k s  . w ; u i .  ~ a n d  t h e s e  
l i n e s  f r o m  t h e  B o o k  o f  M i c h a  ( v i i i ,  1 - 6 ) :  
A l a s  f o r  u s ,  a l a s l  A s  w h e n  t h e  f r u i t  i s  g a t h e r e d ,  a n d  
t h e  v i n t a g e  g l e a n e d ,  t h e r e  i s  n o  b u n c h e s  o f  g r a p e s  t o  
e a t ,  n o  c h o i c e  m o r s e l  o f  f i g ,  s o  t h e  d e v o u t  h a v e  
v a n i s h e d  f r o m  t h e  l a n d ,  n o t  o n e  l o n e  s o u l  r e m a i n s ;  
e v e r y o n e  l u r k s  f o r  b l o o d s h e d ,  e a c h  m a n  p r e y s  u p o n  
h i s  f e l l o w .  T h e y  h a v e  q u i c k  f i n g e r s  f o r  f o u l  p l a y ;  
t h e  j u d g e s  m u s t  h a n d l e  a  b r i b e ,  t h e  h i g h  o f f i c i a l  
a c t s  a s  h e  p l e a s e s  a n d  b e t w e e n  t h e m  t h e y  b a f f l e  
j u s t i c e  t h e  b e s t  o f  t h e m  a r e  n o  b e t t e r  t h a n  b r i a r s ,  
t h e  s t r a i g h t e s t  a r e  l i k e  t h o r n s  t w i s t e d  i n  a  h e d g e .  
T h e i r  h o u r  o f  p u n i s h m e n t  i s  c o m i n g ;  i t  w i l l  b e  w r a c k  
a n d  r u i n .  N e v e r  t r u s t  y o u r  f e l l o w  n e v e r  c o n f i d e  i n  a  
f r i e n d ;  k e e p  y o u r  s e c r e t  c l o s e  f r o m  t h e  w i f e  o f  y o u r  
b o s o m .  F o r  s o n s  i n s u l t  t h e i r  f a t h e r s ,  g i r l s  d e f y  t h e i r  
m o t h e r - i n - l a w ,  a n d  a  m a n ' s  h o u s e h o l d  a r e  h i s  e n e m i e s . 6 9  
A  s i m i l a r  f a t e  i s  p r e d i c t e d  i n  I s a i a h  { i i i ,  5 - 6 ) :  
T y r a n n y  b e t w e e n  m a n  a n d  m a n ,  b e t w e e n  v e r y  n e i g h b o r s  
i n s o l e n c e  f r o m  y o u t h  t o  o l d ,  f r o m  l o w  t o  h i g h ;  m e n  
s h a l l  s e i z e  c l a n s m e n  c r y i n g  • • •  7 0  
O t h e r  e x a m p l e s  c o u l d  b e  c i t e d ,  b u t  t h e s e  b e s t  i l l u s t r a t e  
m y  p o i n t . *  
C e r t a i n l y ,  t h e  B i b l i c a l  p a r a l l e l s  a r e  s t r i k i n g .  B u t  
t h e y  p o s e  t h e  s a m e  p r o b l e m s  a s  d i d  t h e  E g y p t i a n  s t o r y ;  t h a t  
* I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  s y m b o l i s m  o f  t h e  
" e n d  t i m e "  i s  c o m m o n  n o t  o n l y  t o  H e s i o d  a n d  t h e  B i b l e ,  b u t  
a l s o  t o  l a t e r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  O r p h i s m  a n d  S t o i c i s m ,  a n d  
e s p e c i a l l y  t o  C h r i s t i a n  m i l l e n a r i a n i s m  w h i c h  h e l d  o u t  t h e  
h o p e  t h a t  t h e  c o r r u p t  p r e s e n t  a g e  w o u l d  b e  d e s t r o y e d  a f t e r  
a  t h o u s a n d  y e a r  p e r i o d ,  a n d  r e p l a c e d  b y  a  h e a v e n l y  k i n g d o m  
o n  e a r t b - - a n  e r a  o f  h a p p i n e s s  a n d  p e r f e c t  g o v e r n m e n t .  
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i s  t o  s a y ,  t h e y  p r e s e n t  d i f f i c u l t i e s  i n  b o t h  d a t i n g  a n d  
d e r i v a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  B o o k  o f  D a n i e l ,  w h i c h  _a f f o r d s  
t h e  b e s t  e v i d e n c e  o f  a  p o s s i b l e  c o n n e c t i o n ,  i s  u s u a l l y  d a t e d  
t o  t h e  m i d - s e c o n d - c e n t u r y  B . C .  a n d  c a n  c e r t a i n l y  b e  n o  o l d e r  
t h a n  t h e  f l o r u i t  o f  N e b u c h a d n e z z e r  ( d .  5 6 2  B . C . )  w h i c h  i s  
s t i l l  t o o  l a t e .  A n d  t h o u g h  t h e  a c c o u n t  i n  M i c a h  p r e d a t e s  
H e s i o d ,  i t  s h o w s  e v e r y  i n d i c a t i o n  o f  h a v i n g  b e e n  d e r i v e d  
f r o m  y e t  a n  o l d e r  m o r e  f u l l y  d e v e l o p e d  c a t a c l y s m i c  m y t h  
w h i c h  h a d ,  a s  w e  m i g h t  i n f E : : r  f r o m  a  c o n t e x t u a l  a n a l y s i s ,  n o  
c o n n e c t i o n  w i t h  c o s m i c  e v e n t s .  W e  m u s t ,  t h e r f o r e ,  r e j e c t  
a t  o n c e  t h e  i d e a  o f  a  p o s s i b l e  H e b r a i c  p r o v e n i e n c e  f o r  t h e  
l e g e n d ,  e s p e c i a l l y  i n  f a c e  o f  t h e  l a c k  o f  m a t e r i a l s  f o r  
t r a c i n g  i n  d e t a i l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  i n  t h e  B i b l i c a l  
t r a d i t i o n .  I t  i s  f a r  m o r e  l i k e l y  t h a t  t h e  H e b r e w s - - l i k e  
t h e  E g y p t i a n s  a n d  t h e  G r e e k s ,  a  r a c e  h i g h l y  ~ndowed w i t h  
a  c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n - - s e i z e d  o n  t h e  s y m b o l i s m  a n d  i m a g e r y  
o f  a n  o l d e r  t a l e  o f  p e r h a p s  M e s o p o t a m i a n ,  P e r s i a n  o r  e v e n  
I n d i a n  o r i g i n  a n d  f i t  i t  t o  t h e i r  o w n  n e e d s .  T h e r e f o r e ,  
i t  w i l l  b e  u s e f u l ,  i n  t h e  l o n g  r u n ,  t o  p u r s u e  t h e  m a t t e r  
a  l i t t l e  f u r t h e r .  
A  P e r s i a n  i n c i p i e n c e  f o r  t h e  m y t h  h a s  b e e n  p r o p o s e d  
b y  N o c k ,  T e g g a r t ,  S i n c l a i r  a n d  o t h e r s ,  w h o  c i t e  a s  e v i d e n c e  
o f  t h e i r  h y p o t h e s e s  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  S a s s a n i a n  A v e s t a n  
m y t h o l o g y  w h i c h  s p e a k s  o f  a  d e g e n e r a t e  s u c c e s s e i o n  o f  w o r l d l y  
a g e s  c l o s e l y  p a r a l l e l i n g  t h e  H e s i o d i c  n o r m  i n  n u m b e r ,  
c h r o n o l o g y  a n d  m e t a p h y s i c a l  s i g n i f i c a n c e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
d i s c u s s i o n  t h e  v i e w s  o f  H i n n e l s  h a v e  b e e n  a d o p t e d .  B u t  t h e y  
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cannot be considered as finally established. Consequently, 
the possibility exists that some of the minor details of 
our reconstruction could be subject to future amendment 
in light of new investigations. 
On the basis of Hinnels interpretation of the extant 
Mazdayansian account, we are led to believe that the 
Persian view of time is eternal; but that it is delineated by 
a repetitive four-fold epochal scheme spanning some twelve 
thousand years in total duration. Each of the four sub-ages 
span some three thousand years in length. The first period 
is the time of creation. The second is the Age of Man. It 
was a perfect world, an ideal society in which all men were 
brothers: "The tree was without bark and thorn, the ox was 
white and shining like the moon and the archetypal man, 
Gayomart was shining like the sun. 11 71 This perfect world 
was shattered by the onslaught of the evil Ahriman so that 
the ensuing third age declines into a period in which good 
and evil are coeval. The final age is one of increasing 
evil. Earthly life becomes a profound abyss of utter misery. 
However, Ahura Mazda patiently endures this pernicious 
increase in wickedness so tbat he might draw evil into the 
open so that it might be destroyed once and for all. For 
a time the insolent and haughty Ahriman seems to gain the 
upper hand and prepares for the moment of triumph; good 
creation is in the wane, though in the final battle, Ahriman 
is undone: 
Just as the sky, the waters (sirius), the ox and man 
thus waged battle with the Destructive spirit so, too, 
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d i d  t h e  p l a n t s ,  t h e  e a r t h ,  t h e  f i r e s  a n d  o t h e r  
c o m p o n e n t s  o f  c r e a t i o n .  L i f e  w a s  t r i u m p h a n t .  D e a t h ,  
t h e  w o r k  o f  t h e  E v i l  S p i r i t ,  s t o o d  d e f e a t e d ,  f o r  o u t  
o f  d e a t h  c a m e  l i f e ,  a n d  l i f e  m o r e  a b u n d a n t  t h a n  b e f o r e .  
F r o m  t h e  o n e  o x  c a m e  t h e  d i f f e r e n t  s p e c i e s  o f  a n i m a l s ,  
a n d  f r o m  m a n  c a m e  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  h u m a n  r a c e . 7 2  
A t  t h e  m o m e n t  o f  v i c t o r y ,  a m i d  g r e a t  r e j o i c i n g  a m o n g  
t h e  f o r c e s  o f  g o o d ,  a l l  w h o  e v e r  l i v e d  a r e  j u d g e d  a n d  
a c c o r d e d  w e a l  a n d  w o e  i n  t h e  e v e r l a s t i n g  f u t u r e :  
E v e r y  m a n  i s  j u d g e d  e n t i r e l y  o n  h i s  o w n  l i f e .  I f  t h e  
g o o d  t h o u g h t s ,  w o r d s  a n d  d e e d s  o u t w e i g h e d  t h e  e v i l ,  t h e  
s o u l  p a s s e s  t o  h e a v e n ;  i f  t h e  e v i l  o u t w e i g h  t h e  g o o d ,  
t h e n  t h e  s o u l  i s  s e n t  t o  h e l l ,  b u t  i f  t h e  t w o  a r e  
e x a c t l y  e q u a l  t h e  s o u l  p r o c e e d s  t o  a n  i n t e r m e d i a t e  
p l a c e ,  H a m e s t a g e n . 7 3  
l l i i s  c o m p l e t e d ,  t h e  w o r l d  i s  r e s t o r e d  t o  t h e  p e r f e c t  s t a t e  
i t  e n j o y e d  b e f o r e  t h e  i n t r u s i o n  o f  e v i l ;  A h u r a  M a z d a  r e i g n s  
s u p r e m e  a n d ,  f o r  t h e  m o m e n t ,  A h r i m a n  i s  n o  m o r e .  
O f  t h e  f o u r  p e r i o d s ,  t h e  f i n a l  a g e ,  w h i c h  w a s  t h o u g h t  
t o  h a v e  b e g u n  w i t h  t h e  b i r t h  o f  Z o r o a s t e r  ( c .  7 0 0 )  i s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  t o  u s ,  a s  i t  u n f o l d s  i n  a  s e r i e s  o f  l e s s e r  
a g e s ,  f o u r  i n  n u m b e r ,  e a c h  s y m b o l i z e d  b y  a  m e t a l :  g o l d  
f o r  w h e n  K i n g  G u s h t a s p  r u l e d  a n d  m a n k i n d  h e l d  c o m m u n i o n  
w i t h  A h u r a  M a z d a ;  s i l v e r  f o r  t h e  p e r i o d  w h e n  m e n  r e c e i v e d  
t h e  r e l i g i o n  o f  Z o r o a s t e r  a n d  K i n g  A r d a s h i r  s e p a r a t e d  t h e  
d e m o n s  f r o m  m e n  a n d  s c a t t e r e d  t h e m ;  s t e e l  f o r  t h e  S a s s a n i a n  
p e r i o d ,  " m a r k e d  b y  w h a t  t h e  J u d e a - C h r i s t i a n s  c a l l  t h e  s i g n s  
o f  t h e  e n d ,  u 7 4  a n d  i r o n  f o r  t h e  f i n a l  a g e  o f  c o r r u p t i o n  a n d  
w i c k e d n e s s ,  w h e n  r e l i g i o n  i s  d e s t r o y e d  b y  A h r i m a n  a n d  
w i s d o m  l e a v e s  t h e  w o r l d . 7 5  F i n a l l y ,  w h e n  e v i l  i s  d e s t r o y e d  
a n d  o n l y  t h e  r i g h t e o u s  a r e  l i f t  l i v i n g ,  t h e r e  w i l l  f o l l o w  
t h e  r e n o v a t i o n  r e f e r r e d  t o  a b o v e .  
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I n  t h i s  a c c o u n t ,  a s  i n  t h e  G r e e k ,  t h e  G o l d e n  P e r i o d  i s  
a  t i m e  o f  p u r i t y  a n d  s i m p l i c i t y  w h e n  m a n  a n d  g o d  a r e  c l o s e l y  
u n i t e d .  I n  t h e  f o l l o w i n g  S i l v e r  A g e  m e n  s e e m  t o  t u r n  a w a y  
f r o m  g o d  t o  w o r s h i p  u n n a m e d  " d a e m o n s " ;  t h e s e  a r e  t h e  s a m e  
s p i r i t s  t h a t  A r d a s h i r  " s e p a r a t e s  a n d  s c a t t e r s , "  i n  a  t h e m e  
s i m i l a r  t o  t h e  o n e  i n  t h e  W o r k s  . a n . d .  ~ w h e r e  Z e u s  h i d e s  
t h e  s i l v e r  g e n e s  u n d e r  t h e  e a r t h ,  w h e n c e  s e p a r a t e d  f r o m  
h u m a n i t y ,  t h e y  b e c o m e  t h e  w e i r d  a n d  t e r r i f y i n g  s p i r i t s  
t h a t  h a u n t  t h e  u n d e r w o r l d .  T h e  s u c c e e d i n g  A g e  o f  S t e e l  
m a y  b e  a  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n  t a k i n g  t h e  p l a c e  o f  a n  o r i g i n a l  
C o p p e r  o r  B r o n z e  A g e ,  o r  s o  s c h o l a r s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  
a s s u m e d .  A n d  f i n a l l y ,  t h e  I r o n  A g e  i s  d e p i c t e d  a s  a  t i m e  o f  
s o c i a l  r e v o l u t i o n ,  w h e n  a l l  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s  a r e  i n  
c o l l a p s e ,  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  i s  t o p p l e d  a n d  c o n f u s i o n  
r e i g n s  w i t h  n o  v i s i b l e  h o p e  f o r  t h e  l i v i n g ,  a s  t h e  P e r s i a n  
s a g e  t e l l s  u s :  
M e n  w i l l  b e c o m e  c h e a t e r s  a n d  d e c e i v e r s  • • •  g r e a t  
f r i e n d s  w i l l  b e c o m e  d i f f e r e n t  p a r t i e s  • • •  t h e  
a f f e c t i o n  o f  t h e  f a t h e r  w i l l  d e p a r t  f r o m  t h e  s o n ,  
a n d  t h a t  o f  t h e  b r o t h e r  f r o m  h i s  b r o t h e r . 7 6  
T h e s e  l i n e s  a r e  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  t h e  s e n t i m e n t s  e x p r e s s e d  
i n  l i n e s  1 8 2 - 1 8 4  o f  t h e  W o r k s  a n d  ~ q u o t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  
c h a p t e r . 7 7  A  s i m i l a r  c o r r e s p o n d e n c e  i n  d e t a i l  c a n  b e  d i s c e r n e d  
i n  A h u r a  M a z d a ' s  p r e d i c t i o n  t h a t  " i n  t h i s  l a s t  a g e  r i g h t e o u s  
m e n  w i l l  c o m e  t o  p o v e r t y  a n d  w a n t , "  a n d  H e s i o d ' s  w a r n i n g  
t h a t  " t h e  r i g h t e o u s  a n d  g o o d  m e n  s h a l l  g i v e  t h e i r  p r a i s e  
t o  v i o l e n c e  a n d  t h e  d o e r  o f  e v i l . " 7 8  
Y e t  d e s p i t e  s u c h  r e m a r k a b l e  c o r r e l a t i o n s ,  t h e  w e i g h t  
o f  e v i d e n c e  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  Z o r o a s t r i a n  t r a d i t i o n  
a p p e a r e d  i n  a  t i m e  f o l l o w i n g  t h a t  o f  H e s i o d  a n d  d e v e l o p e d  
a s  a  r e s u l t  o f  f o r e i g n  i n f l u e n c e s .  I t  i s  i n d e e d  d i f f i c u l t  
t o  t r y  t o  d a t e  t h e  A v e s t a n  a c c o u n t .  T h e  e x t a n t  n a r r a t i v e ,  
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f o u n d  i n  t h e  P a h l a v i  B u n d a h i s n s ,  d a t e s  t o  t h e  s i x t h - c e n t u r y  
A . D .  t h o u g h  i t  i s  b a s e d  o n  a  f o u r t h - c e n t u r y  o r i g i n a l  w h i c h  
i t s e l f  c o n t a i n e d  m a . t e r i a l  f r o m  a  m u c h  o l d e r  p e r i o d .  T h e  
M a z d a y a s n i a n  t r a d i t i o n  i t s e l f  p l a c e s  t h e  d o c t r i n e  i n  t h e  
s e v e n t h - c e n t u r y  B . C . ,  t h e  t r a d i t i o n a l  f l o r u i t  o f  Z o r o a s t e r ,  
a  d a t e  w h i c h  f i n d s  c o l l a b o r a t i o n  i n  P l i n y ' s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  a  " s e c o n d "  Z o r o a s t e r  w h o  l i v e d  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  s i x t h -
c e n t u r y  B . c . 7 9  O t h e r  G r e e k s  p l a c e d  t h e  s a g e  i n  h o a r y  
a n t i q u i t y ,  d u e  t o  a  m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  Z o r o a s t r i a n  
s c h e m e  o f  h i s t o r y .  Su~h i s  t h e  c a s e  w i t h  E u d o x u s  t h e  
P y t h a g o r i a n ,  w h o  p o s i t e d  t h e  n o t i o n ,  p r e s e r v e d  b y  P l i n y ,  
t h a t  Z o r o a s t e r  w a s  b o r n  s o m e  "~ m i l l i b u s  a n n o r u m  ~ 
P l a t o n i s  m o r t e m .
1 1 8 0  
Y e t ,  d e s p i t e  s u c h  c l e a r  m i s a p p r e h e n s i o n s ,  
a  g o o d  n u m b e r  o f  e d u c a t e d  G r e e k s  w e r e  q u i t e  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  p r o p h e t ' s  t e a c h i n g s .  
" P l a t o  i s  s a i d  t o  h a v e  w a n t e d  t o  t r a v e l  t o  t h e  O r i e n t  
a n d  l e a r n  f r o m  h i s  p u p i l s ,  t h e  m a g i .  T h e r e  i s . e v e n  a  
t r a d i t i o n ,  c l a i m s  H i n n e l s ,  " t h a t  S o c r a t e s  h a d  a  m a g u s  f o r  
a  t e a c h e r " ;  A r i s t o t l e  w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  Z o r o a s t r i a n  
i d e a  w h i c h  e x p l a i n e d  l i f e  a s  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  g o d s  
o f  g o o d  a n d  e v i l ;  " a n d  a  n u m b e r  o f  b o o k s  a p p a r e n t l y  
c i r c u l a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  G r e e k  w o r l d  u n d e r  t h e  n a m e  o f  
Z o r o a s t e r . "
8 1  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  e x i s t s  n o  e v i d e n c e  
i n d i c a t i v e  o f  a  G r e e k  a w a r e n e s s  o f  t h e  Z o r o a s t r i a n  p r o p h e c y  
b e f o r e  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  f o u r t h - c e n t u r y  B . C . ,  a  p e r i o d  
o b v i o u s l y  m u c h  t o o  l a t e  f o r  o u r  p u r p o s e s .  
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A n  e v e n  g r e a t e r  i m p e d i m e n t  t o  a s c r i b i n g  t h e  G r e e k  W o r l d  
A g e s  m y t h  t o  a  P e r s i a n  c o m m e n c e m e n t  i s  t h a t ,  a s  G r i f f i t h s  h a s  
s a i d ,  t h e  s e q u e n c e  i n  t h e  A v e s t a n  n a r r a t i v e  i s  " t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  f u t u r e  • • •  a  v i t a l  d i f f e r e n c e , "  i n d i c a t i n g ,  a s  w e  
m i g h t  a s s u m e ,  t h a t  t h e  t a l e  w a s  b o r r o w e d  f r o m  a  p r e - Z o r o -
a s t r i a n  t r a d i t i o n  a n d  a l t e r e d  t o  A v e s t a n  p u r p o s e s  a s  h a d  
b e e n  t h e  c a s e  w i t h  t h e  E g y p t i a n  a n d  H e b r a i c  a c c o u n t s  d i s c u s s e d  
e a r l i e r .
8 2  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  l a c k  o f  d e t a i l  a n d  e l a b o r a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e  " m e t a l l i c "  q u a l i t i e s  o f  t h e  m e n  o f  t h e  
s e p a r a t e  p e r i o d s  r e f l e c t s  t h e  s u p e r f l u i t y  o f  t h e  s t o r y  w h e n  
r e l a t e d  t o  t h e  o v e r - a l l  P e r s i a n  n a r r a t i v e  o f  t h e  D i v i n e  A g e s  
a n d  t h u s  s t r e n g t h e n s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  t a l e  i s  o f  a  
r e l a t i v e l y  l a t e  a n d  f o r e i g n  o r i g i n .  
I t  h a s  b e e n  t h o u g h t  t h a t  Z o r o a s t e r  r e c e i v e d  t h e  s a l i e n t  
f e a t u r e s  o f  h i s  s t o r y  f r o m  t h e  H i n d u  d o c t r i n e  o f  t h e  f o u r  
Y u g a s  ( a g e s ) ,  t h o u g h  i t  m u s t  b e  u r g e d  t h a t  n o t h i n g  b e y o n d  
t h e m a t i c  s i m i l a r i t i e s  r e a l l y  j u s t i f i e s  s u c h  a n  a s s u m p t i o n ,  
w h i c h  a n t e c e d e n t l y ,  i s  i m p r o b a b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  
t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  G r i f f i t h s  f i n d s  i n  a s s o c i a t i n g  t h e s e  
a c c o u n t s ,  m a n y  f e e l  t h a t  i t  i s  l e g i t i m a t e  t o  s e e k  s o m e  
c o n n e c t i o n  i n  t h e i r  p o s s i b l e  c o m m o n  o r i g i n  f r o m  a n  e v e n  
o l d e r  s o u r c e .  W e  s h o u l d  b r i e f l y  e x a m i n e  t h e  r e l e v a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  I n d i a n  d o c t r i n e .  
F . i . r s t  o f  a l l ,  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  t h e  I n d i a n  Y y g a §  
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r o u g h l y  c o r r e s p o n d  t o  t h e  g o l d ,  s i l v e r ,  s t e e l  a n d  i r o n  a g e s  
o f  t h e  B u n d a h i s h n ,  a s  R u d o l f  R o t h  w a s ,  I  t h i n k ,  t h e  f i r s t  
t o  p o i n t  o u t .  Y e t  t h e  I n d i a n  a g e s - - K t . : t . , a ,  T r e t a ,  D y a p r a ,  
a n d  K a l i - - a r e  n o t  n a m e d  f o r  m e t a l s  a t  a l l ,  b u t  e a c h  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  d i s t i n c t i v e  c o l o r ,  w h i t e ,  r e d ,  y e l l o w  
a n d  b l a c k  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  c h r o m a t i c  e p o c h s  a r e  b u t  t h e  
i n t e r n a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  Mahayu~a, a  r e c u r r e n t  e o n  w h i c h  
l i k e  t h e  Z o r o a s t r i a n  " G r e a t  Y e a r "  w a s  s o m e  1 2 , 0 0 0  s o l a r  
y e a r s  i n  l e n g t h .
8
3  A s  i n  t h e  p r e v i o u s  n a r r a t i v e s ,  t h e  
s u c c e s s i v e  a g e s  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  a  s e q u e n c e  o f  d e g e n e r a t i o n  
f r o m  t h e  f i r s t  a g e ,  i n  w h i c h  v i r t u e  i s  f u l l y  p r e s e n t ,  t o  t h e  
f o u r t h  a g e ,  a  t i m e  o f  d e e p e n i n g  d a r k n e s s  a n d  m o r a l  
d e c r e p i t u d e .
8
4  T h e  P e r s i a n  " k i n s h i p "  t o  t h e  I n d i a n  s t o r y ,  
i t  h a s  b e e n  a r g u e d ,  i s  r e v e a l e d ,  a c c o r d i n g  t o  F o n t e n r o s e ,  
i n  t h e  l a t t e r ' s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  f i n a l  K a l i  A g e ,  w h i c h  
l i k e  H e s i o d ' s  I r o n  A g e ,  i s  " t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  f i r s t  A g e . "  
I t  i s  a  t i m e  o f  a v a r i c e ,  d e c e i t ,  r a g e  a n d  l u s t .  T h e  
v i r t u o u s  b e c o m e  p o o r  a n d  s h o r t - l i v e d ,  b u t  t h e  w i c k e d  
l i v e  l o n g  i n  p r o s p e r i t y  ( c f .  W D  1 9 0 - 9 2 ) .  M e n  h a t e  
a n d  m u r d e r  o n e  a n o t h e r ;  s o n s  r o b  a n d  k i l l  p a r e n t s ;  
w i v e s  k i l l  h u s b a n d s  a n d  s o n s  ( c f .  W D  1 8 2 - 1 8 4 ) .  T h e r e  
i s  a  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  K a l i  a n d  i r o n  
a g e s  i n  t h e  f e a t u r e s  o f  e a r l y  s e n e s c e n c e :  i n  t h e  
K a l i  d e c r e p i t u d e  a n d  d e c a y  c o m e  u p o n  m e n  a t  t h e  a g e  
o f  s i x t e e n  ( M a h .  3 .  1 8 8 ) ;  t h e  i r o n  a g e  i n  H e s i o d  
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w i l l  e n d  w h e n  a t  b i r t h  m e n  a r e  a l r e a d y  g r a y - h a i r e d .  
A s  i n  t h e  A v e s t a n  n a r r a t i v e ,  t h e  f i n a l  a g e  o f  t h e  I n d i a n  
M a b a y u g a  i s  t e r m i n a t e d  b y  a  c o s m i c  d i s s o l u t i o n ,  o r  P r a l a y a ,  
a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 2 , 0 0 0  y e a r  c y c l e .  H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  
P e r s i a n  b e l i e f - - o r  a n y  o t h e r  f o r  t h a t  m a t t e r - - t h e  1 2 , 0 0 0  
y e a r  l o n g  M a h a y u g a  i s  o n l y  t h e  b a s i c  m e a s u r e  o f  c o s m i c  t i m e ;  
i t  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m e r e l y  a  s i n g l e  d i  v i n e  y e a r  i n  a  
s e r i e s  o f  1 , 0 0 0  w h i c h  c o n s t i t u t e  a n  e v e n  g r e a t e r  c y c l e  o f  
c o s m i c  t i m e ,  t h e  K a l p a ;  f o u r t e e n  k a l p a  m a d e  a  M a n y a n t a y a  
o r  a  f o r t n i g h t  i n  t h e  l i f e  o f  B r a h m a ,  w h o  l i v e d  s o m e  
4 , 3 2 0 , 0 0 0  d i v i n e  y e a r s  b e f o r e  d e a t h  a n d  r e i n c a r n a t i o n  i n  
i n f i n i t e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  c y c l i c  e o n s .  
1 3 0  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  I n d i a n  a c c o u n t  o f  c h r o m a t i c  a g e s  
p a r a l l e l s  t h e  Z o r o a s t r i a n  m e t a l l u r g i c a l  s c h e m e - - a t  l e a s t  
i n s o f a r  a s  t h e  r e s p e c t i v e  a g e s  o f  m a n  a r e  b u t  l e s s e r  e p o c h s  
i n  a  l o n g e r  s p a n  o f  c o s m i c  t i m e - - h a s ,  a s  I ' v e  s a i d ,  b e e n  
a d v a n c e d  a s  e v i d e n c e  o f  a n  I d i a n  d e r i v a t i o n  f o r  t h e  g e n e r a l  
m o t i f .  S u c h  a  c o n c l u s i o n  i s  m o s t  q u e s t i o n a b l e .  S o m e  o f  t h e  
i m p o r t a n t  d e t a i l s  d o  n o t  b e a r  c l o s e  s c r u t i n y .  T h e  m e t a l l i c  
a l l e g o r y ,  f o r  e x a m p l e ,  w h i c h  i s  c e n t r a l  t o  t h e  s y m b o l i s m  
i n  t h e  E g y p t i a n ,  H e b r a i c ,  a n d ,  P e r s i a n  d o c t r i n e s ,  i s  
a l t o g e t h e r  a b s e n t  f r o m  t h e  I n d i a n  s t o r y ,  s o  t h a t  t h e  
p~rallel l a c k s  s u f f i c i e n t  d e t a i l .  M o r e o v e r ,  a r c h a e o l o g i c a l  
e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  k n o w l e d g e  o f  
m e t a l u r g y  i n  I n d i a  d i f f e r e d  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s  f r o m  w h a t  
w e  k n o w  t o  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  i n  E u r o p e ,  M e s o p o t a m i a  a n d  
E g y p t .  I r o n ,  f o r  e x a m p l e ,  d i d  n o t  a p p e a r  t h e r e  f o r  s o m e  
t h r e e  c e n t u r e s  a f t e r  i t  a p p e a r e d  i n  P e r s i a .  A n d  b r o n z e ,  
t h o u g h  k n o w n  f r o m  a n  e a r l y  d a t e ,  w a s  n o t  c o m m o n l y  u s e d  u n t i l  
a b o u t  5 0 0  B . C .  H o w e v e r ,  a  f r e e  u s e  o f  c o p p e r ,  z i n c ,  l e a d  
a n d  b r a s s  ( a n  a l l o y  o f  z i n c  a n d  c o p p e r )  i s  e v i d e n t  t h r o u g h -
o u t  I n d i a  s o o n  a f t e r  3 0 0 0  B . C .  A n d  t h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  
g o l d  a n d  s i l v e r  w e r e  k n o w n  f r o m  a n  e v e n  e a r l i e r  p e r i o d ,  a  
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p a u c i t y  o f  g o l d e n  a r t i f a c t s  i n  c o m p a r i s o n  t o  s i l v e r  o n e s  
t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  i n  q u e s t i o n  p o i n t s  t o  a  s u c c e s s i o n  o f  
m e t a l s  i n  o r d e r  o f  f a m i l i a r i t y  a n d  u s e  a s  f o l l o w s :  s i l v e r ,  
g o l d ,  c o p p e r ,  b r a s s ,  b r o n z e ,  a n d  i r o n .  T h i s  o b v i o u s l y  
d e v i a t e s  f r o m  t h e  H e s i o d i c  n o r m  a n d  s h o u l d  f u r t h e r  i n h i b i t  
t h e  c a r e l e s s  a s s i g n a t i o n  o f  V a i s n a v a  H i n d u i s m  a s  a  l o c u s  
o r  c o m m e n c e m e n t  f o r  t h e  g e n e r a l  m y t h .  
F i n a l l y ,  a s  w i t h  t h e  o t h e r  d o c t r i n e s  d i s c u s s e d  b e f o r e ,  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  I n d i a n  t a l e  c a n n o t  b e  d a t e d  w i t h  a n y  
d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t o  a  p e r i o d  a n t e - d a t i n g  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  m y t h  i n  G r e e c e  a n d  P e r s i a .  A n d  t h o u g h  i t  i s  b a r e l y  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  d o c t r i n e  o r i g i n a t e d  i n  I n d i a  i n  t h e  l a t e r  
p a r t  o f  t h e  e i g h t h - c e n t u r y ,  a n d  i n  t h e  s p a n  o f  a  s i n g l e  l i f e -
t i m e  e n t e r e d  t h e  f o l k  l o r e  a n d  l i t e r a t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  
H e l l e n i c - O r i e n t a l  p e o p l e s ,  t h e r e b y  i n f l u e n c i n g  H e s i o d ,  s u c h  
a  c o n c l u s i o n  i s  h i g h l y  t e n u o u s  a t  b e s t ,  a n d  s h o u l d  b e  t a k e n  
w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s e r v e .  F a r  m o r e  l i k e l y  i s  t h e  p r o s p e c t  
t h a t  t h e  I n d i a n ,  P e r s i a n ,  a n d  H e b r e w  a c c o u n t s - - w h i c h  a p p e a r  
r e l a t i v e l y  c o n t e m p o r a n e o u s l y  t o  o n e  a n o t h e r  i n  t h e  g e n e r a l  
p e r i o d  f r o m  t h e  l a t e  s e v e n t h ,  t h r o u g h  t h e  s i x t h - c e n t u r i e s  
B . C . - - d e r i v e d  f r o m  a  s i n g l e  m u c h  o l d e r  t r a d i t i o n ,  w h i c h  t h e  
s y m b o l i s m  o f  t h e  m e t a l s  p r e d o m i n a t e s .  S u c h  s y m b o l i s m  w o u l d  
h a v e  t o  b e ,  a s  I ' v e  s a i d ,  a r c h a e o l o g i c a l l y  c o r r e c t  a n d  
m e t a p h o r i c a l l y  a p p r o p r i a t e .  I t  m u s t  i n c l u d e  a  g o l d e n  a g e  
o f  h e a v e n l y  c o n c o u r s e ,  a n d  a  f i n a l  i r o n  p e r i o d  o f  d e c a y  a n d  
w o r l d l y  d e s t r u c t i o n .  I t  m u s t  b e  c y c l i c  a n d  s h o u l d  b e  b o u n d  
u p  w i t h  t h e  l i f e  o f  t h e  g o d  o f  c r e a t i o n .  A n d  a l t h o u g h  t h e  
f o r e g o i n g  a c c o u n t s  h a v e  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  m e t  s o m e ,  o r  
e v e n  m o s t  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s ,  n o n e  m e e t s  t h e  c r i t e r i a  
s o  w e l l  a s  t h e  S u m e r a - B a b y l o n i a n  d o c t r i n e  o f  W o r l d  A g e s .  
A l l  t h e  m a j o r  a s p e c t s  o f  t h e  m y t h - - t h e  m e t a l l u r g i c a l  
a n t h r o p o g o n y ,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r l d  r e s u l t i n g  i n  
t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  G o l d e n  A g e ,  a n d  t h e  i d e a  o f  
c o s m i c o - o r d i n a l  d y n a s t i c  s u c c e s s i o n s  a r e  i l l u s t r a t e d  h e r e  
i n  c l a s s i c  f a s h i o n .  
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T h e  c o r p u s  o f  e v i d e n c e  s u p p o r t i n g  t h e  M e s o p o t a m i a n  
b e g i n n i n g  o f  t h e  m y t h  i s  v a s t ;  i n d e e d ,  f a r  t o o  e x t e n s i v e  t o  
b e  c o v e r e d  h e r e  i n  d e t a i l ;  y e t ,  w e  s h o u l d  e n d e a v o r  t o  
p r e s e n t  t h e  m o s t  s a l i e n t  a s p e c t s  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  a n d  
e s p e c i a l l y  t h o s e  a s p e c t s  t o  w h i c h  t h e  B a b y l o n i a n s  a t t a c h e d  
t h e  m o s t  s i g n i f i c a n c e .  
V J e  h a v e  a l r e a d y  s h o w n  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  a n d  u s e  o f  
m e t a l s  i n  a n c i e n t  M e s o p o t a m i a  f o l l o w s  t h e  H e s i o d i c  s u c c e s s i o n  
o f  g o l d ,  s i l v e r ,  b r o n z e ,  a n d  i r o n ;  a n d  t h a t  g o l d  w a s  u s e d  
t h e r e  b e f o r e  i t  w a s  k n o w n  i n  E g y p t  ( s e e  p a g e s  1 1 4 - 1 1 5 ) .  
A s  e a r l y  a s  6 , 0 0 0  y e a r s  a g o ,  g o l d  o r n a m e n t s  a p p e a r  
a m o n g  m i c r o - l i t h i c  a n d  n o r m a l  s i z e d  f l i n t  a n d  o b s i d i a n  b l a d e  
t o o l s  a n d  o t h e r  p o l i s h e d  s t o n e  o r n a m e n t s .  A n d  w h a t e v e r  t h e  
r e a l  o r i g i n  o f  t h e  m e t a l l i c  a l l e g o r y ,  t h e  m y s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  y e l l o w  m e t a l  i s  a s  o l d  a s  M e s o p o t a m i a n  l i t e r a t u r e  
i t s e l f .  
T h e  o l d e s t  S u m e r i a n  i n s c r i p t i o n s  b e t r a y  a  " l i v e l y  
c o n s c i o u s n e s s "  o f  t h e  m e t a l ' s  s p e c i a l  q u a l i t i e s ;  " t r a c e s  
o f  t h i s  f o l k  l o r e  a r e  a p p a r e n t ,  n o t  s u r p r i s i n g l y , "  c l a i m s  
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G r i f f i t h s ,  " i n  t h e  e x t a n t  l i t e r a t u r e  f r o m  a  p e r i o d  a n t e c e d e n t  
t o  t h a t  i n  w h i c h  t h e  p a r a l l e l s  • • •  o r i g i n a t e d . "
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e a r l y  t r a d i t i o n s  l e a v e  l i t t l e  d o u b t  b u t  t h a t  g o l d  h e l d  a  
s p e c i a l  m e t a p h o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  m e n  a n d  g o d s  a l i k e .  
A  c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  S u m e r i a n  t r a d i t i o n  s u r r o u n d i n g  
t h e  g o d  O a n n e s ,  a  f i s h - l i k e  s e a  c r e a t u r e  w h o  b e c a m e  i n  l a t e r  
t i m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  w a t e r  g o d  E n k i  o r  E a .  H e  w a s  a  
g o d  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  w i s d o m  a n d  f o u n d e r  o f  t h e  a r t s  a n d  
c i v i l i z a t i o n s  o f  h u m a n i t y .  H e  h a d  p r o f o u n d  p u r i f y i n g  a n d  
f e r t i l i z i n g  p r o p e r t i e s .  H e  r u l e d  s u p r e m e  i n  t h e  e a r l i e s t  
p e r i o d  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t  w h e n  m e n  w e r e  f r e e  f r o m  m i s e r y  
a n d  l i v e d  a m o n g  t h e  g o d s .  H i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  g o l d  c a n  
b e  s e e n  i n  h i s  e p i t h e t ,  " l o r d  o f  g o l d "  a n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  
h e  w a s  t h e  s p e c i a l  p r o t e c t o r  o f  g o l d s m i t h s  a n d  s m e l t e r s .
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H e  w a s  t h e  c o n q u e r o r  o f  f i r e  a n d  t h e  o n e  w h o  " p u r i f i e d  g o l d  
a n d  s i l v e r  a n d  m i x e d  c o p p e r  a n d  t i n . "
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O f  g o l d  w e r e  h i s  
c u p s  a n d  p l a t e s ,  h i s  c h a r i o t  a n d  a l l  h i s  o r n a m e n t s ;  h i s  
h o u s e  b e n e a t h  t h e  w a t e r s  w a s  w r o u g h t  o f  g o l d .  
I n  l a t e r  t i m e s  O a n n e s  w a s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  N a b u ,  a  
f e r t i l i t y  g o d  a n d  d i v i n e  s c r i b e ,  w h o s e  p e r s o n a l i t y  w a s  
s u b s e q u e n t l y  e m b r a c e d  b y  M a r d u k .  I n  t h i s  r o u n d a b o u t  p r o c e s s  
o f  a s s i m i l a t i o n ,  M a r d u k ,  o r i g i n a l l y  a n  o b s c u r e  g o d  o f  B a b y l o n ,  
b e c a m e  t h e  l o r d  o f  g o l d  a n d  e v e n t u a l l y ,  i n  a  p r o c e s s  t h a t  
w i l l  b e  d e s c r i b e d  l a t e r  i n  d e t a i l ,  a  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  
t h e  " g o l d e n  s u n " ;  t h e  l o r d  o f  c r e a t i o n ;  " t h e  v i c t o r  o v e r  t h e  
p o w e r s  o f  d a r k n e s s , "  a n d  t h e  e p o n y m o u s  m o n a r c h  o f  t h e  p r i m a l  
G o l d e n  A g e .
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F u r t h e r  m e t a l l i c  s y m b o l i s m  c a n  b e  d i s c o y e r e d  i n  t h e  
o l d  S u m e r i a n  e p i c  c y c l e  o f  E n m a r k o n  w h e r e  w e  a r e  t o l d  o f  
t h e  g o d ' s  d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  g o l d ,  s i l v e r ,  l a p i s -
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l a z u l i  a n d  o t h e r  m e t a l s  a n d  s t o n e s  f r o m  t h e  l o r d  o f  A r a t t a  
( t h o u g h t  t o  b e  a  c i t y  i n  w e s t e r n  I r a n ) .  I n  o n e  o f  t h e s e  t a l e s ,  
t h e r e  i s  a  s u g g e s t i o n  o f  a  " h e r o i c  a g e "  i n  t h e  p r e - h i s t o r i c  
p a s t  w h i c h ,  i n  t u r n ,  h a d  d e v o l v e d  f r o m  a n  e a r l i e r  p e r i o d  o f  
p e a c e  a n d  p l e n t y  ( p e r h a p s  t h e  t i m e  o f  O a n n e s ? )  w h e n  p r e c i o u s  
m e t a l s  a n d  g e m s  w e r e  l e s s  h i g h l y  v a l u e d  o w i n g  t o  t h e i r  
g e n e r a l  a b u n d a n c e  a n d  r e a d y  a v a i l a b i l i t y . 9 0  
A n o t h e r  v e s t i g e  o f  t h e  i n c i p i e n t  l e g e n d  m i g h t  b e  
d i s c e r n e d  i n  a  m u t i l i a t e d  t e x t  o f  u n k n o w n  t i t l e  ( t r a n s l a t e d  
b y  J a c o b s e n  a n d  d i s c u s s e d ,  l u c i d l y  a n d  I  t h i n k  m o s t  r e c e n t l y  
b y  G r i f f i t h s ) ,  w h i c h  t e l l s  o f  a n  a r g u m e n t  b e t w e e n  s i l v e r  a n d  
c o p p e r  a s  t o  w h i c h  o f  t h e m  p o s s e s s e d  t h e  g r e a t e r  m e r i t .  
C o p p e r  a s s e r t s  t h a t  i t  w a s  m o r e  u s e f u l  t h a n  t h e  m o r e  
o s t e n t a t i o u s  a n d  h i g h l y  v a l u e d  s i l v e r ,  a n d  t h u s  m o r e  
d e s e r v i n g  o f  a  p o s i t i o n  o f  h o n o r  i n  t h e  r o y a l  c o u r t .  C o p p e r ' s  
a r g u m e n t ,  a s  J a c o b s e n  t r a n s l a t e s  i t ,  i s  t o o  e n g a g i n g l y  t o l d  
t o  b e  o m i t t e d  h e r e :  
W h e n  t h e  c o l d  w e a t h e r  h a s  s e t  i n ,  y o u  c a n n o t  p r o v i d e  
a n  a d z e  w h i c h  c a n  c u t  f i r e w o o d  ( ? ) ;  
w h e n  h a r v e s t  t i m e  h a s  c o m e ,  y o u  c a n n o t  p r o v i d e  a  s i c k l e  
w h i c h  c a n  c u t  t h e  g r a i n .  
T h e r e f o r e  m a n  w i l l  t a k e  n o t  i n t e r e s t  i n  t h e e . 9
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T h o u g h  l o w e r  i n  r a n k  t h a n  s i l v e r  d u e  t o  i t s  r e l a t i v e  y o u t h ,  
c o p p e r  b e t r a y s  i n  t h i s  d i s p u t e  i t s  c o n t e n t i o u s  n a t u r e ;  i t s  
w i l l i n g n e s s  t o  t o p p l e  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  a n d  s t r i v e  f o r  
t h a t  w h i c h  i s  c l e a r l y  b e y o n d  i t s  a p p o i n t e d  d e s t i n y .  A l t h o u g h  
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t h e s e  q u a l i t i e s  a r e  s o m e w h a t  a n a l o g o u s  t o  t h o s e  o f  t h e  b r o n z e  
m e n  o f  t h e  l a t e r  p a r a l l e l s ,  o n e  s h o u l d  b e  s u s p i c i o u s  t h a t  
c o p p e r ' s  s t r i v i n g s  i n  t h i s  i n s t a n c e  a r e  i n d i c a t i v e  o f  a n  
e a r l y  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  g e n e r a l  m y t h  o f  m e t a l l i c  s u c c e s s i o n - -
a  d e t e r m i n a t i o n  w e  m i g h t  h a v e  m a d e  w e r e  w e  a b l e  t o  r e c o n s t r u c t  
s i l v e r ' s  r e p l y  t o  c o p p e r ' s  i m p e r t i n e n c e .  H o w e v e r ,  a s  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  t e x t  i s ,  m o s t  u n h a p p i l y ,  b e y o n d  r e s t o r a t i o n ,  
i t s  v a l u e  t o  u s  r e s t s  c h i e f l y  i n  i t s  r e a f f i r m i n g  t h e  f a c t ,  
t h a t  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  E a r l y  D y n a s t i c  p e r i o d  i n  S u m e r  
( 2 8 0 0 - 2 4 0 0  B . C . ) ,  m e n  w e r e  a t  l e a s t  g e n e r a l l y  c o g n i z a n t  o f  
t h e  h i s t o r i c a l  p r o g r e s s i o n  o r  m e t a l l u r g i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
h a d  r e c o r d e d  t h a t  k n o w l e d g e  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  m y t h o l o g y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e c o r d s  o f  l e g e n d s  i n c o r p o r a t i n g  
m e t a l l i c  s y m b o l i s m  a r e  n o t  c o n t i n u o u s .  A s s i d e  f r o m  t h e  
S u m e r i a n  a c c o u n t s  j u s t  m e n t i o n e d ,  t h e  b e s t  e v i d e n c e  b e l o n g s  
t o  t w o  w i d e l y  s e p a r a t e d  p e r i o d s ,  t h e  " O l d  B a b y l o n i a n "  
( c .  1 8 0 0 - 1 6 0 0  B . C . )  a n d  t h e  " S e l e u c i d "  ( c .  3 1 2 - 6 4  B . C . ) - -
t h o u g h ,  o f  c o u r s e ,  b i t s  a n d  p i e c e s  o f  r e l e v a n t  m a t e r i a l  
s u r v i v e  f r o m  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d s  a s  w e l l .  
O n e  o f  t h e  m o s t  u s e f u l  e s s a y s  w r i t t e n  o n  t h e  d i f f i c u l t  
s u b j e c t  o f  t h e  B a b y l o n i a n  W o r l d  A g e s  i s  t h a t  o f  P r o f e s s o r  
J e r e m a i s ,  t o  w h i c h  t h e  e n s u i n g  d i s c u s s i o n  i s  l a r g e l y  i n d e b t e d .  
L i k e  a l l  a n c i e n t  p e o p l e s ,  t h e  B a b y l o n i a n s  r e p r e s e n t e d  
t h e i r  g o d s  a n d  t h e i r  a c t i o n s  i n  p h y s i c a l  t e r m s .  F o r  t h e m ,  
t h e  m o t i o n s  o f  t h e  c e l e s t i a l  b o d i e s  r e f l e c t e d  t h e  m o v e m e n t  
o f  t h e  d i v i n e  o n e s  o n  h i g h ,  w h o  w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
h i g h l y  s t y l i z e d  B a b y l o n i a n  i c o n o g r a p h y  b y  t h e  m e t a l s ,  g o l d ,  
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s i l v e r ,  c o p p e r ,  l e a d  a n d  i r o n .  
I n  t h e i r  r e l i g i o u s  p l a n e t a r y  l o r e ,  g o l d - - d e p i c t e d  a s  
the~chief o r n a m e n t a t i o n  o f  t h e  g o d s  i n  g e n e r a l - - i s  i d e n t i f i e d  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  s u n - g o d  S h a m a s h  ( M a r d u k  i n  t h e  l a t e r  
t r a d i t i o n s ) .  S i l v e r  i s  t h e  m e t a l  o f  S i n  ( c a l l e d  N a n n a  b y  t h e  
S u m e r i a n s )  w h o  w a s  t h e  m o o n  h y p o s t a s i s ,  a n d  w h o s e  d a u g h t e r ,  
I s h t a r ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  p l a n e t  V e n u s  ( i d e n t i f i e d  a f t e r  t h e  
l a t e r  R o m a n  f a s h i o n )  w h o  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o p p e r  ( N i n m a h ,  
w h o  h a d  n o  c e l e s t i a l  c o n n e c t i o n ,  w a s  . l e a d ) .  T h e  p e r c e i v e d  
r e v o l u t i o n  o f  t h e s e  p l a n e t a r y  b o d i e s - - w o r s h i p p e d  a s  t h e  
" r u l e r s  o f  t h e  Z o d i a k " - - r e g u l a t e d  t h e  c y c l i c  f l o w  o f  t i m e  s o  
t h a t  t h e  f o u r  s e a s o n s  o f  t h e  s o l a r  y e a r  r e f l e c t e d  i n  t h e  
m i c r o c o s m  t h e  T r a n s c e n d e n t  Y e a r  w h o s e  f o u r  p h a s e s  a r e  t h e  
A g e s  o f  t h e  W o r l d .  J e r e m a i s  e l a b o r a t e s :  
T h e  r u l e r s  o f  t h e  Z o d i a c  a r e  t h e  s u n ,  t h e  m o o n  a n d  
V e n u s .  I n  a  m y t h o l o g i c a l  t e x t  ( W A I  i v .  p l .  5 )  w e  a r e  
t o l d  t h a t  B e l  p l a c e d  t h e m  t o  r u l e  s u p u k  ~· T h e  f o u r  
r e m a i n i n g  p l a n e t s ,  M a r d u k - J u p i t e r ,  N e b o - M e r c u r y ,  N i n i b -
M a r s  a n d  N e r g a l - S a t u r n ,  c o r r e s u o n d  t o  t h e  q u a r t e r  
a p p e a r a n c e s  o f  t h e  t h r e e ,  a n d  h a v e  t h e i r  s p e c i a l  p l a c e  
o f  r e v e l a t i o n  a t  t h e  f o u r  q u a r t e r  p o i n t s  o f  t h e  c y c l e ,  
o r ,  s p e a k i n g  i n  t e r m s  o f  s p a c e ,  a t  t h e  f o u r  c o r n e r s  o f  
t h e  w o r l d .  •  •  .  i n  a  l i k e  m a n n e r  t h e y  a r e  r e p r e s e n t -
a t i v e s  o f  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c y c l e  o f  n a t u r e  ( T a m m u z  i n  
t h e  u p p e r  a n d  u n d e r  w o r l d ) ,  w h i c h  r u n s  p a r a l l e l  w i t h  
t h e  a s t r a l  p h e n o m e n a  i n  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  y e a r .  
M a r d u k  a n d  N e b o  a s  t h e  e m b o d i m e n t s  o f  t h e  s p r i n g  h a r v e s t  
p h e n o m e n a ,  o r  N i n i b  a n d  N e r g a l  a s  t h e  e m b o d i m e n t s  o f  
t h e  p h e . n o m e n a  o f  s u m m e r  a n d  w i n t e r ,  c o u l d  o c c u p y  t h e  
p l a c e  o f  T a m m u z  i n  b o t h  h a l v e s  o f  h i s  c y c l e  • • •  t h e  
c h a n g e  i n  t h e  a r c  o f  d a y  a n d  t h e  a r c  o f  n i g h t  t h e  
s u m m e r  a n d  w i n t e r  c o u r s e s  o f  t h e  s t a r s ,  a n d  t h e  r e l a t e d  
c h a n g e  o f  l i f e  a n d  d e a t h  i n  n a t u r e ,  r e s u l t  i n  t h e  d o c t r i n e  
o f  t h e  c h a n g e  o f  t h e  A g e s .  T h e  c h a n g e  o f  t h e  s e a s o n s  
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  s u c c e s s i o n  o f  d a y  a n d  n i g h t .  A c c o r d -
i n g  t o  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  m i c r o c o s m  e v e r y w h e r e  
r e f l e c t s  t h e  m a c r o c o s m ,  t h e  y e a r  i s  a  c o p y  o f  t h e  
g r e a t e r  p e r i o d  o f  t i m e ,  i n  w h i c h  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
w o r l d  i s  c o n s u m m a t e d ,  a n d  t h e  s e a s o n s  c o r r e s p o n d  t o  A g e s  
o f  t h e  W o r l d . 9 2  
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I n  t h e  o l d e s t  v e r s i o n  o f  t h i s  s t o r y - - c o n f i r m e d  b y  
c u n n i e f o r m  w r i t i n g s  d a t i n g  t o  t h e  3 r d  m i l l e n i u m  B . C . - - t h e r e  
a r e  o n l y  t h r e e  a g e s :  g o l d ,  s i l v e r ,  a n d  c o p p e r ;  h o w e v e r ,  t h e  
a g e  o f  p e r f e c t i o n ,  a s  i n  t h e  H e s i o d i c  a c c o u n t ,  l i e s  i n  t h e  
b e g i n n i n g ,  b u t ,  i t  i s  n o t  a n  a g e  o f  g o l c ,  b u t  o f  s i l v e r ,  f o r  
b e f o r e  t h e  a s c e n d a n c y  o f  M a r d u k ,  i t  w a s  S i n ,  g o d  o f  t h e  m o o n  
a n d  o f  k n o w l e d g e ,  w h o  w a s  o f  t h e  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e ,  w h i l e  
h i s  s o n ,  S h a m a s h  ( t h e  s u n )  w a s  n o t  s u p r e m e  i n  h i s  o w n  r i g h t  
b e c a u s e  a t  h i s  z e n i t h  h e  w a s ,  a s  C o n t e n a u e  e x p l a i n s :  " n o  
l o n g e r  t h e  b e n e f a c t o r  o f  m a n k i n d ,  b u t  a  m u r d e r e r ,  p a r c h i n g  
a l l  g r o w i n g  t h i n g s ,  a n d  m a k i n g  a  d e s e r t  o f  t h e  p l a i n ,  c a u s i n g  
s u n s t r o k e  a n d  b r i n g i n g  d e a t h  a n d  s u f f e r i n g . " 9 3  H i s  r u l e  w a s  
f o l l o w e d  b y  t h a t  o f  h i s  s i s t e r ,  I s h t a r  ( V e n u s )  t h e  t h i r d  m o s t  
l u m i n o u s  p l a n e t ,  w h o s e  a s c e n d a n c y  h e r a l d e d  t h e  a g e  o f  c o p p e r  •  
. A l t h o u g h  a  c h a n n e l  o f  f e r t i l i t y  t o  m e n ,  I s h t a r  w a s  c o n c e i v e d  
o f  a s  b e i n g  1 . m m o d e r a t . e l y  p a s s i o n a t e  i n  a l l  w a y s ;  t h e  a n c i e n t s  
r e c o g n i z e d  t h a t  h e r  e m o t i o n s  o f t e n  o v e r w h e l m e d  h e r  s u d d e n l y  
a n d  c o m p l e t e l y  a n d  t h e  t e n o r  o f  h e r  r u l e  g e n e r a l l y  r e f l e c t e d  
h e r  a p p e t i t i v e  p r o p e n s i t i e s ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  m e n  o f  h e r  
a g e  w e r e  m i s e r l y ,  a n d  r a p a c i o u s .  F r o m  t h e i r  g r e e d ,  h o w e v e r  
w a s  s p a w n e d  f e a r ,  a n d  t h e i r  l i v e s  w e r e  o n e s  o f  i n c r e a s i n g  
m i s e r y  a n d  w o e .  T h e  A r t a p h a s e s  . H : ! m n .  f r o m  t h e  3 r d  m i l l e n i u m  
B . c .  d e s c r i b e s  t h e  d e a t h - t h r o w s  o f  t h e  c o p p e r  r a c e  i n  a  n o w  
f a m i l i a r  l i t a n y  o f  t e a r s :  
O h  f a t h e r  B e l  •  •  •  O h  l o r d  o f  t h e  l a n d ,  t h e  e w e  
r e j e c t s  h e r  l a m b ,  t h e  s h e - g o a t  h e r  k i d .  H o w  m u c h  
l o n g e r  i n  t h e y  f a i t h f u l  c i t y  s h a l l  t h e  m o t h e r  r e j e c t  
h e r  s o n ,  t h e  w i f e  h e r  h u s b a n d ?  H e a v e n  a n d  e a r t h  a r e  
l a i d  l o w ,  t h e r e  i s  n o  l i g h t  w i t h  u s .  T h e  s u n  d o e s  n o t  
r i s e  w i t h  h i s  r a d i a n c e  o v e r  t h e  l a n d ,  t h e  m o o n  d o e s  n o t  
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r i s e  w i t h  t h e  r a d i a n c e  o v e r  t h e  l a n d . 9 4  
T h e  c o p p e r  a g e  i s  t h e  f i n a l  p e r i o d  b e f o r e  t h e  g r e a t  d i s s o -
1  u t i o n  i n  w h i c h  a l l  t h i n g s  a r e  d e s t r o y e d  b y  f l o o d .  S i n  
r e a s s e r t s  h i m s e l f ,  r e i t e r a t i n g  t h e  o r i g i n a l  c o s m o g o n i c  a c t ;  
c y c l i c  t i m e  i s  r e n e w e d  a n d  t h e  p r i s t i n e  a g e  o f  b l e s s e d n e s s  
i s  r e c a l l e d  t o  t h e  h u m a n  s p h e r e .  
I n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o c e s s ,  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e  w a s  c o n s t r u c t e d  a n d  
m a i n t a i n e d  b y  t h i s  e n d l e s s  r e p e t i t i o n  o f  g e n e r a t i o n s  a n d  
d e s t r u c t i o n s .  F r o m  t h i s  c o s m o l o g i c a l  u n d e r s t a n d i n g ,  g r e w  
t h e  n o t i o n  t h a t  m a n k i n d ,  i n  i t s  d e v e l o p m e n t  d o w n  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  a g e  o f  p e r f e c t i o n ,  w a s  d e s t i n e d  t o  d e g e n e r a t e ,  b o t h  
p h y s i c a l l y  a n d  m o r a l l y ,  c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e  w h e e l  
o f  e t e r n a l  t i m e .  T h i s  d e g e n e r a t i v e  c y c l e  i s  t h a t  s u b s t a n t i a l l y  
r e p r o d u c e d  i n  t h e  l a t e r  p o e m  o f  H e s i o d .  H o w e v e r ,  t h e  a c c o u n t  
i n  t h e  ~orks . w i . Q .  ~ d i s a g r e e s  w i t h  t h e  o l d  S u m e r i a n  p r o t o -
t y p e  i n  b o t h  t h e  n u m b e r  o f  e p o c h s  a n d  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  
s u c c e s s i o n .  I n s t e a d  o f  t h e  f o u r  m e t a l l i c  a g e s  o f  H e s i o d ,  w e  
a r e  p r e s e n t e d  w i t h  t h r e e  i n  t h e  S u m e r i a n  s t o r y ;  a n d  i n  t h e  
l a t t e r  a c c o u n t ,  t h e  p r i m a l  a g e  o f  p e r f e c t i o n - - t h o u g h  a p p r o -
p r i a t e l y  i n  t h e  b e g i n n i n g - - i s  n o t  t y p i f i e d  b y  g o l d ,  b u t  b y  
s i l v e r ,  i n  a  c o n c e s s i o n  t o  t h e  b e n e f i c e n t  S i n .  H o w e v e r ,  b y  
t h e  l a t e  t w e n t y - f i r s t - c e n t u r y  B . C . ,  t h i s  s c h e m a  i s  s u b -
s t a n t i a l l y  a l t e r e d  t o  a c c o r d  w i t h  c a l e n d r i a l  r e f o r m s  
i n s t i t u t e d  u n d e r  t h e  r u l e  o f  H a m m u r a b i ,  s o  t h a t  t h e  w h o l e  
s t o r y  c l o s e l y  p r e f i g u r e s  t h e  t a l e  i n  t h e  W o r k s  . a n . d  ~. 
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h e  S i l v e r  a n d  G o l d e n  P e r i o d s  a r e  r e v e r s e d  a n d  a  f o u r t h  A g e  
o f  I r o n  i s  a d d e d  t o  t h e  e x i s t i n g  t r i a d e  i n  a  c o m p l e t e  
d e p a r t u r e  f r o m  t h e  o l d  a s t r o n o m i c a l  a r c h e t y p e . 9 5  O t h e r  
p a r a l l e l s  s h o u l d  b e  n o t e d .  
E a r d u k ,  f o r  e x a m p l e ,  o n c e  i d e n t i f i e d  w i t h  J u p i t e r ,  
b e c o m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  S a t u r n ,  n o w  i d e n t i f i e d  a s  a  h y p o s t a s i s  
o f  t h e  s u n . 9 6  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  G o l d e n  A g e  i n  t h e  B a b y l o n i a n  
n a r r a t i v e  i s  c a l l e d  t h e  A g e  o f  S a t u r n  ( M a r d u k )  a n t i c i p a t i n g  
t h e  l a t e r  c l a s s i c a l  f a s h i o n . 9 7  J e r e m a i s '  o b s e r v a t i o n  o f  
t h i s  i m p o r t a n t  i d e n t i f i c a t i o n  s e e m s  w o r t h  q u o t i n g :  
T h e  G o l d e n  A g e  i s  a l s o  c a l l e d  t h e  A g e  o f  S a t u r n .  O w i n g  
t o  t h e  c h a n g e  o f  t h e  h e p t a g r a m  i n t o  a  p e n t a g r a m ,  S a t u r n  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s u n ,  a s  M a r s  i s  b y  t h e  m o o n ;  a n d  
a n  a s t r o n o m i c a l  t e x t  o f  t h e  B a b y l o n i a n s ,  w h i c h  h a s  b e e n  
h a n d e d  d o w n  t o  u s  f r o m  t h e  t i m e s  o f  t h e  A r a s c i d s ,  
e x p r e s s l y  s a y s  t h a t  S a t u r n  a n d  t h e  s u n  a r e  i d e n t i c a l  
•  •  •  t h e r e f o r e ,  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
m o o n  t o  t h a t  o f  t h e  s u n  ( 2 7 :  3 6 0 )  • • • •  9 8  
T h e  p e r i o d i c i t i e s  o f  t h e  s e v e n  k n o w n  " p l a n e t s "  r e l a t i v e  
t o  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s t a r s ,  a n d  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t h e  
r e v o l u t i o n  o f  t h e  s u n ,  w e r e  u t i l i z e d  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  b o t h  s e a s o n a l  a n d  t r a n s c e n d e n t a l  t i m e .  M a r d u k ,  t h e  
" g o l d e n  o n e " ,  f o l l o w e d  t h e  p a t h  o f  t h e  s u n  t h r o u g h  t h e  
Z o d i a k  ( r e f e r r e d  t o  i n  t h e  t e x t s  a s  t h e  " c i r c l e  e n c o m p a s s i n g  
t h i n g s "  a n d  a s  t h e  " l i f e  g i v i n g  circle")~ 9 9  H e  w a s  w o r s h i p p e d  
a s  t h e  b e a r e r  o f  N e w  T i . m e  w h o s e  e p i p h a n y - - c o m m e m o r a t e d ,  a s  
w e  r e c a l l ,  i n  t h e  v e r n a l  . A k i t u - - w a s  c e l e b r a t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  a p p e a r a n c e  t o  m a n  a s  t h e  s p r i n g  s u n  w h i c h  b r i n g s  
f o r t h  t h e  N e w  Y e a r .  A s  f a r  a s  t h e  o t h e r  p l a n e t s  a r e  
c o n c e r n e d ,  t h e y  e a c h  r e p r e s e n t  a  p a r t i c u l a r  m a n i f e s t a t i o n  
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o f  t h e  g o d h e a d  a n d  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  t o  m a n  a s  t h e  " c h i e f  
p o i n t s  o f  t h e  s u n ' s  t r a c k , "  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  q u a r t e r  
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a p p e a r a n c e  o f  t h e  s u n ' s  c o u r s e .  " T h e y  c a n  t h u s  b e  
d e s i g n a t e d " ,  w r i t e s  J e r e m a i s ,  " s u n  g o d s ,  b u t  t h e y  c a n  
e q u a l l y  w e l l  b e  r e p r e s e n t e d  a s  f o r m s  o f  t h e  m o o n  o r  V e n u s "  
( t h e  t w o  r e m a i n i n g  r u l e r s  o f  t h e  Z o d i a k ) ,  " a s  t h e y  a p p e a r  
i n  t h e i r  c o u r s e . " l O l  
R e g r e t t a b l y ,  w e  k n o w  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  d e g r a d a t i o n  
o f  h u m a n  c h a r a c t e r  w h i c h  a c c o m p a n i e s  e a c h  d o w n w a r d  s t e p  i n  
t h e  c y c l e  o f  e p o c h a l  c h a n g e .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  o f  
o u t s t a n d i n g  i n t e r e s t ,  t h a t  t h e  S u m e r i a n  k i n g s  l i s t s  r e c o r d  
t h e  r e g n a l  e v e n t s  o f  a n c i e n t  m o n a r c h s  w h o s e  l i f e  s p a n s  
s o m e t i m e s  e x c e e d  t h i r t y  t h o u s a n d  y e a r s  o r  m o r e .  T h i s ,  n o  
d o u b t ,  r e f l e c t s  t h e  w i d e s p r e a d  c o n c e p t i o n  o f  a  p r i m a l  
G o l d e n  A g e  w h e n  m e n  l i v e d  m u c h  l o n g e r  t h a n  n o w  a n d  w e r e  
e m b u e d  w i t h  c e r t a i n  d i v i n e  a t t r i b u t e s .  I t  i s  n o t  
c o i n c i d e n t a l  t h a t  t h e s e  g o l d e n  k i n g s  c e a s e d  t o  b e  a f t e r  
t h e  G r e a t  D e l u g e .  A n d  i n  t h e  l a t e r  C h a l d e a n  s t o r y  o f  t h e  
W o r l d  A g e s ,  t h e i r  r e i g n s  a r e  s k i l l f u l l y  j o i n e d  t o  t h e  A g e  
o f  M a r d u k  w h i c h  i s  e n d e d  b y  t h e  f o r c e  o f  w a t e r y  c h a o s .  W e  
k n o w  n o t h i n g  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n  i n  t h e  A g e  o f  S i l v e r ;  
a n d  t h e  B r o n z e  A g e  m e n  c a n n o t  b e  f u l l y  c h a r a c t e r i z e d  f o r  
t h e  l a c k  o f  e x t a n t  l i t e r a r y  m a t e r i a l ,  w h i c h  w h e n  a v a i l a b l e  
i s  o f t e n  o f  t h e  p o o r e s t  q u a l i t y ,  f r a g m e n t a r y  i n  n a t u r e  o r  
o f  d u b i o u s  a u t h e n t i c i t y .  F o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  a  f e w  g o o d  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  f i n a l ,  v e x i n g  A g e  o f  I r o n  h a v e  s u r v i v e d  
i n  g o o d  c o n d i t i o n .  
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O n e  o f  t h e s e  s p e a k s  o f  t h e  p r e s e n t  a s  a  t i m e  w h e n  t h e  
o r d e r  _ o f  n a t u r e  h a s  b e e n  r e v e r s e d ,  w h e n  t h e  p l a n e t s  h a v e  
l o s t  t h e i r  b e a r i n g  o n  w o r l d l y  e v e n t s  a n d  h u m a n  a f f e c t i o n s  
h a v e  t u r n e d  t o  h a t r e d - - w h e n  e v e r y t h i n g  v e r g e s  o n  b e i n g  
e n v e l o p e d  b y  b l i n d  c h a o s :  
U n d e r  h i s  r u l e  ( ? ) ,  t h e  o n e  w i l l  d e v o u r  t h e  o t h e r ,  
t h e  p e o p l e  w i l l  s e l l  t h e i r  c h i l d r e n  f o r  g o l d ,  t h e  
h u s b a n d  w i l l  d e s e r t  h i s  w i f e ,  t h e  w i f e  h e r  h u s b a n d ,  
t h e  m o t h e r  w i l l  b o l t  t h e  d o o r  a g a i n s t  t h e  d a u g h t e r . 1 0 2  
O t h e r  o m e n s  s p e a k  o f  t h e  I r o n  A g e  a s  a  t i m e  o f  t r i b u l a t i o n  
a n d  c u r s i n g ;  a  t i m e  o f  p e r v a s i v e  w i c k e d n e s s  w h e n  " t h e  c l e a r  
b e c o m e  d u l l ,  t h e  p u r e  d i r t y ,  t h e  l a n d  w i l l  f a l l  i n t o  c o n -
f u s i o n ,  p r a y e r s  w i l l  n o t  b e  h e a r d  a n d  t h e  s i g n s  o f  t h e  
p r o p h e t s  v : i l l  b e c o m e  u n f a v o r a b l e  •  . , l 0 3  A  s i m i l a r  t h e m e  i s  
p r e s e r v e d  i n  t h e  I r a  m y t h  w h i c h  t e l l s  o f  a  c o m i n g  d e l i v e r e r  
a f t e r  t h e  t i m e  o f  e a r t h l y  s t r i f e  a n d  c o n f l i c t :  
1
I 1 h e  s e a  c o a s t  s h a l l  n o t  s p a r e  t h e  s e a c o a s t ,  
M e s o p o t a m i a  s h a l l  n o t  s p a r e  M e s o p o t a m i a  n o r  A s s y r i a  
A s s y r i a ,  t h e  E l a m i t e  t h e  E l a m i t e s ,  t h e  C a r s i t e  t h e  
C a r s i t e s ,  t h e  S u t e a n  t h e  S u t e a n s ,  t h e  C u t e a n  t h e  
C u t e a n s ,  t h e  L u l u b e a n  t h e  L u l u b e a n s ,  o n e  l a n d  
a n o t h e r  l a n d ,  b u t  t h e y  s h a l l  s t r i k e  e a c h  o t h e r  
d e a d .  B u t  a f t e r  t h a t  s h a l l  c o m e  t h e  A k k a d a ,  w h o  
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s h a l l  l a y  t h e m  a l l  l o w  a n d  o v e r w h e l m  t h e m  s e v e r a l l y .  4  
T h e  l a t e r  c o m m e n t a r i e s  o f  B e r o s u s ,  a  p r i e s t  o f  M a r d u k ,  
r e m a i n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a n c i e n t  t r a d i t i o n  a n d  a r e  r e l i a b l e  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  m o t i f  w a s  c o n t i n u o u s l y  i n f l u e n t i a l  t h r o u g h -
o u t  t h e  t h i r d - c e n t u r y  B . c .
1 0
5  B e r o s u s  m o d e r n i z e s  t h e  
s t o r y  s o m e w h a t ,  a n d  t e l l s  u s  t h a t  a f t e r  t h e  p l a n e t s  r u n  
t h e i r  c o u r s e  t h r o u g h  t h e  Z o d i a k ,  h u m a n i t y  w i l l  b e  d e s t r o y e d  
b y  a  d e l u g e  a n d  a  c o n f l a g r a t i o n  t h a t  w i l l  b u r n  a w a y  t h e  
i m p u r i t i e s  o f  t h e  I r o n  A g e ,  a n d  p r e p a r e  e s s e n t i a l  ( s p i r i t u a l ? )  
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B e i n g  f o r  a  r e t u r n  t o  t h e  G o l d e n  A g e  o f  n e w  b e g i n n i n g s .  
I n  a  p h i l o s o p h i c a l  d i a l o g u e  o n  t h e  P r o b l e m s  . Q . i  S c i e n c e ,  
L u c i u s  A n n a e u s  S e n e c a  h a s  t h i s  t o  s a y  a b o u t  B e r o s u s '  c o n c e p t :  
B e r o s u s  s a y s  t h a t  e v e r y t h i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t a r s ;  f u r t h e r  h e  
a f f i r m s  t h i s  s o  c o n f i d e n t l y  t h a t  h e  a s s i g n s  t i m e s  f o r  
t h e  c o n f l a g r a t i o n  ( c o n f l a g r a t i o n i )  o f  t h e  w o r l d  a n d  
t h e  f l o o d  ( d i l u y i o ) .  F o r  h e  a s s e r t s  t h a t  t h e  w o r l d  
( t e r r e n a )  w i l l  b u r n ,  w h e n  a l l  t h e  s t a r s ,  w h i c h  n o w  
p u r s u e  d i v e r s e  c o u r s e s ,  c o m e  t o g e t h e r  i n  t h e  
( c o n s t e l l a t i o n )  o f  t h e  C r a b ,  t h u s  p o s i t i o n e d  u n d e r  
t h e  s a m e  s i g n  s o  t h a t  a  s t r a i g h t  l i n e  m a y  p a s s  t h r o u g h  
a l l  t h e i r  o r b s .  A s  t o  t h e  f u t u r e  i n u n d a t i o n ,  ( i t  w i l l  
h a p p e n  w h e n  t h e  s a m e  b o d y  o f  s t a r s  m e e t  i n  ( t h e  
c o n s t e l l a t i o n  o f )  C a p r i c o r n .  T h e  f o r m e r  c o n s t e l l a t i o n  
d e n o t e s  t h e  s u m m e r  s o l s t i c e ,  t h e  l a t t e r  t h e  w i n t e r  
s o l s t i c e :  t h e y  a r e  s i g n s  o f  g r e a t  p o w e r s ,  s i n c e  i n  
t h e m  t h e  t u r n i n g - p o i n t s  o f  t h e  y e a r  l i e . 1 0 6  
T h e  r e i t e r a t i o n  o f  t h e  G o l d e n  A g e  c o r r e s p o n d s ,  c l a i m s  
J e r e m a i s ,  " t o  t h e  f a s h i o n i n g  o f  t h e  w o r l d  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  
c h a o s " ,  w h e n  M a r d u k  h a d  u p h e l d  o r d e r  b y  d e f e a t i n g  T i . a m a t  a n d  
p r o c e e d e d  t o  c r e a t e  t h e  u n i v e r s e ;  t h i s ,  h e  c o n t i n u e s ,  _ c o r r e -
s p o n d s  " t o  t h e  p r i m a l  w o r l d  a f t e r  t h e  c r e a t i o n ;
1 0
7  i t  i s  
a  r e t u r n  o f  t h e  " h a P l J Y  t i m e  o f  t h e  b e g i n n i n g .  u l O S  A s  I  h a v e  
a l r e a d y  i n d i c a t e d ,  t h e  B a b y l o n i a n  t e x t s  a r e  m u t e  a b o u t  t h i s  
b l e s s e d  a g e ;  i t  i s  o n l y  f r o m  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r u l e  
o f  p r i m a l  k i n g s ,  w h e n  p e a c e  a n d  l o v e  r e i g n e d  s u p r e m e  ( s e e  
p a g e  1 4 0 ) ,  t h a t  w e  c a n  " e x t r a c t "  a  f e e l i n g  f o r  t h e  p e r i o d .  l 0 9  
O n e  s u c h  d e s c r i p t i o n  f o l l o w s :  
S i n c e  t h e  t i m e  o f  t h e  g o d s  i n  t h e i r  f r i e n d l i n e s s  d i d  
s e t  m e  o n  t h e  t h r o n e  o f  m y  f a t h e r s ,  R a m m a n  h a s  s e n t  
f o r t h  h i s  r a i n ,  E a  o p e n e d  t h e  s p r i n g s ;  t h e  g r a i n  w a s  
f i v e  ~ h i g h  i n  t h e  e a r ,  t h e  e a r s  w e r e  f i v e - s i x t h s  
~ l o n g ,  t h e  h a r v e s t  w a s  p l e n t i f u l ,  t h e  c o r n  w a s  
a b u n d a n t ,  t h e  s e e d  s h o t  u p ,  t h e  t r e e s  b o r e  r i c h  f r u i t s ,  
t h e  c a t t l e  m u l t i p l i e d  e x c e e d i n g l y .  D u r i n g  m y  r e i g n  
t h e r e  w a s  g r e a t  a b u n d a n c e  u n d e r  m y  r u l e  r i c h  b l e s s i n g s  
s t r e a m e d  d o w n . 1 1 0  
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T o  s u m  u p ,  t h e n ,  t h i s  a s p e c t  o f  o u r  a n a l y s i s ,  i t  s e e m s  
c l e a r  t h a t  i n  t h e  b r o a d  s p e c t r u m  o f  d i d a c t i c  l i t e r a t u r e  o f  
t h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t  t h e r e  e x i s t s  a  t e n d a n c y  t o  d e p i c t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m a n  i n  t e r m s  o f  a  s e q u e n c e  o f  d e c l i n i n g  
p e r i o d s  f r o m  a  p e r f e c t  b e g i n n i n g .  T h e r e  i s  a  s t r o n g  k i n -
s h i p  o f  a t m o s p h e r e  a m o n g  t h e s e  v a r i o u s  n a r r a t i v e s ,  e s p e c i a l l y  
r e g a r d i n g  t h e i r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  f i r s t  a n d  f i n a l  p e r i o d s .  
I n  f a c t ,  i n  p o i n t s  o f  d e t a i l  t h e  n u m b e r  o f  a n a l o g i e s  a r e  
s u f f i c i e n t l y  n u m e r o u s  a n d  i m p r e s s i v e  t o  w a r r a n t  t h e  h i g h  
p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e y  d e r i v e d  s e p a r a t e l y  f r o m  a  c o m m o n  
p r o t o t y p a l  m o d e l .  T h o u g h  t h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  c e r t a i n  
e l e m e n t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t a l e s  a r e  n o t  i n d i g e n o u s  i n  
n a t u r e .  S u c h  i s  n o t  t h e  c a s e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  H e s i o d ' s  
s t o r y  t h e  m e t a l l i c  s c h e m e  s e e m s  t o  b e  i m p o s e d  o n  a  f a r  
o l d e r  b i t  o f  n a t i v e  f o l k  l o r e  c o n c e r n i n g  t h e  b o u n t e o u s  
A g e  o f  C r o n u s .  I t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  
c o u l d  h a v e  h a p p e n e d  i f  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  a n  i n d i g e n o u s  
s y s t e m  o f  t h o u g h t  i n t o  w h i c h  t h e  f o r e i g n  m o d e l  c o u l d  h a v e  
r e a d i l y  f i t .  
A l l  i n  a l l ,  a s s u m i n g  t h e  p r o p o s i t i o n  t o  b e  t r u e  t h a t  t h e  
v a r i o u s  t r a d i t i o n s  d e r i v e d  f r o m  a  s i n g l e  a r c h e t y p a l  m o d e l ,  
w e  a r e  l e d  b y  t h e  t h r u s t  o f  o u r  s t u d y  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
m y t h ' s  l o c u s  o f  c o m m e n c e m e n t  w a s  a n c i e n t  B a b y l o n  o r  h e r  
i n t e l l e c t u a l  f o r b e a r s - - t h i s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  s t o r y ' s  
p r o v e n  a n t i q u i t y  t h e r e ,  a n d  f o r  t h e  o t h e r  r e a s o n s  w h i c h  I  
h a v e  e l a b o r a t e d  e l s e w h e r e .  
F i n a l l y ,  w h a t e v e r  t h e  r i g h t s  a n d  w r o n g s  o f  t h e  p r e c e d i n g  
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a r g u m e n t s ,  i t  i s  m a n i f e s t l y  c l e a r  t h a t  t h e  i d e a  o f  t h e  
d e g e n e r a t i o n  o f  W o r l d  A g e s  p r o v i d e d  a  n e a r l y  i n e x h a u s t i b l e  
s o u r c e  t h a t  f u r n i s h e d  t h e  r a w  m a t e r i a l  f o r  i m p o r t a n t  a s p e c t s  
o f  t h e  g r e a t  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e s  o f  t h e  N e a r  E a s t ,  a n d  
t h r o u g h  t h e m  t h e  l e t t e r s  o f  G r e e c e ,  a n d  u l t i m a t e l y  e x c i t i n g  
e v e n  t h e  p o e t s  o f  R o m e  a n d  B y z a n t i u m .  I t  i s  t o  t h e  
i n c a l c u l a b l y  v a r i o u s  a n d  u n p r e d i c t a b l y  f e r t i l e  s w a y  o f  t h i s  
d o c t r i n e  o n  t h e  p o s t - H e s i o d i c  l i t e r a t u r e  o f  C l a s s i c a l  G r e e c e  
t h a t  I  s h o u l d  n e x t  l i k e  t o  d r a w  y o u r  a t t e n t i o n .  
F i r s t ,  h o w e v e r ,  I  s h o u l d  e x p l a i n  t h a t  t h e  l e g e n d  h a d  
a  p r o f o u n d  i n f l u e n c e  o n  G r e e k  t h o u g h t  i n  t w o  d i f f e r e n t  
d i r e c t i o n s .  O n e  i s  a l m o s t  w h o l l y  l i t e r a r y ,  m a i n l y  p o e t i c  
a n d  r e l i g i o u s  t h o u g h  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  d r a m a t i c ;  t h e  
o t h e r  p r o d u c i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  p h i l o s o p h i c a l  l i t e r a t u r e .  
I t  i s  t o  t h e  f o r m e r  t h a t  w e  d e v o t e  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  
c h a p t e r ,  w h i l e  t h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  c o n c e r n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  
t r e a t m e n t  o f  t h e  s u b j e c t .  
F r o m  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  s i x t h  a n d  f i f t h - c e n t u r i e s  B .  c .  
t h e r e  h a s  c o m e  d o w n  t o  u s  n o  f u l l y  d e v e l o p e d  t r e a t m e n t  o f  t h e  
A g e  C y c l e  ~ ~--asside, t h a t  i s ,  f r o m  t h e  O r p h i c  a n d  
p h i l o s o p h i c  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d o c t r i n e - - t h o u g h  r e f l e c t i o n  
o n  t h e  G o l d e n  A g e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  f a i r l y  c o m m o n  
l i t e r a r y  m o t i f  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  I t  i s  a  f a i r l y  c o m m o n  
t h e m e ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  l y r i c  p o e t r y  o f  T h e o g n i s ,  a n d ·  i n  
t h e  c o m i c  p a r o d i e s  o f  C r a t i n u s ,  P h e r e c r a t e s ,  N i c o p h o n ,  
G r a t e s ,  T e l e c l i d e s ,  T i m o t h e u s  a n d  A r i s t o p h a n e s .
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L e t  
u s  b r i e f l y  c o n s i d e r  w h a t  s o m e  o f  t h e s e  p o e t s  a n d  w i t s  h a v e  
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s a i d  a b o u t  t h e  " g o l d e n  p a s t "  a n d  w h a t  t h e i r  s t a t e m e n t s  s h a r e  
i n  c o m m o n .  
T h e  i d e a  o f  c i v i l i z a t i o n a l  d e c l i n e  i s  g i v e n  r e p e a t e d  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  p o e t r y  o f  T h e o g n i s  ( l a t e  s i x t h - c e n t u r y ) ,  
w h o  h e l d  t h a t  h u m a n  p r o g r e s s  e n t e r e d  i n t o  i t s  d e c l i n e  w i t h  
t h e  a d v e n t  o f  d e m o c r a c y  a n d  t y r a n n y .  I t  w a s  h i s  s e l f -
a p p o i n t e d  m i s s i o n  t o  t e a c h  t h e  " o l d - t i m e "  a r i s t o c r a t i c  
m a n n e r s  a n d  m o r a l s  o f  t h e  g o l d e n  p a s t  t o  t h e  p r e s e n t  r a c e ,  
o n e  h e  h e l d  t o  b e  " p r e d e s t i n e d  t o  p r e c i p i t a t e  d e c a y .  
E e  w a r n s  h i s  r e a d e r s  o f  a  f u t u r e  d o o m s d a y  r e m i n i s c e n t  o f  
t h e  H e s i o d i c  I r o n  A g e ,  i n  w h i c h  i l l . d o s  a n d  N e m e s i s  a b a n d o n  
e a r t h  s o  t h a t  o n l y  t h e  g o d d e s s  H o p e  w i l l  r e m a i n  a m o n g  m e n ;  
e v e n  G o o d  F a i t h ,  M o d e r a t i o n ,  a n d  t h e  G r a c e s  w i l l  f l e e  t o  h i g h  
O l y m p u s .
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3  I n  h i s  M a x i m s  h e  s i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  A g e ' s  
w o e f u l  l o t  a n d  e m p l o y s  a n  i n d : L r e c t  a n a l o g y  t o  t h e  m e t a l s :  
A  t r u s t y  p a r t i s a n ,  f a i t h f u l  a n d  b o l d ,  
I s  w o r t h  h i s  w e i g h t  i n  s i l v e r  o r  i n  g o l d ,  
F o r  t i m e s  o f  t r o u b l e . - - B u t  t h e  r a c e  i s  r a r e ;  
S t e a d y  d e t e r m i n ' d  m e n ,  r e a d y  t o  s h a r e  
G o o d  o r  i l l  f o r t u n e l - - s u c h ,  i f  s u c h  t h e r e  a r e ,  
C o u l d  y o u  s u r v e y  t h e  w o r l d ,  a n d  s e a r c h  i t  r o u n d ,  
A n d  b r i n g  t o g e t h e r  a l l  t h a t  c o u l d  b e  f o u n d ,  
T h e  l a r g e s t  c o m p a n y  y o u  c o u l d  e n r o l l ,  
A  s i n g l e  v e s s e l  c o u l d  e m b a r k  t h e  w h o l e l - -
S o  f e w  t h e r e  a r e 1 1 1 4  
E l s e w h e r e  h e  l a m e n t s  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  h o n e s t y ,  s e l f -
c o n t r o l ,  p i e t y  a n d  r e s p e c t  f o r  l a w  a n d  o r d e r .  
H i s  i s  c l e a r l y  a  s e r i o u s  l a m e n t  f o r  t h e  l o s t  p a s t  a n d  
a  w a r n i n g  o f  f u t u r e  d o o m ,  y e t  o t h e r s  t o o k  g r e a t  d e l i g h t  i n  
l a m p o o n i n g  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  
s a n c t i m o n i o u s  o l d  t a l e  o f  h u m a n  d e c a d e n c e .  S u c h  w e r e  t h e  
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c o m i c  p o e t s  o f  t h e  f i f t h - c e n t u r y ,  t h o s e  i r r e v e r e n t  h u m o r i s t s  
w h o  i n v e n t i v e l y  p a r o d i e d  t h e  c o m m o n  i d e a  o f  a  g o l d e n  p a s t  
m u c h  a s  a  w a g  o f  t h e  e n l i g h t e n m e n t  m i g h t  c a r i c a t u r e  t h e  
p o p u l a r  C h r i s t i a n  H e a v e n - - a f t e r  a l l ,  H e a v e n  a n d  t h e  A g e  o f  
C r o n u s  h a d  m u c h  i n  c o m m o n ,  t h e  c h i e f  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e m  
b e i n g  t h e  e t e r n a l i t y  o f  t h e  f o r m e r ,  a n d  t h e  p e r i o d i c i t y  
o f  t h e  l a t t e r .  V i e  n e e d  n o t  i n d i v i d u a l l y  e x a m i n e  e a c h  
a n d  e v e r y  s a t i r i c a l  p a s s a g e  a s  a  s i m i l a r  t h e m e  i s  c o m m o n  
t o  a l l .  T y p i c a l  o f  t h e s e  p a r o d i e s  i s  t h i s  p a s s a g e  f r o m  
t h e  B i r d s  o f  A r i s t o p h a n e s  i n  w h i c h  w e  f i n d  a n  i m p l i c i t  
c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  r u l e  o f  Z e u s ,  w h o  i n  o v e r -
t h r o v 1 i n g  h i s  f a t h e r  h a d  b r o u g h t  a n  e n d  t o  a  t i m e  w h e n  
t h i n g s  w e r e  f a r  b e t t e r :  
S o  e l e c t  u s  a s  y o u r  g o d s  
a n d  w e ,  i n  t u r n ,  s h a l l  b e  y o u r  w e a t h e r v a n e  a n d  M u s e ,  
y o u r  p r i e s t s  o f  p r o p h e c y ,  
f o r e t e l l i n g  a l l ,  
w i n t e r ,  s u m m e r ,  s p r i n g  a n d  f a l l .  
F u r t h e r m o r e ,  w e  p r o m i s e  w e ' l l  
g i v e  m a n k i n d  a n  h o n e s t  d e a l .  
U n l i k e  o u r  s m u g  o p p o n e n t ,  Z e u s ,  
w e ' l l  s t o p  c o r r u p t i o n  a n d  a b u s e .  
N O  A B S E N T E E  A D M I N I S T R A T I O N !  
N O  P E R M A N E N ' l
1  
V A C A T I O N  
I N  T H E  C L O U D S 1  
A n d  w e  p r o m i s e  
t o  b e  s c r u p u l o u s l y  h o n e s t .  
L a s t  o f  a l l ,  w e  g u a r a n t e e  t o  
e v e r y  s i n g l e  s o u l  o n  e a r t h  
h i s  s o n s  a n d  t h e i r  p o s t e r i t y :  
H E A L T H  
W E A L T H  
H A P P I N E S S  
Y O U T H  
L O N G  L I F E  
L A U G H T E R  
P E A C E  
D A N C I N G  
a n d  
L O T S  T O  E A T !  
W e ' l l  m i n c e  n o  w o r d s .  
Y o u r  l i v e s  s h a l l  b e  
t h e  m i l k  o f  t h e  b i r d s .  
W e  g u a r a n t e e  y o u ' l l  a l l  b e  
r e v o l t i n g l y  
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T h e  i d y l l i c  l i f e  l e d  b y  m e n  i n  t h e  e a r t h l y  p a r a d i s e  o f  
t h e  G o l d e n  A g e ,  w h e n  a l l  t h e  f r u i t s  o f  t h e  e a r t h  w e r e  t h e i r s ,  
i s  a  t h e m e  d w e l t  o n  b y  t h e  h u m o r i s t s  P h e r e c r a t e s ,  N i c o p h o n ,  
C r a t e s  a n d  C r a t i n u s .  T h e  c o m m e n t s  o f  C r a t i n u s  c o n c e r n i n g  
t h e  l o s t  p a r a d i s e  a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e  D e i p n o s o p h i s t s  o f  
A t h e n a e u s ,  a n d  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  g e n r e :  
C r o n u s  w a s  t h e i r  k i n g  i n  a n c i e n t  d a y s ,  w h e n  m e n  
p l a y e d  d i c e  w i t h  w h e a t e n  l o a v e s ,  a n d  A e g i n e t a n  
b a r l e y  c a k e s  a l l  c o o k e d  w e r e  t h r o w n  i n t o  t h e  a r e n a  
s t r e a m i n g  v i i  t h  c u r d s  ( ? )  . 1 1 6  
A  s i m i l a r  s a t i r i c a l  b e n t  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  e x t a n t  w o r k s  
o f  M e t a g e n e s ,  w h i l e  T e l e c l i d e s  a n d  C r a t i n u s  p a r o d y  t h e  
p e a c e f u l  a n d  s p i r i t u a l  b l e s s i n g s  o f  t h e  G o l d e n  A g e ,  a s  w e  
s e e  i n  t h i s  f r a g m e n t  f r o m  t h e  C h i r o n e s  o f  C r a t i n u s :  
B l e s s e d  w a s  t h e  l i f e  o f  m o r t a l s  i n  t h o s e  d a y s  a s  
c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  t o d a y .  M e n  l i v e d  i n  p e a c e  o f  
m i n d  a n d  s w e e t  v o i c e d  w i s d o m  e x c e e d i n g l y  f a i r  b e y o n d  
a l l  m o r t a l s . 1 1 7  
A r i s t o p h a n e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
m e t a l l i c  q u a l i t i e s  o f  m e n  i n  h i s  c o m e d y  l b . , e .  F r o g s ,  w h e r e  
c e r t a i n  o f  t h e  m e t a l s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d i f f e r e n t  
c l a s s e s  o f  A t h e n i a n  s o c i e t y : *  
I  h a v e  o f t e n  n o t i c e d  t h a t  t h e r e  a r e  g o o d  a n d  h o n e s t  
c i t i z e n s  i n  A t h e n s ,  w h o  a r e  a s  o l d  g o l d  i s  t o  n e w  
* W e  h a v e  a l r e a d y  n o t e d  a  l i k e  a n a l o g y  i n  o u r  e a r l i e r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  m e t a p h o r i c a l  u s e s  t o  w h i c h  t h e  
H e s i o d i c  s c h e m e  w a s  p u t .  I  a m ,  o r  c o u r s e ,  s p e a k i n g  o f  t h e  
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m o n e y .  T h e  a n c i e n t  c o i n s  a r e  e x c e l l e n t  i n  p o i n t  
o f  s t a n d a r d ;  t h e y  a r e  a s s u r e d l y  t h e  b e s t  o f  a l l  
m o n e y s ;  t h e y  a l o n e  a r e  w e l l  s t r u c k  a n d  g i v e  a  p u r e  
r i n g ;  e v e r y w h e r e  t h e y  o b t a i n  c u r r e n c y ,  b o t h  i n  G r e e c e  
a n d  i n  s t r a n g e  l a n d s ;  y e t  w e  m a k e  n o  u s e  o f  t h e m  a n d  
p r e f e r  t h o s e  b a d  c o p p e r  p i e c e s  o r  s i l v e r  a l l o y e d  w i t h  
c o p p e r  q u i t e  r e c e n t l y  i s s u e d  a n d  s o  w r e t c h e d l y  s t r u c k  
• • •  p e t t y  r u b b i s h ,  c o n s i s t i n g  o f  s t r a n g e r s ,  s l a v e s  
a n d  l o w b o r n  f o l k  n o t  w o r t h  a  w h i t  m o r e ,  m u s h r o o m s  o f  
y e s t e r d a y ,  w h o m  f o r m e r l y  A t h e n s  w o u l d  n o t  h a v e  e v e n  
w a n t e d  a s  s c a p e g o a t s . 1 1 8  
I f  t h e  p r e c e d i n g  p a s s a g e s  p r o v e  a n y t h i n g ,  t h e y  s h o w  
t h a t  t h e  m e t a l l i c  a g e s  m y t h  e n j o y e d  a  r o b u s t  v i t a l i t y  i n  
t h e  f o u r t h  a n d  f i f t h - c e n t u r i e s  B . C .  a n d  s u g g e s t  a l s o  t h e  
m e a n s  b y  w h i c h  t h e  l e g e n d  w a s  p r e s e r v e d  a n d  p a s s e d  o n  t o  
l a t e r  g e n e r a t i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  s u c h  v i e w s  s e r v e d ,  n o  
d o u b t ,  t o  r e i n f o r c e  t h e  s e n s e  o f  d e c l i n e  e v i d e n t  i n  m o s t  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d ,  t h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  
s u f f i c i e n t  i n  a n d  o f  t h e m s e l v e s  t o  c r e a t e  s u c h  a  s e n s e .  
P l a t o  g i v e s  r e p e a t e d  e x p r e s s i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n .  H i s  
e m i n e n c e  a s  a  p h i l o s o p h e r  r e q u i r e s  t h a t  w e  l e a v e  f o r  l a t e r  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  h i s  t h e o r y  o f  c o s m i c  c y c l e s ;  y e t ,  a s  h e  
b r i n g s  t o g e t h e r  i n  h i s  w r i t i n g s  a l l  t h e  a s p e c t s  o f  w o r l d  
c y c l e s  p r e v i o u s l y  d e v e l o p e d ,  t h e  i n c l u s i o n  h e r e  o f  h i s  
t r e a t m e n t  o f  w o r l d  a g e s  s e e m s  m a n d a t o r y .  
B u t  f i r s t  t h i s  c a v e a t :  P l a t o ' s  t r e a t m e n t  o f  t h e  t h e m e  
s h o u l d  n o t  b e  t a k e n  a s  p r o o f  o f  h i s  l i t e r a l  c o n v i c t i o n ,  f o r  
t h e  m y t h s ,  e v e n  w h i l e  t h e y  m a y  e m b r a c e  t r u t h s  o f  h i g h  
s e r i o u s n e s s ,  a r e  a l w a y s  f i g u r a t i v e  a n d  o f t e n  i r o n i c  i n  
c h a r a c t e r .  
( c o h t . )  t h r e e  i d e a l  s t a t e s  t y p i f i e d  b y  m e t a l l i c  s t r a i n s ,  
i n t o  w h i c h  P l a t o  f i t  t h e  n a t u r a l  c a s t e s  o f  h i s  i d e a l  R e p u b l i c  
( s e e  p a g e  1 1 3 ) .  
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O f  h i g h e s t  i m p o r t a n c e  t o  o u r  d i s s c u s s i o n  i s  t h e  c y c l o -
e p o c h a l  s c h e m e  f o u n d  i n  t h e  S t a t e s m a n .  N o  b e t t e r  s u m m a r y  
o f  t h e  i d e a  a f t e r  i t  h a d  a t t a i n e d  i t  f u l l e s t  d e v e l o p m e n t  
c a n  b e  f o u n d  a n y w h e r e  e l s e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  f o u r t h -
c e n t u r y .  I t  w i l l  b e  o b v i o u s  t h a t  t h e  H e s i o d i c  t r a d i t i o n  i s  
m a n i f e s t ,  b u t  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  i s  n o  
l o n g e r  s p o k e  o f  a s  H e s i o d i c ,  b u t  a s  O r p h i c .  
I n  h i s  a t t e m p t  t o  d i s c o v e r  t h e  s t a t e s m a n ' s  a r t ,  F l a t o  
t r i e s  t o  r e a c h  a  d e f i n i t i o n  o f  g o v e r n m e n t .  I n  d o i n g  s o ,  
h e  i s  l e d  t o  t h e  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n  t h a t  h u m a n  i m p e r f e c t i o n  
i s  s o m e h o w  r e l a t e d  t o  d i v i n e  a c t i o n .  T o  i m p a r t  a  s e n s e  o f  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  h e  p r e s e n t s  a  m y t h  t h a t  a l l u d e s  n o t  o n l y  
t o  t h e  H e s i o d i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  G o l d e n  A g e  o f  C r o n u s ,  b u t  
a l s o  t o  t h e  c o u n t e r - c u r r e n t  c y c l e  o f  E m p e d o c l e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  m y t h ,  t h e  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  w o r l d  i s  d e t e r m i n e d  b y  t w o  c o u n t e r - c u r r e n t  c y c l e s ,  o n e  
i n  w h i c h  t i m e  f l o w s  i n  a  n o r m a l  f o r w a r d  m a n n e r ,  w h i l e  i n  t h e  
o t h e r ,  m o t i o n  i s  r e v e r s e d .  W o v e n  i n t o  t h i s  a c c o u n t  i s  t h e  
s t o r y  o f  m a n ' s  g e n e s i s  a n d  d e g r a d a t i o n .  W h e n  g o d  i s  i n  
c o n t r o l  o f  t h e  w o r l d ,  e a r t h - b o r n  m a n  e n j o y s  a  g o o d  p e r i o d  
w i t h o u t  w a r  o r  s t r i f e ;  f r e e  f r o m  p o v e r t y  a n d  w a n t .
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9  B u t  
w h e n  g o d  a b a n d o n s  t h e  w o r l d ,  t h e  c y c l e  b e g i n s  t o  r o l l  b a c k -
w a r d s  a n d  m a n k i n d  e n t e r s  a  p e r i o d  o f  s t r i f e  a n d  d i s a r r a y :  
W h e n  m a n  i s  g u i d e d  b y  t h e  d i v i n e  p i l o t  i t  p r o d u c e s  
m u c h  g o o d  a n d  b u t  l i t t l e  e v i l  i n  t h e  c r e a t u r e s  i t  
r a i s e s  a n d  s u s t a i n s .  W h e n  i t  m u s t  t r a v e l  o n  w i t h o u t  
g o d ,  t h i n g s  g o  w e l l  e n o u g h  i n  t h e  w o r l d  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  h e  a b a n d o n s  c o n t r o l ,  b u t  a s  t i m e  g o e s  o n  a n d  
f o r g e t f u l n e s s  o f  g o d  a r i s e s  i n  i t ,  t h e  a n c i e n t  c o n d i t i o n  
o f  c h a o s  a l s o  b e g i n s  t o  a s s e r t  i t s  w a y  a t  l a s t ;  a s  t h i s  
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c o s m i c  e r a  d r a w s  t o  i t s  c l o s e ,  t h i s  d i s o r d e r  c o m e s  
t o  a  h e a d .  T h e  f e w  g o o d  t h i n g s  i t  p r o d u c e s  i t  
c o r r u p t s  w i t h  s o  g r o s s  a  t a i n t  o f  e v i l  t h a t  i t  h o v e r s  
o n  t h e  v e r y  b r i n k  o f  d e s t r u c t i o n ,  b o t h  o f  i t s e l f  a n d  
t h e  c r e a t u r e s  i n  i t . 1 2 0  
I n  t h i s  s t o r y  t h e r e  i s  a l s o  a  s u g g e s t i o n  t h a t  a f t e r  t h e  l o w e s t  
p o i n t  o f  h u m a n  d e g e n e r a t i o n  h a s  b e e n  r e a c h e d ,  t h e  p i l o t  w i l l  
t a k e  t h e  w h e e l  a g a i n ,  r e v e r s i n g  t h e  m o t i o n  a n d  b r i n g i n g  t h e  
v 1 C r l d  b a c k  i n t o  r e g u l a r i t y .  
O t h e r  v a r i a t i o n s  o f  t h e  t r a d i t i o n  f o u n d  i n  P l a t o  m o r e  
c l o s e l y  f o l l o w  t h e  g e n e r a l  O r p h i c  t r e n d  o f  t h e  d a y  i n  s p e a k i n g  
o f  t h e  a g e s  o f  m a n  a s  s e t  p h a s e s  o f  d e v e l o p m e n t  w h i c h  o c u r r  
w i t h i n  t h e  c i r  c  1  e  o  f  t h e  G r e a t  Y e a r .  T h i s  c o n c e p t  i s  a l  1  u  d e  d  
t o  i n  a t  l e a s t  f o u r  d i a l o g u e s  b e s i d e s  t h e  S t a t e s m a n ,  n a m e l y  
i n  t h e  T i m a e u s ,  i n  t h e  P h a e d o ,  i n  t h e  L a w s ,  a n d  i n  t h e  
R e p u b l i c .  D e s p i t e  h i s  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  i d e a ,  h o w e v e r ,  
h i s t o r i c a l  c i r c u l a r i t y  i s  n o t  a  c o n s i s t e n t  p a r t  o f  h i s  p h i l o -
s o p h y .  M y  c o n v i c t i o n  o n  t h e  s u b j e c t  a r i s e s  f r o m  h i s  o w n  
s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  m e t a l l i c  a l l e g o r y  f o u n d  i n  B o o k  
I I I  o f  t h e  R e p u b l i c ,  w h e r e  h e  p r e s e n t s  h i s  " n o b l e  l i e " .  
T h i s  i s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  c o n d e n s e d  v e r s i o n  o f  H e s i o d ' s  
s t o r y .  I n  t h i s  c a s e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  p r e s e n t e d  a s  a  
s e r i o u s  e x p o s e  o f  m a n ' s  d e r i v a t i o n s ,  b u t  i s  u s e d  a s  a  
p o p u l a r  j u s t i f i c a t i o n  o f  c l a s s  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  t h e  
i d e a l  s t a t e .  T h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  i l l u s t r a t e s  h i s  l a c k  
o f  s y m p a t h y  w i t h  s t o r y  i n  g e n e r a l ,  w h i l e  a l s o  i m p a r t i n g  
a  s e n s e  o f  h i s  k e e n  a w a r e n e s s  o f  t h e  t a l e ' s  a l l e g o r i c a l  
v i r t u e :  
H o w ,  t h e n ,  s a i d  I  m i g h t  w e  c o n t r i v e  o n e  o f  t h o s e  
o p p o r t u n e  f a l s e h o o d s  o f  w h i c h  w e  w e r e  j u s t  n o w  s p e a k i n g ,  
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s i x  h u n d r e d  y e a r s  o r  m o r e .  T r a c e s  o f  O r p h i c  t h o u g h t  c a n  b e  
f o u n d  i n  a l l  t h e  g r e a t  c y c l i c  c o s m o l o g i e s - - f r o m  t h o s e  o f  
e a r l y  I o n i a n s  i n  t h e  f i f t h - c e n t u r y  B . C . ,  t o  t h e  f o u r t h -
c e n t u r y  A . D .  m u s i n g s  o f  t h e  E m p e r o r  J u l i a n .  
T h o u g h  t h e  a d e q u a t e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m i n u t e  a s p e c t s  a n d  
r e l e v a n t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  v a r i o u s  O r p h i c  s y s t e m s  o f  
w o r l d  d e g e n e r a t i o n  t r a n s c e n d  t h e  p o s s i b l e  l i m i t s  o f  t h i s  
p a p e r ,  y e t  a n  i n j u s t i c e  t o  o u r  t h e m e  w o u l d  b e  p e r p e t r a t e d  
w i t h o u t  a t  l e a s t  c o m m e n t i n g  i n  a  g e n e r a l  m a n n e r  o n  s o m e  
o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  o r  e l s e  r e p r e s e n t a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  
m o v e m e n t ' s  c y c l o - e p o c h a l  s p e c u l a t i o n .  U p  t o  t h i s  p o i n t ,  
I  h a v e  e n d e a v o r e d  t o  p r e s e n t  t h e  h i s t o r y  o f  o u r  s u b j e c t  i n  
a  c h r o n o l o g i c a l  a r r a n g e m e n t ;  u n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  a r r a n g e m e n t  
b r e a l r n  d o w n  v ; h e n  d i s c u s s i n g  t h e  O r p h i c  d o c t r i n e s .  
N i l l s o n ' s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  h i s t o r y  o f  O r p h i s m  i s  
n o w  a c c e p t e d  b y  m o s t  s c h o l a r s  i n  i t s  g e n e r a l  o u t l i n e  t h o u g h  
t h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  p o i n t s  w h i c h  m u s t  b e  r e g a r d e d  a s  
h i g h l y  u n c e r t a i n .  O n e  s u c h  p r o b l e m  c o n c e r n s  t h e  s a t i s f a c t o r y  
r e s o l u t i o n  o f  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  O r p h i c  d e r i v a t i o n - - a  
p r o b l e m  e x a c e r b a t e d  b y  o u r  f a i l u r e  t o  i d e n t i f y  w i t h  a n y  
d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h e  d a t e  o f  i n c e p t i o n  o f  t h e  f u l l y  
d e v e l o p e d  O r p h i c  d o c t r i n e s  o f  c o s m i c  c i r c u l a r i t y .  
O n e  t h e o r y  h o l d s - - o n  t h e  s t r e n g t h  o f  s o m e  e a r l y  O r p h i c  
t o m b  t a b l e t s - - t h a t  t h e  m o v e m e n t ' s  i d e a  o f  w o r l d l y  r e c u r r -
e n c e  w a s  f o r m u l a t e d  i n  l a r g e  p a r t  b y  " p h i l o s o p h e r _ s "  i n  t h e  
s i x t h - c e n t u r y  B . C .  T h o u g h  a  m o r e  a t t r a c t i v e  t h e o r y  s t i p u l a t e s  
t h a t  m u c h  o f  w h a t  w e  u n d e r s t a n d  a b o u t  O r p h i c  c i r c u l a r i t y  
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d e r i v e s  f r o m  t h e  l a t e r  h e l l e n i s t i c  p e r i o d  t h o u g h  t h i s  
m a t e r i a l  r e f l e c t s  a  m u c h  o l d e r  s y s t e m  o f  t h o u g h t  t h a t  m a y  
h a v e  b e e n  c u r r e n t  i n  t h e  f i f t h  a n d  f o u r t h - c e n t u r i e s  B . C .  i n  
m u c h  t h e  s a m e  f o r m  t h a t  h a s  c o m e  d o w n  t o  u s .  T h e  f o u r t h -
c e n t u r y  d a t e  h a s  b e e n  c h a m p i o n e d  b y  M .  L i n f o r t h  a n d  J .  A .  
P h i l l i p ,
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a n d  m o s t  v o c a l l y  b y  M .  L .  W e s t ,  w h o  m a i n t a i n s  
t h a t  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  i n  t h e  e x t a n t  c o s m o l o g i e s  p r o b a b l y  
g o e s  b a c k  t o  E p i g e n e s  w h o  m u s t  h a v e  d a t e d  t o  t h e  f o u r t h -
c e n t u r y  B . C . ,  o r  t o  t h e  e a r l y  P y t h a g o r e a n s ,  B r o n t i u s ,  Z o p y r u s  
o r  G e c r o p s .  I n  a  s i m i l a r  v a i n ,  K i r k  a n d  R a v e n ,  w h o s e  
a u t h o r i t y  i n  t h i s  r e g a r d  s e e m s  w i d e l y  r e s p e c t e d ,  a g r e e  t h a t  
d e v e l o p e d  " o r p h i c  v i s i o n s "  d a t e  p r o b a b l y  f r o m  n o  e a r l i e r  
t h a n  t h e  f o u r t h - c e n t u r y  B . c . ,  t h o u g h  c e r t a i n  c o s m o g o n i e s  
b e a r i n g  t h e  n a m e s  o f  O r p h e u s ,  M u s a e u s  a n d  E p i m e n i d e s ,  " m a y  
h a v e  b e e n  a t t a c h e d  t o  f i f t h ·  o r  s i x t h - c e n t u r y  t h e o g o n i e s . "  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  a l s o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  " e c l e c t i c  r e p o r t s  
t h a t  s u r v i v e  a r e  H e l l e n i s t i c  a t  t h e  e a r l i e s t "  { t h e  b e s t  o f  
t h e s e ,  a c c o r d i n g  t o  S m i t h ,  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  r e p o r t s  o f  
t h e  i l e o - P l a t o n i s t s  a n d  s t i l l  l a t e r  s c h o l i a s t s  f r o m  t h e  
s e c o n d  a n d  t h i r d  c e n t u r i e s  o f  o u r  e r a  a n d  f r o m  t h e  s o  c a l l e d  
" g o 1 d - l e a f "  e s c h a t o l o g i c a l  h y m n s  a n d  H i e r o  L o g o i  c o n c e r n i n s  
t h e  l i f e  o f  O r p h e u s ) .
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3  O t h e r  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d ,  
b u t  a s  t h · e  e x p l a n a t i o n  o f  a l l  s u c h  p o s s i b i l i t i e s  i s  o u t s i d e  
t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r  w e  s h o u l d  n o w  m o v e  f r o m  t h e  l a r g e l y  
s p e c u l a t i v e  t o  w h a t  i s  c o n f i r m e d  b y  e x i s t i n g  e v i d e n c e  a n d  
e x a m i n e  . m o r e  c l o s e l y  t h e  s u b s t a n c e  a n d  c h a r a c t e r  o f  O r p h i c  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  c o n c e p t  o f  w o r l d  a g e s .  
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O r p h i s m ' s  e x t r a o r d i n a r y  s y m p a t h y  w i t h  p e r i o d i c  
r e c u r r e n c e  a n d  t h e  r e g u l a r  c y c l e s  o f  n a t u r e  g a v e  r i s e  t o  t h e  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e  t h a t  f o r e s h a d o w e d  t h a t  o f  m a n .  I n  
t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  O r p h i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a c r o c o s m  
a n d  t h e  m i c r o c o s m  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i t e m s  i n  t h e  
l e g a c y  o f  a n c i e n t  p h i l o s o p h i c a l  m y s t i c i s m .  
T h e  O r p h i c  v i s i o n  o f  t h e  m a c r o c o s m  w a s  o f  s o m e t h i n g  
w h i c h  s t a n d s  j u s t  b e y o n d  t h e  r e a l m  o f  o u r  e x p e r i e n c e  b u t  
t h a t  g i v e s  s h a p e  t o  t h e  p a s s i n g  f l u x  o f  i m m e d i a t e  t h i n g s .  
I t  w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  l i f e - t i m e  o f  A e o n ,  t h e  s u p r e m e  
p e r s o n i f i c a t i o n  o f  t i m e ,  a n d  t h e  l i v i n g  e m b o d i m e n t  o f  
u n i v e r s a l  f l u x .  A  s i n g l e  i n c a r n a t i o n  o f  h i s  m e t e m p s y c h o t i c  
l i f e  p l a y e d  i t s e l f  o u t  i n  t h e  s p a n  o f  t h e  G r e a t  Y e a r ,  w h o s e  
s e a s o n s  e x p r e s s e d  A e o n ' s  b i r t h ,  g r o w t h ,  w a x  a n d  w a n e .  I n  
O r p h i c  c o s m o l o g y ,  t h e s e  f o u r  s e a s o n s  a r e  t h e  G r e a t  A g e s  o f  
M a n ,  w h i c h  m a r k  t h e  m e a s u r e d  p a s s i n g  o f  t h e  c o l l e c t i v e  l i f e  
o f  h u m a n  c i v i l i z a t i o n .  
A e o n ' s  q u a t e r n a l  o n t o g e n y  f i n d s  i n f i n i t e  p a r a l l e l  i n  
t h e  m i c r o c o s m .  T h e  f o u r  w i n d s ,  t h e  f o u r  s e a s o n s ,  t h e  f o u r  
c o m p a s s  p o i n t s ,  t h e  h u m a n  b o d y ' s  f o u r  m a j o r  o r g a n s  i m p l 1 e d  
t o  t h e  O r p h i c  T h e o s o p h e r s  t h a t  t h e  q u i n t e s s e n t i a l  p r i n c i p l e  
o f  a l l  t h i n g s  i n  t h e  m a t e r i a l  s u b s t r a t u m  w a s  t h e  e s s e n c e  o f  
t h e  " D i v i n e  Q u a t e r n i o n " .  L a t e r  O r p h i s m ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  n a t u r a l  p h i l o s o p h y ,  a d d e d  t o  t h i s  l i s t  o f  m y s t i c a l  
t e t r a d s  t h e  f o u r  c a r d i n a l  a s t r o n o m i c a l  p o i n t s  ( t h e  t w o  
s o l s t i c e s  a n d  t h e  t w o  e q u i n o x e s ) ,  a n d  t h e  f o u r  e l e m e n t s ,  e a r t h ,  
a i r ,  f i r e  a n d  w a t e r .  F r o m  t h e  H i p p o c r a t i c  p h y s i c i a n s  t h e y  
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b o r r o w e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  f o u r  h u m o r s  w h i c h  g a i n e d  o r  l o s t  
i n  d o m i n a n c e  o v e r  t h e  h u m a n  b o d y  a c c o r d i n g  t o  t h e  c y c l e  o f  
t h e  s e a s o n s ;  a n d ,  o f  c o u r s e ,  f r o m  H e s i d ,  t h e y  a d o p t e d  - t h e  
f o u r - f o l d  m e t a l l i c  s c h e m e  o f  h u m a n  d e g e n e r a t i o n .  I t  i s  
w o r t h  q u o t i n g  t h e  w o r d s  o f  P r o f e s s o r  S m i t h  f r o m  h i s  e s s a y  
o n  " W o r l d  A g e s " ,  c o n c e r n i n g  t h e  s y m b o l i s m  i n h e r e n t  i n  t h e s e  
e l e m e n t a l  q u a t e r n i o n s :  
T h e  l i n e  o f  d e v e l o p m e n t  f o l l o w e d  w a s  l a r g e l y  s u g g e s t e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  f o u r  e l e m e n t s ,  f o u r  s e a s o n s ,  
f o u r  A g e s  o f  m a n .  T h e  f o u r  s e a s o n s  o f  t h e  o r d i n a r y  
y e a r  a r e  s p r i n g ,  s u m m e r ,  a u t u m n ,  a n d  w i n t e r - - a  s e r i e s  
w h i c h  h a s  a l w a y s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  m a n ' s  o w n  d e s c e n t  
f r o m  y o u t h  t o  h o a r y  e l d ,  f r o m  s t r e n g t h  a n d  h a p p i n e s s  
t o  w e a k n e s s  a n d  s o r r o w .  S o  t h e  f o u r  s e a s o n s  o f  t h e  
G r e a t  Y e a r  a r e  t h e  f o u r  A g e s  o f  m a n ,  a n o t h e r  s e r i e s  
w i t h  w h i c h  t h e  i d e a  o f  d e s c e n t  h a d  a l w a y s  b e e n  
a s s i g n e d .  A s  t h e  s p r i n g t i m e  o f  t h e  l i t t l e  y e a r  o f  
o u r  l i f e  i s  t h e  g o l d e n  y o u t h  o f  m a n ,  s o  t h e  s p r i n g t i m e  
o f  t h a t  g r e a t e r  y e a r  w a s  t h e  g o l d e n  y o u t h  o f  a l l  
m a n k i n d . 1 2 4  
T h e  f o l l o w i n g  d i a g r a m  g r a p h i c a l l y  d e p i c t s  t h e  W o r l d  
Y e a r  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a c r o c o s m i c  a n d  m i c r o c o s m i c  w o r l d s :  
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T h e  c o n c e p t i o n  r e f l e c t e d  i n  t h i s  d i a g r a m  i s  t h a t  t h e  f o u r  
e l e m e n t s  ( t h e  o u t e r  c i r c l e ) ,  t h e  f o u r  s e a s o n s  ( t h e  m i d d l e  
c i r c l e ) ,  a n d  t h e  f o u r  h u m o r s  ( t h e  i n n e r  c i r c l e ) ,  a r e  
c o n n e c t e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e y  h o l d  t o g e t h e r  t h e  c h a n g i n g  
a n d  t h e  p e r m a n e n t  b y  s e p a r a t i n g  t h e m  i n t o  t h r e e  d i s t i n c t  
w o r l d s - - t h e  e l e m e n t a l ,  t h e  r e f l e c t i v e  a ! l d  t h e  b i o l o g i c a l - -
m e d i a t e d  b y  t h e  c y c l e  o f  t r a n s c e n d e n t  t i m e .  T h i s  p i c t u r e  
c o m e s  d o w n  t o  u s  f r o m  t h e  s i x t h - c e n t u r y  A . D .  w o r k  ~ 
R e s D o n s i o n e  M u n d i  t l  A s t o r u m  O r d i n a t i o n e  b y  S a i n t  I s i d o r e  
o f  S e v i l l e ,  t h o u g h  a s  C h a r l e s  S i n g e r  h a s  s a i d ,  " i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  a c c e p t a b l e  a n d  i n t e l l i g i b l e  f r o m  s o m e w h a t  b e f o r e  
t h e  C h r i s t i a n  e r a  t o  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y . "
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H o w e v e r ,  
s o m e n h a t  l e s s  d e t a i l e d  o n t o l o g i c a l  a n a l o g i e s  w e r e  f a i r l y  
c o m m o n  i n  O r p h i s m  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  l a t e  f i f t h - c e n t u r y  B . C .  
a n d  w e r e  e s p e c i a l l y  p o p u l a r  v i i  t h  t h e  P y t h a g o r e a n s  f o r  w h o m  
t h e  m y s t i c a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  m i c r o c o s m  a n d  m a c r o c o s m ,  o f  
m a n  a n d  c o s m o s  w e r e  m i r r o r e d  i n  t h e  e n d l e s s  c h a i n  o f  n u m b e r .  
T h e  O r p h i c  d i v i s i o n  o f  h u m a n  h i s t o r y  i n t o  f o u r  A g e s  
w a s  p r e d i c a t e d  b y  a  d y n a s t i c  c h a n g e  i n  h e a v e n .  A s  i n  
t h e  H e s i o d i c  s t o r y ,  t h e  G o l d e n  A g e  w a s  l o o k e d  u p o n  w i t h  
y e a r n i n g  a d m i r a t i o n  a s  a  p e r i o d  o f  p e r f e c t i o n  w h e n  C r o n u s  
r u l e d  a n d  w h e n  h u m a n i t y  i t s e l f  w a s  e s s e n t i a l l y  d i v i n e .  
T h i s  p e r i o d  o f  y o u t h ,  b r o t h e r l y  l o v e  a n d  m i r a c u l o u s  b o u n t y  
w a s  b r o u g h t  t o  a  c l o s e  w h e n  Z e u s  s u p p l a n t e d  C r o n u s .  T h e  
s u c c e e d i n g  A g e s  w e r e  a l l  i n c r e a s i n g l y  d e g e n e r a t e  c o p i e s  o f  
t h e  p e r f e c t  s t a t e  o f  t h e  g o l d e n  p a s t .  E a c h  g e n e r a t i o n  i s  
l e s s  h a p p y  a n d  v i r t u o u s  t h a n  b e f o r e  a n d  t h e  e n t i r e  r a c e  
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i s  d e s t i n e d  t o  d e c l i n e  i n t o  c o m p l e t e  o b s c u r i t y .  
T h e  o l d e s t  O r p h i c  t h e o g o n y  i s  t h a t  o f  O n o m a c r i t o s .  I t  
s h o w s  g r e a t  r e s e m b l a n c e s  t o  H e s i o d ' s  T h e o g c n y  a n d  m u c h  o f  
t h e  m a t t e r  o f  t h e  p o e m  s u g g e s t s  o b v i o u s  p a r a l l e l s  w i t h  
H e b r e w  G e n e s i s ,  t h o u g h  i t  i s  r e m o d e l e d  a c c o r d i n g  t o  O r p h i s m ' s  
m y s t i c  p r o p e n s i t i e s .  T h e  m a n y  g a p s  i n  t h e  sto~y m a y  b e  
f i l l e d  i n  f r o m  r e f e r e n c e s  m a d e  t o  i t  i n  t h e  f l o a t i n g  O r p h i c  
p o e m s  a s s i g n e d  t o  M u s a e u s ,  H i e r o n y m o s  a n d  H e l l a n i c o s  a n d  
b y  i n f e r e n c e  f r o m  t h e  f a m o u s  O r p h i c  c o s m o g o n y  p a r o d i e d  i n  
t h e  B i r d s  o f  A r i s t o p h a n e s .  O t h e r  r e f e r e n c e s  a r e  f o u n d  
i n  t h e  c o m m e n t a r i e s  o f  P r o c l u s ,  P a u s a n i a s  a n d  i n  t h e  
t e s t i m o n i a  o f  t h e  R o m a n  N i g i d i u s  F i g u l u s .  I  q u o t e  h e r e  f r o m  
M o r f o r d ' s  r e c o n s t r u c t i o n :  
T h e  f i r s t  p r i n c i p l e  w a s  C h r o n u s  ( t i m e ) ,  s o m e t i m e s  
d e s c r i b e d  a s  a  m o n s t r o u s  s e r p e n t  h a v i n g  t h e  h e a d s  o f  
a  b u l l  a n d  a  l i o n  w i t h  a  g o d ' s  f a c e  i n  b e t w e e n ;  C h r o n u s  
w a s  a c c o m p a n i e d  b y  b r o o d i n g  A d r a s t e i a  ( N e c e s s i t y ) ,  a n d  
f r o m  C h r o n u s  c a m e  A e t h e r ,  C h a o s  a n d  E r e b u s .  I n  A e t h e r  
C h r o n u s  f a s h i o n e d  a n  e g g  t h a t  s p l i t  i n  t w o  a n d  f r o m  
t h i s  a p p e a r e d  t h e  f i r s t - b o r n  o f  a l l  t h e  g o d s ,  P h a n e s ,  
t h e  c r e a t o r  o f  e v e r y t h i n g ,  c a l l e d  b y  m a n y  n a m e s ,  a m o n g  
t h e m  E r o s .  H e  w a s  a  b i s e x u a l  d e i t y ,  w i t h  g l e a m i n g  
g o l d e n  w i n g s  a n d  f o u r  e y e s ,  d e s c r i b e d  a s  p o s s e s s i n g  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  v a r i o u s  a n i m a l s .  P h a n e s  b o r e  a  
d a u g h t e r ,  N i g h t ,  w h o  b e c a m e  h i s  p a r t n e r  i n  c r e a t i o n  
a n d  e v e n t u a l l y  h i s  s u c c e s s o r  i n _ p o w e r .  N i g h t  t h e n - b o r e  
G a e a  ( E a r t h )  a n d  U r a n o s  ( H e a v e n )  a n d  t h e y  p r o d u c e d  t h e  
T i t a n s .  N e x t  C r o n u s  s u c c e e d e d  t o  t h e  r u l e  o f  N i g h t  a n d  
s u b s e q u e n t l y ,  a s  i n  t h e  H e s i o d i c  a c c o u n t ,  Z e u s  w r e s t e d  
p o w e r  f r o m  h i s  f a t h e r  C r o n u s  w h o m  h e  m u t i l a t e d  a n d  
i m p r i s o n e d .  1 2 7  
T h i s  a c c o u n t  w a s  n o t  g i v e n  t h e  s a n c t i o n  o f  " c a n o n i c a l "  
a c c e p t a n c e  s i n c e  t h e r e  w a s  n o  s o l i d a r i t y  o f  O r p h i c  r e l i g i o u s  
t h o u g h t .  A  n u m b e r  o f  v a r i a n t s  a r e  e x t a n t  f r o m  a  l a t e r  d a t e ;  
b u t ,  o f  n a m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e s e  a c c o u n t s  o n l y  o n e  i s  
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w o r t h  r e c o r d i n g  h e r e ,  n a m e l y ,  O l y m p i o d o r o s ,  t h e  N e o - P l a t o n i s t ,  
w h o  i n  h i s  c o m m e n t a r y  o n  P l a t o ' s  P h a e d o  o f f e r s  a  s y s t e m a t i c  
a c c o u n t  o f  t h e  g e n e a l o g y  o f  t h e  g o d s  a n d  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  
t o  t h e  k i n g s h i p  o f  D i o n y s u s - P h a n e s .
1 2
8  H i s  i m p o r t a n c e  t o  
o u r  t h e m e  r e s t s  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  r e d u c e d  t h e  u s u a l  
n u m b e r  o f  h e a v e n l y  d y n a s t i e s  i n  h i s  t h e o g o n i c  s c h e m a  f r o m  
s i . x  t o  f o u r ,  t h e  l a t t e r  c o m p r i s i n g  t h e  r u l e s  o f  O u r a n o s ,  
C r o n u s ,  Z e u s  a n d  D i o n y s u s .  W h a t ' s  m o r e ,  h e  i n f o r m s  u s  
t h a t  i t  i s  D i o n y s u s  a n d  n o t  Z e u s  w h o  g o v e r n s  t h e  p r e s e n t  
w o r l d .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  o r d e r e d  p r o c e s s i o n  o f  W o r l d l y  A g e s  
d o e s  n o t  u n f o l d  i n  e x a c t  p a r a l l e l  t o  t h e  s u c c e s s i o n  o f  
h e a v e n l y  d y n a s t i e s - - t h e r e  i s  n o  d i r e c t  c o r r e l a t i o n .  I n  t h e  
H e l l e n i s t i c  c o s m o l o g i e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  t r e m e n d o u s  
d i s a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  c o i n c i d e n c e  o f  h e a v e n l y  r u l e  a n d  
e a r t h l y  e o n .  O n l y  t h e  A g e  o f  G o l d  i s  c o n s i s t e n t l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  r e i g n  o f  C r o n u s .  } U r t h e r m o r e ,  t h e  v a r i o u s  a c c o u n t s  
d o  n o t  a l w a y s  a g r e e  a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  p e r i o d s  c o m p r i s i n g  
t h e  m e a s u r e  o f  a  s i n g l e  p h a s e  o f  t r a n s c e n d e n t  t i m e .  O n e  
s c h o o l  o f  t h o u g h t  a s s e r t s  t h a t  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  a g e s ,  
t h e  t i m e  o f  C r o n u s - P h a n e s  a n d  t h e  t i m e  o f  Z e u s .
1 2 9  
A n o t h e r  
p o s t u l a t e s  a  t r i p a r t i t e  G r e a t  Y e a r ,  a n d  y e t  a n o t h e r  
c h a m p i o n s  t h e  f i v e  a g e s  o f  H e s i o d i c  f a m e .
1
3 °  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  o l d e r  a n d  a  g q o d  n u m b e r  o f  t h e  
l a t e r  O r p h i c  w r i t e r s  d i v i d e d  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r l d  i n t o  
f o u r  p e r i o d s  d e s i g n a t e d  b y  m e t a l s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
b i o l o g i c a l  a n a l o g y  a n d  t h e  H e s i o d i c  n o r m .  
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I n  g e n e r a l ,  t h e  m a i n  e v i d e n c e  f o r  t h e  t e t r a d i c  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  O r p h i c  t h e o r y  o f  W o r l d  A g e s - - a p a r t ,  t h a t  i s ,  
f r o m  a  g r e a t  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e s  t o  i t  f o u n d  t h r o u g h o u t  
G r e e k  l i t e r a t u r e  i n  g e n e r a l - - i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  a c c o u n t  o f  
N i g i d i u s  F i g u l u s  a s  p r e s e r v e d  b y  S e r v i u s .  I n  t h i s  s t o r y  t h e  
p r i m a i  G o l d e n  A g e  i s  l i n k e d  t o  C r o n u s  a n d  t h e  t h r e e  s u c c e e d i n g  
p e r i o d s  t o  Z e u s ,  t h o u g h  N e p t u n e  a n d  P l u t o  r u l e  r e s p e c t i v e l y  
o v e r  t h e  B r o n z e  a n d  I r o n  A g e s  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  h i s  
s o v e r e i g n t y .  T h e s e  p e r i o d s  a r e  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
d e g r e e  o f  i m p e r f e c t i o n  f r o m  t h e  a b s o l u t e  p u r i t y  o f  t h e  
G o l d e n  A g e  t o  t h e  c o m m o n  a n d  b a s e r  A g e  o f  I r o n .  T h e  e n t i r e  
s u c c e s s i o n  i s  p e r i o d i c  a n d  e t e r n a l  a n d  l i n k e d  t o  t h e  f l o w  
o f  t r a n s c e n d e n t  t i m e .  T h e  c y c l e  r e p e a t s  i t s e l f  w h e n  t h i n g s  
g e t  s o  b a d  i n  t h e  I r o n  A g e  t h a t  t h e  w o r l d  i s  t h r e a t e n e d  b y  
d e s t r u c t i o n ,  f o r c i n g  C r o n u s  t o  r e a s s e r t  h i s  a u t h o r i t y  a n d  
r e i t e r a t e  t h e  g o l d e n  p a s t .
1
3
1  
A n o t h e r  t e t r a d i c  a c c o u n t  i s  p r e s e r v e d  b y  L a c t a n t i u s  
w h o  s p e a k s  o f  t h e  f o u r  A g e s  o f  M a n  a s  b e i n g  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  f o u r  e l e m e n t s  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s .  I t  m a y  b e  t h a t  
t h i s  t h e o r y  i s  l o o s e l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  T r i a g m o i  a s c r i b e d  t o  
I o n ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  t h e  O r p h i c  t r i n i t y  o f  e l e m e n t s ,  e a r t h ,  
w a t e r  a n d  f i r e .  A t  a n y  r a t e ,  L a c t a n t i u s  t e l l s  u s  t h a t  t h e  
p r i m a l  G o l d e n  A g e  w a s  t y p i f i e d  b y  f i r e ;  t h e  s e c o n d  S i l v e r  
A g e  b y  a i r ;  t h e  t e r t i a r y  B r o n z e  A g e  b y  w a t e r ,  a n d  t h e  f i n a l  
I r o n  A g e  b y  e a r t h .  T h e  c y c l i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t o r y  i s  
n o w h e r e  v e r y  c l e a r l y  s t a t e d  b y  L a c t a n t i u s .  I t  i s ,  h o w e v e r  
a l l u d e d  t o  i n  a  p a s s a g e  w h i c h  s p e a k s  o f  a  c y c l e  o f  d e v e l o p -
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m e n t  e m b r a c i n g  t h e  l i f e  t i m e  o f  C r o n u s - P h a n e s  w h o  i s  b o r n  
f r o m  t h e  c o s m i c  e g g ,  a n d  t o  w h i c h  h e  r e t u r n s  t o  b e  r e f o r m e d ,  
a s  i t  w e r e ,  w h e n  t h e  e a r t h  i s  d e s t r o y e d  b y  f i r e .
1
3
2  
A  m o r e  f a m o u s  v a r i a n t  o f  t h i s  a c c o u n t  i s  p r e s e r v e d  b y  
D i o  C h r y s o s t o m ,  a n d  t h o u g h  h e  w r i t e s  i n  t h e  f i r s t - c e n t u r y  
A . D .  i t  i s  w i d e l y ,  a n d  c o r r e c t l y ,  b e l i e v e d  t h a t  h i s  s t o r y  
c o n t a i n s  m a t e r i a l  o f  a  f a r  g r e a t e r  a n t i q u i t y .  S m i t h  r e c o u n t s  
D i o ' s  r e p o r t :  
T h e  L o r d  o f  t h e  w o r l d  r i d e s  i n  a  c h a r i o t  d r a w n  b y  
f o u r  h o r s e s  w h i c h  a r e  s a c r e d  t o  Z e u s ,  H e r a ,  P o s e i d o n  
a n d  H e s t i a  r e s p e c t i v e l y .  I n  o t h e r  w o r d s  t h e  f o u r  
h o r s e s  a r e  t h e  f o u r  e l e m e n t s  f i r e ,  a i r ,  w a t e r  a n d  
e a r t h .  A s  a  r u l e  t h e y  a r e  t r a c t a b l e .  N o w  a n d  t h e n ,  
h o w e v e r ,  t h e  f i r s t  s t e e d  b e c o m e s  r e s t i v e  a n d  s e t s  f i r e  
t o  t h e  o t h e r  t h r e e .  T h i s  i s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  s t o r y  
o f  P h a e t o n ,  t o l d  b y  t h e  G r e e k s .  A g a i n ,  i t  i s  t h e  
s t e e d  o f  P o s e i d o n  t h a t  b e c o m e s  r e s t i v e  a n d  t h e  d r o p s  
o f  h i s  s w e a t  a r e  s p r i n k l e d  u p o n  t h e  o t h e r  t h r e e .  
T h i s  i s  a g a i n  t h e  s o u r c e  f r o m  w h i c h  t h e  G r e e k s  d e r i v e d  
t h e i r  s t o r y  o f  D e u c a l i o n ' s  f l o o d . 1 3 3  
S u m m i n g  u p  o u r  a n a l y s i s  s o  f a r ,  w e  c a n  s a y  t h a t  t h e  
c y c l o - e p o h c a l  m y t h  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  O r p h i s m ' s  p h i l o -
S O J J h y  o f  n a t u r e .  T h e y  u s e d  t h e  a r c h e t y p e  a s  a  m o d e  o f  t h e o -
l o g i c a l  e x p r e s s i o n  t h a t  i l l u m i n a t e d  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  
n a t u r e  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  t o  t h e  g o d s  o n  t h e  o t h e r .  O f  
c o u r s e  i n  t h e  O r p h i c  v i e w ,  b o t h  t h e  g o d s  a n d  n a t u r e  a r e  
m e r e l y  p o l a r i z e d  a s p e c t s  o f  t h e  a l l - e n c o m p a s s i n g  W o r l d - S o u l ,  
A e o n - P h a n e s  w h o s e  m o v e m e n t s  a r e  m a n i f e s t  i n  a l l  t h e  c y c l e s  
o f  n a t u r e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  h e a v e n l y  c y c l e s ;  a n d  s i n c e  
t h e s e  m o v e m e n t s  a r e  v i s i b l e ,  t h e n  g o d  i s  n o t  i n c o m p r e h e n -
s i b l e ;  a n d  t h u s  t h e  f a t e  o f  t h e  w o r l d  i s  n o t  b y  a n y  m e a n s  
h i d d e n  o r  c o n c e a l e d .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  
t r a c e  O r p h i c  i n d e b t e d n e s s ;  a s  t h e i r  c y c l o - d e s t r u c t i v e  p o i n t  o f  
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v i e w  h a s  m u c h  i n  c o m m o n  w i t h  B a b y l o n i a n  t h e o r i e s  a l l u d e d  t o  
e a r l i e r .  I  a m  o f  c o u r s e  s p e a k i n g  o f  t h e  c o m m o n  G r e c o -
O r i e n t a l  n o t i o n  t h a t  t h e  e n d  o f  t h e  w o r l d  w i l l  b e  p r e c i p i -
t a t e d  b y  s o l a r  f i r e s  a n d  l u n a r  w a t e r s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
u n d e r s t a n d  t h i s  t h e o r y  p r o p e r l y ,  a n d  i n  s o m e  d e t a i l .  
A s  w e  h a v e  l e a r n e d ,  t h e  M e s o p o t a m i a n s  d e r i v e d  t h e i r  
c y c l o - e p o c h a l  t h e o r y  t h r o u g h  t h e i r  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  c i r c l i n g  
p l a n e t s .  F r o m  t h e s e  m o v e m e n t s  t h e y  e x t r a p o l a t e d  t . h e  l e n g t h  
o f  t h e  G r e a t  Y e a r  a s  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  a f t e r  w h i c h  a l l  
h e a v e n l y  b o d i e s  r e t u r n  t o  t h e  s t a r t i n g  p o i n t s  i n  t h e  
Z o d i a k  a s  w e r e  h e l d  b y  t h e m  a t  t h e  m o r . i e n t  o f  c r e a t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  B e r o s u s ,  t h i s  a l i g n m e n t  o c c u r s  i n  t h e  c o n -
s t e l l a t i o n  o f  t h e  C r a b ,  c o n s i d e r e d  b y  h i m  t o  b e  t h e  M a g n a  
S o l s t i t i u m  o f  t h e  G r e a t  Y e a r ,  t h e  h o t t e s t  a n d  d r i e s t  t i m e  
o f  a l l  w h e n  e v e r y t h i n g  i s  d e s t r o y e d  b y  f i r e .
1
3 4  C o n v e r s e l y ,  
C a p r i c o r n  i s  t h e  t r a n s c e n d e n t  w i n t e r  s o l s t i c e  a n d  t h e  
a l i g n m e n t  o f  t h e  p l a n e t s  t h e r e  c a u s e s  t h e  w o r l d  t o  b e  i n g u l f e d  
b y  t h e  f l o o d s  o f  w a t e r y  c h a o s .  I n  e i t h e r  e v e n t ,  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r l d  i s  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  
t h e  m i c r o c o s m  e v e r y w h e r e  r e f l e c t s  t h e  m a c r o c o s m ,  s o  t h a t  
t h e  m e t e o r o l o g i c a l  e x t r e m e s  o f  t h e  G r e a t  Y e a r ' s  M a g n a  
S o l s t i t i a  e n d  t h e  w o r l d  b y  a l t e r n a t e l y  b u r n i n g  a n d  d r o w n i n g  
i t . 1 3 5  
T h e  w i d e  d i f f u s i o n  o f  t h i s  i d e a ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  i t s  
i n f l u e n c e  t o  O r p h i s m  i s  a t t e s t e d  b y  O l y m p i o d o r o s  w h o  i n f o r m s  
u s  t h a t  O r p h i c  m y s t a g o g u e s  t a u g h t  t h a t  t h e  ' ' w i n t e r  a n d  s u m m e r  
o f  t h e  s o l a r  y e a r  w e r e  m e r e  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  s e a s o n s  o f  t h e  
G r e a t  Y e a r ;  t h a t  t h e  ' g r e a t  w i n t e r '  o c c u r s  w h e n  a l l  t h e  
p l a n e t s  a r e  i n  a  w i n t e r  s i g n  e . g .  A q u a r i u s  o r  P i s c e s ;  a  
g r e a t  s u m m e r ,  w h e n  t h e y  a r e  a l l  i n  a  s u m m e r  s i g n  e . g .  L i o n  
o r  C r a b . " l 3 6  
A s  w e  m i g h t  e x p e c t ,  t h e  w h o l e  s c h e m e  i s  g i v e n  a d d e d  
t h e o l o g i c a l  e m p h a s i s  b y  t h e  O r p h i c s  t o  s u i t  t h e i r  m y s t i c  
p r o p e n s i t i e s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  h e a t  o f  t h e  G r e a t  S u m m e r  
S o l s t i c e  d o e s  n o t  m e r e l y  d e s t r o y  t h e  w o r l d ,  b u t  t a k e s  o n  
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t h e  a d d e d  s i g n i f i c a n c e  o f  b u r n i n g  a w a y  t h e  g r o s s  i m p u r i t i e s  
o f  t h e  m a t e r i a l  ( T i t a n i c )  s u b s t r a t u m .  T h e  e n s u i n g  f l o o d  
f u r t h e r  c l e a n s e s  a n d  p u r i f i e s  w h a t  r e m a i n s ,  u n t i l  a l l  t h a t  
i s  l e f t  i s  t h e  s p i r i t u a l  e s s e n c e  o f  t h e  c o s m o s  a s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  p r i m o r d i a l  c g g .
1
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1~e C o s m i c  E g g  i s  a  c e n t r a l  f e a t u r e  o f  O r p h i c  c o s m o g o n i c  
t h o u g h t  a n d  t h e r e f o r e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e i r  c y c l i c  
t h e o r y .  I t  i s  b o t h  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  
c o s m c s ;  a n d  t h a t  f r o m  w h i c h  a l l  t h i n g s  i s s u e  f o r t h  i n t o  
e x i s t e n c e  a n d  i n t o  w h i c h  t h e y  m u s t  e v e n t u a l l y  b e  r e s o l v e d .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  d e a l  o f  c o n j e c t u r e  a s  t o  t h e  
o r i g i n a t i n g  s o u r c e  o f  t h i s  i d e a .  S o m e  a u t h o r i t i e s  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  c o n n e c t  t h e  c o n c e p t  t o  t h e  m y t h o l o g y  o f  
C a n a a n  w h e r e  t h e  e . g g  i s  d e p i c t e d  a s  t h e  f i r s t  p r i n c i p l e  
t h a t  c o n t a i n s  t h e  w h o l e  u n i v e r s e  a n d  b i n d s  i t  t o g e t h e r .  
A n o t h e r  C a n a a n i t i s h  t a l e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  e g g  w a s  t h e  
p r o d u c t  o f  W i n d  a n d  C h a o s  a n d  t h a t  i t  c o n t a i n e d  w i t h i n  i t s e l f  
t h e  w a t e r s  o f  l i f e .  
O t h e r  s c h o l a r s  a r g u e  t h a t  t h e  c o n c e p t  d e r i v e s  f r o m  a n  
E g y p t i a n  t r a d i t i o n .  
I n  E g y p t ,  t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  E g g  w a s  r e g a r d e d  a s  
h a v i n g  o c c u r e d  i n  t h e  t i m e  o f  " n o n - b e i n g " ,  w h e n  t h e  g r e a t  
c a c k l e r ,  G e b ,  a n d  t h e  s k y  g o d d e s s  N u t  j o i n e d  a b o v e  t h e  
" g r e a t  Y a v m i n g  g u l f . "
1
3
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F r o m  t h e  r e s u l t i n g  p r i m o g e n i a l  
e m b r y o  e m m a n a t e d  f i r s t  l i g h t ,  t h e n  a i r .
1
3 9  
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O t h e r  r e f e r e n c e s  t o  t h e  W o r l d  E g g  a r e  c o m m o n  t h r o u g h o u t  
E g y p t i a n  l i t e r a t u r e .  T h e  a u t h o r s  o f  t h e  c o f f i n  t e x t s ,  f o r  
examp~e, a s s e r t  t h a t  t h e  e g g  w a s  t h e  f i r s t  c r e a t e d  t h i n g .  
T h i s  a c c o r d s  w i t h  a n  o l d  M e m p h i t e  c o m o g o n i c  m y t h  w h i c h  t e l l s  
h o w  t h e  f a t h e r  o f  b e g i n n i n g s ,  P t a h ,  c r e a t e d  t h e  e g g  a n d  t h e n  
s~lit i t  i n  t w o  t o  f o r m  h e a v e n  a n d  e a r t h .  A n  e v e n  o l d e r  
v e r s i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t w o  h a l v e s  o f  t h e  e g g  w e n t  t o  f o r m  
t h e  s u n  a n d  t h e  m o o n .  A  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  s t o r y  i s  
t o l d  b y  t h e  E g y p t i a n  w r i t e r  H o r a r ) o l l o n ,  w h o  r e l a t e s  h o w  
t h e  P h o e n i x  ( a  s y m b o l  o f  r e s u r r e c t i o n )  g a v e  b i r t h  t o  t h r e e  
c o s n u c  e g g s ,  b u t  h a t c h e d  o n l y  o n e ,  a n d  b r o k e  t h e  o t h e r  t w o .  
F i n a l l y ,  i t  i s  o f  s o m e  i n t e r e s t  t o  n o t e ,  t h a t  n u m e r o u s  
i l l u s t r a t i o n s  e x i s t  d e p i c t i n g  t h e  e g g  f l o a t i n g  o v e r  a  
mum1~w, s i g n i f y i n g ,  w e  m i g h t  s u p p o s e ,  t h e  h o p e  o f  l i f e  i n  
t h e  h e r e a f t e r  ( h o w e v e r ,  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i m a g e  i s  l o s t ,  
a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n j e c t u r e  w h a t  i t s  e x a c t  s i g n i f i c a n c e  
m a y  h a v e  b e e n ) .  
T h e  i d e a  o f  t h e  C o s m i c  E g g  i s  c e r t a i n l y  o n e  o f  t h e - o l d e s t  
e l e m e n t s  o f  O r p h i c  t h o u g h t ,  d a t i n g  b a c k  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  
A r i s t o p h a n e s  ( c .  4 5 0 - c .  3 8 0  B . C . )  w h o  p a r o d i e s  t h e  b e l i e f  
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i n  h i s  B i r d s ,  t h o u g h  i t  p r o b a b l y  i s  a s  o l d  a s  O r p h i s m  i t s e l f .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  C o s m i c  E g g  i s  c a s t  f o r  a  r o l e  o f  
s o m e  i m p o r t a n c e  i n  O r p h i c  t h i n k i n g .  I t  r e a l l y  b e l o n g s  t o  
b o t h  w o r l d s ,  t h e  h i g h e r  o n e  o f  t h e  s p i r i t u a l  p l a i n  a n d  t h e  
l o w e r  o n e  o f  t h e  m a t e r i a l .  T h e  c a n o p y  o f  h e a v e n  i s  t h e  e g g  
i t s e l f ;  i t  i s  c o m p o s e d  o f  s e v e n  e n f o l d i n g  l a y e r s  w h i c h  
r e p r e s e n t s  t h e  s e v e n  h e a v e n l y  s p h e r e s  o f  t h e  c e n t r a l  
w o r l d .  T w o  l a y e r s  o f  t h e  e g g  a r e  p e r h a p s  a l l e g o r i c a l  t o  
t h e  f i r s t  a n d  f o u r t h  o f  t h e  V J o r l d  A g e s .  ' r h e  G o l d e n  A g e  
i s  m o d e l e d  u p o n  t h e  i n n e r  s p h e r e  o f  t h e  e g g ' s  g o l d e n  y o l k ,  
w h i c h  i s  t h e  p u r e l y  s · p i r i  t u a l  p l a i n  w h e r e  t h e  g o d s  a n d  
t h e  p u r i f i e d  s o u l s  o f  h u m a n i t y  r e s i d e .  T h i s  w a s  s o m e t i m e s  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " g o l d e n  h e a r t  o f  P h a n e s " .  C o n v e r s e l y ,  
t h e  h a r d  o u t e r  s t r a t a ,  t h e  s h e l l ,  i n  w h i c h  t h e  n o n - T i t a n i c  
m a t e r i a l  e l e m e n t s  a r e  c o n c e n t r a t e d ,  i s  l i k e n e d  t o  t h e  I r o n  
A g e  w h i c h  i s  m o s t  d i s t a n t  f r o m  t h e  g o l d e n  e s s e n c e  i n  b o t h  
t h e  s p i r i t u a l  a n d  t h e  t e m p o r a l  s e n s e .  M o r e o v e r ,  t h e  
" a r r a n g e m e n t  o f  s h e l l  a n d  s k i n  ( a n d  p r e s u m a b l y  a l s o  o f  
w h i t e  a n d  y o l k ) , "  w a s  u s e d  b y  t h e  O r p h i c s  " a s  a n  a n a l o g u e  
f o r  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  s k y  ( o u t e r  h e a v e n ) ,  a e t h e r  a n d  s o  
o n .  u l 4 0  R e g a r d i n g  t h i s  p o i n t ,  I  q u o t e  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  
f r o m  A c h i l l e s '  c o m m e n t a r y  o n  t h e  P h a e n o m e n a  o f  A r a t u s :  
T h e  a r r a n g e m e n t  w h i c h  w e  h a v e  a s s i g n e d  t o  t h e  c e l e s t i a l  
s p h e r e  t h e  O r p h i c s  s a y  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  e g g s ;  f o r  
t h e  r e l a t i o n  w h i c h  t h e  s h e l l  h a s  i n  t h e  e g g ,  t h e  o u t e r  
h e a v e n  h a s  i n  t h e  u n i v e r s e ,  a n d  a s  t h e  a e t h e r  d e p e n d s  
d e e p e n s  i n  a  c i r c l e  f r o m  t h e  o u t e r  h e a v e n ,  s o  d o e s  t h e  
m e m b r a n e  f r o m  t h e  s h e l l . 1 4 1  
S o  m u c h  f o r  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  i d e a  o f  t h e  C o s m i c  E g g  
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i n  O r _ p h i c  c y c l i c  t h e o r y .  B u t  a p a r t  f r o m  s u c h  a  b e l i e f ,  w e  
h a v e  s t i l l  t o  c o n s i d e r  s o m e  f u r t h e r  c y c l o - e p o c h a l  t h e m e s  
t h a t  s e e m  t o  d e r i v e  m u c h  o f  t h e i r  c h a r a c t e r  f r o m  t h e  O r p h i c  
s t o r i e s  a n d  m a k e  r e l a t i v e l y  f r e e  u s e  o f  t h e  m o v e m e n t ' s  
s y m b o l i s m ,  w h i c h  a p p a r e n t l y  r e s p o n d e d  w e l l  t o  t h e  t e m p e r a -
m e n t a l  i n c l i n a t i o n s  o f  t h e  p o e t s  o f  t h e  f o u r t h  a n d  t h i r d -
c e n t u r i e s  B . C .  w h o  l i k e d  m y s t i c i s m  a n d  w e r e  r i p e  f o r  a  
c o s m o l o g y  t h a t  b l e n d e d  s e n s e  p e r c e p t i o n  w i t h  m y s t i c  r e l i g i o u s  
p h i l o s o p h y .  
O n e  s u c h  a c c o u n t  w a s  o f f e r e d  b y  D i c e a r c h u s  o f  M e s s e n e  
( c a .  3 3 0  B .  c . )  w h o  i n  h i s  : B [ o s  ~A)' S d ' S - - i  f  w e  a r e  t o  b e l i e v e  
P o r p h y r y ' s  b r i e f  s u m m a r y  o f  h i s  t h o u g h t - - c o n c e i v e d  o f  a l l  
s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  d o w n  f r o m  t h e  G o l d e n  A g e  a s  a  
c o n s t a n t  i n c r e a s e  i n  c u l t u r e ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  s t e a d y  
d i m i n u t i o n  o f  h u m a n  h a p p i n e s s .
1
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O b v i o u s l y  D i c e a r c h u s  
h a d  r e a d  H e s i o d ' s  W o r k s  and~ a n d  h a d  h e a r d  t h e  O r p h i c  
t h e o r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e c u r r i n g  s e c t i o n s  o f  h i s t o r i c  t i m e .  
H e  f o l l o w e d  b o t h  i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  G o l d e n  A g e ,  w h i c h  
h e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  t i m e  w h e n  m e n  l i v e d  t h e  b e s t  s o r t  o f  
l i f e ,  H f r e e  f r o m  c a r e  a b o u t  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e i r  n e e d s ,  
o r  h e a l t h  a n d  p e a c e  a n d  f r i e n d s h i p . " l 4 3  I t  g o e s  w i t h o u t  
s a y i n g ,  t h a t  h e  f e l l  v i c t i m  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  w a s  t h e  m o s t  i n f e r i o r  a n d  s e v e r e  o f  a l l .  F r o m  t h e  f a l l  
o f  t h e  G o l d e n  A g e  h e  t r a c e s  t h e  d e c l i n e  o f  m a n  t h r o u g h  t h e  
s u b s e q u e n t  p a s t o r a l  t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  p e r i o d s  o f  d e v e l o p -
m e n t .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  G u t h r i e ' s  In~ B e g i n n i n g  
i s ,  I  t h i n k ,  n o t  a n  u n f a i r  r e n d e r i n g  o f  t h i s  h i s t o r y :  
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F r o m  t h i s  b e g i n n i n g ,  a s  P o r p h y r y  t e l l s  u s  v e r y  
b r i e f l y ,  D i c e a r c h u s  w e n t  o n  t o  t r a c e  t h e  s u b s e q u e n t  
s t a g e s  o f  h u m a n  d e v e l o p m e n t .  T h e  n e x t  w a s  t h e  
p a s t o r a l .  I t  w a s  f o r c e d  o n  m e n ' s  a t t e n t i o n  t h a t  s o m e  
a n i m a l s  w e r e  d a n g e r o u s  a n d  o t h e r s  h a r m l e s s ,  a n d  t h e y  
l e a r n e d  d o m e s t i c a t i o n  o f  a n i m a l s  i n t r o d u c e d  t h e  n o t i o n  
o f  p r o p e r t y .  H e r e  w e r e  p o s s e s s i o n s  w o r t h  h a v i n g .  I t  
w a s  n o t  l o n g  b e f o r e  s o m e  m e n  b e g a n  t o  c o v e t  t h o s e  o f  
o t h e r s ,  a n d  s o  f i g h t i n g  a n d  w a r  b e g a n .  ' r h e n  a s  t i m e  
w e n t  o n  a n d  m e n  c o n t i n u e d  t o  m a s t e r  w h a t  a p p e a r e d  t o  
t h e m  t h e  m o s t  u s e f u l  a r t s ,  t h e y  e n t e r e d  t h e  t h i r d ,  
o r  a g r i c u l t u r a l  s t a g e  o f  l i f e . 1 4 4  
H e r e  t h e  a c c o u n t  b r e a k s  o f f  a n d  w e  a r e  t o l d  n o t h i n g  o f  t h e  
a g r i c u l t u r a l  e r a  n o r  o f  m a n ' s  f i n a l  d e s t i n y .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  g e n e r a l  t e n o r  o f  t h e  n a r r a t i v e  c o n v i n c e s  m e ,  a s  i t  d i d  
t h e  a n c i e n t  a u t h o r i t i e s ,  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  d e c a y  w o u l d  
c o n t i n u e  t o  s o m e  f u t u r e  p o i n t  w h e n  t h e  w o r l d  w o u l d  w i t n e s s  
b a r b a r i s m  a n d  m o r a l  d i s i n t e g r a t i o n  t o  a n  u n - h e a r d  o f  e x t e n t .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  c l i m a x  o f  d e c a y  w o u l d  
e x c i t e  a  p r o c e s s  o f  i n n e r  c h a n g e ,  p r e p a r i n g  c i v i l i z a t i o n  f o r  
a  n e v 1  G o l d e n  A g e  i s  u n k n o w n .  
A f t e r  D i c e a r c h u s ,  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  a n d  f u l l y  
d e v e l o p e d  e x p o s i t i o n  o f  t h e  T h e o r y  o f  A g e s  w a s  p r e s e n t e d  
b y  t h e  C i l i c i a n  p o e t  A r a t u s  ( c .  3 1 5 - c .  2 4 0  B . C . )  w h o s e  
v e r s i o n  o f  t h e  l e g e n d  i n  h i s  P h a e n o m e n a ,  w a s  o n e  o f  t h e  
" b e s t  k n o w n  i n  t h e  a n c i e n t  w o r l d . "
1
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T h e  A r a t e a n  t a l e ,  i s  t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  H e s i o d i c  
m a t e r i a l ,  a s  m e d i a t e d ,  i t  i s  c o m m o n l y  h e l d ,  b y  t h e  O r p h i c  
t r e a t i s e s  o n  A s t r o n o m y  o r  A s t r o l o g y ,  m e n t i o n e d  b y  S u i d a s ,  
a b o u t  w h i c h ,  h o w e v e r ,  w e  k n o w  n e x t  t o  n o t h i n g .  I t  i s  e v e n  
s i m p l e r  i n  f o r m  t h a n  t h e  H e s i o d i c  s t o r y ,  a n d  i s  c e r t a i n l y  
f a r  m o r e  e f f e c t i v e  t o  r e a d .  N u m e r o u s  d i f f e r e n c e s  w i l l  b e  
a p p a r e n t  t o  t h e  t h o u g h t f u l  r e a d e r ,  t h o u g h  t w o  s h o u l d  b e  
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m e n t i o n e d  h e r e :  o n e  i s  t h a t  t h e  d e g r a d a t i o n  o f  h u m a n i t y  i s  
n o t  t h e  r e s u l t  o f  d i v i n e  w h i m ,  b u t  i s  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  
m a n k i n d ' s  d e c l i n i n g  m o r a l  a n d  p h y s i c a l  f i b e r  b y  a  p r o c e s s  
t h a t  i s  n e v e r  q u i t e  e x p l a i n e d .  T h e  o t h e r  c o n c e r n s  A r a t u s '  
r e d u c t i o n  o f  t h e  f o u r  m e t a l l i c  a g e s  o f  H e s i o d  t o  t h r e e - -
g o l d ,  s i l v e r  a n d  b r o n z e  i n  a n  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  h i s  
p r e d e c e s s o r ' s  d i s c r e p a n c i e s .  H e r e ,  i n  t r a n s l a t i o n ,  a r e  
t h e  v e r s e s  t h a t  t r e a t  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  A g e s :  
B e n e a t h  b o t h  f e e t  o f  B o o t s  m a r k  t h e  1 1 . f a i d e n ,  w h o  i n  h e r  
h a n d s  b e a r s  t h e  g l e a m i n g  e a r  o f  c o r n .  W h e t h e r  s h e  b e  
t h e  d a u g h t e r  o f  A s t r a e u s ,  w h o ,  m e n  s a y ,  w a s  o f  o l d  t h e  
f a t h e r  o f  t h e  s t a r s ,  o r  c h i l d  o f  o t h e r  s i r e ,  u n t r o u b l e d  
b y  h e r  c o u r s e l  B u t  a n o t h e r  t a l e  i s  c u r r e n t  a m o n g  m e n ,  
h o w  o f  o l d  s h e  d w e l t  o n  e a r t h  a n d  m e t  m e n  f a c e  t o  f a c e ,  
n o r  e v e r  d i s d a i n e d  i n  o l d e n  t i m e  t h e  t r i b e s  o f  m e n  a n d  
w o m e n ,  b u t  m i n g l i n g  w i t h  t h e m  t o o k  h e r  s e a t ,  i m m o r t a l  
t h o u g h  s h e  w a s .  H e r  m e n  c a l l e d  J u s t i c e ;  b u t  s h e  
a s s e m b l i n g  t h e  e l d e r s ,  i t  m i g h t  b e  i n  t h e  m a r k e t -
p l a c e  o r  i n  t h e  w i d e - w a y e d  s t r e e t s ,  u t t e r e d  h e r  v o i c e ,  
e v e r  u r g i n g  o n  t h e m  j u d g e m e n t s  k i n d e r  t o  t h e  p e o p l e .  
N o t  y e t  i n  t h a t  a g e  h a d  m e n  k n o w l e d g e  o f  h a t e f u l  s t r i f e ,  
o r  c a r p i n g  c o n t e n t i o n ,  o r  d i n  o f  b a t t l e ,  b u t  a  s i m p l e  
l i f e  t h e y  l i v e d .  F a r  f r o m  t h e m  w a s  t h e  c r u e l  s e a  a n d  
n o t  y e t  f r o m  a f a r  d i d  s h i p s  b r i n g  t h e i r  l i v e l i h o o d ,  b u t  
t h e  o x e n  a n d  t h e  p l o u g h  a n d  J u s t i c e  h e r s e l f ,  q u e e n  o f  
t h e  p e o p l e s ,  g i v e r  o f  t h i n g s  j u s t  a b u n d a n t l y  s u p p l i e d  
t h e i r  e v e r y  n e e d .  E v e n  s o  l o n g  a s  t h e  e a r t h  s t i l l  
n u r t u r e d  t h e  G o l d e n  R a c e ,  s h e  h a d  h e r  d w e l l i n g  o n  e a r t h .  
B u t  w i t h  t h e  S i l v e r  R a c e  o n l y  a  l i t t l e  a n d  n o  l o n g e r  
w i t h  u t t e r  r e a d i n e s s  d i d  s h e  m i n g l e ,  f o r  t h a t  s h e  
y e a r n e d  f o r  t h e  w a y s  o f  t h e  m e n  o f  o l d .  Y e t  i n  t h a t  
S i l v e r  A g e  w a s  s h e  s t i l l  u p o n  t h e  e a r t h ;  b u t  f r o m  t h e  
e c h o i n g  h i l l s  a t  e v e n t i d e  s h e  c a m e  a l o n g ,  n o r  s p a k e  
t o  a n y  m a n  i n  g e n t l e  w a r d s .  B u t  w h e n  s h e  h a d  f i l l e d  
t h e  g r e a t  b i g h t s  w i t h  g a t h e r i n g  c r o w d s ,  t h e n  w o u l d  s h e  
w i t h  t h r e a t s  r e b u k e  t h e i r  e v i l  w a y s ,  a n d  d e c l a r e  t h a t  
n e v e r  m o r e  a t  t h e i r  p r a y e r  w o u l d  s h e  r e v e a l  h e r  f a c e  
t o  m a n .  " B e h o l d  w h a t  m a n n e r  o f  r a c e  t h e  f a t h e r s  o f  
t h e  G o l d e n  A g e  l e f t  b e h i n d  t h e m !  F a r  m e a n e r  t h a n  
t h e m s e l v e s !  B u t  y e  w i l l  b r e e d  a  v i l e r  p r o g e n y .  V e r i l y  
w a r s  a n d  c r u e l  b l o o d s h e d  s h a l l  b e  u n t o  m e n  a n d  g r i e v o u s  
w o e  s h a l l  b e  l a i d  u p o n  t h e m . "  E v e n  s o  s h e  s p a k e  a n d  
s o u g h t  t h e  h i l l s  a n d  l e f t  t h e  p e o p l e  a l l  g a z i n g  t o w a r d s  
h e r  s t i l l .  B u t  w h e n  t h e y ,  t o o ,  w e r e  d e a d ,  a n d  w h e n ,  
m o r e  r u i n o u s  t h a n  t h e y  w h i c h  w e n t  b e f o r e ,  t h e  R a c e  o f  
B r o n z e  w a s  b o r n ,  w h o  w e r e  t h e  f i r s t  t o  f o r g e  t h e  
s w o r d  o f  t h e  h i g h w a y m a n ,  a n d  t h e  f i r s t  t o  e a t  t h e  
f l e s h  o f  t h e  p l o u g h - o x ,  t h e n  v e r i l y  d i d  J u s t i c e  
l o a t h e  t h a t  r a c e  o f  m e n  a n d  f l y  h e a v e n w a r d  a n d  t o o k  
u p  t h e  a b o d e ,  w h e r e  e v e n  n o w  i n  t h e  n i g h t  t i m e  t h e  
H a i d e n  i s  s e e n  o f  m e n ,  e s t a b l i s h e d  n e a r  t o  f a r - s e e n  
B o o t e s . 1 4 6  
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l t r a t u s  m a k e s  n o  s t a t e m e n t  a s  t o  t h e  f u t u r e  o f  t h e  B r o n z e  
f ? a c e ,  n o r  d o e s  h e  f o r e c a s t  a  r e t u r n  t o  t h e  n a t u r a l  k i n d n e s s  
a n d  c o n t e n t m e n t  o f  t h e  G o l d e n  E r a .  B u t  t h a t  h e  i n t e n d e d  h i s  
r e a d e r  t o  a s s u m e  t h e  s e r i e s  t o  b e  c y c l i c  i s ,  t o  m y  m i n d ,  
e x c e e d i n g l y  l i k e l y .  S c h o l a r s  h a v e  l o n g  c o n j e c t u r e d  t h a t  
h e  i m p l i e s  a s  m u c h  i n  l a t e r  p a s s a g e s  w h i c h  c l e a r l y  i n d i c a t e  
t h e  a u t h o r ' s  t y p i c a l l y  S t o i c  ( h e  w a s  o n e  o f  t h e  p u p i l s  a n d  
fol~owers o f  Z e n o )  c o n c e p t i o n  o f  a n  a l l  i n c l u s i v e  c y c l i c  
l a v 1  t h a t  s u s t a i n e d  i n  a x i o m a t i c  c o n f o r m i t y  t h a t  w h i c h  h a d  
b e e n  o r i g i n a t e d  i n  t h e  b e g i n n i n g .
1
4 7  N u m e r o u s  p a s s a g e s  i n  
t h e  P h a e n o m e n a  a b o u n d  i n  r e f e r e n c e s  t o  d i v i n e  c i r c u l a r i t y - -
" t h e  c i r c u l a r  h o u r s " ,  t h e  " c i r c u l a r  s e a s o n s " ,  t h e  " f o u r  
c i r c l e s  o f  t h e  c o s m o s " ,  t h e  " t e r r e s t i a l  c i r c l e s " ,  t h e  
" c i r c u l a r  G a i a " ,  " t h e  w a x i n g  a n d  w a n i n g  o f  l i f e "  t h e  " b e l t  
'  
o f  t h e  Z o d i a k " ,  a n d  s o  o n .
1
4
8  
M o r e o v e r ,  i t  i s  c l e a r  f r o m  
t h e s e  r e f e r e n c e s  t h a t  A r a t u s  f e l t  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g e  
i n  t h e  v i s i b l e  w o r l d  w o u l d  n e i t h e r  s l o w  o r  s t o p ;  b u t  w o u l d  
r e c e d e  i n  c y c l e s  f r o m  t h e  f o r m  o f  t h e  u n c h a n g i n g  m e t a l l i c  
a r c h e t y p e s  w h i c h  s e r v e  t o  c l a r i f y  h i s  b a s i s  f o r  h u m a n i t y ' s  
m o r a l  d e c l i n e .  
T h o u g h  A r a t u s  u s e d  t h e  s t o r y  o f  W o r l d  A g e s  m a i n l y  i n  
t h e  i n t e r e s t  o f  p o e t r y ,  a n d  i s  f a r  l e s s  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  
w i t h  a c t u a l  h u m a n  h i s t o r y  t h a n  D i c e a r c h u s ,  h i s  p l e a  f o r  
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j u s t i c e  s t r o n g l y  r e s e m b l e s  t h a t  i n  H e s i o d ' s  Works~~· 
B u t  I  l a y  m y s e l f  o p e n  t o  t h e  c h a r g e  o f  s e l f - c o n t r a -
d i c t i o n  w h e n  I  s p e a k  o f  h i s  b e l i e f  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c i r c u l a r  
h i s t o r y  a n d  t h e n  a n n o u n c e  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  h i s  t a l e  i s  t o  
u r g e  m e n  t o  h i g h e r  a i m s  s o  t h a t  j u s t i c e  m i g h t  p r e v a i l  o v e r  
e v i l .  F o r  a f t e r  a l l ,  h o w  c a n  j u s t i c e  t r i u m p h  w h e n  t h e  
e t e r n a l  d e c r e e  o f  p r e - d e s t i n a t i o n - - a  c o r o l l a r y  t o  c y c l i c  
t i m e - - h a s  d e e m e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h a t  a l l  t h i n g s  s h a l l  
p a s s ,  a n d  t h a t  m a n k i n d  s h o u l d  f a l l ?  T o  a n s w e r  t h i s  c h a r g e  
w e  m u s t  u n d e r s t a n d  h o w  A r a t u s  c o n c e i v e d  o f  j u s t i c e .  
A s  a  S t o i c ,  A r a t u s  a s s u m e d  t h a t  t h e  j u s t i c e  a n d  
h a r m o n y  w h i c h  h e  s o u g h t  e m a n a t e d  f r o m  t h e  a r c h e t y p a l  
s t a b i l i t ; y  o f  n a t u r a l  l a w .  H e  t h o u g h t ,  a s  R i s t  i n f o r m s  u s ,  
t h a t  " a l l  t h i n g s  m u s t  g o  t h r o u g h  t h e i r  a p p o i n t e d  s e a s o n s ,  a n d  
t h a t  e a c h  s u c c e s s i v e  p h a s e  o f  B e i n g  m u s t  e n j o y  a  r e l a t i v e  
p e r i o d  o f  p e r s i s t a n c e  i n  t i m e .  u l 4 9  H e  h e l d  t h a t  t h e  i d e a l  
l i f e  w a s  o n e  l e d  i n  c o n f o r m i t y  t o  t h i s  r u l e ,  a n d  t h a t  i t  w a s  
o n l y  h u m a n i t y ' s  i n b o r n  i g n o r a n c e  o f  t h i s  l a w  t h a t  h a d  c a u s e d  
i t s  d e c l i n e  f r o m  t h e  b l e s s e d  p a s t .  A s  a  g o o d  S t o i c ,  A r a t u s  
a l s o  u n d e r s t o o d  t h a t  m e n  c o u l d  n o t  c o n t r o l  t h e  e v e n t s  o f  t h i s  
w o r l d  b u t  o n l y  t h e i r  p e r s o n a l  r e a c t i o n s  o r  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
t h e s e  e v e n t s .  T o  h i m ,  t h e n ,  a n d  t o  t h o s e  w h o  t h o u g h t  l i k e  
h i m ,  a  m a n ' s  s u c c e s s  w a s  v i e w e d  a s  h a v i n g  b e e n  d e t e r m i n e d  
b y  h i s  c o m m i t m e n t  t o  h i s  w i l l  t o  b e  j u s t  a n d  t o  l i v e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i c t a t e s  o f  r e a s o n .  T h u s ,  i f  a n  
i n d i v i d u a l  w i l l s  t o  d o  h i s  d u t y ,  d e s p i t e  t h e  p r e v a i l i n g  
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m o o d  o f  t h e  a g e ,  h e  i s  f u l f i l l i n g  h i s  o b l i g a t i o n ,  f o r  t h i s  
i s  a l l  t h a t  m e n  a r e  o f t e n  a b l e  t o  d o .  I f ,  h o w e v e r ,  e n o u g h  
m e n  s t r i v e  t o  d o  t h e i r  d u t y ,  a n d  w i l l i n g l y  s u b m i t  t o  t h e  
i n c o n t r o v e r t i b l e  l a w s  o f  n a t u r e  a n d  g o d ,  t h e n  a n  i s l a n d  o f  
j u s t i c e  a n d  m o r a l i t y  m i g h t  b e  c r e a t e d  i n  a n  o t h e r w i s e  
i m p r o \ d d e n t i a l  a g e  o f  s o r d i d n e s s  a n d  d e b a u c h e r y  f o r  w h i c h  
A r a t u s ' s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  B r o n z e  R a c e  s e r v e s  w e l l  a s  a  
d e s c r i p t i o n .  I n  s h o r t ,  A r a t u s ,  c l a i m s  S a r n o ,  " t r i e d  t o  
rerr~nd m e n  t h a t  t h e y  a l o n e  o f  a l l  b e a s t s  c r e a t e d  o f  g o d  
h a d  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  t h e i r  d i v i n e  n a t u r e  a n d  s t r i v e  
a g a i n s t  t h e  w o r s e n i n g  t e n d e n c i e s  o f  t h e  a g e . " l 5 0  
I n  l a t e r  a n t i q u i t y ,  t h e  A r a t e a n  v i e w  o f  W o r l d  A g e s  w a s  
t h e  c a u s e  o f  m u c h  s p e c u l a t i o n  a n d  c o m m e n t a r y .  A c h i l l e s  
T a t i u s ,  H i p p a r c h u s  a n d  E r a t o s t h e n e s  a r e  k n o w n  t o  h a v e  
c o m m e n t e d  a t  l e n g t h  o n  h i s  p r e s e n t a t i o n .  H i p p a r c h u s  m a d e  
m u c h  o f  t h e  p o e m .  O t h e r  S t o i c s  c a r r i e d  h i s  i d e a s  t o  R o m e ,  
w h e r e  C i c e r o ,  C a e s a r  G e r m a n i c u s  a n d  F e s t u s  A v i e n u s  t r a n s -
l a t e d  t h e m  i n t o  L a t i n .  T h e  w e l l  k n o w n  a c c o u n t  o f  H y g e n i u s ,  
i t s e l f  b a s e d  o n  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  E r a t o s t h e n e s  i s  
p r o b a b l y  t h e  s o u r c e  f r o m  w h i c h  O v i d  d r e w  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  
t a l e  i n  t h e  M e t a m o r p h o s e s .  A n d  f r o m  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A .  D .  
t o  t h e  e n d  o f  t h e  E m p i r e  R o m a n s  w e r e  c o n t i n u a l l y  o b s e s s e d  
b y  t h e  i d e a  o f  c o s m i c  r e v o l u t i o n  a n d  i t s  a t t e n d a n t  t h e m e s  
o f  t h e  M a g n u s  A n n u s ,  t h e  S a t u r n a  R e g n a ,  t h e  e n d  o f  R o m e  a n d  
i t s  r e n o y a t i o  a n d  t h e  r e t u r n  o f  t h e  A i l r e a  ~s. 
J u v e n a l  l o o k e d  t o  a  G o l d e n  A g e  o f  m o d e s t y  a n d  j u s t i c e  
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T a r n  t e l l s  u s  t h a t  C l e o p a t r a  a i m e d  a t  
w o r l d  r u l e  i n  l i n e  w i t h  a  n a m e l e s s  G r e e k  o r a c l e  t h a t  s h e  
w o u l d  t h r o w  d o w n  R o m e  a n d  t h e n  r a i s e  i t  u p  a g a i n ,  i n a u g u r a t i n g  
a  G o l d e n  A g e  o f  p e a c e  a n d  u n i v e r s a l  b r o t h e r h o o d  i n  w h i c h  E a s t  
a n d  W e s t ,  A s i a  a n d  E u r o p e ,  w o u l d  b e  r e c o n c i l e d . "
1
5
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V i r g i l  
a n d  T i b u l u s  w e r e  n o  l e s s  d r a w n  t o  t h e  l u l l i n g  m y t h ;  a n d  i n  
V i r g i l ' s  f o u r t h  E c o l o g u e  w e  a r e  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t ,  b a s e d  
o n  a n  a n c i e n t  S i b y l l i n e  p r o p h e c y ,  t h e  r e t u r n  o f  t h e  G o l d e n  
A g e  w a s  i m m i n e n t ;  a n d  t h a t  t h e  c o s m i c  c y c l e  o f  d e c a y  h a d  
b e e n  a r r e s t e d  b y  t h e  t r i u m p h  o f  A u g u s t u s .  A  s i m i l a r  
t h o u g h t  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  A e n e i d :  
A u g u s t u s  C a e s a r ,  ~ g e n u s ,  a u r e a  c o n d e t  
S a e c u l a  q u i  r u r s u s  L a t i o  r e g n a t a  p e r  ~ 
S a t u r n o  g u a n d a m . 1 5 3  
T h e  i d e a  o u t l i v e d  t h e  E m p i r e  i t s e l f  a n d  w a s  g i v e n  a  
p e c u l i a r  e t h i c a l  g u i s e  a n d  d e v e l o p e d  b y  t h e  C h r i s t i a n s  i n t o  
a  p r o p h e c y  o f  t h e  c o m i n g  o f  C h r i s t  a n d  a  r e t u r n  o f  a  n e w  
a g e  o f  p e a c e  a n d  p l e n t y  a s  w a s  e n j o y e d  b y  t h e  f i r s t  m a n  a n d  
w o m a n  i n  t h e  G a r d e n  o f  E d e n .  
I n  s u m m a r y  w e  m a y  s a y  t h a t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f o u r t h -
c e n t u r y  B . C .  t h e  l e g e n d  o f  W o r l d  A g e s  w a s  a l r e a d y  t r a n s f o r m e d  
f r o m  a  p u r e l y  r h e t o r i c a l  a n d  m y t h i c a l  t h e m e  t o  a  p h i l o s o p h i c a l  
a n d  t h e o l o g i c a l  d o c t r i n e  i n  w h i c h  t h e  i n f l u e n c e  w a s  s h i f t e d  
f r o m  a n  e m p h a s i s  o n  d i v i n e  w i l l  t o  t h e  m e c h a n i c a l  o r d i n a t i o n s  
o f  n a t u r a l  l a w  a s  m y s t i c a l l y  b o u n d  t o  t h e  s p i r i t u a l  e s s e n c e  
o f  m a n .  G o n e  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  f o u r  s e p a r a t e  r a c e s  
a n d  a g e s  o f  m a n  a r e  t h e  r e s u l t  o f  d i v i n e  c a p r i c e ;  g o n e  a l s o  
t h e  s e r i o u s  a s s e r t i o n  t h a t  m a n  i n  a  r e a l  s e n s e  i s  a k i n  t o  
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a  m e t a l l i c  a r c h e t y p e .  F o r  t h e s e  a r e  e l e m e n t s  o f  a  s u p e r -
s t i  t i c u s  a g e  s t e e p e d  i n  m y s t i c i s m  a n d  m y t h .  B u t  s u c h  i d e a s  
w e r e  r a : p i d . _ y  g i v i n g  w a y  t o  t h e  r a t i o n a l  a n d  s c i e n t i f i c  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p h i l o s o p h e r s .  A n d  t h o u g h  t h e s e  
m e n  o f  l o g i c  d i f f e r e d  wide~y i n  t h e i r  v i e w s  c o n c e r n i n g  
e t e r n a l  r e c u r r e n c e  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n ,  t h e r e  i s  
o n e  e l e m e n t  com~on t o  a l l ,  f o r  t h e y  s e e m e d  i n s t i n c t i v e l y  
t o  fo~low t h e  p o e t s  i n  p l a c i n g  t h e  go~d l i f e  i n  t h e  p a s t ,  
a n d  s t r o v e  t o  p r o v e  a s  t h e  p o e t s  t a u g h t ,  t h a t  t i m e  m u s t  
r u n  b a c k  a g a i n  a n d  r e t r i e v e  t h e  t a i n t l e s s  s t a t e  o f  t h e  l o s t  
G o : _  d e n  A g e .  
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l 5 3 p .  V e r g i l i  M a r o n i s ,  A e n d e i d o s ,  B k .  V I ,  1 1 .  7 9 2 - 4 ;  
t h e s e  l i n e s  m a y  b e  t r a n s l a t e d  t h u s :  " A u g u s t u s  C a e s a r ,  s o n  
o f  g o d ,  s h a l l  s e t  f o r t h  t h e  A g e  o f  G o l d  i n  L a t i u m  o v e r  
f i e l d s  t h a t  w e r e  o n c e  i n  S a t u r n ' s  r e a l m . "  
C H A P T E R  I I I  
S O M E  P H I L O S O P H I C A L  I M P L I C A T I O N S  O F  
T H E  S C I E N T I F I C ,  O R  L O G I C A L  C Y C L I C  T H E O R I E S  
T h e  r e l i g i o u s  m a t e r i a l  o f  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  a n d  m u c h  
o f  t h e  p o e t i c  m a t e r i a l  o f  t h e  l a s t ,  w e r e  s i g n i f i c a n t  p r e l u d e s  
t o  o u r  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  o f  h o w  G r e e k  P h i l o s o p h y  a t t e m p t e d  
t o  a n s w e r  m e t a p h y s i c a l  q u e s t i o n s  i n  n a t u r e ' s  o w n  t e r m s .  F o r  
b o t h  m y s t i c  a n d  m e t a p h y s i c i a n  s h a r e d  m u c h  i n  c o m m o n :  b o t h  
s o u g h t  t r u t h  a n d  p e r s o n a l  t r a n s c e n d e n c e ,  a n d  b o t h  r e l i e d  
h e a v i l y  o n  s e n s e  p e r c e p t i o n  t o  d i s c o v e r  t h e  u n c h a n g i n g  
r e a l i t y  t h a t  l i e s  b e h i n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h i s  t r a n s i t o r y  
w o r l d .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e  e a r l i e s t  p h i l o s o p h e r s  
d e p e n d e d  g r e a t l y  o n  t h e  d e p a r t i n g  m y t h o p o e t i c  m o d e  o f  
e x p r e s s i o n - - f o r  p h i l o s o p h y  d i d  n o t  c o m p l e t e l y ,  n o r  e v e n  
l a r g e l y  u p r o o t  t h e  t h e o l o g i c a l  v i e w p o i n t ;  t h e i r  u s e  o f  
r e a s o n  t o  d i s c o v e r  n a t u r a l  t r u t h s  a c h i e v e d  f o r  t h e m  o n l y  
a  s h a d e  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  s e n s e s  
t h a n  w a s  e n j o y e d  b y  t h e  p o e t s  a n d  p r o p h e t s  o f  o l d .  A n d  
a s  w e  s h a l l  s e e ,  i n  G r e e k  p h i l o s o p h y ,  b o t h  t r a d i t i o n s  
m a i n t a i n  t h e i r  p o s i t i o n s  s i d e  b y  s i d e ,  c u r i o u s l y  i n t e r w o v e n  
i n t o  t h e  t e x t u r e  o f  a  n e w  v i e w p o i n t  t h a t  c o m b i n e d  t h e  m a t e r i a l  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e  w i t h  a  v a g u e  m y s t i c i s m  t h a t  
p r o d u c e d  a  t h o u g h t  m o d e l  o f  e x c e e d i n g l y  g r e a t  u t i l i t y  
t h a t  s e e m e d  a  g o o d  w a y  t o  s o l v e  t h e  r i d d l e  o f  t h e  u n i v e r s e .  
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O n e  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h i s  l e g a c y  w a s  t h e  t r a n s l a t i o n  
o f  t h e  w o r s h i p  o f  h e a v e n l y  b o d i e s  i n t o  a  r a t i o n a l  b e l i e f  i n  
t h e  l a w s  o f  c o s m i c  r e g u l a r i t y .  T h e  c i r c l i n g  p l a n e t s  
r e p r e s e n t e d  a n  ~ p r i o r i  r e g u l a r i t y  t o  w h i c h  t h e  e m p i r i c a l  
f a c t s  o f  t h e  l i v i n g  w o r l d  w e r e  j o i n e d ,  a r g u i n g  t h e r e b y  t h e  
o r d i n a l  c o n t r o l  o f  a  h i g h e r  u n i t y .  A s  w e  h a v e  s e e n ,  t o  t h e  
O r p h i c  p h i l o s o p h e r s ,  t h i s  p r i n c i p l e  w a s  t h e  g o d h e a d ,  A e o n -
P h a n e s ,  b u t  t o  t h e  p h y s i o l o g o i  t h e  i d e a  o f  g o d  w a s  n o n s e n s e .  
F o r  t h e m  t h e  w o r l d  p r o c e s s e s  p o i n t e d  t o  a  g o d l e s s  u n i v e r s e  
i n  w h i c h  t h e  l a r g e l y  m a t e r i a l  e s s e n c e  o f  B e i n g  f o r m e d  t h e  
e d i f i c e  o f  t h e  c o s m o s  w h i c h  w a s  d i s t u r b e d  a n d  r e s t o r e d  n o t  
b e c a u s e  o f  i t s  s u p p o s s e d  s y m p a t h y  w i t h  t h e  d i v i n e  l i f e - t i m e  
o f  g o d ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  i t  w a s  c o m p e l l e d  b y  s o m e  b l i n d l y  
m e c h a n i c a l  l a w  t o  r e p e a t  e n d l e s s l y ,  a n d  b y  r e p e a t i n g  d i s t u r b  
a n d  r e s t o r e  " t h e  s t a b i l i t y  o r  b a l a n c e "  o f  B e i n g  " w h i c h  w a s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  f u n d a m e n t a l l y  s t a t i c . "
1  
I  h a v e  r e a d  w i t h  
i n t e r e s t  w h a t  t h e  p h i l o s o p h e r  E d w i n  H u s s e y  o n c e  h a d  t o  s a y  
o n  t h e  s u b j e c t :  
T h e  o b s e r v a b l e  w o r l d - o r d e r  i s ,  f o r  t h e m ,  a  b o u n d e d  
s y s t e m  o f  e a r t h ,  s e a s ,  m u r k y  l o w e r  a t m o s p h e r e ,  
t r a n s l u c e n t  s k y ,  a n d  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s ,  t o g e t h e r ,  
p r o b a b l y ,  w i t h  a  h a r d  o u t e r  s h e l l  t o  w h i c h  t h e  f i x e d ·  
s t a r s  m a y  h a v e  b e e n  t h o u g h t  t o  b e  a t t a c h e d .  T h i s  
s y s t e m  b e h a v e s ,  i n  b r o a d  o u t l i n e ,  w i t h  r e g u l a r i t y ,  t h e  
p r i n c i p l e  c h a n g e s  r e p e a t i n g  t h e m s e l v e s  i n  d a i l y  a n d  
y e a r l y  c y c l e s .  T h e s e  e a s i l y  o b s e r v a b l e  c y c l e s  m u s t  
h a v e  b e e n  t h e  b e s t  g u a r a n t e e  f o r  t h e  M i l e s i a n s  o f  
t h e  e x i s t e n c e  o f  a  c o n t r o l l i n g  l a w  i n  t h e  u n i v e r s e :  
t h e  p a r a l l e l  w i t h  t h e  p e r i o d i c  r o t a t i o n  o f  p o l i t i c a l  
o f f i c e s  n e c e s s a r y  a m o n g  e q u a l s  w a s  c l o s e  a t  h a n d . 2  
I n  t h i s  c h a p t e r  w e  s h a l l  s t u d y  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
e v o l u t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c o s m o l o g i c a l  s y s t e m s  i n  w h i c h  t h e  
c y c l i c a l  m o t i f  i s  e l a b o r a t e d  a n d  e x p l o r e d  w i t h  a  v i e w  
t o  i t s  i n t e l l e c t u a l  c o n s e q u e n c e s  t o  t h e  s u b s e q u e n t  
d e v e l o p m e n t  o f  o u r  t h e m e .  
A s  t h i s  c h a p t e r  i s  o r i e n t e d  t o w a r d  p a r t i c u l a r  f i g u r e s  
a n d  s c h o o l s ,  t h e  c h r o n o l o g i o . a l  a r r a n g e m e n t  o f  o u r  s u b j e c t  
w i l l  b e  p u r s u e d  o n l y  i n s o f a r  a s  i t  i s  p r a c t i c a b l e - - t h o u g h  
t h e m a t i c  a n d  c h r o n o l o g i c  a p p r o a c h e s  a r e  n o t  a l w a y s  i n  
h a r m o n y  s o  t h a t  a d j u s t m e n t s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  w i l l  b e  
n e c e s s a r y .  O u r  d i s c u s s i o n  w i l l  f o l l o w  t h e  t h r e e  m a j o r  
a r e a s  o f  a n a l y s e s  i n t o  w h i c h  I  h a v e  d i v i d e d  t h i s  c h a p t e r .  
T h e y  m a y  b e  s e t  f o r t h  t h u s :  
1
· T h e  p r e s o c r a t i c  c o s m o l o g i e s  o f  A n a x i m a n d e r ,  
X e n o p h a n e s ,  H e r a c l i t o s ,  D e m o c r i t o s  a n d  E m p e d o c l e s ;  
a n d  i d e a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  O r p h i c - P y t h a g o r e a n  
s p h e r e  o f  t h o u g h t .  
2
· c o s m i c  c i r c u l a r i t y  i n  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e .  
3 . T h e  H e l l e n i s t i c  c o s m o l o g i e s  o f  t h e  S t o i c s  a n d  
N e o - P l a t o n i s t s .  
T H E  P R E - S O C R A T I C S  
T h e  e a r l i e s t  p h i l o s o p h i c  f r a g m e n t s  w e  p o s s e s s  w e r e  
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c o m p o s e d  s o m e t i m e  i n  t h e  s i x t h - c e n t u r y  B . C .  b y  t h r e e  r e n o w n e d  
s o n s  o f  t h e  s m a l l  I o n i a n  c i t y  o f  M i l e t o s ,  T h a l e s ,  A n a x i m a n d e r ,  
a n d  A n a x i m e n e s .  I n  t h e  s t o r y  o f  i n t e l l e c t u a l  p i o n e e r i n g  t h e s e  
n a m e s  h o l d  a  d e e p  f a s c i n a t i o n  a s  t h e  f i r s t  t r u l y  c l e a r -
t h i n k i n g  m i n d s  i n  t h e  W e s t e r n  W o r l d  t o  s e e k  f u l l y  r a t i o n a l  
e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  u n i v e r s e .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i g u r e  i n  t h i s  t r i a d  w a s  A n a x i m a n d e r  
( 6 1 1 - 5 4 7  B . C . )  a  p u p i l  o f  T h a l e s  w h o  a c h i e v e s  h i s  f a m e  
p a r t l y  b e c a u s e  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  c o s m i c  p r o c e s s e s  i s  
t h e  o n l y  o n e  " w e  c a n  m o r e  o r  l e s s  a c c u r a t e l y  d e f i n e . " 3  
A c c o r d i n g  t o  W e s t ,  h i s  t h o u g h t  w a s  d e e p l y  " i n f l u e n c e d  
b y  c o n c e p t i o n s  p r e v a i l i n g  i n  h i s  t i m e  a m o n g  p e o p l e s  o f  t h e  
E a s t . " 4  H i s  f a m e d  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  g n o m e n  ( a  k i n d  o f  
s u n d i a l ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  a n d  h i s  i n f l u e n t i a l  " u n i v e r s a l  
c a r t o g r a p h y "  w e r e  d e r i v e d  f r o m  M e s o p o t a m i a  w h e r e  s u c h  
c o n c e p t s  a n d  o t h e r  u s e f u l  i d e a s  h a d  l o n g  b e e n  e m p l o y e d  b y  
t h e  B a b y l o n i a n s .  T h e  g n o m o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c y c l i c  t h e o r y  a s  i t  w a s  u s e d  
t o  m e a s u r e  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  s u n  a n d  t h e r e f o r e  t h e  t w o  
s o l s t i c e s ,  t h e  t w o  e q u i n o x e s ,  t h e  s e a s o n s  a n d  a  w h o l e  
l i s t  o f  r e l a t e d  a s t r o n o m i c a l  p h e n o m e n a .  W e  m a y  s p e c u l a t e  
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t h a t  i t  w a s  h i s  o b s e r v a t i o n  o f  t h e s e  p r o c e s s e s - - a s  m e d i a t e d  
b y  t h e  O r p h i c  t r e a t i s e s  o n  a s t r o n o m y - - t h a t  l e d  h i m  t o  h i s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  a  b a s i c  l a w  p r e v a i l i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
u n i  v e r s e .  
A l t h o u g h  h i s  a s t r o n o m i c a l  o b s e r v a t i o n s  a r e  e x t e r n a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e y  y e t  b e t r a y  t h e  b a s i s  o f  h i s  c y c l i c  
l a w  a n d  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  
A n a x i m a n d e r  w a s  t h e  f i r s t  i n  a  l o n g  a n d  c o n t i n u o u s  
l i n e  o f  G r e e k  p h i l o s o p h e r s  t o  v i e w  t h e  c o s m o s  a s  a  p e r f e c t  
s p h e r e . 5  H e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s u n ,  t h e  m o o n  a n d  t h e  s t a r s  
f l o a t e d  a l o n g  c i r c u l a r  p a t h s  s u r r o u n d i n g  t h e  c e n t r a l  e a r t h :  
T h e  s u n  i s  i n  t h e  l a r g e s t  c i r c l e  a r o u n d  t h e  e a r t h :  
t h e  m o o n  i n  a  s m a l l e r  m u c h  n e a r e r  t o  t h e  e a r t h ;  a n d  
a n d  t h e  f i x e d  s t a r s  a s  w e l l  a s  t h e  f i v e  p l a n e t s  a r e  
n e a r e s t  t o  t h e  e a r t h  i n  t h e  s m a l l e s t  c i r c l e s . 6  
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H e  d e s c r i b e s  t h e  s u n  a n d  t h e  m o o n  a n d  t h e  s t a r s  a s  r i n g s  
o f  f i r e ,  h o w e v e r ,  t h e  e a r t h  i s  s a i d  b y  h i m  t o  b e  c y l i n d r i c a l ,  
o r  c o l u m n a r  i n  s h a p e ,  w i t h  a  h e i g h t  o f  o n e - t h i r d  o f  i t s  
w i d t h .  H e  t e l l s  u s  t h a t  i t  h o l d s  a  c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  t h e  
c o s m o s  a n d  c a n n o t  d e v i a t e  f r o m  i t s  l o c a t i o n ,  n o t  b e c a u s e  
a n y t h i n g  i s  s u p p o r t i n g  i t ,  b u t  b e c a u s e  i t  i s  c o m p e l l e d  b y  
s o m e  u n e x p l a i n e d  n e c e s s i t y  t o  r e m a i n  i n  t h e  m i d d l e . 7  T h i s  
s t a b i l i t y  w a s  e x p l a i n e d  b y  T h e o n  o f  S m y r n a e u s  a s  d u e  t o  t h e  
e a r t h ' s  i m m e r s i o n  i n  a  " t e n s i o n a l  p o o l "  o f  a i r  a n d  l i q u i d  
w h i c h  e n g e n d e r e d  a n  a l l - a r o u n d  e q u a l i t y  o f  p r e s s u r e .
8  
H o w e v e r ,  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  m a y  b e  a  b i t  m i s g u i d e d  a s  i t  
i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  f r a g m e n t s  t h e m s e l v e s ,  n o r  b y  
c o r r o b o r a t i v e  r e m a r k s  e l s e w h e r e  i n  t h e  d o x o g r a p h i c a l  l i t e r a -
t u r e .  A  s o m e w h a t  b e t t e r  h y p o t h e s i s  i s  o f f e r e d  b y  H i p p o l y t u s  
i n  h i s  R e f u t a t i o , .  w h e r e  h e  s p e a k s  o f  t h e  e a r t h  a s  b e i n g  
" s u s p e n d e d  i n  t h e  s k y ,  n o t  r e s t i n g  o n  a n y t h i n g  e l s e  b u t  
k e e p i n g  i t s  p o s i t i o n  b e c a u s e  i t  i s  t h e  s a m e  d i s t a n c e  a w a y  
f r o m  a l l  e x t r e m i t i e s . " 9  W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  i E  a  s t a t e m e n t  
o f  u n i f o r m  m a g n e t i c  a t t r a c t i o n  i s  t h e  c a u s e  o f  m u c h  d e b a t e ,  
a n d  c a n n o t  b e  r e s o l v e d  h e r e .  B u t  a t  l e a s t  i n  m a n y  r e s p e c t s  
t h i s  v i e w  r e p r e s e n t s  a  c l e a r  a d v a n c e  o v e r  T h a l e s '  n a i v e  
a s s e r t i o n  t h a t  t h e  e a r t h  f l o a t s  o n  w a t e r  l i k e  a n  i o l a n d ,  a n d  
o v e r  s u c h  c o m m o n - s e n s e  n o t i o n s  a s  t h e  o n e  w h i c h  h e l d  t h a t  
t h e  e a r t h  m u s t  h a v e  s o m e  s o l i d  f o u n d a t i o n  t o  e x p l a i n  i t s  
a p p a r e n t  s t a b i l i t y .
1 0  
O f  c o u r s e  t h e  m e t e r e d  m o v e m e n t s  o f  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s  
i m p l i e d  t o  A n a x i m a n d e r  a n  o r d e r l y  c y c l e  o f  c h a n g e  m a n i f e s t i n g  
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t h r o u g h o u t  a l l  t h e  p r o c e s s e s  o f  t h e  u n i v e r s e .  T h e  a c t  o f  
c r e a t i o n  i t s e l f  i s  n o t  e x e m p t  f r o m  t h i s  m o v e m e n t  a n d  c h a n g e .  
T h e  c y c l e ,  f o r  h i m ,  r e p r e s e n t s  a n  e t e r n a l  s o u r c e  o f  m o t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  a l l  t h i n g s  d e v e l o p ,  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  o u t  
o f  " c o n c e n t r i c  r i n g s "  a f t e r  t h e  f a s h i o n  o f  t h e  p e r f e c t ,  
i . e . ,  c i r c u l a r ,  h e a v e n l y  b o d i e s  t h e m s e l v e s .  O f  t h e  s e v e r a l  
o b s c u r e  a n d  f a u l t y  p a s s a g e s  d e s c r i b i n g  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  
f o l l o w i n g  f r o m  T h e o p h r a s t u s  b e s t  i l l u s t r a t e s  t h e  i d e a :  
H e  s a y s  t h a t ,  a t  t h e  o r i g i n  o f  t h i s  w o r l d  s y s t e m ,  
t h a t  w h i c h ,  c o m i n g  f r o m  t h e  E t e r n a l ,  w a s  g e n e r a t i v e  
o f  h o t  a n d  c o l d  w a s  s e p a r a t e d  o f f ,  a n d  t h a t  t h i s  
p r o d u c e d  a  k i n d  o f  b a l l  o f  f l a m e  w h i c h  f o r m e d  
a r o u n d  t h e  m o i s t  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  e a r t h ,  l i k e  
b a r k  a r o u n d  a  t r e e . 1 1  
P s e u d o - P l u t a r c h  i n f o r m s  u s  t h a t  t h i s  b a r k - l i k e  s p h e r e  
" b e c a m e  b r o k e n  i n t o  p a r t s ,  e a c h  o f  w h i c h  w a s  a  d i f f e r e n t  
c i r c l e ;  w h i c h  i s  h o w  t h e  s u n ,  m o o n  a n d  s t a r s  w e r e  g e n e r a t e d . "
1 2  
A n a x i m a n d e r  p r o j e c t e d  t h i s  s p h e r i c a l  p a t t e r n  o f  b e c o m i n g  
u p o n  a n  e v e n  g r e a t e r  p r o c e s s ,  a s c r i b i n g  i t  t o  t h e  v e r y  
w o r k i n g s  o f  t h e  w o r l d ' s  o r i g i n a t i v e  s u b s t a n c e  i t s e l f ,  t h e  
A p e i r o n  ( t h e  u n l i m i t e d )  w h i c h  h e  b e l i e v e d  s u r r o u n d e d  a n d  
i n c l u d e d  t h e  t o t a l i t y  o f  t h i n g s .  H e  d e s c r i b e d  i t  a s  a  
s i n g u l a r  u n q u a l i f i e d  u n i t y ,  i n d e s t r u c t a b l e  a n d  i n f i n i t e  
( i n  d u r a t i o n  t h o u g h  n o t  s p a t i a l l y )  c o n t a i n i n g  i n  i t s  v a s t  
b u t  l i m i t e d  m a s s  t h e  i n f i n i t e  p l u r a l i t y  o f  B e i n g .
1
3  H e  
h e l d  i t  t o  b e  t h e  v e r y  c a u s e  o f  t h e  " c o m i n g  t o  b e  a n d  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r l d , "
1
4  a n d  a s  s u c h ,  t h e  p r i m a r y  
s u b s t a n c e  a n d  s o u r c e  o f  a l l  t h i n g s :  " a  k i n d  o f  o n t o l o g i c a l  
' s t o r e h o u s e '  o r  ' r e s e r v o i r '  o f  q u a l i t i e s  f r o m  w h i c h  t h e  
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p e r c e p t a b l e  q u a l i t i e s  o f  t h i n g s  h a v e  s e p a r a t e d  o f f  a n d  i n t o  
w h i c h  w h e n  t h e i r  c o n t r a r i e s  c o m e  f o r t h  i n  t u r n ,  t h e y  w i l l  
g o  b a c k ;  t h e  p r o c e s s  b e i n g  r e p e a t e d  i n  r e v e r s e ,  a n d  s o  o n  
a n d  o n  i n  n e v e r  e n d i n g  c y c l e s .
1
5  
H e  v i s u a l i z e d  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  g e n e s i s  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  q u a l i t a t i v e  B e i n g  a s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
A p e i r o n ' s  e t e r n a l  c i r c u l a r  m o t i o n  a s  g e n e r a t e d  b y  t h e  
c e a s e l e s s  h o s t i l i t i e s  o f  t h e  c o s m o l o g i c a l  o p p o s i t e s .  I n  t h i s  
r e p s e c t ,  A n a x i m a n d e r  i s  t h e  f i r s t  i n  a  l o n g  l i n e  o f  p h i l o -
s o p h e r s  t o  h o l d  t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  a n d  b e c o m i n g  t o  b e  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  o p p o s i t i o n  o f  e l e m e n t a l  s u b s t a n c e s .  
I n  h i s  s y s t e m ,  t h e  b a s e s  o f  a l l  p h y s i c a l  m a t t e r  a r e  t h e  
p r i m a r y  e l e m e n t s  o f  p o p u l a r  l o r e ,  e a r t h  a n d  w a t e r ,  o r  w h a t  
S i m p l i c i u s  c a l l s  " t h e  h o t  a n d  t h e  c o l d . " l 6  T h e  i n t e r a c t i o n  
o f  t h e s e  c o m p o u n d s  k e e p s  t h e  o r d e r l y  c y c l e  o f  c h a n g e  g o i n g  
a n d  " m o v e s  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s  i n '  t h e i r  c o u r s e s . "
1
7  T h i s  
i s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e g u l a r  s e q u e n c e  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t  
d u e  t o  t h e  a g g r e s s i v e  i n t e r c h a n g e  o f  t h e  p r i m a l  c o n t r a r i e s ,  
c o l l e c t i v e l y  r e s u l t i n g  i n  a  s o r t  . : : - i f  c o s m i c  b a l a n c e .
1 8  
T h i s  
e q u i l i b r i u m  i s  h i g h l y  t e n u o u s  t h o u g h ,  a n d  i s  d o o m e d  t o  d i s s o l v e  
w h e n  o n e  c o n t e n d i n g  e l e m e n t a l  t y p e  c o m m i t s  a n  i n j u s t i c e  b y  
u s u r p i n g  a n o t h e r  ( t h e  s i n  o f  p l e o n o x y - - t a k i n g  t o o  m u c h ) .  
I n  d u e  c o u r s e ,  h o w e v e r ,  e a c h  o f f e n d i n g  e l e m e n t  m u s t  a t o n e  
f o r  i t s  u n j u s t  a g g r e s s i o n  a n d  b e  u s u r p e d  i n  t u r n  b y  i t s  o w n  
c o n t r a r y ,  s o  t h a t  i n  t h e  l o n g  r u n ,  " a  b a l a n c e  o f  j u s t i c e  i s  
m a i n t a i n e d .  u l 9  T h e o p h r a s t u s  g i v e s  t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  
c o s m o g o n i c  c i r c l e  o f  s l i g h t  a n d  r e v e n g e :  
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A n d  t h e  s o u r c e  o f  c o m i n g - t o - b e  f o r  e x i s t i n g  t h i n g s  
i s  t h a t  i n t o  w h i c h  d e s t r u c t i o n ,  t o o ,  h a p p e n s  • a c c o r d i n g  
t o  n e c e s s i t y ' ,  f o r  t h e y  p a y  p e n a l t y  a n d  r e t r i b u t i o n  t o  
e a c h  o t h e r  f o r  t h e  i n j u s t i c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  a s s e s s -
m e n t  o f  t i m e . 2 0  
P r o p e r l y  s p e a k i n g  t h e n ,  A n a x i m a n d e r  i s  a  t r a n s f o r m i s t  
i n  a s  m u c h  a s  t h e  A p e i r o n  i s  a  " h o m o g e n e o u s  s p e c i a l  s t u f f  i n  
i t s  o w n  r i g h t ,  a  u n i q u e  s t u f f  t h a t  c h a n g e s  i n t o  t h e  o t h e r  
s t u f f s  b y  g e n u i n e  t r a n s f o r m a t i o n ,  b y  a l l i o s i s .  u
2 1  
T h e  
r a n g e  o f  q u a l i t i e s  o r  t h i n g s  a r i s i n g  f r o m  t h e s e  t r a n s f o r m a t i o n s  
i s  w i t h o u t  l i m i t .  
O n e  o f  t h e  m o s t '  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  n o t i o n  
i s  t h e  i d e a  t h a t  o u r s  i s  n o t  t h e  o n l y  w o r l d ,  b u t  m e r e l y  a  
f r a g m e n t  o f  t h e  u n l i m i t e d  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  A p e i r o n .  
T h i s  b e l i e f  i s  e x p r e s s l y  a s s i g n e d  t o  A n a x i m a n d e r  b y  
A u g u s t i n e  i n  h i s  C i y i t a s  D e i :  
H e  b e l i e v e d  t h e  w o r l d s  w e r e  i n f i n i t e  i n  n u m b e r  a n d  
t h e y  c o n t a i n  e v e r y t h i n g  t h a t  w o u l d  g r o w  u p o n  t h e m  
b y  n a t u r e .  H e  h e l d  f u r t h e r  t h a t  t h o s e  w o r l d s  a r e  
s u b j e c t  t o  p e r p e t u a l  c y c l e s  o f  a l t e r n a t i n g  
d i s s o l u t i o n  a n d  r e g e n e r a t i o n ,  e a c h  o f  t h e m  l a s t i n g  
f o r  a  l o n g e r  o r  s h o r t e r  p e r i o d  o f  t i m e ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c a s e . 2 2  
A g a i n  S i m p l i c i u s  w r i t e s :  
T h o s e  w h o  b e l i e v e d  i n  a n  u n l i m i t e d  n u m b e r  o f  w o r l d s  
a s  A n a x i m a n d e r  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  d i d ,  r e g a r d e d  t h e m  
a s  c o m i n g - t o - b e  a n d  p a s s i n g  a w a : y  t h r o u g h o u t  u n l i m i t e d  
t i m e .  T h e r e  a r e  a l w a y s  s o m e  w o r l d s  i n  p r o c e s s  o f  
c o m i n g - t o - b e ,  o t h e r s  i n  p r o c e s s  o f  p a s s i n g  a w a y ,  t h e y  
h o l d  s u c h  m o t i o n s  t o  b e  e t e r n a l . 2 3  
C i c e r o  i n  his~ N a t u r a  D e o r u m ,  a l s o  s p e a k s  o f  A n a x i m a n d e r ' s  
b e l i e f  i n  c o u n t l e s s  w o r l d s ,  a n  i d e a  m o r e  r e c e n t l y  s u p p o r t e d  
b y  C h a r l e s  K a h n  w h o  g o e s  a  s t e p  f u r t h e r  a n d  c o n t e m p l a t e s  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  A n a x i m a n d e r ' s  a s t r o n o m i c a l  c y c l e s  
w e r e  " a c c o m p a n i e d  b y  c a t a s t r o p h i c  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  
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o f  t h e  e a r t h t t  w h i c h  w e r e  p e r h a p s  r e g u l a t e d  b y  t h e  p a s s i n g  
s e a s o n s  o f  t h e  M e g a s  E n i a u t o s .  
L i k e  X e n o p h a n e s ,  A n a x i m a n d e r  m a y  h a v e  t a u g h t  t h a t  t h e  
p r o g r e s s i v e  d r y i n g  u p  o f  t h e  s e A  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  
r e v e r s e d ,  s o  t h a t  t h e  e a r t h  w i l l  s i n k  b a c k  i n t o  t h e  
e l e m e n t  f r o m  w h i c h  i t  h a s  a r i s e n .  T h i s  w o u l d  
c o n s t i t u t e  t h e  n e c e s s a r y  " r e p a r a t i o n "  r e q u i r e d  b y  
a  f r a g m e n t  f o r  a n y  t y p e  o f  e x c e s s . 2 4  
I t  w o u l d  b e  i d l e  t o  p u r s u e  t o o  f a r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
A n a x i m a n d e r  a c c e p t e d  t h e  o l d  i d e a  o f  t h e  G r e a t  Y e a r  a n d  i t s  
c o n c o m i t a n t  n o t i o n  o f  s u c c e s s i v e  W o r l d  A g e s ,  l e t  a l o n e  t o  
s p e c u l a t e  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  a p o c a l y p t i c  c y c l e  c o m p r e -
h e n d e d  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  w a y  t h e  f l u x  o f  t h e  B o u n d l e s s .  
N e v e r t h e l e s s ,  j u s t  s u c h  a n  i d e a  w a s  a s c r i b e d  t o  h i m  b y  a  
n u m b e r  o f  l a t e  a u t h o r i t i e s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  f a m i l i a r  
w i t h  his~ P h y s i c a .  O n e  s u c h  c o m m e n t a t o r  w a s  P s e u d o -
F l u t a r c h  w h o  m a i n t a i n e d  t h a t  A n a x i m a n d e r  h e l d  t h a t  e a r t h l y  
" d e s t r u c t i o n  a n d  m u c h  e a r l i e r  c o m i n g - t o - b e  h a v e  h a p p e n e d  f r o m  
i n f i n i t e  a g e s  s i n c e  t h e y  a r e  a l l  o c c u r r i n g  i n  c y c l e s . "
2
5  
C e r t a i n l y  t h e  m y t h o l o g i c a l  a n d  l i t e r a r y  p r e c e d e n t s  f o r  
t h i s  i d e a  w e r e  s u f f i c i e n t l y  w e l l - k n o w n  t o  A n a x i m a n d e r  t o  
h a v e  s e r v e d  a s  a  c o n c e i v a b l e  m o t i v e  f o r  h i m  t o  h a v e  
i n c o r p o r a t e d  t h e  . c o n c e p t  i n t o  h i s  c o s m o l o g i c a l  s y s t e m .  
B u t  a s  t h e  a i m  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  l i m i t e d ,  a n d  a s  o u r  s o u r c e  
m a t e r i a l  i s  w h o l l y  i n a d e q u a t e  f o r  t h e  t a s k ,  w e  a r e  u n a b l e  
t o  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o l v e  t h i s  q u e s t i o n  a n d  s h o u l d  m o v e  o n  
t o  o t h e r  p h i l o s o p h e r s  f o r  w h o m  t h e  e v i d e n c e  o f  s u c h  b e l i e f s  
i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e a r  f r u i t .  
O n e  i n d i v i d u a l  w h o  c l e a r l y  m e e t s  t h i s  c r i t e r i o n  i s  
X e n o p h a n e s  o f  C o l o p h o n  ( c .  5 7 6 - 4 8 0  B . C . ) ,  w h o  t h o u g h  
g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  a  t h e o l o g i a n  w a s  a t  l e a s t  c a s u a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  l o g i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  q u e s t i o n s .  A s  t h e  
f i r s t  " a p o s t l e  o f  r a d i c a l  m o n o t h e i s m "  h e  p r o p o s e d  t h a t  
g o d ,  (~ M e g i s t o s )  i s  s i n g l e  a n d  t r a n s c e n d e n t ,  e t e r n a l ,  
u n q u a l i f i e d ,  u n c h a n g i n g ;  t h e  u l t i m a t e  r e a l i t y .  H o w e v e r ,  
h e  i s  n o t  a  g o d  i n  t h e  B i b l i c a l  s e n s e ,  a s  h e  i s  n o t  t h e  
c r e a t o r  o f  t h e  w o r l d  ~ n i h i l o s ,  b u t  i s  i n  e s s e n c e ,  t h e  
w o r l d  i t s e l f ,  o r  i f  s e p a r a t e  f r o m  i t ,  c o e x t e n s i v e  w i t h  i t .  
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I n  t h i s  r e g a r d ,  X e n o p h a n e s '  g o d  a p p r o a c h e s  t h e  P a r m e n i d e a n  
n o t i o n  o f  " B e i n g "  i n  w h i c h  p l u r a l i t y ,  m o t i o n  a n d  c h a n g e  
a r e  i m p o s s i b l e .  A r i s t o t l e  s p e a k s  o f  P a r m e n i d e s '  d e b t  t o  
X e n o p h a n e s  a n d  e m p h a s i z e s  t h e  m o n i s t i c  d i m e n s i o n  o f  t h e i r  
v i e w s :  
X e n o p h a n e s ,  w h o  f i r s t  u p h e l d  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  
o n e ,  a n d  w h o s e  p u p i l  P a r m e n i d e s  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n ,  
p r o d u c e d  n o  d e f i n i t e  d o c t r i n e  a n d  d o e s  n o t  s e e m  t o  
h a v e  g r a s p e d  e i t h e r  o f  t h e s e  ( t y p e s  o f  c a u s a l i t y ) ,  
b u t  c o n t e m p l a t i n g  t h e  u n i v e r s e  i n  i t s  e n t i r e t y  h e  
d e c l a r e d  t h a t  t h e  o n e n e s s  o f  i t  i s  g o d . 2 6  
I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  X e n o p h a n e s  r e v e r t s  t o  a  s e e m i n g l y  
p r i m i t i v e  i d e a  o f  e a r t h ,  o r  e a r t h  a n d  w a t e r ,  a s  t h e  p r i m a r y  
s t u f f  o f  B e i n g ,  t h e  s u b s t r a t e  o f  g o d .  
A l l  t h i n g s  c o m e  f r o m  e a r t h  a n d  t h e y  r e a c h  t h e  e n d  
b y  r e t u r n i n g  t o  e a r t h  a t  l a s t . 2 7  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  d o c t r i n e ,  t h e  h u m a n  r a c e  a n d  t h e  
c o s m o s  w i l l  r e t u r n  t o  t h e  m u d  f r o m  w h i c h  t h e y  f i r s t  e v o l v e d ;  
c o n s e q u e n t l y ,  t h e  q u a l i t a t i v e  e n t i t i e s  o f  t h e  m a t e r i a l  
s t r a t a  w i l l  p e r i s h  a n d  a  n e w  b e g i n n i n g  w i l l  c o m m e n c e .  
T h i s  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  f o r m u l a t i o n  o f  a  
l o g i c a l  c y c l e  w h i c h  c o m p r e h e n d s  a  s u c c e s s i o n  o f  i n f i n i t e  
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w o r l d s ,  a l l  p e r i s h a b l e ,  " a r i s i n g  f r o m  a n d  r e t u r n i n g  t o  t h e  
m u d  w h i c h  i s  t h e  c a u s e  o f  c h a n g e  i n  t h e m  a l l .  u
2
8  
H i p p o l y t u s  d e f i n i t e l y  t a k e s  X e n o p h a n e s  t o  b e  a  p r o p o n e n t  
o f  a  c o s m i c  c y c l e ;  i n  h i s  R e f u t a t i o  h e  g i v e s  a n  a c c o u n t  o f  
t h e  w o r l d ' s  r h y t h m i c  r i s e  a n d  f a l l  a s  a  p r o c e s s  d e s t i n e d  
t o  r e p e a t  e n d l e s s l y :  
H e  s a y s  t h a t  a t  l e n g t h  t h e  e a r t h  w i l l  s i n k  i n t o  t h e  
s e a  a n d  b e c o m e  m u d  a g a i n ,  a t  w h i c h  t i m e  m a n k i n d  w i l l  
b e  d e s t r o y e d  a n d  a f t e r w a r d  a  n e w  r a c e  w i l l  b e g i n  t o  
b e .  A  s i m i l a r  t r a n s f o r m a t i o n  h e  r e g a r d s  a s  t a k i n g  
p l a c e  i n  a l l  ( s u c c e s s i v e )  w o r l d s . 2 9  
H i p p o l y t u s  r e c a l l s  t h a t  t h e s e  e a r t h l y  m e t a m o r p h o s e s  a r e  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  t r a n s m u t a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  e a r t h  a n d  w a t e r  
( s e a ) .  A n d  t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  s u r p r i s i n g l y  p o t e n t ,  i t  
n e v e r  e n t i r e l y  s u p e r c e d e s  t h e  f o r m e r ,  b u t  p e r m e a t e s  i t ,  
b r i n g i n g  a b o u t  i t s  i n s t a b i l i t y  b u t  n o t  a l t e r i n g  i t s  b a s i c  
n a t u r e  w h i c h  p e r s i s t s  f o r e v e r .  
I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  X e n o p h a n e s  b e l i e v e d  i n  a  
c i r c u l a r  p a t t e r n  o f  h i s t o r i c a l  n e c e s s i t y  i n  w h i c h  h u m a n  
h i s t o r y  i s  l i n k e d  i n  s o m e  w a y  t o  t h e  r e v o l v i n g  c i r c l e  o f  
t i m e .  H o w e v e r ,  t h e r e  e x i s t s  n o  f i r m  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  h i s  
t h e o r i z i n g  o n  t h e  m a t t e r ;  b u t  a f t e r  a l l ,  a s  W e s t  r e m i n d s  
u s ,  " r e g u l a r i t y  a n d  p e r i o d i c i t y  w e r e  w h a t  h e  e x p e c t e d  t o  
f
.  d  h  u 3 0  
i n  e v e r y w  e r e .  •  •  •  
O u r  n e x t  s u b j e c t ,  H e r a l i t o s  ( c a .  5 0 0  B . C . )  d o e s  n o t  
r e p r e s e n t  a  r a d i c a l  d e p a r t u r e  f r o m  X e n o p h a n e s '  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  u n i v e r s e .  H i s  c e n t r a l  a i m  i s  s t i l l  t o  e x p l a i n  t h e  
u n i t y  o f  B e i n g  a n d  t h e  a p p a r e n t  c a u s e  o f  m u l t i p l i c i t y  a n d  
c h a n g e .  T h u s ,  l i k e  h i s  p r e d e c e s s o r  h e  s e e k s  a  " m a t e r i a l  
s u b s t r a t e ,  a  c o m m o n  c o r p o r e a l ,  a g a i n s t  w h i c h  t o  e x h i b i t  
a l t e r a t i o n .  n 3 l  F o r  h i m  t h e  p r i m a r y  s u b s t a n c e  i s  t h e  ~ 
A e i z o n ,  t h e  " e v e r - l i v i n g  f i r e "  t o  w h i c h  h e  a s s i g n s  a  
d i r e c t i v e  c a p a c i t y . 3
2  
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T h i s  u n i v e r s e ,  w h i c h  i s  t h e  s a m e  f o r  a l l  h a s  n o t  b e e n  
m a d e  b y  a n y  g o d  o r  m a n ,  b u t  i t  a l w a y s  h a s  b e e n ,  i s ,  
a n d  w i l l  b e - - a n  e v e r - l i v i n g  f i r e ,  k i n d l i n g  i t s e l f  ~ 
b y  r e g u l a r  m e a s u r e s  a n d  g o i n g  o u t  b y  r e g u l a r  measures.~3 
H e r a c l i t o s  t e a c h e s  t h a t  f i r e  i s  t h e  m a t e r i a l  h y p a s t a s i s  
o f  t h e  L o g o s .  I t  i s  d i v i n e  a n d  i m m o r t a l  a n d  a s  s u c h  i t  i s  
t h a t  w h i c h  r e g u l a t e s  t h i n g s  b y  f l a r i n g  u p  a n d  d y i n g  d o w n ;  
i t  i s  t h e  " o b j e c t i v e  a n d  t r a n s h u m a n  t r u t h . " 3 4  
A s  h e  d e v e l o p s  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  g e n e s i s  o f  t h i n g s ,  
H e r a c l i t o s  c o m e s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  o b j e c t s  a r e  c r e a t e d  
d u e  t o  a n  e x c h a n g e  o f  f i r e ,  a n d  t o  t h i s  e x t e n t  h e  p a r t i a l l y  
r e t a i n s  A n a x i m e n e s '  i d e a  o f  t h e  t r a n s m u t a t i o n  o f  s u b s t a n c e s  
t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  c o n d e n s a t i o n  a n d  r a r i f i c a t i o n  i n  
w h i c h  f i r e  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  l e s s e r  e l e m e n t s ,  c a u s i n g  
p l u r a l i t y  i n  t h e  p e r c e p t a b l e  w o r l d .  I  q u o t e  h e r e  f r o m  
H e r a c l i t o s •  o w n  w o r d s  c o n c e r n i n g  t h e  c y c l e  o f  p h y s i c a l  
c h a n g e s :  
T h e s e  a r e  t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  f i r e :  f i r s t ,  s e a s ,  
a n d  o f  s e a ,  h a l f  b e c o m e s  e a r t h  a n d  h a l f  t h e  l i g h t n i n g  
f l a s h . 3 5  
A g a i n  i n  f r a g m e n t  7 6 :  
F i r e  l i v e s  i n  d e a t h  o f  e a r t h ,  a i r  i n  d e a t h  o f  f i r e ,  
w a t e r  i n  d e a t h  o f  a i r ,  a n d  e a r t h  i n  t h e  d e a t h  o f  
w a t e r  •  •  •  f o r  a l l  t h i n g s  a r e  e x c h a n g e d  f o r  f i r e  
a n d  f i r e  f o r  a l l  t h i n g s ,  a s  f o r  g o l d  g o o d s  a n d  g o o d s  
g o l d . 3 6  
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F i n a l l y  i n  f r a g m e n t  1 2 6 ,  h e  s p e a k s  o f  q u a l i t a t i v e  o p p o s i t e s  
w h i c h  a r e  b r o u g h t  a b o u t  d u e  t o  f i r e ' s  c e a s e l e s s  q u e s t  t o  
c o n s u m e  t h e  l e s s e r  e l e m e n t s  e a r t h  a n d  w a t e r :  
C o l d  t h i n g s  g r o w  w a r m ,  w a r m  g r o w  c o l d ,  w e t  g r o w  
d r y ,  a n d  p a r c h e d  g r o w  m o i s t . 3 7  
T h e  b e g e t t i n g  o f  e l e m e n t  b y  e l e m e n t  t a k e s  s h a p e  i n  t h e  
n a t u r a l  t w o - f o l d  m o v e m e n t  o f  t h e  o n t o l o g i c a l  c y c l e ,  t h e  s o -
c a l l e d  " u p w a r d  a n d  d o w n w a r d  p a t h , "  o n  w h i c h  a l l  t h i n g s  
c h a n g e .  B u t  t h e  o p p o s i n g  d i r e c t i o n s  o f  t h i s  p a t h  a r e  r e a l l y  
n o n e  a n d  t h e  s a m e "  a s  t h e  c i r c u m f e r e n c e  o f  t h e  c i r c l e  h a s ,  
p r o 1 J e r l y  s p e a k i n g ,  " n o  b e g i n n i n g  n o r  e n d " - - b u t  i s  o n e  a n d  
c o n t i n u o u s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  H e r a c l i t o s  e n v i s i o n e d  c o s m i c  
t i m e  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  f l u x  o f  L o g o s ;  a s  s u c h ,  i t  w a s  
f o r  h i m  a  r e p e t i t i v e  p r o c e s s  o f  p u r e  c h a n g e ,  " e v e r y t h i n g  
i s  i n  a  s t a t e  o f  f l u x  a n d  n o t h i n g  i s  a t  r e s t , "  i s  t h e  
c e n t r a l  a x i o m  o f  h i s  p h i l o s o p h y . 3
8  
T h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  H e r a c l i t o s '  c y c l i c  t h e o r y  l i e s  
i n  h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  g e n e s i s  a n d  d i s s o l u t i o n  o f  t h i n g s ,  
t h e  c o n t i n u o u s  a c t i o n  o f  w h i c h  h e  p r o p o s e s  t o  b e  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  e x t r e m e s .  H i s  c o n c e p t i o n  o f  t h i s  t i t a n i c  
p r o c e s s  i s  m u c h  t h e  s a m e  a s  t h a t  w o r k e d  o u t  b y  A n a x i m a n d e r ,  
a l t h o u g h  c e r t a i n  i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n s  s h o u l d  b e  s e t  f o r t h .  
I n  h i s  m o d e l ,  t h e  d e s t r u c t i v e  p h a s e  o f  t h e  c o s m i c  c y c l e  
i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  c o n c o r d  o r  p e a c e ,  w h i l e  t h a t  p h a s e  w h i c h  
i n v o l v e s  t h e  b i r t h  a n d  g r o w t h  o f  t h i n g s  i s  c a l l e d  w a r  o r  
s t r i f e ,  a s  w e  l e a r n  f r o m  t h e s e  l i n e s  f r o m  t h e  C o s m i c  
F r a g m e n t s :  
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I t  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  W a r  i s  t h e  c o m m o n  
c o n d i t i o n ,  t h a t  S t r i f e  i s  j u s t i c e ,  a n d  t h a t  a l l  t h i n g s  
c o m e  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  c o m p u l s i o n  o f  S t r i f e  •  •  •  
W a r  i s  b o t h  f a t h e r  a n d  k i n g  o f  a l l ;  s o m e  h e  h a s  s h o w n  
f o r t h  a s  g o d s  a n d  o t h e r s  a s  m e n ,  s o m e  h e  h a s  m a d e  s l a v e s  
a n d  o t h e r s  f r e e . 3 9  
T h e  r e s u l t  o f  t h i s  m e t a p h y s i c a l  d i a l e c t i c i s m  i s  a  s o r t  
o f  u n i v e r s a l  s t a b i l i t y  o r  h a r m o n y ,  a s  K i r k  e x p l a i n s  i n  l i g h t  
o f  t h e  e t e r n a l  c o n f l i c t  d e s c r i b e d  a b o v e :  
S t r i f e  o r  W a r  i s  H e r a c l i t o s ' s  m e t a p h o r  f o r  t h e  d o m i n a n c e  
o f  c h a n g e  i n  t h e  w o r l d .  I t  i s  o b v i o u s l y  r e l a t e d  t o  t h e  
r e a c t i o n  b e t w e e n  o p p o s i t e s ;  m o s t  k i n d s  o f  c h a n g e  ( e x c e p t  
e . g .  g r o w t h ,  w h i c h  i s  t h e  a c c r e t i o n  o f  l i k e  t o  l i k e ) ,  
i t  m a y  b e  i n f e r r e d ,  c o u l d  b e  r e s o l v e d  i n t o  c h a n g e  
b e t w e e n  o p p o s i t e s .  A t  a l l  e v e n t s ,  c h a n g e  f r o m  o n e  
e x t r e m e  t o  t h e  o t h e r  m i g h t  s e e m  t o  b e  t h e  m o s t  r a d i c a l  
p o s s i b l e .  T h e  ' W a r '  w h i c h  u n d e r l i e s  a l l  e v e n t s  a n d  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  d i f f e r e n t  a n d  i n d e e d  o p p o s e d  c o n d i t i o n s  
o f  m e n  a n d  f o r  t h e i r  f a t e  a f t e r  d e a t h  i s  called~, 
t h e  " i n d i c a t e d  w a y '  ( f r o m  t h e  s a m e  r o o t  a s  8 t i k Y I T f J l  ,  
o f  t h e  n o r m a l  r u l e  o f  b e h a v i o r .  H e r a c l i t o s  p o i n t s  o u t  
t h a t  i f  s t r i f e - - t h a t  i s ,  t h e  a c t i o n  a n d  r e a c t i o n  b e t w e e n  
o p p o s e d  s u b s t a n c e s - - w e r e  t o  c e a s e ,  t h e n  t h e  v i c t o r  i n  
e v e r y  c o . n t e s t  o f  e x t r e m e s  w o u l d  e s t a b l i s h  a  p e r m a n e n t  
0  
d o m i n a t i o n ,  a n d  t h e  w o r l d  a s  s u c h  w o u l d  b e  d e s t r o y e d . 4  
T h i s  p e r s i s t e n c e  o f  o n t o l o g i c a l  B e i n g  t h r o u g h  c h a n g e  i s  
e l a b o r a t e d  u p o n  b y  W e s t :  
H o t ,  c o l d ,  w e t ,  d r y ,  a r e  n o t  a b s o l u t e s :  c o l d  t h i n g s  
w a r m  u p ,  a  h o t  t h i n g  c o o l s ,  a  w e t  d r i e s ,  a  d r y  t h i n g  
g e t s  w e t  ( f r .  4 2 ) .  L i v i n g  a n d  d e a d ,  a w a k e  a n d  a s l e e p ,  
y o u n g  a n d  o l d ,  t h e  s a m e  t h i n g  p e r s i s t s  t h e r e ,  f o r  t h e s e  
b y  c h a n g i n g  b e c o m e  t h o s e  a n d  t h o s e  b y  c h a n g i n g  b e c o m e  
t h e s e . 4 1  
I n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e l e m e n t s  t h e r e  i s  a  s l i g h t  
u p w a r d  o v e r b a l a n c e ,  s o  t h a t  a l l  i s  f i n a l l y  r e a b s o r b e d  i n  
t h e  ~ A e i z o p ,  w h o s e  f i e r y  i n h a l a t i o n s  a n d  e x h i l a t i o n s  
r e g u l a t e  t h e  m a c r o c o s m i c  c y c l e  o f  t h e  G r e a t  Y e a r ,  w h i c h  
i n v o l v e d  a  f u l l y  d e v e l o p e d  t h e o r y  o f  r e c u r r e n t  w o r l d  c y c l e s  
a n d  u n i v e r s a l  c o n f l a g r a t i o n s . 4
2  
T h e  e a r l i e s t  t e s t i m o n y  
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a t t r i b u t i n g  t h i s  b e l i e f  t o  H e r a c l i t o s  i s  f o u n d  i n  A r i s t o t l e ' s  
~ C a e l o :  
T h a t  t h e  w o r l d  w a s  g e n e r a t e d  a l l  a r e  a g r e e d ,  b u t ,  t h e .  
g e n e r a t i o n  h a v i n g  o c c u r r e d ,  s o m e  s a y  t h a t  ( t h e  g e n e r a t e d  
w o r l d )  i s  e t e r n a l ,  o t h e r s  s a y  t h a t  i t  i s  d e s t r u c t i b l e  
l i k e  a n o t h e r  n a t u r a l  f o r m a t i o n .  O t h e r s  a g a i n ,  w i t h  
E m p e d o c l e s  o f  A c r a g a s  a n d  H e r a c l i t o s  o f  E p h e s o s  b e l i e v e  
t h a t  t h e r e  i s  a l t e r a t i o n  i n  t h e  d e s t r u c t i v e  p r o c e s s  
w h i c h  ta~es n o w  t h i s  d i r e c t i o n ,  n o w  t h a t ,  a n d  
c o n t i n u e s  w i t h o u t  e n d . 4 3  
A g a i n  i n  b o o k  t h r e e  o f  h i s  P h y s i c a  A r i s t o t l e  q u o t e s  H e r a c l i t o s  
a s  s a y i n g  t h a t  " a t  s o m e  t i m e  a l l  t h i n g s  b e c o m e  f i r e . " 4 4  T h i s  
i d e a  i s  c o r r o b o r a t e d  i n  t h e  E c l o g u e s  o f  S t o b a e u s  a n d  i n  t h e  
c o m m e n t a r i e s  o f  S i m p l i c i u s ,  h o w e v e r ,  t h e  m o s t  s t r a i g h t f o r w a r d  
a n d  c l e a r  t e s t i m o n y  i s  t h a t  o f  T h e o p h r a s t o s  a s  p r e s e r v e d  
b y  D i o g e n e s  L a e r t i u s ,  w h i c h  I  q u o t e  b e l o w  i n  e x t e n s o :  
A l l  t h i n g s  ( H e r a c l i t u s  s a y s )  a r e  o r g a n i z e d  o u t  o f  f i r e  
a n d  r e s o l v e d  i n t o  i t .  A n d  a l l  t h i n g s  c o m e  i n t o  b e i n g  
a c c o r d i n g  t o  f a t e ,  a n d  a r e  h a r m o n i z e d  b y  c o n v e r s i o n  
i n t o  t h e i r  o p p o s i t e s  • • • •  F i r e  i s  t h e  e l e m e n t  a n d  
a l l  t h i n g s  a r e  a n  e x c h a n g e  f o r  f i r e  a n d  a r e  b r o u g h t  
i n t o  b e i n g  b y  r a r e f a c t i o n  a n d  c o n d e n s a t i o n .  B u t  
n o t h i n g  i s  c l e a r l y  e x p o u n d e d .  A n d  a l l  t h i n g s  a r e  
b o r n  t h r o u g h  o p p o s i t i o n  a n d  a l l  a r e  i n  f l u x  l i k e  a  
r i v e r .  A n d  t h e  w h o l e  i s  l i m i t e d  a n d  t h e  c o s m o s  i s  
o n e .  I t  a r i s e s  f r o m  f i r e  a n d  a g a i n  i s  c o n s u m e d  b y  
f i r e  i n  c e r t a i n  p e r i o d s  t h r o u g h o u t  a l l  e t e r n i t y .  A n d  
t a k e s  p l a c e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  f a t e .  A n d  o f  t h e  
o p p o s i t e s ,  t h a t  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  g e n e s i s  i s  c a l l e d  
w a r  a n d  s t r i f e ,  a n d  t h a t  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  e c p y r o s i s  
c o n c o r d  a n d  p e a c e .  A n d  c h a n g e  h e  c a l l s  t h e  w a y  u p  a n d  
d o w n ,  a n d  t h e  c o s m o s  i s  p r o d u c e d  t h r o u g h  t h i s .  F o r  
f i r e  w h e n  c o n d e n s e d  g r o w s  m o i s t  a n d  f o r m s  w a t e r ,  a n d  
w a t e r  w h e n  c o n g e a l e d  i s  t u r n e d  i n t o  e a r t h .  A n d  t h i s  
r o a d  i s  s a i d  t o  b e  t h e  w a y  d o w n .  A n d  a g a i n  e a r t h  i s  
i i q u e f i e d  a n d  f r o m  i t  w a t e r  a r i s e s ,  a n d  f r o m  t h i s  t h e  
r e s t ,  v i r t u a l l y  a l l  t h i n g s  b e i n g  r e f e r r e d  t o  e v a p o r a t i o n  
f r o m  t h e  s e a .  A n d  t h i s  t h e  r o a d  u p . 4 5  
D .  L a e r t i u s  h i m s e l f  t e l l s  u s  t h a t  H e r a c l i t o s  b e l i e v e d  
• • •  t h e  a l l  t o  b e  l i m i t e d ,  c o n s t i t u t i n g  a  s i n g l e  
w o r l d ,  w h i c h  i s  a l t e r n a t e l y  b o r n  f r o m  f i r e  a n d  d i s s o l v e d  
i n t o  f i r e ,  a n d  t h e  s u c c e s s i o n  o f  t h e i r  e n d l e s s  c y c l e  
o f  a l t e r n a t i n g  p e r i o d s  i s  f i x e d  b y  d e s t i n y . 4 6  
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Censorinus (De Die Nat . xviii, II) states explicitly t hat 
Heracli t os believed in a Great Year "with a winter consisting 
of an all - engulfing deluge and a summer consisting of an 
e c pyr o si s . "4 7 
Ci us anni hiemps su~ma est cataclysmos , quam nos tri 
diluvionem vocant , aestas aut em ecPyrosis , .ill!Q1 est 
mundi, incendium . 48 
It has been argued by Popper, Cl eves and many others, 
that Eerac l itos ' s Great Year resulted fr om the "flaring up 
and dying dov:n" of th e Pyr Aeizon "in ac co r dance with the 
measure o f fuel pr ovided • 11 49 • • It is not known what 
this "measure" was, nor, there fore, the 1 ength of his Great 
Year. However some light might be shed on this question 
based on what Aetius tel ls us about the Stoic Diogenes o f 
Babylon who based the length of his Magnus Annu s directly 
on the computations of Herac litos , coming up with a 
duration of some 10 , 800 years, which he derived by 
mult i plying the days of the year, (360, a common Greek 
assumntion) by the average number of years in a generation 
(30) defined by him as the time between "a son's bi rth t o 
a grandson 1 s."50 It seems that t his is the interpretati on 
on which Kirk bases his view, f or he tell s us there are 
"three known cycles involved" in the Heraclitean concept 
of cosmic peri odi city : (1 ) the human cycle o f the generation, 
30 years; (2) the shortest obvi ous natural cycle, the day; 
(3) the largest obvious natural cycle, the year of 360 days. 
From the ratios o f these three cycles he deduces a f ourth, 
that o f t he Great Year, which he tells us is merely a human 
c y c l e  " b o u n d  u p  w i t h  t h e  c i r c u l a r  m e t e m p s y c h o t i  c  p a t h  o n  
w h i c h  t h e  v a p o r o u s  H e r a c l i t e a n  s o u l  t r a v e r s e d  b e f o r e  i t  
c o u l d  b e c o m e  h e r o i c ,  d a i m o n i c ,  o r  e v e n  f u l l y  d i  v i n e .  
1 1
5
1  
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T h a t  H e r a c l i t o s  b e l i e v e d  i n  r e i n c a r n a t i o n  m i g h t  b e  
i n f e r r e d  f r o m  t h e  c o m m e n t s  o f  S e x t u s  E m p i r i c u s  i n  h i s  
O u t l i n e s  o f  P y r r h o n i s m ,  w h e r e  h e  a s s e r t s  t h a t  H e r a c l i t o s  
t a u g h t  t h a t  d u r i n g  " l i f e  o u r  s o u l s  a r e  d e a d  a n d  b u r i e d  w i t h i n  
u s ,  a n d  t h a t  w h e n  w e  d i e  o u r  s o u l s  r e v i v e  a n d  l i v e .
1 1
5
2  
H o w e v e r ,  o f  t h e  C o s m i c  F r a g m e n t s  t h e m s e l v e s ,  o n l y  t w o  c o u l d  
p o s s i b l y  b e  u s e d  a s  e v i d e n c e  f o r  t h e  b e l i e f :  f r a g m e n t  6 2 ,  
w h e r e  vi e  a r e  t o l d  t h a t  " i m m o r t a l s  b e c o m e  m o r t a l s ,  m o r t a l s  
b e c o m e  i m m o r t a l s "  b e c a u s e  " t h e y  l i v e  i n  e a c h  o t h e r ' s  d e a t h  
a n d  d i e  i n  e a c h  o t h e r ' s  l i f e ;  
1 1
5 3  a n d  f r a g m e n t  4 3 ,  w h e r e  s o u l s  
a r e  d e s c r i b e d  a s  l i v i n g  i n  a  " c e a s e l e s s  f l u x
1 1
. 5 4  B u t  w h e t h e r  
o r  n o t  H e r a c l i t o s  h e l d  t h e  v i e w  i s  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e  a s  
i t  i s  c e r t a i n l y  n o t  f u n d a m e n t a l  t o  h i s  p h i l o s o p h y ,  b u t , . i f  
h e l d  a t  a l l ,  i s  c l e a r l y  s u b s i d i a r y  t o  h i s  d o c t r i n e  o f  
u n i v e r s a l  f l u x .  
T o  s u m  u p .  T h e  w e i g h t  o f  e v i d e n c e  s t r o n g l y  s u g g e s t s  
t h a t  H e r a c l i t o s  h e l d  a  c y c l i c  w o r l d  v i e w  c o m p r e h e n d i n g  a n  
o n t o l o g i c a l  c y c l e  d e v o i d  o f  t e m p o r a l  d i s t i n c t i o n s ,  o r  p h a s e s ,  
a n d  a  w o r l d  c y c l e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  d e f i n i t e  t i m e  s e q u e n c e  
t h a t  r e g u l a t e s  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  w o r l d  b y  t h e  e a r t h ' s  
p e r i o d i c  b i r t h s  a n d  d e a t h s .  F i n a l l y ,  t h i s  w o r l d  c y c l e  
r e p r e s e n t s  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  c l a s s i c  v e r s i o n  o f  t h e  M e g a s  
E n i a u t o s  c o m p l e t e  w i t h  d i  v i s i o n s  i n t o  a  c o s m i c  s u m m e r  a n d  
w i n t e r  r e p r e s e n t i n g  t h e  m e t h o d i c  v i c t o r i e s  o f  h o t  a n d  c o l d  
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over each other in the Logos directed war of contraries . 
A younger contemporary of Heraclitos, Leucippos, shared 
the Ephesian's rhy thmic sense of periodicity and also his 
belief that the infinite universe is continuously worn out 
and renev1 ed . However, beyond these very general simil arities 
th e atomistic ph i lo s ophy of Leucippus presents some very 
different perspectives from those of Heraclitos . These 
ideas must be considered. 
One will sense that Leucippos , like his forbears , 
believed he had a theory which would be consistent w~th 
sense per cention in that it seemed t o support the ideas 
o f creation, destruction , qualitative variati on and motion . 54 
iie co ntended , writes Wheelwright , "that since movement 
exists there must be a vacuum, but since vacuum cannot really 
be , it must be identified with not - being (this in reaction 
t o the El eati cs who denied the nossibility of void and thus 
both motion and plurality) . 55 
The ideas of :L eu ci ppos were am1Jli fied by his famous 
? Upi l , Democritos of Abdera (c . 470- c . 400 B. C. ) who 
concluded ~ hyno thesi, that Being is not one , (or 
com) rised o f two , three, or even four elements) , but 
infinitely mul tipl e, compo sed, that is, o f an infinity of 
"atoms" whi ch vary not in substance, but in texture and form; 
in the words of Aristotle , "having all sorts of forms shapes 
and different sizes. 11 56 It is the combination of these 
substantially similar but qualitatively different atoms 
in vacuous space that creates the multiplicity of f orms 
i l i l  
2 0 0  
o f  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  w o r l d .  
T h e  p h i l o s o p h y  o f  D e m o c r i t o s  a n d  h i s  m o s t  d i s t i n g u i s h e d  
f o l l o w e r ,  E p i c u r u s  ( 3 4 2 - 2 7 0  B . C . )  w e r e  g i v e n  p r e c i s i o n  a n d  
e x t e n d e d  r a n g e  i n  t h e  p o e m  D e  R e r u m  Natur~ b y  L u c r e t i u s ,  
w h o  s e t  f o r t h  f i v e  p r i m a r y  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a t o m i c  
u n i v e r s e ,  w h i c h  a r e  a s  f o l l o w s :  
1
• E x  n i h i l o s  n i h i l  f i . i ,  " f r o m  n o t h i n g  n o t h i n g  b e c o m e s "  
T b o r r o w e d  f r o m  P a r m e n i d e s ) .  
2
· M a t t e r  i s  i n d e s t r u c t i b l e .  
3 . B e i n g  i s  c o m p r i s e d  o f  a t o m s  a n d  o n l y  o f  a t o m s .  
4 · A s i d e  f r o m  t h e s e  a t o m s  t h e r e  e x i s t s  n o t h i n g  b u t  
v a c u o u s  s p a c e .  
5 . A t o m s  a r e  i n d e s t r u c t i b l e .  
T h o u g h  L u c r e t i u s  a n d  t h e  e a r l y  a t o m i s t s  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  f u n d a m e n t a l  n a t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e  w a s  i n e x p l i c a b l e ,  
t h e y ,  n e v e r t h e l e s s ,  o f f e r e d  a  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  f o r  
w o r l d l y  c r e a t i o n  a n d  g e n e s i s  o f  l i f e  i n  a l l  i t s  p r o f u s e  
v a r i a t i o n s .  T h e i r  a r g u m e n t s  c a n  b e  s u m m a r i z e d  t h u s :  o b j e c t s  
a r e  c r e a t e d  b y  t h e  c o l l i s i o n  a n d  c o a g u l a t i o n  o f  t h e  a t o m i c  
p a r t i c l e s ,  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  L e u c i p p o s  a n d  D e m o c r i t o s  
f l o w e d  i n  p e r p e t u a l  v e r t i c a l  c i r c l e s  ( L u c r e t i u s  d i f f e r e d  
f r o m  t h i s  v i e w ,  h o l d i n g  i n s t e a d  t h a t  t h e  a t o m s  r a i n e d  
i n c e s s a n t l y  d o w n w a r d  i n  p a r a l l e l  m o t i o n ,  t h o u g h  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  i n d i v i d u a l  p a r t i c l e s  m i g h t  s w e r v e  f r o m  t h i s  d o w n -
w a r d  p a t h ,  c o l l i d i n g  w i t h  o t h e r s  t h e r e b y  g i v i n g  r i s e  t o  
c r e a t i o n ) . 5 7  I n  e i t h e r  o f  t h e s e  f o r m u l a t i o n s ,  t h e  o r i g i n a l  
c a u s e  f o r  a t o m i c  m o t i o n  i s  n o t  g i v e n  a s  t h e r e  c a n  b e  n o  f i r s t  
c a u s e  i n  a n  i n f i n i t e  u n i v e r s e - - t h e  a t o m s  f a l l  o r  c i r c l e  i n  
p e r p e t u u m  p r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  d o n e  s o  a c c o r d i n g  t o  
s o m e  " i m m u t a b l e  l a w  f r o m  e t e r n i t y .
1 1
5
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T h i s  s a m e  s e m i n a l  c a u s e ,  t h e n ,  m a y  b e  a p p l i e d  t o  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a l l  t h i n g s  i n c l u d i n g  t h e  w o r l d  a n d  a  c e r t a i n  
g e n e r a l  o r d e r .  T h i s  e a r t h l y  g e n e s i s  i s  d e s c r i b e d  i n  a  
d o c t r i n e  f o r m a l l y  a t t r i b u t e d  t o  L e u c i p p o s  a l t h o u g h  i t  w a s  
a c c e p t e d  b y  D e m o c r i t o s  a n d  t h e  l a t e r  A t o m i s t s  a s  w e l l .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  v i e w ,  t h e  e a r t h  c a m e  i n t o  b e i n g  b e c a u E e  
t h e  e v e r - c i r c l i n g  a t o m s  f o r m e d  a  c o n g l o m e r a t i o n  i n  t h e  
v o r t e x  o f  t h e  a t o m i c  w h i r l ,  t h e s e  a t o m s  f o r m  a  s p h e r e  
t h a t  b e c o m e s  t h e  e a r t h .  T h e  f o l l o w i n g  l i n e s  w r i t t e n  b y  
D i o g e n e s  L a e r t i u s  a p t l y  d e s c r i b e  t h i s  p r o c e s s :  
L e u c i p p o s  h o l d s  t h a t  t h e  w h o l e  i s  i n f i n i t e  • • •  p a r t  
o f  i t  i s  f u l l  a n d  p a r t  v o i d  • • •  h e n c e  a r i s e  t h e  
i n n u m e r a b l e  w o r l d s ,  a n d  a r e  r e s o l v e d  a g a i n  i n t o  t h e s e  
e l e m e n t s .  T h e  w o r l d s  c o m e  i n t o  b e i n g  a s  f o l l o w s :  
m a n y  b o d i e s  o f  a l l  s o r t s  a n d  s h a p e s  m o v e d  b y  a b s c i s s i o n  
f r o m  t h e  i n f i n i t e  i n t o  a  g r e a t  v o i d ;  t h e y  c o m e  t o g e t h e r  
t h e r e  a n d  p r o d u c e  a  s i n g l e  w h i r l ,  i n  w h i c h ,  c o l l i d i n g  
w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  r e v o l v i n g  i n  a l l  m a n n e r  o f  w a y s  
t h e y  b e g i n  t o  s e p a r a t e  a p a r t ,  l i k e  t o  l i k e .  B u t  w h e n  
t h e i r  m u l t i t u d e  p r e v e n t s  t h e m  f r o m  r o t a t i n g  a n y  l o n g e r  
i n  e q u i l i b r i u m ,  t h o s e  t h a t  a r e  f i n e  g o  o u t  t o w a r d s  t h e  
s u r r o u n d i n g  v o i d  a s  i f  s i f t e d ,  w h i l e  t h e  r e s t  ' a b i d e  
t o g e t h e r '  a n d ,  b e c o m i n g  e n t a n g l e d ,  u n i t e  t h e i r  m o t i o n s  
a n d  m a k e  a  f i r s t  s p h e r i c a l  s t r u c t u r e .  T h i s  s t r u c t u r e  
s t a n d s  a p a r t  l i k e  a  m e m b r a n e  w h i c h  c o n t a i n s  i n  i t s e l f  
a l l  k i n d s  o f  b o d i e s ;  a n d  a s  t h e y  w h i r l  a r o u n d  o w i n g  
t o  t h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  m i d d l e ,  t h e  s u r r o u n d i n g  
m e m b r a n e  b e c o m e s  t h i n ,  w h i l e  c o n t i g u o u s  a t o m s  k e e p  
f l o w i n g  t o g e t h e r  o w i n g  t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  w h i r l .  
S o  t h e  e a r t h  c a m e  i n t o  b e i n g ,  t h e  a t o m s  t h a t  h a d  b e e n  
b o r n e  t o  t h e  m i d d l e  a b i d i n g  t o g e t h e r  t h e r e .  A g a i n ,  
t h e  c o n t a i n i n g  m e m b r a n e  i s  i t s e l f  i n c r e a s e d ,  o w i n g  t o  
t h e  a t t r a c t i o n  o f  b o d i e s  o u t s i d e ;  a s  i t  m o v e s  a r o u n d  
t h e  w h i r l  i t  t a k e s  i n  a n y t h i n g  i t  t o u c h e s .  S o m e  o f  
t h e s e  b o d i e s  t h a t  g e t  e n t a n g l e d  f o r m  a  s t r u c t u r e  t h a t  
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i s  a t  f i r s t  m o i s t  a n d  m u d d y ,  b u t  a s  t h e y  r e v o l v e  w i t h  
t h e  w h i r l  o f  t h e  w h o l e  t h e y  d r y  o u t  a n d  t h e n  i g n i t e  
t o  f o r m  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  h e a v e n l y  b o d i e s . 5 9  
T h e  e a r t h  r e a c h e s  t h e  p e n u l t i m a t e  s t a t e  p r i o r  t o  i t s  
d i s s o l u t i o n  w h e n  i t  c a n  n o  l o n g e r  a b s o r b  a n y  m o r e  o f  t h e  
a t o m s  t h a t  c o n s t a n t l y  b o m b a r d  i t ,  a t  w h i c h  p o i n t ,  o w i n g  t o  
t h e  e a r t h ' s  p o n d e r o u s  w e i g h t ,  i t  h u r t l e s  h e l p l e s s l y  t o w a r d  
t h e  g r a v i t a t i o n a l  g r a v e y a r d  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  v o r t e x  
w h e r e  i t  c o l l i d e s  w i t h  o t h e r  w o r l d s ,  i s  p u l v e r i z e d - - l i t e r a l l y  
t o  a t o m s - - a n d  b y  t h e  r e s u l t i n g  t o r r e n t  i s  f o r c e d  b a c k  i n t o  
t h e  c o s m i c  t r a f f i c  c o n s t i t u t i n g  t h e  c o s m i c  w h i r l .  
W e  m a y  \ ' J e l l  a s s u m e  t h a t  i n  h i s  l o s t  w o r k ,  M e g a s  E n i a u t 0 s ,  
D e m o c r i t o s  b o u n d  t h i s  d e s t r u c t i v e  p r o c e s s  t o  a  c y c l e  o f  
c r e a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  i n  a c c o r d a n c e  t o  t h e  c o m m o n  c y l i c  
t r a d i t i o n s  o f  t h e  s i x t h - c e n t u r y - - t h o u g h  w e  a r e  f a r  f r o m  b e i n g  
a b l e  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  d e t a i l s  o f  s u c h  a  p r o c e s s .  N e v e r t h e -
l e s s ,  t h a t  h e  b e l i e v e d  i n  t h e  r o u n d  o f  t r a n s c e n d e n t  t i m e  
s e e m s  m o r e  t h a n  p l a u s i b l e ,  e s p e c i a l l y  i n  l i g h t  o f  t h e  s u b t l e  
m e a n i n g  o f  t h e  e n t i r e  t r a d i t i o n  o f  p r e - E p i c u r e a n  a t o m i c  
t h o u g h t .  
A  d i s g u i s e d  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  t h o u g h t  o f  H e r a c l i t o s  
c a n  b e  f o u n d  i n  E m p e d o c l e s '  ( c .  5 0 0 - c .  4 3 0  B . C . )  t h e o r y  
o f  c y c l i c  s u c c e s s i o n  w h i c h  o f f e r e d  a  " p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  u n c h a n g i n g  r e a l  a n d  c h a n g i n g  
a p p e a r a n c e s . " 6 0  E m p e d o c l e s  h a s  r e c e i v e d  v e r y  g r e a t  p r a i s e  f o r  
h i s  c o m p r e h e n s i v e  a n d  s o p h i s t i c a t e d  t h i n k i n g .  W e  a r e  
f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  o v e r  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  s u r v i v i n g  
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f r a g m e n t s  o f  h i s  t w o  p o e m s  . Q n  N a t u r e  a n d  P u r i f i c a t i o n s  ( t h e  
l a t t e r  b a s e d  o n  t h e  O r p h i c - P y t h a g o r e a n  d o c t r i n e  o f  
m e t e m p s y c h o s i s ) .  M o r e o v e r ,  e x t e n s i v e  d i s c u s s i o n s  o f  h i s  
t h e o r i e s  a r e  p r e s e r v e d  b y  A r i s t o t l e ,  P l u t a r c h  a n d  S i m p l i c i u s ,  
w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  a  l a r g e  b o d y  o f  s o m e w h a t  l e s s  r e l i a b l e  
d o x o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n ,  e n a b l e s  u s  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  
i m p o r t a n t  t e m p o r a l  a n d  s p a t i a l  f e a t u r e s  o f  h i s  c y c l i c  t h e o r y  
o f  c o s m o g o n y  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  l i f e . 6
1  
H i s  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  W e s t e r n  p h i l o s o p h y  c o n s i s t s  
i n  h i s  r e c o n c i l i a t i o n  o f  P a r m e n i d e s '  p r i n c i p l e  o f  a  c h a n g e l e s s  
m o t i o n l e s s  B e i n g ,  w i t h  t h e  e v e r - c h a n g i n g  a p p e a r a n c e  o f  t h i n g s  
i n  o u r  w o r l d  o f  m o t i o n  a n d  f l u x .  T o  t h i s  e n d ,  h e  a c c e p t s  
t h e  E l e a t i c  ~ n i h i l o s  d o c t r i n e  a n d  a l s o  t h e i r  d e n i a l  o f  
v o i d ;  b u t  h e  v i g o r o u s l y  r e j e c t s  t h e  d o c t r i n e  t h a t  t h e  
u n i v e r s e  i s  o n e  a n d  u n c h a n g i n g - - a  n o t i o n  h e  f e l t  c o m p l e t e l y  
o u t  o f  l i n e  w i t h  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  s e n s e s .
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I n s t e a d  h e  
p r o p o s e s  t h a t  t h e  t o t a l i t y  o f  e x i s t i n g  t h i n g s  i s  m a d e  u p  
o f  t h e  f o u r  c o m m o n l y  a c k n o w l e d g e d  e l e m e n t s ,  o r  s e m i - d i v i n e  
" r o o t s "  ( r i z o m a t a ) ,  e a r t h ,  a i r ,  f i r e  a n d  w a t e r - - t h e  o n l y  
t r u l y  " i m m o r t a l  a n d  i n d e s t r u c t i b l e  t h i n g s  i n  e x i s t e n c e .
6
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I n  d o i n g  t h i s  h e  d i f f u s e d  t h e  E l e a t i c  c o n c e p t i o n  o f  
u n q u a l i f i e d  B e i n g  a m o n g  e a c h  o f  t h e  f o u r  e l e m e n t s ,  t h e r e b y  
p r e s e r v i n g  t h e  E l e a t i c  d i c t u m  t h a t  B e i n g  i s  a n d  " c a n n o t .  
n o t - b e "  w h i l e  a l l o w i n g  f o r  d i v i s i b i l i t y ,  m o t i o n  a n d  
c h a n g e a b i l i t y  w i t h i n  t h e  o v e r - a l l  u n i t y  o f  t h e  r i z o m a t a .  
S i n c e  t h e  f o u r  e l e m e n t s  a r e  ( i )  u n c h a n g i n g  a n d  i n d e s t r u c t i b l e ,  
( i i )  q u a l i t a t i v e l y  u n a l t e r a b l e ,  a n d  ( i i i )  h o m o g e n e o u s  t h r o u g h -
o u t ,  t h e y  a r e  p e r h a p s  b e s t  u n d e r s t o o d  a s  t h e  " P a r m e n e d e a n  
O n e  m u l t i p l i e d  b y  f o u r . u
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4  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  a l l  
p r o b l e m s  h a v e  b e e n  r e s o l v e d .  E n o r m o u s  d i f f e r e n c e s  r e m a i n ,  
m o s t  o f  t h e m  s t e m m i n g  f r o m  c o s m o l o g i c a l  d i s s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  s y s t e m s  w e  h a v e  t r i e d  t o  l i n k  i n  e f f e c t .  
B u t  i n  r e g a r d s  t o  t h e i r  s h a r e d  p e r c e p t i o n  o f  t h e  u n i t y  o f  
t h e  u n i v e r s e - - t h i s  r e m a i n s  u n d i m i n i s h e d .  
W i t h  E m p e d o c l e s  a l l  t h i n g s  a r e  e n g e n d e r e d  b y  t h e  
t e m p o r a r y  c o m b i n i n g  o f  t h e  i n d e s t r u c t i b l e  r o o t - s u b s t a n c e s  
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w h i c h  c o m e  t o g e t h e r  a n d  s e p a r a t e  a t  t h e  i m p u l s e  o f  P h i l i a  
( " L o v e " ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  a t t r a c t i o n )  a n d  N S : t i k o s  ( " S t r i f e " ,  
t h e  p r i n c i p l e  o f  r e p u l s i o n ) .  T h e s e  t w o  e t e r n a l l y  d i s t i n c t  
d i r e c t i v e  p o w e r s  c o m p r i s e  t h e  c o s m i c  g l u e  t h a t  h o l d s  t h e  
e l e m e n t s  i n  b a l a n c e - - g i v i n g  r i s e  t o  t h e  m a t e r i a l  r e a l i t y  
w h i c h  i s  o n e  y e t  m a n y .  T h e  i n c e s s a n t  s t r i v i n g s  o f  L o v e  a n d  
S t r i f e  f o r  d o m i n a t i o n  c o n s t a n t l y  c h u r n s  t h e  e l e m e n t a l  s o u p ,  
c a u s i n g  m o t i o n  a n d  c h a n g e ;  t h r o w i n g  t h e  e l e m e n t s  t o g e t h e r  
i n  a n  i n f i n i t e  n u m b e r  o f  c r e a t i o n s  a n d  t e a r i n g  t h e m  a p a r t  i n  
a n  e q u a l  n u m b e r  o f  d i s i n t e g r a t i o n s .  I n  r e g a r d s  t o  t h i s  
p r o c e s s  I  q u o t e  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s  f r o m  S i m p l i c i u s :  
H e  m a k e s  t h e  m a t e r i a l  e l e m e n t s  f o u r  i n  n u m b e r ,  f i r e ,  
a i r ,  w a t e r ,  a n d  e a r t h ,  a l l  e t e r n a l ,  b u t  c h a n g i n g  i n  
b u l k  a n d  s c a r c i t y  t h r o u g h  m i x t u r e  a n d  s e p a r a t i o n ;  b u t  
h i s  r e a l  f i r s t  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  i m p a r t  m o t i o n  t o  
t h o s e ,  a r e  L o v e  a n d  S t r i f e .  T h e  e l e m e n t s  a r e  c o n t i n -
u a l l y  s u b j e c t  t o  a n  a l t e r n a t e  c h a n g e ,  a t  o n e  t i m e  m i x e d  
t o g e t h e r  b y  l o v e ,  a t  a n o t h e r  s e p a r a t e d  b y  S t r i f e ;  s o  
t h a t  t h e  f i r s t  p r i n c i p l e s  a r e  b y  h i s  a c c o u n t ,  s i x  i n  
n u m b e r . 6 5  
I t  i s  w i d e l y  b e l i e v e d  t h a t  E m p e d o c l e s '  n o t i o n  o f  t h e  
m i x i n g  o f  t h e  e l e m e n t s  i s  t h e  r e s u l t  o f  h i s  f a m i l i a r i t y  w i t h  
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t h e n  c u r r e n t  m e d i c a l  i d e a s  c o n c e r n i n g  t h e  d u e  m i x t u r e  
( k r a s i s )  o f  t h e  f o u r  h u m o r s  o f  H i p p o c r a t i c  m e d i c a l  t h o u g h t - -
w h i c h  w e  b r i e f l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r .  
W h i l e  t h e  f u l l  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  p r o c e s s  
i s  b e y o n d  t h e  p r e s e n t  l i m i t s  o f  t h i s  t h e s i s ,  c e r t a i n  g e n e r a l  
f e a t u r e s  h a v e  a l r e a d y  e m e r g e d  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  e n h a n c e  
o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  E m p e d o c l e a n  s y s t e m ;  a n d  t h e s e  w e  
w i s h  n o w  t o  r e c a p i t u l a t e .  
A s  I  r o u g h l y  s t a t e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  t h e  H i p ? o c r a t i c  
d o c t r i n e  o f  h u m o r s  p o s t u l a t e s  f o u r  b o d i l y  f l u i d s  e a c h  
i d e n t i f i e d  ~~th o n e  o f  t h e  f o u r  s e a s o n s :  ( i )  b l o o d  w i t h  
s u m m e r ,  ( i i )  y e l l o w  b i l e  w i t h  s p r i n g ,  ( i i i )  b l a c k  b i l e  w i t h  
w i n t e r  a n d  { i v )  p h l e g m  w i t h  f a l l ;  t h e y  w e r e  a l s o  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  f o u r  p r i m a l  q u a l i t i e s ,  h o t ,  c o l d ,  d r y ,  a n d  w e t  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  f i r s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  m e d i c a l  d o c t r i n e  c o n c e r n s  
t h e  f l o w  a n d  f r e e  i n t e r m i x i n g  o f  t h e  l i q u i d s  i n  t h e  h u m a n  
b o d y .  A  p r o p o r t i o n a l  m i x t u r e  i n  t h e  h e a l t h y  b o d y  p r o m o t e s  
1 s o n o m i a  ( a n  e q u a l i t y  o f  p o w e r s ) .  B u t  a n  o v e r b a l a n c e  o f  
a n y  o n e  o f  t h e  h u m o r s  r e s u l t s  i n  " p a i n  a n d  i l l n e s s ,  b o t h  
b y  i t s  e x c e s s i v e  p r e s e n c e  i n  o n e  p l a c e  a n d  b y  i t s  a b s e n c e  
f r o m  t h e  p l a c e  i t  h a s  l e f t .  u
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6  T h e  s a m e  p r i n c i p l e  h o l d s  
t r u e  f o r  t h e  s e a s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  W h e n  t h e  e l e m e n t s  
a r e  d u l y  p r o p o r t i o n e d ,  t h e  y e a r - l o n g  c l i m a t e  i s  t e m p e r a t e ,  
b u t  w h e n  t h i s  d e l i c a t e  b a l a n c e  i s  d i s t u r b e d ,  t h e n  n a t u r e  
i s  m a r k e d  w i t h  e x c e s s i v e l y  h o t  s u m m e r s ,  d r y  s p r i n g s ,  c o l d  
w i n t e r s  o r  w e t  s u m m e r s . 6 7  P o l y b o s ,  t h e  s o n - i n - l a w  o f  
H i p p o c r a t e s ,  c o n c e i v e d  o f  t h e s e  e l e m e n t a l  r e l a t i o n s h i p s  
t h u s l y :  
T h e  b o d y  o f  m a n  a l w a y s  p o s s e s s e s  a l l  o f  t h e s e  ( t h e  
f o u r  h u m o r s ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  f o u r  p r i m a r y  
o p p o s i t e s ) ,  b u t  t h r o u g h  t h e  r e v o l v i n g  s e a s o n s  t h e y  
b e c o m e  n o w  g r e a t e r  t h a n  t h e m s e l v e s ,  n o w  l e s s e r  i n  
t u r n ,  a c c o r d i n g  t o  n a t u r e .  F o r ,  j u s t  a s  e v e r y  y e a r  
h a s  a  s h a r e  i n  a l l ,  i n  h o t  t h i n g s  a s  w e l l  a s  c o l d ,  
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i n  d r y  t h i n g s  a s  w e l l  a s  w e t  ( f o r  n o  o n e  o f  t h e s e  
c o u l d  e n d u r e  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e  w i t h o u t  a l l  o f  
t h e  t h i n g s  p r e s e n t  i n  t h i s  k g a " o s ;  b u t  i f  a n y  o n e  o f  
t h e s e  w e r e  t o  c e a s e ,  a l l  w o u l d  d i s a p p e a r ;  f o r  f r o m  a  
s i n g l e  n e c e s s i t y  a l l  a r e  c o m p o s e d  a n d  n o u r i s h e d  b y  
o n e  a n o t h e r ) ;  j u s t  s o ,  i f  a n y  o n e  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  
s h o u l d  c e a s e  i n  m a n ,  t h e  m a n  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  
l i v e .  6 8  
1
l 1 1 1 i s  s a m e  " e q u a l i t y  o f  p o w e r "  ( o r  v o l u m e )  i s  o p e r a n t  
i n  E m p e d o c l e s '  c o s m i c  c y c l e  w h e r e  t h e  d i s s i m i l a r  e l e m e n t s  
a r e  d r a w n  t o g e t h e r  f r o m  t h e i r  s e p a r a t e  s t a t e s  i n t o  a  c o n d i t i o n  
o f  m a x i m a l  i n t e g r a t i o n  u n d e r  t h e  r u l e  o f  L o v e ,  t h o u g h  t h e  
c o n t e n d i n g  p o w e r  o f  N e i k o § - - w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
u n i t i n g  s i m i l a r  s u b s t a n c e s - - s o o n  b r i n g s  a b o u t  a  " m a x i m a l  
d i s i n t e g r a t i o n  i n  w h i c h  t h e  e l e m e n t s  s e p a r a t e  f r o m  o n e  
a n o t h e r  d i s s o l v i n g  t h e  u n i t y  o f  t h e  m a n y ;  a n d  t h e n  g r o w s  
a ) a r t  t o  f o r m  m a n y  f r o m  o n e .  u 6 9  
T h e  m a x i m a l  i n t e g r a t i v e  a n d  d i s i n t e g r a t i v e  s t a t e s  a r e  
t h e  p o l a r  s t a g e s  r e p r e s e n t i n g  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t e r m i n a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  E m p e d o c l e a n  c y c l e ,  i . e . ,  t h e  c r e a t i v e  
a n d  d e s t r u c t i v e  p h a s e s . 7 0  T h e r e  a r e  a l s o  t w o  i n t e r m e d i a t e  
o r  t r a n s i t i o n a l  s t a t e s  w h i c h  a r e  m e r e l y  i n c i p i e n t  p h a s e s  
o f  t h e  w o r l d  p r o c e s s  o f  c o m i n g - i n t o ,  o r  g o i n g - o u t - o f  b e i n g .  
T h u s  t h e  u n f o l d i n g  o f  t h e  c y c l e  c o n s i s t s  o f  f o u r  p e r i o d s :  
( 1 )  t h e  a g e  o f  L o v e ,  ( 2 )  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  L o v e ' s  u n i t y  
b y  S t r i f e ,  ( 3 )  t h e  t y r a n n y  o f  N e i k o s  a n d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  
t h e  e l e m e n t s ,  ( 4 )  a n d  t h e  r e - i n t e g r a t i o n  o f  t h e  r i z o m a t a  
u n d e r  t h e  r e v i v i n g  i m p u l s e  o f  P h i l i a . 7
1  
T h i s  e x c h a n g e  i s  
d e s c r i b e d  b y  S i m p l i c i u s :  
I  s h a l l  t e l l  a  d o u b l e  t a l e ,  a t  o n e  t i m e  o n e  g r e w  t o  
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b e  a l o n e  o u t  o f  m a n y ,  a n d  a t  a n o t h e r  t i m e  i t  g r e w  
a p a r t  t o  m a n y  o u t  o f  o n e .  D o u b l e  i s  t h e  b i r t h  o f  
m o r t a l  t h i n g s ,  a n d  d o u b l e  t h e i r  d e c l i n e .  F o r  t h e  
c o m i n g  t o g e t h e r  o f  a l l  t h i n g s  b o t h  b e g e t s  a n d  d e s t r o y s  
t h e  o n e  ( v i z .  b i r t h  a n d  d e c l i n e ) ,  h a v i n g  b e e n  n u r t u r e d  
b y  t h i n g s  g r o w i n g  a p a r t  a g a i n ,  f l e d  a w a y .  A n d  t h e s e  
t h i n g s  n e v e r  c e a s e  f r o m  c o n t i n u o u s  e x c h a n g e ,  a t  o n e  
t i m e  u n i t i n g  a l l  o f  t h e m  i n t o  o n e  b y  m e a n s  o f  L o v e ,  
a n d  a t  a n o t h e r  t i m e  c a r r i e d  a p a r t  a g a i n  a s  i n d i v i d u a l s  
b y  t h e  h o s t i l i t y  o f  S t r i f e .  S o ,  i n s o f a r  a s  o n e  
l e a r n e d  t o  g r o w  f r o m  m a n y ,  a n d  m a n y  s p r i n g  u p  w h e n  
t h e  o n e  g r o w s  a p a r t  a g a i n ,  i n  t h i s  r e s p e c t  t h e y  c o m e  
i n t o  b e i n g  a n d  h a v e  n o  l a s t i n g  l i f e ;  b u t  i n s o f a r  a s  
t h e y  n e v e r  c e a s e  f r o m  c o n t i n u o u s  e x c h a n g e ,  s o  f a r  
t h e y  a r e  f o r  e v e r  s t a b l e  i n  t h e i r  r e v o l u t i o n . 7 2  
A  t h o u g h t f u l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i m p l i c a t i o n  
o f  t h e  p r o c e s s  i s  p r o v i d e d  i n  E m p e d o c l e s '  · c o s m i c  C y c l e  b y  
D .  O ' B r i e n  w h o  a r g u e s  c o n v i n c i n g l y  t h a t  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
f o r  t h i s  t e d r a t i c  r o u n d  b e g i n s  d u r i n g  t h e  f i r s t  a g e  o f  L o v e ,  
w h e n  a l l  t h i n g s  a r e  p e r f e c t l y  a m a l g a m a t e d  i n  t h e  c o s m i c  
S p h a i r o s  ( w h i c h ,  b y  t h e  w a y ,  b e t r a y s  a  h i n t  o f  X e n o p h a n e s '  
H e i r o s  M e g i s t o s  a s  w e l l  a s  a  t r a c e  o f  A n a x i m a n d e r ' s  A o e i r o n  
b e f o r e  t h e  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  h a v e  s e p a r a t e d  o f f ) .  T h e  
b e s t  e v i d e n c e  f o r  t h i s  " s p h e r i c a l "  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  t h e  
w o r d s  o f  E m p e d o c l e s  h i m s e l f  a s  h a v e  c o m e  d o w n  t o  u s  i n  
f r a g m e n t  2 7 ,  1 1 .  1 1 3 - 4 ,  w h i c h  f o l l o w s :  
I n  t h e  c o n d i t i o n  ( h a r m o n y )  n e i t h e r  c a n  t h e  s u n ' s  
s w i f t  l i m b s  b e  d i s t i n g u i s h e d ,  n o ,  n o r  s h a g g y  m i g h t y  
e a r t h ,  n o r  t h e  s e a ;  b e c a u s e  a l l  t h i n g s  a r e  b r o u g h t  
s o  c l o s e  t o g e t h e r  i n  p e r f e c t  c i r c u l a r i t y  o f  t h e  
s p h e r e . 7 3  
S u r r o u n d i n g  t h e  s p h e r e ,  f o r m i n g  a n  " e n v e l o p e " ,  i s  
S t r i f e ,  w h i c h ,  i n  d u e  t i m e ,  f l o w s  i n t o  t h e  s p h @ i r o s  p r o -
d u c i n g  a  v o r t e x - l i k e  m o v e m e n t  c a u s i n g  t h e  h a r m o n y  o f  t h e  
L o v e - g u i d e d  s p h e r e  t o  d i s i n t e g r a t e ,  t h u s  f r a c t u r i n g  t h e  
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O n e  i n t o  m a n y .  S i m u l t a n e o u s l y ,  " m o t i o n  b e g i n s ,  a n d  
c o s m o g o n y ,  i n  t h e  n a t u r a l  s e n s e ,  i s  i n i t i a t e d . " 7 4  S i m p l i c i u s  
q u o t e s  E m p e d o c l e s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n :  
B u t  w h e n  S t r i f e  b e g a n  o n c e  m o r e  t o  p r e v a i l ,  t h e n  
t h e r e  i s  a g a i n  m o t i o n  i n  t h e  S p h e r e  f o r  a l l  t h e  g o d ' s  
l i m b s  i n  t u r n  b e g a n  t o  q u a k e . 7 5  
A s  t h e  e l e m e n t s  b e g i n  t o  s e p a r a t e ,  a i r  r i s e s  a b o v e  t h e  
e a r t h  f o r m i n g  t h e  f i r m a m e n t ;  t h e  w a t e r s  s e p a r a t e  f r o m  d r y  
l a n d  f o r m i n g  t h e  s e a ,  a n d  f i r e s  s p r i n g  u p  s p o n t a n e o u s l y  
w h e r e v e r  t o o  m u c h  w a t e r  h a s  b e e n  d r a i n e d  o f f  . . .  T h e  v i o l e n t  
r e j e c t i o n  o f  d i s s i m i l a r  s u b s t a n c e s  c a u s e s  t h e  e m b a t t l e d  
s p h e r e  t o  r o t a t e  s p i n n i n g  o f f  f i e r y  s p a r k s  t h a t  b e c o m e  t h e  
s u n ,  s t a r s  a n d  p l a n e t s .  N e x t ,  t h e  f i r s t  l i v i n g  c r e a t u r e s  
c o m e  i n t o  b e i n g ,  b u t  t h e y  a r e  m o n s t e r o u s l y  d e f o r m e d  o w i n g  
t o  t h e  o v e r b a l a n c e  o f  S t r i f e .  T h e r e  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e s e  f r e a k s  i n  A e l e i a n  t h a t  m e r i t s  q u o t a t i o n  h e r e :  
M a n y  c r e a t u r e s  w e r e  b o r n  w i t h  f a c e s  a n d  b r e a s t s  o n  
b o t h  s i d e s ,  m a n - f a c e d  o x - p r o g e n y ,  w h i l e  o t h e r s  a g a i n  
s p r a n g  f o r t h  a s  o x - h e a d e d  o f f s p r i n g  o f  m a n ,  c r e a t u r e s  
c o m p o u n d e d  p a r t l y  o f  m a l e ,  p a r t l y  o f  f e m a l e ,  a n d  
f i t t e d  w i t h  s h a d o w y  ( s t e r i l e )  p a r t s . 7 6  
I n  t h i s  i n t e r m e d i a t e  a g e  o f  c o n f u s i o n ,  L o v e  i s  g r a d u a l l y  
d r i v e n  t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  w o r l d  a s  S t r i f e ,  c o m p e l l e d  b y  
i t s  r a p a c i o u s  n a t u r e ,  r e l e n t l e s s l y  c o n q u e r s  a l l  b e f o r e  i t .  
F i n a l l y ,  w h e n  L o v e  i s  c o m p r e s s e d  a n d  c o l l e c t e d  a t  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  S t r i f e  r e i g n s  t r i u m p h a n t ,  t h e  t h i r d  a g e ,  
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t h e  a g e  o f  N e i k o s ,  c o m m e n c e s .  U n d e r  i t s  r u l e  t h e  e l e m e n t s  
a r e  c o m p l e t e l y  s e p a r a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  a n d  p h e n o m e n o l o g i c a l  
m u l t i p l i c i t y  i s  s h a r p l y  r e d u c e d  t o  t h e  f o u r  s u b s t a n c e s ,  
e a r t h ,  a i r ,  f i r e ,  a n d  w a t e r  w h i c h  e x i s t  i n  c i r c l e s  o r  
s p h e r e s  o n e  w i t h i n  t h e  a n o t h e r .  
T h e  i d e a  t h a t  t h e  f o u r  e l e m e n t s  f o r m e d  f o u r  c o n c e n t r i c  
s p h e r e s  a r r a n g e d  i n  s p a c e  i s  s u p p o r t e d  b y  D e n i s e  O ' B r i e n  
a n d  G .  S .  K i r k  b a s e d  o n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f r a g m e n t s  
a n d  t h e  d o x o g r a p h i c a l  l i t e r a t u r e .  T h e y  s e e m  c o n v i n c e d  t h a t  
t h e  l i g h t e r  e l e m e n t s ,  f i r e  a n d  a i r ,  c o m p r i s e  t h e  o u t e r  
c i r c l e s ,  w h i l e  t h e  h e a v i e r  s u b s t a n c e s  o f  e a r t h  a n d  w a t e r  
f o r m  t h e  i n n e r  s p h e r e s . 7 7  F u r t h e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  r u l e  
o f  S t r i f e  a r e  d i f f i c u l t  t o  c o n j u r e ,  t h o u g h  w e  m a y  r e a s o n a b l y  
a s s u m e  t h a t  w h e n  t h e  e l e m e n t s  a r e  s e p a r a t e d  t h e r e  c a n  b e  n o  
m o t i o n  i n  t h e  u n i v e r s e ,  s i n c e  t h e r e  w o u l d  b e  n o  c l a s h  o f  
d i f f e r e n c e s  f r o m  w h i c h  m o v e m e n t  c o u l d  a r i s e .  
I n  t i m e  L o v e  r e t a l i a t e s  a n d  t h e  w o r l d  a s  w e  k n o w  i t  
c o m e s  i n t o  b e i n g :  
B u t  n o w  I  s h a l l  g o  v a c k  a g a i n  o v e r  t h e  p a t h w a y  o f  
m y  v e r s e s  a l r e a d y  s e t  f o r t h ,  d r a w i n g  a  n e w  w o r d  o u t  
o f  t h e  o l d .  W h e n  S t r i f e  h a d  f a l l e n  t o  t h e  l o w e s t  
d e p t h  o f  t h e  v o r t e x  a n d  L o v e  h a d  r e a c h e d  i t s  v e r y  
c e n t e r ,  t h e n  a l l  t h i n g s  c o m e  t o g e t h e r  s o  a s  t o  b e  o n e  
s i n g l e  w h o l e .  T h i s  u n i t y  w a s  g a i n e d  n o t  a l l  a t  o n c e ,  
b u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  w i s h e s  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  w e r e  
u n i t i n g ,  a s  t h e y  c a m e  s o m e  f r o m  o n e  d i r e c t i o n  s o m e  
f r o m  a n o t h e r .  Y e t  a l o n g  w i t h  t h e  t h i n g s  t h a t  b e c a m e  
m i x e d  a n d  u n i f i e d  t h e r e  w e r e  m a n y  t h n g s  t h a t  r e m a i n e d  
u n m i x e d - - a l l ,  i n  f a c t  o f  w h i c h  S t r i f e  r e t a i n e d  
p o s s e s s i o n ;  f o r  S t r i f e  h a d  n o t  y e t  r e t r e a t e d  e n t i r e l y  
f r o m  t h e m  t o  t h e  o u t e r m o s t  l i m i t  o f  t h e  c i r c l e ,  b u t  
i n  t h e  s a m e  d e g r e e  t h a t ·  S t r i f e  w a s  f l o w i n g  o u t  a  
g e n t l e  i m m o r t a l  s t r e a m  o f  b l e m e l e s s  L o v e  w a s  p o u r i n g  
i n .  S t r a i g h t w a y  w h a t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i m m o r t a l  
b e c a m e  m o r t a l  ( i . e . ,  w h a t  h a d  b e e n  u n m i x e d  b e c a m e  
m i x e d - - a n  e x c h a n g i n g  o f  p a t h s .  A n d  a s  t h e  m i n g l i n g  
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w e n t  o n ,  i n n u m e r a b l e  k i n d s  o f  m o r t a l  c r e a t u r e s  i n  
g r e a t  d i v e r s i t y  o f  f o r m s  w e r e  p r o d u c e d  a n d  s c a t t e r e d  
f o r t h  a  w o n d e r  t o  b e h o l d . 7 8  
T h e  c r e a t u r e s  o f  t h i s  g e n e r a t i o n  a r e  t h o s e  o f  o u r  p r e s e n t  
w o r l d  a n d  a r e  f o r m e d  f r o m  t h e  p r i m a l  m a t t e r  b y  A m i t y ,  w h o  
g i v e s  t h e m  l i f e  a n d  f i t s  t h e m  i n t o  t h e  c o m p l e x  s t r u c t u r e  
o f  t h e  u n i v e r s e  w h i c h  i t  n o w  g o v e r n s .  T h e s e  c h i l d r e n  o f  
L o v e  a r e  " w h o l e  n a t u r e d "  a s  t h e y  a r e  i n  p o s s e s s i o n  o f  
" d e v e l o p e d  s h a p e l y  l i m b s ,  v o i c e s  a n d  g e n e r a t i v e  o r g a n s "  d u e  
t o  t h e  p r o p o r t i o n a l  a t t r a c t i o n  o f  d e s i r a b l e  s u b s t a n c e s . 7 9  T o  
b e  s u r e ,  S t r i f e  i s  n o t  w h o l l y  b a n i s h e d  f r o m  t h i s  c r e a t i v e  
p r o c e s s - - t o  t h e  c o n t r a r y - - i t s  p o t e n c y ,  t h o u g h  d i m i n i s h e d ,  i s  
i n t e g r a l  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  l i f e  a s  w e  k n o w  i t ,  a s  i t  i s  t h e  
f o r c e  t h a t  s o r t s  o u t  t h e  e l e m e n t s ,  a n d  p r e v e n t s  L o v e  f r o m  
a g g r e g a t i n g  t h e m  i n t o  t h e  disti~ctionless m a t t e r  o f  t h e  
s p h c r e .
8 0  
A n c i  t h o u g h  N e i k o s  i s  s t i l l  a c t i v e ,  i t s  p o w e r  i s  
i n  t h e  w a n e ,  i t  c a n n o t  p r o d u c e  t h e  m o n s t r o c i t i e s  a n d  f i e r y  
h e a v e n s  t h a t  i t  h a d  e n g e n d e r e d  w h e n  i t  f i r s t  a s s a u l t e d  t h e  
S p h a i r o s  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s e c o n d  a g e  ( t h e  f i r s t  i n t e r -
m e d i a t e  p e r i o d ) .  
I n  d u e  c o u r s e ,  P h i l i a ,  h a v i n g  e n j o y e d  t h e  u p p e r  h a n d  
t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d ,  u n l e a s h e s  a  f i n a l  a s s a u l t  o n  t h e  
r e m a i n i n g  f o r c e s  o f  S t r i f e  w h i c h  h a v e  c o l l e c t e d  i n  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  c o s m o s  ( a t  t h e  l o c a t i o n  o f  o u r  e a r t h ) ,  c a s t i n g  t h e m  
t o  t h e  o u t e r  f i r m a m e n t .  L o v e  t h e n  " s u c k s "  t h e  e l e m e n t a l  
f r a g m e n t s  i n t o  t h e  o r i g i n a l  u n i t y  o f  t h e  S p h a i r o s  b y  w h i c h  
m e a n s  t h e  c o s m i c  c y c l e  b e g i n s  o v e r  a g a i n .  
E m p e d o c l e s '  c y c l i c  t h e o r y  p r o v i d e d  h i m  w i t h  a  c a n v a s s  o n  
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w h i c h  t o  p a i n t  h i s  o t h e r - w o r l d l y  t h e o r y  o f  m e t e m p s y c h o s i s  
a s  i s  d i s c l o s e d  i n  h i s  r e l i g i o u s  p o e m  K a t h a r m o i  ( P u r i f i c a -
t i o n s ) .  I n  t h i s  l o s t  w o r k  h e  l a i d  o u t  i n  a  d i r e c t  a n d  
s y s t e m a t i c  m a n n e r ,  h i s  f o u n d a t i o n s  o f  m o r a l i t y .  T h e  
i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  h i s  t h e o r i z i n g  i n  t h i s  r e g a r d  w e r e  
a p p a r e n t l y  d e r i v e d  f r o m  h i s  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  i n n e r  
c i r c l e  o f  t h e  O r p h i c - P y t h a g o r e a n  s c h o o l ,  f o r  w h i c h  t h e  
e v i d e n c e  i s  o v e r w h e l m i n g .  L i k e  t h e m ,  h e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  i d e a  o f  s p i r i t u a l  p u r i t y  a n d  t h e  q u e s t  f o r  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  m o r a l l y  v i r t u o u s  l i f e .  
E m p e d o c l e s '  a r g u m e n t  i n  b r i e f e s t  f o r m  i s  t h i s :  M a n  h a s  
f a l l e n  f r o m  d i v i n e  g r a c e  b e c a u s e  o f  a n  i n b o r n  p r o p e n s i t y  t o  
d o  e v i l .  H i s  s o u l  i s  d e s t i n e d  t o  t r a v e r s e  t h e  t r a n s m i g r a t i o n a l  
~heel u n t i l  i t  i s  c l e a n s e d  a n d  p u r i f i e d  o f  s i n ,  f o r  o n l y  t h e n  
c a n  i t  b e  f r e e  t o  r e t u r n  t o  g o d .  
T h e  c e n t r a l  t e n e t s  o f  h i s  e s c h a t o l o g i c a l  s y s t e m  a r e  
p r e s e n t e d  i n  s u c h  i n s p i r e d  l i n e s  a s  t h e s e  f r o m  f r a g m e n t  
1 1 5 ,  p a r t  o f  w h i c h  w e  h a v e  p r e v i o u s l y  q u o t e d :  
T h e r e  i s  a n  o r a c l e  o f  N e c e s s i t y ,  a n  a n c i e n t  d e c r e e  
o f  t h e  g o d s ,  e t e r n a l  a n d  t i g h t l y  s e a l e d  b y  b r o a d  o a t h s :  
t h a t  w h e n e v e r  a n y o n e  d e f i l e s  t h e  b o d y  s i n f u l l y  w i t h  
b l o o d ,  o r  h a s  f a l l e n  i n t o  t h e  w a y  o f  S t r i f e ,  o r  h a s  
b r o k e n  h i s  o a t h ,  s u c h  a  m a n ,  ( w h e n  h e  b e c o m e s )  a  d a e m o n  
w i t h  a  l o n g  s t r e t c h  o f  l i f e ,  m u s t  w a n d e r  t h r i c e  t e n  
t h o u s a n d  s e a s o n s  s h u t  o f f  f r o m  t h e  a b o d e  o f  t h e  b l e s s e d ,  
d u r i n g  w h i c h  p e r i o d  h e  i s  r e b o r n  i n  a l l  s o r t s  o f  m o r t a l  
s h a p e s ,  e x c h a n g i n g  o n e  g r i e v o u s  k i n d  o f  e x i s t e n c e  f o r  
a n o t h e r .  •  •  •  8 1  
E v i d e n c e  f o r  h i s  d o c t r i n e  o f  o r i g i n a l  s i n  h a s  b e e n  . i n f e r r e d  
f r o m  f r a g m e n t  1 1 9 :  
F r o m  w h a t  h i g h  p l a c e  o f  h o n o r  a n d  b l i s s  h a v e  I  f a l l e n ,  
s o  t h a t  I  n o w  g o  a b o u t  a m o n g  m o r t a l s  h e r e  o n  e a r t h ?  
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L i k e  t h e  O r p h i c s ,  E m p e d o c l e s  a l s o  b e l i e v e d  i n  s o m e t h i n g  
l i k e  t h e  u n i v e r s a l  k i n s h i p  o f  l i v i n g  c r e a t u r e s .  A s  w e  
l e a r n e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  h e  t h o u g h t  h i m s e l f  t o  h a v e  
a l r e a d y  e x i s t e d  t h r o u g h  f i v e  i n c a r n a t i o n s  ( f r .  1 1 7 ) ,  o n l y  
t w o  o f  v 1 h i c h  w e r e  h u m a n ;  i n  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s ,  h e  a r g u e s  
t h a t  m e n  o f  q u a l i t y  w i l l  b e  b o r n  a g a i n  i n t o  t h e  h i g h e s t  
a n d  n o b l e s t  f o r m s  o f  t h e  p l a n t  a n d  a n i m a l  k i n g d o m :  
T h e  v e r y  b e s t  m e n  w e r e  r e i n c a r n a t e d  a s  a n i m a l s  
b e c o m e  l i o n s ,  s u c h  a s  m a k e  t h e i r  l a i r s  o n  t h e  h i l l ,  
s l e e y i n g  o n  t h e  b a r e  g r o u n d ;  o r  t h e y  b e c o m e  l a u r e l  
t r e e s  w i t h  g o o d l y  f o l i a g e . 8 2  
C o n v e r s e l y ,  w e  m a y  r e a s o n a n l y  a s s u m e  t h a t  a  g r e a t e r  
n u m b e r  o f  s o u l s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  w r e t c h e d  a n d  i n e x c u s a b l e  
e x i s t e n c e s ,  w i l l  b e  r e b o r n  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  v i s i b l e  
s h a r e  o f  b e a s t s  f r o m  t h e  l o w e r  o r d e r s  o f  t h e  a n i m a l  k i n g d o m - -
a n  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  t h o u g h  p l a u s i b l e  a n d  w i d e l y  a c c e p t e d ,  
i s  n o t  s u f f j c i e n t l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  f r a g m e n t s  a n d  a n c i e n t  
a u t h o r i t i e s  t o  b e  e m b r a c e d  w i t h o u t  q u e s t i o n .  B e  t h a t  a s  i t  
m a y ,  i t  s e e m s  · c l e a r  t h a t  a l l  p e r s o n a l i t i e s  ( d e s c r i b e d  i n  t h e  
P u r i f i c a t i o n s  a s  g o d s ,  o r  a s  " s a c r e d  m i n d s " )  n o  m a t t e r  t h e i r  
v i c e s  o r  v i r t u e s ,  a r e  d e s t i n e d  e v e n t u a l l y  t o  c e a s e  f r o m  t h e  
c y c l e  o f  b i r t h s ,  a s  t h e  w h e e l  o f  m e t e m p s y c h o s i s  i s  a n n u l l e d  
b y  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  s p i r i t ,  s o u l  a n d  b o d y  w h e n  a l l  
r e t u r n  t o  t h e  u n i t y  ( h a r m o n i a )  f r o m  w h i c h  t h e y  h a d  f a l l e n  
i n  t h e  c y c l e ' s  b e g i n n i n g  a g e  b e f o r e  a l l  h a d  b e e n  s u l l i e d  
b y  t h e  g r o s s  i m p u r i t y  o f  S t r i f e .  T o  b e  s u r e ,  a n  i m m o r t a l  
p a r t  o f  t h e  s o u l  s u r v i v e s  t h e  s i n g u l a r i t y  o f  t h e  p r i m a l  
s p h a i r o s ,  b u t  i t  i s  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  n o n - s e n t i e n t  e l e m e n t a l  
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a d m i x t u r e ,  w i t h o u t  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  i d e n t i t y .  
T h u s  w e  s e e  t h a t  t h e  E r n p e d o c l e a n  s o u l  i s  c o m p r i s e d  o f  
t w o  d i s t i n c t  a s p e c t s ,  a  m a t e r i a l ,  t h o u g h  m o r t a l ,  e s s e n c e  a n d  
a n  i m m a t e r i a l  p a r t ,  t h e  p e r s o n a l i t y  ( t h i s  c o n c e p t  c r u d e l y  
a n t i c i p a t e s  P l a t o ' s  b i f u r c a t e d  s o u l ,  d e s c r i b e d  i n  t h e  
T i m a e u s ,  w h i c h  i s  c o m p o s e d  o f  a n  i m m a t e r i a l  s e l f - - c r e a t e d  
b y  t h e  D e m i u r g e - - a n d  a  m o r t a l  s e n t i e n t  s e l f  " w h i c h  i s  
a d d e d  b y  t h e  c r e a t e d  d e i t i e s  a t  t h e  m o m e n t  o f  t h e  u n i o n  
,~,i t h  t h e  b o d y " ) .  
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3  A t  a n y  r a t e ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  t h e  s o u l  
J 2 J U :  ~' i . e . ,  i n  i t s  c o m p o s i t e  f o r m ,  d o e s  n o t  l i v e  f o r e v e r ,  
b u t  o n l y  t h r o u g h  o n e ,  t h o u g h  p e r h a p s  s e v e r a l  c y c l i c  
d u r a t i o n s ,  t h o u g h  o n  t h i s  p o i n t  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  t h e  
f r a g m e n t s  a r e  p a r t i c u l a r l y  e l u s i v e .  
O t h e r  d e t a i l s  o f  E m p e d o c l e s '  d o c t r i n e  o f  t r a n s m i g r a t i o n  
l i e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h o u g h  r e l a t e d  a s p e c t s  
w i l l  b e  t a k e n  u p  l a t e r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o u r  e x a m i n a t i o n  
o f  t h e  O r p h i c - P y t h a g o r e a n  c y c l i c  t h e o r y .  
B u t  b e f o r e  e m b a r k i n g  o n  t h a t  p h a s e  o f  o u r  i n v e s t i g a t i o n ,  
w e  s h o u l d  f i r s t  e m p h a s i z e  h o w  E m p e d o c l e s '  c y c l i c  t h e o r y  
d i d  i n  f a c t  p l a y  a  k e y  r o l e  i n  t h e  G r e e k  p h i l o s o p h i c a l  
a d v a n c e ,  a n d  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h o s e  i n  t h a t  
a d v a n c e  s e e m  t o  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  i t ,  f o r  m u c h  o f  w h a t  i s  
w r i t t e n  b y  P l a t o ,  A r i s t o t l e  a n d  t h e  l a t e r  S t o i c s  c o n c e r n i n g  
c o s m i c o - t e m p o r a l  c i r c u l a r i t y  s e e m s  b u t  a  r e f i n e m e n t  o f  
E m p e d o c l e s '  a t t e m p t s  t o  e x p l a i n  t h e  w o r l d  i n  t e r m s  o f  a  
c i r c u l a r  c o s m o g o n y .  F u r t h e r ,  o f  e v e n  g r e a t e r  i m m e d i a t e  
i m p a c t ,  w a s  h i s  r e l i g i o u s  t h i n k i n g ,  w h i c h ,  a l t h o u g h  i t  
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c o i n c i d e d  w i t h  c o n t e m p o r a n e o u s  m o v e m e n t s  t o w a r d s  s p i r i t u a l  
a w a r e n e s s  t h r o u g h  m y s t i c a l  e x p e r i e n c e ,  m a r k e d l y  d i f f e r e d  
f r o m  t h e s e  a t t i t u d e s  i n s o f a r  a s  h i s  t h e o r i e s  r e g a r d i n g  t h e  
e x i s t e n c e  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o u l  w e r e  d i r e c t l y  a  
r e f l e c t i o n  u p o n  h i s  e m p i r i c a l l y  b a s e d  s c h e m a  f o r  t h e  n a t u r a l  
w o r l d .  
T o  s u m  u p ,  t h e n ,  i n  a  f e w  w o r d s  h i s  i m p o r t a n c e ,  w e  m i g h t  
s a y  t h a t  h i s  t h e o r i z i n g  r e f l e c t e d  n o t  o n l y  a  p r o f o u n d  s t r i v i n g  
f o r  s p i r i t u a l  i l l u m i n a t i o n ,  b u t  a l s o  a  v i g o r o u s  a t t e m p t  t o  
a d v a n c e  s c i e n t i f i c  a n d  i n t e l l e c t u a l  k n o w l e d g e ,  i n  w h i c h  
r e s p e c t  h e  a c c o m p l i s h e d  a  t r u l y  r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t .  
T o  c o n t i n u e  o u r  s t o r y ,  w e  m u s t  t r a v e l  b a c k  i n  t i m e  s o m e  
f i f t y  y e a r s  b e f o r e  E m p e d o c l e s  h a d  r e a c h e d  h i s  p r i m e ,  t o  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  s i x t h  c e n t u r y  B . c . ,  w h e n  a n  i n d e p e n d e n t  
m o v e m e n t ,  i n i t i a t e d  b y  P y t h a g o r a s ,  w a s  i n  f u l l  b l o o m  a t  
C r o t o n  i n  s o u t h e r n  I t a l y .  T h e y  b e l i e v e d  i n  v e g e t a r i a n i s m ,  
t r a n s m i g r a t i o n ,  a n d  o r i g i n a l  s i n ,  a n d  t h o u g h  p r o f o u n d l y  
r e l i g i o u s  i n  t h e i r  m o t i v e ,  t h e y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  d i v i n e  
p o w e r s  h a d  i m p r i n t e d  t h e i r  s i g n s  a · n d  c h a r a c t e r s  i n  t h e  
B o o k  o f  N a t u r e ,  a n d  t h e s e  s i g n s  a n d  s y m b o l s  c o m p r i s e d  t h e  
f o r m a l  l a w s  o f  n u m e r i c a l  l o g i c ,  s o  t h a t  t o  p r o p e r l y  
c o n t e m p l a t e  t h e  B o o k ,  o n e  m u s t  c o n t e m p l a t e  t h e  l a w s  o f  
m a t h e m a t i c s .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  P y t h a g o r a s  a n d  h i s  f o l o w e r s .  i s  b e y o n d  
c a l c u l a t i o n .  A l r e a d y  a t  t h e  d a w n  o f  t h e  s c i e n t i f i c  e r a  h i s  
l i f e  a n d  i d e a s  w e r e  l e g e n d .  R e f e r e n c e s  t o  h i m  a b o u n d  i n  
t h e  w r i t i n g s  o f  X e n o p h a n e s ,  H e r a c l i t o s ,  E m p e d o c l e s ,  I o n  
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o f  C h i o s  a n d  t h e  h i s t o r i a n  H e r o d o t o s ;  h e  w a s  t o  h a v e  a  
g r e a t  i n f l u e n c e  o n  P l a t o .  H o w e v e r ,  P y t h a g o r a s  h i m s e l f  l e f t  
n o  w r i t i n g s ,  t h e  f a m o u s  t h e o r e m  i n  g e o m e t r y  w h i c h  b e a r s  
h i s  n a m e  w a s  a c t u a l l y  w o r k e d  o u t  b y  E u c l i d  ( E l e m e n t s  I  
p r o p .  4 7 ) .  O t h e r  t h e o r e m s  o r  p r o o f s  p o p u l a r l y  a t t r i b u t e d  
t o  h i m ,  o r  t o  h i s  f o l l o w e r s ,  a r e  r e a l l y  r e f i n e m e n t s  o f  
p r i n c i p l e s  a l r e a d y  w o r k e d  o u t  b y  E g y p t i a n  a n d  B a b y l o n i a n  
m a t h e m a t i c i a n s .  Y e t  t h e s e  E a s t e r n  p e o p l e s  h a d  c a r e d  f o r  
m a t h e m a t i c s  o n l y  a s  r e q u i r e d  i n  e v e r y d a y  l i f e ,  b u t  t h e  
P y t h a g o r e a n s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  l o g i c a l  a n d  s p e c u l a t i v e  
s i d e  o f  s c . i e n c e - - t o  s a y  n o t h i n g  o f  t h e  m y s t i c a l - - a n d  t h e y  
s a w  i n  t h e  d i s c i p l i n e ' s  p r e c i s e  d e f i n i t i o n  a n d  l o g i c a l  
e x a c t n e s s  a  w a y  t o  u n l o c k  t h e  s e c r e t s  o f  l i f e .  
N o  g e n e r a l l y  r e l i a b l e  a c c o u n t  o f  P y t h a g o r a s ' s  d o c t r i n e s  
a p p e a r s  u n t i l  t h e  t i m e  o f  P l a t o ,  w h e n  o n e  o f  t h e  C r o t o n i a n ' s  
f o l l o w e r s ,  P h i l o l a o s ,  w r o t e  i n  t h r e e  v o l u m e s  a  c o m p e n d i u m  
o f  P y t h a g o r e a n i s m ,  k n o w n  a s  t h e  A f + o u s m a t a  ( n o w  l o s t ) ,  w h i c h  
c o n t a i n e d - - a s i d e  f r o m  a  l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  r i d d l e s ,  m a x i m s  
a n d  s u p e r s t i t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  b r o t h e r h o o d ' s  r e l i g i o u s  
t h o u g h t - - m u c h  o f  w h a t  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  c o n c e r n i n g  t h e  
g r o u p ' s  s c i e n c e  b a s e d  o n  n u m b e r ,  a s  w e l l  a s  a  s m a l l  b u t  
i m p o r t a n t  b o d y  o f  r e f e r e n c e s  c o n c e r n i n g  t h e i r  v i e w s  o n  t h e  
p h y s i c a l  w o r l d .  
I t  i s  w o r t h  r e v i e w i n g  s t e p  b y  s t e p  t h e  r e a s o n i n g  b y  
w h i c h  P y t h a g o r a s  r e a c h e d  h i s  c o n c l u s i o n s ,  a s  t h e  e s s e n t i a l s  
o f  h i s  p o s i t i o n  b e c o m e  v i r t u a l  p h i l o s o p h i c a l  c o m m o n p l a c e s  
i n  H e l l e n i s t i c  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  C o s m i c  p r o c e s s e s .  
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U p o n  e x a m i n i n g  t h e  e x t a n t  b i t s  a n d  p i e c e s  o f  t h e  
A k o u s m a t a  a n d  r e l a t e d  d o x o g r a p h i c a l  t r a c t s ,  i t  b e c o m e s  c l e a r  
t h a t  t h e r e  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  m o v e m e n t  t w o  c l e a r l y  d i f f e r e n t  
c u r r e n t s  o f  t h o u g h t ,  o n e  b e i n g  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  m y s t i c a l  
p h i l o s o p h y  t h a n  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n s ,  t h e  o t h e r ,  l o g i c a l  
t h e o r i z i n g  o v e r  r e l i g i o u s  s p e c u l a t i o n .
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E a r l y  o n ,  t h e  r e l i g i o u s  e l e m e n t  w a s  c l e a r l y  p r e p o n d e r a n t .  
I t  w a s  d u r i n g  t h i s  i n c i p i e n t  p h a s e  t h a t  P y t h a g o r a s - - o r  s o  t h e  
a r g u m e n t  r u n s - - a d o p t e d  a n d  m a d e  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  
m y s t e r i o s o p h y  o f  t h e  O r p h i c s ,  i n  w h o s e  t e a c h i n g s  h e  f o u n d  
a  t h e o r e t i c a l  s e t t i n g  f o r  h i s  w o r l d - r e n o u n c i n g  r e l i g i o u s  
a s c e t i c .  H i s  r e l i a n c e  u p o n  t h e  p r e c e p t s  o f  O r p h e u s  w a s  s o  
p r o n o u n c e d  t h a t  c o m m e n t a t o r s  i n  a n t i q u i t y ,  a n d  t h e  p r e s e n t ,  
o f t e n  s p e c u l a t e  t h a t  t h e  C r o t o n i a n  b r o t h e r h o o d  w a s  i n  f a c t  
a  f u l l - f l e d g e d  O r p h i c  c u l t  a n d  P y t h a g o r a s  a n  O r p h i c  
i n i t i a t o r - - a  c l a i m  w h i c h  w e  c a n n o t  t r y  t o  e x a m i n e  a t  p r e s e n t ,  
a s  i t  h a s  a l r e a d y  b e e n  s u f f i c i e n t l y  d i s c u s s e d  b y  o t h e r s - -
t h o u g h  c o m m e n t s  w i l l  b e  m a d e  i n  p a s s i n g ;  b u t  f o r  n o w  I  m u s t  
b e  c a r e f u l  t o  l i m i t  m y s e l f  s t r i c t l y  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  
s e t  f o r t h  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c h a p t e r .  
T h e  c e n t r a l  c y c l i c  d o c t r i n e s  o f  P y t h a g o r a s  d e r i v e d  
f r o m  h i s  p r o f i c i e n c y  i n  m a t h e m a t i c a l  s t u d i e s  a r e  t h e s e :  
f i r s t ,  t h e  m e t a p h y s i c a l  c y c l e  o f  c o s m i c  e v e n t s  a s  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  q u i n t e s s e n t i a l  n u m e r i c a l  p r i n c i p l e  o f  t h i n g s :  s e c o n d ,  
t h e  c y c l e  o f  t h e  M a g n u m  A n n u s ,  a n d  t h i r d ,  t h e  c y c l e  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s o u l .  
I n  r e a d i n g  t h e  c o m m e n t a r i e s  o n  P y t h a g o r e a n i s m ,  i t  s o o n  
b e c o m e s  c l e a r  t h a t  t h e  b o n d  u n i t i n g  t h e s e  t h r e e  d i s t i n c t  
a s p e c t s  o f  c i r c u l a r i t y  i s  n u m b e r ,  i t s e l f  t h e  b a s i c  s t u f f  
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o f  t h e  u n i v e r s e  a s  t h e y  c o n c e i v e d  i t .  T h e i r  e t h i c s ,  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  a n d  t h e i r  i d e a s  o n  t i m e  a n d  r e p i t i t i o n  ~ . § . § .  a r e  a l l  
c o n n e c t e d  w i t h  m a t h e m a t i c s .  W h a t ' s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  
u s ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  f o r  t h e m ,  t h e  h i g h e s t  e x p r e s s i o n  o f  
n u m e r i c a l  p e r f e c t i o n  w a s  t h e  s p h e r e  o r  c i r c l e ,  w h i c h ,  a s  
t h e  u n p a r a g o n e d  m o d e l  o f  s i m p l i c i t y ,  m a d e  t h e  s t r o n g e s t  
a p p e a l  t o  t h e i r  m a t h e m a t i c a l  s e n s i b i l i t i e s .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d ,  a n d  I  t h i n k  c o r r e c t l y ,  t h a t  t h e  
o r d e r  o f  t h e  u n i v e r s e ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  c i r c u l a r  m e a s u r e  
o f  t h e  a s t r o n o m i c a l  p h e n o m e n a ,  s e r v e d  t o  u n d e r l i n e  i n  t h e  
m i n d  o f  P y t h a g o r a s ,  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  s u p r e m e  a r c h i t e c t  
o f  t h e  u n i v e r s e  d i d  n o t  m a k e  t h i s  v a s t  m e c h a n i s m  h a p h a z a r d  
b u t  c o m p l e t e d  i t  a c c o r d i n g  t o  w e l l  r e a s o n e d  p r i n c i p l e s  o f  
r i g h t  m e a s u r e ,  n u m b e r ,  p r o p o r t i o n  a n d  c i r c u l a r  p e r f e c t i o n ,  
d i s t i n g u i s h e d  b y  a  V ! o n d e r f u l  h a r m o n y .  H e  b e l i e v e d  t h e  b a s i c  
m e a s u r e  o f  t h i s  h a r m o n i o u s  c o s m o s  t o  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  
p u l s i n g  o f  t h e  G r e a t  Y e a r .  
T h a t  P y t h a g o r a s  h e l d  t h i s  d o c t r i n e  i s  a f f i r m e d  b y  
P h i l o l a o s ,  w h o  r e c k o n e d  i t s  d u r a t i o n  t o  b e  5 9  y e a r s  w i t h  
2 1  i n t e r - c a l a r y  m o n t h s . *  A c c o r d i n g  t o  S c h i p a n e l l i ,  a s  
q u o t e d  b y  B u r k e t ,  t h e  P y t h a g o r e a n  G r e a t  Y e a r  " c o m p r e h e n d e d  
t h e  c y c l e s  o f  a l l  t h e  p l a n e t s  ( 2  x  S a t u r n ,  5  x  J u p i t e r ,  
3 1  x  M a r s ,  5 9  x  s u n ,  V e n u s  a n d  M e r c u r y ,  7 2 9  x  m o o n " ,  w h i c h ,  
* A  1 2  y e a r  M a g n u s  A n n u s  w a s  p r o p o s e d  b y  t h e  P y t h a g o r e a n  
O r p h e u s  o f  C r o t o n  ( c .  l a t e  s i x t h - c e n t u r y  B . C . ) ,  t h o u g h  n o t h i n g  
i s  k n o w n  o f  t h i s  s y s t e m .  
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a c c o r d i n g  t o  P h i l o l a o s ,  r e v o l v e d  i n  c o n c e n t r i c  c i r c l e s  
b e n e a t h  t h e  h e a v e n l y  c a n o p y .  H e r e  w e  s e e  t h a t  t h e  c e l e s t i a l  
b o d i e s  n u m b e r  n i n e :  s u n ,  m o o n ,  f i v e  o t h e r  p l a n e t s  a n d  t h e  
s p h e r e  o f  t h e  s t a r s .  H o w e v e r ,  t o  m e e t  h i s  p y t h a g o r e a n  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  m y s t i c  n u m b e r  1 0 ,  P h i l o l a o s  t h e o r i z e d  
a n o t h e r  i n v i s i b l e  p l a n e t ,  t h e  s o - c a l l e d  c o u n t e r - e a r t h ,  w h i c h  
e x i s t s  p e r p e t u a l l y  i n v i s i b l e  t o  u s ,  b r i n g i n g  h i s  s p h e r i c a l  
b o d i e s  u p  t o  t h e  s a c r e d  n u m b e r .
8
5  ( t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e s e  
t e n  b o d i e s  p r o d u c e d  s o u n d s  o r  m u s i c ,  " c o r r e s p o n d i n g  t o  
t h e  n u m e r i c a l  v a l u e s  o f  n o t e s  o n  t h e  m u s i c a l  s c a l e ,  t h e  m o r e  
d i s t a n t  b o d i e s  p r o d u c i n g  h i g h e r  n o t e s ,  t h e  b o d i e s  n e a r e r  t o  
t h e  e a r t h  p r o d u c i n g  l o w e r  n o t e s  b e c a u s e  t h e i r  v e l o c i t y  w a s  
l e s s . u
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T h i s  i s  t h e  f a m o u s  d o c t r i n e  o f  t h e  m u s i c  o f  t h e  
s p h e r e s . )  
T h a t  s u c h  a  s y s t e m  w a s  w i d e l y  h e l d  b y  t h e  e a r l y  P y t h a g -
o r e a n s  c a n  b e  c o n f i r m e d  b y  o t h e r  e v i d e n c e ,  s u c h  a s  c a n  b e  
f o u n d  i n  t h e  c o m m e n t a r i e s  o f  E u d e m o s ,  S i m p l i c i u s ,  a n d  
A e t i u s ;  h o w e v e r ,  t h e s e  a u t h o r s ,  w h i l e  a d h e r i n g  t h e o r e t i c a l l y  
t o  t h e  t r a d i t i o n a l  a c c o u n t  o f  t h e  M a g n u m  A n n u s ,  w e r e  i n  
u n a n i m o u s  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  g r e a t  a s t r o n o m i c a l  y e a r  o f  
P y t h a g o r a s - - d u e  t o  i t s  r e . l a  t i  v e  b r e v i  t y - - d i d  n o t  e n c o m p a s s  
a  d o c t r i n e  o f  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n ;  n o r ,  s t r a n g e l y  e n o u g h ,  
w a s  i t  s t r i c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  s e a s o n s  o r  
t h e  a g r i c u l t u r a l  p h a s e s ,  w h i c h  w e r e ,  i n  f a c t ,  b o u n d  t o  a  
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  n u m e r i c a l  c y c l e .  B u t  b e f o r e  d i s c u s s i n g  
t h i s  c y c l e ,  w e  s h o u l d  b r i e f l y  r e c a l l  t h e  c e n t r a l  t e n e t  o f  t h e  
Pytha~orean n u m b e r - I l l l s t i c i s m .  
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As I've said, the Pythagoreans interpreted macrocosm 
and microc osm through a mathematical-magical system of 
universal harmony. In this system, the One is the essence 
of the first cause. The undefined Dyad is the material 
substratum of the One; it is the basis of multiplicity and 
imperfe ction. All other numbers arise from the intermixture 
of the One with the unqualified Dyad. From these numbers 
points are f ormed, and from these points lines. These 
l ines f orm the contours of geometrical figures in a single 
plane ; from geometrical figures s pring forth dimensional 
s olids; and from the co-mingling of the solids issue forth 
the four Empedoclean elements, which combine to form the 
sensibl e worl d. The f our elements are associated with the 
t e tractus, "the s ource and roots of e ver-living nature. 118 7 
The tetractys determined the tetrehedron in whose pairs of 
adjacent lines can be seen the ratio of one of the three 
maj or musical harmonies (1:2, 2: 3 , 3:4). Moreover, th e sum 
o f t h e unit s o f th e tetractys equal s the Sacred Decad , whi ch 
as we have seen, is one o f the keys to the secrets of the 
cosmos. 
The seasonal cycle, to which I briefly alluded to before, 
was given its character by its association with the tetrak,tus 
or "foursome" al though Aristides Quintilianus compared "the 
s easons t o t he con cords; such that s pring is to autumn the 
f ourth, s pring t o winter the fifth, spring t o summer the 
octave, s o that the f our seasons are to one ano ther as 
6, 8, 9, 12, f or min6 an eternal l y repetitive sequence. 88 
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E v e n  t h o u g h  t h e  P y t h a g o r e a n  G r e a t  Y e a r  i s  t o t a l l y  u n -
r e l a t e d  t o  a n y  s e q u e n t i a l  s u c c e s s i o n  o f  d i s t i n c t i v e  p e r i o d s  
o r  s t a g e s ,  i t  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  v a g u e l y  s u g g e s t i v e  o f  w h a t  
a d m i t t e d l y  m a y  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e  l e s s  i m p o r t a n t  a s p e c t s  
o f  t h e  P y t h a g o r e a n  d o g m a ,  t h o u g h  o n e  r e l e v a n t  t o  o u r  t h e m e ,  
n a m e l y ,  t h a t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c y c l e - - t h e  d u r a t i o n  o f  w h i c h  
e x c e e d e d  g r e a t l y  t h e i r  i d e a  o f  t h e  M a g n u m  A n n u s .  U n f o r t u -
n a t e l y ,  w e  k n o w  n e x t  t o  n o t h i n g  o f  t h i s  c y c l e ,  a s  t h e  
a n c i e n t  f r a g m e n t s  a n d  d o x o g r a p h i c a l  d a t a  a r e  r e t i c e n t  a s  
t o  t h e  p a r t i c u l a r  o r d e r  a n d  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s e q u e n t i a l  
s t a g e s  o r  s t a t e s  i n  t h e  c y c l e ' s  r e c u r r i n g  p a t t e r n  o f  
c h a n g e ,  a n d  s i l e n t  a l s o  a b o u t  t h e  d i r e c t i v e  f o r c e  b e h i n d  
i t - - t h o u g h  i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  o r d i n a l  c a u s e  w a s  
n o t  b a s e d  o n  a n y  a s t r o n o m i c a l  o r  f l u v i a l  s o u r c e s ,  b u t  
r a t h e r  o n  a  m e t a p h y s i c a l  o s c i l l a t i o n  b e t w e e n  p o l a r  o p p o s i t e s  
c r u d e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  i d e a s  o f  c i v i l i z a t i o n a l  w a x  a n d  
w a n e .  T h e  p r o c e s s  u n d e r l y i n g  t h i s  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  
b e  o b s e r v e d .  
W e  m a y  r e m i n d  o u r s e l v e s  t h a t  t h e  P y t h a g o r e a n s  a . s s u m e d  
t h e  i n t e l l i g i b l e  w o r l d  t o  b e  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  u n d e f i n e d  
D y a d  a s  t h e  r e s u l t  o f  c h a n g e  b r o u g h t  o n  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  
o f  c o n t r a r y  f o r c e s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h a t  t h e  w o r l d  i s  
c r e a t e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  o p p o s i t e s .  T h e  
f o l l o w i n g  l i s t  o f  P y t h a g o r e a n  c o n t r a r i e s  c o m p r e h e n d s  t h e  
e s s e n t i a l  c o m p o u n d s  t h a t  c o m p r i s e  t h e  t o t a l i t y  o f  i n d i v i d u a l  
t h i n g s :  
L i m i t  
O d d  
U n l i m i t e d  
E v e n  
U n i t y  
R i g h t  
M a l e  
A t  R e s t  
S t r a i g h t  
L i g h t  
G o o d  
S q u a r e  
P l u r a l i t y  
L e f t  
F e m a l e  
I n  M o t i o n  
C u r v e d  
D a r k n e s s  
E v i l  
O b l o n g
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T o  t h i s  l i s t  w e  m i g h t  l o g i c a l l y  a d d  o u r  o w n  l i s t  o f  
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c o n t r a r i e s  a p r o p o s  t o  t h e  h i s t o r i c a l  c y c l e ,  e . g . ,  i n  t e r m s  
o f  g o v e r n m e n t ,  m o n a r c h y - d e m o c r a c y ,  o r  o f  c o n d i t i o n ,  w e a k n e s s  
a n d  s t r e n g t h ,  r i c h  a n d  p o o r ,  a n d  s o  o n .  
· I t  i s  n o t  t r i t e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  o s c i l l a t i o n  b e t w e e n  
o p p o s i t e  p o l e s  p r o v i d e s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  c y c l i c  motion~ 
~--the v e r y  p r o c e s s  t h a t  i m p a r t s  t o  m a n  t h e  s e n s e  t h a t  
a l l  t h i n g s  g o  r o u n d  t h e  s a m e  w h e e l  a n d  m a k e s  t h i n g s  s e e m  
i n  p h a s e  o r  s t e p  w i t h  e a c h  o t h e r .  S u c h  a  c o n c l u s i o n  i s  ~ 
p r i o r i ,  a s  c i r c u l a r  m o t i o n ,  a s  s u c h ,  i s  t h e  o n l y  m o t i o n  w h i c h  
i s  c o n t i n u o u s  a n d  w i t h o u t  b e g i n n i n g  o r  e n d .  T h e  i m p l i c a t i o n  
o f  p o l a r  o s c i l l a t i o n  f o r  t h e  h i s t o r i c a l  c y c l e  c e n t e r s  
a r o u n d  t h e  i d e a  t h a t  i d e n t i c a l  e v e n t s  r e c u r  i n  i n f i n i t e  
r e p e t i t i o n  b e t w e e n  p o l a r  e x t r e m e s  s u c h  a s  I  h a v e  s u g g e s t e d .  
T h i s  d o c t r i n e  i s  a s c r i b e d  t o  t h e  P y t h a g o r e a n s  b y  a  n u m b e r  
o f  d o x o g r a o p h e r s ;  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  f r o m  E u d e m u s  i s  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  a m o n g  t h e  m o s t  r e l i a b l e  s t a t e -
m e n t s  o f  t h i s  b e l i e f :  
I f  o n e  w e r e  t o  b e l i e v e  t h e  P y t h a g o r e a n s ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  t h i n g s  w i l l  r e c u r ,  
t h e n  I  s h a l l  b e  t a l k i n g  t o  y o u  a g a i n  s i t t i n g  a s  y o u  
a r e  n o w ,  w i t h  t h i s  p o i n t e r  i n  m y  h a n d ,  a n d  e v e r y t h i n g  
e l s e  w i l l  b e  j u s t  a s  i t  i s  n o w ,  a n d  i t  i s  r e a s o n a b l e  
t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  t i m e  i s  t h e  s a m e  n o w . 9 0  
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W e  m i g h t  p e r h a p s  b e  t e m p t e d  t o  a g r e e  w i t h  W a l t e r  
B u r k e r t ,  t h a t  h i s  " h i s t o r i c a l  c y c l e "  i s  i n  s o m e  m y s t e r i o u s  
a n d  i n e x p l i c a b l e  m a n n e r  a l l i e d  w i t h  t h e  s o u l  c y c l e  i n a s m u c h  
a s  t h e  l a t t e r  w a s  t h o u g h t  t o  e x i s t  i n  a  t r a n s c e n d e n t  s t a t e  
a b o v e  t h e  p h y s i c a l  r e a l i t y  t h o u g h  i t  s t i l l  i n t e r a c t e d  w e a k l y  
w i t h  t h e  m a t e r i a l  w o r l d .  T h e  d u r a t i o n  o f  b o t h  w e r e  g e n e r a l l y  
a s s u m e d  t o  b e  d e t e r m i n e d  b y  a  c o s m i c  c r e a t i o n a l  a n d  d e s t r u c -
t i o n a l  c y c l e  ,  w h i c h ,  I  r e - e m p h a s i z e ,  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  
w i t h  t h e  P y t h a g o r e a n  G r e a t  Y e a r .  I n  f a c t ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
r e l a t i v e l y  b r i e f  s p a n  o f  t h e  W o r l d  Y e a r ,  t h e  e v e n t ,  o r ,  s o u l  
c y c l e  w a s  v a r i o u s l y  e s t i m a t e d  a t  9 , 0 0 0  y e a r s - - t h e  t i m e  
m e n t i o n e d  i n  t h e  T i m a e u s  ( 2 3 e )  s i n c e  t h e  f o u n d i n g  o f  
A t h e n s - - o r ,  3 , 0 0 0  y e a r s ,  w h i c h  f o l l o w s  t h e  e s t i m a t i o n  o f  
H e r o d o t o s  ( B K .  I I ,  1 2 3 ) ;  t h o u g h  p e r h a p s  t h e  b e s t  e v i d e n c e  
i s  b a s e d  o n  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  l a t e r  P y t h a g o r e a n s  w h o  
d e t e r m i n e d  t h e  c y c l e ' s  l e n g t h  t o  b e  b a s e d  o n  t h e  c u b e  o f  
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6 ,  o r  s o m e  1 , 6 7 9 , 6 1 6  y e a r s .  
I t  w a s  w i d e l y  b e l i e v e d  b y  t h e  H e l l e n i s t i c  c h r o n o g r a p h e r s  
t h a t  t h i s  l a t e r  c a l c u l a t i o n ,  l o s t  t h e n  r e d i s c o v e r e d ,  w a s  
l o o s e l y  b a s e d  o n  t h e  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
t h e  s a g e  P h e r e c y d e s  o f  S y r o s  ( c .  6 0 5 - 5 6 0  B . C . )  w h o  w a s  
c r e d i t e d  w i t h  t e a c h i n g  t h e  d o c t r i n e  o f  P a 1 i n g e n e s i a  t o  
P y t h a g o r a s .  I t  w a s  a s s u m e d  t h a t  h e  h a d  l e a r n e d  i t  f r o m  t h e  
s a c r e d  t e x t s  o f  t h e  P h o e n i c i a n s ,  C h a l d e a n s  a n d  E g y p t i a n s  
w h i c h  h e  w a s  t h o u g h t  t o  h a v e  s t u d i e d .  H o w e v e r ,  i t  s e e m s  
f a i r  t o  a d j u d g e  t h i s  l e g e n d  a p o c r y p h a l ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  
t h e  v a r i o u s  a c c o u n t s - - t o  w h i c h  t h e  m o s t  c o n f l i c t i n g  d e t a i l s  
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h a d  b e e n  g i v e n  b y  t h e  c h r o n o g r a p h e r s - - a r e ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  
m y t h o p o e t i c  i n  t h e i r  a p p r o a c h ;  a t  b e s t  n o n e  o f  t h e m  l o o k  
p a r t i c u l a r l y  h i s t o r i c a l .  
T h o u g h  o p i n i o n s  d i f f e r  a s  t o  t h e  o r i g i n a t i n g  l o c u s  o f  
t h e  P y t h a g o r e a n  b r a n d  o f  t h e  t r a n s m i g r a t i o n a l  d o c t r i n e ,  
t h e  g r o u p ' s  t e n e t s  b e c a m e  s o  c l o s e l y  i n t e r t w i n e d  w i t h  t h e  
O r p h i c  a s  t o  b e  s c a r c e l y  d i s t i n g u i s h a b l e ,  a n d  a s  w e  h a v e  
a l r e a d y  e x a m i n e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  b i r t h  o f  
t h e  d o c t r i n e  i n  O r p h i s m ,  a n y  f u r t h e r  i n q u i r y  i n t o  t h e  m a t t e r  
w o u l d  b e  r e p e t i t i v e  a n d  s h o u l d  b e  a v o i d e d - - t h o u g h  a  f e w  
g e . n e r a l  c o m m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  p a r t i c u l a r s  s u r r o u n d i n g  
t h e  s o - c a l l e d  P y t h a g o r e a n  o r t h o d o x y  a r e  i n  o r d e r .  
S p e a k i n g  s p e c i f i c a l l y  o n  t h e  P y t h a g o r e a n  d o c t r i n e ,  
A l c m a e i o n ,  a  p u p i l  o f  P y t h a g o r a s ,  h e l d  t h a t  h e  h a d  b e e n  
t a u g h t  t h a t  t h e  s o u l  w a s  i m m o r t a l  p r e c i s e l y  b e c a u s e  " i t  w a s  
a l w a y s  i n  ( c i r c u l a r )  m o t i o n  • • •  l i k e  t h e  s u n ,  t h e  m o o n ,  
t h e  s t a r s  a n d  t h e  w h o l e  h e a v e n s . " 9
2  
C o n v e r s e l y ,  h e  t e l l s  
u s  t h a t  t h e  m o r t a l  e s s e n c e ,  w h i c h  c o m p r i s e s  m a n ' s  i n d i v i d -
u a l i t y ,  i s  d o o m e d  t o  d e a t h  b e c a u s e  i t  " c a n n o t  j o i n  t h e  
b e g i n n i n g  t o  t h e  e n d , "  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  s p i r i t u a l  s e l f  
t r a v e l s  t h e  w h o l e  c o s m i c  c y c l e ,  w h i l e  t h e  m a t e r i a l  s e l f  
t r a v e l s  o n l y  a  f r a c t i o n  o f  i t .  F i n a l l y ,  a t  t h e  e n d  o f  
i t s  j o u r n e y ,  t h e  r i g h t e o u s  s o u l  i s  u n i t e d  w i t h  g o d ,  w h i l e  
t h e  s o u l s  o f  t h e  w r e t c h e d  a r e  r e a b s o r b e d  i n t o  t h e  p r i m a l ,  
u n d e f i n e d  M o n a d ,  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  c o n d e m n e d  t o  b e g i n  a g a i n  
t h e i r  w e a r y  j o u r n e y  o f  i n c a r n a t i o n s .  T h e s e  i m p u r e ,  o r  e v i l  
s h a d e s  m u s t  a t o n e  t h e i r  s i n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  h a r s h  l a w  
o f  a t t r i b u t i o n - - t h e  B i b l i c a l  " e y e  f o r  a n  e y e " - - w h i c h  
d e t e r m i n e s  a t  t h e  d e a t h  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  n e w  b o d y  
t o  w h i c h  t h e  s o u l  i s  d r a w n  a c c o r d i n g  t o  i t s  j u s t  r e w a r d .  
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I n  t h e  n a r r o w  t e r m s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c y c l i c  
t h e o r y  i n  t h e  G r e e k  w o r l d ,  t h e  P y t h a g o r e a n  n o t i o n  o f  t h e  
c y c l i c  d o c t r i n e  n e e d s  a  c o n c l u d i n g  e m p h a s i s  o n l y  i n  t h i s  
r e s p e c t :  t h a t  t h e  P y t h a g o r e a n  c o n j u c t i o n  o f  t h e  t r a n s c e n d e n t  
s p i r i t u a l  c y c l e - - i t s e l f  m o v e d  b y  t h e  i m m u t a b l e  c i r c l e  o f  
c o n t r a r i t i e s - - w i t h  t h e  e n d l e s s  c y c l e  o f  w o r l d s ,  f o r m e d  a n  
i m p o r t a n t  c o n n e c t i n g  l i n k  w i t h  P l a t o ' s  t e l e o l o g i c a l  
e x p l a n a t i o n  t h a t  r e a l i t y  ( I d e a s ,  o r  F o r m s )  t h o u g h  b e y o n d  
B e i n g  ( i . e .  a n y t h i n g  i n  t h e  p h y s i c a l  w o r l d )  i s  s t i l l  t h e  
·  v e r y  t h i n g  o n  w h i c h  t h e  u n i v e r s a l  a r c h i t e c t s  m o d e l e d  t h e  
i n t e l l i g i b l e  w o r l d  i n  w h i c h  w e  l i v e .  
L e t  u s  n o w  s h i f t  o u r  c o n c e r n  t o  t h e  P l a t o n i c  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t r a n s c e n d e n t  B e i n g  a n d  i t s  r e l a t i o n  
t o  h i s  i m p l i c i t  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o s m i c  c i r c u l a r i t y .  
C O S M I C  C I R C U L A R I T Y  I N  P L A T O  A N D  A R I S T O T L E  
A s  s h o u l d  b y  n o w  b e  c l e a r ,  t h e  d i a l o g u e s  o f  P l a t o  a r e  
a  v a r i t a b l e  g o l d - m i n e  o f  s i g n i f i c a n t  a l l u s i o n s  t o  t h e  i d e a  
o f  c o s m i c  c i r c u l a r i t y .  I n  s e v e r a l  o f  t h e s e ,  n o t a b l y ,  t h e  
P h a e d o ,  P h a e d r u s ,  R e p u b l i c ,  a n d  T i m a e u s ,  t h e  m y s t i c  d o c t r i n e  
o f  m e t e m p s y c h o s i s  i s  u s e d  t o  v a l i d a t e  h i s  b e l i e f  i n  i m m o r t a l -
i t y  a n d  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  s o u l ;  w h i l e  i n  t h e  L a w s ,  t h e  
S t a t e s m a n ,  t h e  P h a e d o  a n d  t h e  R e n u b l i c  h e  s t r o n g l y  i m p l i e s  
t h a t  h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t s  m a y  h a v e  a  c y c l i c  c h a r a c t e r .  
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I n  f a c t ,  u n d e r l y i n g  t h e  e n t i r e  s p e c t r u m  o f  P l a t o n i c  t h o u g h t  
c o n c e r n i n g  h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  n a t u r e  a n d  
B e i n g  i s  a  p e r v a s i v e  c o s m o l o g i c a l  p r i n c i p l e  o f  u n i v e r s a l  
c i r c u l a r i t y ;  t o  u n d e r s t a n d  t h i s  p r o c e s s  w e  m u s t  g o  d e e p  
i n t o  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  h i s  m e t a p h y s i c s .  
A s  w e  l e a r n e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  P l a t o ' s  e a r l i e s t  
r e f e r e n c e  t o  c o s m i c  c i r c u l a r i t y ,  t h o u g h  a  p l a y f u l  o n e ,  o r  
e l s e  o n e  e x p o u n d e d  p u r e l y  f o r  d i d a c t i c  p u r p o s e s ,  i s  t o  b e  
f o u n d  i n  h i s  P o l i t i c u s  ( o r  S t a t e s m a n )  w h e r e  h e  p o s i t s  t h e  
n o t i o n  t h a t  e a c h  c o m p l e t e  r e v o l u t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e  i s  
f o l l o w e d  b y  a  r e v e r s a l  o f  r o t a t i o n  a s  b r o u g h t  a b o u t  b y  g o d ,  
" w h o  r e t u r n s  t o  t h e  h e l m  a n d  p r e v e n t s  t h e  w o r l d  f r o m  s i n k l n g ,  
r a c k e d  b y  t r o u b l e  a n d  c o n f u s i o n  a r i s i n g  f r o m  i t s  i n h e r e n t  
e v i l . "
9
3  T h i s  n e w l y  i n s t i t u t e d  f o r w a r d  m o t i o n  c o n t i n u e s  
u n t i l  t h e  d i v i n e  P i l o t  r e t i r e s  f r o m  t h e  h e l m ,  a n d  t h e  
u n i v e r s e ,  l e f t  t o  i t s e l f  o n c e  m o r e ,  w i t h o u t  a n y  g u i d a n c e  
f r o m  g o d ,  y i e l d s  t o  i t s  e v i l  p r o p e n s i t i e s  a n d  b e g i n s  i t s  
b a c k w a r d  r e v o l u t i o n  a g a i n .  T h e  f o r w a r d  m o t i o n  i s  e v e r  
f o l l o w e d  b y  t h i s  r e v e r s e  d r i f t  s o  t h a t  t h e  w o r l d  i s  
e t e r n a l l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  d i s t i n c t  a g e s ;  t h e  f i r s t ,  a  
p e r i o d  o f  c o n c o r d  a n d  h a r m o n y ;  t h e  s e c o n d ,  a  p e r i o d  o f  
d i s c o r d  a n d  d i s s o n a n c e ;  b o t h  p e r i o d s  a l t e r n a t i n g  t o  t h e  e n d  
o f  t i m e  s o  l o n g  a s  t h e  u n i v e r s e  e n d u r e s .  
N o w ,  w e  s h o u l d  n o t  f o r g e t  t h a t  e v e n  t h o u g h  P l a t o  
b e l i e v e d  t h e  c o s m o s  t o  b e  i n t e l l i g i b l e ,  a n d  t h e r e f o r e  
e x p l i c a b l e ,  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  i t  i n  t h e  S t a t e s m a n  i s - - a s  
I ' v e  s a i d - - d e s p i t e  i t s  r i g i d i t y ,  n o t  a  s e r i o u s  o n e .  I n  f a c t ,  
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i t  w a s  n o t  u n t i l  l a t e  i n  h i s  ~ife ( f o r  r e a s o n s  t h a t  w e  c a n n o t  
h e r e  g o  i n t o )  t h a t  h e  u n d e r t o o k  t o  s e r i o u s l y  l a y  o u t  h i s  
v i s i o n  o f  t h e  u n i v e r s e .  T h i s  h e  a c c o m p l i s h e d  i n  o n e  o f  
h i s  m o s t  i n f l u e n t i a l  d i a l o g u e s ,  t h e  T i m a e u s - - b u t  e v e n  h e r e  
h e  w a r n s  t h a t  t h e  s t u d y  o f  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  c o s m o s  i s  
h i g h l y  t e n t a t i v e  a t  b e s t ,  o w i n g  t o  t h e  e p h e m e r a l  a n d  
i m p e r f e c t  n a t u r e  o f  p e r c e p t a b l e  t h i n g s .  N e v e r t h e l e s s ,  o n e  
f i n d s  i n  t h i s  w o r k  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  v i e w s  o f  
t h e  u n i v e r s e  a s  a  w h o l e - - d e a l i n g  w i t h  t h e  p h e n o m e n a  o f  
n a t t e r  a n d  e n e r g y ;  t h e  e a r t h ' s  s t r u c t u r e  a n d  t h e  t r a n s -
f o r m a t i o n s  o f  i t s  s u r f a c e  f e a t u r e s ,  t h e  v a s t  a r r a y  o f  
h e a v e n l y  b o d i e s ,  t h e  s o u l ,  ~he b o d y ,  a n d  t h e  i n t e r r e l a t i o n  
o f  t h e s e  f a c t o r s  t o  e a c h  o t h e r .  
T o  t h e  k n o w l e d g a b l e  r e a d e r ,  h o w e v e r ,  i t  s o o n  b e c o m e s  
o b v i o u s  t h a t  t h e  c o s m o l o g y  i n  t h e  T i m a e u s  i s  b a s e d  o n  
P y t h a g o r e a n  s p e c u l a t i o n .  T h e  h y p o t h e s e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
d i a l o g u e s  a r e  p u t  i n t o  t h e  m o u t h  o f  T i m a e u s  w h o  w a s  i n  f a c t  
a  m i n o r  P y t h a g o r e a n  p h i l o s o p h e r ,  a n d  t h o u g h  a s t r o n o m i c a l  
f a c t s  s h a r e  a n  e q u a l  f o o t i n g  w i t h  i n t r u d i n g  a s p e c t s  o f  
P y t h a g o r e a n  n u m b e r - m y s t i c i s m ,  I  a m  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  
w i d e s p r e a d  v i e w  t h a t  t h e  P y t h a g o r e a n  i d e a  o f  u n i v e r s a l  
h a r m o n y  p l a y e d  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  a s t r o n o m y  o f  P l a t o - -
a n d  t h e r e f o r e  t h a t  i t  i s  a t  t h e  v e r y  h e a r t . o f  h i s  c o s m o l o g y .  
W e  a r e  p e r h a p s  n o t  s u r p r i s e d  t o  f i n d  t h a t  a c c o r d i n g  
t o  P l a t o ,  t h e  C o s m o s  i s  s h a p e d  b y  a  D e m i u r g e  f o r  t h e  r e a s o n  
t h a t  h e  a l o n e  " h a s  t h e  k n o w l e d g e  a n d  a l s o  t h e  p o w e r  w h i c h  a r e  
a b l e  t o  c o m b i n e  m a n y  t h i n g s  i n t o  o n e  a n d  a g a i n  d i s s o l v e  t h e  
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o n e  i n t o  m a n y . u 9 4  H e  l o o k e d  t o  a l r e a d y  e x i s t i n g  F o r m s  
a s  m o d e l s  ( 1 3 0 c - d )  a n d  c r e a t e d  t h e  w o r l d  a s  a n  i n t e l l i g i b l e  
l i v i n g  c r e a t u r e ,  w h i c h  c o n t a i n e d  i n  i t s e l f  " a l l  t h e  s u b o r -
d i n a t e  s p e c i e s ,  m e m b e r s  o f  w h i c h  i n h a b i t  t h e  v i s i b l e  
w o r l d . " 9 5  
I t  r e q u i r e s  n o  g r e a t  p o w e r s  o f  r e a s o n  t o  u n d e r s t a n d  
t h a t  a  l i v i n g  w o r l d  m u s t  n e c e s s a r i l y  b e  p o s s e s s e d  o f  a  
s o u l ;  a c c o r d i n g l y ,  i n  t h e  T i m a e u s ,  t h e  c r e a t o r  a r r a n g e d  
j u s t  t h a t ,  f a s h i o n i n g  t h e  w o r l d  s o u l  o u t  o f  t h r e e  c o n s t i t -
' l : l e n t s ,  s a m e n e s s ,  d i f f e r e n c e  a n d  b . e i n g  w h i l e  f o r m i n g  i t s  n o n -
s p i r i t u a l  b o d y  o u t  o f  t h e  f o u r  E m p e d o c l e a n  e l e m e n t s  w h i c h  
a r e  i n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  f o u r  c e n t r a l  g e o m e t r i c  
s o l i d s - - t h e  c u b e ,  t h e  t e t r a h e d r o n ,  t h e  i c o s a h e d r o n  a n d  t h e  
o c . t a h e d r o n .  B o t h  t h e  w o r l d  b o d y  a n d  s o u l  a r e ·  c o r p o r e a l  a n d  
e x i s t  e v e r l a s t i n g l y .  
O f  c e n t r a l  s i g n i f i c a n c e  t o  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
w o r k i n g s  o f  t h e  u n i v e r s e  i s  P l a t o ' s  a p p r e h e n s i o n  o f  t h e  
s p h e r i c a l  s h a p e  o f  B e i n g . 9 6  ~is b a s e d  o n  t h e  r a t i o n a l e  
t h a t  t h e  " a x i a l  r o t a t i o n  [ o f  t h e  U n i v e r s e )  i s  o n l y  p o s s i b l e  
f o r  a  b o d y  w i t h  e q u a l  r a d i i , "  a s  s u c h  a  s h a p e  " i s  t h e  o n l y  
o n e  t h a t  c a n  b e  r o t a t e d  i n  a  c i r c u l a r  f a s h i o n , "  w h i c h  h e  
p e r c e i v e d  t o  b e  a  c l e a r l y  s u p e r i o r  m o d e  o f  l o c o m o t i o n . 9 7  
A c c o r d i n g l y ,  h e  f o r m u l a t e d  a  p i c t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e  i n  
t h e  t r u e  P y t h a g o r e a n  t r a d i t i o n ,  a s  a  g e o m e t r i c a l  f i g u r e  m a d e  
e n t i r e l y  o f  c i r c l e s  a n d  s p h e r e s ,  w i t h  a  s p h e r i c a l  e a r t h  a t  
t h e  c e n t e r .  W e  s h a l l  e x a m i n e  t h i s  c o s m o l o g y  m o r e  c l o s e l y  
i n  d u e  c o u r s e .  
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B e f o r e ,  h o w e v e r ,  w e  e m b a r k  o n  t h i s  e x a m i n a t i o n ,  w e  m u s t  
e m p h a s i z e ,  a s  h a s  f r e q u e n t l y  b e e n  n o t i c e d ,  t h a t  i n  t h e  
T i m a e u s ,  P l a t o  a b a n d o n s  t h e  p r i n c i p l e ,  f a m i l i a r  t o  u s  f r o m  
t h e  S t a t e s m a n ,  t h a t  g o d  i s  t h e  r e a s o n i n g  h e l m s m a n  w h o  k e e p s  
t h e  u n i v e r s e  i n  b a l a n c e  b y  a l t e r n a t i n g  t h e  f l o w  o f  t i m e  a n d  
g e n e r a t i o n .  W h a t  h e  p r o p o s e s  i n  t h e  . . l l m a e u s  i s  r e a l l y  t h a t  
t h e  u n i v e r s e  i s  r u n  b y  a  b l i n d l y  m e c h a n i s t i c  p r i n c i p l e ,  
d e n y i n g  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  D e m i u r g e  w i t h  t h e  l a w s  o f  
t h e  u n i v e r s e .  T h e  p r i n c i p l e  o f  c o u n t e r - c u r r e n t  c y c l e s  i s  
n o t  w h o l l y  a b a n d o n e d  h o w e v e r .  P l a t o  a s s e r t s  t h a t  t h e  
d i r e c t i v e  f o r c e  o f  t h e  c o s m o s  i s  k e p t  i n  e q u i l i b r i u m  b y  
t w o  e q u i v a l e n t  c y c l e s  ( t h e  z o d i a c a l  a n d  s i d e r i a l ,  o r  
e q u a t o r i a l )  w h i c h  f l o w  i n  e t e r n a l  o p p o s i t i o n  t o  a c h i e v e  
a  p r o p e r  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e  w o r l d  b o d y  a n d  s o u l .  H e  c a l l s  
t h e s e  c y c l e s  t h e  s a m e  a n d  t h e  d i f f e r e n t - - a l t h o u g h  t h e y  h a v e  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  c o s m i c o - t e m p o r a l  r e v e r s a l s  m e n t i o n e d  
i n  t h e  P o l i t i c u s . 9 8  
W e  s h o u l d  o b s e r v e  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  a n d  f u n c t i o n  
o f  t h e s e  c y c l e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o b s e r v e d  
m o v e m e n t s  o f  t h e  s u n ,  m o o n  a n d  f i x e d  s t a r s .  
U n d e r  c o m p u l s i o n  o f  t h e  I d e a s  o r  F o r m s ,  t h e  D e m i . u r g e  
p r o c e e d s  t o  c r e a t e  t h e  v a r i o u s  i n t e r a c t i n g  c o s m i c  a n d  
a s t r o n o m i c a l  c y c l e s  t h a t  o r d e r  e x i s t e n c e  w i t h  d u e  r e g a r d  
t o  t h e  p u r p o s e  a n d  f u n c t i o n  o f  e a c h  m o t i o n .  H e  f i r s t  " c u t s  
u p "  t h e  s o u l - s u b s t a n c e  a n d  p l a c e s  u n s p e c i f i e d  q u a n t i t i e s  o f  
t h e  s t u f f  i n  i n v i s i b l e  b a n k s  w h i c h  c o r r e s p o n d  t o  t h e  s i d e r i a l  
e q u a t o r - - f o r r n i n g  t h e  o u t s i d e  c i r c l e  ( w h i c h  e n c o m p a s s e s  B e i n g )  
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a n d  t h e  e c l i p t i c  ( t h e  Z o d i a c )  w h i c h  f o r m s  t h e  i n s i d e  c i r c l e .  
T h e s e  c r o s s  e a c h  o t h e r  i n  t h e  f o r m  o f  a n  x .
9
9  
T h e  e c l i p t i c  ( Z o d i a c )  i s  s p l i t  i n t o  s e v e n  l e s s e r  
c i r c u l a r  p o i n t s  o n  w h i c h  t r a v e r s e  t h e  p l a n e t s ,  a s  i n d i c a t e d  
a b o v e .  T h e s e  t w o  " s o u l  c y c l e s "  a r e ,  a s  I ' v e  s a i d ,  a n i m a t e d  
i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s ,  t h e  e q u a t o r i a l  c y c l e  p r o d u c i n g  t h e  
" m o v e m e n t  o f  t h e  S a m e " ,  t h e  z o d i a c a l ,  t h e  " m o v e m e n t  o f  t h e  
D i f f e r e n t " .  T o g e t h e r ,  t h e y  a n i m a t e  · t h e  w h o l e  u n i v e r s e ,  a s  
e v e r y t h i n g  i n  t h e  c o s m o s ,  f r o m  i t s  e x t r e m e  p e r i p h e r y  d o w n  
t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  e a r t h  i s  s u b j e c t  t o  t h e i r  d i r e c t i o n .
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M o s t  i m p o r t a n t  t o  u s  i s  t h e  i n n e r  c i r c l e ,  t h e  Z o d i a c ,  
a s  t h i s ,  i n  e s s e n c e ,  i s  t h e  v a n t a g e  p o i n t  r e p r e s e n t i n g  t h e  
r e f e r e n c e  f r a m e  f o r  P l a t o ' s  a s t r o n o m i c a l  w o r k .  
A s  p o i n t e d  o u t  b e f o r e ,  t h e  w a n d e r i n g  p l a n e t s ,  w h o s e  
p e r i g r i n a t i o n s  f a l l  a l m o s t  c o m p l e t e l y  w i t h i n  t h e  c i r c l e  o f  
t h e  Z o d i a c ,  a r e  g o v e r n e d  b y  t h e  c o n t r a r y  m o t i o n  o f  t h e  
e c l i p t i c ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  P l a t o  a s  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  
D i f f e r e n t ,  w h i c h  i s  i d e n t i c a l  a l s o  w i t h  t h e  a c t u a l  m o v e m e n t  
o f  t h e  s u n .  T h i s  p a t h  i s  c a l l e d  t h e  e c l i p t i c  b e c a u s e  t h e  
e c l i p s e s  o f  t h e  s u n  a n d  m o o n  t a k e  p l a c e  o n  i t .  W i t h  r e g a r d  
t o  t h i s  p r i n c i p l e  C o r n f o r d  m a i n t a i n s :  
T h a t  t h e  r e v o l u t i o n  o f  t h e  D i f f e r e n t  m a y  b e  i l l u s t r a t e d ·  
b y  t h e  m o t i o n  o f  a  m o v i n g  s t a i r c a s e , .  o n  w h i c h  s e v e n  
p a s s e n g e r s  a r e  s t a n d i n g .  S u p p o s e  t h a t  t h e  s t a i r c a s e  
i s  m o v i n g  d o w n w a r d s ,  i f  t h i s  w e r e  a l l ,  t h e  s e v e n  
p l a n e t s ,  t h o u g h  s h i f t i n g  ( a f t e r w o r d )  a g a i n s t  t h e  b a c k -
g r o u n d  o f  t h e  f i x e d  s t a r s  ( r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s t a t i o n a r y  
w a l l  e n c l o s i n g  t h e  s t a i r c a s e ) ,  w o u l d  k e e p  t h e i r  
r e l a t i v e  p o s i t i o n s ,  a l l  b e i n g  e q u a l l y  s u b j e c t  t o  t h e  
m o t i o n  o f  t h e  s t a i r c a s e . 1 0 1  
I t  s e e m s  w o r t h  n o t i n g ,  t h a t  i n  P l a t o ' s  v i s i o n  o f  t h e  c y c l e  
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o f  t h e  d i f f e r e n t ,  w e  f i n d  a  p a l p a b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  · t h e  
c l e a r  d e v i a t i o n s  i n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  w a n d e r i n g s  a n d  
d i f f e r i n g  v e l o c i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n e t s .  T h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a s t r o n o m i c a l  e v e n t s  f i t s  w e l l  w i t h  w h a t  
t h e  b e s t - i n f o r m e d  c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r s  i n  G r e e c e  a n d  t h e  
N e a r  E a s t  w e r e  a b l e  t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  
c e l e s t i a l  b o d i e s  a n d  w o u l d  n o t  b e  s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v e d  
u n t i l  t h e  f l o r u i t  o f  t h e  g r e a t  A l e x a n d r i a n  a s t r o n o m e r s ,  
A r i s t a r c h o s ,  H i p p a r c h o s ,  P t o l e m y  a n d  E r a t o s t h e n e s .  
I t  i s  e a s y  t o  i m a g i n e  w h y  P l a t o  m i g h t  a s s o c i a t e  t h e  
t h e  p l a n e t a r y  c y c l e s  w i t h  t h e  f l o w  o f  t i m e ,  b u t  l e a v i n g  t h i s  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  l a t e r  d i s c u s s i o n ,  I  s h o u l d  h e r e  p o i n t  o u t  
t h a t  t h e  s i d e r i a l  o r  o u t e r  s p h e r e  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  
P l a t o ' s  t h e o r y  o f  t h e  s o u l  w h i c h  w e  s h o u l d  k n o w  s o m e t h i n g  
o f .  
I n  t h e  T i m a e u s ,  P l a t o  t e a c h e s  a  t h o r o u g h g o i n g  O r p h i c -
P y t h a g o r e a n  e s c h a t o l o g y .  A c c o r d i n g  t o  h i s  v i e w  t h e  D e m i u r g e  
f o r m e d  t h e  s u b s i d i a r y  g o d s  w h i c h  a p p e a r  p h y s i c a l l y  t o  m a n  a s  
t h e  s t a r s  o f  t h e  o u t e r  c i r c l e .
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F r o m  t h e s e  s t a r s  a r e  
c r e a t e d  t h e  s o u l s  o f  m e n ,  w h i c h  f a l l ,  i n  c l a s s i c  O r p h i c  
f a s h i o n ,  f r o m  t h e  f i e r y  h e i g h t s  t o  t h e  e a r t h  b e l o w  w h e r e  
t h e y  a r e  e n t o m b e d  i n  f l e s h ,  t o  w h i c h  t h e y  a r e  c o n d e m n e d  
t o  r e t u r n  a g a i n  a n d  a g a i n  i n  o r d e r  t o  a t o n e  f o r  p a s t  e r r o r s  
a n d  s e e k  p e r f e c t i o n ,  a s  w e  l e a r n  i n  t h e s e  l i n e s  f r o m  t h e  
T i m a e u s :  
H e  w h o  l i v e d  w e l l  d u r i n g  h i s  a p p o i n t e d  t i m e  w a s  t o  
r e t u r n  a n d  d w e l l  i n  h i s  n a t i v e  s t a r ,  a n d  t h e r e  h e  
w o u l d  h a v e  a  b l e s s e d  a n d  c o n g e n i a l  e x i s t e n c e .  B u t  
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i f  h e  f a i l e d  i n  a t t a i n i n g  t h i s ,  a t  t h e  s e c o n d  b i r t h ,  
h e  w o u l d  p a s s  i n t o  a  w o m a n ,  a n d  i f ,  w h e n  i n  t h a t  s t a t e  
o f  b e i n g ,  h e  d i d  n o t  d e s i s t  f r o m  e v i l ,  h e  w o u l d  
c o n t i n u a l l y  b e  c h a n g e d  i n t o  s o m e  b r u t e  w h o  r e s e m b l e d  
h i m  i n  e v i l  n a t u r e  w h i c h  h e  h a d  a c q u i r e d ,  a n d  w o u l d  n o t  
c e a s e  f r o m  h i s  t o i l s  a n d  t r a n s f o r m a t i o n s  u n t i l  h e  h e l p e d  
t h e  r e v o l u t i o n  o f  t h e  S a m e  a n d  t h e  l i k e  w i t h i n  h i m  t o  
d r a w  i n  i t s  t r a i n  t h e  t u r b u l e n t  m o b  o f  l a t e r  a c c r e t i o n s  
m a d e  u p  o f  f i r e  a n d  a i r  a n d  w a t e r  a n d  e a r t h  a n d  b y  
t h i s  v i c t o r y  o f  r e a s o n  o v e r  t h e  i r r a t i o n a l  r e t u r n  t o  
t h e  f o r m  o f  h i s  f i r s t  a n d  b e t t e r  s t a t e . 1 0 3  
T h e  d u r a t i o n  o f  t h e  m e t e m p s y c h o t i c  c y c l e  i s  u l t i m a t e l y  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p l a n e t s  w h i c h  a r e ,  a s  I  h a v e  
a l l u d e d ,  t h e  m o s t  v i s i b l e  i n s t r u m e n t s  o f  t i m e .  S u c h  a  
h y p o t h e s e s  i s  n o t  n e w  w i t h  P l a t o  a s  t h e  f u n d a m e n t a l  u n i t  o f  
· o f  t i m e  h a d  a l w a y s  b e e n  p e r c e i v e d  i n  t h e  r o t a t i o n  o f  t h e  s u n ,  
a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  t h e  o t h e r  h e a v e n l y  b o d i e s .  C o n s e -
q u e n t l y ,  t i m e  w a s  u n d e r s t o o d  t o  b e  c i r c u l a r ,  b e c a u s e  i t  i s  
l i t e r a l l y  m a d e  u p  o f  t h e  u n e n d i n g  c y c l e s  o f  m o t i o n  t h a t  
c o m p r e h e n d  t h e  c i r c u l a r  m o v e m e n t s  o f  t h e  h e a v e n l y  b o Q i e s .  
P l a t o  a c c e p t e d  t h i s  i d e a ;  f o r  h i m  t h e  w a n d e r i n g  p l a n e t s  f o r m e d  
t o e g e t h e r  " t h e  m o v i n g  i m a g e  o f  e t e r n i t y  t h a t  c o n s t i t u t e s  
t i m e . " l 0 4  
I n  l i g h t  o f  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  w e  a r e  t e m p t e d  t o  a g r e e  
w i t h  P r o c l u s ,  w h o ,  c o m m e n t i n g  o n  t h e  T i m a e u s ,  a r g u e s  t h a t  
P l a t o  b e l i e v e d  i m p l i c i t l y  i n  t h e  n o t i o n  t h a t  " t i m e  r e v o l v e s  
a s  t h e  f i r s t  a m o n g  t h i n g s  t h a t  a r e  m o v e d ,  a s  b y  i t s  r e v o -
l u t i o n  a l l  t h i n g s  a r e  b r o u g h t  r o u n d  a  c i r c l e . " l 0 5  I t  s e e m s  
c l e a r  t h a t  t h e  b e s t  e v i d e n c e  f o r  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t o  
b e  f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  f r o m  t h e  T i m a e u s :  
S u c h  w a s  t h e  m i n d  a n d  t h o u g h t  o f  G o d  i n  t h e  c r e a t i o n  
o f  t i m e .  T h e  s u n  a n d  t h e  m o o n  a n d  f i v e  o t h e r  s t a r s ,  
w h i c h  a r e  c a l l e d  p l a n e t s ,  w e r e  c r e a t e d  b y  h i m  i n  o r d e r  
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t o  d i s t i n g u i s h  a n d  p r e s e r v e  t h e  n u m b e r s  o f  t i m e ,  a n d  
w h e n  h e  h a d  m a d e  t h e m  s e v e r a l  b o d i e s ,  h e  p l a c e d  t h e m  
i n  t h e  o r b i t s  i n  w h i c h  t h e  c i r c l e  o f  t h e  o t h e r  w a s  
r e v o l v i n g . 1 0 6  
L i k e  t h e  p l a n e t s  t h a t  m a r k e d  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  
t i m e ,  t i m e  i t s e l f  i s  c o n c e i v e d  b y  h i m  t o  b e  a n  i n t e l l i g e n t  
p r i n c i p l e ,  t h a t  d i d  n o t  p r e c e d e ,  b u t  i s  p a r t  o f  c r e a t i o n ;  
i t  i s  t h e  r e a l l y  i m p o r t a n t  p r o d u c t  o f  t h e  c e l e s t i a l  m o t i o n s  
f r o m  w h i c h  i t  i s  i n s e p a r a b l e .  T h u s ,  p e r i o d i c  t i m e  i s  i n h e r e n t  
i n  t h e  w o r l d ' s  r a t i o n a l  s t r u c t u r e .
1 0
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· M o r e o v e r ,  a s  t h e  s p h e r e s  o f  a c t i V i t y  f o r  t h e  p l a n e t s  a r e  
e s t i m a t e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e y  a r e  i n  h a r m o n y  w i t h  
c e r t a i n  m a t h e m a t i c a l  p r i n c i p l e s ,  P l a t o  c o n c l u d e s  t h a t  e t e r n a l  
t i m e  i t s e l f ,  " r e v o l v e s  a c c o r d i n g  t o  n u m b e r . "
1 0 8  
I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h i s  n u m b e r  i s  7 ,  t h e  n u m b e r  o f  t h e  p l a n e t s ,  
w h i c h ,  h e  t e l l s  u s  h a v e  i n t e r v a l s  i n  r a t i o s  o f  t w o  a n d  
t h r e e .
1 0
9  
O f  f a r  g r e a t e r  i n t e r e s t  f o r  u s ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  r e v o l v i n g  p l a n e t s  d e t e r m i n e  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
~ . ,  " )  
J f l 0 £ 5  £  r  l q v l 6 S ,  t h e  " p e r f e c t  y e a r " ,  w h i c h  i s  d e f i n e d  a s  t h e  
p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  p l a n e t s  c o m p l e t e  t h e i r  r e v o l u t i o n s  a n d  
r e t u r n  t o  t h e  s a m e  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  i n  t h e  Z o d i a c  f r o m  
w h i c h  t h e y  s t a r t e d :  
• • •  t h e i r  w a n d e r i n g s  ( t h e  p l a n e t s ) ,  b e i n g  o f  v a s t  
n u m b e r  a n d  a d m i r a b l e  f o r  t h e i r  v a r i e t y ,  m a k e  u p  t i m e .  
A n d  y e t  t h e r e  i s  n o  d i f f i c u l t y  i n  s e e i n g  t h a t  t h e  
p e r f e c t  n u m b e r  o f  t i m e  f u l f i l l s  t h e  p e r f e c t  y e a r  w h e n  
a l l  e i g h t  r e v o l u t i o n s  ( t h e  s e v e n  p l a n e t s  a n d  t h e  
a s t r a l  s p h e r e )  h a v i n g  t h e i r  r e l a t i v e  d e g r e e s  o f  
s w i f t n e s s ,  a r e  a c c o m p l i s h e d  t o g e t h e r  a n d  a t t a i n  t h e i r  
c o m p l e t i o n  a t  t h e  s a m e  t i m e  m e a s u r e d  b y  t h e  r o t a t i o n  
o f  t h e  s a m e  a n d  e v e r  m o v i n g . 1 1 0  
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T h u s ,  o n c e  a g a i n ,  w e  a r e  b r o u g h t  b a c k  t o  t h e  f a m i l i a r  
B a b y l o n i a n  s c h e m e  o f  t h e  G r e a t  Y e a r ,  t h o u g h  t h i s  t i m e ,  t h e  
c o n j u n c t i o n  o f  t h e  p l a n e t s  i n  t h e  s i g n e  o f  C a p r i c o r n  d o e s  
n o t  p o r t e n d  a  u n i v e r s a l  c a t a c l y s m - - a s  P l a t o  
1  
s  " p e r f e c t  y e a r "  
i s  n o t  a p o c a l y p t i c  i n  t h e  b r o a d e s t  s e n s e  o f  t h e  w o r d ' s  
m e a n i n g ,  i . e . ,  i n  t e r m s  o f  c o s m i c  d i s s o l u t i o n s ,  a l t h o u g h  
s t r i c t l y  t e r r e s t i a l  d e s t r u c t i o n s  a r e  s u g g e s t e d  i n  s e v e r a l  
p a s s a g e s  s u c h  a s  t h i s  o n e  f r o m  t h e  T i m a e u s :  
T h e r e  h a v e  b e e n ,  a n d  w i l l  b e  a g a i n ,  m a n y  d e s t r u c t i o n s  
o f  m a n k i n d  a r i s i n g  o u t  o f  m a n y  c a u s e s ;  t h e  g r e a t e s t  
h a v e  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  a g e n c i e s  o f  f i r e  a n d  
w a t e r ,  t h e  o t h e r  l e s s e r  o n e s  b y  i n n u m e r a b l e  o t h e r  
c a u s e s .  1 1 1  
A l  t h o u g h  P l a t o  i n f o r m s  u s  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  " p e r f e c t  
y e a r "  c a n  b e  d e t e r m i n e d ,  h e  d o e s  n o t  s u g g e s t  i t s  d u r a t i o n ,  
t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n n e c t  w h a t  i s  s a i d  i n  t h e  T i m a e u s  
a b o u t  i t  w i t h  t h e  1 0 , 0 0 0  y e a r s  m e n t i o n e d  i n  t h e  P h a e d r u s  a s  
r e l a t e d  t o  t h e  r e i n c a r n a t i o n a l  c y c l e - - w h i c h ,  w e  r e c a l l ,  a l s o  
r u n s  p a r a l l e l  t o  t h e  c y c l e  o f  a  c o s m i c  y e a r .
1 1 2  
T h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  s e e m s  t o  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  o f t - q u o t e d  
p a s s a g e  i n  B o o k  V I I I  o f  t h e  R e p u b l i c ,  w h e r e  P l a t o  s p e a k s  
o f  a  " c y c l e  o f .  b e a r i n g  a n d  b a r r e n n e s s  f o r  s o u l  a n d  b o d y  
( w h i c h  r e p e a t s  i t s e l f ) ,  a s  o f t e n  a s  t h e  r e v o l u t i o n  o f  t h e i r  
o r b s  c o m e  f u l l  c i r c l e  •  •  •  a s  c o m p r e h e n d e d  b y  a  p e r f e c t  
1 1 3  
n u m b e r . u  
A c c o r d i n g  t o  A d a m s ,  t h i s  " m y s t e r i o u s  n u m b e r "  i s  p r o b a b l y  
t h e  s q u a r e  o f  3
1
6 0 0 0 ,  t h e  n u m b e r  o f  d a y s  i n  a  c y c l e  o f  
3 5 , 0 0 0  y e a r s  o f  3 6 0  d a y s  e a c h  a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  m y s t i c a l  
n u m b e r  2 1 6  ( t h a t  o f  t h e  " s e v e n - m o n t h ' s  c h i l d " )  a c c o r d i n g  
2 3 4  
t o  a  d i f f i c u l t  m a t h e m a t i c a l  c o m p u t a t i o n  d e s c r i b e d  b y  A d a m s  
( i n  t h i s  s c h e m e ,  t h e  m a x i m u m  l i m i t  o r  a  h u m a n  l i f e t i m e ,  
1 0 0  y e a r s ,  i s  a  d a y  i n  t h e  y e a r  o f  t h e  c o s m o s ) .
1 1
4  
T h i s  a n d  o t h e r  c a l c u l a t i o n s  t h a t  c o u l d  b e  d e s c r i b e d ,  
h a v e  h a d  a n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  l a t e r  c o s m o l o g i c a l  a n d  
a n d  a s t r o n o m i c a l  s p e c u l a t i o n ,  a n d  w h i l e  i t  m i g h t  b e  p r e -
m a t u r e  t o  d i s c u s s  l a t e r  a n t i q u i t y ' s  d e b t  t o  P l a t o ,  i t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e ,  t h a t  t h e  3 6 , 0 0 0  y e a r  c y c l e  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  i s  i n  e s s e n c e  t h e  A n n u s  P l a t o n i c u s  _ o f  m e d i e v a l  
p h i l o s o p h y ;  a n d  i s  p e r h a p s  t h e  t h e o r y  t h a t  i n f l u e n c e d  
H i p p a r c h o s  o f  N i c e a  ( c .  1 9 0 - 1 2 0  B . C . ) ,  w h o  e s t i m a t e d  
t h e  p r o c e s s i o n a l  p e r i o d  o f  t h e  e q u i n o x e s  ( t h e  c o n t i n u a l  
d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  s t a r s  r e l a t i v e  t o  t h e  e q u i n o x e s )  a t  
3 6 , 0 0 0  y e a r s ,  a  c a l c u l a t i o n  l a t e r  a c c e p t e d  b y  P t o l e m y  o f  
A l e x a n d r i a ,  a n d  s u p r e c e d e d  o n l y  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  
w h e n  C o p e r n i c u s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  p l a n e t s  r e v o l v e d  
a r o u n d  t h e  s u n ,  e n a b l i n g  h i m  t o  e x p l a i n  c o r r e c t l y  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e ,  t h e  v a r i a t i o n  o f  t h e  s e a s o n s ·  a n d  t h e  p r o c e s s i o n  
o f  t h e  e q u i n o x e s .  
L i k e  P l a t o ,  A r i s t o t l e  t h o u g h t  t h a t  t i m e  w a s  c i r c u l a r .  
M u c h  o f  h i s  t h i n k i n g  i n  t h i s  r e s p e c t  w a s  n o  d o u b t  m a d e  
p o s s i b l e  b y  t h e  t h e o r i z i n g  o f  P l a t o  a s  w e l l  a s  t h e  a s t r a l  
a n d  m a t h e m a t i c a l  s c i e n c e  a c c u m u l a t e d  b y  t h e  o l d  P y t h a g o r e a n  
t r a d i t i o n .  I t  i s  i n d e e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  P y t h a g o r a s  a s  
m e d i a t e d  b y  t h e  P l a t o n i c  c o n c e p t  o f  h a r m o n y  w h i c h  d e f i n e  
h i s  c y c l i c  v i e w s .  B u t  t h e  s y n t h e s i s  o f  t h e s e  i d e a s  i n  h i s  
c o n c e p t i o n  o f  c o s m i c  c i r c u l a r i t y  a r e  a s  c o m p l e t e l y  a n d  
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u n i q u e l y  A r i s t o t e l i a n  a s  i s  h i s  n o t i o n  o f  o n e  a l l - e m b r a c i n g  
s y s t e m  o f  k n o w l e d g e  t h a t  w o u l d  i n c l u d e  e v e r y t h i n g  t h a t  m a n  
k n o w s .  
A r i s t o t l e  a t  t i m e s  s p e a k s  r a t h e r  v a g u e l y  o f  t h e  
c y c l i c  p r o c e s s  a s  i f  i t  c o u l d  b e  t h e  r e s u l t  o f  a n y  n u m b e r  
o f  t h e  u n i v e r s e ' s  s t r u c t u r a l  p r o c e s s e s .  G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  
h i s  n o t i o n  o f  c i r c u l a r  t i m e  d e r i v e s  f r o m  a  w e l l - d e f i n e d  
c a u s e .  H e  t e l l s  u s  t h a t  m o t i o n  p r o v i d e s  t h e  b e s t  u n i t  
m e a s u r i n g  t i m e  b e c a u s e  m o t i o n  i s  i t s e l f  c i r c u l a r :  
T i m e  i s  m e a s u r e d  b y  m o t i o n  a n d  m o t i o n  b y  t i m e ,  t h i s  
b e i n g  s o  b e c a u s e  b y  a  m o t i o n  d e f i n i t e  i n  t i m e  t h e  
q u a n t i t y  b o t h  o f  t h e  m o t i o n  a n d  o f  t h e  t i m e  i s  
m e a s u r e d :  i f ,  t h e n ,  w h a t  i s  f i r s t  i s  t h e  m e a s u r e  
o f  e v e r y t h i n g  h o m o g e n o u s  w i t h  i t ,  r e g u l a r  c i r c u l a r  
m o t i o n  i s  a b o v e  a l l  e l s e  t h e  m e a s u r e  b e c a u s e  t h e  
n u m b e r  o f  t h i s  i s  b e s t  k n o w n  • • •  t h i s  a l s o  i s  
w h y  t i m e  i s  t h o u g h t  t o  b e  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  sphe~e, 
. v i z .  b e c a u s e  t h e  o t h e r  m o v e m e n t s  a r e  m e a s u r e d  b y  
t h i s ,  a n d  t i m e  b y  t h i s  m o v e m e n t . 1 1 5  
E l s e w h e r e  i n  t h e  P h y s i c a ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e f i n e  f u r t h e r  
t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t i m e  a n d  m o t i o n ,  A r i s t o t l e  a s s e r t s  t h a t  a s  
" r o t a t i o n  i s  t h e  m e a s u r e  o f  m o t i o n  i t  m u s t  b e  t h e  p r i m a r y  
m o t i o n  ( f o r  a l l  t h i n g s  a r e  m e a s u r e d  b y  w h a t  i s  p r i m a r y :  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  b e c a u s e  r o t a t i o n  i s  t h e  p r i m a r y  m o t i o n  i t  i s  
t h e  m e a s u r e  o f - a l l  o t h e r  m o t i o n s ) . " l l 6  H e  c o n c l u d e s  t h a t  
" r o t a r y  m o t i o n  i s  t h e  o n l y  m o t i o n  t h a t  a d m i t s  o f  b e i n g  
r e g u l a r ;  t h e  o n l y  m o t i o n  . w h o s e  c o u r s e  i s  n a t u r a l l y  s u c h  
t h a t  i t  h a s  n o  s t a r t i n g  p o i n t  o r  f i n i s h i n g  p o i n t  i n  i t s e l f  
b u t  i s  d e t e r m i n e d  f r o m  e l s e w h e r e .  u l l  7  
I n  A r i s t o t l e ' s  m i n d ,  t h e n ,  a l l  c o m i n g - t o - b e  m u s t  b e  
c y c l i c a l  i n a s m u c h  a s  w h a t  c o m e s - t o - b e  m u s t  i n  s o m e  s e n s e  
" r e t u r n  u p o n  i t s e l f "  s u c h  t h a t  n e c e s s a r y  b e c o m i n g  i s  a  
" c i r c u l a r  m o v e m e n t "  o f  t h e  v a r i o u s  s u b s t a n c e s  o f  B e i n g  
" r e t u r n i n g  i n  u p o n  t h e m s e l v e s . " l l 8  
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I n  h i s  t r e a t i s e  ~ G e n e r a t i o n e  ~ C o r r u p t i o n e ,  h e  c a r r i e s  
t h i s  i d e a  t o  i t s  l o g i c a l  c o n c l u s i o n ,  a r g u i n g  t h a t  n a t u r e  i s  
c o n t i n u o u s ,  c i r c u l a r  a n d  e t e r n a l  b e c a u s e  a l l  t h i n g s  r e t u r n  
t h r o u g h  t h e  s a m e  s t a g e s  t o  t h e  s a m e  b e g i n n i n g s .  T h e  e s s e n c e  
0 f  t h i s  p e r s p e c t i v e  i s  n i c e l y  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  
e x c e r p t :  
T h e  c a u s e  o f  t h i s  p e r c e p t u a l  c o m i n g - t o - b e ,  a s  w e  h a v e  
o f t e n  s a i d ,  i s  c i r c u l a r  m o t i o n :  f o r  t h a t  i s  t h e  o n l y  
m o t i o n  t h a t  i s  c o n t i n u o u s !  A n d  i t  i s  f o r  t h e  s a m e  
r e a s o n  t h a t  a l l  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  t h i n g s ,  I  m e a n ,  w h i c h  
a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  o n e  a n o t h e r  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  ·  
p o w e r s  o f  a c t i n g  a n d  b e i n g  a c t e d  u p o n ,  e . g .  b o d i e s - -
i m i t a t e  c i r c u l a r  m o t i o n .  F o r  w h e n e v e r  w a t e : - . . '  i s  t r a n s -
f o r m e d  i n t o  a i r ,  a i r  i n t o  f i r e ,  a n d  t h e  f i r e  b a c k  
i n t o  w a t e r ,  w e  s a y  t h e  c o m i n g - t o - b e  h a s  c o m p l e t e d  t h e  
c i r c l e ,  b e c a u s e  i t  r e v e r t s  a g a i n  t o  t h e  b e g i n n i n g .  
H e n c e  i t  i s  b y  i m i t a t i n g  c i r c u l a r  m o t i o n  t h a t  
r e c t i l i n e a r  m o t i o n  t o o  i s  c o n t i n u o u s  •  •  •  I f  t h e n ,  t h e  
c o m i n g - t o - b e  o f  a n y t h i n g  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y ,  i t  
m u s t  b e  c y c l i c a l - - i . e .  i t  m u s t  r e t u r n  u p o n  i t s e l f .  
F o r  c o m i n g - t o - b e  m u s t  e i t h e r  b e  l i m i t e d  o r  n o t  l i m i t e d :  
a n d  i f  n o t  l i m i t e d ,  i t  m u s t  b e  e i t h e r  r e c t i l i n e a r  o r  
c y c l i c a l .  B u t  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  l a s t  t w o  a l t e r n a t i v e s  
i s  i m p o s s i b l e  i f  c o m i n g - t o - b e  i s  e t e r n a l ,  b e c a u s e  t h e r e  
c o u l d  n o t  b e  a n y  f i r s t  c a u s e  w h a t e v e r  i n  a n  i n f i n i t e  
r e c t i l i n e a r  s e q u e n c e ,  w h e t h e r  i t s  m e m b e r s  b e  t a k e n  
f o r w a r d s  ( a s  f u t u r e  e v e n t s )  o r  b a c k w a r d s  ( a s  p a s t  
e v e n t s ) .  Y e t  c o m i n g - t o - b e  m u s t  h a v e  a  f i r s t  c a u s e  • • •  
b u t  i t  c a n n o t  b e  e t e r n a l  i f  i t  i s  l i m i t e d .  C o n s e q u e n t l y  
i t  m u s t  b e  c y c l i c a l .  T h e r e  w i l l ,  t h e n  n e c e s s a r i l y  b e  a  
r e c i p r o c a l  r e l a t i o n  b e t w e e n  w h a t  i s  p r i o r  a n d  w h a t  i s  
s u b s e q u e n t ,  s o  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  o c c u r r e n c e  o f  t h e  
p r i o r  o r  t h e  s u b s e q u e n t  i n v o l v e s  t h e  n e c e s s a r y  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  p r i o r ,  a n d  c o n v e r s e l y  t h e  n e c e s s a r y  o c c u r r e n c e  
o f  t h e  p r i o r  i n v o l v e s  t h e  s u b s e q u e n t .  A n d  t h i s  w i l l  
h o l d  c o n t i n u o u s l y  i n  a l l  c a s e s :  f o r  i t  m a k e s  n o  
d i f f e r e n c e  w h e t h e r  t h e  s e q u e n c e  o f  w h i c h  w e  a r e  s p e a k i n g  
i s  c o m p o s e d  o f  t w o  o r  o f  m a n y  m e m b e r s .  
I t  i s  i n  c i r c u l a r  m o v e m e n t ,  t h e r e f o r e ,  a n d  i n  
c y c l i c a l  c o m i n g - t o - b e ,  t h a t  t h e  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  
i s  t o  b e  f o u n d .  A n d  i f  t h e  c o m i n g - t o - b e  o f  t h i n g s  i s  
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c y c l i c a l ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  e a c h  o f  t h e m  i s  
c o m i n g - t o - b e  a n d  h a s  c o m e  t o  b e :  a n d  i f  t h e i r  c o m i n g -
t o - b e  i s  n e c e s s a r y ,  i t  i s  c y c l i c a l .  I t  i s ,  t h e n ,  
r e a s o n a b l e  t h a t  t h i s  s h o u l d  b e  s o  ( s i n c e  t h e  c i r c u l a r  
m o t i o n ,  i . e .  t h e  m o t i o n  o f  t h e  h e a v e n s ,  w a s  s h o w n  t o  
b e  e t e r n a l  o n  o t h e r  g r o u n d s  a l s o )  b e c a u s e  i t  i s  f r o m  
n e c e s s i t y  t h a t  t h i n g s  e x i s t  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x i s t  
a s  m a n y .  o f  t h e m  a s  a r e  m o m e n t s  o f  t h i s  m o t i o n  o r  a r e  
d u e  t o  i t .  F o r  s i n c e  t h a t  w h i c h  m o v e s  i n  a  c i r c l e  i s  
a l w a y s  s e t t i n g  s o m e t h i n g  e l s e  i n  m o t i o n ,  t h e  m o v e m e n t s  
o f  t h e  t h i n g s  i t  m o v e s  a r e  a l s o  n e c e s s a r i l y  c i r c u l a r .  
T h u s  b e c a u s e  t h e r e  i s  s u c h  a  m o t i o n  o f  t h e  u p p e r  h e a v e n ,  
t h e  s u n  a l s o  r e v o l v e s  i n  a  c i r c l e ;  a n d  b e c a u s e  i t  d o e s  
s o ,  t h e  s e a s o n s  conseq~ently c o m e - t o - b e  i n  a  c y c l e ,  
i . e .  r e t u r n  u p o n  t h e m s e l v e s ;  a n d  b e c a u s e  t h e y  c o m e -
t o - b e  i s  c a u s e d  b y  t h e  s e a s o n s .  
W h y  t h e n  d o  s o m e  t h i n g s  m a n i f e s t l y  c o m e - t o - b e  
i n  t h i s  c y c l i c a l  f a s h i o n ,  a s ,  e . g . ,  s h o w e r s  a n d  a i r ,  
s o  t h a t  i t  m u s t  r a i n  i f  t h e r e  i s  t o  b e  a  c l o u d  a n d  
c o n v e r s e l y ,  t h e r e  m u s t  b e  a  c l o u d  i f  i t  i s  t o  r a i n ,  
w h i l e  m a n  a n d  a n i m a l s  d o  n o t  r e t u r n  u p o n  t h e m s e l v e s  
s o  t h a t  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  c o m e s - t o - b e  a  s e c o n d  
t i m e  ( f o r  t h o u g h  y o u r  c o m i n g - t o - b e  n e c e s s a r i l y  
p r e s u p p o s e s  y o u r  f a t h e r ' s ,  h i s  c o m i n g - t o - b e  d o e s  
n o t  p r e s u p p o s e  y o u r ' s ) ?  W h y ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  d o e s  
t h i s  c o m i n g - t o - b e  s e e m  t o  o c c u r  i n  a  s t r a i g h t  l i n e ?  
T o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  w e  m u s t  b e g i n  b y  i n q u i r i n g  
w h e t h e r  a l l  t h i n g s  r e t u r n  u p o n  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  o r  w h e t h e r  t h e y  d o  n o t ,  s o  t h a t  i n  s o m e  
c a s e s  w h a t  r e c u r s  i s  n u m e r i c a l l y  t h e  s a m e ,  i n  o t h e r s  
i t  i s  t h e  s a m e  o n l y  i n  s p e c i e s  ( o r  f o r m ) .  N o w  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  n u m e r i c a l l y ,  a s  w e l l  a s  s p e c i f i c a l l y ,  
t h e  s a m e  i n  t h e i r  r e c u r r e n c e :  f o r  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  m o t i o n  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h a t  
w h i c h  u n d e r g o e s  i t .  T h o s e  t h i n g s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w h o s e  s u b s t a n c e  i s  p e r i s h a b l e  m u s t  r e t u r n  u p o n  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  w h a t  r e c u r s ,  t h o u g h  t h e  
s a m e  i n  s p e c i e s ,  i s  n o t  t h e  s a m e  n u m e r i c a l l y .  T h a t  
i s  w h y ,  w h e n  w a t e r  c o m e s - t o - b e  f r o m  a i r  a n d  a i r  f r o m  
w a t e r  t h e  a i r  i s  t h e  s a m e  i n  s p e c i e s  b u t  n o t  
n u m e r i c a l l y :  a n d  e v e n  i f  t h e s e  t o o  r e c u r  n u m e r i c a l l y  
t h e  s a m e ,  y e t  t h i s  d o e s  n o t  h a p p e n  w i t h  t h i n g s  w h o s e  
s u b s t a n c e  i~ s u c h  t h a t  i t  i s  e s s e n t i a l l y  c a p a b l e  o f  
n o t - b e i n g . 1 1 9  
T h i s  p r e m i s e  e n t a i l s  t h e  i d e a  t h a t  e t e r n a l  r e c u r r e n c e  
i s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  c o n t i n u u m  ( s y n e c h e i a ) ,  i n  w h i c h  t h e  
f u n d a m e n t a l  c o m m o n  c h a r a c t e r  o f  t h i n g s  o r  p r o c e s s e s  i s  
d i s c e r n a b l e  a m i d  a  s e r i e s  o f  v a r i a t i o n s  u n i t i n g  q u a l i t a -
t i v e l y  d i f f e r e n t i a t e d  s t a g e s ,  t h e  m o s t  e v i d e n t  o f  w h i c h  
a r e ,  o f  c o u r s e ,  t h e  p h a s e s  o f  w i s e  o l d  a g e  a n d  c a l l o w  
y o u t h ,  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  o p p o s i t e  p o l e s  o f  l i f e ' s  
c o n t i n u u m .  
I f  w e  a p p l y  t h i s  c o n c e p t  t o  t h e  b r o a d e r  r e a l i t i e s  o f  
t h e  c o s m o s  a s  a  w h o l e ,  w e  e n d  u p  w i t h  a  s e q u e n c e  o f  b e i n g  
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a n d  b e c o m i n g  t h a t  r e p r e s e n t s  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  
A r i s t o t e l i a n  c o s m o l o g y .  I n  t h i s  l a r g e r  c o n t e x t ,  t h e  
a r c h e t y p a l  c o n t i n u u m  i s  m a r k e d  o f f  b y  t h e  c o n t r a r y  p o l e s  
o f  t h e  L i m i t e d  a n d  t h e  U n l i m i t e d ,  a n d  R e s t  a n d  M o t i o n .  I n  
t h e  c o n t i n u o u s  r o u n d  o f  t h e  s y n e c h e i a ,  t h e  o p p o s i n g  a s p e c t s  
o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  c o m b i n e ,  s e p a r a t e ,  a n d  r e c o m b i n e ,  t h o u g h  
t h e i r  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h i c h  w e  c a l l  c h a n g e  a n d  
m u l t i p l i c i t y ,  r e m a i n  d i s c e r n a b l e  t h r o u g h o u t  t h e  s e r i e s  
o f  i n d e f i n i t e  v a r i a t i o n s .  
W i t h  t h e  i d e a  o f  t h e  c o n t i n u u m  i n  m i n d ,  w e  m a y  e x p l a i n  
A r i s t o t l e ' s  g e n e r a l  t h e o r y  o f  t i m e  t h u s l y :  T h e  p r e s e n t  
i s  t h e  i n t e r m e d i a t e  p o i n t  b e t w e e n  t h e  o p p o s i n g  e x t r e m e s  
w h i c h  a r e  t h e  p a s t  a n d  t h e  f u t u r e .  T h e  p r e s e n t  i s  e v e r  
m o v i n g  t o w a r d  t h e  f u t u r e  a n d  t h e  f u t u r e  e v e r  t o w a r d s  t h e  
p a s t  " r e t u r n i n g  u p o n  i t s e l f " ,  a n d  l i k e  a l l  c i r c u l a r  m o t i o n s  
i t  i s  c o m i n g  b a c k  t o  t h e  b e g i n n i n g  (arch~) e v e r  w h i l e  i t  i s  
g o i n g  f o r t h  t o w a r d  t h e  e n d  ( t e l o s ) .
1 2 0  
B y  l o g i c a l l y  e x t e n d i n g  t h e s e  a s s e r t i o n s  A r i s t o t l e  
p r o p o u n d e d  a  r a t i o n a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  " m o v i n g  o r d e r "  
o f  a l l  t h i n g s ,  a s  h e  e x p l a i n s  i n  t h e  P h y s i c a :  
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T h e  c o m m o n  s a y i n g  t h a t  h u m a n  a f f a i r s  f o r m s  a  c i r c l e ,  
a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  c i r c l e  i n  a l l  o t h e r  t h i n g s  t h a t  
h a v e  a  n a t u r a l  m o v e m e n t  a n d  c o m i n g  i n t o  b e i n g  a n d  
p a s s i n g  a w a y .  T h i s  i s  b e c a u s e  a l l  o t h e r  t h i n g s  a r e  
d i s c r i m i n a t e d  b y  t i m e ,  a n d  e n d  a n d  b e g i n  a s  t h o u g h  
c o n f o r m i n g  t o  a  c y c l e ;  f o r  e v e n  t i m e  i t s e l f  i s  t h o u g h t  
t o  b e  a  c y c l e ;  a n d  t h i s  o p i n i o n  a g a i n  i s  h e l d  b e c a u s e  
t i m e  i s  t h e  m e a s u r e  o f  t h i s  k i n d  o f  l o c o m o t i o n  a n d  i s  
i t s e l f  m e a s u r e d  b y  s u c h .  S o  t h a t  t o  s a y  t h a t  t h e  
t h i n g s  t h a t  c o m e  i n t o  b e i n g  f o r m  a  c i r c l e  i s  t o  s a y  
t h a t  t h e r e  i s  a  c i r c l e  o f  t i m e ;  a n d  t h i s  i s  t o  s a y  
t h a t  i t  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  c i r c u l a r  m o v e m e n t ;  f o r  
a p a r t  f r o m  t h i s  m e a s u r e ,  n o t h i n g  e l s e  t o  b e  m e a s u r e d  
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i s  o b s e r v e d ;  t h e  w h o l e  i s  j u s t  p l u r a l i t y  o f  m e a s u r e s .  
A r i s t o t l e  t o o k  o v e r  t h e  a s t r o n o m i c a l  s y s t e m  o f  t h e  
Pyth~goreans a s  i t  h a d  b e e n  i w p r o v e d  b y  E u d o x u s  o f  C n i d u s  
( c .  4 0 9 - 3 5 3  B . C . ) .  H e  r e a r r a n g e d  i t  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  m o r e  
r e c e n t  o b s e r v a t i o n s  a n d  f i t t e d  i t  t o  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c o s m i c  p r o c e s s e s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t  
h e  e m b r a c e d  a  s y s t e m  o f  w o r l d l y  r e c u r r e n c e  l o o s e l y  b a s e d  
o n  c o n t e m p o r a r y  P y t h a g o r e a n  m o d e l s .  
I n  t h e  M e t e o r o l o g i c a ,  f o r  e x a m p l e ,  h e  d i s c u s s e s  t h e  
c y c l i c  i n t e r c h a n g e  o f  t h e  s e a  w i t h  d r y  l a n d  a s  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  i m m e n s e l y  l o n g  c y c l e  o f  t h e  M a g n u m  A n , n u s  w h i c h  
b e g i n s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m m e n t a r y  o f  O l y m p i o d o r u s ,  " w h e n  
a l l  t h e  p l a n e t s  a r e  i n  a  w i n t e r  s i g n ,  e . g .  A q u a r i u s  o r  
P i s c e s ,  a n d  e n d s ,  i n  a  g r e a t  s u m m e r  w h e n  a l l  a r e  i n  a  
s u m m e r  s i g n ,  e . g .  L i o n  o r  C r a b . "
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A r i s t o t l e  f o l l o w s  
P l a t o  i n  r e j e c t i n g  t h e  f u l l e s t  a p o c a l y p t i c  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h i s  c y c l e ,  t h o u g h  h e  w a r n s  t h a t  t h e  m e t e o r o l o g i c a l  
m a n i f e s t a t i o n s  a r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  q u i t e  s e v e r e :  " n a t i o n s  
p e r i s h  a n d  a r e  d e s t r o y e d " ,  h e  t e l l s  u s ,  t h o u g h t  t h e  c o s m o s  
i s  n o t  i n  d a n g e r  o f  d i s s o l u t i o n ,  n o r ,  f o r  t h a t  m a t t e r ,  i s  t h e  
r a c e  o f  m a n  t h r e a t e n e d  w i t h  e x t i n c t i o n ,  a s  i s  m a d e  c l e a r  i n  
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t h i s  p a s s a g e  f r o m  t h e  M e t e o r o l o g i c a :  
R a t h e r  w e  m u s t  t a k e  t h e  c a u s e  o f  a l l  t h e s e  c h a n g e s  
t o  b e  t h a t ,  j u s t  a s  w i n t e r  o c c u r s  i n  t h e  s e a s o n s  o f  
t h e  y e a r ,  s o  i n  d e t e r m i n e d  p e r i o d s  t h e r e  c o m e s  a  g r e a t  
w i n t e r  o f  a  g r e a t  y e a : r  a n d  w i t h  i t  e x c e s s  o f  r a i n .  
B u t  t h i s  e x c e s s  d o e s  n o t  a l w a y s  o c c u r  i n  t h e  s a m e  p l a c e .  
T h e  d e l u g e  i n  t h e  t i m e  o f  D e u c a l i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t o o k  p l a c e  c h i e f l y  i n  t h e  G r e e k  w o r l d  a n d  i n  i t  
e s p e c i a l l y  a b o u t  a n c i e n t  B e l l a s ,  t h e  c o u n t r y  a b o u t  
D o d o n a  a n d  t h e  A c h e l o u s ,  a  r i v e r  w h i c h  h a s  o f t e n  
c h a n g e d  i t s  c o u r s e  • • •  w h e r e  s u c h  a b u n d a n c e  o f  
r a i n  f a l l s  i n  t h e  g r e a t  w i n t e r  i t  t e n d s  t o  m a k e  t h e  
m o i s t u r e  o f  t h o s e  p l a c e s  a l m o s t  e v e r l a s t i n g .  B u t  
a s  t i m e  g o e s  o n  p l a c e s  o f  t h e  l a t t e r  t y p e  d r y  u p  
m o r e ,  w h i l e  t h o s e  o f  t h e  f o r m e r ,  m o i s t  t y p e ,  d o  s o  
l e s s :  u n t i l  a t  l a s t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s a m e  
c y c l e  r e t u r n . 1 2 3  
S o  w e  s e e  t h a t  f o r  A r i s t o t l e ,  t h e  c y c l e  o f  t r a n s c e n d e n t  
t i m e  c o m p r e h e n d s  t h e  r e a l m  o f  h u m a n  a f f a i r s - - a t  l e a s t  
p e r i p h e r a l l y .  P r o f e s s o r  C o r n f o r d  s a y s  i n  s u m m i n g  u p  h i s  
d i s c u s s i o n  o f  t h i s  d o c t r i n e ,  t h a t  A r i s t o t l e  b e l i e v e d  i n  
a l l  s e r i o u s n e s s  t h a t  " t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  h a v e  b e e n  b r o u g h t  
t o  p e r f e c t i o n  m a n y  t i m e s  i n  h i s t o r y  a n d  t h e n  a l m o s t  e n t i r e l y  
l o s t  a n d  f o r g o t t e n  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  s o m e  o v e r w h e l m i n g  
c a t a s t r o p h e . "
1 2
4  T h i s  o b s e r v a t i o n  i s  n o  d o u b t  b a s e d  o n  
t h e s e  l i n e s  f r o m  t h e  M e t a n h y s i c a :  
W h i l e  p r o b a b l y  e a c h  a r t  a n d  e a c h  s c i e n c e  h a s  o f t e n  
b e e n  d e v e l o p e d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  a n d  h a s  a g a i n  
p e r i s h e d ,  t h e s e  o p i n i o n s  w i t h  o t h e r s ,  h a v e  b e e n  
p r e s e r v e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t ,  l i k e  r e l i c s  o f  a n c i e n t  
t r e a s u r e . 1 2 5  
T o  s u m  u p .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  e x t e n t  o f  
A r i s t o t l e ' s  i m p a c t  o n  t h e  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  t h e m e ,  
t h o u g h  i t  i s  m y  v i e w - - a s  s h a r e d  w i t h  m a n y  o t h e r s - - t h a t  h i s  
i n p u t  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  o r i g i n a l  
c o n t r i b u t i o n s  o f  o t h e r s ,  s u c h  a s  E m p e d o c l e s  o r  P l a t o ,  f o r  
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e x a m p l e .  I n  f a c t ,  e v e n  t h o u g h  m u c h  o f  h i s  c y c l i c  t h e o r -
i z i n g  w a s  a c c e p t e d  a s  a b s o l u t e  t r u t h  b y  l e s s e r  m e n  i n  t h e  
M i d d l e  A g e s ,  i t  s e e m s  f a i r  t o  s a y  t h a t  h i s  s e a r c h  f o r  t r u t h  
i n  t h i s  s e n s e  l e d  t o  n o  l a s t i n g  r e s u l t s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  h i s  s p e c u l a t i o n  o n  c o s m i c  c i r c u l a r i t y  d o e s  n o t  r e p r e s e n t  
a n  i m p o r t a n t  l i n k  i n  t h e  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h i s t o r y  
o f  o u r  t h e m e ,  a s  i t  c l e a r l y  d o e s .  I n  f a c t ,  i t  d e m o n s t r a t e s  
i n  a  p a r t i c u l a r l y  c l e a r  w a y  t h e  m a t u r e  e s t a t e  t o  w h i c h  
G r e e k  c y c l i c  t h o u g h t  h a d  d e v e l o p e d  i n  t h e  G o l d e n  A g e  o f  
G r e e k  p h i l o s o p h y - - a  r i d g e  b e y o n d  w h i c h  o n l y  f e w  p e a k s  
w i l l  r i s e .  
H e n c e f o r t h ,  t h e  t h e m e  n o w  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  
e s p e c i a l l y  m a r k e d  b y  o r i e n t a l  i n f l u e n c e s  b r o u g h t  a b o u t  b y  
c l o s e r  t i e s  b e t w e e n  E a s t  a n d  W e s t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
c o n q u e s t s  o f  A l e x a n d e r .  T h e  l i n e  o f  d e v e l o p m e n t  n o w  
f o l l o w s  t h e  m y s t i c a l  r e v i v a l s  o f  t h e  t h i r d  a n d  s e c o n d -
c e n t u r i e s  B . C . ,  a n d  t h e  S t o i c  t h e o r i e s ,  w h i c h  w i l l  c l a i m  
o u r  a t t e n t i o n  t h r o u g h  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r .  
C Y C L E S  I N  S T O I C  C O S M O L O G Y  
U p o n  t h e  b r e a k u p  o f  t h e  G r e e k  w o r l d  a t  t h e  d e a t h  o f  
A l e x a n d e r  i n  3 2 3  B . c . ,  t h e  t o r c h  o f  p h i l o s o p h y  p a s s e d  t o  
t h e  E a s t ;  s p e c i f i c a l l y ,  t o  t h e  m e t r o p o l i s  o f  A l e x a n d r i a  
w h e r e  P t o l e m y  P h i l a d e l p h u s  h a d  f o u n d e d  t h e  g r e a t  M u s e u m  
o f  A l e x a n d r i a  w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  s o m e  o f  t h e  m o s t  
g l o r i o u s  n a m e s  i n  s c i e n c e .  T h e s e  s c h o l a r s  a n d  s c i e n t i s t s  
w o r k e d  t o  s o l v e  n o t  o n l y  t h e  p r a c t i c l e  p r o b l e m s  a t  h a n d ,  b u t  
a l s o  t o  d i s c o v e r  t h e  o n e ,  l o n g  s o u g h t  a f t e r  l a w  g o v e r n i n g  
a l l  o f  n a t u r e .  B u t  i t  w a s  n o t  i n  A l e x a n d r i a  a l o n e  t h a t  
p h i l o s o p h e r s  w e r e  t o  b e  s e e n ;  A t h e n s  w a s  s t i l l  t h e  b i g  
c e n t e r  o f  p h i l o s o p h y ,  a n d  p h i l o s o p h e r s  w e r e  t o  b e  s e e n  
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o n  t h e  s t r e e t s  o f  v i r t u a l l y  e v e r y  m a j o r  c i t y  i n  t h e  
H e l l e n i s t i c  w o r l d - - f o r  i n  t h e  f a c e  o f  a n  e r a  o f  p r e c i p i t o u s  
s o c i a l  d e c l i n e ,  t h i s  w a s  a n  a g e  c o n s u m e d  w i t h  a  d e s i r e  t o  
k n o w  e t e r n a l  t r u t h s .  
I t  w a s  d~ring t h i s  p e r i o d  t h a t  A p o l l o r i i u s  o f  P e r g a  
( f l .  2 2 0  B . C . ) ,  w h o  h a d  s t u d i e d  u n d e r  s u c c e s s o r s  o f  E u c l i d  
a t  A l e x a n d r i a ,  a p p l i e d  E u c l i d ' s  m e t h o d s  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  
g e o m e t r y  o f  e l l i p s e s ,  p a r a b o l a s  a n d  h y p e r b o l a s .  H i s  w o r k ,  
w h i c h  m a r k s  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  G r e e k  m a t h e m a t i c s ,  l e d  
t o  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  " . a p p a r e n t  i r r e g u l a r  m o v e m e n t s  o f  
t h e  c e l e s t i a l  b o d i e s  t o  u n i f o r m  c i r c u l a r  m o v e m e n t s , "  
i n c o r p o r a t i n g  a  s y s t e m  o f  e p i c y c l e s ,  " o r  s m a l l  c i r c l e s  
h a v i n g  t h e i r  c e n t e r s  o n  t h e  c i r c u m f e r e n c e s  o f  o t h e r  
c i r c l e s .  u
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6  T h i s  e p i c y c l i c  m o d e l ,  a c c o r d i n g  t o  C l a g e t t ,  
" w a s  s h o w n  t o  b e  q u i v a l e n t  w i t h  t h a t  o f  t h e  e c c e n t r i c  c i r c l e s  
a n d  t h i s  e q u i v a l e n c e  w a s  c r u c i a l  f o r  a l l  s u c c e e d i n g  a s t r o n -
o m y .  u
1 2
7  I t  w a s  c r u c i a l  a l s o ,  t o  t h e  S t o i c  e l a b o r a t i o n  o f  
t h e  C y c l i c  T h e o r y .  
T h e  i d e a  w a s  t a k e n  b y  t h e  S t o i c s  a n d  a p p l i e d  t o  t h e  
w o r k i n g s  o f  n a t u r e  i n  g e n e r a l ,  b u t  m o s t  c l e a r l y  t o  n a t u r a l  
c h a n g e s  o n  t h e  c o s m i c  s c a l e .  F o r  t h e  e p i c y c l i c  m o d e l  r e -
a f f i r m e d  t h e  o l d  c i r c u l a r  c o s m o l o g i c a l  s y s t e m ,  a n d  e x p l a i n e d  
t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  w o r l d  w h i c h  m e n  s e e  a r o u n d  t h e m .  
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T h e  S t o i c s ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  p o s t - A r i s t o t e l i a n  
p h i l o s o p h y ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c o s m o s  r e p e a t e d  i t s e l f  e n d -
l e s s l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t r i c t  l a w s  o f  a s t r o n o m i c a l  f a t a l i s m ;  
f o r  t h e m ,  t h e  w o r l d  e x i s t s  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  p e r i o d i c  
p h a s e s  i n  w h i c h  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  s t a g e  
r e p e a t  , a g  i n f i n i t u m .  E v e r y t h i n g  t h a t  h a p p e n s  i n  a n y  g i v e n  
p h a s e  i s  b o u n d  t o  h a p p e n ;  i t  h a s  h a p p e n e d  b e f o r e  a n d  w i l l  
a g a i . n  s o  l o n g  a s  G o d  d e e m s  t h e  u n i v e r s e  t o  e x i s t .  
T h i s  d o c t r i n e  w a s  b a s e d  o n  t h e  r e m a r k a b l e _ i d e a ,  t h a t  
c y c l i c  a c t i o n  r e s u l t s  f r o m  t h e  i n t e r p l a y  o f  t w o  b a s i c  
e n t i t i e s ,  t h e  p a s s i v e  m a t e r i a l  s u b s t a n c e s  ( t h e  E m p e d o c l e a n  
e l e m e n t s ) ,  a n d  t h e  a c t i v e  T h e o s - L o g o s  p r i n c i p l e ,  o r  u n i t y - -
t h e  s o - c a l l e d  m i g h t y  a n d  c o n t i n u o u s  f i r e  o f  Z e n o  a n d  
C l e a n t h e s - - w h i c h  r e p r e s e n t e d  g o d ' s  d i r e c t i v e  n a t u r e .
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T h i s  f o r c e ,  o r  L o g o s ,  p a r t a k e s  o f  t h e  P a r m e n i d e a n  p r i n c i p l e  
o f  u n q u a l i f i e d  b e i n g  a s  O n e  a n d  i n d i v i s i b l e .  B y  o r d e r i n g  t h e  
m a t e r i a l  s u b s t r a t u m  ( t h e  M a n y ) ,  i t  s h a p e s  t h e  u n i v e r s e  a n d  
a l l  t h a t  i s  i n  i t .  " I t  i s " ,  w r i t e s  S a n d b a c k ,  t h a t  " w h i c h  
m a k e s  t h e  m a t t e r  t a k e  f o r m  n o w  o f  f i r e ,  n o w  o f  w a t e r  a n d  
n o w  o f  e a r t h .  u l
2
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T h e  S t o i c s  t o o k  o v e r  f r o m  H e r a c l i t o s  t h e  i d e a  o f  f i r e  
a s  t h e  p r i n c i p l e  o f  s u b s t a n c e ,  t h e  c r e a t i v e  a s p e c t  o f  g o d  
( c a l l e d  the~ t e c h n i k o n ) ,  w h i c h  b l e n d e d  t o g e t h e r  t h e  t h r e e  
l e s s e r  e l e m e n t s  w i t h  i t s e l f  t o  f o r m  t h e  w h o l e  r a t i o n a l  
c o n t i n u u m  t h a t  i s  t h e  u n i v e r s e .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  S t o i c s  
b e l i e v e d  t h a t  g o d  w a s  l i t e r a l l y  e v e r y t h i n g ;  t h e  s u m  o f  a l l  
s u b s t a n c e s  a n d  p r o c e s s e s ,  s o  t h a t  t o  t h e i r  w a y  o f  t h i n k i n g  
h i s  e x i s t e n c e  r e p r e s e n t e d  t h e  r e a l  d i v i n i t y  o f  N a t u r e - - a  
t h e s i s ,  a s  A .  A .  L o n g  r e m i n d s  u s ,  t o  w h i c h  t h e  S t o i c s  
" d e v o t e d  m u c h  g r e a t  e n e r g y  p r o v i n g .
1 1 1
3 °  
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T h i s  m e t a p h y s i c a l  m i x i n g  o f  g o d  a n d  e l e m e n t s  r e p r e s e n t s  
t h e  S t o i c  d o c t r i n e  o f  " t o t a l  b l e n d i n g "  ( k r a s i s  g l ,  hol~n) 
w h i c h  s t a t e s  t h a t  a l l  t h i n g s  c o n t a i n  t o  v a r y i n g  d e g r e e s  
p r o p o r t i o n a t e  m i x t u r e s  o f  n o n - a t o m i c  m a t e r i a l  e l e m e n t s  a s  
s t a b i l i z e d  b y  t h e  i n t e l l i g e n t  m a t e r i a l  a g e n t ,  " p n e u m a "  t h e  
a r t i s t i c  f i r e  o f  t h e  O l d  S t o a :  " a n  e x t r e m e l y  r a r i f i e d  a n d  
s u b t l e  s u b s t a n c e , "  i t s e l f  a  m i x t u r e  o f  a i r  a n d  f i r e ,  t h a t  
i n t e r p e n e t r a t e s  " a l l  m a t t e r  a n d  f i l l s  i n  t h e  s p a c e  b e t w e e n  
b o d i e s .  u l 3 l  A c c o r d i n g  t o  S a m b u r s k y ,  " t h e  p h y s i c a l  f u n c t i o n s  
o f  t h e  p n e u m a  w e r e  t h r e e f o l d :  i t  m a k e s  m a t t e r  c o h e r e n t ,  
g i v e s  b o d i e s  t h e i r  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  ( s u c h  a s  h a r d n e s s ,  
c o l o r  e t c . ) ,  a n d  i t  s e r v e s  a s  a  m e d i u m  f o r  t h e  p r o p a g a t i o n  
o f  p h y s i c a l  i m p u l s e s .  u
1
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I t  o r g a n i z e s  t h e  p h y s i c a l  w o r l d  
a n d  t h e  i d e n t i t y  o f  i n a n i m a t e  o b j e c t s  a n d  m a i n t a i n s  t h e  
w h o l e  w o r l d ' s  c o n t i n u o u s  v i b r a t o r y  m o v e m e n t ,  o r  ' ' t e n s i o n a l  
m o v e m e n t "  i n  a  m a n n e r  s o m e w h a t  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  H e r a c l i  t e . a n  
d i a l e c t i c .  
T h e  m o s t  r e m a r k a b l e  f e a t u r e  o f  S t o i c  i d e a s  a b o u t  t h e  
u n i v e r s e  c o n c e r n s  t h e i r  p n e u m a t i c  t h e o r y  o f  c y c l i c  c o m p u l s i o n .  
T h i s  i s  e x p l a i n e d  b y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  P n e u m a ' s  p e r i o d i c  
c o n t r a c t i o n s ,  a s  b r o u g h t  a b o u t  b y  i n t e r n a l  o v e r b a l a n c e s  ' o f  
h e a t  a n d  c o l d :  t h a t  i s ,  c o n t r a c t i o n  d u e  t o  i t s  c o o l e r  
c o n s t i t u e n t  a i r ,  a n d  e x p a n s i o n ,  d u e  t o  t h e  h e a t  o f  i t s  
i n n e r  f i r e .  T h i s  l e a d s  b y  i n f e r e n c e  t o  t h e  r e l a t e d  d o c t r i n e  
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o f  i n t e r n a l  t e n s i o n  ( t o n o s ,  m e n t i o n e d  a b o v e )  · t h a t  g e n e r a t e s  
t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  c o n t i n u o u s l y  v i b r a t i n g  p n e u m a  a n d ,  b y  
e x t e n s i o n ,  t h e  u n i v e r s e  t h a t  i t  m o v e s .  
T h i s  p r o c e s s  ( w h i c h  i s  n o t  y e t  c o m p l e t e l y  u n d e r s t o o d )  
i s  c o m m e n t e d  b n  b y  b o t h  C l e a n t h e s  a n d  C h r y s i p p u s ,  w h o  a g r e e  
t h a t  t h e  P n e u m a ' s  c o n t i n u o u s  c o n t r a c t i o n  a n d · e x p a n s i o n  
( a s  r e l a t e d  t o  t h e  a d v a n c e  a n d  r e t r e a t  o f  t h e  h o t  a n d  c o l d ) ,  
p r o d u c e s  a  " s i m u l t a n e o u s  m o v e m e n t  w i t h i n  i t  f r o m  t h e  
i n t e r i o r  o u t w a r d  a n d  f r o m  t h e  p e r i p h e r y  i n w a r d ,  s o  t h a t  
i t  i s  c o n s t a n t l y  g o i n g  f o r t h  a n d  r e t u r n i n g "  o r  " t u r n i n g  
b a c k  o n  i t s e l f  •  . , l 3 3  T h e  o u t w a r d  m o v e m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  s i z e  a n d  q u a l i t y ,  t h e  r e t u r n i n g  m o v e m e n t  f o r  u n i t y  a n d  
e x i s t e n c e .  T h e  r e s u l t  i s  a  u n i v e r s a l  t e n s i o n ,  w h i c h  k e e p s  
e v e r y t h i n g  i n  b a l a n c e ,  u n i t y  a n d  c o h e s i o n .
1
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T h i s  u n d e r s t a n d i n g  l e d  t h e  S t o i c s  t o  t h e i r  t h e o r y  t h a t  
t h e  s p a t i a l l y  u n i f i e d  c o s m o s ,  h a d  a l s o  a  c l o s e  t e m p o r a l  
c o n n e c t i o n .  P n e u m a  p e r m e a t e d  t h e  w o r l d  a n d  e n s u r e d  i t s  
i n t e r c o n n e c t i o n ,  u n i t y ,  a n d  b e s t  d i s p o s i t i o n .  T h e  d o c t r i n e  
o f  t h e  i m m a n e n c e  o f  p n e u m a  t a u g h t  t h a t  p r o v i d e n c e ,  a s  
d e f i n e d  b y  C h r y s i p p u s ,  w a s  i t s e l f  a  " p n e u m a t i c  f o r c e " ;  l 3 5  
a n  a c t i v i t y  o f  t h e  i m m o r t a l  W o r l d  S o u l  t h e  h i g h e s t  t y p e  
o f  p n e u m a .  T h i s ·  a s s e r t i o n  h a s  b e e n  r e m a r k e d  u p o n  i n  o n e  
w a y  o r  a n o t h e r  b y  m a n y  s t u d e n t s  o f  S t o i c i s m ,  t h o u g h  
M i c h a e l  L a p i d g e  s u m m e d  i t  u p  b e s t  i n  t h i s  s t a t e m e n t  w h i c h  
w i l l  s e r v e  a s  a  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  f u l l e r  e x p l a n -
a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  b e l o w .  
J u s t  a s  a l l  c o s m i c  p a r t s  a r e  i n t e r c o n n e c t e d ,  a l l  
e v e n t s  a r e  l i n k e d  t o  o n e  a n o t h e r .  H e n c e  a r i s e s  t h e  
S t o i c ' s  n o t i o n  o f  a  c h a i n  o f  f a t e ;  a n d  t h i s  c h a i n  
o f  f a t e  a s  h e l d  t o g e t h e r  b y  p n e u m a t i c  f o r c e ,  i s  t h e  
c o s m o l o g i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  t h e  S t o i c ' s  
d e t e r m i n i s m . 1 3 6  
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T o  C h r y s i p p u s  w e  a l s o  o w e  t h e  c o s m o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  S t o i c  ~octrine o f  p r o v i d e n c e .  T h i s  t h e o r y  w a s  
o r i g i n a l l y  p r o p o u n d e d  b y  Z e n o ,  i f  w e  a r e  t o  b e l i e v e  t h e  
d o x o g r a p h e r s ,  t h o u g h  i t s  p r e c i s e  e x p r e s s i o n  a n d  f u l l e s t  
e l a b o r a t i o n  h a v e  e l u d e d  t h e  m o d e r n  w o r l d .  A c c o r d i n g  t o  
w h a t  w e  k n o w  o f  t h i s  a c c o u n t ,  t h e  e v e n t s  o f  t h e  w o r l d  a r e  
e n t i r e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a l l - e m b r a c i n g  ~-Logos u n i t y  
w h o s e  o w n  m e t h o d i c a l  p r o c e e d i n g s  a r e  d e t e r m i n e d ,  i n  t u r n ,  
b y  t h e  c y c l i c ,  o r  o s c i l l a t o r y _ g e n e r a t i o n  o f  h o t  a n d  c o l d  
w i t h i n  t h e  p n e u m a ,  w h i c h  i s  t o  s a y ,  w i t h i n  t h e  s p i r i t  o f  
g o d ,  w i t h  w h i c h  t h e  p n e u m a  i s  a s s o c i a t e d .  A l l  t h i s  h a p p e n s  
a c c o r d i n g  t o  g o d ' s  p l a n  f o r  h i m s e l f ,  w h i c h  i s ,  · 1 l 2 . § Q  f a c t o ,  
~ p l a n  f o r  t h e  u n i v e r s e  a n d  a l l  t h a t  i t  c o m p r e h e n d s .  T h u s  
" n o  p a r t i c u l a r  e v e n t ,  h o w e v e r  s m a l l ,  t a k e s  p l a c e  w h i c h  i s  
n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  u n i v e r s a l  n a t u r e  a n d  i t s  p r i n c i p l e . "  
A n y  u n p l a n n e d  e v e n t  w o u l d  u n d e r m i n e  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  
u n i v e r s e  a n d  w o u l d  b e  c o n t r a r y  t o  t h e  S t o i c  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p e r v a s i v e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e l l i g e n t  d i r e c t o r  o f  
e v e r y t h i n g ,  t h e  a l l  p e r v a d i n g  L o g o s .
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p r i n c i p l e  o f  u n i v e r s a l  n a t u r e  i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  e v i d e n c e  
o f  t h e  s e n s e s ,  p e r i o d i c  o r  o s c i l l a t o r y ,  s o  a r e  t h e  b r o a d e r ,  
i . e . ,  u n i v e r s a l ,  d i c t a t e s  o f  f a t e .  
I n  t h e  S t o i c  v i e w ,  F a t e  d e c r e e s  n o t  o n l y  g o d ' s  w i l l  f o r  
m a n ,  b u t  i n  a  l a r g e r  s e n s e ,  h i s  w i l l  f o r  t h e  C o s m i c  p r o c e s s e s  
a s  w e l l ,  s i n c e  t h e  J 2 l : l :  t e c n i k o n • s  m o t i o n ,  a s  r e g u l a t e d  b y  t h e  
p n e u m a t i c  a c t i v i t y ,  f o r m s  a  c y c l e  o f  c o n t r a c t i o n  a n d  
e x p a n s i o n  t h a t  m a n i f e s t s  i n  t h e  g r a n d e s t  w o r k i n g s  o f  t h e  
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u n i v e r s e  a s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  w o r l d ' s  p e r i o d i c  d e s t r u c t i o n s  
b y  f l o o d  a n d  f i r e ,  a n d  t h e  r o u n d  o f  h i s t o r i c a l  a g e s .  
I t  f o l l o w s  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  s u c h  a  s u p p o s i t i o n ,  t h a t  
t h e  u n f o l d i n g  o f  h i s t o r y  w a s  c o n c e i v e d  a s  f o r m e d  o f  a n  
i n f i n i t e  s e r i e s  o f  e x a c t l y  s i m i l a r  c y c l e s ,  s o  i n  a  n e w  w o r l d  
t h e  s a m e  e v e n t s ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  f o u n d  
t h e m s e l v e s  i n  e x i s t e n c e  a g a i n .  T h e  v a r i o u s  s t a g e s ,  o r  a g e s ,  
o f  t h e  w o r l d  c y c l e  a r e  e x a c t l y  r e p e t i t i v e  b e c a u s e  F a t e ,  
" w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e v e r y t h i n g ,  m u s t  o r d e r  t h e  w o r l d  
i n  t h e  b e s t  w a : y  p o s s i b l e ,  a n d  i t  i s  p l a u s i b l e  t h a t  t h e r e  
c a n n o t  b e  t w o  w a y s  e q u a l l y  g o o d . " l 3 8  
T h e  S t o i c s  w e r e  i r r e v o c a b l y  c o m m i t t e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  
r e p e t i t i v e  w o r l d  c y c l e s  a n d  a s s i g n e d  t h e  p r o c e s s  t o  a l l  
p h a s e s  o f  e x i s t e n c e  w h e t h e r  t r i v i a l  o r  g r e a t .  T h u s  t h e  
r e i n c a r n a t i o n a l  c y c l e  o f  t h e  s o u l  a s  a d a p t e d  f r o m  P y t h a g -
o r e a n i s m  w a s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  c y c l e  o f  h i s t o r i c  r e p e t i t i o n  
s u c h  t h a t ,  a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  m i c r o c o s m i c  
h u m a n  s o u l  wou~d r e t u r n  t o  i t s  h o m e  " f r o m  w h i c h  i t  h a d  
o r i g i n a l l y  e m a n a t e d , "  t h e  m a c r o c o s m i c  W o r l d  S o u l .
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t h e  r e b i r t h  o f  t h e  c o s m o s  a n d  t h e  r e n e w a l  o f  m a n k i n d ,  t h e s e  
e x a c t l y  s i m i l a r  s o u l s  w e r e  e n d o w e d  w i t h  t h e  s a m e  q u a l i t i e s  
a n d  p o s s e s s e d  o f  e x a c t l y  s i m i l a r  p h y s i c a l  b o d i e s  a s  h a d  
b e e n  i n  e x i s t e n c e  t h r o u g h o u t  a l l  p r e v i o u s  c o s m i c  r o u n d s .  
T h i s  d o c t r i n e  i s  a t t e s t e d  t o  b y  H i p p o l y t u s  i n  h i s  P h i l o -
s o p h u m e n a ,  w h e r e  h e  i n f o r m s  u s  t h a t  t h e  S t o i c s  " a c k n o w l -
e d g e  t h e r e  i s  a  t r a n s i t i o n  o f  s o u l s  f r o m  o n e  b o d y  t o  
a n o t h e r " ; l 4 0  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y  b y  P o s i d o n i o s ,  w h o  i s  
c r e d i t e d  w i t h  c o n n e c t i n g  t h e  d o c t r i n e  t o  t h e  S t o i c  w o r l d  
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s y s t e m  a n d  ' ' p o p u l a r i z i n g  t h e  n o t i o n  a m o n g  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  
a n d  t h e  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n . "
1
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A s  w e  h a v e  a l r e a d y  l e a r n e d ,  t h e  S t o i c s  b e l i e v e d  i n  a  
M a g n u m  A n n u s  s u c h  a s  t h a t  o f  t h e  a n c i e n t  M e s o p o t a m i a n s ,  
t h o u g h  o t h e r  m o r e  s u b t l e  i n f l u e n c e s  a r e  c o m m o n  t h r o u g h o u t  
t h e i r  w r i t i n g s  a s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  m o v e m e n t ' s  d i s c r i m i n a t e  
u s e  o f  P y t h a g o r e a n ,  P l a t o n i c  a n d  H e r a c l i t e a n  t e r m i n o l o g y  
( u n f o r t u n a t e l y ,  A r i s t o t e l i a n  i n f l u e n c e s  o n  S t o i c  c o s m o l o g i c a l  
s p e c u l a t i o n  a r e  n o t  s o  o b v i o u s ,  a  p r o b l e m  c o m p o u n d e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  w e  d o n ' t  k n o w  w h a t  t r e a t i s e s  w e r e  s t u d i e d  b y  t h e  
l e a d i n g  S t o i c s  o f  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d - c e n t u r i e s  B . C . ,  
t h o u g h  a  g e n e r a l  r e a d i n g  o f  S t o i c  l i t e r a t u r e  ~ ~' l e a d s  
f i r m l y  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e y  h a d  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  h i s  m a j o r  t e n e t s ) .  
T h e  S t o i c  G r e a t  Y e a r  w a s  g o v e r n e d  b y  a s t r o n o m i c a l  a n d  
f l u v i a l  s o u r c e s - - a s  w e  m i g h t  e x p e c t .  T h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  
p o i n t  o f  t h e  c y c l e  w a s  t h e  g r e a t  c o n f l a g r a t i o n  { e k n y r o s i s )  
i n  w h i c h  B e i n g  i s  d i s s o l v e d  i n t o  f i r e  a n d  t h e  u n i v e r s e  i s  
p u r g e d  o f  i t s  i m p u r i t i e s .  A c c o r d i n g  t o  L a p i d g e ,  t h i s  
c l e a n s i n g  w a s  g e n e r a l l y  c a l l e d  k a t h a r s i s ,  a n d  e l s e w h e r e  
i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h e  w o r d  p a l i g e n e s i a  i s  u s e d  i n  r e f e r r i n g  
t o  t h e  r e n o v a t i o n  o r  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h i n g s  a s  t h e y  a r e  
n o w .
1
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T h e  e x t a n t  e v i d e n c e ,  l i m i t e d  a s  i t  i s ,  c e r t a i n l y  
g i v e s  n o  c l e a r  s u p p o r t  a s  t o  t h e  o r t h o d o x y  o f  e i t h e r  t e r m ,  
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a n d  s e m a n t i c s  a r e  n o t  h e r e  i m p o r t a n t ;  w h a t  i s  o f  a c c o u n t  i s  
t h e  e l a b o r a t e  a r r a y  o f  c a u s e s  a n d  e f f e c t s  t h a t  r e s u l t  i n  t h e  
c y c l i c  d e s t r u c t i o n  a n d  r e v i t a l i z a t i o n  o f  t h e  w o r l d :  t h e s e  
c a u s e s - - w h i c h  i n v o l v e  t h e  p n e u m a t i c  a c t i v i t y ,  t h e  w o r l d ' s  
r u l i n g  p r i n c i p l e ,  t h e  ~ t e c h n i k o n ,  t h e  s t a r  g o d s ,  a n d  
t h e  z o d i a c a l  r o u n d - - s h o u l d  b e  e x a m i n e d .  
A c c o r d i n g  t o  L o v e j o y  a n d  B o a s ,  t h e  f u l l - b l o w n  d o c t r i n e  
o f  e k p y r o s i s  w a s  a c c e p t e d  b y  Z e n o ,  C l e a n t h e s ,  C h r y s i p p o s  
a n d  P o s i d o n i o s ,  b u t  n o t ,  a c c o r d i n g  t o  D i o g e n e s  L a e r t i u s  
( V I I I ,  1 4 2 ) ,  P a n a i t i o s .  T h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  f r o m  
E u s e b i o s  a p t l y  s u m s  u p  t h e  c y l i c a l  a n d  t e r m i n a l  n a t u r e  o f  
a n y  g i v e n  u n i v e r s e ,  a s  t y p i c a l l y  u n d e r s t o o d  b y  t h e  l a t e r  
S t o a .  
T h e  o l d e s t  m e m b e r s  o f  t h i s  ( S t o i c )  s c h o o l  b e l i e v e d  
t h a t  a l l  t h i n g s  w o u l d  b e c o m e  a e t h e r  a t  c e r t a i n  v e r y  
l o n g  p e r i o d s ,  b e i n g  d i s s o l v e d  a g a i n  i n t o  a n  a e t h e r -
l i k e  f i r e .  A n d  t h i s  o c c u r s  a g a i n  a n d  a g a i n .  F r o m  
t h i s  i t  i s  c l e a r  t h a t  w i t h  r e s p e c t  t o  s u b s t a n c e  
C h r y s i p p o s  d i d  n o t  a c c e p t  t h e  t h e o r y  o f  a c t u a l  
' d e s t r u c t i o n '  a s  e q u i v a l e n t  t o  ' c h a p g e ' .  F o r  t h o s e  
w h o  a s s e r t  t h e  r e s o l u t i o n  o f  a l l  t h i n g s  i n t o  f i r e  
( w h i c h  t h e y  c a l l  e k p y r o s i s ) _  d o  n o t  r e g a r d  t h i s  a s  a  
l i t e r a l  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  c o s m o s  t a k i n g  p l a c e  a t  
i m m e n s e  i n t e r v a l s  o f  t i m e .  B u t  t o  d e s i g n a t e  t h i s  
n a t u r a l  c h a n g e  t h e y  u s e  t h e  t e r m  ' d e s t r u c t i o n • .  F o r  
t h e  S t o i c  p h i l o s o p h e r s  l i k e d  t o  b e l i e v e  t h a t  a l l  
s u b s t a n c e  c h a n g e s  i n t o  f i r e  a s  i t s  e l e m e n t a l  s t u f f ,  
a n d  t h a t  a g a i n  f r o m  t h i s  a r i s e s  t h e  o r d e r e d  u n i v e r s e  
a s  i t  w a s  b e f o r e .  A n d  t h i s  d o c t r i n e  w a s  a c c e p t e d  b y  
t h e  f i r s t  a n d  e l d e s t  t e a c h e r s  o f  t h e i r  s c h o o l ,  Z e n o  
a n d  C l e a n t h e s  a n d  C h r y s i p p o s .  F o r  t h e y  s a y  t h a t  h i s  
( C h r y s i p p o s
1
s )  d i s c i p l e  a n d  s u c c e s s o r  i n  t h e  s c h o o l ,  
Z e n o ,  s u s p e n d e d  j u d g e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  ~kpyrosis 
o f  a l l  t h i n g s . 1 4 5  
S i m i l a r  s t a t e m e n t s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  E c o l o g u e s  o f  
S t o b a e u s  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  f r o m  T a t i a n u s :  
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Z e n o  h a s  s h o w n  t h a t  a f t e r  t h e  e k p y r o e 1 s  t h e s e  m e n  w i l l  
b e  r e s u r r e c t e d  a s  t h e y  w e r e .  A n d  I  s a y  t h a t  t h i s  m u s t  
i m p l y  t h a t  A n y t o s  a n d  M e l e t o s  w i l l  a g a i n  b r i n g  t h e i r  
a c c u s a t i o n ,  a n d  B u s i r i s  s l a y  t h e  s t r a n g e r s ,  a n d  
H e r c u l e s  p e r f o r m  h i s  l a b o r s . 1 4 4  
A s  w e  l e a r n e d  f r o m  E u s e b i o s ,  d e s p i t e  t h e  a p o c a l y p t i c  
n a t u r e  o f  e , k p y r o s i s ,  t h e  S t o i c s  y e t  s p o k e  o f  t h e  e t e r n a l  
n a t u r e  o f  t h e  u n i v e r s e - - t h i s  o w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t s  
c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  a n d  p r i n c i p l e s  e x i s t  c o n t i n u a l l y  
t h r o u g h o u t  t h e i r  r a d i c a l  t r a n s f o r m a t i o n s .  I t  i s  o n l y  t h e  
o r d e r  o f  t h e  c o s m o s  t h a t  i s  o b l i t e r a t e d  b y  t h e  c o n f l a g r a -
tion~l45 
1 b e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  w o r l d  i s  i t s  c r e a t i o n .  A l l  t h a t  
i s  c o n s u m e d  b y  t h e  ~ t e c h n i k o n  i s  p u r i f i e d ,  r e f o r m e d  a n d  
a s s i g n e d  t h e  s a m e  r o l e  i n  t h e  n e w  w o r l d  a s  i t  h a d  e n j o y e d  
i n  t h e  o l d .
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I n  t h e  s e v e n t h  b o o k  o f  h i s  L i v e s  . Q . !  ~ 
C y n i c  Ph~losophers, D i o g e n e s  L a e r t i u s  p r e s e n t s  a  b r i l l i a n t  
e x p o s i t i o n  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  o u r  w o r l d  a n d  i t s  d i s s o l u t i o n :  
G o d  i s  o n e  a n d  t h e  s a m e  w i t h  R e a s o n . ,  F a t e  a n d  Z e u s ;  
h e  i s  a l s o  c a l l e d  b y  m a n y  o t h e r  n a m e s .  I n  t h e  b e g i n n i n g  
h e  w a s  b y  h i m s e l f ;  h e  t r a n s f o r m e d  t h e  w h o l e  o f  t h e  
s u b s t a n c e  t h r o u g h  a i r  i n t o  w a t e r ,  a n d  j u s t  a s  i n  
a n i m a l  g e n e r a t i o n  t h e  s e e d  ( s p e r m a )  h a s  a  m o i s t  v e h i c l e ,  
s o  i n  c o s m i c  g e n e r a t i o n  G o d ,  w h o  i s  t h e  s e m i n a l  r e a s o n  
( s p e r m a t i k o s  l o g o s )  o f  t h e  u n i v e r s e ,  r e m a i n s  b e h i n d  i n  
t h e  m o i s t u r e  a s  s u c h  a n  a g e n t ,  a d a p t i n g  m a t t e r  t o  
h i m s e l f  w i t h  a  v i e w  t o  t h e  n e x t  s t a g e  o f  c r e a t i o n .  
T h e r e u p o n  h e  c r e a t e d  f i r s t  o f  a l l  t h e  f o u r  e l e m e n t s  
• • •  1 4 7  
T h i s  p r o c e s s  i s  r e p e a t e d  i n  e a c h  r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  
c o s m o s  j u s t  a s  i t  h a d  t a k e n  p l a c e  i n  1 J J . . Q  t e m p o r e .  A  
s l i g h t  v a r i a t i o n  o n  t h i s  e x p l a n a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  S e x t u s  
E m p i r i c u s ,  w h i c h  f o l l o w s :  
T h e  S t o i c s  s u p p o s e  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  u n i v e r s e  f r o m  
o n e  u n q u a l i f i e d  b o d y ;  f o r  t h e  u n q u a l i f i e d  m a t t e r  
w h i c h  i s  e n t i r e l y  a m e n a b l e  t o  c h a n g e  i s  a c c o r d i n g  t o  
t h e m  a  p r i n c i p l e  o f  e x i s t i n g  t h i n g s ,  a n d  w h e n  t h i s  
c h a n g e s  t h e  f o u r  e l e m e n t s - - f i r e  a n d  a i r ,  w a t e r  a n d  
e a r t h - - a r e  g e n e r a t e d . 1 4 7  
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I n  t h i s  s c e n a r i o ,  a s  G o u l d  r e l a t e s  i t ,  " d u r i n g  t h e  c o n f l a g r a -
t i o n  t h e  G o d - s u b s t a n c e  u n i t y  i s  i n  i t s  p u r e s t  s t a t e  o r  i n  a  
s t a t e  i n  w h i c h  s u b s t a n c e  i n  t h e  u n i t y  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  
d i f f e r e n t i a t e d  u n t i l  t h e  G o d  s u b s t a n c e  u n i t y  i s  i t s e l f  a  
f u l l y  a r t i c u l a t e d  p h y s i c a l  u n i  v e r s e .  n
1
4
8  
A s  a d u m b r a t e d  b e f o r e ,  t h e  f i r e  i s  k e p t  f r o m  c o m p l e t e l y  
c o n s u m m i n g  e v e r y t h i n g  b y  t h e  c o u n t e r - b a l a n c e  o f  m o i s t u r e ,  
w h i c h  e v e n t u a l l y  q u e n c h e s  t h e  c o s m i c  f l a m e  b y  b a t h i n g  t h e  
r e m a i n i n g  m a t e r i a l  s u b s t r a t a  i n  a  f i n a l  g r e a t  f l o o d ,  t h a t  
w a s h e s  a w a y  i m p u r e  r e s i d u e  n o t  p u r g e d  b y  t h e  f i r e .  
I n  s t i l l  a n o t h e r  t h e o r y ,  t h e  r e - c r e a t i o n  o f  t h e  
u n i v e r s e  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  v i o l e n t  i n t e r a c t i o n  o f  
f i r e  a n d  m o i s t u r e  w h i c h  j o s t l e  a b o u t  t h e  t w o  r e m a i n i n g  
e l e m e n t s ,  e a r t h  a n d  a i r  ( t h e m s e l v e s  c o m p o s i t e s  o f  t h e  
p r i m a r y  e l e m e n t s )  c a u s i n g  m o t i o n  a n d  c r e a t i n g  t h e  m u l t i -
p l i c i t y  o f  t h i n g s  t h a t  p o p u l a t e  t h e  c o s m o s .  
O t h e r  t h e o r i e s  m i g h t  b e  i n f e r r e d  f r o m  e x i s t i n g  d a t a ,  
t h o u g h  s o  l i t t l e  i s  k n o w n  o f  t h e s e  s y s t e m s  t h a t  t h e  a v a i l -
a b l e  i n f o r m a t i o n  h a r d l y  c o u l d  s e r v e  e v e n  a s  a  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  a  s e r i o u s  d i s c u s s i o n .  
I n  s u m m i n g  u p  t h e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  d e s c r i p t i o n s  o f  
t h e  c o s m i c  p r o c e s s e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  w e  f i n d  t w o  
s a l i e n t  f e a t u r e s  c o m m o n  t o  a l l  r e c o n s t r u c t i o n s - - t h a t  t h e  
c o n f l a g r a t i o n  a n d  r e g e n e r a t i o n  o f  t h e  c o s m o s  i s  ( a )  p e r i o d i c ,  
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a n d  ( b )  t h a t  t h e  c y c l e  o f  h i s t o r y  i s  c o m p r e h e n d e d  b y  o u r  o l d  
f r i e n d ,  t h e  M a g n u m  A n n u s .  T o  t h e s e  p o i n t s  w e  m a y  a d d  a  
t h i r d :  t h a t  t h e  i n t e r n a l  d i v i s i o n s  o f  t h e  G r e a t  Y e a r  w e r e  
c o m p r i s e d  o f  a  s e q u e n c e  o f  h i s t o r i c a l  a g e s ,  u s u a l l y  
r e f l e c t i n g  t h e  H e s i o d i c  s c h e m e ,  i n  w h i c h  t h e  s a m e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  e a c h  p e r i o d  a r e  r e p e a t e d  i n  e x a c t l y  s i m i l a r  
c i r c u m s t a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  r h y t h m i c  l i f e  o f  t h e  C o s m o s .  
F o r  a n y  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  S t o i c  i d e a s  c o n c e r n i n g  
t h e  M a g n u m  A ! l n u s - - e s p e c i a l l y  i n  c o n n e c t i o n  ~~th t h e  p r o c e s -
s i o n  o f  W o r l d  A g e s - - t h e  r e a d e r  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r .  H o w e v e r ,  a  f e w  w o r d s  a r e  i n  o r d e r  
c o n c e r n i n g  t h e  a s t r o n o m i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  S t o i c  c o s m o l -
o g y .  
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  w e  m i g h t  p e r h a p s  q u o t e  f r o m  
N e m e s i s  o f  E m m e s s a  ( f i f t h  c e n t u r y  A . D . )  c o n c e r n i n g  t h e  
S t o i c  c o n c e p t i o n  o f  t h e  G r e a t  Y e a r  a s  o n e  c o m p l e t e  l i f e -
t i m e  o f  t h e  u n i v e r s e :  
A n d  t h e  S t o i c s  s a y  t h a t  t h e  p l a n e t s  w i l l  b e  r e s t o r e d  
t o  t h e  s a m e  z o d i a c . a l  s i g n ,  b o t h  i n  l o n g i t u d e  a n d  
l a t i t u d e ,  a s  t h e y  h a d  i n  t h e  b e g i n n i n g  w h e n  t h e  c o s m o s  
w a s  f i r s t  p u t  t o g e t h e r ;  t h a t  i n  s t a t e d  p e r i o d s  o f  t i m e  
a  c o n f l a g r a t i o n  ( e k p y r o s i s )  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  t h i n g s  
w i l l  b e  a c c o m p l i s h e d ,  a n d  o n c e  m o r e  t h e r e  w i l l  b e  a  
r e s t i t u t i o n  o f  t h e  c o s m o s  a s  i t  w a s  i n  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g .  A n d  w h e n  t h e  s t a r s  m o v e  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  
b e f o r e ,  e a c h  t h i n g  w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
p e r i o d  w i l l  w i t h o u t  v a r i a t i o n  b y  b r o u g h t  t o  p a s s  a g a i n .  
F o r  a g a i n  t h e r e  w i l l  e x i s t  S o c r a t e s  a n d  P l a t o  a n d  e v e r y  
m a n ,  w i t h  t h e  s a m e  f r i e n d s  a n d  f e l l o w  c i t i z e n s ,  a n d  
h e  w i l l  s u f f e r  t h e  s a m e  f a t e  a n d  w i l l  m e e t  w i t h  t h e  
s a m e  e x p e r i e n c e s  a n d  u n d e r t a k e  t h e  s a m e  d e e d s .  A n d  
e v e r y  c i t y  a n d  v i l l a g e  a n d  f i e l d  w i l l  b e  r e s t o r e d .  
A n d  t h e r e  w i l l  b e  a  c o m p l e t e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  w h o l e ,  
n o t  o n c e  o n l y  b u t  m a n y  t i m e s ,  o r  r a t h e r  interminabl~, 
a n d  t h e  s a m e  t h i n g s  w i l l  b e  r e s t o r e d  w i t h o u t  e n d . 1 4 9  
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S t o i c  t h o u g h t  c a r r i e d  t h e  c y c l i c  i d e a l  t o  R o m e  w h e r e  
S e n e c a  t a l k s  o f  w o r l d l y  d i s s o l u t i o n s  b y  f i r e  a n d  w a t e r ,  a n d  
M a r c u s  A u r e l i u s  s p e a k s  o f  t h e  p e r i o d i c  d e a t h  a n d  r e s t o r a t i o n  
o f  t h e  u n i v e r s e .  A n d  t h o u g h  s o m e  R o m a n  S t o i c s  l a t e r  
a b a n d o n e d  t h e  c i r c u l a r  n o t i o n  o f  t i m e ,  a  g r e a t e r  n u m b e r  
t e n a c i o u s l y  c l u n g  t o  t h e  c y c l i c a l  c o n c e p t  o f  e t e r n i t y  t h a t  
s o  c l e a r l y  m a t c h e d  t h e  e v i d e n c e  o f  t h e  s e n s e s .  I n  f a c t ,  i t  
i s  n o  e x a g g e r a t i o n '  t o  s a y  t h a t  t h e  S t o i c  i d e a  o f  c i r c u l a r  
t i m e  w a s  p e r h a p s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  G r e e k  p h i l o s o p h i c a l  
t r a n s p l a n t ,  w i t h  r e v e r b e r a t i o n s  o f  i t  r i n g i n g  l o u d  t h r o u g h -
o u t  t h e  p e r i o d  o f  t h e  E m p i r e .  I t  w a s  i n s t i l l e d  w i t h  n e w  
v i g o r  i n  t h e  c l o s i n g  p e r i o d  o f  a n c i e n t  t h o u g h t  b y  t h e  N e o -
P y t h a g o r e a n s  a n d  b y  t h e  h i g h l y  s y n c r e t i c  p h i l o s o p h i c  s c h o o l  
k n o w n  a s  t h e  N e e - P l a t o n i c  t h a t  r a n  p a r a l l e l  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  a n d  t h a t  i n  a  r e l a t i v e l y . s h o r t  p e r i o d ,  
t o t a l l y  e c l i p s e d  t h e  S t o i c  s c h o o l  i t s e l f ,  w h i c h  h a d  s o  l . o n g  
d o m i n a t e d  t h e  p h i l o s o p h i c a l  l i t e r a t u r e  o f  t h e  E m p i r e .  
P l o t i n u s ,  t h e  c o r y p h a e u s ,  i f  n o t  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  m o v e m e n t ,  
a c c e p t e d  P l a t o ' s  v i e w  o f  r e b i r t h  a n d  t r a n s m i g r a t i o n  o f  s o u l s  
a n d  l i n k e d  i t  t o  t h e  c y c l i c a l  r e c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  c o s m i c  
p r o c e s s  i n  w h i c h  d i v i n e  p e r f e c t i o n ,  o v e r f l o w i n g  f r o m  t h e  
g o d h e a d ,  c i r c l e d  t h r o u g h  t h e  g r a d e d  t r i a d ,  t h e  O n e ,  N o u s  
a n d  S o u l  ( t h e  t h r e e  h y p o s t a s e s  o f  G o d )  c r e a t i n g  a n d  m a i n t a i n -
i n g  t h e  s p i r i t u a l  a n d  m a t e r i a l  w o r l d s .  T h e s e  l a t e  p h i l o -
s o p h i e s  k e p t  a l i v e  f o r  a  f u r t h e r  t i m e  t h e  o l d  i d e a  o f  
c u l t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l  d e s t i n y  a n d  h i s t o r y ,  i n  w h i c h ,  b y  
a n d  l a r g e ,  t h e  i d e a  o f  c u l t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l  d e s t i n y  w e r e  
s h a p e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i s  p r e s e n t  p l a c e  
i n  t h e  c o s m i c  c y c l e .  
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W e  h a v e  d e f i n e d  a n d  e x a m i n e d  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  a s p e c t s  
o f  c o s m i c  c i r c u l a r i t y  i n  G r e e k  p h i l o s o p h y - - t h e r e b y  a c q u i r i n g  
a  f o r m a l  p e r s p e c t i v e  t o  s e r v e  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  a n d  b a s i s  
f o r  r e s e a r c h  o n  r e l a t e d  i d e a s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  N o w  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  d i s c u s s  t h e  t h e m e  o f  e t e r n a l  r e c u r r e n c e  
a s  u s e d  a n d  i n t e r p r e t e d  b y  t h e  G r e e k  h i s t o r i a n s ,  w h o ,  a s  
w e  s h a l l  s e e ,  b e l i e v e d  i n  h i s t o r i c a l  r e p e t i t i o n  w h e t h e r  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  r o u n d  o f  c e l e s t i a l  m o t i o n ,  o r  i n  t h e  
b i o l o g i c a l  s e n s e ,  a p p l y i n g  t h e  s t a g e s  t h r o u g h  w h i c h  a n  
o r g a n i s m  p a s s e s  t o  t h e  g e n e s i s  a n d  f a l l  o f  n a t i o n s .  
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C H A P T E R  I V  
P O L I T I C A L  A N D  C U L T U R A L  D E S T I N Y :  
C Y C L E S  I N  H I S T O R Y  
I n  t h i s  c h a p t e r ,  a  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  G r e e k  
h i s t o r i c a l  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  f i f t h  t h r o u g h  t h e  
s e c o n d  c e n t u r i e s  B . C .  w i l l  r e v e a l  t h a t  m o s t  G r e e k  
h i s t o r i a n s ,  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  u n i v e r s a l s ,  a c c e p t e d  
t h e  t h e s i s  t h a t  t h e  s u c c e s s i o n  o f  e v e n t s  t h a t  c o m p r i s e  
t h e  n o r m a l  l i f e  o f  s o c i e t y  f o l l o w s  t h e  c i r c u l a r  p a t t e r n .  
S u c h  a  p a t t e r n  e x p l a i n s  h o w  t h i n g s  a r e  n o w ,  h o w  t h e y  
u s e d  t o  b e ,  a n d  h o w  t h e y  w i l l  b e  i n  t h e  f u t u r e .  M o r e  
i m p o r t a n t l y ,  t h i s  v i e w  i s  m e d i a t e d  b y  t h e  d o c t r i n e  o f  
c u l t u r a l  d e g e n e r a t i o n  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t h e  p r i m i t i v i s t i c  
p e r s p e c t i v e  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s t o r y  o f  m a n  i s  o n e  o f  
p r o g r e s s i v e  d e c a d e n c e  f r o m  t h e  d a w n  o f  t i m e  t o  t h e  
p r e s e n t  a g e ,  a n d  t h a t  t h e  c u m u l a t i v e  r e s u l t  o f  a l l  t h a t  
h a s  t r a n s p i r e d  n e c e s s a r i l y  e n d s  i n  p a i n  a n d  s o r r o w  
I  p r o p o s e  t o  a n a l y z e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
c y c l e  n o t  a s  a n  i n d e p e n d e n t  o u t g r o w t h  o f  G r e e k  c y c l i c  
t h e o r y  p e r  ~' b u t  a s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  v e r y  s t r u c t u r e  
o f  G r e e k  t h o u g h t  i t s e l f ,  t h o u g h ,  o f  c o u r s e ,  c e r t a i n  i d e a s  
u n d e r  p r e v i o u s  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  r e v i e w e d  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  p o i n t s  u n d e r  c u r r e n t  
d e l i b e r a t i o n .  A s  t h e  a n a l y s i s  u n f o l d s  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h i s  c h a p t e r  w e  s h a l l  f i n d  t h a t  t h e  h i s t o r i a n ' s  
p r o s e  i s  s u b s t a n t i a l l y  f r e e  o f  t h e  m y s t i c a l  c a n t  t h a t  
h a s  t y p i f i e d  m u c h  o f  o u r  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n ,  a n d  h a s  
l i t t l e  d i r e c t l y  i n  c o m m o n  w i t h  t h e  p h i l o s o p h e r s  a n d  
t h e i r  a m o r p h o u s  c o s m o l o g i e s - - a l t h o u g h  t h e  i m p a c t  o f  
p h i l o s o p h y  o n  t h o s e  w h o  w r o t e  h i s t o r y  w a s  v e r y  r e a l .  
A f t e r  a l l ,  i t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
n e a r l y  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  h i s t o r i a n s  t o  h a v e  d e v e l o p e d  
t h e i r  e m p i r i c a l  t h e o r i e s  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e i r  
c . - : . · : a r e n e s s  o f  p h i l o s o p h i c a l  t r e n d s  a n d  a d v a n c e s  i n  t h e  
- L : · i o  l o g i c a l  s c i e n c e s .  B o t h  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  w e r e  
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i n  f a c t  t h e  r e s u l t s  o f  o n l y  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  
t o  a t t e m p t  t o  g r a s p  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n ' s  
e n v i r o n m e n t  a n d  h i s  o w n  p l a c e  i n  i t ,  a n d  a r e  i n  t h i s  
r e s p e c t  r e a l l y  n o  d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  i n t e l l e c t u a l  
t o o l s  e m p l o y e d  b y  t h e  h i s t o r i a n  i n  h i s  e f f o r t  t o  
d i s c o v e r  s i m i l a r  t r u t h s  a b o u t  m a n ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  
h i s  s u r r o u n d i n g s .  O b v i o u s l y ,  b o t h  a r e  e q u a l l y  legiti~ate 
c o n c e p t u a l  p e r s p e c t i v e s  t h a t  s e t  u p  c e r t a i n  c o n f  i g -
u r a t i o n s  a n d  d i a g n o s t i c  i m a g e s  i n  h o p e s  o f  c o n s t r u c t i n g  
e a s i l y  r e c o g n i z a b l e  a n d  i d e a l  m o d e l s  t h a t  f u l f i l l  t h e  
o b s e r v e r ' s  d e e p e s t  d e s i r e  f o r  a n  u n - c l u t t e r e d  i m a g e  o f  
r e a l i t y .  I n  o u r  s y s t e m a t i c  s e a r c h  f o r  t h e  p s y c h i c a l  
o r  c o g n i t i v e  t e n d e n c i e s  u n d e r l y i n g  t h e  G r e e k  h i s t o r i a n ' s  
p e r c e p t i o n s  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  r e a l i t y ,  w e  s h a l l  
n e c e s s a r i l y  e n c o u n t e r  m a n y  e l e m e n t s  o f  t h e  s c i e n t i f i c  
m o d e  o f  t h o u g h t ;  h o w e v e r ,  n o  f u r t h e r  a t t e m p t  w i l l  b e  
m a d e  t o  f o r m a l l y  i d e n t i f y  t h e i r  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  
b r o a d  c o n f i n e s  o f  o u r  p r e s e n t  s u b j e c t .  
B e f o r e  b e g i n n i n g  o u r  d i s c u s s i o n ,  s o m e  f e w  w o r d s  b y  
w a y . o f  c l e a r i n g  u p  a n y  m i s u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  m i g h t  
a r i s e  o u t  o f  t h e  u s e  o f  t h e  p h r a s e  " h i s t o r i c a l  c y c l e "  
a r e  i n  o r d e r .  
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P u t t i n g  t h e  p o i n t  i n  a  g e n e r a l  w a y ,  w e  s h a l l  d e f i n e  
t h e  p h r a s e  " h i s t o r i c a l  c y c l e "  i n  t e r m s  m o r e  b r o a d l y  
i n c l u s i v e  t h a n  s a y  i n  t h e  l o o s e l y  d e l i n e a t e d  s e n s e  o f  
t h e  c h r o n o l o g i c a l l y  r e p e t i t i v e  c o u r s e  o f  e v e n t s ;  a n d  
w i l l  h e r e i n  t a k e  i t  t o  m e a n  a  c a r e f u l l y  d e l i m i t e d ,  
i n t e r n a l l y  c a u s e d  c i r c u l a r  m o v e m e n t  t h a t  m a r k s  t h e  
r i s e  a n d  f a l l  o f  a l l  s o c i a l  p h e n o m e n a  i n  u n i s o n o  
C o n s e q u e n t l y ,  w e  w i l l  i n c l u d e  i n  o u r  d i s c u s s i o n  t h e  
m o r e  g e n e r a l  c y c l e s  o f  a c t i o n  a n d  r e a c t i o n  a d u m b r a t e d  
b y  H e r o d o t o s  a n d  T h u c y d i d e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  m o r e  s h a r p l y  
d e f i n e d  c y c l e s  o f  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  p o l i t i c a l  o r  
c o n s t i t u t i o n a l  c y c l e s  p r o p o u n d e d  b y  P l a t o  a n d  P o l y b i u s o  
W h o m  s h o u l d  w e  m a k e  o u r  s t a r t i n g  p o i n t ?  A s  i n  t h e  
l a s t  c h a p t e r ,  o u r  s u b j e c t  c a n  b e  c h o s e n  w i t h o u t  m u c h  
d i f f i c u l t y ,  a s  H e r o d o t u s  o f  H a l i c a r n a s s u s  i n  A s i a -
M i n o r  ( c . 4 8 4 - c .  4 2 0  B . C . ) ,  i s  s u r e l y ,  d e s p i t e  h i s  
m a n y  s h o r t c o m i n g s ,  t h e  d e s e r v e d  b e a r e r  o f  t h e  a u g u s t  
t i t l e ,  t h e  " f a t h e r  o f  h i s t o r y " .  H i s  n i n e  b o o k s  a r e  
t h e  e a r l i e s t  e x t a n t  G r e e k  p r o s e ,  a n d  i n  t h e m  h e  t r a n -
s c e n d s  t h e  o f t e n  c h i l d i s h  m u s i n g s  o f  t h e  g e n e a l o g i c a l  
p o e t s ,  m y t h o p o i  a n d  l o g o g r a p h e r s  w h o  w e r e  s t i l l  r e c o u n t i n g  
t h e  e v e n t s  o f  t h e  d a y  i n  t h e  t r a p p i n g s  o f  f a b l e ,  w h i c h  
e n t e r t a i n e d  t h e  i r r n n a g i n a t i o n  b u t  n e v e r  a c h i e v e d  a  s t a t u s  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  " a  m o r e  o r  l e s s  c l a r i f i e d  a n d  
a r b i t r a r i l y  r a t i o n a l i z e d  m y t h o g r a p h y . "
1  
W i t h  
H e r o d o t o s ,  c h r o n o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  r o s e  t o  a  n e w  
l e v e l  o f  h i s t o r i c a l  t h o u g h t  t h a t  l e f t  t h e  c r e d u l o u s  
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a n d  u n c r i t i c a l  m y t h o p o e t i c  a n d  g e n e a l o g i c a l  p r e s e n t a t i o n s  
o f  h u m a n  a f f a i r s  f a r  b e h i n d .  
T h e  m a i n  s u b j e c t  o f  h i s  H i s t o r y ,  a s  e v e r y  s c h o o l b o y  
s h o u l d  k n o w ,  i s  t h e  P e r s i a n  w a r  o f  i n v a s i o n ,  y e t  t h e  
a u t h o r  p r e s e n t s  u s  w i t h  a  " n a r r a t i v e  o f  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  G r e e k s  a n d  t h e  o r i e n t a l  p o w e r s  f r o m  t h e  
a c c e s s i o n  o f  C r o e s u s  t o  t h e  r e c a p t u r e  o f  S e s t o s  i n  
4 7 8  B . C . "
2  
H e  o f t e n  d i v e r g e s  f r o m  t h i s  a c c o u n t ,  
h o w e v e r ,  t o  b r i n g  u s  a  w e a l t h  o f  h i s t o r i c a l ,  g e o g r a p h i c a l  
a n d  a n t i q u a r i a n  k n o w l e d g e  p e r h a p s  i n d i c a t i n g  a n  o r i g i n a l  
i n t e n t i o n  t o  r e c o u n t  m o r e  t h a n  a  h i s t o r y  o f  t h e  i n v a s i o n  
o f  X e r x e s ,  b u t  t o  p r e s e n t  a  g r a n d  i m p r e s s i o n  o f  t h e  
s u p r e m e  r o m a n c e  o f  h u m a n  a c h i e v e m e n t  a n d  t h e  d a r k  
t r a g e d y  o f  h u m a n  f a i l i n g s  i n  a  u n i v e r s a l  c u l t u r a l  
h i s t o r y .  H o w e v e r ,  t h e  a b r u p t n e s s  o f  i t s  c l o s e ,  t o g e t h e r  
w i t h  n u m e r o u s  h i n t s  s u g g e s t i n g  h i s  f a i l u r e  t o  r e v i s e  
h i s  w o r k  t h o r o u g h l y  s h o w  t h a t  i t  w a s  n o t  e n t i r e l y  
c o m p l e t e d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h .  
A t  a n y  r a t e ,  i n  a n a l y z i n g  w h a t  w e  d o  h a v e  o f  h i s  
m i g h t y  h i s t o r y ,  w e  n o t e  t h a t  H e r o d o t u s  w a s  s o m e t h i n g  
o f  a  v i s i o n a r y  w h o  f e l t  c o m f o r t a b l e  d e a l i n g  w i t h  
a b s t r a c t i o n s ;  h e  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  a t t r i b u t e d  t h e  
g r e a t  e v e n t s  o f  h i s t o r y  t o  l a r g e r  a n d  r e m o t e r  c a u s e s  
t h a n  i n d i v i d u a l  m o t i v e s .  T h i s  a b i l i t y ,  r e m a r k a b l e  
i n  i t s  t i m e ,  a l l o w e d  h i m  t o  f o n n u l a t e  a  g e n e r a l  t h e o r y  
" a b o u t  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  c i v i l i z a t i o n s " ;  a n d ,  l _ i k e  
t h e  e a r l y  G r e e k  p h i l o s o p h e r - s c i e n t i s t s ,  h e  s o u g h t  t o  
f i n d  a  s i n g l e  e x p l a n a t i o n  o f  e v e n t s - - a  k i n d  o f  l a w  o f  
h i s t o r y .  H e  t h o u g h t  h e  h a d  f o u n d  t h e  b a s i s  o f  t h i s  
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l a h - i n  h i 8  o b s e r v a t i o n  t h a t  h i s t o r y  r e v e a l s  a  r e o c c u r r i n g  
c y c l e  o f  r i s e  a n d  d e c l i n e  i n  a l l  g r e a t  p o w e r s - - a  c y c l e  
o f  i n t e m p e r a n c e  a n d  a u s t e r i t y ,  o r  m o r e  p r e c i s e l y ,  o f  
h v b r i s  a n d  n e m e s i s :  " O n e  p o w e r  r i s e s  t o  g r e a t  h e i g h t s  
a n d  t h e n  d e c a y s ;  i n t o  t h e  v a c u t u n  t h u s  c r e a t e d ,  a n o t h e r  
p o w e r  m o v e s ,  o n l y  t o  u n d e r g o  t h e  s a m e  p a t t e r n  o f  r i s e  
a n d  f a l  1 .  n
3  
T h i s  p r o c e s s  c o m p r e h e n d s  t h e  b i o g r a p h y  
o f  a l l  c i t i e s  g r e a t  a n d  s m a l l ;  s a y s  H e r o d o t o s :  
F o r  t h e  c i t i e s  w h i c h  w e r e  f o n n e r l y  g r e a t  h a v e  m o s t  
o f  t h e m  b e c o m e  i n s i g n i f i c a n t ;  a n d  s u c h  a s  a r e  a t  
p r e s e n t  p o w e r f u l ,  w e r e  w e a k  i n  t h e  o l d e n  t i m e s . 4  
L a t e r  i n  B o o k  I ,  h e  i n f o r m s  u s  t h a t  t h e  p u l s a t i n g  
f l u x  o f  h y b r i s  a n d  n e m e s i s  i s  b o u n d  u p  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  
o f  o t h e r  c o r r u n o n p l a c e s  o f  G r e e k  c y c l i c a l  t h o u g h t ,  s u c h  
a s  t h e  " n a t u r a l  l a w "  o f  b i r t h ,  g r o w t h ,  d e c l i n e ,  d e a t h  
a n d  t h e  m y s t e r i o u s  c o s m i c  w h e e l :  
A  w h e e l  o n  w h i c h  t h e  a f f a i r s  o f  m e n  r e v o l v e ,  a n d  
t h a t  i t s  m o v e m e n t s  f o r b i d  t h e  s a m e  m a n  t o  b e  
a l w a y s  f o r t u n a t e . 5  
H o w e v e r ,  p e r h a p s  h i s  b e s t  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  h y b r i s  
a n d  n e m e s i s  c y c l e  i s  f o u n d  i n  B o o k  V I I  ( C h .  1 0 )  w h e r e  
A r t a b a n u s ,  X e r x e s '  u n c l e ,  b o l d l y  w a r n s  t h e  S h a h  t h a t  
i n  h i s  d e s i r e  t o  s u b d u e  t h e  G r e e k  s t a t e s  c a n  b e  s e e n  
t h e  s i n  o f  h y b r i s :  
S e e  h o w  g o d  w i t h  h i s  l i g h t n i n g  a l w a y s  s m i t e s  t h e  
b i g g e r  a n i m a l s ,  a n d  w i l l  n o t  s u f f e r  t h e m  t o  w a x  
i n s o l e n t ,  w h i l e  t h o s e  o f  l e s s e r  b u l k  c h a f e  h i m  
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n o t .  H o w  l i k e w i s e  h i s  b o l t s  f a l l  e v e r  o n  t h e  
h i g h e s t  h o u s e s  a n d  t h e  t a l l e s t  t r e e s ?  S o  p l a i n l y  
d o e s  h e  l o v e  t o  b r i n g  d o w n  e v e r y t h i n g  t h a t  e x a l t s  
i t s e l f  • • •  T h u s  o f t e n  a  m i g h t y  h o s t  i s  d i s c o m f i t e d  
b y  a  f e w  m e n ,  w h e n  g o d  i n  h i s  j e a l o u s y  s e n d s  f e a r  
o r  s t o r m  f r o m  h e a v e n ,  a n d  t h e y  p e r i s h  i n  a  w a y  
u n w o r t h y  o f  t h e m .  F o r  g o d  a l l o w s  n o  o n e  t o  h a v e  
a  h i g h  t h o u g h t  b u t  h i m s e l f .  A g a i n ,  h u r r y  a l w a y s  
b r i n g s  a b o u t  d i s a s t e r s  f r o m  w h i c h  h u g e  s u f f e r i n g s  
a r e  w a n t  t o  a r i s e . 6  
I n  c h a p t e r  1 6  A r t a b a n u s  c o n t i n u e s  h i s  a r g u m e n t :  
F o r  m y s e l f ,  i t  h a s  i r k e d  m e  n o t  s o  m u c h  t o  b e  
r e p r o a c h e d  b y  y o u ,  a s  t o  o b s e r v e ,  t h a t  w h e n  t w o  
c o u r s e s  w e r e  p l a c e d  b e f o r e  t h e  P e r s i a n  p e o p l e ,  
o n e  o f  a  n a t u r e  t o  i n c r e a s e  t h e i r  p r i d e ,  t h e  o t h e r  
t o  h u m b l e  i t ,  b y  s h o w i n g  t h e m  h o w  h u r t f u l  i t  i s  
t o  a l l o w  o n e ' s  h e a r t  a l w a y s  t o  c o v e t  m o r e  t h a n  o n e  
a t  p r e s e n t  p o s s e s s e s ,  y o u  c h o s e  t h a t  w h i c h  w a s  t h e  
w o r s e  b o t h  f o r  y o u r s e l f  a n d  f o r  t h e  P e r s i a n s . 7  
I t  i s  c l e a r ,  t h e n ,  t h a t  H e r o d o t o s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
p e r v a d i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  n a t i o n a l  
f o r t u n e s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  j e a l o u s  i n t e r f e r e n c e s  
o f  t h e  g o d s ,  w h o  i n  e x e r c i s i n g  t h e i r  g o v e r n m e n t  a c c o r d i n g  
t o  f i x e d  l a w s  b a s e d  o n  p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e  a n d  
r e t r i b u t i o n ,  p u n i s h e d  e x c e s s i v e  s u c c e s s  w i t h  a  v i o l e n t  
r e a c t i o n  t o  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  t h r o u g h  t h e  b l i n d  
p r o c e s s  o f  n e m e s i s  w h i c h  i n e x o r a b l e y  e l e v a t e s  t h e  
w e a k  a n d  b r i n g s  d o w n  t h e  m i g h t y .  T h i s  i s  t h e  m e s s a g e  
a t  t h e  v e r y  h e a r t  o f  h i s  s t o r y :  " i t  i s  w h a t  H e r o d o t o s  
w a n t e d  t h e  s t a t e s m a n  o f  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  f u t u r e  t o  
l e a r n  f r o m  h i s  H i s t o r y - - t h a t  n o  n a t i o n  c a n  g o  b e y o n d  
c e r t a i n  l i m i t s  a n d  s u r v i v e . "
8  
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T h e  i d e a  o f  v e n g e a n c e  i n  t h e  P e r s i a n  W a r s  g i v e s  t o n e  
a n d  c o l o r  t o  t h e  e v e n t s  t h a t  a r e  b o u n d  u p  w i t h  t h e  c y c l e  
o f  t i m e  w h i c h ,  h o w e v e r ,  i s  o n l y  t h e  s k e l e t o n  o f  w o r d l y  
a c t i o n .  
T h i s  m y s t e r i o u s  p r o c e s s  e x p l a i n s  t h e  d i s a s t e r  o f  
C r o e s u s ,  a s  H e r o d o t o s  t e l l s  u s  i n  B o o k  I ,  3 4 :  
A f t e r  S o l o n  h a d  m o v e d  aw~y a  d r e a d f u l  v e n g e a n c e ,  
s e n t  o f  g o d ,  c a m e  u p o n  C r o e s u s ,  t o  p u n i s h  h i m  i t  
i s  l i k e l y ,  f o r  c o n s i d e r i n g  h i m s e l f  t h e  h a p p i e s t  
o f  m e n .  
I t  a l s o  e x p l a i n s  i n d i r e c t l y  t h e  l e n i e n c y  o f  C y r u s ,  
a s  d e  R o m i l l y  e x p l a i n s :  " S o l o n  f o u r n i t  l e  s e c r e t  d e  
c e t t e  v e n g e a n c e ,  e t  l e s  o r a c l e s  r e d u s  ~ C r e s u s  l u i  
s e r v e n t  d ' i n s t r u m e n t . "
9  
H e r o d o t o s  a l s o  f i n d s  i n  t h i s  
p r o c e s s  a  p o s s i b l e - - t h o u g h ,  a d m i t t e d l y  u n l i k e l y  e x -
p l a n a t i o n  f o r  t h e  w a r  b e t w e e n  t h e  G r e e k s  a n d  P e r s i a n s .  
H e  s a y s  t h a t  a c c o r d i n g  t o  k n o w l e d g a b l e  P e r s i a n s ,  t h e  
b l a m e  f o r  t h e  c o n f l i c t  a c t u a l l y  r e s t e d  w i t h  t h e  
P h o e n i c i a n s  o f  o l d ,  a n d  b y  a  c u r i o u s  c o n f l a t i o n  o f  
" i n c i d e n t s  a n d  c o u n t e r - i n c i d e n t s "  g r e w  t o  i n c l u d e  t h e  
w h o l e  c o m p l e x  o f  P e r s i a n  a n d  G r e e k  p e o p l e s  a n d  a l l i e s .
1 0  
J .  B .  B u r y ,  I  b e l i e v e ,  s t r i k e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  
m a t t e r  w h e n  h e  t e l l s  u s  t h a t :  
T h e  w h o l e  p a s s a g e  r e a d s  a s  i f  i t  m i g h t  b e  t h e  
c o n d e n s a t i o n  o f  a  f r i e n d l y  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  
a  G r e e k  a n d  a  P e r s i a n  a s  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  P e r s i a n  w a r .  I t  w a s  u n d e n i a b l e  t h a t  t h e  
P e r s i a n s  a n d  n o t  t h e  G r e e k s  h a v e  b e e n  t h e  a g g r e s s o r s ;  
t h e  c o n q u e s t  o f  I o n i a  b y  C y r u s  h a s  b e e n  t h e  b e g i n n i n g .  
T h e  P e r s i a n  a d v o c a t e  c o u l d  o n l y  r e m o v e  t h e  b l a m e  
f r o m  A s i a  b y  g o i n g  f a r t h e r  b a c k . 1 1  
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I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  w h o l e  s i t u a t i o n  b e t t e r ,  B u r y ,  
c a s t s  t h e  a r g u m e n t  i n  t h e  f o r m  o f  a  d i a l o g u e ,  w h i c h  I  
q u o t e  h e r e  i n  e x t e n s o :  
P e r s i a n o  T h e  G r e e k s  h a d  n o  b u s i n e s s  i n  A s i a .  T h e y  
b e l o n g  t o  E u r o p e ,  a n d  t h e y  s h o u l d  h a v e  s t a y e d  t h e r e .  
T h e i r  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  T r o y  w a s  t h e  f i r s t  t r e s p a s s ;  
i t  b e g a n  t h e i r  e n c r o a c h m e n t s  o n  a  c o n t i n e n t  w h i c h  
b e l o n g s  t o  A s i a t i c  p e o p l e s  o f  w h o m  t h e  P e r s i a n s  
a r e  t h e  h e i r s .  
G r e e k .  O h ,  b u t  y o u  a r e  f o r g e t t i n g  t h a t  o n  t h a t  
o c c a s i o n  t h e  T r o j a n s  w e r e  t h e  o f f e n d e r s ;  P a r i s  
c a r r i e d  o f f  H e l e n .  
P e r s i a n .  T h a t  w a s  n o  s u f f i c i e n t  r e a s o n ;  b u t  e v e n  
i f  i t  w e r e ,  t h e  a c t  o f  P a r i s  w a s  o n l y  a  r e p r i s a l  
f o r  t h e  G r e e k  c r i m e s  o f  c a r r y i n g  o f f  M e d e a  a n d  
E u r o p a .  A n d  t h e  A s i a t i c s  w e r e  f a r  t o o  s e n s i b l e  t o  
m a k e  a  c a u s a  b e l l i  o f  s u c h  f o o l i s h  e l o p e m e n t s .  
G r e e k .  W e l l ,  i f  y o u  g o  b a c k  s o  f a r ,  y o u  m u s t  g o  
b a c k  f u r t h e r  s t i l l .  W h a t  a b o u t  t h e  r a p e  o f  I o  f r o m  
A r g o s ?  
P e r s i a n .  W e l l ,  y e s ,  I  a d m i t  i t .  T h a t  w a s  a  
P h o e n i c i a n  b u s i n e s s ,  a n d  w e  P e r s i a n s  m u s t  a l l o w  
t h a t  t h e  P h o e n i c i a n s  b e g a n  t h e  m i s c h i e f ,  t h o u g h  
w e  h o l d  y o u  r e a l l y  r e s p o n s i b l e ,  t h r o u g h  y o u r  
f o l l y  i n  t a k i n g  s u c h  a n  a f f a i r  s e r i o u s l y .  O n l y  
f o o l s  w o u l d  m a k e  w a r  o n  a c c o u n t  o f  s u c h  e s c a p a d e s .  
M e n  o f  t h e  w o r l d  k n o w  t h a t ,  i f  t h e s e  w o m e n  w e r e  
c a r r i e d  o f f ,  t h e y  w e r e  n o t  m o r e  r e l u c t a n t  t h a n  
t h e y  s h o u l d  b e . 1 2  
H o w e v e r ,  H e r o d o t o s ,  w h o  s e e m s  t o  d o u b t  t h e  f a c t s  o f  
m y t h s  i n  g e n e r a l ,  s e e m s  p a r t i c u l a r l y  l o a t h  t o  a c c e p t  
w i t h o u t  q u e s t i o n  t h e  v e r a c i t y  o f  t h i s  q u a i n t l y  n a i v e  
t a l e . 1 3  
I n s t e a d ,  h e  o f f e r s  h i s  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
e v e n t s  w h i c h  c a n  o n l y  b r i e f l y  b e  t o u c h e d  o n  h e r e .  H e  
f i n d s  t h e  t r u e  c a u s e  o f  t h e  w a r  b y  r e c o n c i l i n g  t h e  i d e a  
o f  n e m e s i s  w i t h  a  g e n e r a l l y  v a l i d  h i s t o r i c  c h r o n o l o g y .  
I n  d o i n g  s o ,  h e  e x p l a i n s  h o w  k i n g  C r o e s u s  o f  L y d i a  
i n h e r i t e d  a  r i c h  e m p i r e  f r o m  h i s  g r a n d f a t h e r  G y g e s  
a n d  m a r s h a l l e d  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h a t  e m p i r e  a g a i n s t  
t h e  p e o p l e  o f  P e r s i a ,  I n  e x e c u t i n g  t h i s  p l a n ,  h e  
c o m m i t s  t h e  s i n  o f  h y b r i s  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  h i s  
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i g n o r i n g  t h e  b o u n d s  o f  m o d e r a t i o n .  T h i s  t r a n s g r e s s i o n  
c a l l s  d o w n  t h e  i n e v i t a b l e  w r a t h  o f  g o d  w h o  v i s i t s  u p o n  
L y d i a  a  g r e a t  a f f l i c t i o n  t h a t  b r i n g s  h e r  d i s t r u c t i o n .  1
4  
" T h e n  P e r s i a  s t e p p e d  i n t o  t h e  s h o e s  o f  b o t h  t h e  A s s y r i a n  
E m p i r e  a n d  L y d i a n  E m p i r e  a n d  s u c c e e d e d  i n  u n i t i n g  m u c h  
o f  A s i a ,  i n c l u d i n g  p a r t  o f  I n d i a .  T h r o u g h  e v e r - g r e a t e r  
c o n q u e s t s  a n d  e n o r m o u s  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  i n  t h e  
h a n d s  o f  o n e  m a n .  t h e  k i n g  o f  P e r s i a ,  t h e  w h o l e  c i v i l i -
z a t i o n  c o m m i t t e d  h y b r i s ,  l e a d i n g  t h e  P e r s i a n s  t o  d i s a s t e r  
u n d e r  t h e i r  k i n g s  D a r i u s  a n d  X e r x e s .  P e r s i a n  e x p a n s i o n  
w a s  h a l t e d  a t  t h e  b o r d e r s  o f  E u r o p e  b y  t h e  G r e e k s  w h o  
t h u s  a c t e d  a s  t h e  p e o p l e  c h o s e n  b y  t h e  g o d s  t o  t e a c h  
t h e  P e r s i a n s  t h e  l e s s o n  o f  m o d e r a t i o n . "
1 5  
L i k e  H e r o d o t o s ,  T h u c y d i d e s  w a s  o b s e s s e d  w i t h  f i n d i n g  
a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  g r e a t  m e n  a n d  
n a t i o n s .  W i t h  h i m  t h e  i d e a  o f  n e m e s i s  b e c a m e  c u r i o u s l y  
i n t e r t w i n e d  w i t h  t h e  b i o l o g i c a l  a n a l o g y  a n d  w a s  i n  h i s  
w r i t i n g s  d i v e s t e d  o f  a l l  s p i r i t u a l  i m p l i c a t i o n s .  H e  
b e l i e v e d  t h a t  n a t i o n s ,  l i k e  l i v i n g  b e i n g s ,  a r e  b o r n ,  
m a t u r e ,  d e g e n e r a t e  w i t h  a g e ,  a n d  t h e n  d i e ,  m a k i n g  w a y  
f o r  n e w  l i f e .  W h a t  e x a c t l y  h e  m e a n s  b y  t h i s  i s  a  m u c h  
d e b a t e d  q u e s t i o n ,  t h o u g h  i t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  h i s  
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c o n c e p t i o n  o f  n e m e s i s ,  w h i c h  a p p e a r s  s o  o f t e n  i n  h i s  
p a g e s ,  i s  f a r  m o r e  c o m p l e x  t h a n  t h a t  h e l d  b y  H e r o d o t o s .  
W e  m i g h t  c h a r a c t e r i z e  i t  a s  a  n a t u r a l  l a w  t h a t  m a n i f e s t s  
i n  t h e  p o l i t i c a l  r e a l m  w h e n  a n y  o f  a  n a t i o n ' s  c o n s t i t u e n t  
p a r t s ,  s u c h  a s  o n e  o f  i t s  s o c i a l  c l a s s e s ,  g o e s  b e y o n d  
i t s  p r o p e r  l i m i t s  a n d  c r e a t e s  a n  i m b a l a n c e  t h a t  s i c k e n s  
t h e  e n t i r e  n a t i o n  u n t o  d e a t h . *  
T h e  a c t u a l  b a c k g r o u n d  o f  T h u c y d i d e s ,  a s  f a r  a s  w e  
a r e  a b l e  t o  d e t e r m i n e ,  d e r i v e s  f r o m  w h a t  B u r y  h a s  c a l l e d  
t h e  " i n t e l l e c t u a l  r e v o l u t i o n  w h i c h  w e  a s s o c i a t e  w i t h  t h e  
c o m p r e h e n s i v e  n a m e  o f  t h e  S o p h i s t s ,  t h o u g h  A n a x a g o r a s ,  
t r a d i t i o n  t e l l s  u s ,  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  h i s  t u t o r . "
1 6  
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  h i s  m e t h o d o l o g y  b e a r s  a  s t r i k i n g  
p a r a l l e l  " t o  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  s o - - c a l l e d  H i p p o c r a t i c  
s c h o o l  o f  M e d i c i n e , "  t h e  r e l e v a n t  a s p e c t s  o f  w h o s e  
t h e o r i e s  w e  s h o u l d  b r i e f l y  r e c a l 1 . 1 7  
A s  w e  h a v e  l e a r n e d ,  t h e  i m p l i c i t l y  p h i l o s p h i c a l  
H i p p o c r a t i c  c o r p u s  o f  m e d i c a l  k n o w l e d g e  s o u g h t  n o t  
o n l y  t o  d i s c o v e r  t h e  s e c r e t s  o f  t h e  h u m a n  b o d y ,  b u t  
a l s o  t o  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  h u m a n  m i n d  
" w h i c h  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  g e n e r a t e d  o u t  o f  t h e  b o d y ' s  
m o r e  d e v e l o p e d  a c t i v i t i e s  a n d  y e t  i s  a b l e  t o  w i n  s o m e  
d e g r e e  o f  c o n t r o l  o v e r  i t .  T h u s  m e d i c a l  t h e o r y  o n  t h e  
o n e  h a n d  i s  r o o t e d  i n  h u m a n  n e e d s ,  s o m e t i m e s  n e e d s  o f  
~ 
0
T h i s  s i c k n e s s  i n  h u m a n  s o c i e t y  h e  c a l l s  s t a s i s .  
A  f a m o u s  d e s c r i p t i o n  o f  i t  i s  i n c l u d e d  i n  b o o k  t h r e e ,  
i T I  t h e  p a s s a g e  o n  t h e  C o r c y r a e a n  r e c o l u t i o n . 1 9  
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t h e  g r e a t e s t  u r g e n c y ,  w h i l e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  p o i n t s  
t o w a r d s  u n s o l v e d  q u e s t i o n s  a b o u t  h t u n a n  l i f e  w h i c h  i n  
t h e i r  f u l l e r  i m p l i c a t i o n s  a r e  m e t a p h y s i c a l .
1 1 1 8  
M a n y  d e t a i l s  m i g h t  b e  a d d e d .  B u t  t h e  g e n e r a l  
p i c t u r e  s h o u l d  n o w  b e  c l e a r :  i t  i s  o n e  t h a t  c l e a r l y  
b e l o n g s  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  G r e e k  p e r c e p t i o n  o f  
p h y s i c a l  a n d  m e t a p h y s i c a l  c i r c u l a r i t y .  I t s  p o s i t i o n  
i n  t h i s  t r a d i t i o n  i s  r e m a r k a b l e  i n  m a n y  w a y s  t h o u g h  
t h e  p h y s i c i a n s  a r r i v e d  a t  t h e i r  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  
c i r c u l a r i t y  o f  l i f e  t h r o u g h  a n  e m p i r i c a l  p r o c e s s  n o  
d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  e m p l o y e d  b y  t h e  h i s t o r i a n s .  T h e  
p h y s i c i a n s  s a w  t h e  c y c l i c a l  p r o c e s s  o f  d e g e n e r a t i o n  
a n d  r e b i r t h  c o m m o n  t o  a l l  l i v i n g  t h i n g s ,  a n d  u n d e r s t o o d  
t h e  c i r c u l a r  g e n e r a t i o n  o f  i i f  e  a n d  d e a t h  t o  b e  a  
p e r f e c t  p a t t e r n  e x p l a i n i n g  t h e  e n d l e s s  d i s t u r b a n c e s  
a n d  r e s t o r a t i o n s  t h a t  c o m p r i s e  t h e  b a l a n c e  o f  l i f e .  
E a c h  o r g a n i s m  t e n d s  t o  p l a y  i t s  p a r t  i n  t h i s  l i f e  
c y c l e  i n  a  h e a l t h y  m a n n e r  s o  l o n g  a s  i t s  o w n  c o n s t i -
t u t i o n  i s  m a r k e d  b y  a n  e q u a l i t y  o f  p o w e r ,  a  b a l a n c e  
c a l l e d  i s o n o m i a .  A  b i o l o g i c a l  t r a n s g r e s s i o n  p a r a l l e l i n g  
T h u c y d i d e s '  c o n c e p t i o n  o f  h y b r i s  o c c u r s  w h e n  o r i s  ~f a n  
o r g a n i s m ' s  i n t e r n a l  p o w e r s - - s u c h  a s  o n e  o f  i t s  h u m o u r s - -
r e a c h e s  b e y o n d  i t s  j u s t  l i m i t s  o f  d u e  m i x t u r e  ( k r a s i s )  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  s p e c i e s  o f  w h i c h  i t  i s  a  m e m b e r ,  
c a u s i n g  a n  i m b a l a n c e  t h a t  h a s t e n s  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
c r e a t u r e  b y  d e s t r o y i n g  t h e  b a l a n c e  t h a t  i s  h e a l t h .  
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T h u c y d i d e s  s h a r e d  t h e  H i p p o c r a t i c  c o n v i c t i o n  t h a t  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  h u m a n  m i n d  w a s  a s  p r e d i c t a b l e  a n d  
c a p a b l e  o f  e x p l a n a t i o n  a s  t h e  h u m a n  b o d y .  H e  r e a s o n e d  
t h a t  s t a t e s  w e r e  a n a l o g o u s  t o  a  h i g h e r  f o r m  o f  o r g a n i s m ,  
a n d  a s  s u c h  w e r e  c a p a b l e  o f  r e v e a l i n g  t h e i r  i n d i v i d u a l  
s t a t e s  o f  h e a l t h  t o  a n y o n e  c a p a b l e  b y  d i n t  o f  d i s c e r n m e n t  
o f  f o r m u l a t i n g  a  p r o g n o s i s  o n  t h e  b a s i s  o f  r e c o g n i z i n g  
c o m m o n l y  a g r e e d  t o  s y m p t o m s  e v i d e n t  i n  t h e  l i f e - c y c l e s  
o f  a l l  n a t i o n s .  " H e  w r o t e , "  s a y s  H a m i l t o n ,  " b e c a u s e  
h e  b e l i e v e d  t h a t  m e n  w o u l d  p r o f i t  f r o m  a  k n o w l e d g e  o f  
w h a t  b r o u g h t  a b o u t  t h e  r u i n o u s  s t r u g g l e  ( t h e  P e l o p o n n e s i a n  
w a r )  p r e c i s e l y  a s  t h e y  p r o f i t  f r o m  a  s t a t e m e n t  o f  w h a t  
c a u s e s  a  d e a d l y  d i s e a s e . "
2 0  
T h i s  a n a l o g y  i s  m o s t  f u l l y  d r a w n  i n  b o o k  t h r e e  o f  h i s  
h i s t o r y ,  w h e r e  T h u c y d i d e s  o f f e r s  a n  a c c o u n t  o f  t h e  
v i o l e n t  o p p o s i t i o n  b e t w e e n  t h e  d e m o c r a t s  a n d  o l i g a r c h s  
t h a t  p l a g u e d  t h e  v a r i o u s  c i t y  s t a t e s  i n  t h e i r  c e a s e l e s s  
v y i n g  f o r  p o w e r .  F o r  h i m ,  t h i s  c o n f l i c t  w a s  e x e m p l i f i e d  
b y  t h e  P o l i t i c a l  s t r u g g l e  o f  C o r c y r a .  I t  i s  i m p o r t a n t  
n o t  t o  m i s u n d e r s t a n d  t h e  a n a l o g y .  I n  h i s  m i n d ,  t h e  
t w o  f a c t i o n s  r e p r e s e n t  t h e  n o r m a l  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  
o f  t h e  b a s i c  s o c i o - p o l i t i c a l  o r g a n i s m ,  t h e  p o l i s .  W h e n  
e i t h e r  o f  t h e s e  p a r t s  e x c e e d s  i t s  j u s t  b o u n d s  b y  r e s t i n g  
c o n t r o l  f r o m  i t s  o p p o s i t e  i t  i s  i n  e f f e c t  c o m m i t t i n g  
h y b r i s o  T h i s  i s  t h e  s t o r y  a s  T h u c y d i d e s  t e l l s  i t :  
I n  t h e i r  s t r u g g l e s  f o r  a s c e n d a n c y  n o t h i n g  w a s  
b a r r e d ;  t e r r i b l e  i n d e e d  w e r e  t h e  a c t i o n s  t o  w h i c h  
t h e y  c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s ,  a n d  i n  t a k i n g  r e v e n g e  
t h e y  w e n t  f a r t h e r  s t i l l .  H e r e  t h e y  w e r e  d e t e r r e d  
n e i t h e r  b y  t h e  c l a i m s  o f  j u s t i c e  n o r  b y  t h e  
i n t e r e s t s  o f  s t a t e ;  t h e i r  o n e  s t a n d a r d  w a s  t h e  
p l e a s u r e  o f  t h e i r  o w n  p a r t y  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  
m o m e n t ,  a n d  s o ,  e i t h e r  b y  m e a n s  o f  c o n d e m n i n g  
t h e i r  e n e m i e s  o n  a n  i l l e g a l  v o t e  o r  b y  v i o l e n t l y  
u s u r p i n g  p o w e r  o v e r  t h e m ,  t h e y  w e r e  a l w a y s  r e a d y  
t o  s a t i s f y  t h e  h a t r e d s  o f  t h e  h o u r .  2 1  
T h i s  i s  a n  e x t r e m e l y  c o n d e n s e d  b i t  o f  h i s t o r y ;  b u t  
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i t  c o n t a i n s  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  t h e o r y  o f  h y b r i s  t o  b e  f o u n d  a n y w h e r e  i n  t h e  
p a g e s  o f  T h u c y d i d e s .  I t  r e q u i r e s  o n l y  t h e  b r i e f e s t  
c o m m e n t  t o  m a k e  i t  c o m p r e h e n s i b l y .  
P u t  b r i e f l y ,  b o t h  p a r t i e s  a r e  g u i l t y  o f  h y b r i s ,  a n d  
h y b r i s ,  a s  w e  h a v e  l e a r n e d ,  p r o v o k e s  d e s t r u c t i o n .  T h e  
i n s t r u m e n t s  o f  r u i n  a r e  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  e c o n o m i c  
w a n t  w h i c h  i t  b r i n g s .  T h i s  c l a s s  t u r m o i l ,  w h i c h  b e g a n  
a t  C o r c y r a ,  s o o n  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  G r e e k  w o r l d  a n d  
w a s  t h e  u l t i m a t e  c a u s e  o f  t h e  d i s a s t r o u s  w a r  b e t w e e n  
S p a r t a  a n d  A t h e n s  t h a t  s o  v i o l e n t l y  c o n v u l s e d  t h e  
a n c i e n t  w o r l d  a n d  b r o u g h t  t h e  c u r t a i n s  d o w n  o n  t h e  
g o l d e n  a g e  o f  G r e e c e .  
A s  t h e  a b o v e  c o m m e n t s  p e r h a p s  s u g g e s t ,  T h u c y d i d e s  
e q u a t e d  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  i n  a  n a t i o n  w i t h  h e a l t h  
a n d  e v e n  j u s t i c e ;  w h i l e  w a r ,  a n d  t h e  s t a s i s  i t  e n g e n d e r e d ,  
w i t h  d e c l i n e  a n d  d e a t h .
2 2  
T h u c y d i d e s  o b s e r v e s  t h a t  
I n  t i m e s  o f  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y  c i t i e s  a n d  i n -
d i v i d u a l s  a l i k e  f o l l o w  h i g h e r  s t a n d a r d s ,  b e c a u s e  
t h e y  a r e  n o t  f o r c e d  i n t o  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e y  
h a v e  t o  d o  w h a t  t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  d o .  B u t  w a r  
i s  a  s t e r n  t e a c h e r ;  i n  d e p r i v i n g  t h e m  o f  t h e  p o w e r  
o f  e a s i l y  s a t i s f y i n g  t h e i r  d a i l y  w a n t s ,  i t  b r i n g s  
m o s t  p e o p l e ' s  m i n d s  d o w n  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  a c t u a l  
c i r c u r n s t a n c e s . 2 3  
H e r e  i t  i s  t i m e  t o  p a u s e  a n d  t a k e  o u r  b e a r i n g s .  
T h u c y d i d e s '  s w e e p i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  s e r v e  a s  c o n -
s i d e r a b l e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  i d e n t i f y i n g  h i m  a s  a  
p r o p o n e n t  o f  t h e  b e l i e f  i n  p o l i t i c a l  h y b r i s .  I n  
c e r t a i n  i m p o r t a n t  r e s p e c t s  h e  s e e m s  t o  b e  e c h o i n g  
H e r o d o t o s ,  w h o  p r o m u l g a t e d  t h e  t r a d i t i o n G  A f t e r  a l l ,  
a s  d e  R o m i l l y  h a s  s a i d ,  " p o l i t i c a l  h y b r i s  p r o v i d e s  a  
p a t t e r n  w h i c h  i s  j u s t  a s  c l e a r  a n d  n e a t  a s  r e l i g i o u s  
h y b r i s . "
2 4  
B o t h  a r e  o b v i o u s l y  l i n k e d  t o  n a t i o n a l  r i s e  
a n d  f a l l  a n d  b o t h  i m p l y  a n  u n - e n d i n g  c y c l e  o f  a c t i o n  
a n d  r e a c t i o n .  I n  f a c t ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  h e  
d e r i v e d  t h e  b a s i s  o f  h i s  t h e o r y  f r o m  H e r o d o t o s .  B u t  
t h e  s c i e n t i f i c  a n d  r a t i o n a l  t e n o r ,  a n d  o v e r - a l l  
o r i g i n a l i t y  o f  T h u c y d i d e s '  d o c t r i n e  m a k e  s u c h  a  
n o t i o n  e x t r e m e n l y  i m p l a u s i b l e .  
A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  s i m p l e  p a t t e r n  o f  h y b r i s  
a n d  r e v e n g e  i s  r o o t e d  i n  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  l i f e .  
T h u s ,  o n c e  a g a i n  w e  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  b i o l o g i c a l  
a n a l o g y .  A n d  i n  t h i s  s i m i l e  t o o ,  t h e  c o n t r a r y  a s p e c t s  
o f  p o l i t i c a l  h e a l t h  a n d  s t a s i s  a r e  m e r e l y  i m p o r t a n t  
a n d  p e r c u l i a r l y  s y m b o l i c  m a n i f e s t a t i o n s  i n  t h e  u s u a l  
u n f o l d i n g  o f  a  s t a t e ' s  l i f e - c y c l e .  " T h e  r e v o l u t i o n  
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o f  t h e  c y c l e  T h u c y d i d e s  w a t c h e d , "  c l a i m s  H a m i l t o n ,  
" b r o u g h t  r e s u l t s  s o  t e r r i b l e  t h a t  h e  b e l i e v e d  a n  a c c o u n t  
o f  t h e m  w o u l d  b e  a  w a r n i n g  w h i c h  m e n  c o u l d  n o t  d i s r e g a r d o n 2 5  
T h e  c o n s t a n t  n a t u r e  o f  n a t i o n s  ( w h i c h  m i r r o r e d  t h e  
c o n s t a n t  n a t u r e  o f  M a n )  m e a n t  f o r  T h u c y d i d e s ,  t h a t  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  p r i n c i p l e s  c o n c e r n i n g  t h e  g o v e r n a n c e  o f  
h u m a n  a c t i v i t i e s  m i g h t  b e  a p p l i e d  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e  
a p e r t a i n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  a  c o u n t r y - - c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  a r e  b o u n d  t o  r e p e a t  e t e r n a l l y  a n d  t h u s  s e r v e  a s  
a  w a r n i n g  t o  t h o s e  p e r s p i c a c i o u s  e n o u g h  t o  r e c o g n i z e  
t h e  d a n g e r  s i g n s  a n d  p e r h a p s  s a v e  t h e m s e l v e s  o r  r e s c u e  
t h e i r  f e l l o w  c o u n t r y m e n  f r o m  o t h e r w i s e  a l m o s t  c e r t a i n  
d o o m .  T h i s  p e r c e p t i o n  i s  i m p l i e d  a g a i n  a n d  a g a i n  b u t  
s p e c i f i c a l l y  r e f e r r e d  t o  b y  T h u c y d i d e s  o n l y  o n c e :  
I t  w i l l  b e  e n o u g h  f o r  m e ,  h o w e v e r ,  i f  t h e s e  w o r d s  
o f  m i n e  a r e  j u d g e d  u s e f u l  b y  t h o s e  w h o  w a n t  t o  
u n d e r s t a n d  c l e a r l y  t h e  e v e n t s  w h i c h  h a p p e n e d  
i n  t h e  p a s t  a n d  w h i c h  ( h u m a n  n a t u r e  b e i n g  w h a t  
i t  i s )  w i l l ,  a t  s o m e  t i m e  o r  o t h e r  a n d  i n  m u c h  
t h e  s a m e  w a y ,  b e  r e p e a t e d  i n  t h e  f u t u r e . 2 6  
T h e  c y c l i c  conce.ptio~:. o f  h i s t o r y  i m p l i e d  a b o v e  i s  
a l s o  a d u m b r a t e d  i n  t h i s  p a s s a g e  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h e  
s y m b i o t i c  c h a r a c t e r  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d  h i s t o r i c a l  
a c t i o n :  
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I n  t h e  v a r i o u s  c i t i e s  t h e s e  r e v o l u t i o n s  w e r e  t h e  
c a u s e  o f  m a n y  c a l a m i t e s - - a s  h a p p e n s  a n d  a l w a y s  
w i l l  h a p p e n  w h i l e  h u m a n  n a t u r e  i s  w h a t  i t  i s ,  
t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  s a v a g e r y ,  
a n d ,  a s  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  a r i s e ,  t h e  g e n e r a l  
r u l e s  w i l l  a d m i t  o f  s o m e  v a r i e t y . 2 7  
T o  b e  s u r e ,  n o  o n e  a m o n g  t h o s e  a t r i b u t i n g  a  c y c l i c  
v i e w  t o  T h u c y d i d e s  w o u l d  q u e s t i o n  t h e  f a c t  t h a t  f o r  h i m  
t h e  c y c l i c  f l o w  o f  h i s t o r y  w a s  t e m p o r a l l y  i n - e x a c t ;  t h a t  
i s  t o  s a y ,  t h a t  e v e n t s  d i d  n o t  r e p e a t  t h e m s e l v e s  e x a c t l y  
a c c o r d i n g  t o  a  p e r f e c t l y  a r t i c u l a t e d  c i r c u l a r  p a t t e r n .  
N o t h i n g  c o u l d  b e  f u r t h e r  f r o m  t h e  t r u t h .  A n d  t h o u g h  
m o d e r n  c r i t i c s  h a v e  e x p r e s s e d  a n  a s t o n i s h i n g  v a r i e t y  
o f  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  T h u c y d i d e s  c y c l e ,  
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i t  i s  m y  f i n n  c o n v i c t i o n  t h a t  h e  b e l i e v e d ,  l i k e  H e r o d o t o s ,  
t h a t  t h e  p r o c e s s e s  o f  h i s t o r y  t h e m s e l v e s ,  b y  t h e i r  
w o r k i n g s ,  p r o d u c e d  a  c y c l e  o f  e v e n t s  i n  w h i c h  o n l y  t h e  
m o s t  b r o a d l y  i d e n t i f i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  ( s u c h  a s  t h e  
z e n i t h s  a n d  n a d i r s  o f  n a t i o n a l  p o w e r )  a r e  f a i t h f u l l y  
r e p e a t e d  a c c o r d i n g  t o  n a t u r a l  l a w s .  O b v i o u s l y ,  s u c h  a  
c y c l e  d o e s  n o t  f o l l o w  t h e  s a m e  i m m u t a b l e  l a w s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  g r e a t  c o s m i c  w h i r l s ,  b u t  m e r e l y  f o n n  i d e a t i o n a l  
s k e l e t o n s  a r o u n d  w h i c h  t h e  e v e n t s  o f  h i s t o r y  m a y  b e  
a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  u n f o l d i n g .  
T h u s ,  t h e  c y c l e ' s  v e r a c i t y  i s  r e a l  o n l y  i n s o f a r  a s  i t  
e n c o m p a s s e s  d e v e l o p m e n t s  o f  w i d e  o c c u r r e n c e .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  w e  c o m e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  n o  w a r ,  
n o  m a t t e r  w h a t  i t s  a p p a r e n t  g r a v i t y ,  c o u l d  s e t t l e  t h e  
u l t i m a t e  p r o b l e m  o f  " p o w e r  a n d  t y r a n n y " ,  n o t  e v e n  t h e  
s e e m i n g l y  c a t a s t r o p h i c  P e l o p o n n i s i a n  w a r ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  
t o  G r e n e ,  " m e r e l y  r e m o v e d  o n e  t y r a n t  f r o m  p o w e r  a n d  
s u b s t i t u t e d  anothe~" H e  g o e s  o n  t o  e x p l a i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  P e l o p o n n e s i a n  w a r  
C i r c u m s t a n c e s  c o m p o u n d e d  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  
p o w e r ,  a n d  t h e  h u m a n  r e a c t i o n  t o  t h i s  i n t e n s i f i e d  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  c o n c e n t r a t i o n .  T h e  w a r  
o f  o n e  s t a t e  a g a i n s t  a n o t h e r ,  a n d  o f  o n e  c l a s s  
a g a i n s t  a n o t h e r  w i t h i n  t h e  s t a t e  a t  t h e  f a v o r a b l e  
o p p o r t u n i t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  a n a r c h i c  w a r  
o f  o n e  m a n  a g a i n s t  h i s  s o c i e t y ,  w h e n  p o v e r t y  o r  
p l e n t y  d r i v e  h i m  b y  " c o n s t r a i n t "  o r  b y  " p r i d e  a n d  
i n s o l e n c e "  ( e . g .  t h e  c a r e e r  o f  A l c i b i a d e s , )  a r e  
p a r t s  o f  t h e  e n t i r e  c h a i n  o f  n e c e s s i t y  w i t h  w h i c h  
e v e r y o n e _  a n d  e v e r y  s t a t e  i s  f e t t e r e d . 2 8  
I t  m u s t  b e  a d m i t t e d ,  t h a t  a s i d e  f r o m  t h e  p a s s a g e s  
c o n c e r n i n g  r e - o c c u r r i n g  e v e n t s  a l r e a d y  q u o t e d ,  i t  i s  
f u t i l e  t o  l o o k  i n  t h e  p a g e s  o f  T h u c y d i d e s  f o r  a n y  
s y s t e m a t i c  s t a t e m e n t  o f  a  c y c l i c  t h e o r y .  H i s  b e l i e f  
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i n  t h e  c i r c u l a r  f l o w  o f  h u m a n  e v e n t s  i s  n e v e r  e x p l i c i t l y  
s t a t e d ;  m e r e l y  i m p l i e d .  
S o m e  h a v e  r e a d  t h i s  v i e w  o u t  T h u c y d i d e s  a l t o g e t h e r .  
T h e y  d e t e c t  n o  s u c h  o v e r t o n e s  a n d  a r g u e  t h a t  h i s  n o t i o n  
o f  c h a n c e  ( t y c h e ) ,  o r  c o i n c i d e n c e ,  m a k e s  t h e  f u t u r e  
c o m p l e t e l y  u n p r e d i c t a b l e - - t h e r e b y  d e n y i n g  t h e  p r o p o s i t i o n  
t h a t  h i s t o r y  w o u l d  i n  a n y  s e n s e  r e p e a t  i t s e l f ,  o r  s o  
t h e y  w o u l d  b e l i e v e .  
I  c a n n o t  r e f r a i n  f r o m  c o n c l u d i n g  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  
i s  u n w a r r a n t e d ;  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  u n p r e d i c t a b i l i t y  i n  
t h e  i d e a  o f  c h a n c e  d o e s  n o t  a t  a l l  c o n t r a v e n e  t h e  
n e c e s s i t y  o f  t h e  c y c l e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  i n d e f i n i t e  
f o r m  w h i c h  i t  a s s u m e s  i n  T h u c y d i d e s .  F o r  h i m  c h a n c e  
i s  m e r e l y  a n  u n k n o w n  q u a n t i t y  t h a t  m o d i f i e s  t h e  i n t e r n a l  
d e t a i l s  o f  t h e  s k e l e t a l  f r a m e w o r k  o f  t h e  h i s t o r i c  c y c l e .  
H e  s e e s  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n c e  o n  t h e  c y c l i c  p r o c e s s  i n  
m u c h  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  H i p p o c r a t i c  p h y s i c i a n s  
p e r c e i v e d  t h e  i m p a c t  o f  t h e  o v e r b a l a n c e  o f  a  b o d i l y  
h u m o r  u p o n  t h e  b o d y ;  s o  a s  l o n g  a s  t h e  d e v i a n c e  w a s  
n o t  t o o  s e v e r e ,  t h e  p r o c e s s  w o u l d  r i g h t  i t s e l f ,  a n d  t h e  
c y c l e  o f  n a t u r e  w o u l d  c o n t i n u e .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t h e  
i n t e r n a l  d e t a i l s  o f  e a c h  p h a s e  o f  t h e  h i s t o r i c  c y c l e  
m a y  v e r y  w e l l  b e  a f f e c t e d  b y  c h a n c e ,  b u t  t h e  b r o a d l y  
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r e p e t i t i v e  r i s i n g  a n d  f a l l i n g  m o v e m e n t  o f  t h e  c y c l e  
r e m a i n s  s u b s t a n t i a l l y  u n c h a n g e d .  I t  m o v e s  o n  e n d l e s s l y ,  
c h a s i n g  i t s e l f  i n  a  m e t a p h y s i c a l  g a m e  o f  t a g  i n  w h i c h  
g r o w t h  a n d  d e c a y  a r e  t h e  p l a y e r s ,  o n e  p u r s u i n g  t h e  
o t h e r ,  t r y i n g  t o  m a k e  i t  l i k e  i t s e l f  b y  o v e r c o m i n g  
i t s  o p p o s i t e .  A n d  e v e n  i f  t h e  i n t e r n a l  a c t i o n  o f  t h e  
c y c l e ' s  s t a g e s  a r e  u n i q u e ,  a n d  t h e  t e m p o r a l  i n t e r v a l s  
i n c o n s i s t e n t ,  t h e  c y c l i c  p a r a d i g m  s t i l l  h o l d s  i t s  
r e l e n t l e s s  s w a y  o v e r  t h e  a f f a i r s  o f  m e n .  F o r  i f  i t  
i s  t r u e  t h a t  " n o t h i n g  i s  s t r o n g e r  t h a n  N e c e s s i t y , n
2 9  
t h e n  i t  i s  e q u a l l y  i n c o n t e s t a b l e  t h a t  " N e c e s s i t y  i s  
s t r o n g e r  t h a n  h u m a n  n a t u r e , "
3 0  
a n d  t h e  c y c l e ,  a s  a  
b i o l o g i c a l  n e c e s s i t y ,  r e q u i r e d  b y  t h e  l a w s  o f  a  u n i v e r s e  
i n  c o n s t a n t  r e v o l u t i o n ,  w i l l  a l w a y s  g o v e r n  t h e  g e n e r a l  
f  1 0 \ · 7  o f  h u m a n  a f f a i r s .  
I t  w i l l  n o t  h a v e  e s c a p e d  t h e  r e a d e r ' s  n o t i c e  t h e n ,  
t h a t  T h u c y d i d e s  b e l i e v e d ,  l i k e  m o s t  G r e e k s  o f  h i s  a g e ,  
t h a t  N a t u r e  i t s e l f  w a s  t h e  r e a l  t e a c h e r  o f  m a n k i n d .  
C o n s e q u e n t l y ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s t u d y  o f  n a t u r e  c o u l d  
u n l o c k  t h e  g r e a t e r  s e c r e t s  o f  t h e  p h e n o m e n a  o f  l i f e  
i n  g e n e r a l ;  a n d  t h o u g h  h i s  H i s t o r y  w a s  n o t  a  " h o r o s c o p e ' ' ,  
f o r  t h e  h i s t o r i a n  i t  c o u l d  i l l u m i n a t e  p r i n c i p l e s  l o o s e l y  
p r e d i c t i v e  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
c h a n g e s  t h a t  s e e m  t o  c o m p r e h e n d  t h e  o r d e r e d  r e a l m  o f  
h u m a n  e v e n t s . 3 1  
L i k e  T h u c y d i d e s ,  P l a t o  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  
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o f  p o w e r  c o u l d  m a k e  c l e a r  c e r t a i n  t r u t h s  a b o u t  g o v e r n m e n t ,  
a n d  l i k e  T h u c y d i d e s  a l s o ,  h e  u n d e r s t o o d  t h e  s t a t e  t o  
b e  a n a l o g o u s  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  A n d  t h o u g h  c o n u n e n t a t o r s  
h a v e  b e e n  r a t h e r  b a f f l e d  b y  P l a t o ' s  c o n c e p t i o n  0 £  h i s t o r y ,  
i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  h i s  " p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y "  w a s  
l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i r r u n u t a b l e  " l a w s  o r  p r i n c i p l e s  
o f  w h i c h  h u m a n  h i s t o r y  e x h i b i t s  t h e  w o r k i n g . "
3 2  
I n  l i g h t  
o f  t h i s  i t  m i g h t  f a i r l y  b e  s a i d ,  t h a t  P l a t o  w a s  c o n c e r n e d  
w i t h  h i s t o r y  o n l y  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p h i l o s o p h y ,  t h o u g h  
a s  a  p h i l o s o p h e r  h e  w a s  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  c o n c e r n e d  
w i t h  p o l i t i c a l  t h e o r y . 3 3  
T h e  c e n t r a l  t e n e t  o f  P l a t o ' s  h i s t o r i c a l  t h e o r y  
c o n c e r n s  t h e  i d e a  t h a t  a l l  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  d e s t i n e d  t o  d e c l i n e  b e c a u s e  o f  t h e  " c h u r n i n g  
a p p e t i t e s "  o f  s o c i e t y ' s  d i s e n f r a n c h i s e d  e l e m e n t s ,  w h i c h  
h e  d e f i n e d  a s  t h o s e  c l a s s e s  o r  f a c t i o n s  n o t  n o w  i n  
p o s s e s s i o n  o f  p o w e r . 3 4  P l a t o  a p p l i e s  t h i s  t h e o r y  t o  
a  q u a s i - h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  p o l i t i c a l  c o n u n u n i t i e s  
w h i c h  t a k e s  s h a p e  i n  t h e  f o r m  o f  a n  u n e n d i n g  c y c l e  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  r e v o l u t i o n s  i n  w h i c h  s u c c e s s i v e  g o v e r n -
m e n t s  t y p i f i e d  b y  c e r t a i n  c o n s t i t u t i o n a l  a r c h e t y p e s  
( t i m o c r a t i c ,  o l i g a r c h i c ,  d e m o c r a t i c ,  a n d  t y r a n n i c ) ,  
w h i c h  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  f o l l o w  o n e  a n o t h e r  i n  a n  u n d e n d i n g  
c h a i n  o f  g r i e v a n c e s .  
T h a t  t h i s  s u c c e s s i o n  o f  p o l i t i c a l  c o n s t i t u t i o n s  
r e p r e s e n t s  a  s e r i o u s  d e l i n e a t i o n  o f  c y c l i c  h i s t o r i c  
a c t i o n  c a n  b e  l o g i c a l l y  i n f  e r r e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  
h i s  s c h e m e  i s  a  l o g i c a l  i m p l i c a t i o n  o f  h i s  v i e w  o f  
n a t u r e  w h i c h  i s  d e m o n s t r a b l y  c y c l i c - - t h o u g h  I  a m  n o t  
h e r e  a s k i n g  t h e  r e a d e r  t o  a c c e p t  t h i s  a s  a n  ~ p r i o r i  
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a s s u m p t i o n ,  a n d  w i l l  a d d u c e  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  o f  t h i s  
c l a i m  i n  d u e  c o u r s e .  
B u t  f i r s t ,  w e  n e e d  t o  t r a c e  i n  g e n e r a l  o u t l i n e  
P l a t o ' s  i d e a  o f  a n  i d e a l  s t a t e ,  w i t h  a  s p e c i a l  v i e w  
t o  u n d e r s t a n d i n g  i t s  p s y c h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  
m a r . k i n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s t a t e  a n d  t h e  s t a t e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  n a t u r a l  o r d e r .  
H i s  g e n e r a l  p l a n  o f  p o l i t i c a l  d e v o l u t i o n  i s  p r e s e n t e d  
i n  B o o k  V  o f  t h e  R e p u b l i c .  
I n  t h e  R e p u b l i c ,  h i s  m o s t  f a m o u s  w o r k ,  P l a t o  
a d d r e s s e s  h i m s e l f  n o t  t o  t h e  p h i l o s o p h y  o f  h i s t o r y  
b u t  t o  t h e  q u e s t  f o r  t h e  h i g h e s t  e t h i c a l  i d e a l s ;  w h a t  
i s  t h e  t r u e  n a t u r e  o f  j u s t i c e ?  I s  t h e r e  a  r e a s o n e d  
p r e c e p t  u n d e r l y i n g  m o r a l  d i s t i n c t i o n s  c a r r y i n g  a u t o n o m o u s  
a u t h o r i t y  i m m u n e  f r o m  i n f l u e n c e  o r  c h a n g e ?  A n d ,  h o w  m i g h t  
p o w e r  b e  o b t a i n e d  a n d  h a r n e s s e d  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d  o f  
t h e  s t a t e  a n d  i t s  c o n s t i t u e n t  h u m a n  f a c t i o n s ?  T h e s e  a r e  
t h e  q u e s t i o n s  t h a t  P l a t o  t r i e s  t o  a n s w e r . 3 5  
I n  B o o k s  I I  a n d  I I I  o f  t h e  R e p u b l i c ,  P l a t o  l a y s  
o u t  h i s  i d e a l  s t a t e  w h i c h  i s  t h e o r e t i c a l  i n  a i m ;  a  
p a t t e r n  t h a t  m e n  " m a y  a p p r o x i m a t e  a s  c l o s e l y  a s  t h e y  
c a n ,  b u t  n o t  a  c o p y  w h i c h  m u s t  b e  i m i t a t e d  l i n e  f o r  
l i n e o •
1 3 6  
I n  t h i s  s c h e m e ,  h e  i d e n t i f i e s  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  s t a t e  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  i n t e r e s t s  o f  i t s  c i t i z e n s . 3 7  
I n  t h i s  p i c t u r e  " m e t a p h y s i c s ,  m o r a l  p s y c h o l o g y  a n d  
p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  c o m b i n e  t o  e n s u r e  t h a t  t h o s e  
i n t e r e s t s  n e e d  n e v e r  o v e r r i d e  i n d i v i d u a l ,  m u n d a n e  
i n t e r e s t s  ( n o t  s u p e r i o r )  f o r  t h e y  n e v e r  c o n f l i c t ;  t h e y  
c o i n c i d e .
1 1 3 8  
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I t  i s  p e r t i n e n t  t o  p o i n t  o u t ,  t h a t  i n  t h i s  h a r m o n i o u s  
w o r l d  v a r i o u s  c l a s s e s  a r e  s h o w n  t o  b e  a n a l o g o u s  t o  t h e  
t r i p a r t i t e  a s p e c t s  o f  t h e  P l a t o n i c  s o u l ,  t h e  c o g n i t i v e ,  
a p p e t i t i v e  a n d  s p i r i t e d  s e l v e s ,  w h i c h  m a n i f e s t  t h e  
r e s p e c t i v e  v i r t u e s  o f  w i s d o m ,  t e m p e r a n c e  a n d  c o u r a g e  
w h e n  u n d e r  t h e  o v e r - a l l  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o g n i t i v e  s e l f .  
T h e  h a r m o n y  o f  t h e s e  e l e m e n t s  p r o m o t e s  a n  e q u a n i m i t y  
i n  t h e  s p i r i t  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  t r u l y  w i s e  a n d  j u s t  
i n d i v i d u a l .  A s  P l a t o  u n d e r s t a n d s  t h e  s t a t e  t o  b e  m e r e l y  
t h e  i n d i v i d u a l  w r i t  l a r g e ,  h e  a s s o c i a t e s  t h e  t h r e e  
a p t i t u d e s  o f  t h e  s o u l  w i t h  t h e  t h r e e  e s t a t e s  o f  h i s  
i d e a l  s o c i e t y ;  t h e  r u l e r s ,  t h e  w a r r i o r s  a n d  t h e  w o r k e r s .  
T h e  r u l e r s ,  w h i c h  h e  c a l l s  t h e  p h i l s o s p h e r - k i n g s ,  a r e  
t h u s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  v i r t u e  o f  w i s d o m ;  t h e  g u a r d i a n s  
b y  t r u e  c o u r a g e ;  a n d  t h e  w o r k e r s  b y  t e m p e r a n c e .  " J u s t i c e  
i s  t h e  p r o p e r  i n t e r r e l a t i o n  o f  t h e  t h r e e  f u n c t i o n s ,  
w h e t h e r  o f  t h e  c l a s s e s  i n  t h e  s t a t e  o r  o f  t h e  f a c u l t i e s  
i n  a n  i n d i v i d u a l .
1 1 3 9  
T h a t  i s  t o  s a y ,  t h a t  t h e  h a n n o n y  
a m o n g  t h e  t h r e e  c l a s s e s ,  l i k e  t h e  h a r m o n y  o f  t h e  t h r e e -
f o l d  s o u l  p r o m o t e s  a  m o r a l l y  h e a l t h y  s t a t e  w h i l e  c o n -
v e r s e l y ,  t h e s e  c a s t e - d e l i m i t e d  v i r t u e s  a r e  d i s c e r n i b l e  
a s  t h e  m a j o r  m o r a l  p r i n c i p l e s  i n  t h e  v i r t u o u s  i n d i v i d u a l .  
P l a t o  g o e s  o n  t o  c o n t e n d  t h a t  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  
a l l  m o r a l  e x c e l l e n c e  w i t h i n  t h e  s t a t e  i s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  c i t i z e n ' s  a t t e n t i o n  t o  i m m u t a b l e  m o r a l  p r i n c i p l e s  
g a i n e d  b y  p e r s o n a l  i n s i g h t  t o  t h e  i d e a  o f  t h e  G o o d ,  
w h i c h  i s  p r e s e n t  i n  t h e  s o u l  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  
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H o w e v e r ,  P l a t o  l a m e n t s  t h a t  s u c h  e n l i g h t e n e d  m e n  a r e  r a r e  
a n d  p o w e r  h a s  a  t e n d e n c y  t o  c o r r u p t  t h e m .  I n  f a c t ,  
P l a t o ,  l i k e  T h u c y d i d e s  b e l i e v e d  t h a t  p o w e r  c o r r u p t s  
a n d  a b s o l u t e  p o w e r  c o r r u p t s  a b s o l u t e l y ;  a n d  m o r e  
t h a n  a n y  o t h e r  p h i l o s p h e r ,  h e  w a s  a w a r e  o f  t h e  d a n g e r s  
o f  t y r a n n y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o r  t h e  m a n y  t o  t h e  s u b s t a n c e  
o f  t h e  s t a t e .  
I n  B o o k  V I I  o f  h i s  R e p u b l i c ,  P l a t o  l a y s  o u t  h i s  
n o n - m y t h i c a l  e x p o s i t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  p r o c e s s  o f  
s o c i a l ,  m o r a l  a n d  r a c i a l  d e g e n e r a t i o n  a s  c o m p r e h e n d e d  
b y  t h e  c y c l e  o f  c o n s i t i t u t i o n a l  d e v o l u t i o n .  T h e  
i m p e r f e c t  s t a t e s  w h i c h  a r i s e  a r e  a  r e s . u l t  o f  a  d i s -
t u r b a n c e  o f  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  b r o u g h t  o n  b y  o n e  o f  
t h e  l o w e r  o r d e r ' s  s u c c e s s f u l  s t r i v i n g s  f o r  p r e d o m i n e n c e .  
T h e s e  c o n s t i t u t i o n a l  t y p e s  a r e  p l a c e d  i n  a  " d e s c e n d i n g  
s c a l e ,  e a c h  s t a t e  b e i n g  f u r t h e r  r e m o v e d  f r o m  t h e  i d e a l  
t h a n  i t s  p r e d e c e s s o r .
1 1 4 0  
I n  e a c h  c a s e ,  a r g u e s  P l a t o ,  
" t h e  s t a t e s  a r e  a s  b a d  a s  t h e  m e n , w  w h i c h  i s  t o  s a y  
t h a t  t h e  f i v e  f o r m s  o f  c o n s t i t u t i o n s  w h i c h  h e  d e l i n e a t e s  
f i n d  e x a c t  p a r a l l e s  i n  t h e  h u m a n  s o a 1 . 4 1  
B e f o r e  e x a m i n i n g  t h e s e  c o n s t i t u t i o n s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  n o t e  t h a t  P l a t o  d o e s  n o t  c l a i m  t o  p r e s e n t  a n  e x h a u s t i v e  
a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  p o l i t i c a l  e l e m e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  
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s u c c e s s i v e  e m e r g e n c e  o f  n e w  g o v e r n m e n t s ;  h e  s e t s  
f o r t h  o n l y  t h e  a r c h e t y p e s  i n  o r d e r  t o  s h o w  h o w  e a s i l y  
a  m a n  c a n  b e  c o r r u p t e d  b y  s e e k i n g  p o w e r ,  a n d  c o m p l e t e l y  
i g n o r e s  t h e  p o s s i b l e  m u l t i p l i c i t i e s  o f  t h e i r  s u b -
d i v i s i o n s .  H i s  s c h e m e  i s  a n  e m p i r i c a l  g e n e r a l i z a t i o n  
u s e d  a s  a  r a t i o n a l e  f o r  g o v e r n m e n t  " d i s o r g a n i z a t i o n  
a n d  d i s o r d e r i n g " ;  i t  i s  s e r i o u s ,  b u t  t h e o r e t i c a l ,  
" o b v i o u s l y  b a s e d  o n  a  c a r e f u l  o b s e r v a t i o n  o f  a c t u a l  
p o l i t i e s . "
4 2  
M o r e o v e r ,  h e  d i d  n o t  m e a n  t o  s h o w  t h a t  
n a t i o n a l  d e c l i n e  a l w a y s  f o l l o w e d  a n  e x a c t l y  s i m i l a r  
p a t t e r n ,  b u t  r a t h e r  t o  g i v e  e x a m p l e s  o f  t y p i c a l  t r a n -
s i t i o n s  f r o m  o n e  p o l i t y  t o  a n o t h e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n  o f  h u m a n  a n d  t r a n s c e n d e n t  n a t u r e .  
F i n a l l y ,  t h e r e  i s  a b u n d a n t  e v i d e n c e  s h o w i n g  t h a t  P l a t o  
r e a l i z e d  t h a t  t h e s e  s y s t e m s  n e v e r  a c t u a l l y  e x i s t e d  i n  
p u r e  f o r m ,  n o r  w e r e  r e f l e c t i v e  o f  a n  a c t u a l  h i s t o r i c  
d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  h e  d o e s  e s t e e m  t h e m  a s  h a v i n g  
s o m e  p r e d i c t i v e  v a l u e ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  a s  h a v i n g  
s o m e  v a l u e  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  psyc~ological 
p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  d e g r a d i n g  p r o c e s s  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e . 4 3  
I t  c a n n o t  b e  s t r e s s e d  e n o u g h ,  t h a t  f o r  P l a t o ,  " t h e  
i n d i v i d u a l  r e p r e s e n t s  t h e  i n n e r  p s y c h o l o g i c a l  c o n d i t i o n  
w h i c h ,  i f  s u f f i c i e n t l y  d o m i n a n t  i n  a  s t a t e ,  w i l l  g i v e  
i t  a  c e r t a i n  c h a r a c t e r .
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T h e r e f o r e ,  i t  i s  m o s t  
i m p o r t a n t  t h a t  w e  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
i n d i v i d u a l ;  h i s  p s y c h o l o g i c a l  p r o f i l e ,  a n d  t h e  s t a t e  
i n  w h i c h  h e  p r e d o m i n a t e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  P l a t o n i c  f o r m u l a t i o n ,  t h e  f i r s t  
g o v e r n m e n t  i n  t h e  c y c l e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e g e n e r a t i o n  
i s  t h e  a r i s t o c r a t i c ,  o r  g o v e r n m e n t  b y  t h e  b e s t .  T h e  
a r i s t o c r a t i c  s t a t e  i s  j u s t  a n d  i s  t y p i f i e d  b y  j u s t  
m e n ,  t h e  m o s t  f i t  t o  r u l e .  T h i s  b e s t  o f  s t a t e s  
d e g e n e r a t e s  i n t o  t h e  t i m o c r a t i c  p o l i t y  w h i c h  m a y  b e  
d e f i n e d  a s  a  S p a r t a n - l i k e  g o v e r n m e n t  i n t e r m e d i a t e  
b e t w e e n  a r i s t o c r a c y  a n d  p l u t o c r a c y .
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T h e  t i m o c r a t i c  
m a n  i s  m a r g i n a l l y  i n f e r i o r ,  a n d  t h o u g h  b e s t  o f  t h e  
i m p e r f e c t  t y p e s ,  i s  t o o  f u l l  o f  a g g r e s s i v e  d a s h  t o  b e  
a  t r u l y  t e m p e r a t e  a n d  j u s t  l e a d e r .  O l i g a r c h y  c o m e s  
n e x t .  T h e  o l i g a r c h i c  m a n  i s  i n s a t i a b l e ,  c o v e t o u s  a n d  
p a r s i m o n i o u s ,  a s  P l a t o  o b s e r v e s :  
H e  w o u l d  b e  a  s q u a l i d  f e l l o w  •  •  •  l o o k i n g  f o r  a  
s u r p l u s  o f  p r o f i t  i n  e v e r y t h i n g ,  a n d  a  h o a r d e r ,  
t h e  t y p e  t h e  m u l t i t u d e  a p p r o v e s .  4 6  
T h e  o l i g a r c h i c  m a n  i s  b r o u g h t  d o w n  b e c a u s e  o f  h i s  
g r e e d  a n d  e x t r a v a g a n c e .  H e  i s  h a t e d  a n d  e n v i e d  b y  
t h e  m o r e  n u m e r o u s  p o o r  w h o  c l a m o r  f o r  a  g r e a t e r  s h a r e  
o f  t h e  w e a l t h .  I n  t i m e ,  t h e  o l i g a r c h y  g i v e s  w a y  t o  
d e m o c r a c y ,  a  k i n d  o f  a n a r c h y .  T h e  d e m o c r a t i c  m a n  i s  
i n t e m p e r a t e  a n d  f a r  t o o  i n d e c i s i v e  t o  k n o w  w h a t  i s  
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b e s t  f o r  h i m s e l f ,  l e t  a l o n e  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  s t a t e .  
D u e  t o  a n  e x c e s s  o f  l i b e r t y ,  t h e  d e m o c r a c y  d e g e n e r a t e s  
i n t o  l a w l e s s n e s s  a n d  o r d e r  i s  o n l y  r e s t o r e d  b y  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  a u t o c r a c y .  
T h e  d e s p o t ,  c u t  o f f  f r o m  a l l  f e l l o w s h i p i  i s  t h e  
m o s t  d e p r a v e d  o f  a l l  m e n .  H e  i s  j e a l o u s  a n d  s u s p i c i o u s  
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a n d  i s  r u l e d  t o t a l l y  b y  h i s  p a s s i o n s .  U n d e r  h i s  
d o m i n a t i o n  a l l  m e n  s u f f e r  a n d  t h e  s t a t e  d e c l i n e s  t o  i t s  
l o w e s t  e b b .  J u s t i c e  i s  d e p a r t e d ,  a n d  t h e  s t a t e  t h u s  
e n e r v a t e d ,  f a c e s  d e a t h .  B u t  i s  t h i s  t h e  e n d ?  O r  d i d  
P l a t o  i n t e n d  t h e  s e r i e s  t o  r u n  f u l l  c i r c l e ,  a n d  t h e  
t y r a n t s  b e  c o n v e r t e d  i n t o  t h e  a r i s t o c r a t s  w h o  r u l e d  
i n  t h e  b e g i n n i n g  p e r i o d ?  O n  t h i s  p o s s i b i l i t y  P l a t o  
i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  r e t i c e n t ,  t h o u g h  t o  m y  m i n d ,  
t h e  c y c l i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  i s  p r e c i s e l y  w h a t  i s  
s u g g e s t e d  b y  t h e  e v i d e n c e ,  a s  I  s h a l l  e n d e a v o r  t o  
p r o v e  i n  d u e  c o u r s e .  B u t  i t  i s  m o r e  i m p o r t a n t  a t  
t h i s  p o i n t  t o  d e l v e  d e e p e r  i n t o  P l a t o ' s  p s y c h o l o g y  o f  
r e v o l u t i o n  t o  g a i n  a  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  t h e  v a r i o u s  
c o n s t i t u t i o n a l  t y p e s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  p r o c e s s  o f  m o r a l  d e g e n e r a t i o n ,  w h i c h  a s  I  h a v e  
m e n t i o n e d ,  i s  a  p r i m a r y  c a u s e  o f  a l l  c o n s t i t u t i o n a l  
d e c l i n e .  
I t  i s  p e r t i n e n t  h e r e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  i n  h i s  
q u e s t  t o  d i s c o v e r  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c a u s e  o f  d e c l i n e  
b e h i n d  t h e  t r a g e d y  o f  s o c i a l  d e c l i n e ,  P l a t o  f o c u s e d  
h i s  a t t e n t i o n s  o n  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  m i n d ,  b o d y ,  
a n d  s o u l .  I n  d o i n g  s o  h e  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
e n v i r o n m e n t  a n d  s t i m u l u s - - m a n  i s  w h a t  h i s  s u r r o u n d i n g s  
m a k e  h i m ;  h e n c e ,  P l a t o ' s  e m p h a s i s  o n  p r o p e r  e d u c a t i o n .  
H e  r e d u c e s  b e h a v i o r  t o  v e r y  s i m p l e  e l e m e n t s .  I t  i s  
t r u e  t h a t  h i s  m e c h a n i s t i c  o r  m e c h a n i c a l  e x p l a n a t i o n  
o f  h u m a n  b e h a v i o r  i s  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n ,  a n d  h e  
h a s  a  t e n d e n c y  t o  t r e a t  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a  s o r t  o f  
p u p p e t  w h o  c a n  m a k e  o n l y  c e r t a i n  s p e c i f i c  r e s p o n s e s  
t o  t h e  g i v e n  e n v i r o n m e n t a l  s t i m u l i .  N e v e r t h e l e s s ,  
h i s  i s  a n  e x c e e d i n g l y  i m p o r t a n t  e x p l a n a t i o n  o f  h u m a n  
b e h a v i o r  p r o v i d i n g  m u c h  t h a t  c a n  b e  c a l l e d  s c i e n t i f i c  
t o d a y ,  a n d  w i l l  f a c i l i t a t e  o u r  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  h i s  t h e o r i z i n g  r e g a r d i n g  t h e  q u e s t i o n  a t  h a n d .  
T o  j u d g e  f r o m  P l a t o ' s  o w n  a s s e r t i o n s ,  t h e  s t r e a m  
o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e g u l a r  l a w  
o f  p e r s o n a l i t y  d e g e n e r a t i o n  a p p l i c a b l e  t o  t h o s e  n o t  
p o s s e s s i n g  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  G o o d .  T h i s  v i e w  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  n o t i o n  t h a t  t h e  c o u r s e  o f  h u m a n  
s o c i e t i e s  m i g h t  b e  p r e d i c t e d  g i v e n  a  s u f f i c i e n t  
k n o w l e d g e  o f  h u m a n  n a t u r e  e s p e c i a l l y  w h e n  v i e w e d  i n  
l i g h t  o f  c e r t a i n  t r a n s c e n d e n t  m e t a p h y s i c a l  l a w s .  
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I n  h i s  f o r m u l a t i o n ,  w h e r e  t h e  s t a t e  i s  v i e w e d  s t r i c t l y  
a s  a  p r o j e c t i o n  o f  a  p e r s o n a l i t y  a r c h e t y p e ,  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  b e  d e f i n e d  
p r e c i s e l y .  
A c c o r d i n g  t o  P l a t o ' s  p s y c h o l o g i c a l  i m p e r a t i v e s ,  
t h e  a r i s t o c r a t i c  c o n s t i t u t i o n  d e v o l v e s  i n t o  t h e  
t i m o c r a t i c  w h e n  t h e  w a r l i k e  p r o p e n s i t i e s  o f  t h e  s o l d i e r  
c l a s s  p r e v a i l  o v e r  t h e  t e m p e r a t e  a n d  w i s d o m - l o v i n g  c l a s s  
o f  t h e  j u s t  " a n d  i m p o s e  a  m i l i t a n t  p o l i c y  d i c t a t e d  b y  
a m b i t i o n  a n d  t h e  l o v e  o f  g l o r y .  S i m i l a r l y ,  i n  t h e  
s o u l  o f  t h e  t i m o c r a t i c  m a n  t h e  s p i r i t e d  p a r t  g a i n s  
p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  r e a s o n i n g  p a r t ,  a n d  t h e  r e s u l t  i s  
a  v a l i a n t  b u t  c o n t e n t i o u s  a n d  a m b i t i o u s  n a t u r e .
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I n  t i m e ,  t h e  h a r b o r i n g  o f  g o l d  a m o n g  t h e  w a r r i o r s  
f o s t e r s  t h e  n o t i o n  t h a t  w e a l t h  i s  t o  b e  p r i z e d  o v e r  
h o n o r  a n d  t h e  s o l d i e r  k i n g s  d e g e n e r a t e  i n t o  m o n e y  
g r u b b i n g  m e r c h a n t s  a n d  c o u n t r y  s q u i r e s .  T h e  s t a t e  i s  
d i v i d e d  i n t o  t h e  r i c h  a n d  c o m f o r t a b l e  r u l e r s  a n d  t h e  
m i s e r a b l e  r a b b l e  o f  t h e  p e r p e t u a l l y  p o o r .  D u e  t o  t h e  
i m p o s i t i o n  o f  p r o p e r t y  q u a l i f i c a t i o n s  a s  a  c o n d i t i o n  
f o r  p o l i t i c a l  r i g h t s  t h e  p o o r  a r e  l o c k e d  i n  t h e i r  
s o c i a l  p o s i t i o n s  a s  a  p e r m a n e n t  u n d e r c l a s s .  
I n  t h e  s o u l  o f  t h e  o l i g a r c h i c  m a n ,  t h e  a p p e t i t i v e  
e l e m e n t  h o l d s  s w a y  o v e r  b o t h  t h e  c o g n i t i v e  a n d  t h e  
s p i r i t e d  p a r t s  s o  t h a t  t h e y  r u l e  n o t  i n  t h e  c o m m o n  
i n t e r e s t ,  b u t  o n l y  i n s o f a r  a s  t h e y  p e r c e i v e  t o  e n h a n c e  
t h e i r  o w n  a v a r i c i o u s  d e s i r e s .  
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T h e  t r a n s i t i o n  f r o m  o l i g a r c h y  t o  d e m o c r a c y  f o l l o w s ,  
o w i n g  t o  t h e  r e v o l t  o f  t h e  h o s t i l e  p o o r  w h o  d i s c o v e r  
t h a t  t h e  o l i g a r c h s  h a v e  b e c o m e  s o f t  a n d  u n f i t  f o r  
m i l i t a r y  s e r v i c e .  " I n  t h i s  n e w  s t a t e , "  e x p l a i n s  B o y d ,  
" a l l  r a n k  d i s a p p e a r s ;  e v e r y m a n  i s  a s  g o o d  a s  h i s  n e i g h b o r .  
T h e  r u l e  o f  t h e  d a y  i s  c o m p l e t e  l i c e n s e .  N o  m a n  i s  
r e q u i r e d  t o  t a k e  a n y  s h a r e  i n  s t a t e  a f f a i r s  u n l e s s  
h e  l i k e s ,  a n d  l a w  i s  t r o d d e n  u n d e r f o o t .
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E v e r y o n e  
i s  s e t  f r e e  t o  c h a r t  h i s  o w n  c o u r s e  w i t h o u t  b e n e f i t  
o f  k n o w l e d g a b l e  g u i d a n c e .  T h i s  l i c e n t i o u s  f r e e d o m  
i s  p e r n i c i o u s  b e y o n d  c a l c u l a t i o n  a n d  t h e  g o v e r n m e n t :  
A n a r c h i c  a n d  m o t l e y ,  a s s i g n s  a  k i n d  o f  e q u a l i t y  
i n d i s c r i m i n a t e l y  t o  e q u a l s  a n d  u n e q u a l s  a l i k e !  
" W h e r e  t h e  o l i g a r c h i c  m a n ,  t h r i f t y  a t  h e a r t ,  g a v e  
w a y  o n l y  t o  t h e  m o n e y m a k i n g  ( o r  n e c e s s a r y ) d e s i r e s ,  
t h e  d e m o c r a t i c  m a n ,  c a s t i n g  o f f  e v e n  t h i s  r e s t r a i n t ,  
g i v e s  f r e e  r e i g n  t o  t h e  s p e n d t h r i f t  ( o r  n e c e s s a r y )  
d e s i r e s ,  a n d  l i b e r t y  i s  t h u s  c o m p l e t e . "
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N o w  w h e n  t h e s e  d e m o c r a t s  t i r e  o f  t h e  l a w l e s s n e s s  
t h a t  h a s  m a d e  t h e i r  l i v e s  i n s e c u r e ,  t h e y  b a n d  t o g e t h e r  
i n  s u p p o r t  o f  a  s t r o n g  m a n  o f  t h e  w o r s t  s o r t  w h o  
f a c i l i t a t e s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  o r d e r  b y  b r u t a l  a n d  
u n j u s t  m e a n s :  
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A n d  i s  i t  n o t  t r u e  t h a t  i n  l i k e  m a n n e r  a  l e a d e r  
o f  t h e  p e o p l e  w h o ,  g e t t i n g  c o n t r o l  o f  a  d o c i l e  
m o b ,  d o e s  n o t  w i t h h o l d  h i s  h a n d  f r o m  t h e  s h e d d i n g  
o f  t r i b a l  b l o o d ,  b u t  b y  t h e  c u s t o m a r y  u n j u s t  
a c c u s a t i o n s  b r i n g s  a  c i t i z e n  i n t o  c o u r t  a n d  
a s s a s s i n a t e s  h i m ,  b l o t t i n g  o u t  a  h u m a n  l i f e ,  a n d  
w i t h  u n h a l l o w e d  t o n g u e  a n d  l i p s  t h a t  h a v e  t a s t e d  
k i n d r e d  b l o o d ,  b a n i s h e s  a n d  s l a y s  a n d  h i n t s  a t  
t h e  a b o l i t i o n  o f  d e b t s  a n d  t h e  p a r t i t i o n  o f  l a n d s - -
i s  i t  n o t  t h e  i n e v i t a b l e  c o n s e q u e n c e  a n d  a  d e c r e e  
o f  f a t e  t h a t  s u c h  a  o n e  i s  e i t h e r  s l a i n  b y  h i s  
e n e m i e s  o r  b e c a m e  a  t y r a n t  a n d  b e  t r a n s f o r m e d  f r o m  
a  m a n  i n t o  a  w o l f  . 5 1  
B e f o r e  t h e  f o o l i s h  d e m o c r a t i c  m a n  i s  f u l l y  a w a r e  
o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d ,  t y r a n n y  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
s t a t e .  
T h e  t y r a n n i c a l  m a n  i s  r u l e d  b y  t h e  w o r s t  a s p e c t s  
o f  h i s  s o u l .  " i n  h i m , "  s a y s  B o y d ,  " o n e  s i n g l e  l u s t  
h a s  b e c o m e  p r e d o m i n a n t ,  a n d  h i s  w h o l e  s o u l ,  r e a s o n ,  
•  • t  d  .  .  .  t  • t  t •  f  t •  n
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s p i r i  a n  p a s s i o n  i s  g i v e n  u p  o  i  s  s a  i s  a c  i o n .  
H e  i s  u t t e r l y  w i t h o u t  s c r u p l e  a n d  s e e k s  o n l y  t o  f e e d  
h i s  b o u n d l e s s  p a s s i o n s .  I n  h i m  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  
s o u l  h a s  c e a s e d ,  " h e  c a n n o t  e s c a p e  t h e  d e t e r i o r i z a t i o n  
t h a t  g o e s  w i t h  a b s o l u t e  p o w e r . "
5 3  
T h e  s o c i e t y  w h i c h  
t h e  t y r a n n i c  m a n  e x e m p l i f i e s  i s  a  c o m p l e t e  s l a v e  t o  
f e a r ,  c o r r u p t i o n ,  p o v e r t y  a n d  e v e r y  o t h e r  s o r t  o f  
m i s e r y  a n d  d e l e t e r i o u s  i n f l u e n c e .  U n d e r s t a n d a b l y ,  
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t h e  s t a t e  w h i c h  h e  g o v e r n s  l a c k s  t h e  i m p l u s e  o f  c o n t r o l  
a n d  l i k e  t h e  m a n  a t  t h e  h e l m ,  h a s  a  s t r o n g  p r e s e n t -
t i m e  o r i e n t a t i o n  a n d  l i t t l e  a b i l i t y  t o  d e f e r  i t s  i m m e d i a t e  
w h i m s  t o  p l a n  a  s a f e  a n d  p r o s p e r o u s  f u t u r e .  S o c i e t y  i s  
a t  i t s  l o w e s t  e b b ;  i t  c a n  g e t  n o  w o r s e .  
T h i s  i s  a s  f a r  a s  P l a t o  g o e s  i n  t h e  s t o r y  o f  d e c l i n e .  
H e  f a i l s  t o  s u g g e s t  h o w  s o c i e t y  a r r e s t s  t h e  d e a d l y  
c a n c e r  o f  t y r a n n y ;  c o n s i s t e n c y ,  h o w e v e r ,  a l l o w s  u s  t o  
d e v e l o p  t h e  f o l l o w i n g  s c e n a r i o  a s  a n  i m p l i c a t i o n  o f  
h i s  i d e a  o f  t h e  c i r c u l a r  p r o g r e s s  o f  t h e  w o r l d  a s  a  
w h o l e :  O u t r a g e d  b y  t h e  e x c e s s e s  o f  t y r a n n y ,  a  f e w  
g o o d  m e n ,  t h e i r  s o u l s  g u i d e d  b y  w i s d o m ,  j o i n  i n  c o m m o n  
c a u s e  a n d  s t r i k e  a g a i n s t  t y r a n n y  t o  b r e a k  t h e i r  f e t t e r s .  
S e e i n g  t h a t  a  c o u p  i s  t o  t h e i r  a d v a n t a g e ,  t h e  s p i r i t e d  
a n d  a p p e t i t i v e  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  s t a t e  a l s o  r i s e  u p  
a n d  a l i g n  w i t h  t h e  a r i s t o c r a t i c  c a b a l .  o u t  n u m b e r e d  
a n d  w i t h o u t  f r i e n d s  t h e  t y r a n t  i s  t o p p l e d  a n d  t h e  
u n e n d u r a b l e  c h a i n s  o f  o p p r e s s i o n  a r e  f i n a l l y  c a s t  o f f .  
D e f e r r i n g  t o  t h e  b e t t e r  j u d g e m e n t  o f  t h e  t r u e  a r i s t o c r a t s  
t h e  r e m a i n i n g  s e g m e n t s  o f  s o c i e t y  a g r e e  t o  f o l l o w  t h e  
" a r i s t o c r a t s . "  T h e  r e s t o r a t i o n  o f  a r i s t o c r a c y  c o r r e s p o n d s  
t o  t h e  r u l e  o f  t h e  b e s t  a f t e r  t h e  o r i g i n a l  o v e r t h r o w  o f  
primitive monarchy setting the stage for the cycle 
of degeneration to recommence. Further evidence 
supporting the circularity of this scheme will be 
adduced at a later point, though for the present we 
must dip deeper into psychological discussion. 
It is obvious that the preceding examination 
dealt primarily with society as organized according 
to principles not only of conditioning, but of 
metaphysical psychology. However, for Plato, these 
processes alone do not represent the entire makeup 
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of human behavior. Experience too, he argues, determines 
personality formation, defined by him as the promotion of 
the unity or disunity of the soul under the dominance of 
one its constituent parts. For Plato, then, the 
personal and the collective unconscious of the individual 
and the respective class to which he belongs is shaped 
by the individual's long contact with his parents at 
the beginning of his life. It may fairly be said, 
therefore, that for Plato, an understanding of the 
nature of the soul together with a profile of the 
individual's upbringing will explain much of the nature 
of human behavior. 
Accordingly, in Plato's scheme, as we have learned, 
the aristocratic man exemplifies the perfect individual, 
but he is also the original progenitor of all inferior 
constitutional personality types. We must logically 
conclude, therefore, that he carries within himself 
the germ of his own dissolution. The timocratic man is 
29~ 
t h e  o f f s p r i n g  o f  a n  a r i s t o c r a t i c  f a m i l y .  H e  i s  p e r h a p s  
t h e  s o n  o f  a  p h i l o s o p h e r ,  o r  i f  n o t ,  s o m e  o t h e r  s a g a c i o u s  
s o r t  w h o  h a s  d i v o r c e d  h i m s e l f  f r o m  p u b l i c  l i f e ,  t o  
p u r s u e  w i s d o m .  H e  i s  c o n t e n t  t o  c o n c e r n  h i m s e l f  w i t h  
h i s  p r i v a t e  a f f a i r s .  B u t ,  b e c a u s e  " m e n  w h o  m i n d  t h e i r  
o w n  a f f a i r s  i n  t h e  c i t y  a r e  s p o k e n  o f  a s  s i m p l e t o n s  
a n d  a r e  h e l d  i n  s l i g h t  e s t e e m , "  t h e  y o u t h ,  b e c a u s e  o f  
h i s  a m b i t i o u s  w a y s ,  l e a r n s  t o  a b j u r e  h i s  f a t h e r ' s  
c h a r a c t e r  a n d  b e c o m e s  a  " m e d d l e r "  l i k e  t h o s e  h e  h a s  
l e a r n e d  t o  " h o n o r  a n d  p r a i s e .
1 1
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I n  t h e  b e g i n n i n g  
h o n o r  k e e p s  h i m  s t r a i g h t ;  b u t  i n  t i m e  h e  f a l l s  u n d e r  
" e v i l  c o m m u n i c a t i o n s "  a n d  u n d e r t a k e s  a  c o m p r o m i s e  
b e t w e e n  t h e  s p i r i t e d  a n d  a p p e t i t i v e  e l e m e n t s  o f  h i s  
s o u l .  H e  
t u r n s  o v e r  t h e  g o v e r n m e n t  i n  h i s  s o u l  t o  t h e  
i n t e r m e d i a t e  p r i n c i p l e  o f  a m b i t i o n  a n d  h i g h  
s p i r i t  a n d  b e c o m e s  a  m a n  h a u g h t y  o f  s o u l  a n d  
c o v e t o u s  o f  h o n o r . S S  
T h e  o l i g a r c h i c  i n d i v i d u a l  a l l o w s  h i s  a p p e t i t e  t o  
g u i d e  h i s  s o u l .  H i s  t i m o c r a t i c  f a t h e r ,  w h o  w a s  o f  
h i g h  s p i r i t  a n d  c o u r a g e o u s  t e m p e r  h a s  p e r h a p s  b e e n  a  
s t r a t e g o s  o r  p o l e m a r c h  o r  s o m e  o t h e r  m i l i t a r y  l e a d e r .  
B u t  a s  " a s p i r a n t s  t o  p o l i t i c a l  d i s t i n c t i o n  a r e  c o n s t a n t l y  
b e i n g  r u i n e d  b y  m a l i c i o u s  a c c u s a t i o n s , "  h e  w a s  p e r h a p s  
b r o u g h t  t o  c o u r t  b y  " m i s c h i e v o u s  s y c o p h a n t s  a n d  p u t  t o  
d e a t h  o r  b a n i s h e d  w i t h  t h e  l o s s  o f  a l l  p r o p e r t y .
1 1
S
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I t  
s t a n d s  t o  r e s a o n  t h a t  a  s o n  o f  s u c h  a  m a n  w o u l d  b e  
r e p u l s e d  b y  p u b l i c  l i f e  a n d  w o u l d  a b a n d o n  a l t o g e t h e r  
t h o s e  h i g h - m i n d e d  p r i n c i p l e s  t h a t  h e  f e l t  d e s t r o y e d  h i s  
father. He wholly concerns himself with the acquisition 
of money and the satisfying of his burgeoning appetite. 
And so as time goes on, and they advance in pursuit 
of wealth, the more they hold that in honor the 
less they honor virtue.57 
The oligarchic man is not totally bereft of all 
admirable qualities. "Externally there is decency, 
order, and respectability" in his life, but the "drone 
appetites" are beginning to make themselves felt, though 
as yet they are "kept in check by the absorbing appetite 
for wealth: 115 8 
And is it not apparent by this that in other 
dealings, where he enjoys the repute of a seeming 
just man, he by some better element in himself 
forcibly keeps dm.m other evil desires dwelling 
within, not persuading them that it 'is better not' 
nor taming them by reason, but by compulsion and 
fear, trembling for his possessions generally.59 
But though outwardly a respectable man there is no 
inner harmony; "the true virtue of soul in unison and 
harmony with itself . . . escapes him and dwells afar. 1160 
As a father the oligarch is austere in matters 
of religion and conduct, at least in regard to super-
ficialities, but fails to offer strong guidance in 
regards to "beautiful pursuits and right principles" 
necessary in warding off the pernicious impulses that 
arise from an in-harmonious soui. 61 As a result, the 
son becomes totally impulsive, seeking immediate 
gratification in all matters, completely oblivious 
to possible deleterious consequences. He becomes a 
man out of control; a creature of appetite. 
W h e n  y o u t h  b r e d  i n  t h e  l i b e r a l  a n d  n i g g a r d l y  
f a s h i o n  t h a t  w e  w e r e  d e s c r i b i n g ,  g e t s  a  t a s t e  
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o f  t h e  h o n e y  o f  t h e  d r o n e s  a n d  a s s o c i a t e s  w i t h  
f i e r c e  c u n n i n g  c r e a t u r e s  w h o  k n o w  h o w  t o  p u r v e y  
p l e a s u r e s  o f  e v e r y  k i n d  a n d  v a r i e t y  a n d  c o n d i t i o n ,  
t h e  y o u t h  m u s t  d o u b t l e s s  c o n c e i v e  i t  t o  b e  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  t h e  o l i g a r c h y  
i n  h i s  s o u l  t o  d e m o c r a c y . 6 2  
V e r y  o f t e n ,  t h e  d e m o c r a t i c  m a n  h a s  a  g o o d  a n d  k i n d  
h e a r t .  A n d  t h o u g h  h e  r e g a r d s  h i m s e l f  a s  a m i a b l e  a n d  
f r i e n d l y ,  h e  i s  i n t o l e r a n t  o f  e v e n  t h e  s l i g h t e s t  
c r i t i c i s m .  H i s  a t t e n t i o n s  w a n d e r  a i m l e s s l y  f r o m  o n e  
p a s s i o n  t o  a n o t h e r ;  h e  l a c k s  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  c a n n o t  
r e f u s e  h i s  a p p e t i t e s .  I n  h i m  e a c h  e l e m e n t  o f  t h e  s o u l  
s e r v e s  a s  a  c h e c k  o n  t h e  o t h e r ;  s o  h e  i n d u l g e s  a l l  
w i t h  e q u a l  v i g o r :  
N o w  w i n e - b i b b i n g  a n d  a b a n d o n i n g  h i m s e l f  t o  t h e  
l a s c i v i o u s  p l e a s i n g  o f  t h e  f l u t e  a n d  a g i n  d r i n k i n g  
o n l y  w a t e r  a n d  d i e t i n g ,  a n d  a t  o n e  t i m e  e x e r c i s i n g  
h i s  b o d y ,  a n d  s o m e t i m e s  i d l i n g  a n d  n e g l e c t i n g  a l l  
t h i n g s ,  a n d  a t  a n o t h e r  t i m e  s e e m i n g  t o  o c c u p y  
h i m s e l f  w i t h  p h i l o s o p h y . 6 3  
T h e  d e m o c r a t i c  m a n  " d o e s  a s  h e  l i k e s " ;  h e  a s s u m e s  
t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  d i s t i n c t i o n  
c o n s t i t u t e  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  g r o s s  i n e q u a l i t y . 6 4  
H e  i s  i n c a p a b l e  o f  r e c o g n i z i n g  a n y  v a r i a t i o n  i n  i n d i v i d u a l  
t a l e n t  a n d  c a p a c i t y ,  b u t  a s s i g n s  a  " k i n d  o f  e q u a l i t y  
i n d i s c r i m i n a t e l y  t o  e q u a l s  a n d  u n e q u a l s  a l i k e .
1 1 6 5  
B e c a u s e  o f  h i s  e n t h u s i a s t i c  l a c k  o f  d i r e c t i o n ,  t h e  
d e m o c r a t i c  m a n  p r o v e s  t o  b e  a  p o o r  f a t h e r .  H e  e a s i l y  
m i s d i r e c t s  h i s  s o n ,  w h o  s e e s  h i m  a s  a  w e a k l i n g - - t h e  
s t o o g e  a n d  d u p e  o f  a n y  m a n  o f  d e t e r m i n e d  d e s i r e .  H e  
l e a r n s  t o  d e s p i s e  h i s  f a t h e r ' s  w e a k n e s s e s  a n d  t o  l o v e  
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strength: In him the craving for power consumes his 
very being; and unlike the democratic man who indulges 
the passions of the moment, the tyrant is unified in 
his desires and refuses to be led astray from his quest 
for power. His capacity for evil is commensurate 
with his desire for power as he is ruled completely by 
passions as divorced from reason. 
All this may appear simple and self-consistent. 
But Plato makes the matter somewhat more confusing 
by telling elsewhere in the Republic a totally different 
story of the fall of the aristocratic society. This 
other account, which we shall examine shortly, is an 
invaluable aid to our more full comprehension of Plato's 
correlation between the decline of society and the 
soul. It is the interlocking hypotheses that is the 
frame of reference by which we can grasp the full 
dimension of the empirical problem of social decline: 
for at the root of his theorizing about the historic 
and moral degeneration of man and society is the all 
important biological law of nature, that familiar rule, 
which explains the origin of the disunion and decline 
in the state by likening it to a living organism that 
grows and dies. Thus Plato, like Thucydides and Herodotos, 
linked the flow of human society to a transcendent 
principle comprehending the circular rise and fall of 
all phenomena. 
But the reader might ask, if Plato believed in 
universal cyclic laws determining the destiny of mankind, 
t h e n  w h y  t h e  l e n g t h y  p s y c h o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  o f  
c h a r a c t e r  d e c a y ?  C e r t a i n l y ,  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  
a t  f i r s t  s i g h t  t h e r e  i s  a  c o n t r a d i c t i o n ,  a n  i n n e r  
t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  n a t u r a l  c a u s e s  
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o f  d e c l i n e .  I f ,  h o w e v e r ,  y o u  e x a m i n e  i n  d e t a i l  t h e  o n e  
i n  l i g h t  o f  t h e  o t h e r  y o u  w i l l  f i n d  t h e  t w o  i d e a s  
c o m p l e m e n t a r y .  T h e  e x p l a n a t i o n  i s  e a s y :  f o r  e v e n  
t h o u g h  t h e  o r i g i n a l  p o l i t y  w a s  b e s t ,  i t s  m e m b e r s  w e r e  
n o t  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  G o o d ;  a n d  
w i t h o u t  t h i s  k n o w l e d g e  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  w i t h s t a n d  
t h e  n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  d e g e n e r a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
e v e n  t h o u g h  t h e  n a t u r a l  l a w s  a r e  t h e m s e l v e s  u n c h a n g i n g ,  
t h e y  m i g h t  p o s s i b l y  b e  c i r c u m v e n t e d  b y  t h o s e  i n  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  h i g h e s t  k n o w l e d g e  o f  I d e a l  t r u t h .  
P l a t o ,  a s  w e  s h a l l  p r e s e n t l y  s e e ,  m a k e s  i t  a b u n d a n t l y  
c l e a r  t h a t  w i t h o u t  t h i s  t r u e  k n o w l e d g e  m e n  w i l l  f a l t e r  
a n d  w i l l  b e g e t  c h i l d r e n  o f  i n f e r i o r  q u a l i t y  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  c y c l i c a l  l a w s  o f  n a t u r e  a n d  h u m a n  p s y c h o l o g y .  
B u t  w h a t  o f  t h e s e  c y c l i c  l a w s ?  P e r h a p s  t h e  a n s w e r  
t o  t h i s  h i g h l y  p e r t i n e n t  q u e s t i o n  s h o u l d  b e  s o u g h t  i n  
t h e  s u g g e s t i o n  i n  t h e  R e p u b l i c  t h a t  c o n t e m p o r a r y  
m o n a r c h s  m i g h t  b e  c o n v e r t e d  i n t o  t h e  p h i l o s o p h e r - k i n g s  
o f  t h e  i d e a l  s t a t e ,  t h o u g h  I  p e r s o n a l l y  t h i n k  s u c h  a  
c o n c l u s i o n  s o m e w h a t  m i s s e s  t h e  m a r k .  
A  f a r  b e t t e r  a r g u m e n t  f o r  t h e  e t e r n a l  r e c u r r e n c e  o f  
h i s t o r y  c a n  b e  c o n f i r m e d  i n  a  g e n e r a l  c y c l i c  l a w  w h i c h  
P l a t o  e n u n c i a t e s  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n .  I t  i s  a  l a w  
a p p l y i n g ,  s a y s  N e t t l e s h i p
1  
• t o  a l l  o r g a n i c  l i f e ,  a s  h e  
( P l a t o )  s a y s ;  ' t o  e v e r y t i n g  i n  w h i c h  s o u l s  a n d  b o d y  
a r e  u n i t e d . ' " 6 6  N e t t l e s h i p  g o e s  o n :  
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A l l  o r g a n i c  t h i n g s  ( a c c o r d i n g  t o  P l a t o )  h a v e  
p r e d e s t i n e d  p e r i o d s ,  l o n g e r  o r  s h o r t e r  a c c o r d i n g  
t o  t h e i r  n a t u r e ,  u p o n  w h i c h  t h e i r  i n h e r e n t  vitali~y 
a n d  p o w e r  o f  r e p r o d u c i n g  t h e m s e l v e s  d e p e n d .  A t  
c e r t a i n  i n t e r v a l s  t h e  v i t a l i t y  o f  s o u l s  t h a t  a r e  
i n  h u m a n  b o d i e s  b e c o m e s  f e e b l e  a n d  t h e  s o u l  i s  
c o m p a r a t i v e l y  u n p r o d u c t i v e .  I f  a  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  
a r e  p r o d u c e d  a t  s u c h  a  t i m e  t h e y  w i l l  f o r m  a n  
i n f e r i o r  r a c e ,  a n d  s o c i e t y  m u s t  d e c l i n e . 6 7  
T h i s  i d e a  n e e d s  f u r t h e r  e l u c i d a t i o n .  W e  c o u l d  c i t e  
o f f h a n d  a  s e r i e s  o f  s t r i k i n g  e x a m p l e s  b u t  t h e  f o l l o w i n g  
h i g h l y  d e t a i l e d  p a s s a g e  i s  P l a t o ' s  c l e a r e s t  s t a t e m e n t  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t r a n s c e n d e n t  c y c l i c  t i m e  
a n d  t h e  b i o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i e s .  T h e  f o l l o w i n g  
p a s s a g e ,  t o  w h i c h  N e t t l e s h i p  r e f e r s  a b o v e ,  o f f e r s  a n  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  p e r f e c t  s t a t e  o w i n g  
t o  a  d e r e l i c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a r i s t o c r a t i c  r u l e r s  
w h o  f a i l  t o  o b s e r v e  t h e  p r o p e r  m y s t i c a l  n u m b e r  a n d  
t h u s  " p r o d u c e  c h i l d r e n  o u t  o f  s e a s o n . "
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H a r d  i n  t r u t h  i t  i s  f o r  a  s t a t e  t h u s  c o n s t i t u t e d  
t o  b e  s h a k e n  a n d  d i s t u r b e d ,  b u t  s i n c e  f o r  e v e r y t h i n g  
t h a t  h a s  c o m e  i n t o  b e i n g  d e s t r u c t i o n  i s  a p p o i n t e d ,  
n o t  e v e n  s u c h  a  f a b r i c  a s  t h i s  w i l l  a b i d e  f o r  
a l l  t i m e ,  b u t  i t  s h a l l  s u r e l y  b e  d i s s o l v e d ,  a n d  
t h i s  i s  t h e  m a n n e r  o f  i t s  d i s s o l u t i o n .  N o t  o n l y  
f o r  p l a n t s  t h a t  g r o w  f r o m  t h e  e a r t h  b u t  a l s o  f o r  
a n i m a l s  t h a t  l i v e  u p o n  i t  t h e r e  i s  a  c y c l e  o f  
b e a r i n g  a n d  b a r r e n e s s  f o r  s o u l  a n d  b o d y  a s  o f  t e n  
a s  t h e  r e v o l u t i o n s  o f  t h e i r  o r b s  c o m e  f u l l  c i r c l e ,  
i n  b r i e f  c o u r s e s  f o r  t h e  s h o r t - l i v e d  a n d  o p p o s i t e l y  
f o r  t h e  o p p o s i t e .  B u t  t h e  l a w s  o f  p r o s p e r o u s  
b i r t h  o r  i n f e r t i l i t y  f o r  y o u r  r a c e ,  t h e  m e n  y o u  
h a v e  b r e d  t o  b e  y o u r  r u l e r s  w i l l  n o t  f o r  a l l  t h e i r  
w i s d o m  a s c e r t a i n  b y  r e a s o n i n g  c o m b i n e d  w i t h  
s e n s a t i o n ,  b u t  t h e y  w i l l  e s c a p e  t h e m  a n d  t h e r e  w i l l  
b e  a  t i m e  w h e n  t h e y  w i l l  b e g e t  c h i l d r e n  o u t  o f  
•  . . . . .  m==:-~ - - t  ~ 
s e a s o n .  N o w  f o r  d i v i n e  b e g e t t i n g s  t h e r e  i s  a  
p e r i o d  c o m p r e h e n d e d  b y  a  p e r f e c t  n u m b e r  • • •  n 6 9  
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A s  N e t t l e s h i p  i m p l i e d  e a r l i e r ,  d u r i n g  t h i s  " u n s e a s o n a l "  
p e r i o d  b o d i e s  a n d  s o u l s  a r e  " f e e b l e "  a n d  " u n p r o d u c t i v e " . 7 C  
S o  i t  i s  l o g i c a l  t h a t  t h i s  f a l l o w  p e r i o d  c o r e s p o n d s  
t o  t h e  w i n t e r  o f  t h e  G r e a t  Y e a r ,  w h i l e  t h e  " d i v i n e "  o r  
f e r t i l e  p e r i o d  c o r r e s p o n d s  t o  s p r i n g .  A t  a n y  r a t e ,  
P l a t o  c a l c u l a t e s  t h e  n u m b e r  o f  t h i s  c y c l e  a n d  c o n n e c t s  
i t  t o  t h e  s p a n  o f  t r a n s c e n d e n t  c i r c u l a r  t i m e .  N e t t l e s h i p  
h y p o t h e s i z e d  t h a t :  
T h e  p a s s a g e  e x p r e s s e d  P l a t o ' s  b e l i e f  t h a t  t h e r e  a r e  
f i x e d  l a w s  g o v e r n i n g  t h i s  m a t t e r ,  w h i c h  a r e  c a p a b l e  
o f  b e i n g  d e f i n i t e l y  s t a t e d .  B u t ,  h e  s a y s ,  h o w e v e r  
w i s e  t h e  b e s t  m i n d s  o f  a  s o c i e t y  m a y  b e ,  t h e i r  
i n t e l l i g e n c e  i s  n e c e s s a r i l y  a l l o y e d  w i t h  s e n s e ;  
h e n c e  t h e y  w i l l  n o t  p e r f e c t l y  u n d e r s t a n d  t h e  
l a w s  o f  h u m a n  g e n e r a t i o n ,  a n d  o w i n g  t o  t h e i r  
m i s t a k e s  c h i l d r e n  w i l l  i n e v i t a b l y  b e  b o r n  w h o  a r e  
i n f e r i o r  t o  t h e i r  p a r e n t s ;  a n d ,  w h e n  t h e  d e c l i n e  
h a s  o n c e  s e t  i n ,  i t  w i l l  i n e v i t a b l y  i n c r e a s e .  T h u s  
t h e  d e c l i n e  o f  h u m a n  s o c i e t y  i s  b r o u g h t  a b o u t  b y  
i t s  f a i l u r e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l a w s  o f  i t s  o w n  l i f e . 7 1  
H e  g o e s  o n :  
P l a t o  h a s  a n t i c i p a t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  a  h u m a n  
s o c i e t y  i s  i n  s o m e  s e n s e  a n  o r g a n i c  t h i n g ,  h a v i n g  
i t s  o w n  l a w s  o f  g r o w t h  a n d  d e c a y . 7 2  
A n d  o n :  
H e  o f f e r s  n o  e v i d e n c e  f o r  w h a t  h e  s a y s ,  b u t  h i s  
f u n d a m e n t a l  i d e a  t h a t  t h e r e  a r e  u n k n o w n  c o n d i t i o n s  
f a v o r a b l e  a n d  u n f a v o r a b l e  t o  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
t h e  v i g o r  o f  a  r a c e ,  h a s  r e m a i n e d  t o  t h e  p r e s e n t  
d a y :  •  •  ~ t h a t  e v e r y  d e c a y  o f  a  n a t i o n  i s  c a u s e d  
b y  s o m e  l o s s  o f  v i t a l  p o w e r ,  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  
l a w s ,  h o w e v e r  u n d i s c o v e r a b l e  t h e y  m a y  b e ,  u p o n  
w h i c h  t h e  l o s s  o r  m a i n t e n a n c e  o f  t h a t  v i t a l  p o w e r  
d e p e n d s . 7 3  
E l s e w h e r e  i n  t h i s  t h e s e s  I  h a v e  q u o t e d  p a s s a g e s  o f  
P l a t o  r e f l e c t i n g  h i s  b e l i e f  i n  f i x e d  r e c u r r i n g  p e r i o d s ,  
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e s p e c i a l l y  i n  r e g a r d s  t o  t h e  c y c l e  o f  t h e  s o u l .  O t h e r  
p a s s a g e s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  S t a t e s m a n ,  2 6 9  c  s q q ;  
P h a e d r u s ,  2 4 8 a  t o  2 4 9 d ;  L a w s ,  X .  9 0 3  b  s q q ;  T i m a e u s ,  4 2  
-
b · e  a n d  i n  a  p a r t i c u l a r l y  s t r i k i n g  p a s s a g e  f r o m  B o o k  X  
o f  t h e  R e p u b l i c :  
T h i s  i s  t h e  w o r d  o f  L a c h e s i s ,  t h e  m a i d e n  d a u g h t e r  
o f  N e c e s s i t y ,  " S o u l s  t h a t  l i v e  f o r  a  d a y ,  n o w  i s  
t h e  b e g i n n i n g  o f  a n o t h e r  c y c l e  o f  m o r t a l  g e n e r a t i o n  
w h e r e  b i r t h  i s  t h e  b e a c o n  o f  d e a t h .
1 1
7 4  
A l t h o u g h  s t a t e m e n t s  s u c h  a s  t h e  a b o v e  l e a v e  u s  n o  
d o u b t  a s  t o  t h e  c i r c u l a r i t y  o f  P l a t o ' s  p o l i t i c a l  s u c c e s s i o n ,  
t h e y  a r e  n o t  t h e  o n l y  f a c t o r s  r e f l e c t i n g  s u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g .  
T h e  i d e a s  o f  h y b r i s  a n d  n e m e s i s  a s  m a n i f e s t  i n  h i s  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  l a w  o f  e x c e s s  a n d  r e a c t i o n  i n  h u m a n  
a f f a i r s  h a v e  o b v i o u s  l i n k s  t o  t h e  r e c u r r i n g  c y c l e  o f  
r i s e  a n d  f a l l .  P l a t o  e x p r e s s e s  i t  w h e n  h e  s a y s ,  l f N e m e s i s ,  
t h e  m e s s e n g e r  o f  J u s t i c e ,  i s  a p p o i n t e d  t o  w a t c h  o v e r  
a l l  m a t t e r s " ,  a n d  a g a i n  i n  t h e  L a w s  w h e n  h e  r e m i n d s  u s  
t h a t ,  " e x c e s s  o f  m o n e y ,  p r o p e r t y ,  a n d  d i s t i n c t i o n  i s  
a p t  t o  b e  a  s o u r c e  o f  h a t r e d  a n d  d i v i s i o n  a m o n g  s t a t e s  
a n d  i n d i v i d u a l s .
1 1 7 5  
H i s  c o m m e n t s  i n  t h e  P h a e d r u s  a r e  
m o r e  t o  t h e  p o i n t :  
W h e n  d e s i r e  d e v o i d  o f  r e a s o n  r u l e s  i n  u s  a n d  
d r a g s  u s  t o  p l e a s u r e ,  t h a t  p o w e r  o f  m i s r u l e  i s  
c a l l e d  e x c e s s .  
F i n a l l y ,  a n  e v e n  m o r e  e x p l i c i t  s t a t e m e n t  i s  f o u n d  
i n  t h e  E i g h t h  b o o k  o f  t h e  R e p u b l i c :  
T h e  r u i n  o f  o l i g a r c h y  i s  t h e  r u i n  o f  d e m o c r a c y ;  
t h e  s a m e  d i s o r d e r  i n t e n s i f i e d  b y  f r e e d o m  d o m i n a t e s  
o v e r  d e m o c r a c y ,  t h e  t r u t h  b e i n g  t h a t  t h e  e x c e s s i v e  
i n c r e a s e  o f  a n y t h i n g  o f  t e n  c a u s e s  a  r e a c t i o n  i n  
t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n ;  a n d  t h i s  i s  t h e  c a s e  n o t  
o n l y  i n  t h e  s e a s o n s  a n d  i n  v e g e t a b l e  a n d  a n i m a l  
f o r m s ,  b u t  a b o v e  a l l  i n  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t ,  
T h e  e x c e s s  o f  l i b e r t y  s e e m s  o n l y  t o  p a s s  i n t o  
a n  e x c e s s  o f  s l a v e r y .  T h e  m o s t  a g g r a v a t e d  f o r m  
o f  t y r a n n y  a r i s e s  o u t  o f  t h e  m o s t  e x t r e m e  f o r m  
o f  l i b e r t y . 7 7  
H e r e  i s  i n d e e d  a  n e s t  o f  d i f f i c u l t i e s !  
I s  P l a t o  h e r e  i n f o r m i n g  u s  t h a t  t h e  c o m p u l s i o n  
f o r  t h e  l i f e - c y c l e  i s  a  l a w  o f  e x c e s s  a n d  r e a c t i o n ?  
O r  i s  h e  m e r e l y  p o i n t i n g  o u t  h o w  s u c h  a  l a w  e a s i l y  
c o n f o r m s  t o  t h e  e t e r n a l  r h y t h m e  o f  l i f e ?  T h i s  i s  a  
m u c h  d e b a t e d  q u e s t i o n  w h i c h  c a n  o n l y  b e  t o u c h e d  o n  
b r i e f l y  h e r e .  I n  s h o r t ,  I  b e l i e v e  b o t h  p r o c e s s e s  a r e  
c o n j o i n e d  a t  h i g h e r  l e v e l s  o f  m e t a p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  
t h o u g h  t h e  c y c l e  o f  a c t i o n  a n d  r e a c t i o n  s u b l i m a t e s  
t h e  t r a n s c e n d e n t  c o s m i c  c y c l e .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h a t  
t h e  e n e r g y  o f  t h e  s u b o r d i n a t e  c y c l e  o f  n e m e s i s  i s  
d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  h i g h e r  e n d s  o f  t h e  s u p e r i o r  i . e . ,  
o r d i n a l  c y c l e  o f  n a t u r e .  T h i s  c o n c l u s i o n  p r e s u p p o s e s  
a  c o n s i s t e n c y  i n  P l a t o n i c  t h o u g h t  a n d  r e l i e s  h e a v i l y  
o n  t h e  c o s m o l o g y  o f  t h e  T i m a e u s  w h e r e  t h e  o r d i n a l  
p o w e r  o f  t h e  c e l e s t i a l  s p h e r e s  i s  c l e a r l y  o u t l i n e d .  
I t  s e e m s  c l e a r  t o  m e  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  d i a l o g u e s  
t h e  t r a n s c e n d e n t  c o s m i c ,  o r  s o u l  c y c l e  s e e m s  t o  b e  a  
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k i n d  o f  p l a n n i n g  P r o v i d e n c e .  A n d  a l t h o u g h  i t  i s  
b r o a d l y  d e t e r m i n i s t i c ,  i t  i s  n o t  n a r r o w l y  s o ,  b u t  
s e e m s  t o  o r g a n i z e  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  a l l  p h e n o m e n a  
a c c o r d i n g  t o  a  r e p e t i t i v e  d e s i g n  t h a t  p e r m i t s  a  g r e a t  
d e a l  o f  v a r i a t i o n .  I t  i s  a  m e c h a n i c a l  p r i n c i p l e ,  a s  
i s  t h e  l a w  o f  n e m e s i s ,  t h o u g h  u n l i k e  t h e  l a t t e r ,  i t  i s  
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l i n k e d  t o  t h e  d i v i n i t y  o f  l i f e  a n d  i n  t h i s  r e s p e c t  
t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  b l i n d l y  m e c h a n i s t i c  p r i n c i p l e  
o f  n e m e s i s .  
T o  s u m m a r i z e  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  o f  p r o b a -
b i l i t i e s ,  i t  m a y  b e  r e a s o n a b l y  s u r m i s e d  t h a t  i t  i s  
i n  a l l  p r o b a b i l i t y  a n  o v e r s t a t e m e n t  t o  s a y  t h a t  t h e  
a r g u m e n t s  a d d u c e d  a b o v e  a n d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s  
s t a n d  a s  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  a  t h e o r y  o f  p o l i t i c a l  
c y c l e s ,  t h o u g h  i t  d o e s ,  t o  m y  w a y  o f  t h i n k i n g ,  c l e a r l y  
p r o v e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a f f o r d  a  s o u n d  b a s i s  f o r  a  
h i g h l y  p r o b a b l e  i n f e r e n c e  o f  t h e  b e l i e f .  A n d  e v e n  i f  
P l a t o  d i d  n o t  i n t e n d  t o  m a k e  t h e  s e r i e s  e t e r n a l l y  
c y c l i c ,  w h i c h ,  a s  o u r  s t u d y  s h o w s ,  i s  e x c e e d i n g l y  
d o u b t f u l ;  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  s u b s e q u e n t  p r o p o n e n t s  
o f  p o l i t i c a l  c y c l e s ,  s u c h  a s  P o l y b i u s ,  f o r  e x a m p l e - -
w h o m  w e  s h a l l  d i s c u s s  i n  d e t a i l  l a t e r - - d i d _ n o t  q u e s t i o n  
t h e  f a c t  t h a t  P l a t o ' s  s e r i e s  r e p r e s e n t e d  a  c o m p l e t e  
r o u n d .  I n  f a c t ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  h e  a c c e p t e d  t h e  
P l a t o n i c  a n a l y s i s  o f  s o c i a l  d e c l i n e  i n  ~; a s s u m e d  
i t  t o  b e  c i r c u l a r  i n  f o r m  a n d  d i d  n o t  p r e s u m e  t o  a d d  
a n y  n e w  t w i s t s  t o  t h e  s c e n a r i o .  I n  a n y  c a s e ,  e v e n  i f  
P l a t o ' s  s c h e m e  w e r e  n o t  r i g i d l y  c y c l i c ,  a s  I  h a v e  
a r g u e d ,  h e  p r o m u l g a t e d  t h e  p r e m i s e s  o n  w h i c h  s u c h  a  
c o n c l u s i o n  c o u l d  b e  d r a w n  w i t h  s u c h  l u l l i n g  p e r s u a s i v e n e s s  
t h a t  e v e r y  e x t a n t  a n c i e n t  t e s t i m o n i a l  c o n c e r n i n g  h i s  
t h e o r y  a s s u m e s  t h e  c i r c u l a r i t y  o f  h i s  p o l i t i c a l  s u c c e s s i o n  
t o  b e  f a c t .  
F i n a l l y ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s c a l e  o f  t r e a t m e n t  w a s  
m o r e  g e n e r o u s  f o r  t h e  p s y c h o l o g i c a l  c a u s e s  o f  c h a n g e  
t h a n  f o r  t h e  p h y s i c a l ,  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  a b u n d a n c e  
i s  n o t  h a r d  t o  . g u e s s .  A f t e r  a l l ,  t h e  c e n t r a l  t h r u s t  
o f  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  R e p u b l i c  i s  t o w a r d s  t h e  r e -
s o l u t i o n  o f  e t h i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s  a n d  
n o t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p o l i t i c a l  a n d  h i s t o r i c a l  
p r i n c i p l e s .  I n d e e d ,  f o r  P l a t o ,  h i s t o r y  i s  a l w a y s  t h e  
h a n d m a i d e n  o f  p h i l o s o p h y  a n d  n e v e r  t h e  r e v e r s e .  I n  
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f a c t ,  m o s t  o f  t h e  f l e s h  a n d  b l o o d  o f  h i s  " h i s t o r i c a l "  
n a r r a t i v e  i s ,  i f  n o t  f i c t i t i o u s ,  c e r t a i n l y  f l a w e d - - t h o u g h  
t h i s  s h o u l d  n o t  l e a d  o n e  n e c e s s a r i l y  t o  d o u b t  t h e  
b a r e  b o n e s .  I n  a n y  c a s e ,  t o  r e t u r n  t o  m y  p o i n t ,  t h e  
i m m e d i a t e  p r o b l e m  i n  t h e  R e p u b l i c  i s  t o  d e f i n e  j u s t i c e .  
F o r  P l a t o  t h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  o n l y  b y  e x a m i n i n g  
i t  a s  w r i t  l a r g e  i n  t h e  s t a t e .  H o w e v e r ,  t h i s  c a n n o t  
b e  c o m p l e t e d  w i t h o u t  s c r u t i n i z i n g  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
p r o f i l e s  o f  t h e  v a r i o u s  c o n s t i t u t i o n a l  t y p e s  w h o  c o m p r i s e  
t h e  s t a t e ' s  s u c c e s s i v e  r u l i n g  o r d e r s .  I n  r e g a r d s  t o  t h i s  
a n a l y s i s  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t r a n s -
c e n d e n t  p r i n c i p l e s  o f  c i r c u l a r i t y  a r e ,  i n  t h e  m a i n ,  
i r r e l e v a n t ;  s u c h  i d e a s  a r e  m e r e l y  i n c i d e n t a l  d e t a i l s  
d r a w n  f r o m  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d  b r o u g h t  
t o  l i g h t  o n l y  t o  i l l u s t r a t e  c e r t a i n  f a c t o r s  h a v i n g  
s o m e  b e a r i n g  o n  t h e  e v o l u t i o n  a n d  d e c l i n e  o f  t h e  i d e a l  
s t a t e .  I t  i s  a  p a t t e r n  l a i d  u p  i n  h e a v e n  t h a t  o r g a n i z e s  
t h e  w o r l d ,  a n d  t h o u g h  i t  i s  d e c e p t i v e l y  s i m p l e  i n  f o r m ,  
i t s  u l t i m a t e  c a u s e  a n d  i m m e d i a t e  c o m p u l s i o n  a r e  a s  
m y s t e r i o u s  a s  t h e  m i n d  o f  g o d .  
A l t h o u g h  P l a t o ' s  c o n c e p t i o n  o f  G r e e k  p o l i t i c a l  
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h i s t o r y  h a s  u n d e n i a b l e  c h a r m ,  a n d  e v i n c e s  c o n s i d e r a b l e  
d i d a c t i c  u t i l i t y ,  i t s  l a c k  o f  a c c o r d  w i t h  t h e  t r u e  
s e q u e n c e  o f  A t h e n i a n  g o v e r n m e n t s  c a u s e d  h i s  m o s t  f  a r n o u s  
s t u d e n t ,  A r i s t o t l e ,  t o  r e j e c t  h i s  j u d g e m e n t s  i n  h i s t o r i c a l  
m a t t e r s .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  A r i s t o t l e ' s  c r i t i c i s m s  a r e  
s o m e w h a t  m i s d i r e c t e d ,  b a s e d ,  w e  m a y  a s s u m e ,  o n  a  m i s -
i n t e r p r e t a t i o n  o f  P l a t o ' s  l o g i c a l  t h e o r y  a n d  h i s  
f a i l u r e  t o  g r a s p  h i s  t r u e  p h i l o s o p h i c  a i m .  C o n s e q u e n t l y ,  
A r i s t o t l e ' s  e x a m i n a t i o n  o f  g o v e r n m e n t s  a n d  h i s  p h i l o s o p h y  
o f  s t a t e  b e a r  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  t o  t h a t  s e t  f o r t h  i n  
t h e  R e p u b l i c .  A n d  t h o u g h  h i s  s c h e m e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
s u c c e s s i o n  r e f l e c t s  t h e  a c t u a l  c h r o n o l o g y  o f  A t h e n i a n  
c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e  f r o m  m o n a r c h y  t h r o u g h  o l i g a r c h y  
a n d  t y r a n n y  t o  d e m o c r a c y ,  i t  i s  n o t  i n  a n y  d i r e c t  
w a y  l i n k e d  t o  a  r i g i d  o r  a c t u a l  c y c l e  o f  a d v a n c e  a n d  
d e c l i n e .  
N e v e r t h e l e s s ,  h e  w a s  o n e  o f  t h o s e  w h o  b e l i e v e d  t h a t  
c i v i l i z a t i o n  w i t h  a l l  i t s  v a l u e s  a n d  r e l a t i v e l y  h i g h  
l e v e l  o f  c u l t u r a l  a n d  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t  h a d  been~ 
d e v e l o p e d ,  l o s t ,  a n d  r e - d e v e l o p e d  t h r o u g h o u t  t h e  l o n g  
c o u r s e  o f  c i r c u l a r  t i m e  a n d  t h a t  i t  w o u l d  i n  t h e  f u t u r e  
f a l t e r  a n d  f l o w e r  a g a i n  i n  a n  i n f i n i t e  v a r i e t y  o f  
p o l i t i c a l  a n d  c u l t u r a l  m a n i f e s t a t i o n s .  Y e t ,  d u e  t o  
h i s  s t r o n g  h i s t o r i c a l  b i a s ,  h e  n a t u r a l l y  i n d u l g e s  f a r  
l e s s  f r e e l y  t h a n  m o s t  c l a s s i c a l  i n t e l l e c t s  i n  t h o s e  
c y c l i c  a l l u s i o n s  t h a t  s o  l i b e r a l l y  e m b e l l i s h  t h e  g r e a t  
p r e p o n d e r a n c e  o f  G r e e k  l i t e r a t u r e .  
I f  w e  c o m p a r e  A r i s t o t l e ' s  P o l i t i c s - - h i s  t r e a t i s e  
o n  t h e  s c i e n c e  a n d  a r t  o f  g o v e r n m e n t - - w i t h  P l a t o ' s  
R e p u b l i c ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  A r i s t o t l e  i s  m o r e  c o n c e r n e d  
w i t h  p o l i t i c a l  a c t u a l i t i e s  t h a n  a b s t r a c t i o n s  o r  
p o t e n t i a l i t i e s o  Y e t ,  i n  s p i t e  o f  t h i s ,  B o o k s  I I ,  I I I ,  
V I I ,  a n d  V I I I  o f  t h e  w o r k  a r e  c o n c e r n e d  w i t h ,  a s  h e  
p u t s  i t ,  " w h a t  f o r m  o f  p o l i t i c a l  c o m m u n i t y  i s  b e s t  
o f  a l l  f o r  t h o s e  w h o  a r e  m o s t  a b l e  t o  r e a l i z e  t h e i r  
i d e a l  l i f e . "
7 8  
I n  v i e w  o f  t h i s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
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t o  f i n d  t h a t  h e  u s e s  P l a t o  a s  a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  a n d  
e v e n  a g r e e s  w i t h  P l a t o ' s  b a s i c  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  
f u n d a m e n t a l  c a u s e  o f  d e c l i n e  i s  d u e  t o  t h e  u n c o n t r o l l e d  
g r o w t h  o f  s o m e  b a s e r  f a c t o r  i n  t h e  s o c i a l  f a b r i c  o v e r  
t h e  b e t t e r  e l e m e n t s .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  b o o k s  c i t e d  a b o v e ,  t h e  F i f t h  
a n d  S i x t h  B o o k s  o f  t h e  P o l i t i c s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  a  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  e x i s t i n g  c o n s t i t u t i o n s  a s  
b a s e d  o n  a n  e n o r m o u s  c o l l e c t i o n  o f  c o n s t i t i t i o n a l  
h i s t o r i e s  c o m p i l e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  L y c e u m  o f  
w h i c h  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  A t h e n s  i s  t h e  o n l y  s u r v i v o r .  
O f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  u s  f o r  i t s  b e a r i n g  o n  o u r  s u b j e c t ,  
i s  B o o k  V  w h i c h  i s  e n t i r e l y  d e v o t e d  t o  t h e  s c i e n t i f i c  
a n a l y s i s  o f  t h e  c a u s e s  o f  t h e  c h r o n i c  p o l i t i c a l  t r a n s -
f o r m a t i o n s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  H e l l e n i c  s o c i e t y .  I n  i t ,  
A r i s t o t l e ,  " p r o c e e d i n g  b y  e x t e n s i v e  o b s e r v a t i o n s  a n d  
m i n u t e  a n a l y s i s  o f  o b j e c t i v e  f a c t s , "  c r i t i s i z e d  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e q u e n c e  o f  g o v e r n m e n t s  i n  P l a t o ' s  
R e p u b l i c  a n d  t a k e s  p a r t i c u l a r  e x c e p t i o n  t o  t h e  c y l i c  
f r a m e w o r k  o f  t h e  s c h e m e , 7 9  a s  w e  l e a r n  b e l o w :  
I n  t h e  R e p u b l i c  o f  P l a t o ,  S o c r a t e s  t r e a t s  o f  
r e v o l u t i o n s ,  b u t  n o t  w e l l ,  f o r  h e  m e n t i o n s  n o  
c a u s e  o f  c h a n g e  w h i c h  p e r c u l i a r l y  a f f e c t s  t h e  
f i r s t  o r  p e r f e c t  s t a t e .  H e  o n l y  s a y s  t h a t  t h e  
c a u s e  i s  t h a t  n o t h i n g  i s  a b i d i n g ,  b u t  a l l  t h i n g s  
c h a n g e  i n  a  c e r t a i n  c y c l e ,  a n d  t h a t  t h e  o r i g i n  
o f  c h a n g e  c o n s i s t s  i n  t h o s e  n u m b e r s  o f  w h i c h  
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4  a n d  3 ,  m a r r i e d  w i t h  5 ,  f u r n i s h  t w o  h a r m o n i e s .  
A n d  i s  i t  b y  t h e  a g e n c y  o f  t i m e ,  w h i c h ,  a s  h e  
d e c l a r e s ,  m a k e s  a l l  t h i n g s  c h a n g e ,  t h a t  t h i n g s  
w h i c h  d i d  n o t  b e g i n  t o g e t h e r ,  c h a n g e  t o g e t h e r ?  
F o r  e x a m p l e ,  i f  s o m e t h i n g  h a s  c o m e  i n t o  b e i n g  
t h e  d a y  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c y c l e ,  w i l l  
i t  c h a n g e  w i t h  t h i n g s  t h a t  c o m e  i n t o  b e i n g  b e f o r e ? 8 0  
T h e  e m p i r i c a l  m e t h o d  o f  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
p o l i t i c a l  h i s t o r y  d e t e r m i n e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  A r i s t o t l e ' s  
d i s c u s s i o n .  B y  r e j e c t i n g  t h e  m e t a p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  
P l a t o ' s  h y p o t h e s i s ,  h e  i s  f r e e  t o  s e t  o u t  a  l o g i c a l  
s e q u e n c e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e .  T h i s  s e q u e n c e  i s  
m u c h  m o r e  s p e c i f i c  t h a n  P l a t o ' s  t h o u g h  i t  d e a l s  w i t h  
a  f a r  w i d e r  v a r i e t y  o f  p o l i t i c a l  f o r m s .  
F a c e d  w i t h  a  m a s s  o f  e v i d e n c e ,  m u c h  o f  i t  c o n f l i c t i n g ,  
A r i s t o t l e  n e v e r t h e l e s s  f e l t  f u l l y  j u s t i f i e d  i n  s h o w i n g  
t h a t  s o c i e t y  h a s  a  n a t u r a l  t e n d e n c y  t o  e v o l v e  f r o m  i t s  
p r i m i t i v e  s t a t e  i n  a  s e r i e s  o f  f i v e  s t a g e s  i n  s e q u e n t i a l  
o r d e r  f r o m  m o n a r c h y  t h r o u g h  a r i s t o c a r a c y ,  o l i g a r c h y  a n d  
t y r a n n y  t o  d e m o c r a c y .  H e  i n t r o d u c e s  u s  t o  t h i s  s e q u e n c e  
i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e : 8 1  
T h e  f i r s t  g o v e r n m e n t s  w e r e  k i n g s h i p s  •  •  •  b e c a u s e  
o f  o l d ,  w h e n  c i t i e s  w e r e  s m a l l ,  m e n  o f  e m i n e n t  
v i r t u e  w e r e  f e w .  F u r t h e r ,  t h e y  w e r e  m a d e  k i n g s  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  b e n e f a c t o r s ,  a n d  b e n e f i t s  c a n  
o n l y  b e  b e s t o w e d  b y  g o o d  m e n .  B u t  w h e n  m a n y  
p e r s o n s  e q u a l  i n  m e r i t  a r o s e ,  n o  l o n g e r  e n d u r i n g  
t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  o n e ,  t h e y  d e s i r e d  t o  h a v e  a  
c o m m o n w e a l t h ,  a n d  s e t  u p  a  c o n s t i t u t i o n .  T h e  
r u l i n g  c l a s s  s o o n  d e t e r i o r a t e d  a n d  e n r i c h e d  
t h e m s e l v e s  o u t  o f  t h e  p u b l i c  t r e a s u r y ;  r i c h e s  
b e c a m e  t h e  p a t h  t o  h o n o u r ,  a n d  s o  o l i g a r c h i e s  
n a t u r a l l y  g r e w  u p .  T h e s e  p a s s  i n t o  t y r a n n i e s  
a n d  t y r a n n i e s  i n t o  d e m o c r a c i e s ;  f o r  l o v e  o f  g a i n  
i n  t h e  r u l i n g  c l a s s e s  w a s  a l w a y s  t e n d i n g  t o  
d i m i n i s h  t h e i r  n u m b e r s ,  a n d  s o  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
m a s s e s ,  w h o  i n  t h e  e n d  s e t  u p o n  t h e i r  m a s t e r  
a n d  e s t a b l i s h e d  d e m o c r a c i e s .  S i n c e  c i t i e s  h a v e  
i n c r e a s e d  i n  s i z e  a l s o ,  n o  o t h e r  f o r m  o f  g o v e r n -
m e n t  a p p e a r s  t o  b e  a n y  l o n g e r  e v e n  e a s y  t o  
e s t a b l i s h . 8 2  
W e  c a n  i n f e r  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  p a s s a g e ,  t h a t  
A r i s t o t l e  b e l i e v e d  t h a t  h e  l i v e d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  
t h e  p r o g r e s s i o n ;  t h a t  h e  w a s  o b s e r v i n g  t h e  l a s t  a n d  
l o w e s t  s t a g e  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  d e v e l o p m e n t .  B u t  d o e s  
t h i s  b e t r a y  a  c o m m i t m e n t  t o  a n y  d e f i n i t e  m e t h o d i c a l  
s c h e m e ,  o r  i s  i t  m e r e l y  a n  a n n a l i s t i c  n a r r a t i o n  o f  
e v e n t s  a s  t h e y  a c t u a l l y  o c c u r r e d  n o t  a c c o r d i n g  t o  
a n y  o r d e r e d  p r e c e p t  o f  r e g u l a r i t y  b u t  a c c o r d i n g  t o  
b l i n d  c h a n c e ?  A f t e r  a l l ,  t h e  m a i n  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  
s e q u e n c e ,  a s  A r i s t o t l e  f u l l y  r e c o g n i z e d ,  i s  t h a t  i t  
n e c e s s a r i l y  i m p l i e s  o n e  o f  t w o  o p t i o n s  c o n c e r n i n g  
i t s  f i n a l  o r  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t .  E i t h e r  t h e  l a s t  
s t a g e  i n  t h e  s e · q u e n c e  e v o l v e s  t o  m o n a r c h y ,  t h e r e b y  
c o m p l e t i n g  t h e  c y c l e ;  o r  t h e  o r d e r e d  s e q u e n c e  b r e a k s  
d o w n  a l t o g e t h e r  p a v i n g  t h e  w a y  f o r  a n y  o n e  o f  t h e  
r e m a i n i n g  g o v e r n m e n t a l  t y p e s  t o  s u c c e e d  t o  p o w e r ?  
S o m e  s c h o l a r s ,  h o w e v e r ,  p o s i t  y e t  a  t h i r d  . p o s s i b i l i t y :  
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t h a t  t h e  s c h e m e  r e p r e s e n t s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  c l a s s -
i f i c a t i o n  o f  f  o r r n s  o f  g o v e r n m e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
o r d e r  o f  d e s i r a b i l i t y .  
W h i l e  f r e e l y  g r a n t i n g  t h e  a p p a r e n t  r e a s o n a b l e n e s s  
o f  t h i s  l a s t  a r g u m e n t ,  I  a m  l e d  t o  r e j e c t  i t .  S i n c e  
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i t  n e c e s s i t a t e s  a  c o n c l u s i o n  c o m p l e t e l y  a t  v a r i a n c e  
w i t h  o t h e r  i n d i c a t i o n s ,  i t  m u s t  b e  u n d e r  s u s p i c i o n  a s  
b a s e d  s o m e h o w  o n  u n s o u n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s u p p o s e d  
e v i d e n c e .  
H o w e v e r ,  t h e  a r g u m e n t  f o r  c i r c u l a r i t y ,  d e s p i t e  
A r i s t o t l e ' s  c o n d e m n a t i o n  o f  P l a t o ' s  c y c l i c  s c h e m e ,  
i s  a t  l e a s t  p a r t l y  j u s t i f i e d  b y  t h e  e v i d e n c e ,  w h i c h  
w e  s h a l l  n o w  b r i e f l y  s u m m a r i z e .  
C e r t a i n  r e p u t a b l e  s c h o l a r s  ( D u n n i n g  a n d  M u l l e r )  
c o n j e c t u r e  t h a t  A r i s t o t l e  i m p l i e s  j u s t  s u c h  a  c y c l e  
w h e n  a f t e r  a  c l o s e  t e x t u a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  P o l i t i c u s  
t h e y  d i s c e r n  a  c o n s t a n t ,  t h o u g h  i r r e g u a l a r ,  s h i f t i n g  
f r o m  o n e  c o n s t i t u t i o n a l  t y p e  t o  a n o t h e r .  T h e y  a r g u e  
t h a t  A r i s t o t l e ' s  h i s t o r y  o f  s t a t e s  f a v o r s  t h e  v i e w  
o f  a n  e v e r - f l o w i n g  r i s e  a n d  d e c l i n e ;  a l t h o u g h  t h e  
g e n e r a l  u p w a r d  a n d  d o w n w a r d  m o v e m e n t  i s  d e v o i d  o f  t h e  
s p e c i f i c  r e c u r r e n c e  o f  e v e n t s .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  
c l a i m ,  t h e y  r e m i n d  u s  t h a t  e v e n  t h o u g h  A r i s t o t l e  
a b j u r e s  P l a t o ' s  c y c l e ,  h e  a c c e p t s  w i t h o u t  r e s e r v a t i o n ,  
t h e  c o n c e p t  o f  c o s m i c  r e c u r r e n c e  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  
p a s s i n g  o f  t h e  G r e a t  Y e a r ,  w h i c h  c e r t a i n l y  m u s t  a s s u r e  
t h e  r e p e t i t i o n  o f  a t  l e a s t  t h e  b r o a d e r  a s p e c t s  o f  
s o c i e t y ,  i n c l u d i n g ,  w e  m i g h t  s u p p o s e ,  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  g o v e r n m e n t .  H e r b e r t  J .  M u l l e r  
r e c a l l s  t h i s  b e l i e f :  
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A r i s t o t l e  s a w  a  c o n t i n u o u s  c o m i n g  t o  b e  a n d  f a l l i n g  
a w a y ;  h e  s p e c u l a t e d  t h a t  t h e r e  h a s  a l r e a d y  b e e n  
c o u n t l e s s  c i v i l i z a t i o n s  w h i c h  h a d  p a s s e d  t h r o u g h  
a  u n i f o r m  d e s t i n y . 8 3  
H o w e v e r ,  t h i s  a r g u m e n t  i s  s o m e w h a t  w e a k e n e d  i n  v i e w  
o f  A r i s t o t l e ' s  a d m i s s i o n  t h a t  t h o u g h  h i s  g e n e r a l i z e d  
s c h e m e  f r o m  m o n a r c h y  t h o u g h  d e m o c r a c y  i s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e ,  s t i l l  d e m o c r a c y  c a n  u n d e r  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  r e v e r t  t o  o l i g a r c h y  a n d  t y r a n n y  
t o  d e m o c r a c y .  
O n  t h e  o t h e r  s i d e  h o w e v e r ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d ,  t h a t  
t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  i m p l i e s  t h e  s u c c e s s i o n  t o  b e  t h e  
n a t u r a l  o r  u s u a l  o r d e r  o f  a f f a i r s  a n d  t h a t  t h e  p o s s i b l e  
v a r i a t i o n s  m e n t i o n e d  a r e  r e a l l y  n o t h i n g  m o r e  t h a n  
o c c a s s i o n a l  a n d  u n i m p o r t a n t  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  g e n e r a l  
s c h e m e ;  h o w e v e r ,  p e o p l e  s u p p o r t i n g  t h i s  v i e w  a r e  h a r d  
p r e s s e d  t o  f i n d  a n y  s t a t e m e n t s  i n  A r i s t o t l e  d e m o n -
s t r a t i n g  t h e i r  p o i n t .  
A n d  w h i l e  t h o s e  a r g u i n g  i n  f a v o r  o f  t h e  t h e o r y  o f  
a  r e c u r r i n g  c y c l e  o f  p o l i t i c a l  c o n s t i t u t i o n s  a r e  a b l e ,  
a d m i t t e d l y ,  t o  a d v a n c e  i n  i n t e r e s t i n g  c a s e ,  t h e  s u p p o r t i n g  
e v i d e n c e  r u n s  f a r  s h o r t  o f  t h e i r  c l a i m s .  
T h e y  c a n n o t  e f f e c t i v e l y  c o n t r o v e r t ,  f o r  e x a m p l e ,  
A r i s t o t l e ' s  e x p l i c i t  r e j e c t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  c y l i c a l  t h e o r y  t o  t h e  p r e g r e s s i o n  o f  p o l i t i c a l  
c o n s t i t u t i o n s  vis-~-vis t h e  R e p u b l i c .  
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A n d ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  f a i l  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  
t h e  f a c t  t h a t  A r i s t o t l e  f o u n d  a  g r e a t  d e a l  o f  d i v e r s i t y  
i n  d i f f e r e n t  c o n s t i t u t i o n s  b e a r i n g  t h e  s a m e  n a m e .  A n d  
s i n c e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  w e r e  f a r  t o o  n u m e r o u s  t o  b e  
t a k e n  i n t o  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  b y  h i m ,  h e  d e a l s  w i t h  
t h e m  a s  a b s t r a c t i o n s  d e r i v e d  f r o m  t h e  " a v e r a g i n g "  
t o g e t h e r  o f  t h e  d i v e r s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h o s e  
p o l i t i c a l  f o r m s  c o m m o n l y  g r o u p e d  t o g e t h e r  b y  g e n e r a l  
a g r e e m e n t  u n d e r  a  s i n g l e  d e s i g n a t i o n ; B 4  s o  t h a t  h i s  
s c h e m e  i s  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  r a t h e r  v a g u e  g e n e r a l i z a t i o n  
i n  w h i c h  t h e  p o l i t i c a l  d e s i g n a t i o n s  e m p l o y e d  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  i n  l i n e  w i t h  t h e  a c t u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  h i s t o r i c  p o l i t i e s  e . g . ,  s o m e  t i t u l a r  m o n a r c h i e s  
a r e ,  p r a c t i c a l l y  s p e a k i n g ,  t y r a n n i e s ;  a n d  s o m e  n o m i n a l  
a r i s t o c r a c i e s  a r e  o l i g a r c h i e s  a n d  ~ v e r s a  r i g h t  o n  
d o w n  t h e  l i n e .  
F i n a l l y ,  t h e  c y c l i c a l  p r o p o n e n t s ,  a r e  u n a b l e  t o  
e x p l a i n  a w a y  A r i s t o t l e ' s  o f t  r e p e a t e d  o b s e r v a t i o n  
t h a t  a l l  p o l i t i c a l  f  o r r n s - - s a v e  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  
r a r e  e x c e p t i o n s  o f  a r i s t o c r a c y  a n d  m o n a r c h y - - a r e  
c u r r e n t l y  o b s e r v e d  i n  v a r i o u s  c o n d i t i o n s  o f  r i s e  a n d  
d e c l i n e  t h r o u g h o u t  t h e  G r e e k  w o r l d ,  a  f a c t  o b v i a t i n g  
a n y  p o s s i b i l i t y  t h a t  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  r i s e  a n d  
f a l l  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  r i g i d l y  c y c l i c  p r i n c i p l e  o f  
e t e r n a l  r e i t e r a t i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
a n  A r i s t o t e l i a n  p o l i t i c a l  c y c l e  c a n  s t o p  r i g h t  h e r e ;  
b u t  h i s  b e l i e f  i n  a  h i g h e r  m e t a p h y s i c a l  c y c l e ,  a s  
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d i s c u s s e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  s h o u l d  b e  r e - e x a m i n e d ,  
f o r  i t  u p h o l d s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  l a w  o f  g r o w t h ,  b l o o m  
a n d  d e c a y  a n d  i s  a p p l i e d  b y  A r i s t o t l e  t o  t h e  l o n g  
s t r e a m  o f  c i v i l i z a t i o n a l  h i s t o r y .  
S a d l y ,  A r i s t o t l e  c l e a r l y  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  g i v e  
a  c o m p r e h e n s i v e  a c c o u n t  o f  h i s  p e r i o d i c  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  a d v a n c e  a n d  d e c l i n e  o f  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  
a l t h o u g h  h e  i s  r e m a r k a b l y  s e r i o u s  a b o u t  i t s  s w a y  o v e r  
h u m a n  a f f a i r s .  W e  h e a r  o n l y  i n c i d e n t a l l y  o f  i t s  
t r a n s p i r a t i o n  i n  a  h a l f - d o z e n  o r  s o  m y s t e r i o u s  a n d  
e n g i m a t i c  p a s s a g e s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  h i s  e s s a y s  
a n d  c o m p e n d i a  o f  f a c t s  a n d  o b s e r v a t i o n s .  C a l l e d  a  
" c u l t u r a l  c y c l e "  b y  L o v e j o y  a n d  B o a s ,  i t  i s  f a r  b r o a d e r  
i n  c o m p r e h e n s i o n  t h a n  P l a t o ' s  p o l i t i c a l  c y c l e  a n d  
m i g h t  c o n t a i n  i n  a  s i n g l e  r e v o l u t i o n  a n y  n u m b e r  o f  
s u c c e s s i v e  p o l i t i c a l  r e g i m e s ,  s u c h  a s  t h e  o n e  d e s c r i b e d  
i n  A r i s t o t l e ' s  P o l i t i c s .  A s  f a r  a s  c a n  b e  m a d e  o u t ,  
i t  e m b r a c e s  o n l y  t h e  m o s t  g e n e r a l  s t a g e s  o f  a d v a n c e m e n t  
a n d  d e c l i n e  a t t a i n e d  b y  a  c i v i l i z a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  
r e l i g i o u s ,  i n t e l l e c t u a l  a n d  a e s t h e t i c . S S  W r i t i n g  i n  
h i s  w o r k  o n  P r i m i t i v i s m  a n d  R e l a t e d  I d e a s  i n  A n t i g u i t y ,  
G e o r g e  B o a s  d e s c r i b e d  t h i s  c y c l e ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  
s u c c i n c t l y  a n d  c o r r e c t l y :  
( C u l t u r e s )  a l l  g o  t h r o u g h  a  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  
( a n a l o g o u s  t o  t h e  l i f e - c y c l e  o f  t h e  i n d i v i d u a l )  
w h i c h  i s  l i m i t e d .  I t s  f i n a l  o u t c o m e ,  o n c e  a t t a i n e d ,  
i s  d e s t r o y e d ;  a n d  t h e  s e q u e n c e  i s  s u b s e q u e n t l y  
r e p e a t e d ,  w i t h o u t  l i m i t .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e s e  
c y c l e s ,  t h e n ,  t h e r e  i s  a  m o r e  o r  l e s s  r e g u l a r  
a d v a n c e  f r o m  a  r u d i m e n t a r y  b e g i n n i n g  t o  a  c l i m a x ;  
b u t  t h e  s u p p o s i t i o n  o f  a n  e n d l e s s  i n t e l l e c t u a l  
o r  c u l t u r a l  p r o g r e s s  i s  excluded~86 
S t r a n g e l y  e n o u g h ,  a s i d e  f r o m  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  
i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  p r i m a r i l l y  f r o m  t h e  M e t a p h y s i c a  
a n d  t h e  M e t e o r o l o g i c a - - w h i c h  p r o v i d e  t h e  s o u n d e s t  
c r i t e r i o n  f o r  t h e  b e l i e f - - t h e  a r g u m e n t  i s  c a r r i e d  o n ,  
i n  a  l e s s  v i g o r o u s  f a s h i o n ,  i n  t h e  P o l i t i c s ,  a s  t h e  
f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  s h o w s :  
I t  i s  p e r h a p s  n e c e s s a r y  t o  b e l i e v e  t h a t  o t h e r  
t h i n g s  a l s o  h a v e  b e e n  d i s c o v e r e d  r e p e a t e d l y ,  o r  
r a t h e r  i n f i n i t e l y  o f t e n ,  i n  t h e  l o n g  c o u r s e  
o f  t i m e .  F o r  n e c e s s i t y  i t s e l f  p r o b a b l y  f i r s t  
t a u g h t  t h e m  w h a t  i s  n e e d f u l  a n d  t h e n  b y  d e g r e e s  
l e d  t h e m  t o  r e f i n e m e n t s  a n d  s u p e r f l u i t i e s ;  a n d  
w h e n  t h e s e  h a v e  o n c e  t a k e n  a  s t a r t ,  i t  m a y  r e a -
s o n a b l y  b e  s u p p o s s e d  t h a t  t h e y  w i l l  i n c r e a s e . B 7  
U n f o r t u n a t e l y ,  a s  L o v e j o y  a n d  B o a s  h a v e  p o i n t e d  
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o u t ,  " A r i s t o t l e  d o e s  n o t  a t t e m p t  ( a s  s o m e  o t h e r  a n c i e n t  
w r i t e r s  d i d )  t o  t r a c e  t h i s  h i s t o r y  ( i . e . ,  o f  t h e  c u l t u r a l  
c y c l e )  i n  a n y  d e t a i l ,  a s i d e  f r o m  d e a l i n g  w i t h  t h e  r i s e  
a n d  f a l l  c u l t u r e  a s  a  w h o l e . B B  F o r  A r i s t o t l e  t h e  c u l t u r a l  
c y c l e  i s  a  n a t u r a l  c o r o l l a r y  t o  t h e  c o n s p i c u o u s  a n d  
f a m i l i a r  l o g i c a l  a n d  a s t r o n o m i c a l  c y c l e s  t h a t  i n f  e r r e d  
t h e  b i r t h  a n d  d e a t h  o f  a l l  t h i n g s  o n  a  g r a n d  c o s m i c  
s c a l e ,  i n c l u d i n g  t h e  t y p i c a l  s u c c e s s i v e  s t a g e s  o f  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t ,  a s  o p p o s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  t h e  narro~ly 
p r e s c r i b e d  f l u x  o f  p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n s . B 9  
I n  t r a c i n g  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  h e  c o n c l u d e s  t h a t  
t h e  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  o f  m e n  t o  a  c o m m o n  e n d  i s  
a  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  p e c u l i a r  
q u a l i t i e s  o f  m a n ' s  c o n s t i t u t i o n  w h i c h  a r e  l i n k e d  u p  
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t o  t h e  d e s t i n y  o f  t h e  P h y s i c a l  U n i v e r s e  a s  a  w h o l e . 9 0  
A c c o r d i n g  t o  h i s  d e t e r m i n i s t i c  v i e w  o f  c i v i l i z a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t ,  s o c i e t y  a r i s e s  o u t  o f  m a n ' s  n e e d  t o  s a t i s f y  
h i s  w a n t s ;  h e  i n s t i n c t i v e l y  t a k e s  " u n t o  h i m s e l f  h e l p -
m a t e s ,  f i r s t  w i f e  a n d  s e r v a n t s ,  t h e n  f e l l o w - v i l l a g e r s ,  
a n d  l a s t  o f  a l l  f e l l o w - c i t i z e n s ,  u n t i l  i n  t h e  l a s t  a n d  
w i d e s t  c i r c l e  o f  a s s o c i a t e s  h e  f i n d s  s u f f i c i e n c y ,  
s a t i s f i e s  h i s  w a n t s  a n d  r e a l i z e s  h i m s e l f . n 9 1  H i s  b a s i c  
n e e d s  s a t i s f i e d ,  h e  i s  f r e e  t o  e x e r v i s e  h i s  c r e a t i v e  
i n g e n u i t y  t o  a d a p t  n a t u r a l  t h i n g s  t o  a i d  h i s  i n t e l l e c t u a l  
a n d  a e s t h e t i c  g r o w t h .  T h u s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o r g a n i z e d  
s o c i e t y  g i v e s  r i s e  t o  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  c u l t u r e .  
I n  s e v e r a l  p a s s a g e s ,  A r i s t o t l e  m a k e s  c l e a r  t h e  a n a l o g y  
o f  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s  w i t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  s o c i e t y .  
H e  b e l i e v e d  t h a t  a l l  i d e a s  o f  v a l u e  h a v e  b e e n  k n o w n  b e f o r e  
a n d  w o u l d  b e  r e d i s c o v e r e d  i n  t h e  f u t u r e ,  a s  h e  t e l l s  u s  
i n  t h e s e  l i n e s  f r o m  t h e  P o l i t i c s :  
L e t  u s  r e m e m b e r  t h a t  w e  s h o u l d  n o t  d i s r e g a r d  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  a g e s ;  i n  t h e  m u l t i t u d e  o f  y e a r s  t h e s e  
t h i n g s ,  i f  t h e y  w e r e  g o o d ,  w o u l d  c e r t a i n l y  n o t  h a v e  
b e e n  u n k n o w n ;  f o r  a l m o s t  e v e r y t h i n g  h a s  b e e n  f o u n d  
o u t ,  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  t h e y  a r e  n o t  p u t  t o g e t h e r ;  
i n  o t h e r  c a s e s  m e n  d o  n o t  u s e  t h e  k n o w l e d g e  w h i c h  
t h e y  h a v e . 9 2  
H o w e v e r ,  d e s p i t e  h i s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c u t u r a l  c y c l e ,  
h e  f i n d s  u n t e n a b l e  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  p r e d e s t i n e d  
p a t t e r n  o f  g r o w t h  a n d  d e c l i n e  c a n  b e  f o u n d  i n  a n y  s p e c i f i c  
c u l t u r e ;  i t s  d e f i n i t e  s t r u c t u r e  c a n  o n l y  b e  d i s c o v e r e d  i n  a  
u n i v e r s a l  h i s t o r y  o f  t h e  h u m a n  s p e c i e s  t h a t  e n c o m p a s s e s  t h e  
w h o l e  k i n g d o m  o f  l i f e  o n  t h i s  p l a n e t .  E r i c  V o e g l i n  e x p l a i n s :  
T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c y c l e  m a y  h a v e  a  l a r g e r  s p a n  
s o  t h a t  o n e  c l i m a x  m a y  l i e  i n  I r a n  w h i l e  a n o t h e r  
m a y  l i e  i n  H e l l a s .  A n d  t h e  e p o c h s  w i l l  b e  m a r k e d  
b y  e v e n t s  i n  t h e  s p i r i t u a l  h i s t o r y  o f  m a n k i n d - - n o t  
b y  e v e n t s  i n  t h e  p o l i t i c a l  s p h e r e - - t h o u g h  t h e  
p o l i t i e s  m a y  h a v e  t h e i r  s u b - c y c l e s  o f  g r o w t h  a n d  
d e c l i n e  •  •  •  f o r  A r i s t o t l e  t h e  m y t h  o f  t h e  c y c l e  
h a s  b e c o m e  a  d o c t r i n e ,  a n d  t h e  u n c o n s i o u s  a s  a  
s o u r c e  o f  t r u t h  i s  r e p l a c e d  b y  m e m o r y  o f  t h e  
s p e c i e s  t h a t  c a n  b e  r e c o v e r e d  t h r o u g h  h i s t o r i c a l  
s t u d i e s .  9 L i -
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T h e  c o n t i n u i t y  o f  c u l t u r a l  h i g h s  a n d  l o w s  a r e  
m a i n t a i n e d  b y  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  i d e a s  f r o m  o n e  c u l t u r e  
t o  a n o t h e r  w i t h i n  a  l i m i t e d  p e r i o d  o f  h i s t o r y .  F o r  
e x a m p l e ,  e v e n  t h o u g h  p h i l o s o p h y  m i g h t  b e  " p e r f e c t e d n  i n  
H e l l a s  i n  A r i s t o t l e ' s  t i m e  o r  s o o n  a f t e r ,  i t s  l o f t y  
i d e a l s  w i l l  s p r e a d  t o  a l l  p e o p l e s  i n  a  c e r t a i n  o r  
u n c e r t a i n  n u m b e r  o f  g e n e r a t i o n s  s o  t h a t  a  u n i v e r s a l  
p e r f e c t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a r t  w i l l  b e  c o n s u m m a t e d  
w i t h i n  a  d i s t i n c t  p o r t i o n  o f  t i m e  t h a t  m i g h t  b e  c a l l e d - -
a t  l e a s t  b y  l a t e r  o b s e r v e r s - - a  p e r i o d  o r  a n  a g e .  O f  
c o u r s e ,  t h e  s a m e  d e v e l o p m e n t a l  p a t t e r n  h o l d s  t r u e  f o r  
a l l  t h e  a r t s  w h i c h  t e n d  t o  p e a k  o r  d e c l i n e  a t  a b o u t  t h e  
s a m e  t i m e ,  r e l a t i v e l y  s p e a k i n g ,  o w i n g  t o  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t r a n s c e n d e n t  N a t u r e  w h o s e  l a w s  d e t e r m i n e  t h e  p e r i o d i c  
r i s e  a n d  f a l l  o f  t h i n g s .  
I t  i s  n o t  s o  s u r p r i s i n g  t h a t  d e s p i t e  h i s  b e l i e f  i n  
t h e  c u l t u r a l  c y c l e ,  A r i s t o t l e  c a n  b e  c l a s s i f i e d ,  w i t h  s o m e  
q u a l i f i c a t i o n s ,  a  p r o g r e s s i v i s t .  B u t  h e  w a s  a  p r o g r e s s i v i s t  
o n l y  i n s o f a r  a s  h e  u n d e r s t o o d  p r e s e n t  s o c i e t y ' s  r e l a t i v e  
p o s i t i o n  i n  t h e  c u l t u r a l  c y c l e  t o  b e  n e a r i n g  a  z e n i t h .  
T h a t  i s  t o  s a y  t h a t  e v e n  t h o u g h  h e  b e l i e v e d  t h a t  h e  
l i v e d  i n  t h e  l o w e s t  s t a g e  o f  t h e  p o l i t i c a l  s u b - c y c l e ,  
h e  f e l t  t h a t  m a n k i n d ' s  e n l i g h t e n m e n t  w a s  w a x i n g .  H e  
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a s s e r t e d ,  a c c o r d i n g  t o  E d e l s t e i n ,  " t h a t  ' n o w '  p r o g r e s s  
h a d  b e e n  m a d e  f r o m  s m a l l  b e g i n n i n g s  w i t h i n  t h e  s h o r t e s t  
t i m e  b y  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  g e o m e t r y ,  l o g i c ,  a n d  t h e  
o t h e r  d i s c i p l i n e s  s u c h  a s  h a d  b e e n  m a d e  b y  n o  g e n e r a t i o n  
b e f o r e  i n  a n y  o f  t h e  s c i e n c e s . "
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A n d  a l t h o u g h  h e  h e l d  
t h a t  t h e  b r o a d e r  a s p e c t s  o f  h i s t o r y  d i d  r e p e a t  t h e m -
s e l v e s ,  h e  h a r d l y  m e a n t  t o  a s s e r t  t h a t  t h e  c y c l e  
n e c e s s i t a t e d  a  r e i t e r a t i o n  o f  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  
e v e n t s ,  b u t  w i t h i n  t h e  b r o a d e r  s e q u e n c e ,  m a i n t a i n e d  
a  c o n s t a n t  s h i f t i n g  b e t w e e n  o p p o s i n g  p o l e s  o f  d e v e l o p m e n t .  
T h u s ,  t h e r e  i s  a  f r e e d o m  i n  t h e  d e t a i l e d  w o r k i n g - o u t  
o f  b r o a d l y  d e t e r m i n e d  g e n e r a l  l i n e s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  
t h a t  w i t h i n  e v e r y  c u l t u r a l  p h a s e  o f  t h e  c y c l e  t h e r e  
i s  u n l i m i t e d  p o t e n t i a l  f o r  s c i e n t i f i c  a n d  a r t i s t i c  
d e v e l o p m e n t .  
A s  i n  a n y  s y s t e m  s u c h  a s  A r i s t o t l e ' s  t h e r e  a r i s e s  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  c a u s e  o f  d e c l i n e .  T h e  i m m e d i a t e  
a n d  o b v i o u s  r e s p o n s e  i s  t h a t  s o c i e t y - - u n d e r s t o o d  b y  
A r i s t o t l e  t o  b e  a  s o r t  o f  i n d e p e n d e n t  o r g a n i s m - - l i v e s  
a  l i f e  o f  c o m p a r a t i v e l y  d e f i n i t e  d u r a t i o n ;  i t  g o e s  
t h r o u g h  t h e  s a m e  s t a t e  o f  l i f e  a s  a n y  l i v i n g  t h i n g  
a n d  i t  d i e s .  T h e n  t h e r e  i s  n o t h i n g  u n t i l  a  n e w  c u l t u r e  
a p p e a r s .  I t s  d e a t h  a n d  b i r t h  a r e  b a s e d  o n  f l u v i a l  
a n d  a s t r o n o m i c a l  s o u r c e s  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r  a n d  n e e d  n o t  b e  e l a b o r a t e d  h e r e .  
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I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  A r i s t o t l e  e m b r a c e d  o n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r e m i s e s  o f  t h e  b i o l o g i c a l  a n a l o g y - -
t h o u g h  i t  w o u l d  s e e m  t o  b e  e x p r e s s e d  f a r  b e t t e r  b y  
P o l y b i u s  a l m o s t  t w o - c e n t u r i e s  l a t e r - - n a r n e l y ,  t h a t  
s o c i e t i e · s  b r e a k  d o w n  w h e n  t h e y  a p p r o a c h  t h e  c l o s e  o f  
t h e  b i o l o g i c a l  l i f e - s p a n s .  
A s  n o t e d  a b o v e ,  A r i s t o t l e  b e l i e v e d  t h a t  h i s  w o r l d  
w a s  r i d i n g  o n  a  c r e s t  o f  f o r t u n e ;  t h a t  h e  w a s  l i v i n g  
i n  a  p e r i o d  o f  g r o w t h  a n d  v i t a l i t y  w h e r e  t h e  b i o l o g i c a l  
q u a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  s u f f i c i e n t l y  y o u t h f u l  
a n d  v i g o r o u s  t o  w a r r a n t  t h e  h o p e  t h a t  c i v i l i z a t i o n  
m i g h t  c o n t i n u e  t o  a d v a n c e  f o r  y e t  s o m e  t i m e  i n  t h e  
f u t u r e .  H o w e v e r ,  o n  t h e  w h o l e ,  t h e  c l i m a t e  o f  o p i n i o n  
i n  G r e e c e  w a s  f a r  l e s s  f a v o r a b l e  t o  t h e  i d e a  o f  p r o g r e s s  
t h a n  w a s  e x p r e s s e d  b y  A r i s t o t l e .  O n e  c a n n o t ,  i n  f a c t ,  
a v o i d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  g r e a t  p r e p o n d e r a n c e  o f  
G r e e k  l i t e r a t i  w e r e  o n  t h e  w h o l e  a s  l i t t l e  i m p r e s s e d  
w i t h  t h i s  v i e w  a s  w e r e  t h e  p o e t s  o f  o l d .  
E v e n  o t h e r  " p r o g r e s s i v i s t s " ,  s u c h  a s  t h e  f o l l o w e r s  
o f  t h e  S t o i c  C h r y s i p p u s  ( w h o  " w e r e  f o n d  o f  i n v o k i n g  t h e  
l a w  o f  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s " ) ,  w e r e  g e n e r a l l y  u n w i l l i n g  
t o  e x p r e s s  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  w a s  t h e  b e s t  t i m e . 9 6  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  t h e  
C y n i c  d o c t r i n e ,  w h i c h  " c o n d e m n e d  c i v i l i z a t i o n  a l t o g e t h e r "  
w a s  e s p e c i a l l y  p o p u l a r .  I n  f a c t ,  t h e y ,  l i k e  t h e  p o e t s ,  
a l s o  n o t i c e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c y c l e  o f  h i s t o r y ,  t h a t  
t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  L a w  o f  N a t u r e  
i s  l i k e l y  t o  b e  f o u n d  a t  t h e  m o s t  r e m o t e  e x t r e m e s  o f  
t h e  C y c l e ;  a m o n g  t h e  s i m p l e r  p e o p l e s  o f  t h e  d i s t a n t  
p a s t .  
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H e l l e n i s t i c  l i t e r a t u r e ,  a s  o p p o s s e d  t o  i t s  c l a s s i c a l  
c o u n t e r p a r t ,  w a s  e v e n  m o r e  p e s s i m i s t i c :  " I n  t h e  
p o e t r y  o f  t h e  a g e  c a n  b e  f o u n d  m a n y  p a s s a g e s  t h a t  s e t  
t h e  s i m p l e  l i f e  o f  n a t u r e  a b o v e  t h e  l i f e  l i v e d  i n  t h e  
l a r g e  c i t i e s  a n d  a t  c o u r t ,  a n d  e v e n  c u r s e s  u p o n  t h o s e  
w h o  h a d  m a d e  i n v e n t i o n s . n
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I t  i s  c l e a r  t h a t  m a n y  
G r e e k s  w e r e  d i s i l l u s i o n e d ,  a n d  v e r y  l i t t l e  r e m a i n s  
o f  t h e  s o m e w h a t  n a i v e  a n d  s u b l i m i n a l  o p t i m i s m  o f  t h e  
m i d d l e  y e a r s  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y .  I n  f i n e ,  t h e  
t h i r d  a n d  f o u r t h  c e n t r u i e s  B . C .  w e r e  m a r k e d  i n d e l i b l y  
b y  t h e  f e e l i n g  t h a t  e v e r y t h i n g  w a s  g o i n g  d o w n  h i l l ,  
a n d  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  b e t r a y s  a  p r o f o u n d  l o n g i n g  
f o r  t h e  p a s t .  
I n  l i g h t  o f  t h e s e  c o n c l u s i o n s ,  I  f e e l  i t  r e l e v a n t  
a t  t h i s  p o i n t  t o  c o n s i d e r  i n  c l o s e r  d e t a i l  t h e  t e n d e n c y  
a m o n g  c e r t a i n  G r e e k  w r i t e r s  t o w a r d s  t h i s  s t r o n g  
" p r i m i t i v i s t i c "  b i a s .  T h i s  p r e s e n t a t i o n  m a y  b e  t a k e n  
a s  a  p r i m i t i v i s t i c  i n t e r l u d e  i n  t h e  r e c i t a l  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  c y c l e .  B u t  i t  i s  n o t  i n t e n d e d  a s  a  m e r e  
d i v e r s i o n  o f  t h e  r e a d e r ' s  i n t e r e s t ,  b u t  a s  a n  i m p o r t a n t  
p o s t s c r i p t  t o  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n .  I n  t h i s  
p u r s u i t ,  I  d o  n o t  f e e l  t h a t  I  a m  v e e r i n g  f r o m  m y  t a s k  
o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  c y c l i c  t h e o r y  p e r  ~· F o r  p r i m -
i t i v i s t i c  i d e a s  i n  g e n e r a l  h a v e  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  
o u r  s u b j e c t .  T h e i r  e x a m i n a t i o n  w i l l  s e r v e  a s  a  u s e f u l  
b a c k g r o u n d  a n d  i t  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  p r e l u d e  t o  o u r  
d i s c u s s i o n  o f  P o l y b i u s ' s  c y c l i c  t h e o r y .  
I n  t h e  s e c o n d  c h a p t e r  o f  t h i s  t h e s i s  w e  d r e w  
a t t e n t i o n  t o  t h e  a n c i e n t  G r e e k ' s  c o n t i n u a l  r e f e r e n c e  
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t o  t h e  p a s t  a s  s y m b o l i z i n g  t h e  " h i g h e s t  d e g r e e  o f  
e x c e l l e n c e  o r  h a p p i n e s s "  y e t  a t t a i n e d  i n  h u m a n  h i s t o r y .
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F u r t h e r ,  w e  d i s c u s s e d  t h e  r e l a t e d  i d e a  t h a t  t h e s e  f i r s t  
m e n ,  w h e t h e r  b y  d i v i n e  w h i m  o r  t h r o u g h  s o m e  f l a w  i n  
t h e i r  c h a r a c t e r ,  f e l l  f r o m  t h i s  o r i g i n a l  h a p p y  c o n d i t i o n  
t o  a  s t a t e  o f  r e l a t i v e  m i s e r y  w h i c h  h a s  c o n t i n u o u s l y  
d e t e r i o r a t e d  e v e r  s i n c e .  A t  t h a t  t i m e ,  o u r  d i s c u s s i o n  
w a s  l a r g e l y  l i m i t e d  b y  t h e  m y t h i c a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  
a n d  b y  o u r  i n t e n t  t o  d i s c u s s  o n l y  t h o s e  t h e o r i e s  r e l a t e d  
t o  i d e a s  a b o u t  t h e  c o n c e p t  o f  m e t a l l u r g i c a l  a n t h r o p o l o g y .  
T h e  e x a m p l e s  t h e n  c i t e d  i n  t h i s  c o n t e x t  s u f f i c i e n t l y  
p r o v e d  h o w  p e r v a s i v e  t h e  d o c t r i n e  w a s .  N o w ,  h o w e v e r ,  w e  
s h a l l  e x a m i n e  t h e  u p d a t e d ,  n o n - m y t h i c  v e r s i o n  a s  t r e a t e d  
n o t  b y  t h e  m y t h o g r a p h e r s  a n d  p o e t s ,  b u t  b y  t h e  n e w  o r d e r  
o f  h i s t o r i a n s  a n d  o r a t o r s ,  w h o ,  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  
w e r e  f a r  m o r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  f o r c e  o f  h i s t o r y  t h a n  
t h e  m y t h o p o i  w h o m  t h e y  n e v e r  f a i l e d  t o  c r i t i s i z e  f o r  
t h e i r  a p p a r e n t  d i s r e g a r d  o f  t r u t h .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  r h e t o r i c  o n  t h e  w r i t i n g  o f  h i s t o r y ,  
a n d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  t h e m e  i s  g r e a t ,  a n d  i n  
r e g a r d s  t o  t h e  f o r m e r ,  h a s  b e e n  s u f f i c i e n t l y  c o m m e n t e d  
u p o n  b y  o t h e r s  t o  w a r r a n t  f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n  h e r e .  
M o s t  i m p o r t a n t  i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  I s o c r a t e s  ( 4 3 6 - 3 3 8  
B . C . )  w h o s e  g r e a t  a m b i t i o n  w a s  t o  u n i t e  a l l  G r e e k s  
a g a i n s t  t h e  P e r s i a n s ,  t h e i r  c o m m o n  f o e ,  a n d  t o  t h i s  
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e n d  w r o t e  h i s  P a n e g y r i c u s  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  a  p o w e r f u l  
f o r c e  i n  r e s h a p i n g  G r e e k  a t t i t u d e s  t o w a r d s  h i s t o r y  b y  
k i n d l i n g  i n  t h e  m i n d s  o f  m a n y  t h e  " i d e a  o f  t h e  u n i t y  
o f  G r e e k  h i s t o r y . "
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I t  i s  i n  t h i s  f a m o u s  s p e e c h ,  t h a t  I s o c r a t e s  b e t r a y s  
h i s  f e e l i n g  t h a t  a l l  w a s  n o t  w e l l  w i t h  h i s  d a y ;  t h a t  
A t h e n s  h a d  f a l l e n  u n d e r  t h e  e v i l  s p e l l  o f  h y b r i s  a n d  
w a s  d e s t i n e d  t o  s u f f e r  t e r r i b l e  r e t r i b u t i o n  f o r  h e r  
p r i d e  a n d  i n s o l e n c e  a n d  a  m y r i a d  o f  o t h e r  e v i l s  t h a t  
a f f e c t e d  a l l  f a c e t s  o f  s o c i e t y - - p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  
a n d  m o r a l :  
I t  i s  j u s t  t h a t  t h e  a g e  i n  w h i c h  w e  l i v e  s h o u l d  
b e  y e t  d i s t i n g u i s h e d  b y  s o m e  g l o r i o u s  e n t e r p r i s e ,  
s o  t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  s o  l o n g  o p p r e s s e d ,  
i n  s o m e  p e r i o d  o f  t h e i r  l i v e s ,  k n o w  w h a t  i t  i s  
t o  b e  h a p p y .  T h i s  u n f o r t u n a t e  g e n e r a t i o n  h a s  
a l r e a d y  p a i d  i t s  j u s t  t r i b u t e  t o  m i s e r y .  W h a t  
c a l a m i t i e s  h a t h  i t  n o t  s u f f e r e d ?  T o  t h o s e  i n -
s e p a r a b l l y  c o n n e c t e d  w i t h  h u m a n  n a t u r e ,  w e  h a v e  
a d d e d  o t h e r s  s t i l J  w o r s e .  M a n y  c i t i z e n s  h a v e  
p e r i s h e d  u n j u s t l y  i n  t h e  b o s o m  o f  t h e i r  c o u n t r y :  
O t h e r s  h a v e  b e e n  o b l i g e d  t o  w a n d e r  w i t h  t h e i r  
w i v e s  a n d  c h i l d r e n  t h r o u g h  i n h o s p i t a b l e  l a n d s :  
A n d  o t h e r s ,  s t i l l  m o r e  w r e t c h e d ,  h a v e  b e e n  c o m p e l l e d  
b y  a  f a t a l  n e c e s s i t y  t o  c a r r y  a r m s  a g a i n s t  t h e i r  
f r i e n d s  f o r  t h o s e  w h o  o p p r e s s e d  t h e m .  B u t  t h e s e  
e v e n t s  d o  n o t  m o v e  y o u r  c o m p a s s i o n ;  a n d  w h i l e  y o u  
l a m e n t  t h e  u n f o r t u n a t e  h e r o e s  o f  f i c t i o n  w h o s e  
h i s t o r y  i s  r e p r e s e n t e d  o n  y o u r  t h e a t r e s ,  y o u  a r e  
s o  i n s e n s a b l e  t o  r e a l  c a l a m i t i e s ,  t h e  u n h a p p y  
c o n s e q u e n c e s  o f  w a r ,  a n d  t h e  m i s e r a b l e  f r u i t s  o f  
y o u r  a m b i t i o n ,  t h a t  y o u  t a k e  m o r e  d e l i g h t  i n  t h e  
e v i l s  w h i c h  y o u  h a v e  i n f l i c t e d  o n  o n e  a n o t h e r ,  
t h a n  e v e n  i n  o u r  o w n  p r o s p e r i t y . 1 0 0  
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I n  h i s  A r e o p a g i t i c u s  h e  o b s e r v e s  t h e  t e n d e n c y  f o r  
A t h e n i a n  d e c l i n e  i n  t h e  a b r o g a t i o n  o f  t h e i r  a r i s t o c r a t i c  
c o n s t i t u t i o n s .  I n  t h e  P e a c e ,  h o w e v e r ,  r e a s o n  f o r  d e c a y  
i s  l a i d  t o  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  m a r i t i m e  e m p i r e ;  e l s e -
w h e r e  h e  b l a m e s  c o r r u p t  l e a d e r s ,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  p i e t y ,  t h e  f i c k l e n e s s  o f  d e m o c r a c y  a n d  t h e  
o v e r w h e l m i n g  l u s t  o f  h e r  p e o p l e  f o r  p o s s e s s i o n ,  p r e s t i g e  
a n d  p o w e r .  H i s  g r e a t  c o n c e r n ,  a c c o r d i n g  t o  d e  R o m i l l y ,  
" w a s  t h a t  A t h e n s  s h o u l d  g e t  r i d  o f  t h e  d e m a g o g u e s  w h o  
c h a r m e d  t h e  r a b b l e  w i t h  t h e i r  e m p t y  w o r d s ,  b u t  b r o u g h t  
r u i n  t o  t h e  s t a t e  b e c a u s e  o f  t h e i r  i m p i e t y  a n d  t h e i r  
i g n o r a n c e  o f  t h e  h i g h  p r i n c i p l e s  o f  g o v e r n m e n t . " l O l  
D i d  h e  e v e r  s u g g e s t  a  u n i v e r s a l  l a w  a t  w o r k  i n  t h e  
d e c l i n e  o f  A t h e n s ?  A n d  i f  s o ,  w a s  t h i s  i d e a  r e l a t e d  
i n  a n y  w a y  t o  t h e  s e n s i t i z e d  p e r c e p t i o n  o f  f l u x  b a s i c  
t o  a l l  c y c l i c  t h e o r i e s ?  A t  f i r s t  g l a n c e ,  w e  m i g h t  
a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  i n  t h e  n e g a t i v e ,  b u t  u p o n  
c l o s e r  e x a m i n a t i o n  w e  a r e  a b l e  t o  d i s c e r n  a  p a t t e r n .  
I n  t h e  P e a c e ,  f o r  e x a m p l e ,  I s o c r a t e s  c o n t r u c t s  a  
" w h o l e  d i s l e c t i c "  o f  g r o w t h  a n d  d e c a y  " a r o u n d  a  p a i r  
o f  c o n t r a s t i n g  t e r m s  e u n o i a  a n d  m i s o s  ( " g o o d w i l l "  a n d  
h a t r e d " ) . 1 0 2  T h i s  r e c o g n i t i o n  o f  a n  o s c i l l a t o r y  
p r i n c i p l e  i n  h u m a n  h i s t o r y  i s  i n t e r e s t i n g l y  a l l i e d  
t o  a  d o c t r i n e  o f  n e m e s i s  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  w e  m e t  
w i t h  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  c y c l e  o f  H e r o d o t o s ,  
a l t h o u g h  i t  i s  e x p r e s s e d  i n  a  m o r e  g e n e r a l  a n d  m e t a -
p h o r i c a l  m a n n e r .  
L i k e  t h e  h y b r i s  a n d  n e m e s i s  c y c l e  i n  H e r o d o t o s ,  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  e u n o i a  a n d  m i s o s  i n  I s o c r a t e s  
r e p r e s e n t s  a  s t r u g g l e .  T h i s  c o n f l i c t  o r i g i n a t e s  i n  
t h e  i n d i v i d u a l  w h o  i s  t o r n  b e t w e e n  t h e  c o n t r a d i c t o r y  
i m p u l s e s  o f  a l t r u i s m  a n d  h a t e .  T h e s e  c o n d i t i o n s  
i n s p i r e  r e a c t i o n s  o f  a  b r o a d l y  p r e d i c t a b l e  n a t u r e  i n  
a l l  m e n :  a l t r u i s m ,  t o  d o  g o o d  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  t o  
s t r i v e  f o r  t h e  c o m m o n  p r o s p e r i t y  o f  m e n ;  w h i l e  h a t e  
m o t i v a t e s  a g g r e s s i o n  a n d  t h e  d e s i r e  t o  p r e y  o n  o t h e r s  
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t o  c o m p e t e  f o r  t h e  n e c e s s i t i e s  a n d  l u x u r i e s  o f  l i f e .  
T h e s e  o p p o s i n g  p r i n c i p l e s  a r e  e x t e r n a l i z e d  b y  t h e  s t a t e .  
T h e r e f o r e  i t  i s  m y  c o n v i c t i o n  t h a t  I s o c r a t e s  b e l i e v e d  
i n  a  p s y c h o l o g i c a l l y  b a s e d  c o n d i t i o n  o f  h u m a n  l i f e  
t h a t  g a v e  r i s e  t o  t h e  c o n f l i c t i n g  i n t e r r a c t i o n  o f  
n a t i o n s .  A n d  a l t h o u g h  i n  h i s  m a n y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c i v i l i z a t i o n  h e  n e v e r  s o  m u c h  a s  m e n t i o n s  
a  c y c l e ,  j u s t  s u c h  a  p a t t e r n  i s  i m p l i e d  b y  t h e  c o n -
t r a d i c t i o n  o f  e u n o i a  a n d  m i s o s  a n d  t h e i r  c o n t i n u a l  
r e s o l u t i o n ,  a s  w e  m i g h t  i n f e r  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
i n t e r p r e t i v e  r e c o n s t r u c t i o n .  
I t  h a s  b e e n  v e r y  p l a u s i b l y  s u g g e s t e d  t h a t  I s o c r a t e s  
s e e m s  t o  b e l i e v e  t h a t  f o r t u n e  r a i s e s  n a t i o n s  t o  h e i g h t s ,  
b u t  a s  t h e y  a p p r o a c h  t h e  p i n n a c l e ,  t h e  c o v e t o u s  a s p e c t s  
o f  m a n ' s  n a t u r e  g i v e  r i s e  t o  t h e  d e s i r e  t o  i n c r e a s e  
t h e i r  o w n  n a t i o n a l  w e a l t h  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r  s t a t e s .  
T h i s  g r e e d  i s  u l t i m a t e l y  e x p r e s s e d  a s  h a t r e d  a r o u n d  
w h i c h  t h e  c l o u d s  o f  w a r  g a t h e r .  F i n a l l y ,  u n f e t t e r e d  
b y  r e s t r a i n t  o f  g o o d w i l l ,  t h e  c o v e t o u s  n a t i o n  r u s h e s  
b e y o n d  t h e  b o u n d s  o f  p r u d e n c e  a n d  h u m a n i t y .  B u t  f o r  
t h i s  t r a n s g r e s s i o n  i t  i s  p u n i s h e d  b y  m e n  a n d  g o d s  a n d  
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i s  v i s i t e d  b y  t h e  g r e a t e s t  o f  e v i l s ,  d e f e a t  a n d  e c o n o m i c  
r u i n .  T h u s ,  w e  m a y  c o n c l u d e ,  I s o c r a t e s  s a w  n a t i o n a l  
d e c l i n e  a s  a r i s i n g  f r o m  t h e  v e r y  s e e d s  o f  i t s  s u c c e s s .  
T h a t  t h e  l a t e s t  c y c l e  o f  d e c l i n e  m i g h t  b e  a r r e s t e d  
i s  h i s  m o s t  f e r v e n t  h o p e .  A s  d e  R o m i l l y  h a s  o b s e r v e d ,  
" h e  w a s  p o s s e s s e d  b y  t h e  w i s h  t o  h e l p  r e s t o r e  t h e  
g l a m o u r  o f  A t h e n s '  g r e a t n e s s  a s  s h e  h a d  k n o w  i t  f r o m  
t h e  t i m e  o f  t h e  P e r s i a n  w a r s  t i l l  t h e  t i m e  o f  P e r i c l e s ;  
b u t  h e  w a s  s e i z e d  w i t h  h o r r o r  a t  t h e  i d e a  s h e  c o u l d  
o n c e  m o r e  u n d e r g o  t h e  s a m e  e v o l u t i o n . "
1 0 3  
I n  t h e  
A r e o p a g i t i c u s ,  h e  s u g g e s t s  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  l a t e s t  
d e c l i n e  w a s  s e t  i n  m o t i o n  b y  t h e  o v e r t u r n i n g  o f  t h e  
a r i s t o c r a t i c  c o n s t i t u t i o n .  T h i s  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  
g e n e r a l  f o u r t h  c e n t u r y  t r e n d  t o  d e s i r e  a  r e t u r n  t o  
t h e  o l d  S o l o n i a n  c o n s t i t u t i o n ,  i n  r e a c t i o n  t o  t h e  
" r a d i c a l  d e m o c r a c y "  o f  P e r i c l e s .  O n l y  t h r o u g h  s u c h  
a  r e f o r m ,  t h o u g h t  I s o c r a t e s ,  c o u l d  a  c h a n g e  f o r  t h e  
b e t t e r  i n  A t h e n s '  f o r t u n e s  b e  b r o u g h t  a b o u t .  
H e  w i s h e d  t o  s e t  t h e  c l o c k  b a c k  i n  p o l i t i c s  t o  
r e v i v e  a  w a y  o f  l i f e  t h a t  h a d  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  
n a t i o n a l  s t r e n g t h  i n  t h e  p a s t .  
I f  w e  a f f e c t  a  c h a n g e  o f  p o l i t y ,  i t  i s  e v i d e n t  • • •  
t h a t  s u c h  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  o u r  a n c e s t o r s  e n j o y e d  
w i l l  c o m e  a b o u t  f o r  u s  a l s o ,  f o r  f r o m  t h e  s a m e  
p o l i t i c a l  c o n s t i t u t i o n s  t h e r e  m u s t  a l w a y s  s p r i n g  
l i k e  o r  s i m i l a r  w a y s  o f  l i f e . 1 0 4  
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T o  a c h i e v e  t h e  d e s i r e d  e f f e c t s  h e  u r g e s  t h a t  t h e  
A r e o p a g u s ' s  f o r m e r ,  a l m o s t  u n l i m i t e d  p o w e r s  b e  r e s t o r e d  
a n d  t h e  p r e r e q u i s i t e s  o f  n o b l e  b i r t h  a n d  o t h e r  l o y a l t y  
t e s t s  b e  r e q u i r e d  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  c o u n c i l ;  h e  f e e l s  
t h a t  n o b e l m e n  a r e  f a r  b e t t e r  a b l e  t o  g o v e r n  b y  h i g h  m i n d e d  
p r i n c i p l e  a n d  t r a d i t i o n  a n d  l e s s  l i k e l y  t o  i n d u l g e  t h e i r  
o w n  b e s e  i n s t i n c t s  t h a n  m e n  o f  t h e  c o m m o n  e s t a t e .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  c o n s t i t u t i o n ,  c a l l i n g  a s  i t  d i d  
o n  t h e  b e s t  e l e m e n t s  o f  s o c i e t y ,  w i l l  a r r e s t  t h e  c y c l e ;  
b u t ,  i n  t h e  e n d ,  w e  m a y  s u p p o s e ,  i t  w i l l  l a p s e  o n c e  m o r e  
i n t o  a  c o r r u p t  p o l i t y  a n d  t h e  c y c l e  w i l l  c o n t i n u e .  
I s o c r a t e s '  c o n c e p t i o n  o f  A t h e n i a n  d e c l i n e  a n d  h i s  
s t r o n g  b i a s  f o r  t h e  a n c e s t r a l  c o n s t i t u t i o n  h a s  a n  e s p e -
c i a l l y  p r o n o u n c e d  i n f l u e n c e  o n  t h e  h i s t o r i c a l  m u s i n g  o f  
o n e  o f  h i s  s t u d e n t s ,  T h e o p o m p u s ,  w h o s e  q u a s i - h i s t o r i c a l  
P h i l i p p i c a  c o n t a i n e d  a  " f i g m e n t  o f  h i s  o w n  i n v e n t i o n  c o n -
c e r n i n g  t h e  i m a g i n a r y  l a n d  o f  M e r o p e  b e y o n d  t h e  o c e a n ,  
w h e r e  t h e  g o l d e n  a g e  i s  s t i l l  a  r e a l i t y . n l O S  I n t e r e s t i n g l y  
e n o u g h ,  e v i d e n c e  a l s o  e x i s t s  a d u m b r a t i n g  h i s  b e l i e f  i n  t h e  
c i r c u l a r  f l o w  o f  h i s t o r y ,  b u t  t h i s  e v i d e n c e  p a i n t s  a  s o m e -
w h a t  c o n f u s e d  a n d  u n r e l i a b l e  p i c t u r e .  A  c a r e f u l  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  d a t a  l e a d s  o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  h e  c o n c e i v e d  t h e  
h i s t o r i c a l  p r o c e s s  t o  b e  b o u n d  u p  w i t h  a  b r o a d  a n d  i m p r e -
c i s e  c y c l e  o f  r i s e  a n d  f a l l .  B u t  t h e  g o o d  s c h o l a r  s h o u l d  
b e  v e r y  c h a r y  i n d e e d  t o  a s s e r t  t h i s  t o  b e  m o r e  t h a n  a  h i g h  
p r o b a b i l i t y .  P e r h a p s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  i n  t h i s  m o s t  
i n t e r e s t i n g  m a t t e r  w i l l  i n  t i m e  c l e a r  u p  s o m e  o f  t h e  m y s t e r y .  
L i k e  T h e o p o m p u s ,  D i c a e a r c h u s - - w h o m  w e  h a v e  a l r e a d y  
m e t - - w a s  a  p r i m i t i v i s t .  A n d  l i k e  a l l  p e r i p a t e t i c s  o f  
h i s  d a y ,  h e  " e v i n c e d  a  f e e l i n g  o f  d i s i l l u s i o n  a n d  a  
s e n t e m e n t a l  l o n g i n g  f o r  a n  i r r e t r i e v a b l e  p a s t . " 1 0 6  A s  
w e  l e a r n e d  i n  C h a p t e r  I I ,  h e  t h o u g h t  t h a t  m a n k i n d  h a d  
f a l l e n  f r o m  a  p h y s i c a l l y  a n d  m o r a l l y  s u p e r i o r  s t a t e .  
A n d  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  " l e g e n d  o f  t h e  a g e  o f  C r o n u s  
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w a s  p r o b a b l y  a  ' n o n - n a t u r a l '  v e r s i o n  o f  a  h i s t o r i c  f a c t . " 1 0 7  
I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  h i s  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  w a s  c y c l i c  
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  h a r d  f a c t s  t o  s u p p o r t  t h i s  v i e w ;  
b u t  a  n u m b e r  o f  t h o s e  f i n d i n g  i n s p i r a t i o n  i n  h i m ,  i n c l u d i n g  
E r a t o s t h e n e s ,  P o s i d o n i u s ,  a n d  C i c e r o ,  h e l d  c y c l i c  w o r l d  
v i e w s ,  a s  h a d  D i c a e a r c h u s ' s  m a s t e r ,  A r i s t o t l e .  
A l o n g  w i t h  D i c a e a r c h u s ,  t h e  c y n i c s  a l s o  h a d  a  p r o -
f o u n d l y  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d .  
A n t i s t h e n e s ,  w h o  t y p i f i e s  t h e  m o v e m e n t ,  " d e m a n d e d  a  r e t u r n  
t o  t h e  s i m p l e ,  n a t u r a l  l i f e  a n d  r e n u n c i a t i o n  o f  e v e r y t h i n g  
t h a t  m a y  i n d a n g e r  i n n e r  f r e e d o m . n l 0 8  H e  r e c o m m e n d e d  t h a t  
m a n  w i t h d r a w  f r o m  s o c i e t y  a n d  t h e r e b y  f r o m  t h e  " p o l i t i c a l  
t u r m o i l  a n d  v i c i s s i t u d e s  w h i c h  r e v e a l e d  t h e  v a n i t y  o f  a l l  
m u n d a n e  a f f a i r s . n l 0 9  D i o g e n e s ,  t h e  g r e a t e s t  C y n i c ,  d e r i d e d  
" a s  u s e l e s s  t h e  u n n e c e s s a r y  m u s i c ,  g e o m e t r y ,  a s t r o n o m y  a n d  
o t h e r  s t u d i e s "  t h a t  c o m p l i c a t e d  l i f e  i n  t h e  c i v i l i z e d  
w o r l d . 1 1 0  H i s  p r i m i t i v i s t i c  t e n d e n c i e s  a r e  b l a t a n t .  T h e  
i d e a  o f  p r o g r e s s  i s  a n a t h e m a ;  i t  w a s  " n o t  a  g o d - g i v e n  t a s k  
b u t  d e l u s i o n  a n d  s e l f - d e s t r u c t i o n . n l l l  H e  b e l i e v e d  t h a t  m a n  
w a s  h a p p i e s t  w h e n  h i s  l i f e  w a s  l i v e d  i n  t h e  g r e a t e s t  
c o m p l i a n c e  w i t h  n a t u r e  a n d  t h a t  b l i s s f u l  p e r i o d  w a s  
a t  t h e  d a w n  o f  c r e a t i o n .  M o r e o v e r ,  h e  a r g u e d  t h a t  
" m a n  m u s t  r e t u r n  t o  h i s  o r i g i n a l  s t a t e  b e f o r e  h i s  
f a l l  f r o m  g r a c e  a n d  b e f o r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  o f  
h i s  p r o u d  i n v e n t i o n s .  H e  m u s t  i m i t a t e  t h e  e x a m p l e  
o f  t h e  a n i m a l s  w h o  f o l l o w  t h e i r  i n s t i n c t s  a n d  a r e  
h a p p y  a n d  c o n t e n t  w i t h  w h a t  t h e y  h a v e  b y  n a t u r e . " 1 1 2  
T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o  m e n t i o n  o f  t h e  c y c l e  i n  
e i t h e r  A n t i s t h e n e s  o r  D i o g e n e s .  B u t  i f  w e  h a v e  a n y  
f a i t h  a t  a l l  i n  t h e  l a t e r  S t o i c  a c c o u n t s ,  t h e  e a r l y  
C y n i c s  ( t h o u g h  n o t  s p e c i f i c a l l y  A n t i s t h e n e s  a n d  
D i o g e n e s )  f u l l y  b e l i e v e d  i n  t h e  c y c l e  o f  A g e s .  I n  
f a c t ,  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a t  t h e  S t o i c  c o n c e p t i o n  
o f  w o r l d  c i r c u l a r i t y  w a s  r e a l l y  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  C y n i c  d e s c r i p t i o n  e p o c h a l  
c i r c u l a r i t y .  I n  v i e w  o f  t h i s  c o n s i d e r a t i o n ,  i t  
s e e m s  l i k e l y  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  e a r l y  C y n i c s  
b e l i e v e d  t h a t  w i t h  t h e  t u r n  o f  t h e  c o s m i c  w h e e l  
c i v i l i z a t i o n  w o u l d  f a l l .  A n d  m a n ,  w e a k e n e d  b y  
h i s  e n s l a v e m e n t  o f  o r g a n i z e d  s o c i e t y ,  w o u l d  r e t u r n  
t o  t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  p a s t o r a l  s t a t e  o f  h u m a n  
d e v e l o p m e n t .  O n l y  t h e n  c o u l d  h e  b e  f r e e  f r o m  t h e  
v e x a t i o n s  o f  w a r  a n d  w a n t .  
F o r  m y s e l f ,  n o t  b e i n g  a m o n g  t h o s e  b e s t  q u a l i f i e d  
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t o  a r g u e  t h i s  p a r t i c u l a r  p o i n t - - t h o u g h  I  a m  p e r s o n a l l y  
m u c h  a t t r a c t e d  t o  i t - - I  m u s t  l e a v e  t h e  r e a d e r  t o  a c c e p t  
o r  r e j e c t  t h e  h y p o t h e s i s  o n  t h e  b a s i s  o f  a v a i l a b l e  
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e v i d e n c e .  T o  b e  s u r e ,  t h e  i d e a  r a i s e s  m a n y  f u r t h e r  
q u e s t i o n s ,  b u t  t h e s e  c a n  b e  a n s w e r e d  o n l y  b y  i n t r o d u c i n g  
s t i l l  a n o t h e r  d i g r e s s i o n  i n t o  m y  e x a m i n a t i o n  o f  p r i m i -
t i v i s m  i n  r e l a t i o n  t o  c u l t u r a l  d e s t i n y .  T i m e  d o e s  
n o t  a l l o w  t h i s ,  h o w e v e r .  S o  w i t h  t h i s  n o n c o m m i t t a l  
s u m m a r y  I  n o w  l e a v e  t h e  C y n i c s  a n d  r e t u r n  o n c e  a g a i n  
t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r i m i t i v i s t i c  c o n c e p t  i n  
o r a t o r y .  
A l o n g  w i t h  I s o c r a t e s ,  D i c a e a r c h u s ,  a n d  t h e  C y n i c s ,  
a m o n g  o t h e r s ,  D e m o s t h e n e s  ( 3 8 4 - 3 2 2  B . C . )  w a s  a n  i n -
s p i r a t i o n  t o  a  w h o l e  g e n e r a t i o n  w h o  w e r e  o v e r w h e l m e d  
b y  t h e  e v e r  m o u n t i n g  p o l i t i c a l  t u r m o i l  o f  t h e  d a y .  H e  
w a s  t h e  g r e a t e s t  o f  o r a t o r s ,  a n d  l a b o r e d  h a r d  t o  c o n -
v i n c e  h i s  f e l l o w  c o u n t r y m e n  t o  u n i t e  a g a i n s t  t h e  t h r e a t -
e n i n g  p o s t u r e  o f  M a c e d o n i a ' s  k i n g  P h i l i p ,  b u t  t h e i r  
l a c k  o f  p a r t r i o t i s m  a n d  t h e i r  m e r c e n a r y  q u e s t  f o r  
M a c e d o n i a n  g o l d  r e n d e r e d  h i s  e f f o r t s  u s e l e s s .  I n  
v i e w  o f  t h i s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  
D e m o s t h e n e s  b e l i e v e d  t h e  g r i e v o u s  d e c l i n e  o f  G r e e c e  
t o  b e  b a s e d  i n  d e f e c t s  o f  t h e  h u m a n  c h a r a c t e r .  I n  
h i s  T h i r d  P h i l i p p i c  h e  g a v e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  
r e a s o n s  w h y  A t h e n s  h a d  b e c o m e  a  w e a k - w i l l e d ,  m o n e y  
g r u b b i n g  c i t y ;  i n  d o i n g  s o  h e  c o m p a r e s  t h e  v i r t u e s  
o f  b y g o n e  h u m a n i t y  w i t h  t h o s e  o f  t h e  p r e s e n t :  
W h a t  t h e n  i s  t h e  c a u s e  o f  t h e s e  t h i n g s ?  F o r  a s  i t  
w a s  n o t  w i t h o u t  r e a s o n  a n d  j u s t  c a u s e  t h a t  t h e  
H e l l e n e s  i n  o l d  d a y s  w e r e  s o  p r o m p t  f o r  f r e e d o m ,  
s o  i t  i s  n o t  w i t h o u t  r e a s o n  o r  c a u s e  t h a t  t h e y  
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a r e  n o w  s o  p r o m p t  t o  b e  s l a v e s .  T h e r e  w a s  a  s p i r i t ,  
m e n  o f  A t h e n s ,  a  s p i r i t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  p e o p l e  
i n  t h o s e  d a y s ,  w h i c h  i s  a b s e n t  t o d a y - t h e  s p i r i t  
w h i c h  v a n q u i s h e d  t h e  w e a l t h  o f  P e r s i a ,  w h i c h  l e d  
H e l l a s  i n  t h e  p a t h  o f  f r e e d o m ,  a n d  n e v e r  g a v e  w a y  
i n  f a c e  o f  b a t t l e  b y  s e a  o r  b y  l a n d ;  a  s p i r i t  
w h o s e  e x t i n c t i o n  t o d a y  h a s  b r o u g h t  u n i v e r s a l  r u i n  
a n d  t u r n e d  H e l l a s  u p s i d e  d o w n .  W h a t  w a s  t h i s  
s p i r i t ?  ( I t  w a s  n o t h i n g  s u b t l e  n o r e  c l e a v o r )  ( 3 7 ) .  
I t  m e a n t  t h a t  m e n  w h o  t o o k  m o n e y  f r o m  t h o s e  w h o  
a i m e d  a t  d o m i n i o n  o r  a t  t h e  r u i n  o f  H e l l a s  w e r e  
e x e c r a t e d  b y  a l l ;  t h a t  i t  w a s  t h e n  a  v e r y  g r a v e  
t h i n g  t o  b e  c o n v i c t e d  o f  b r i b e r y ;  t h a t  t h e  p u n i s h -
m e n t  f o r  t h e  g u i l t y  m a n  w a s  t h e  h e a v i e s t  t h a t  c o u l d  
b e  i n f l i c t e d ;  t h a t  f o r  h i m  t h e r e  c o u l d  b o  n o  p l e a  
o r  m e r c y ,  n o r  h o p e  o f  p a r d o n .  N o  o r a t o r ,  n o  
g e n e r a l ,  w o u l d  t h e n  s e l l  t h e  c r i t i c a l  o p p o r t u n i t y  
w h e n e v e r  i t  a r o s e - - t h e  o p p o r t u n i t y  s o  o f t e n  o f f e r e d  
t o  m e n  b y  f o r t u n e ,  e v e n  w h e n  t h e y  a r e  c a r e l e s s  a n d  
t h e i r  f o e s  a r e  o n  t h e i r  g u a r d .  T h e y  d i d  n o t  b a r t e r  
a w a y  t h e  h a r m o n y  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  p e o p l e ,  n o r  
t h e i r  o w n  m i s t r u s t  o f  t h e  t y r a n t  a n d  t h e  f o r e i g n e r ,  
n o r  a n y  o f  t h e s e  h i g h  s e n t i m e n t s .  T h e y  h a v e  b e e n  
s o l d  i n  t h e  m a r k e t  a n d  a r e  g o n e ;  a n d  t h o s e  h a v e  
b e e n  i m p o r t e d  i n  t h e i r  s t e a d ,  t h r o u g h  w h i c h  t h e  
n a t i o n  l i e s  r u i n e d  a n d  p l a g u e  s t r i c k e n - - t h e  e n v y  
o f  t h e  m a n  w h o  h a s  r e c e i v e d  h i s  h i r e ;  t h e  a m u s e -
m e n t  w h i c h  a c c o m p a n i e s  h i s  a v o w a l ;  ( t h e  p a r d o n  
g r a n t e d  t o  t h o s e  w h o s e  g u i l t  i s  p r o v e d : )  t h e  
h a t r e d  o f  o n e  w h o  c e n s u r e s  t h e  c r i m e ;  a n d  a l l  t h e  
a p p u r t e n a n c e s  o f  c o r r u p t i o n .  ( 4 0 )  F o r  a s  t o  s h i p s ,  
n u m e r i c a l  s t r e n g t h ,  u n s t i n t i n g  a b u n d a n c e  o f  f u n d s  
a n d  a l l  o t h e r  m a t e r i a l  o f  w a r ,  a n d  a l l  t h e  t h i n g s  
b y  w h i c h  t h e  s t r e n g t h  o f  c i t i e s  i s  e s t i m a t e d ,  
e v e r y  p e o p l e  c a n  c o m m a n d  t h e s e  i n  g r e a t e r  p l e n t y  
a n d  o n  a  l a r g e r  s c a l e  b y  f a r  t h a n  i n  o l d  d a y s .  
B u t  a l l  t h e s e  r e s o u r c e s  a r e  r e n d e r e d  u n s e r v i c e a b l e ,  
i n e f f e c t u a l ,  u n p r o f i t a b l e ,  b y  t h o s e  w h o  t r a f f i c  
i n e f f e c t u a l  i n  t h e m .  T h a t  t h e s e  t h i n g s  a r e  s o  
t o d a y ,  y o u  d o u b t l e s s  c a n  s e e ,  a n d  n e e d  n o  t e s t i m o n y  
o f  m i n e ,  a n d  t h a t  i n  t i m e s  g o n e  b y  t h e  o p p o s i t e  
w a s  t r u e .  1 1 3  
T h a t  t h e  d e c a d e n c e  h e  p e r c e i v e d  w a s  o f  a  g e n e r a l  
s o r t ,  a f f e c t i n g  a l l  f a c e t s  o f  A t h e n i a n  l i f e ,  c a n  b e  
s e e n  i n  h i s  c o n d e m n a t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  a r t  i n  c o n t r a s t  
w i t h  t h e  g r e a t  a r t i s t i c  w o r k s  o f  t h e  p a s t .  T h e  w o r k s  o f  
o l d ,  h e  t e l l s  u s  i n  h i s  T h i r d  Q l y n t h i a c ,  w e r e  o f  " s u c h  
b e a u t y  a n d  m a g n i f i c e n s e  •  •  •  t h a t  p o s t e r i t y  h a s  n o  
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p o w e r  t o  s u r p a s s  t h e m . "  
I n  o t h e r  o f  h i s  s p e e c h e s  p r i m i t i v i s t i c  i d e a s  
b r e a k  t h r o u g h  i n  w h i c h  u n f a v o r a b l e  d i s i m i l a r i t e s  
b e t w e e n  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  p a s t  a r e  s e i z e d  u p o n  a n d  
e x a g g e r a t e d .  A n d  e v e n  t h o u g h  h e  l o o k s  t o  t h e  p a s t  
f o r  t h e  m o r a l  s t a n d a r d s  w h i c h  h e  f o u n d  l a c k i n g  i n  
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t h e  A t h e n s  o f  h i s  d a y ,  h e  f a i l s  t o  g i v e  u s  a n y  c o n c r e t e  
h i n t s  a s  t o  t h e  u n d e r l y i n g  c a u s e s  o f  t h e  p r e s u m e d  
a n c e s t o r a l  m o r a l  s u p e r i o r i t y .  W h a t ' s  m o r e ,  w i t h  o n e  
e x c e p t i o n ,  t h e r e  a r e  n o  r e f e r e n c e s  s u f f i c i e n t l y  
d e t a i l e d  t o  s a t i s f y  o u r  y e a r n i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
r o o t  c a u s e  o f  s o c i e t y ' s  p r e s e n t  d e c a y .  T h a t  o n e  
e x c e p t i o n  i s  t h e  i n f l u e n c e  o f  d e m a g o g u e s  a n d  t h e i r  
u n d e r l i n g s ,  t h e  o r a t o r s ,  " w h o  s p o k e  t o  p l e a s e  t h e  
p e o p l e  i n s t e a d  o f  s a y i n g  w h a t  i s  b e s t .
1 1 1 1 5  
F o r  o b v i o u s  r e a s o n s  n o  o n e  k n e w  b e t t e r  t h a n  h e  
t h e  g r e a t  p o t e n t i a l  f o r  h a r m  i n  p u b l i c  p e r s u a s i o n ,  
f o r  h e ,  l i k e  h i s  o p p o n e n t s ,  w a s  a b l e  t o  " a c c u s e ,  a n d  
f l a t t e r  a n d  c o n f i s c a t e . "  B u t  u n l i k e  t h e m ,  h e  h a d  
" n e v e r  o b e y e d  s u c h  m a x i m s  o r  b e e n  l e d  b y  e i t h e r  g a i n  
o r  a m b i t i o n  •  •  •  b u t  k e p t  s a y i n g  w h a t  s h o u l d  m e a n  
f o r  h i m s e l f  a n  i n f e r i o r  c r e d i t  i n  A t h e n s ,  b u t ,  f o r  
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A t h e n s ,  a  g r e a t e r  o n e . "  
I t  m u s t  b e  a d m i t t e d ,  t h a t  t h e  o r a t o r y  o f  D e m o s t h e n e s  
p o s e s  a n  a w k w a r d  p r o b l e m o  H e  c l e a r l y  m a d e  n o  a t t e m p t  
t o  g i v e  a  c o m p r e h e n s i v e  a c c o u n t  o f  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  
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b e g i n n i n g  o f  c h a n g e  a n d  d e c a y .  H e  t e l l s  u s  o n l y  t h a t  i t  
h a p p e n e d - a n d  v e r y  l i t t l e  e l s e .  H e  n e v e r  s a y s  t h a t  
h i s t o r i c a l  d e c a y  m i g h t  h a v e  b e e n  a v o i d e d ,  n o r  d o e s  h e  
g i v e  u s  a  t h e o r y  o f  s t a t e .  T h e r e  i s  n o  t r a c e  o f  t h e  
b i o l o g i c a l  a n a l o g y  i n  h i s  w o r k ,  n o r  a r e  t h e r e  s t a t e m e n t s  
s e t t i n g  u p  P r o v i d e n c e ,  F a t e ,  o r  F o r t u n e  a s  t h e  a r b i t e r  
o f  n a t i o n a l  d e s t i n y .  A n d  o n e  c o u l d  s e a r c h  i n  v a i n  
f o r  a  r e c u r r e n t  p a t t e r n  o f  r i s e  a n d  f a l l ,  t h e r e  i s  n o  
h i n t  t h a t  h e  c o n c e i v e d  t h e  i n f i n i t e  s u c c e s s i o n  o f  
e v e n t s  t o  b e  r e p e t i t i v e  i n  a n y  f i x e d  o r d e r ,  o r  t h a t  
d e c a d e n t  c o m m u n i t i e s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  d e f i n i t e  
t e n d e n c y  t o  r e b o u n d  f r o m  t h e  c e s s - p o o l s  o f  m o r a l  a n d  
s p i r i t u a l  d e c a y  i n t o  w h i c h  t h e y  h a d  f a l l e n o  C o n v e r s e l y ,  
i t  m a y  b e  s u p p o s s e d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e  p r o c e s s  o f  
h i s t o r y  n o t  t o  b e  u n a l t e r a b l y  d e g e n e r a t i v e ,  o r  e l s e ,  
h i s  a t t e m p t s  t o  a w a k e n  h i s  f e l l o w  A t h e n i a n s  f r o m  t h e  
s l o t h  o f  a p a t h y  a n d  g r e e d  w o u l d  b e  i m p o t e n t  a g a i n s t  
t h e  f o r c e  o f  s o  p o w e r f u l  a  l a w - - s u c h  a n  i d e a  w o u l d  b e  
i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  e x h o r t a t o r y  p u r p o s e  o f  h i s  o r a t o r y .  
U n f o r t u n a t e l y ,  a  m o r e  m e a n i n g f u l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
m i n u t e  a s p e c t s  o f  r e l e v a n t  q u e s t i o n s  p o s e d  h e r e  w o u l d  
b e  i m p o s s i b l e  i n  v i e w  o f  t h e  l i m i t s  i m p o s e d  b y  m y  
o r i g i n a l  i n t e n t i o n s ,  a n d  t h e  r e a d e r  m u s t  b e  r e f e r r e d  
t o  b o o k s  d e a l i n g  w i t h  t h e  s u b j e c t ,  e s p e c i a l l y  p h i l o -
l o g i c a l  t e x t s  t h a t  m i g h t  s h e d  l i g h t  o n  t h e  p o s s i b l y  
r e l e v a n t  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  i t  
i s  p r o b a b l e  t h a t  l i t t l e  o r  n o t h i n g  h a v i n g  a n y  i m p o r t a n t  
b e a r i n g  o n  t h e s e  p o i n t s  w i l l  b e  f o u n d .  W h a t  l i t t l e  
I  f o u n d  w a s  q u i c k l y  s t a t e d .  
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S i m i l a r  n o n - c y c l i c  b e l i e f s  i n  c i v i l i z a t i o n a l  d e c l i n e  
a r e  c o m m o n  t h r o u g h o u t  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p e r i o d .  
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  i m p l i c i t  i n  m o s t  o f  t h e s e  i d e a s  i s ,  
i f  n o t  a  c y c l i c  v i e w ,  a t  l e a s t  t h e  c o n c e p t i o n  t h a t  t h e  
p r o b l e m s  o f  t h e  p a s t  w i l l  r e c u r  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a n d  
a  k n o w l e d g e  o f  w h a t  h a s  t r a n s p i r e d ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  
p r o v i d e  t h e  m a n  o f  a c t i o n  w i t h  a  p o o l  o f  i n f o r m a t i o n  
t o  d r a w  u p o n  f o r  f u t u r e  s o l u t i o n s .  W e  c o u l d  c i t e  s u c h  
e x a m p l e s  o f  t h i s  v i e w  i n  t h e  p o e t r y  o f  C h o e r i l u s  o r  
t h e  p o l i t i c a l  l i t e r a t u r e  o f  T h e r a m e n e s  a n d  i n  n u m e r o u s  
p a s s a g e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  l a t e r  g e n e r a t i o n  
P l a t o n i s t s  a n d  A r i s t o t e l i a n s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  v a r i e d  
w r i t i n g s  o f  o t h e r  p h i l o s o p h i c a l  g r o u p s ,  m a n y  o f  w h i c h  
w e  h a v e  m e n t i o n e d  i n  a n  e a r l i e r  s e c t i o n .  T h e s e  m i n o r  
w r i t e r s ,  h o w e v e r ,  a r e  f a r  o u t s i d e  t h e  t h e m a t i c  l i m i t s  
o f  t h i s  c h a p t e r .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  w o u l d  w e l l  s e r v e  
o u r  p r e s e n t  p u r p o s e  t o  m e n t i o n ,  a t  l e a s t  b r i e f l y ,  c e r t a i n  
h i s t o r i a n s  w r i t i n g  b e t w e e n  X e n o p h o n  a n d  P o l y b i u s  w h o  
m a y  h a v e  a  p o s s i b l e  b e a r i n g  o n  o u r  t h e m e .  
A  n u m b e r  o f  h i s t o r i a n s  o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  B . C . ,  
w h o s e  c o m p l e t e  w o r k s  a r e  n o t  e x t a n t  m i g h t  b e  m e n t i o n e d .  
H o w e v e r ,  s i n c e  w e  o n l y  h a v e  f r a g m e n t s  l e f t  o f  t h e i r  
o n c e  b u l k y  a c c o u n t s  i t  i s  e a s y  t o  f a l l  i n t o  s e r i o u s  
m i s c o n c e p t i o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  v i e w s  o f  c a u s a l i t y ,  o r  
a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  p e r c e i v e d  a  p a t t e r n  i n  t h e  
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l o n g  l i t a n y  o f  h u m a n  m i s e r y .  I t  f o l l o w s  t h e n ,  t h a t  o u r  
c o m m e n t s  i n  t h i s  r e s p e c t  a r e  c o n j e c t u r a l  a t  b e s t  a n d  
t h e r e f o r e  m o s t  t e n t a t i v e .  
O f  t h e s e  h i s t o r i e s ,  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  b y  f a r  i s  
t h e  s o - c a l l e d  u n i v e r s a l  h i s t o r y  o f  E p h o r u s  o f  C y m e  
( f l .  3 5 0  B . C . ) ,  a n  a r d e n t  a d m i r e r  o f  I s o c r a t e s ,  w h o s e  
t h i r t y  b o o k s  t o l d  t h e  s t o r y  o f  m a n  f r o m  c r e a t i o n  t o  
h i s  o w n  t i m e .  F r o m  w h a t  D i o d o r u s  h a s  p r e s e r v e d ,  a n d  
f r o m  t h e  f e w  a n d  s c a t t e r e d  r e f e r e n c e s  i n  t h e  t e s t i m o n i a ,  
i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t o  i n f e r  t h a t  h e  h e l d  a  c y c l i c  
c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y .  B u t  w h e n  t h i s  h a s  b e e n  s t a t e d ,  
t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t ,  a s  a l l  s c h o l a r s  a g r e e ,  w e  m u s t  
u s e  t h e  g r e a t e s t  c a u t i o n  i n  a c c e p t i n g  t h e  f e w  s e c o n d  
a n d  t h i r d  h a n d  r e f e r e n c e s  w e  h a v e  t o  h i s  h i s t o r y  a n d  
c a n n o t  e m b r a c e  a t  p r e s e n t  t h e  c i r c u l a r i t y  o f  h i s  
s y s t e m  a s  f a c t .  
T h e  o t h e r  h i s t o r i a n s  o f  t h e  p e r i o d  a r e  r e a l l y  l i t t l e  
m o r e  t h a n  n a m e s ,  t h o u g h  P h i l i s t i u s  o f  S y r a c u s e  i s  o f  
s o m e  i n t e r e s t .  H e  c o n s t r u c t e d  a n  a n n a l i s t i c  r e c o r d  
o f  t h e  f o l l i e s  a n d  f o r t u n e s  o f  S y r a c u s e  f r o m  p r i m i t i v e  
t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t .  B u t  o f  t h i s  h i s t o r y  w e  k n o w  
l i t t l e  a n d  n o t h i n g  a t  a l l  o f  t h e  c a u s a l  a g e n t  a t  w o r k  
i n  t h e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .  N e v e r t h e l e s s ,  l a t e r  w r i t e r s  
d i d  s u g g e s t  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  a  n a t u r a l  r h y t h m  
c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e  c o u r s i n g  o f  h u m a n  h i s t o r y ,  
t h o u g h  t h i s  i d e a  w a s  r e i n t e r p r e t e d  f r o m  h i s  c o n t e m p o r a r y  
c r i t i c s  w h o  c r i t i s i z e d  t h e  m o t i v e  a n d  p h i l o s o p h y  o f  t h e  
w r i t e r  h i m s e l f . 1 1 7  
I n  t h e  H e l l e n i s t i c  e r a ,  t h e  s t r o n g l y  H e l l e n i z e d  
B e r o s s u s ,  w h o m  w e  h a v e  m e t  i n  a  d i f f e r e n t  c o n t e x t ,  i s  
c o n s p i c u o u s  f o r  h i s  c i r c u l a r  c o n c e p t i o n  o f  h i s t o r y  
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a n d  h i s  p r o f o u n d  s e n s e  o f  c i v i l i z a t i o n a l  d e c a y .  H i s  
p h e n o m e n a l  h i s t o r y  c o v e r e d  4 6 8 , 2 1 5  y e a r s  o f  h : . u n a n  
d e v e l o p m e n t ;  f r o m  t h e  d a w n  o f  t i m e  d o w n  t o  t h e  d e a t h  
o f  A l e x a n d e r .  A n d  t h o u g h  m u c h  o f  h i s  a c c o u n t  w a s  
f a n c i f u l  a n d  s a c r e d  i n  c h a r a c t e r ,  h i s  d i g r e s s i o n s  o n  
p u r e l y  s e c u l a r  t h e m e s ,  a s  w e  i n f e r  f r o m  t h e  t e s t i m o n i a ,  
p o s s e s s e d  a  h i g h  i d e a l  o f  h i s t o r i c a l  v e r a c i t y .  H i s  
c o n c e p t s  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  s u p p o s e d  i n f l u e n c e s  o f  t h e  s t a r s  u p o n  h u m a n  a f f a i r s  
a n d  t e r r e s t r i a l  e v e n t s  b y  t h e i r  p o s i t i o n s  a n d  a s p e c t s  
b e c a m e  t h e  p r e v a i l i n g  v i e w  i n  S t o i c  t h o u g h t ,  p r o d u c i n g  
a  m a j o r  r e v i v a l  o f  c y c l i c  t h e o r i z i n g  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  p e r i o d  b e f o r e  C h r i s t ,  a s  n o t e d  e a r l i e r .  
W e  s h o u l d  n o w  m o v e  o n  t o  o u r  f i n a l  a n d ,  i n  s o m e  
r e s p e c t s ,  o u r  m o s t  i m p o r t a n t  a r e a  o f  a n a l y s i s .  I t  
i s  n o t  t h a t  o t h e r  H e l l e n i s t i c  h i s t o r i c a l  p r o d u c t s  
a r e  u n w o r t h y  o f  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n ,  f o r  t h e  s t r e a m  
o f  p o l i t i c a l  s p e c u l a t i o n  a n d  h i s t o r y  w r i t i n g  f l o w s  
w i t h  o n l y  s l i g h t l y  d i m i n i s h e d  l u s t r e  t h r o u g h o u t  t h e  
p e r i o d .  B u t  a  d i s c u s s i o n  o f  m u c h  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  
w o u l d  b e  r e p e t i t i v e  o r  e l s e  r e d u n d a n t  a s  i t  w o u l d  
b r i n g  u s  b a c k ,  p r i m a r i l y  t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  S t o i c i s m ,  
t h e  l e a d i n g  i n t e l l e c t u a l  f o r c e  o f  t h e  d a y .  T h a t  s m a l l  
p a r t  n o w  o v e r l o o k e d  c a n  b e  s a f e l y  e l i m i n a t e d  w i t h o u t  
l o s s  o f  e s s e n t i a l  i n f o r m a t i o n .  
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T h u s ,  w e  a p p r o a c h  t h e  f i n a l ,  a n d  I  a m  q u i t e  c o n v i n c e d ,  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i g u r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  i m p o r t a n t  t h a t  i s ,  i n  t e r m s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
c y c l e .  I  a m  o f  c o u r s e ,  s p e a k i n g  t h e  n o b l e  A c h a e a n  
P o l y b i u s  o f  M e g a l o p o l i s  ( c .  1 9 8 - 1 1 7 ) ,  t h e  f a m o u s  s o n  
o f  L y c o r t a s ,  a n d  t h e  l a s t  o f  t h e  t r u l y  c l a s s i c a l  G r e e k  
h i s t o r i a n s .  
I n  e x a m i n i n g  h i s  t h e o r e t i c a l  v i e w s  o f  h i s t o r i c a l  
c a u s a t i o n  w e  r e a c h  a  s u i t a b l e  d e n o u e m e n t  f o r  o u r  s t u d y  
o f  t h e  v a r i e t y  o f  h i s t o r i c a l  c o n c e p t s  a l l i e d  w i t h  t h e  
c y c l i c  t h e o r y .  I n  f a c t ,  i n  P o l y b i u s ,  w e  m e e t  s e v e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  c y c l e  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d ,  i n c l u d i n g  t h e  b i o l o g i c a l  m e t a p h o r ,  t h e  
i d e a  o f  e p o c h a l  r e p e t i t i o n ,  a n d  t h e  p r i m i t i v i s t i c  
t h e o r y  o f  d e c l i n e .  F o r  P o l y b i u s  t h e s e  i d e a s  c o m p r i s e  
t h e  o b j e c t i v e  r o o t s  o f  t h e  m a i n  f o r c e  o f  t h e  g r o w t h  
a n d  d e c a y ,  t h e  o b j e c t i v e  r o o t s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
p r o c e s s e s  i n d i c a t e d  w a y .  
B y  c o r r u n o n  a c c l a i m ,  T h u c y d i d e s  i s  f i r s t  a m o n g  
G r e e k  H i s t o r i a n s ,  t h o u g h  P o l y b i u s  m u s t  s u r e l y  f o l l o w  
v e r y  c l o s e  b e h i n d .  B o t h  h a v e  m a n y  c h a r a c t e r i s t i c s  
i n  c o m m o n .  B o t h  t h e i r  m i n d s  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  m o l d e d  
u n d e r  t h e  r e s p e c t i v e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  p a r a m o u n t  
p h i l o s o p h i c a l  m o v e m e n t s  o f  t h e i r  p e r i o d s  ( S o p h i s m  
a n d  S t o i c i s m  r e s p e c t i v e l y ) .  B o t h  h a d  t h e  h i g h e s t  
r e g a r d  f o r  h i s t o r i c a l  t r u t h ;  b o t h  w e r e  i n s a t i a b l y  
c u r i o u s  a n d  s t u d i e d  l i m i t e d  s e g m e n t s  o f  m a n k i n d  t o  
f o r m u l a t e  w h a t  t h e y  b e l i e v e d  t o  b e  v a l i d  l a w s  o f  
p o l i t i c a l  b e h a v i o r .  A n d  a b o v e  a l l ,  b o t h  c o u l d  n o t  
h a v e  a c h i e v e d  l a s t i n g  f a m e  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  
k i n d l y  p a t r o n a g e  o f  t i m e  a n d  c i r c u m s t a n c e .  
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T h e r e  w e r e  s o m e  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  t o o .  A f t e r  
a l l ,  t h e r e  i s  a  t r e m e n d o u s  d i f f e r e n c e  b o t h  i n  c u l t u r a l  
s t a n d a r d s  a n d  s o c i o - p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t  b e t w e e n  t h e  
s e c o n d  c e n t u r y  G r e e c e  o f  P o l y b i o u s  a n d  t h e  f i f t h  c e n t u r y  
G r e e c e  o f  T h u c y d i d e s .  N e v e r t h e l e s s ,  e a c h  o f  t h e s e  m e n  
w e r e  G r e e k s  a n d  t h e  c o m m o n  i d e n t i t y  o f  t h e i r  h i g h  
s o c i a l  s t a t u s  i s  u n d e n i a b l e .  H o w e v e r ,  a  G r e e k  h o s t a g e  
l i v i n g  i n  S c i p i o ' s  R o m e  d i d  n o t  h a v e  m u c h  i n  c o m m o n  
w i t h  a  d i s h o n o r e d  A t h e n i a n  S t r a t e g o s  l i v i n g  t w o  c e n t u r i e s  
o r  s o  e a r l i e r - - e x c e p t ,  p e r h a p s ,  t h a t  b o t h  w e r e  s u b j e c t  
t o  t h e  s a m e  r a t i o n a l  a n d  e m p i r i c a l  t e n d e n c i e s ,  a n d ,  
m o r e  i m p o r t a n t l y ,  b o t h  s o u g h t  t o  d i s c o v e r  l o n g  t e r m  
c a u s e s  i n  t h e  b r o a d  s w e e p  o f  p o l i t i c a l  a n d  m o r a l  i s s u e s  
t h a t  c h a r a c t e r i z e d  t r e n d s  i n  G r e e k  s o c i a l  e v o l u t i o n .  
F i n a l l y ,  t h e y  t r i e d  t o  e s t i m a t e  t h e  e f f e c t s  o f  e m p i r e  
b u i l d i n g  o n  t h e  n a t i o n a l  c h a r a c t e r ,  a n d  t o  f i t  r e l a t e d  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  i n t o  a  l o g i c a l  p a t t e r n  o f  c a u s e  a n d  
e f f e c t .  S o  a l t h o u g h  t h e i r  h i s t o r i o g r a p h i c a l  g o a l s  
w e r e  s i m i l a r ,  t h e  f a m e  o f  T h u c y d i d e s  r e s t s  u p o n  h i s  
h i s t o r y  o f  t h e  P e l o p o n n e s i a n  w a r ,  a n d  u n b e k n o w n s t  t o  
h i m ,  w h a t  w e r e  t o  b e  t h e  f a d i n g  d a y s  o f  c l a s s i c a l  g l o r y  
a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e n d  o f  H e l l e n i c  o r d e r ,  w h i l e  
t h e  g r e a t n e s s  o f  P o l y b i u s  r e s t s  o n  h i s  t h e o r e t i c a l  
d i s c u s s i o n  o f  g o v e r n m e n t  a n d  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  R o m a n  
c o n s t i t u t i o n .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  a m o n g  o t h e r s ,  P o l y b i u s  r e p r e -
s e n t s  a  m a j o r  d e p a r t u r e  f r o m  T h u c y d i d e s  a n d  o t h e r  
G r e e k  h i s t o r i a n s .  F o r  h e  i s  l o o k i n g  a w a y  f r o m  G r e e c e  
a l t o g e t h e r ,  t o  t h e  w e s t ,  t o  a  n e w  w o r l d ,  a  w o r l d  y e t  
i n d e b t e d  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d  a r t i s t i c  g l o r y  o f  
G r e e c e ,  b u t  o n e  s u b d u e d  a n d  b o w e d  b y  t h e  g r o w i n g  m i g h t  
o f  R o m e - - a  y o u n g  g i a n t  w h o s e  m i s s i o n  i t  w o u l d  b e  t o  
a b s o r b  G r e e k  c u l t u r e ,  a n d  t e a c h  h e r  c i v i l i z a t i o n  t o  
t h e  w e s t .  
B u t  w h a t  o f  o u r  a u t h o r  h i m s e l f ?  F o r t u n a t e l y ,  h i s  
b i o g r a p h y  i s  n o t  o p e n  t o  q u e s t i o n ,  a n d  h i s  c h a r a c t e r  
w e l l  k n o w n .  
H e  w a s  b o r n  t o  l e a d e r s h i p  i n  t h e  A c h a e a n  L e a g u e ,  
f o r  h i s  f a t h e r  L y c o r t a s  w a s  t h a t  c o n f e d e r a c y ' s  l e a d i n g  
s t a t e s m a n .  S o o n  a f t e r  r e a c h i n g  t h e  a g e  o f  3 0 ,  h e  w a s  
c a r r i e d  t o  t h e  e t e r n a l  c i t y  a s  o n e  o f  t h e  t h o u s a n d  
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o r  s o  p o l i t i c a l  h o s t a g e s  t a k e n  b y  R o m e  f o r  t h e  L e a g u e ' s  
p a r t  i n  t h e  T h i r d  M a c e d o n i a n  W a r ,  t h e  c o n f l i c t  t h a t  
b r o u g h t  G r e e c e  u n d e r  R o m a n  d o m i n i o n .  F o r t u n a t e l y  f o r  
t h e  y o u n g  n o b l e m a n ,  h e  w a s  t a k e n  i n  b y  t h e  p h i l h e l l e n e  
P a u l l u s  a n d  h i s  s o n  S c i p i o  A e m i l i a n u s .  H e  d e v e l o p e d  
a  c l o s e  a n d  l a s t i n g  f r i e n d s h i p  w i t h  t h e  y o u n g  S c i p i o ,  
t h r o u g h  w h o m  h e  w o u l d  m e e t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e n  o f  
R o m e  a n d  G r e e c e .  T h o u g h  a  p r i s o n e r ,  h e  w a s  a b l e  t o  
t r a v e l  f r e e l y  o n  d i p l o m a t i c  a n d  p o l i t i c a l  m i s s i o n s  
t h r o u g h o u t  I t a l y ,  S p a i n ,  G a u l  a n d  N o r t h  A f r i c a ,  a n d  
t h e r e f o r e ,  w a s  i n  a  m o s t  e x c e l l e n t  p o s i t i o n  t o  w r i t e  
h i s  " U n i v e r s a l  H i s t o r y " .  I t  i s  a  w o r k  o f  h i g h  m e r i t ,  
t r a c i n g  t h e  s t e p s  o f  R o m e  o n  t h e  r o a d  t o  g r e a t n e s s  
f r o m  2 2 0  B . C .  a n d  t h e  s t a r t  o f  t h e  P u n i c  w a r  t o  t h e  
o b l i t e r a t i o n  o f  C a r t h a g e  i n  1 4 6  B . C .  
I n  t h e  s i x t h  b o o k  o f  t h i s  h i s t o r y ,  P o l y b i u s  p a u s e s  
t o  d i s c u s s  h i s  v i e w s  o n  g o v e r n m e n t s ,  a n d  t o  i l l u s t r a t e  
a n d  p r a i s e  t h o s e  e l e m e n t s  o f  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  
- ; ;  - z , 7  
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t h a t  e n a b l e d  h e r  t o  a c q u i r e  a n d  m a i n t a i n  i t s  M e d i t e r r e a n i a n  
h e g e m o n y . 1 1 9  I n  s o  d o i n g ,  h e  r e c o n s t r u c t s  t h e  o r i g i n  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  R o m e  ( a n d  b y  i m p l i c a t i o n ,  a l l  n a t i o n s )  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w s  o f  g r o w t h  a n d  d e c l i n e  a s  r e l a t e d  
t o  h i s  v i e w  o f  a n a c y c l o s i s ,  " a  c y c l i c a l  m o v e m e n t  i n  
h i s t o r y .  1 1
1 2 0  
H e  f o l l o w s  P l a t o  · i n  a s s u m i n g  a  s e q u e n c e  
i n  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  a n d  p o s t u l a t e s  a  p e r i o d i c  r e t u r n  
t o  b a r b a r i s m  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  c y c l e  o f  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  
P o l y b i u s  o w e s  m u c h  t o  t h e  e i g h t h  b o o k  o f  P l a t o ' s  
R e p u b l i c ,  a n d  h i m s e l f  i n d i c a t e s  h i s  d e b t  t o  t h e  p h i l o -
s o p h e r  w h e n  h e  s a y s :  
N o w  i t  m a y  w e l l  b e  t h a t  t h e  T h e o r y  o f  t h e  n a t u r a l  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n s  i n t o  o n e  a n o t h e r  
i s  e x p o u n d e d  w i t h  m o r e  e x a c t n e s s  i n  P l a t o  a n d  
c e r t a i n  o t h e r  p h i l o s o p h e r s ;  b u t  s i n c e  t h e  t h e o r y  
i s  c o m p l e t e  a n d  s t a t e d  a t  s o m e  l e n g t h ,  i t  c a n  b e  
g r a s p e d  b y  o n l y  a  f e w .  1 2 1  
I n  c o n t r a s t  t o  P l a t o ' s  t h e o r y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
d e g e n e r a t i o n ,  P o l y b i u s ' s  p r e s e n t a t i o n  i s  m o r e  h i s t o r i c a l l y  
a c c u r a t e ,  a l t h o u g h  s o m e w h a t  l e s s  s o p h i s t i c a t e d - - a n  
o b s e r v a t i o n  n o t  l o s t  t o  P o l y b i u s  h i m s e l f :  
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T h e r e f o r e  I  s h a l l  a t t e m p t  a  s u m m a r y  e x p l a n a t i o n  
o f  a s  m u c h  o f  t h i s  t h e o r y  a s  I  c o n s i d e r  p e r t i n e n t  
t o  a  s e r i o u s  h i s t o r y  a n d  s u i t e d  t o  t h e  c o m m o n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m y  r e a d e r s .  I £  a n y t h i n g  s e e m s  
o m i t t e d  b e c a u s e  o f  t h e  g e n e r a l i z e d  c h a r a c t e r  o f  
m y  a c c o u n t ,  t h e  s e c t i o n  o f  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  
( v i z .  d o w n  t o  C h a p t e r  1 0 )  w i l l  a m p l y  c o m p e n s a t e  
f o r  a n y  m a t t e r s  t h a t  m a y  n o t  r a i s e  s o m e  d i f f i c u l t y . 1 2 2  
I n  h i s  s c h e m e  t h e r e  a r e  s i x  k i n d s  o f  c o n s t i t u t i o n s  
t h a t  d e v o l v e  e a c h  o n e  f r o m  i t s  p r e d e c e s s o r  i n  d e s c e n d i n g  
o r d e r :  
"  o  •  o  T h r e e  t h a t  e v e r y o n e  t a l k s  a b o u t  a n d  t h a t  
h a v e  j u s t  b e e n  m e n t i o n e d  ( v i z .  k i n g s h i p ,  a r i s t o c r a c y ,  
a n d  d e c m o c r a c y ) ,  a n d  t h r e e  t h a t  a r e  c o g n a t e  w i t h  
t h e s e - - n a m e l y  m o n a r c h y ,  o l i g a r c h y ,  a n d  o c h l o c r a c y  
( m o b  r u l e ) .  N o w  t h e  f i r s t  t o  a r i s e ,  n a t u r a l l y  
a n d  w i t h o u t  d e l i b e r a t i o n ,  i s  m o n a r c h y ;  s u c c e e d i n g  
m o n a r c h y ,  a n d  b o r n  f r o m  i t  b y  m e a n s  o f  p l a n n i n g  
a n d  r e f o r m s ,  c o m e s  t r u e  k i n g s h i p .  K i n g s h i p  i s  
t r a n s f o r m e d  t o  i t s  c o g n a t e  e v i l - - t h a t  i s ,  c h a n g e s  
i n t o  t y r a n n y - - a n d  f r o m  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h i s  
e v i l ,  a r i s t o c r a c y  i s  c r e a t e d .  T h e n  w h e n  a r i s t o c r a c y  
h a s  b e e n  d i s t o r t e d  b y  n a t u r a l  p r o c e s s  i n t o  o l i g a r c h y ,  
a n d  t h e  m a s s e s  i n  t h e i r  a n g e r  p u n i s h  t h e  c r i m e s  
o f  t h o s e  i n  c h a r g e ,  d e m o c r a c y  i s  b o r n .  A n d  f r o m  
t h e  a r r o g a n c e  a n d  l a w l e s s n e s s  o f  d e m o c r a c y ,  i n  
d u e  c o u r s e  o c h l o c r a c y  c o m p l e t e s  t h e  c y c l e . 1 2 3  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c e n t r a l  b i o l o g i c a l  d o c t r i n e  
t h a t  s a y s  w h a t  l i v e s  m u s t  d i e o *  P o l y b i u s  a s s e r t s  t h a t  t h e  
c a u s e  o f  e a c h  d o w n w a r d  t r a n s f o r m a t i o n  i s  d u e  t o  a n  
i m m u t a b l e  n a t u r a l  l a w  p e r v a d i n g  a l l  p o l i t i e s  t h a t  
d i c t a t e s  t h a t  a n y  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m  w i l l  n e c e s s a r i l y  
* W e  a r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s o - c a l l e d  b i o l o g i c a l  
a n a l o g y  f r o m  a  n u m b e r  o f  w r i t e r s ,  h o w e v e r ,  t h e  s i m i l e  
i s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  t o  P o l y b i u s .  I t  d a t e s  b a c k  
a t  l e a s t  a s  f a r  a s  A l c m a e o n  o f  C r o t o n  w h o ,  a c c o r d i n g  t o  
H u s s e y ,  d r e w  a n a l o g i e s  b e t w e e n ,  " m e d i c i n e  a n d  p o l i t i c s ,  
( a n d )  b e t w e e n  t h e  a n i m a l  b o d y  a n d  t h e  b o d y  p o l i t i c . " 1 2 4  
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d e c a y  o w i n g  t o  a  d e f e c t  i n s e p a r a b l e  f r o m  i t ;  t h a t  i s  
t o  s a y  t h a t  e a c h  m a i n  c o n s t i t u t i o n a l  t y p e ,  w h e n  w o r k i n g  
w e l l  a c c o r d i n g  t o  i t s  n a t u r e ,  w i l l  b e  c h a r a c t e r i z e d  
b y  a n  a p p r o p r i a t e  v i c e :  I n  k i n g s h i p  i t  i s  a b s o l u t i s m ;  
i n  a r i s t o c r a c y  i t  i s  o l i g a r c h y ;  i n  d e m o c r a c y  i t  i s  
m o b - r u l e .  
E l a b o r a t i n g  o n  t h i s  s c h e m e ,  w e  f i n d  t h a t  P o l y b i u s  
s e e s  t h e  c a u s e  o f  t h e  r i s e  o f  h e r e d i t a r y  m o n a r c h y  i n  
t h e  p e o p l e ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  k i n g ' s  p r o g e n y  w i l l  i n  
i m p o r t a n t  r e s p e c t s  r e s e m b l e  t h e i r  r o y a l  f a t h e r ,  e s -
p e c i a l l y  i n  r e g a r d s  t o  h i s  s e n s e  o f  " g o o d n e s s  a n d  
j u s t i c e . "
1 2 5  
W i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  t h e  d e s c e n d a n t s  
o f  t h e  t r u e  k i n g  v i e w  t h e i r  r i g h t  t o  t h e  t h r o n e  a s  a  
p e r s o n a l  r i g h t  a n d  t h e y  " p a n d e r e d  t o  t h e i r  o w n  a p p e t i t e s  
b e c a u s e  t h e y  c o u l d  a f f o r d  i t . "
1 2 6  
T h e  d e g e n e r a t e  o f f -
s p r i n g  g r o w  u n b e a r a b l y  a r r o g a n t  a n d  e s t a b l i s h  a l l  
m a n n e r  o f  d i s t i n c t i o n s  t o  s e p a r a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  
t h e  r e s t  o f  t h e i r  p e o p l e ,  w h o m  t h e y  t r e a t  w i t h  i n -
c r e a s i n g  c o n t e m p t .  A n d  s o  i n  t h i s  m a n n e r  k i n g s h i p  
i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  e v i l  f o r m  a l l i e d  t o  i t ,  t y r a n n y .  
S o o n ,  h o w e v e r ,  t h e  b e t t e r  e l e m e n t s  o f  s o c i e t y  a r e  
p r o v o k e d  t o  r e v o l u t i o n  b e c a u s e  t h e i r  s p i r i t s  c a n  " l e a s t  
1 2 7  
o f  a l l  b e a r  t h e  a r r o g a n c e  o f  t h e  r u l e r s . "  T h e s e  t r u e  
s p i r i t s  w r e s t  c o n t r o l  f r o m  t h e  t y r a n t s  a n d  i n s t i t u t e  
a  g o v e r n m e n t  i n  w h i c h  o n l y  t h o s e  b e s t  q u a l i f i e d  t o  l e a d  
r u l e .  F o r  a  s h o r t  p e r i o d  t h e s e  A r i s t o c r a t s  r u l e  j u s t l y .  
B u t  t h e y  t o o  a d o p t  t h e  p r i n c i p l e  o f  h e r e d i t y  a n d  p a s s  
t h e i r  p o w e r  a n d  p r i v i l e g e s  o n  t o  t h e i r  s o n s ,  s o  t h a t  
a s  b e f o r e  p o w e r  i s  u s e d  b y  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  
a r i s t o c r a t s  t o  f u r t h e r  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  e n d s .  I n  
t h i s  w a y  a r i s t o c r a c y  i s  t u r n e d  i n t o  a  m o n e y - g r u b b i n g  
o l i g a r c h y  " a n d  t h e  f i n a l  d o w n f a l l  o f  t h e s e  o l i g a r c h s  
w a s  l i k e w i s e  s i m i l a r  t o  t h e  d i s a s t e r s  s u f f e r e d  b y  
t h e  t y r a n t s . "
1 2 8  
N o w  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  p e o p l e .  A n d  f o r  a w h i l e  
e v e n  t h i s  d e b a s e d  f o r m  o f  g o v e r n m e n t s  w o r k s  w e l l .  
B u t  w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t i m e  t h e  c o m m o n  c i t i z e n r y  
f o r g e t  t h e  v a l u e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  f r e e  s p e e c h  a n d  
e q u a l i t y  a n d  " t a k e  t h e m  f o r  g r a n t e d . "
1 2 9  
T h e  g r a n d -
c h i l d r e n  o f  t h e s e  d e m o c r a t s  b e g i n  t o  l u s t  a f t e r  m o r e  
a n d  m o r e  p o w e r  f o r  t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  
g r o u p ,  a n d  t h e  p e o p l e  s p l i t  i n t o  f a c t i o n s ,  a n d  b e g i n  
t o  s t r u g g l e  w i t h  o n e  a n o t h e r  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e .  
E v e n t u a l l y ,  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  w e a l t h y  c i t i z e n s  b a n d  
t o g e t h e r  b e h i n d  a  s p o k e s m a n  w h o  s q u a n d e r s  t h e i r  m o n e y  
t o  " e n t i c e  t h e  c o r r u p t  m a s s e s  i n  e v e r y  w a y . "
1 3 0  
W i t h  
t h e  v a r i o u s  f a c t i o n s  o f  t h e  s t a t e  a l l i g n e d  b e h i n d  
d e m a g o g u e s ,  t h e  r e a l  d i r e c t i o n  a n d  p o w e r  o f  t h e  s t a t e  
i s  v e . s t e d  i n  t h e  m o b s  w h i c h  c l i n g  l i k e  l e a c h e s  t o  
t h o s e  o f f e r i n g  t h e  m o s t  b e n e f i t s .  T h e  r e s u l t i n g  
g o v e r n m e n t  i s  a n  a n a r c h i c a l  f o r m  o f  d e m o c r a c y  w h i c h  
P o l y b i u s  c a l l s  c h e i r o c r a c y .  
T h e  m a s s e s  a r e  n o w  u s e d  t o  e a t  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
o t h e r  m e n  a n d  t o  s e t  t h e i r  h o p e s  a t  l i v i n g  o f f  
t h e i r  n e i g h b o r s  e x p e n s e .  T h u s  w h e n  t h e y  f i n d  a  
3 4 0  
3 4 1  
s p o k e s m a n  w h o  i s  a m b i t i o u s  a n d  d a r i n g  b u t  e x c l u d e d  
f r o m  c i v i c  h o n o r s  d u e  t o  h i s  p o v e r t y ,  t h a t  i s  w h e n  
t h e y  i n i t i a t e  t h e  r u l e  o f  v i o l e n c e ;  t h i s  i s  a l s o  
t h e  m o m e n t  w h e n  t h e y  c o m b i n e  t o g e t h e r  a n d  b r i n g  
a b o u t  m u r d e r s ,  b a n i s h m e n t s ,  a n d  r e d i s t r i b u t i o n  
o f  l a n d ,  u n t i l  t h e y  h a v e  o n c e  m o r e  b e c o m e  n o t h i n g  
b u t  w i l d  b e a s t s  a n d  f i n d  a  m a s t e r  a n d  m o n a r c h o l 3 1  
W e  s e e  i n  t h i s  p a s s a g e ,  t h e n ,  t h e  f i n a l  t u r n  o f  t h e  
w h e e l .  U n b r i d l e d  s e l f - i n t e r e s t  a n d  t h e  s e l f i s h n e s s  o f  
t h e  p o p u l a c e  l e a d s  t o  a  r e v o l t  w h i c h  e n d s  i n  t h e  r e -
i n s t i t u t i o n  o f  m o n a r c h y .  T h e  k i n g  a r i s e s  a s  a  c h a m p i o n  
o f  l a w  a n d  o r d e r ,  w h i c h  w h e n  r e s t o r e d  b r i n g s  a  p e r i o d  
o f  c a l m  t o  t h e  s t a t e  s o  t h a t  t h e  i n h a b i t a n t s  c a n  r e t u r n  
t o  t h e i r  c r a f t s  o r  p r o f e s s i o n s . 1 3 2  
T h a t  P o l y b i u s  m e a n t  t h e  f o r e g o i n g  s y s t e m  t o  f o l l o w  
a  r e o c c u r r i n g  p a t t e r n  i s  b e y o n d  d i s p u t e ,  a s  t h e s e  l i n e s  
f r o m  t h e  H i s t o r i e s  s h o w :  
S u c h  i s  t h e  r e c u r r i n g  c y c l e  o f  c o n s t i t u t i o n s ;  s u c h  
i s  t h e  s y s t e m  d i v i s e d  b y  n a t u r e ,  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  
c o n s t i t u t i o n a l  f o r m s  c h a n g e  a n d  a r e  t r a n s f o r m e d  a n d  
r e t u r n  a g a i n  t o  t h e i r  o r i g i n a l  s t a t e . 1 3 3  
E l s e w h e r e ,  c o m m e n t i n g  o f  t h e  n a t u r a l  b a s e s  o f  t h e  
p r o c e s s ,  h e  s t a t e s :  
O n e  m a y  c l e a r l y  v e r i f y  m y  o b s e r v a t i o n s  i f  o n e  
a t t e n d s  t o  t h e  n a t u r a l  o r i g i n ,  b i r t h  a n d  t r a n s -
f o r m a t i o n s  o f  e a c h  c o n s t i t u t i o n .  O n l y  t h e  m a n  w h o  
u n d e r s t a n d s  h o w  e a c h  o f  t h e s e  p h e n o m e n a  i s  b o r n  
o f  a  n a t u r a l  p r o c e s s  c a n  u n d e r s t a n d  w h e n ,  h o w ,  a n d  
w h e r e  t h e  g r o w t h ,  c l i m a x  a n d  t r a n s f o r m a t i o n  o f  e a c h ,  
a s  w e l l  a s  t h e  f i n a l  e n d  o f  t h i s  p r o c e s s ,  w i l l  r e c u r .  
I  h a v e  c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  s o r t  o f  e x p l a n a t i o n  w i l l  
f i t  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  a b o v e  a l l ,  s i n c e  f r o m  
t h e  o u t s e t  i t  h a s  a t t a i n e d  i t s  s t r u c t u r e  a n d  g r o w t h  
a c c o r d i n g  t o  n a t u r a l  l a w . 1 3 4  
T h e  t h e o r y  s e e m s  a t  f i r s t  g l a n c e  o b v i o u s  a n d  s u p e r -
f i c i a l ,  b u t  i t  h a s  f a r - r e a c h i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
h i s t o r i a n .  I t  g r o w s  f r o m  a  n o t i o n  o f  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  
a s  a  p r o c e s s  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  n a t u r e .  
I t  m a k e s  t h e  s t a r t  a  p a r t  o f  n a t u r e  w h e r e b y  i t  b e c o m e s  
l o g i c a l l y  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  u n d u l a t i n g  p r o c e s s  
o f  l i f e .  T h e  c o n c e p t ' s  u t i l i t y  f o r  t h e  h i s t o r i a n  i s  
e x p l a i n e d  b y  K u r t  V o n  F r i t z :  
3 4 2  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  t h e o r y  o f  b i o l o g i c a l  
g r o w t h  a n d  d e c a y  t o g e t h e r  w i t h  a  s o m e w h a t  m o d i f i e d  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c y c l e  t h e o r y  t o  a  n a t u r a l l y  
g r o w n  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  p e r m i t s  a  c l o s e r  p r e d i c t i o n  
o f  t h e  f u t u r e .  T h e  h i s t o r i c a l  o b s e r v e r  h a s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p o i n t  i n  t h e  n a t u r a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  
t h e  c o n s t i t u t i o n  h a s  r e a c h e d .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  
o b s e r v a t i o n  h e  w i l l  t h e n  b e  a b l e  t o  p r e d i c t  w i t h i n  
c e r t a i n  l i m i t s  w h a t  f u r t h e r  c o u r s e  t h e  d e v e l o p m e n t  
w i l l  t a k e  a n d  a p p r o x i m a t e l y  h o w  m u c h  t i m e  i t  m a y  
r e q u i r e . 1 3 5  
T h o u g h  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s o c i e t y  e n v i s a g e d  i n  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  i s  i n  d e t a i l  f a r  r e m o v e d  f r o m  
w h a t  w e  k n o w  t o  b e  t h e  r e a l  h i s t o r y  o f  t h e  R o m a n  R u p b l i c ,  
i t  d o e s  c o m p l y  t o  t h e  s h i f t i n g  c o n c e n t r a t i o n s  o f  p o w e r  
w i t h i n  t h e  v a r i o u s  e s t a t e s  o f  R o m a n  s o c i e t y  a n d  c o m p l i e s  
a l s o  i n  a  v e r y  g e n e r a l  w a y  t o  t h e  p a t t e r n  o f  G r e e k ,  e s p e -
c i a l l y  A t h e n i a n  h i s t o r y .  N e v e r t h e l e s s ,  w e  a r e  l e d  t o  a s s u m e  
t h a t  P o l y b i u s ,  a s  a  h i s t o r i a n  c o u l d  h a r d l y  h a v e  b e e n  
c o m p l e t e l y  u n a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h i s t o r y  d i d  n o t  
a l w a y s  f o l l o w  t h e  c y c l e  w h i c h  h e  d e s c r i b e s  a n d  o n  t h e  
b a s i s  o f  w h i c h ,  h e  c l a i m s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  t h e  
f u t u r e ,  a s  h e  d o e s  i n  t h e s e  l i n e s : l 3 6  
A n d  i n  f a c t  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  i s  t h e  o n e  
a b o v e  a l l  t h a t  w e  m a y  u n d e r s t a n d  i f  w e  c o n s i d e r  
i t  a c c o r d i n g  t o  t h i s  m e t h o d :  T h a t  i s ,  w e  m a y  
u n d e r s t a n d  i t s  f o r m a t i o n ,  g r o w t h ,  a n d  c l i m a x ,  a s  w e l l  
a s  i t s  c o m i n g  t r a n s f o r m a t i o n  f o r  t h e  w o r s e .  F o r ,  
a s  I  h a v e  j u s t  r e m a r k e d ,  t h i s  s t a t e ,  m o r e  t h a n  
a n y  o t h e r ,  h a s  f r o m  t h e  o u t s e t  p r o c e e d e d  i n  i t s  
f o r m a t i o n  a n d  g r o w t h  a c c o r d i n g  t o  n a t u r a l  l a w ,  
3 4 3  
a n d  i t  w i l l  a l s o  c h a n g e  i n t o  a n  o p p o s i t e  c o n d i t i o n  
a c c o r d i n g  t o  t h i s  l a w . 1 3 7  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g  p a s s a g e  i t  i s  c l e a r  t h a t  P o l y b i u s  
w a s  d e a d l y  s e r i o u s  a b o u t  t h e  c i r c u l a r i t y  o f  h i s  s y s t e m  
a n d  e q u a l l y  s e r i o u s  a s  t o  i t s  p r e d i c t i v e  v a l u e .  H o w ,  
t h e n ,  d o  w e  e x p l a i n  t h e  d i s c r e p e n c y  b e t w e e n  h i s  c y c l e  
o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  a n d  t h e  a c t u a l  p a t t e r n  o f  h i s t o r y ?  
S o m e  h a v e  t r i e d  t o  e x p l a i n  a w a y  t h e  i n c o n s i s t e n c y  
b y  a r g u i n g  t h a t  P o l y b i u s  ( a s  h e  h i m s e l f  a s s e r t e d )  p r e -
s e n t e d  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n ,  m e r e l y  g i v i n g  e x a m p l e s  
o f  t y p i c a l  t r a n s i t i o n s  f r o m  o n e  p o l i t y  t o  a n o t h e r  " o u t  
o f  a  m u c h  g r e a t e r  n u m b e r  o f  o t h e r  p o s s i b i l i t i e s .
0 1 3 8  
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  r e d u c e s  h i s  c y c l e  t o  a  s c h e m a t i c  
i l l u s t r a t i o n  o f  g e n e r a l l y  v a l i d  p r i n c i p l e s  t o  t h e  
p u r p o s e  o f  s h o w i n g  t h e  r e a d e r  h o w  a l l  g o v e r n m e n t s  
b e c o m e  j e a l o u s  o f  p o w e r ,  g r o w  c o r r u p t  a n d  o v e r b e a r i n g  
a n d  a r e  e v e n t u a l l y  t o p p l e d  w h e n  t h e  d o w n t r o d d e n  a n d  
w r e t c h e d  r e c i p i e n t s  o f  t h e i r  n e g l e c t  a n d  s c o r n  r i s e  
t o  t a k e  m a t t e r s  i n t o  t h e i r  o w n  h a n d s . 1 3 9  A c c o r d i n g  
t o  t h i s  v i e w ,  t h e  c y c l e  i s  " m e r e l y  a n  i l l u s t r a t i o n  
o f  t h i s  f u n d a m e n t a l  f a c t  a n d  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  
c o n s t i t u t i o n  m u s t  a c t u a l l y  f o l l o w  u p o n  o n e  a n o t h e r  i n  
t h e  s e q u e n c e  i n d i c a t e d .
0 1 4 0  
H o w e v e r ,  e v e r y t h i n g  s a i d  
b y  P o l y b i u s  b e l i e s  t h i s  v i e w ,  a s  V o n  F r i t z  e x p l a i n s :  
T h e r e  r e m a i n s  t h e  h a r d  f a c t  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  
P o l y b i u s '  o w n  c l a i m ,  p r e d i c t i o n s  c a n  b e  m a d e  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  c y c l e  t h e o r y  a n d  t h e s e  p r e d i c t i o n s  
c o n c e r n  n o t  o n l y  t h e  f u t u r e  d e t e r i o r a t i o n  o f  a  
g o v e r n m e n t  a s  s u c h  b u t  a l s o  t h e  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  
3 4 4  
w h i c h  w i l l  s u c c e e d  i t ,  s i n c e  t h i s  c a n  b e  i n f e r r e d  
f r o m  t h e  p o i n t  i n  t h e  c y c l e  a t  w h i c h  t h e  p r e s e n t  
g o v e r n m e n t  f i n d s  i t s e l f .  T h e r e  c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  
b e  t h e  s l i g h t e s t  d o u b t  t h a t  P o l y b i u s  t o o k  t h e  c y c l e  
t h e o r y  m u c h  m o r e  s e r i o u s l y  t h a n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
m e n t i o n e d  a d m i t s .  
M o r e o v e r ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  a d m i s s i o n  o f  d i v e s t i n g  
t h e  t h e o r y  o f  i t s  c o m p l e x i t y ,  P o l y b i u s  p r o m i s e s  t h a t  t h e s e  
d e f i c i e n c e s  w i l l  b e  r e m e d i e d  l a t e r  o n  i n  t h e  c h a p t e r .  B u t  
a s  v o n  F r i t z  h a s  s h o w n ,  t h e  o n l y  a l t e r a t i o n s  o r  c o r r e c t i o n s  
p r e s e n t e d  f u r t h e r  o n  a r e  t h o s e  s u r r o u n d i n g  t h e  s p e c i a l  
c i r c u m s t a n c e s  o f  c i t i e s  s u c h  a s  T h e b e s  o r  A t h e n s  w h i c h  
h a d  o v e r c o m e  t h e  c o m p u l s i o n  o f  t h e  c y c l e  t h r o u g h  t h e  
e x c e p t i o n a l  a b i l i t i e s  o f  l e a d e r s  o f  h i g h  m e r i t . 1 4 2  T h u s ,  
a r g u e s  v o n  F r i t z ,  " i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  P o l y b i u s '  o p i n i o n  
t h e  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  c o n s i s t e d  m e r e l y  i n  t h e  o m i s s i o n  
o f  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  m i g h t  t e m p o r a r i l y  p r e v e n t  
t h e  m e c h a n i s m  o f  t h e  c y c l e  f r o m  h a v i n g  i t s  f u l l  e f f e c t . " 1 4 3  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  o v e r s i m p l i f i c a t i o n  r e s t s  n o t  i n  h i s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u c c e e d i n g  s t a g e s  o f  t h e  P o l i t i c a l  
c y c l e  i t s e l f ,  b u t  i n  t h e  o m i s s i o n  o f  h i s t o r i c a l  e v e n t s  
t h a t  c o n s p i r e d ,  f o r  a  m o m e n t ,  t o  s l o w  t h e  i n e v i t a b l e  
p r o c e s s  o f  d e c l i n e .  
F o r c e d  t o  a c c e p t  h i s  s i n c e r i t y  c o n c e r n i n g  t h e  p e r i o d i c  
t u r n  o f  p o l i t i c a l  e v e n t s  w e  a r e  h a r d  p u t  t o  e l i m i n a t e  
t h e  " f u n d a m e n t a l  d e f i c i e n c y  o f  h i s  c y c l i c  t h e o r y . n l 4 4  
B u t  t h e  f a c t  i s ,  t h e r e  i s  n o  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  
f o r  t h e  d e f e c t  a n y w a y ,  o u t s i d e  t h a t  i s ,  f r o m  t h e  i n h e r e n t  
d e f i c i e n c y  o f  t h e  c y c l i c  v i e w  i t s e l f ,  a s  v o n  F r i t z  a s s e r t s :  
3 4 5  
T h e  d e f i c i e n c y  i s  r i g h t  i n  t h e  c y c l e  t h e o r y  i t s e l f .  
F o r  a n y o n e  w h o  w o u l d  m a k e  h i s t o r i c a l  p r e d i c t i o n s  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  t h e o r y ,  e v e n  i f  o n l y  t o  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  P o l y b i u s  d e c l a r e s  t h i s  t o  b e  e n t i r e l y  
f e a s i b l e ,  w o u l d  b e  v e r y  m u c h  m i s t a k e n  i n d e e d . 1 4 5  
M o r e o v e r ,  w e  c a n n o t  s a y  w h y  P o l y b i u s  h o l d s  f a s t  t o  
t h e  s e q u e n c e  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e c l i n e  d e s c r i b e d  i n  
B o o k  V I  w h e n  h i s t o r y  p r o v i d e s  m a n y  e x a m p l e s  o f  a n y  k i n d  
o f  t r a n s i t i o n .  I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  h i s  c y c l e  i s  n o t  
m e a n t  t o  t y p i f y  t h e  h i s t o r i c  p h a s e s  o f  a n y  s p e c i f i c  s t a t e ,  
b u t  t o  c o m p r e h e n d  t h e  c o l l e c t i v e  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  o f  
t h e  H e l l e n i c  c i t y - s t a t e s  i n  g e n e r a l .  I n  t h i s  v i e w ,  t h e  
c y c l e  d o e s  n o t  p r e s e n t  a  f i x e d  p a t t e r n  o f  c h a n g e  t o  w h i c h  
e a c h  p o l i s  m u s t  r i g i d l y  c o n f o r m ,  b u t  a  b r o a d  e p o c h a l  
r o u n d  t h r o u g h  w h i c h  H e l l e n i c  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  p r o -
g r e s s e s .  E a c h  i n t e r n a l  d i v i s i o n  o f  t h i s  m o r e  g e n e r a l  
c y c l e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  d o m i n a n c e  
o f  a  d i s t i n c t i v e  p o l i t y ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  t h e  
e x c l u s i o n  o f  o t h e r  t y p e s .  A n d  t h o u g h  s u c h  a  v i e w  a l l o w s  
f o r  t h e  a p p a r e n t  d i v e r s i t y  o f  g o v e r n m e n t s  i n  a n y  a g e ,  
t h e r e  i s  n o t  a  s i n g l e  s h r e d  o f  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  
h y p o t h e s i s .  I n  f a c t ,  j u s t  t h e  o p p o s i t e  i s  t r u e ,  a s  
P o l y b i u s  i s  m o s t  e x p l i c i t  i n  h i s  v i e w  t h a t  a  k n o w l e d g e  
o f  h i s  c y c l e  w i l l  c o n f e r  u p o n  t h e  i n t e l l i g e n t  o b s e r v e r  
t h e  a b i l i t y  t o  f o r e c a s t  t h e  " e x a c t  t i m e  w h e n  a  c h a n g e  i n  
a n y  g i v e n  s t a t e  w i l l  t a k e  p l a c e . n l 4 6  S o ,  a s  a t t r a c t i v e  
a s  t h e  t h e o r y  i s ,  w e  h a v e  n o  r e a s o n a b l e  a t l e r n a t i v e  b u t  
t o  r e j e c t  i t  a s  b e i n g  o u t  o f  c o n c o r d  w i t h  t h e  f a c t s .  
G r a n t e d  a l l  t h i s ,  w e  m u s t  r e s t a t e  o u r  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  
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t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s m o o t h  o v e r  t h i s  b a s i c  d e f i -
c i e n c y  i n  h i s  c y c l i c  t h e o r y .  A n y  a t t e m p t  t o  b r i d g e  t h i s  
d e f e c t  m u s t  b e  a d j u d g e d  a  c o m p l e t e  f a i l u r e .  
P o l y b i u s  a g a i n  l a y s  h i m s e l f  o p e n  t o  a  f u r t h e r  c h a r g e  
o f  s e l f - c o n t r a d i c t i o n  w h e n  h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n a t u r a l  
c y c l e  o f  " p u r e  a n d  s i m p l e  c o n s t i t u t i o n s "  c a n  b e  a r r e s t e d  
b y  c o m b i n i n g  t h e m  i n  a  c o n s t i t u t i o n a l  f o r m  i n  w h i c h  t h e  
d e l e t e r i o u s  a s p e c t s  o f  e a c h  a r e  c o u n t e r a c t e d  b y  t h e  r e s t .  
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h i s  i d e a  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  c y c l e  
i s ,  a s  B a d i a n  h a s  s a i d ,  a n  u n e a s y  o n e  " s i n c e  t h e r e  i s  n o  
p r o p e r  p l a c e  i n  a  n a t u r a l  c y c l e  f o r  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  
t h a t  b y  d e f i n i t i o n ,  p u t s  a n  e n d  t o  i t . n l 4 7  N e v e r t h e l e s s ,  
h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  w a s  j u s t  s u c h  a  
p o l i t y :  " T h e  c o n s u l s  r e p r e s e n t e d  t h e  m o n a r c h i c a l  
p r i n c i p l e ;  t h e  s e n a t e ,  t h e  a r i s t o c r a t i c  o n e ;  a n d  t h e  
p o p u l a r  a s s e m b l i e s  t h e  d e m o c r a t i c . n l 4 8  
I t  i s  u n q u e s t i o n a b l e ,  t h a t  i n  a  n u m b e r  o f  p a s s a g e s  
P o l y b i u s  e x p r e s s e s  a  f i r m  b e l i e f  t h a t  t h e  m i x e d  c o n -
s t i t u t i o n  i s  t h e  o n l y  w a y  o u t  o f  t h e  v i c i o u s  c y c l e  o f  
p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n .  T h i s  i s  t h e  b e s t  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  p o i n t :  
S u c h  b e i n g  t h e  p o w e r  o f  e a c h  e l e m e n t  b o t h  t o  i n j u r e  
a n d  t o  a s s i s t  t h e  o t h e r s ,  t h e  r e s u l t  i s  t h a t  t h e i r  
u n i o n  i s  s u f f i c i e n t  a g a i n s t  a l l  c h a r g e s  o f  c i r -
c u m s t a n c e ;  h e n c e ,  o n e  c o u l d  f i n d  n o  b e t t e r  f o r m  
o f  c o n s t i t u t i o n .  W h e n e v e r  s o m e  c o m m o n  t e r r o r  t h r e a t e n s  
t h e m  f r o m  a b r o a d  a n d  c o m p e l s  t h e m  t o  t a k e  c o m m o n  
c o u n s e l  a n d  h e l p  o n e  a n o t h e r ,  t h e  p o w e r  o f  t h e i r  
s t a t e  p r o v e s  i t s e l f  s o  s t r o n g  t h a t  n o  r e q u i r e m e n t  
i s  l e f t  u n f u l f i l l e d  •  •  •  T h i s  e x p l a i n s  w h y  t h e  
p a r t i c u l a r  n a t u r e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  p r o v e s  
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i r r e s i s t i b l e  a n d  a t t a i n s  e v e r y t h i n g  o n  w h i c h  
i t  i s  r e s o l v e d  •  •  •  N o  o n e  e l e m e n t  o f  t h e  
s t a t e  i s  i n d e p e n d e n t ,  a n d  a  p l a n  f o r m e d  b y  o n e  
p a r t  c a n  b e  o p p o s e d  a n d  i m p e d e d  b y  t h e . o t h e r s :  
a c c o r d i n g l y ,  t h e  o n e  i n  q u e s t i o n  c a n n o t  a c u t a l l y  
o u t g r o w  t h e  o t h e r s  o r  d o m i n a t e  t h e m .  A l l  p a r t s  
a b i d e  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  
b e c a u s e  t h e y  a r e  c h e c k e d  f r o m  a g g r e s s i v e  i m p u l s e s  
a n d  b e c a u s e  t h e y  f e a r  f r o m  t h e  o u t s e t  t h e  o p p o s i t i o n  
o f  o n e  o f  t h e  o t h e r s . 1 4 9  
F o r  P o l y b i u s ,  t h e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  a s  a n  i d e a l  
w e n t  b a c k  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h e  S p a r t a  o f  L y c u r g o s .  
L y c u r g o s ,  t h e  f o u n d e r  o f  S p a r t a ' s  m i l i t a r y  r e g i m e ,  
r e c o g n i z e d  t h a t  s o c i e t a l  d e c l i n e  i s  t h e  r e s u l t  o f  
" n e c e s s i t y  a n d  n a t u r a l  l a w  a n d  t h a t  e v e r y  f o r m  o f  s t a t e  
t h a t  i s  u n m i x e d  a n d  d i r e c t e d  b y  o n e  r u l i n g  e l e m e n t  i s  
u n s t a b l e ,  b e c a u s e  i t  w i l l  s o o n  t u r n  i n t o  t h e  p a r t i c u l a r  
f o r m  o f  c o r r u p t i o n  t h a t  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  i t  a n d  
n a t u r a l l y  t e n d s  t o  a c c o m p a n y  i t . "
1 5 1  
T o  a v o i d  t h e  
d e f i c i e n c i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  s i m p l e  c o n s t i t u t i o n a l  
t y p e s ,  L y c u r g o s  s e t  o u t  t o  c o m p o u n d  t h e  b e s t  e l e m e n t s  
o f  e a c h  t o g e t h e r ;  " i n  t h i s  w a y  n o  e l e m e n t  w o u l d  d e v e l o p  
b e y o n d  i t s  s a f e  l i m i t s  a n d  b e  d i s t o r t e d  i n t o  t h e  c o g n a t e  
c o r r u p t i o n s .  A s  a  r e s u l t ,  n o  o n e  p a r t  w o u l d  d e c l i n e  
o r  s i n k  d e e p l y . n l 5 2  
B u t  i t  i s  i n  h i s  v e r y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  S p a r t a n  
c o n s t i t u i o n  t h a t  P o l y b i u s  i s  b r o u g h t  i n t o  a  s e l f -
c o n t r a d i c t i n g  a r g u m e n t .  T h e  p r e m i s e s  s u r r o u n d i n g  h i s  
i d e a  o f  t h e  s u p p o s e d l y  i n d e s t r u c t a b l e  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  
h a d  f a l l e n ;  i t  w a s  n o  m o r e .  I n  P o l y b i a n  t e r m s  i t  h a d  
n o t  w i t h s t o o d  t h e  a l l e g e d  n e c e s s i t y  o f  t h e  c y c l e .  F .  W .  
W a l b a n k  e l a b o r a t e s :  
I n  v i e w  o f  t h e  i r r e f u t a b l e  f a c t  t h a t  t h e  S p a r t a  
o f  L y c u r g o s  n o  l o n g e r  e x i s t e d ,  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  i d l e  f o r  P o l y b i u s ,  o n c e  h e  h a d  i n t r o d u c e d  
t h a t  c l a s s i c a l  e x a m p l e  o f  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n ,  
t o  p r e t e n d  t o  m a i n t a i n  t h a t  h i s  t y p e  o f  c o n s t i -
t u t i o n  w a s  i m m o r t a l .  A n d  s o  l o g i c a l l y  i t  m u s t  
f o l l o w  t h a t  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  w o u l d  s o m e  
d a y  a l s o  c o m e  t o  a n  e n d . 1 5 3  
I n  o t h e r  p a s s a g e s  t h i s  g l a r i n g  i n c o n s i s t e n c y  i s  
a p p a r e n t l y  r e c o g n i z e d  b y  P o l y b i u s ;  f u t h e r m o r e ,  i t  i s  
b u t t r e s s e d  b y  h i s  p e r c e p t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  s i g n s  
o f  d e c l i n e  i n  t h e  R o m a n  s t a t e .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s  h e  w a s  f o r c e d  t o  s a c r i f i c e  " t h e  
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t h e o r y  t h a t  R o m e  o w e d  e v e r y t h i n g  t o  h e r  m i x e d  c o n s t i t u t i o n , "  
a n d  h a d  t o  a d m i t  a l s o  t h a t  " h e r  g o v e r n m e n t  w a s  a r i s t o -
c r a t i c  w h e n  s h e  r e a c h e d  h e r  g r e a t n e s s  i n  t h e  t i m e  o f  
t h e  S e c o n d  P u n i c  W a r . "
1 5 4  
F i n a l l y ,  w e  m a y  c o n c l u d e  w i t h  
B u r y ,  t h a t  P o l y b i u s '  t h e o r y  o f  a  m i x e d  c o n s t i t u t i o n  
" w a s  a  m e c h a n i c a l  a n d  w h o l l y  i n a d e q u a t e  t h e o r y ,  e v e n  
i f  R o m e  h a d  p o s s e s s e d  a  c o n s t i t u t i o n  i n  w h i c h  t h e  
e q u i l i b r i u m  o f  t h e  t h r e e  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e s  
w a s  m a i n t a i n e d .  I n  a b a n d o n i n g  i t  P o l y b i u s  w a s  f o r c e d  
t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  s e c r e t  o f  l i f e  d i d  n o t  l i e  i n  a  
m e c h a n i c a l  a d j u s t m e n t  o f  t h e  p a r t s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  
t o  a d m i t  t h a t  t h e r e  w a s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  R o m e  h e r s e l f  
w o u l d  n o t  d e c l i n e . "
1 5 5  
I t  i s  t h i s  w h i c h  m a k e s  i n t e l l i g i b l e - - a n d  t h e r e w i t h  
i m p a r t s  a n  e s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  
n a r r a t i v e - - h i s  c y c l i c  t h e o r y  a s  a p p l i e d  t o  t h e  d e s t i n y  
o f  R o m e .  F o r  n o w  h e  t e l l s  u s  t h a t  t h e  R o m a n  c o n s t i t u t i o n  
" a b o v e  a l l  o t h e r s  w a s  s u b j e c t  t o  n a t u r a l  l a w s "  ( B k  V I ,  I I  
1 2 - 1 4 )  a n d  t h a t  i t  t o o  w a s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
t h e o r y  o f  a n a c y c l o s i s .  W e  m a y  t h u s  c o n c l u d e  t h a t ,  
i n  t h e  e n d ,  P o l y b i u s  b e l i e v e d  t h e  m i x e d  R o m a n  
c o n s t i t u t i o n  t o  b e  o n l y  l e s s  e p h e m e r a l  t h a n  o t h e r  
t y p e s  a n d  l i k e  t h e m  d e s t i n e d  t o  d e c a y  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  t r a n s c e n d e n t  l a w s  o f  n a t u r e .  
T h u s  f a r ,  w e  h a v e  e x a m i n e d  w h a t  P o l y b i u s  t e r m s  t h e  
i n t e r n a l  c a u s e s  o f  d e c l i n e ;  t h o u g h  o f  t h e  e x t e r n a l  
c a u s e s  h e  w a r n s  u s  t h e r e  i s  n o  r e g u l a r  m e t h o d  o f  
i n v e s t i g a t i o n . 1 5 6  N e e d l e s s  t o  s a y ,  w h a t  P o l y b i u s  
m e a n s  b y  e x t e r n a l  c a u s e  i s  h i s  t h e o r y  o f  a n a c y c l o s i s .  
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I n  r e g a r d s  t o  t h i s  p r o c e s s  I  a m  i n  a c c o r d  w i t h  t h r e e  
w i d e l y  h e l d  o p i n i o n s :  f i r s t ,  t h a t  t h e  c y c l e  i s  u n -
q u a l i f i e d l y  e t e r n a l ;  s e c o n d ,  t h a t  i t  i s  b a s e d  o n  a  
c o n c e p t  o f  t r a n s c e n d e n t  t i m e ;  a n d  t h i r d ,  t h a t  i t  d e r i v e s  
f r o m  a  " n e w e r  S t o i c  v e r s i o n  o f  t h e  t h e o r y  o f  c y c l i c  
s u c c e s s i o n  o f  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t s . "
1 5 7  
T h e  l a t t e r  p o i n t  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  b y  a  n u m b e r  
o f  r e p u t a b l e  s c h o l a r s  w h o  s u p p o r t  t h e i r  c l a i m s  w i t h  a  
c o n v i n c i n g  a r r a y  o f  a r g u m e n t s .  B o t h  B u r y  a n d  L a q u e r ,  
w h o s e  o p i n i o n s  i n  t h i s  r e g a r d  a r e  h i g h l y  r e s p e c t e d ,  
a s s e r t  t h a t  P o l y b i u s  r e c e i v e d  t h e  t h e o r y  o f  c y c l i c  
s u c c e s s i o n  f r o m  h i s  c o n t a c t  w i t h  S t o i c i s m  i n  R o m e ;  
m o r e  s p e c i f i c a l l y ,  f r o m  P a n a e t i u s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  
m i d d l e  S t o a .
1 5 8  
I n  r e g a r d s  t o  t h i s  p o i n t ,  i t  c a n  b e  
p r o v e n  b e y o n d  a  d o u b t  t h a t  P o l y b i u s  w a s  a  p e r s o n a l  
a c q u a i n t a n c e  o f  P a n a e t i u s ,  w h o  l i k e  h i m s e l f ,  l i v e d  
f o r  a  t i m e  i n  t h e  c i r c l e  o f  S c i p i o  A e m i l i a n u s . 1 5 9  
I n  s u p p o r t  o f  t h i s  c o n t e n t i o n ,  J .  B .  B u r y  r e m i n d s  u s  
o f  a  t e l l i n g  p a s s a g e  i n  t h e  F i r s t  B o o k  o f  C i c e r o ' s  
D e  R e p u b l i c a ,  i n  w h i c h  a  f r i e n d  r e m i n d s  S c i p i o  t h a t  
h e  f o n n e r l y  " c o n v e r s e d  w i t h  P a n a e t i u s  i n  t h e  p r e s e n c e  
3 5 0  
o f  P o l y b i u s ,  t w o  G r e e k s  m o s t  d e e p l y  v e r s e d  i n  p o l i t i c s . "
1 6 0  
F i n a l l y ,  t h e  a r g u m e n t  i s  g i v e n  a  c o n v i n c i n g  e d g e  b y  
t h e  f a c t  t h a t  P o l y b i u s '  t h e o r y  c o n c e r n i n g  t h e  o r i g i n  
o f  h u m a n  m o r a l i t y  a n d  n o t i o n  o f  j u s t i c e  a r e  i n  c l o s e  
a c c o r d  w i t h  d o c t r i n e s  p r o m u l g a t e d  b y  P a n a e t i u s .  
P o l y b i u s '  p r o g r e s s i o n  o f  t h o u g h t  c o n c e r n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  S t o i c  e k p y r o s i s  t o  h i s  a n a c y c l o s i s  i s  
e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  i n  l i g h t  o f  P a n e a t i u s ' s  p h i l o -
s o p h i c a l  p r o g r e s s i v i s m .  P a n e a t i u s  e v o l v e d  f r o m  a n  
a l m o s t  m o r b i d  f a s c i n a t i o n  w i t h  a  l o s t  a g e  t o  a  f e e l i n g  
t h a t  t h e  p a s t  m u s t  b e  t r a n s c e n d e d  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  
l o n g e d  a f t e r .  H e  b e l i e v e d  t h i s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  
t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  a r t s  a n d  s c i e n c e s . 1 6 1  H i s  h o p e  
t h a t  m a n  c o u l d  b e  p e r f e c t e d  l e d  h i m  t o  r e j e c t  c e r t a i n  
d o c t r i n e s  o f  t h e  o l d e r  S t o i c s ,  i n c l u d i n g ,  s u r p r i s i n g l y  
e n o u g h ,  t h e  i d e a  o f  e k p y r o s i s .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  v i e w  
t o w a r d s  t h i s  d o c t r i n e  i s  n o t  o n e  o f  s c o r n ;  h e  t r e a t s  
t h e  t h e o r y  w i t h  r e s p e c t ,  a s  a  p r o d u c t  o f  h i g h  i n t e l l e c t -
u a l  a c h i e v e m e n t  a n d  w o r t h y  o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  W e  
m a y  p r e s u m e  t h a t  h e  d i s c u s s e d  w i t h  P o l y b i u s ,  a t  s o m e  
l e n g t h ,  t h e  p o s s i b l e  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  i d e a  e v e n  i f  
h e  h i m s e l f  d i d  n o t  a d h e r e  t o  i t s  p r i n c i p l e s .  
A t  a n y  r a t e ,  i t  i s  w i d e l y  h e l d  t h a t  P o l y b i u s  
b e l i e v e d  t h e  c y c l e  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  t o  h a v e  b e e n  
g o v e r n e d  b y  t h e  p h y s i c a l  m o t i o n s  o f  p e r c e p t i b l e  b o d i e s  
i n  t h e  v i s i b l e  h e a v e n s .  S u c h  a s t r o n o m i c a l  m o v e m e n t s - -
g o e s  t h e  f a m i l i a r  a r g u m e n t - - d e t e r m i n e  t h e  r e c u r r e n t  
b i r t h  a n d  d e a t h  o f  a l l  t h i n g s ;  t h e y  a r e  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  o r g a n i c  r h y t l u n  o f  l i f e ,  a n d  t h e  s o m b r e  c y c l e  o f  
h u m a n  h i s t o r y .  T h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e  i s  i m p o r t a n t  
t o  u n d e r s t a n d ,  a s  P o l y b i u s  d i s c u s s e s  t h e  m u c h  t a l k e d  
a b o u t  f l o o d s  a n d  f a m i n e s  t h a t  p e r i o d i c a l l y  c a u s e  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  m a n k i n d .  
T h e  r e a d e r  w i l l  a s k  w h a t  o r i g i n s  I  m e a n ,  a n d  h o w  
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I  e x p l a i n  t h e  f i r s t  g r o w t h  o f  c o n s t i t u t i o n s .  S o m e -
t i m e s  b e c a u s e  o f  f l o o d s  o r  c o n d i t i o n s  o f  p l a g u e  
o r  d e a t h  o f  c r o p s  o r  o t h e r  s i m i l a r  c a u s e s ,  t h e  
h u m a n  r a c e  u n d e r g o e s  d e s t r u c t i o n .  T r a d i t i o n  t e l l s  
u s  o f  s u c h  c a t a s t r o p h e s  i n  t h e  p a s t ,  a n d  r e a s o n  
s h o w s  t h a t  t h e y  w i l l  o f t e n  o c c u r  i n  t h e  f u t u r e .  
A t  s u c h  t i m e s  a l l  i n s t i t u t i o n s  a n d  s k i l l s  p e r i s h  
t o g e t h e r ;  b u t  t h e n  o u t  o f  t h e  s u r v i v o r s ,  a s  i f  
f r o m  s e e d s ,  t h e  n u m b e r  o f  m a n k i n d  i n  d u e  c o u r s e  
g r o w s  a g a i n . 1 6 2  
W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  p a s s a g e  r e f l e c t s  c h a n g e s  
o c c u r r i n g  t h r o u g h o u t  t h e  c o s m o s  a s  a  w h o l e  o r  m e r e  
t e r r e s t i a l  v i c i s s i t u d e s  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d ,  t h o u g h  
P o l y b i u s '  e m p h a s i s  o n  e x t e r n a l  c a u s a l i t y ,  i n d i c a t e d  
b y  h i s  c o n t i n u a l  r e f e r e n c e s  t o  a  n a t u r a l  l a w  a r e  t a k e n  
b y  s o m e  a n c i e n t  i n t e r p r e t e r s  a s  m e a n i n g  t h e  G r e a t  Y e a r  
w h i c h  e m b r a c e s  a l l  e a r t h l y  p e r i o d s  w i t h i n  i t s  r o u n d .  
O f  c o u r s e ,  w e  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  t h e  p r e s u m e d  d i v i s i o n  
o f  t h e  C o s m i c  y e a r  c o r r e s p o n d s  e x a c t l y  w i t h  t h e  c y c l e  
o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  o r  w h e t h e r  i t s  p e r i o d s  f o l l o w  e a c h  
o t h e r  w i t h o u t  q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m .  
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B u t ,  P o l y b i u s '  a t t i t u d e  o f  d e c l i n e  i n  t h e  c o u r s e  o f  
h i s t o r y  s t r o n g l y  i m p l i e s  t h a t  t h e  c o s m i c  c y c l e ' s  
s u c c e s s i v e  s t a g e s  a r e  b e c o m i n g  w o r s e  s o  t h a t  i n  t h e  
e v o l u t i o n  t h r o u g h  t h e  s i x  s t a g e s  o f  g o v e r n m e n t ,  e v e n  
t h e  t h r e e  " g o o d  c o n s t i t u t i o n s "  ( m o n a r c h y ,  a r i s t o c r a c y ,  
a n d  d e m o c r a c y ) ,  f o r m  a  q u a l i t a t i v e l y  d e c l i n i n g  s e q u e n c e o  
F u t h e r m o r e ,  i t  i s  q u i t e  c l e a r  t h a t  h u m a n  h i s t o r y  
o s c i l l a t e s  b e t w e e n  t w o  e x t r e m e  c a t a c l y s m s ,  i n t o  w h i c h  
t h e  w o r l d  i s  p e r i o d i c a l l y  p l u n g e d ,  a n d  m a n  i s  d i s t r o y e d  
a n d  p e r i o d i c a l l y  b o r n  a n e w .  
A  c o h e r e n t  s c h e m e  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  o n l y  o n  t h e  
a s s u m t i o n  t h e n ,  o f  a  M a g n u s  A n n u s  i n s p i r e d  b y  a  c l e a r  
c o n c e p t i o n  o f  a  c y c l e  o f  t h e  c o s m o s .  T h e  p r o c e s s  o f  
d e c a y  b e g i n s  s o o n  a f t e r  t h e  f a l l  o f  m o n a r c h y ,  w h i c h  
r e p r e s e n t s  a  s o r t  o f  g o l d e n  a g e .  W i t h  t h e  f a l l  o f  
m o n a r c h y  t h e  d e c l i n e  c o n t i n u e s  w i t h  o n l y  i n t e r m i t e n t  
p e r i o d s  o f  s t a b i l i t y  a r i s i n g  f r o m  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  " g o o d  c o n s t i t u t i o n s " .  F i n a l l y ,  a l l  i s  d i s t r o y e d  
b y  s o m e  g r e a t  d i s a s t e r ,  b r i n g i n g  a  c l o s e  t o  t h e  h a r s h  
a n d  t r a g i c  s t o r y  o f  m a n .  B u t  t h e  c y c l e  c o n t i n u e s .  
E m e r g i n g  f r o m  t h e  r u i n ,  s u r v i v o r s  c o m e  t o g e t h e r  a n d  
f o r g e  t h o s e  b o n d s  w h i c h  f o r m  t h e  b a s i s  o f  a  n e w  
c i v i l i z a t i o n .  B u t  t h i s  i s  a  c i v i l i z a t i o n  b o r n  o f  
n a t u r e ,  a n d  f o l l o w i n g  h e r  i m m u t a b l e  l a w s ,  i t  m u s t  
d e t e r i o r a t e  a n d  f i n a l l y  p e r i s h  w i t h  a l l  i t s  r a c e s  o f  
m a n ,  b a c k  i n t o  t h e  n a t u r a l  s t a t e  f r o m  w h i c h  o n c e  a g a i n  
t h e  c y c l e  t a k e s  i t s  r i s e .  
C o n t r a r y  t o  w h a t  i s  u s u a l l y  a s s u m e d ,  t h i s  t r a n s -
c y c l e  d o e s  n o t  c o n f o r m  t o  t h e  c o n c e p t  o f  b i o -
l o g i c a l  n a t u r a l i s m .  O n l y  t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  t h e  
p o l i t i c a l  s u b - c y c l e  g o  t h r o u g h  d i s t i n c t  p e r i o d  o f  
r i s e ,  a c m e ,  a n d  d e c l i n e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e a c h  o n e  
o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  t y p e s  g o e s  t h r o u g h  i t s  o w n  
n a t u r a l  c y c l e  o f  b i r t h ,  g r o w t h ,  m a t u r i t y ,  d e c l i n e ,  
a n d  d e a t h .  T h i s  i s  t h e  b i o l o g i c a l  a n a l o g y ,  a n d  n o t  
t h e  w h o l e  s i x - p h a s e d  p r o c e s s  o f  t h e  p o l i t i c a l  c y c l e ,  
a s  i s  s o  o f t e n  a s s u m e d  b y  u n w a r y  r e a d e r s .  T h e  k n o w -
l e d g e  o f  b o t h  c y c l e s  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  c o m p r e h e n d  
t h e  t h e o r y  o f  n a t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  c o n s t i t u t i o n s .  
T h i s ,  I  b e l i e v e ,  i s  w h a t  P o l y b i u s  m e a n s  w h e n  h e  t e l l s  
u s  t h a t  t h e  g o o d  s o c i a l  p r o g n o s t i c a t o r  m u s t  u n d e r s t a n d  
b o t h  t h e  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  c a u s e s  o f  p o l i t i c a l  
d e c l i n e :  
T h e  f a c t  t h a t  a l l  e n t i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  d e c a y  
a n d  t o  c h a n g e  s c a r c e l y  r e q u i r e s  f u r t h e r  a r g u m e n t :  
t h e  v e r y  n e c e s s i t y  i m p o s e d  b y  n a t u r e  i s  s u f f i c i e n t  
t o  p r o v i d e  s u c h  p r o o f .  N o w  t h e r e  a r e  t w o  w a y s  i n  
w h i c h  e v e r y  k i n d  o f  c o n s t i t u t i o n  i s  n a t u r a l l y  
d e s t r o y e d - - o n e  w a y  i s  e x t e r n a l ,  t h e  o t h e r  i s  
n a t u r a l l y  i n h e r e n t  i n  i t ;  t h e  e x t e r n a l  w a y  a l l o w s  
n o  c o n s t a n t  m e t h o d  o f  a n a l y s i s ,  b u t  t h e  i n t e r n a l  
w a y  p r e m i t s  t h e  u s e  o f  a  w e l l - e s t a b l i s h e d  o n e .  
I  h a v e  a l r e a d y  e x p l a i n e d  w h i c h  k i n d  o f  c o n s t i t u t i o n  
i s  f i r s t  i n  n a t u r a l  o r d e r ,  a n d  w h i c h  i s  s e c o n d ,  
a n d  h o w  t h e y  a r e  t r a n s f o r m e d  o n e  i n t o  a n o t h e r ;  
h e n c e  t h o s e  w h o  c a n  c o n n e c t  t h e  e a r l i e r  p a r t s  
o f  m y  d i s c u s s i o n  t o  t h e  c o n c l u s i o n  w i l l  a l s o  b e  
a b l e  n o w  t o  p r e d i c t  t h e  f u t r u r e  f o r  t h e m s e l v e s . 1 6 3  
F i n a l l y ,  i n  a  b r o a d  s e n s e ,  t h e  e x t e r n a l  c y c l e  
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a d m i t s  o f  n o  e x c e p t i o n s ,  t h o u g h ,  o f  c o u r s e ,  t h e  p o l i t i c a l  
sub-cycle is less rigid, as historical events are not 
determined by the natural processes alone . In this 
world there is both free will and determinism, both 
continuity and discontinuity, both the relative and 
the absolute. It is the nature of Polybius not to 
354 
offer a reconciliation of these opposites . Consequently, 
it is hazardous to make definite statements concerning 
their interaction. In regards to Polybius' theory, 
the most we can ever know is only a suggestion of the 
whole, but this is sufficiently definite to permit 
one to say that his theory, more than any other, has 
momentous interconnections with much of the most important 
thoughts surrounding the concept of the cycle. It 
re f lects the different aspects of ancient rumors and 
archetypal images, ideas culturally transmitted from 
one generation to another, and translates them into 
the tools of the social theorist. In this translation, 
the loss is little, for the meaning is still in the 
flux itself. 
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C O N C L U S I O N  
W e  a r e  a t  t h e  e n d  o f  o u r  s t u d y - - n o n e  t o o  s o o n ,  I  f e a r .  
N e v e r t h e l e s s ,  I  c a n n o t  r e f r a i n  f r o m  c o n c l u d i n g  w i t h  a  f e w  
w o r d s  o f  s o m e w h a t  m o r e  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n  b y  w a y  o f  
s u m m a r i z i n g  m y  m a i n  p o i n t s .  
I f  t h e r e  i s  t . o  b e  a  s i n g l e  l e s s o n  l e a r n e d  f r o m  t h e  
w i d e l y  d i s p e r s e d  w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h i s  
s u r v e y ,  i t  i s  s i m p l y  t h i s :  t h a t  t o  a  g r e a t  e x t e n t  t h r o u g h o u t  
t h e  H e l l e n i c  a n d  H e l l e n i s t i c  p e r i o d s ,  m e n  o f  e v e r y  
i n t e l l e c t u a l  p e r s u a s i o n  e m b r a c e d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
t r a n s i e n c y  o f  a l l  p h e n o m e n a ,  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  o f  h u m a n  
a f f a i r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e r e  e n t e r s  a  
c o n s c i o u s n e s s  o f  u p - a n d - d o w n  m o v e m e n t ,  o f  r i s e  a n d  f a l l ,  
o f  c o r s i  a n d  r e c o r s i ,  a n d  o f  a  r h y t h m i c  p r e d i c t a b i l i t y  i n  
t h e  f o r t u n e s  o f  h u m a n i t y  a n d  c h a n g e  i n  a l l  g e n e r a t e d  t h i n g s .  
A s  w e  h a v e  l e a r n e d ,  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  t h i s  p e r c e p t i o n  
i s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  n o n - r e l a t i v e ,  n o n - c h a n g i n g  l a w  o f  
c o s m i c  c i r c u l a r i t y  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  G r e e k  p e r c e p t i o n  
o f  g e n e r a t i o n  a n d  d e s t r u c t i o n  w a s  r e i n f o r c e d .  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  c y c l e  t h e o r y  v a r y  
g r e a t l y  f r o m  p e r s o n  t o  p e r s o n ,  a n d  f r o m  s c h o o l  t o  s c h o o l ,  b u t  
i t  i s  n o t  w i t h  d e t a i l s  t h a t  w e  a r e  n o w  c o n c e r n e d ;  i t  i s  r a t h e r  
w i t h  t h e  c o n c e p t  i t s e l f  w h i c h  t h e  h u m a n  m i n d  g a v e  t o  i t s e l f  
t o  a c c o u n t  f o r  t h e  w o r k i n g s  o f  a  c h a n g i n g  y e t  e s s e n t i a l l y  
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s t a b l e  w o r l d .  
A s  I  h a v e  e m p h a s i z e d  a n d  r e - e m p h a s i z e d  t i m e  a n d  a g a i n  
t h r o u g h o u t  t h i s  e s s a y ,  a l l  t h e  d i f f e r e n t  d e s c r i p t i o n s  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  f l u x  a n d  r e f l u x  r e s u l t  f r o m  a  t r a n s m u t a t i o n  
o f  e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n s  d r a w n  f r o m  m a n ' s  l i f e  i n  n a t u r e  
i n t o  a n  e t e r n a l  l a w  f o r  a l l  B e i n g ;  w h e t h e r  e x p r e s s e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  l i f e t i m e  o f  d i v i n e  s p i r i t  o r  i n  t e r m s  o f  a  
p o l i t i c a l  o r  s c i e n t i f i c  c y c l e ,  i t  i s  u s u a l l y  s e e n  a s  p a r t  
o f  a  g r a n d e r  c o s m i c  p r o c e s s .  
T h i s  i s  t h e  s a m e  l a w  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  s u c c e s s i o n  
o f  t h e  s e a s o n s ,  t h e  c o m i n g  a n d  p a s s i n g  o f  g e n e r a t i o n s ,  t h e  
g r o w t h  a n d  d e c l i n e  o f  a l l  l i v i n g  t h i n g s ,  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  
G r e a t  Y e a r  a n d  t h e  r e p e t i t i v e  p e r i o d s  o f  i m p r o v e m e n t  a n d  
d e c a y  i n  t h e  h i s t o r i c a l  c y c l e .  
T o  b e  s u r e ,  s o m e  o f  t h i s  c y c l i c  t h e o r i z i n g  w a s  p r e t t y  
f e e b l e  s t u f f  a n d  s t a l e  s t u f f  t o o ;  a n d  n o t  e v e r y o n e  w a s  
p e r s o n a l l y  d r a w n  t o  t h e  i d e a ,  t h o u g h  t h i s  t h e s i s  m i g h t  
a p p e a r  t o  s a y  s o .  T h e r e  w e r e ,  i t  i s  t r u e ,  t h o s e  w i t h  t h e i r  
e y e s  t u r n e d  t o  t h e  f u t u r e  w h o  b e l i e v e d  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  h u m a n  a d v a n c e m e n t  a n d  p e r f e c t i o n ,  a n d  i n  t h e  l i n e a r  
p r o g r e s s i o n  o f  h i s t o r y ;  b u t  t h e y  w e r e  f e w  a n d  n o t  v e r y  
i n f l u e n t i a l .  T h e  f a c t  i s ,  t h e .  f o r t u n e s  o f  n o n - c y c l i c  
i d e a s  w e r e  d i s m a l  b e c a u s e  s u c h  i d e a s  d i d  n o t  c o n f o r m  t o  
m a n ' s  b a s i c  e x p e r i e n c e  i n  a  w o r l d  r e v e r b e r a t i n g  i n  c y c l i c  
p h e n o m e n a  a n d  p r o c e s s e s .  
I n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  t h e  e v i d e n c e ,  a s  w e  h a v e  
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s e e n ,  c v e r w h e l m i n g l y  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  t h e  c y c l i c  
a r c h e t y p e  a s s u m e d  a  p r e - e m i n e n t  p o s i t i o n  i n  t h e  G r e e k  
i d e a t i o n a l  r e a l m ,  a n d  w a s  n o t  s u p p l a n t e d  u n t i l  C h r i s t i a n  
o r t h o d c x y  i m p o s e d  t h e  l i n e a r  v i e w  o f  h i s t o r y .  F r o m  t h i s  
t i m e  f o r w a r d  t h e  c y c l i c  t h e o r y  w a s  give~ l e s s  f r e q u e n t  a n d ,  
y : i  t h  r a r e  e x c e p t i o n ,  l e s s  d e f i n i t e  e x p r e s s i o n ,  a n d  i t  b e g a n  
t o  y i e l d  u r  i t s  s n i r i t  a n d  g r a d u a l l y  f a d e ;  a n d  i n  o u r  
o r . ' n  c e n t u r y  i t  h a s  a l i  b u t  t o t a l l y  e x t i n g u i s h e d .  
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A r i s t o p h a n e s .  l h e  B i r d s .  T r a n s .  W i l l i a m  A r r o w s m i t h  
N e w  Y o r k :  N e w  A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 6 1 .  
- - - - - - - - - - .  T h e  F r o g s .  T r a n s .  U n k n o w n .  I n  I l l e  E l e v e n  
C o m e d i e s .  N e w  Y o r k :  L i v e r i g h t  P u b l i . s h i n g  C o r p . ,  
1 9 4 3 ·  
A r i s t o t l e .  D e  G e n e r a t i o n e  e t  C o r r u p t i o n e .  T r a n s .  E .  S .  
F o r s t e r .  L o n d o n :  W i l l i a m  H e i n e m a n n ,  L t d . ,  1 9 5 5 ·  
- - - - - - - - - - .  Meteo~ologica. T r a n s .  E .  w .  W e b s t e r .  I n  
T h e  W o r k s  o f  A r i s t o t l e .  O x f o r d :  T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  
1 9 3 0 .  
- - - - - - - - - - .  P h y s i c a .  T r a n s .  
o f  A r i s t o t l e .  O x f o r d :  
R .  P .  H a r d i e .  I n  T h e  W o r k s  
T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 3 0  
- - - - - - - - - - .  P o l i t i c s .  T r a n s .  B e n j a m i n  J o w e t t .  N e w  Y o r k :  
T h e  M o d e r n  L i b r a r y ,  1 9 4 3 ·  
- - - - - - - - - - .  M e t a p h y s i c s .  T r a n s .  W .  O .  R o s s .  I n  
I u d t r o d u c t i o n  t o  A r i s t o t l e .  E d .  R i c h a r d  M c K e a n .  
N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  I n c . ,  1 9 4 7 ·  
S a i n t  A u g u s t i n e .  
W a l s h .  E d .  
1 9 5 8 .  
T i i e  C i t y  o f  G o d .  T r a n s .  G e r a l d  G .  
V e r n o n  B o u r k e .  N e w  Y o r k :  I m a g e  B o o k s ,  
B a l d r y ,  H .  C .  " W h o  I n v e n t e d  t h e  G o l d e n  A g e . "  ~ 
C l a s s i c a 1  Q u a r t e r l y ,  2  ( 1 9 5 2 ) ,  p p .  8 1 - 8 2 .  
E a r l i e r ,  E r n e s t .  
A r i s t o t l e .  
1 9 5 9 .  
T h e  P o l i t i c a l  T h o u g h t  o f  P l a t o  a n d  
N e w  Y o r k :  R u s s e l l  a n d  R u s s e l l ,  I n c . ,  
B a r n e t t ,  R .  O .  " T h e  E p i c  o f  K u m a r b i  a n d  t h e  T h e o g o n y  o f  
H e s i o d . "  T h e  J o u r n a l  o f  H e l l e n i c  S t u d i e s ,  
6 5  ( 1 9 4 5 ) ,  p p .  1 0 0 - 1 0 1 .  
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B i o n .  T h e  L a m e n t  f o r  A d o n i s .  I n  G r e e k  L i t e r a t u r e  i n  
I r a n s l a t i o n .  E d s .  G e o r g e  H o w e  a n d  G u s t a v e  
A d o l p h u s  H a r r i e r .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 4 8 .  
B o a s ,  G e o r g e  a n d  A r t h u r  O .  L o v e j o y .  P r i m i t i v i s m  a n d  
R e l a t e d  I d e a s  i n  A n t i q u i t y .  N e w  Y o r k :  O c t o g o n  
B o o k s ,  I n c . ,  1 9 6 5 .  
B o y d ,  W i l l i a m .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  R e p u b l i c  o f  
P l a t o .  1 9 0 4 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  B a r n e s  a n d  N o b l e ,  
I n c . ,  1 9 6 3 .  
B r a n d o n ,  s .  G .  F .  
- N e a r  E a s t .  
C r e a t i o n  L e g e n d s  o f  t h e  A n c i e n t  
L o n d o n :  H o d d e r  a n d  S t o u g h t o n ,  1 9 6 3 .  
B r e h i e r ,  E m i l e .  T b e  H e l l e n i c  A g e .  
T h o m a s .  L 9 3 8 ;  r p t .  C h i c a g o :  
P r e s s ,  1 9 6 3 .  
T r a n s .  J o s e p h  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  
B u r c h ,  G e o r g e  B o s w o r t h .  " T h e  C o u n t e r  E a r t h . "  O s i r i s ,  
2  ( 1 9 5 4 ) ,  p p .  2 6 7 - 2 9 4 ·  
B u r k e r t ,  W a l t e r .  L o y e  a n d  S c i e n c e  i n  A n c i e n t  P y t h a g o r a a n i s m .  
T r a n s .  E d w i n  L .  M i n o r ,  J r .  C a m b r i d g e :  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 2 .  
B u r n ,  A .  R .  T h e  P e l i c a n  H i s t o r y  o f  G r e e e c e .  1 9 6 5 ;  r p t .  
B a l t i m o r e :  P e n g u i n  B o o k s ,  1 9 6 8 .  
- - - - - - - - - - .  , X h e  W o r l d  o f  H e s i o d .  1 9 3 6 ;  r p t .  N e w  Y o r k  
B e n j a m i n  B l o m ,  1 9 6 6 .  
B u r n y e a t ,  M .  F .  " T i m e  a n d  P y t h a g o r e a n  R e l i g i o n . "  T h e  
C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  2  ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  2 4 8 - 2 5 1 .  
B u r y ,  J .  B .  T h e  A n c i e n t  G r e e k  H i s t o r i a n s .  N e w  Y o r k :  
D o v e r  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 5 8 .  
- - - - - - - - - - .  " P l a t o  a n d  H i s t o r y . "  C l a s s i c a l  Q u a r t e r l y ,  
4 5  ( 1 9 5 1 ) ,  p p .  8 6 - 9 4 ·  
- - - - - - - - - - .  A  H i s t o r y  o f  G r e e c e  t o  t h e  D e a t b  o f  A l e x a n d e r  
t h e  G r e a t .  1 9 0 0 ;  r p t .  L o n d o n :  M a c M i l l a n  C o .  L t d . ,  
1 9 6 3 .  
C a m p b e l l ,  J o s e p h ,  e d .  P a g a n  a n d  C h r i s t i a n  M y s t e r i e s .  
T r a n s .  R a l p h  M a n h e i m  a n d  R .  F .  C .  H u l l .  N e w  
Y o r k :  H a r p e r  T o r c h b o o k s ,  1 9 5 5 ·  
C h a r l e s w o r t h ,  M .  P .  " P r o v i d e n t i a  a n d  A e t e r n i  t a s . "  
H a r v a r d  T h e o l o g i c a 1  R e v i e w ,  2 9  ( 1 9 3 6 ) ,  p p .  1 1 4 -
1 2 1 .  
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C i c e r o .  M a r c u s  T u l l i u s ,  D e  R e p u b l i c a ,  D e  L e g i b u s .  T r a n s .  
J .  E .  K i n g .  L o n d o n :  W .  H e i n e m a n n ,  1 9 3 4 ·  
C l a g e t t ,  M a r s h a l l .  G r e e k  S c i e n c e  i n  A n t i q u i t y .  L o n d o n :  
C o l l i e r  M a c M i l l a n  L t d . ,  1 9 6 9 .  
C l a r k ,  R .  T .  R u n d l e .  M y t h  a n d  S y m b o l  i n  A n c i e n t  E g y p t .  
1 9 6 0 ;  r p t .  L o n d o n :  T h a n e s  a n d  H u d s o n ,  L t d . ,  1 9 7 8 .  
C l e v e ,  F .  M .  T h e  G i a n t s  o f  P r e - S o p h i s t i c  G r e e k  P h i l o s o p h y :  
A n  A t t e m p t  t o  R e c o n s t r u c t  T h e i r  T h o u g h t s .  V o l .  I .  
T h e  H a g u e ,  N e t h e r l a n d s :  M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1 9 6 5 .  
C o k e r ;  F r a n c i s  W i l l i a m .  R e a d i n g s  i n  P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y .  
N e w  Y o r k :  T h e  M a c M i l l a n  C o . ,  1 9 5 9 ·  
C o n t e n a u ,  G e o r g e .  E v e r y d a y  l i f e  i n  B a b y l o n  a n d  A s s y r i a .  
N e w  Y o r k :  W .  W .  N o r t o n  a n d  C o . ,  1 9 5 9 ·  
C o r n f o r d ,  F .  M .  : F r o m  R e l i g i o n  t o  P h i l o s o p h y .  N e w  Yor~: 
H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 5 7 ·  
- - - - - - - P l  t  '  
- - - . a o  s  C o s m o l o  N  
B r a c e  a n d  c o . ,  1 9 3
7
•  ~Y· e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  
- - - - - - - - - - .  P r i n c i p i u m  S a m p i e n t i a e .  C a m b r i d g e :  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 5 2 .  
- - - - - - - - - - . P l a t o ' s  T i m a e u s .  N e w  Y o r k :  T h e  L i b e r a l  A r t s  
P r e s s ,  I n c . ,  1 9 5 9 ·  
- - - - - - - - - - · " M y s t i c i s m  a n d  S c i e n c e  i n  t h e  P y t h a g o r e a n  
T r a d i t i o n . "  I n  T h e  P r e s o c r a t i c s .  E d .  A l e x a n d e r  
P .  D .  M o r e l a t o s .  N e w  Y o r k :  A n c h o r  B o o k s ,  1 9 7 5 ·  
D e L a c y ,  H u g h .  " H e r a c l i t u s  o f  E p h e s u s :  S t r u c t u r e  o f  
C h a n g e . "  S c i e n c e  a n d  S o c i e t y ,  3 3 ,  N o .  I  ( w i n t e r ,  
1 9 6 9 ) ,  p p .  1 5 8 - 1 6 7 .  
d e  R o m i l l : v  J a c q u e l i n e .  " L a  V e n . e : e a n c e  c o m m e  Explicatio~, 
h i s t o r i g u e  d a n s  l '  o e u y r e  . Q . '  H E f r o d o t e , "  R e v u e  d e s t u d e s  
g r e c g u e s ,  8 4  ( 1 9 7 1 ) ,  p p .  3 1 5 - 3 2 1 .  
- - - - - - - - - - .  T h e  R i s e  a n d  F a 1 1  o f  S t a t e s  A c c o r d i n g  t o  
G r e e k  A u t h o r s .  . A n n  A r b o r :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  P r e s s ,  1 9 7 7 •  
D e m o s t h e n e s .  W o r k s .  T r a n s .  C h a r l e s  R a n n  K e n n e d y .  
L o n d o n :  B o h n ,  1 8 5 2 .  
D i o g e n e s  L a e r t i u s .  L i y e s .  T r a n s .  C .  H .  O l d f a t h e r .  
L o n d o n :  W .  H e i n e m a n n ,  1 9 3 3 ·  
D o d d s ,  E .  R .  T h e  A n c i e n t  C o n c e p t  o f  P r o g r e s s .  O x f o r d :  
T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 7 2 .  
- - - - - - - - - - .  " M a e n a d i s m  i n  t h e  B a c c h a e . "  H a r v a r d  
T h e o l o g i c a l  R e v i e w ,  3 3 ,  N o .  3  ( 1 9 4 0 ) ,  P P •  1 5 5 -
1 7 6 .  
D u n n i n g ,  W i l l i a m  A r c h i b a l d .  A  H i s t o r y  o f  P o l i  t i c a 1  
T h e o r y .  L o n d o n :  T h e  M a c M i l l a n  C o . ,  1 9 2 1 .  
E b e n s t e i n ,  W i l l i a m .  
t h e  P r e s e n t .  
1 9 5 1 .  
G r e a t  P o l i t i c a l  T h i n k e r s :  P l a t o  t o  
H i n s d a l e ,  I l l i n o i s :  O r y d e n  P r e s s ,  
E d e l s t e i n ,  L u d w i g .  T h e  I d e a  o f  P r o g r e s s  i n  C l a s s i c a l  
A n t i q u i t y .  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d :  J o h n  H o p k i n s  
P r e s s ,  1 9 6 7 .  
E i s l e r ,  R o b e r t .  " M e t a l l u r g i c a l  A n t h r o p o l o g y  i n  H e s i o d  
a n d  P l a t o  a n d  t h e  D a t e  o f  t h e  ' P h o e n i c i a n  L i e ' • "  
~' 4 0 ,  N o .  1 2 0  ( 1 9 4 9 ) ,  p p .  1 0 8 - 1 1 3 .  
E l i a d e ,  V J . i r c e a .  M y t h s ,  D r e a m s  a n d  M y s t e r i e s .  T r a n s .  
P h i l i p  M a r i e t .  N e w  Y o r k :  H a r b e r  a n d  B r o t h e r s ,  
1 9 6 0 .  
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- - - - - - - - - - .  M y t h  a n d  R e a l i t y .  T r a n s .  W i l l i a m  R .  T r a s k .  
I n  W o r l d  P e r s p e c t i v e s ,  3 1 .  E d .  R u t h  N a n d a  A n s h e n .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 3 .  
- - - - - - - - - - .  T h e  M y t h  o f  t h e  E t e r n a 1  R e t u r n .  T r a n s .  
W i l l a r . d  R .  T r a s k .  1 9 5 4 ;  r p t .  P r i n c e t o n ,  N e w  
J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
E r m a n ,  A d o l f .  L i f e  i n  A n c i e n t  E g y p t .  T r a n s .  H .  M .  
T i r a r d .  N e w  Y o r k :  D o v e r  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 1 .  
E u r i p i d e s .  H e l e n .  T r a n s .  R i c h a r d  L a t t i m o r e ,  E d s .  
D a v i d  G r e e n  a n d  R i c h a r d  L a t t i m o r e .  C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 3 6 .  
- - - - - - - - - - .  W o r k s .  T r a n s .  A r t h u r  s .  W a y ,  1 9 1 2 ;  r p t .  
C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 9 ·  
F a i r b a n k s ,  A r t h u r .  A  H a n d b o o k  o f  G r e e k  R e l i g i o n .  
N e w  Y o r k :  A m e r i c a n  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 1 0 .  
F a r n e l l ,  L e w i s  R i c h a r d .  T h e  C u l t s  o f  t h e  G r e e k  S t a t e s ,  
V o l .  v .  O x f o r d :  T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 0 9 .  
F e r g u s o n ,  W i l l i a m  S c o t t .  G r e e k  I m p e r i a l i s m . .  B o s t o n :  
H o u g h t o n  M i f f l i n ,  1 9 1 3 .  
F i n l e y ,  M .  I . ,  e d .  T h e  G r e e k  H i s t o r i a n s .  N e w  Y o r k :  
T h e  V i k i n g  P r e s s ,  1 9 5 9 ·  
F o g a r t y  ,  M i c h  a  e  1  P .  " T h e  R h : y  t  h m  o  f  C h a n g e .  "  
o f  P o l i t i c s .  2 2  ( 1 9 6 0 ) ,  P P •  4 5 1 - 4 6 5 ·  
T h e  R e v i e w  
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F o n t e n r o s e ,  " W o r k ,  J u s t i c e ,  a n d  H e s i o d ' s  F i v e  A g e s . "  
C l a s s i c a l  P h i l . o l o g y ,  6 9 ,  N o .  1  ( 1 9 7 4 ) ,  P P •  1 6 3 - 1 7 8 .  
F r a n k f o r t ,  H  a n d  H .  A . ,  J o h n  A .  W i l s o n ,  a n d  T h o r k i l d  
J a c o b s e n .  B e f o r e  P h i l o s o p h y .  1 9 4 9 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  
P e n g u i n  B o o k s ,  I n c . ,  1 9 7 4 ·  
F r a z e r ,  J .  G .  A d o n i s ,  A t t i s  a n d  O s i r i s :  S t u d i e s  i n  t h e  
· H i s t o r y  o f  O r i e n t a l  R e l i g i o n .  1 9 0 6 ;  r p t .  L o n d o n :  
M a c M i l l a n  a n d  C o .  L t d . ,  1 9 5 5 ·  
- - - - - - - - - - .  T h e  D y i n g  G o d .  1 9 1 1 ;  r p t .  L o n d o n :  M a c M i l l a n  
a n d  C o . ,  L t d . ,  1 9 5 5 ·  
- - - - - - - - - - .  T h e  N e w  G o l d e n  B o u g h .  E d .  T h e o d o r  H .  G a s t e r .  
N e w  Y o r k :  C r i t e r i o n  B o o k s ,  1 9 5 9 ·  
F r e e m a n ,  K a t h l e e n .  
r p t .  O x f o r d :  
T b e  P r e - S o c r a t i c  P h i l o s o p h e r s .  
B a s i l  B l o c k w e l l ,  1 9 5 3 ·  
1 9 4 6 ;  
G a t l i n ,  G e o r g e .  T b e  S t o r y  o f  t h e  P o l i t i c a l  P h i l o s o p h e r s .  
N e w  Y o r k :  T u d o r  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 3 9 .  
G a r d e n e r ,  P .  " G r e e k  a n d  R o m a n  M y s t e r i e s . "  E n c y c l o p a e d i a  o f  
R e l i g i o n  a n d  E t h i c s .  1 9 5 5  e d .  
G i l g a m e s h  E p i c .  I n  T h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t .  V o l .  I .  T r a n s .  
E .  A .  S p e i s e r .  J a m e s  B .  P r i t c h a r d ,  e d .  1 9 5 8 ;  r p t .  
P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 3 ·  
G o r d o n ,  C y r u s  H .  " C a n a a n i t e  M y t h o l o g y . "  I n  M y t h o l o g i e s  
o f  t h e  A n c i e n t  W o r l d .  E d .  S a m u e l  N o a h  K r a m e r  
N e w  Y o r k :  A n c h o r  B o o k s ,  1 9 6 1 .  
G o u l d ,  J o s i a h  B .  " B e i n g ,  t h e  W o r l d ,  a n d  A p p e a r a n c e  i n  
E a r l y  S t o i c i s m  a n d  S o m e  O t h e r  G r e e k  P h i l o s o p h i e s . "  
T h €  R e y i e w  o f  M e t a p h y s j  c s ,  2 7 ,  N o .  2  ( 1 9 7 4 ) ,  p p .  
2 9 8 - 3 4 5 ·  
- - - - - - - - - - .  " T h e  S t o i c  C o n c e p t i o n  o f  F a t e . "  J o u r n a l  o f  
t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ,  3 5 ,  N o .  I  ( 1 9 7 4 ) ,  p p .  1 6 - 2 6 .  
G r a y ,  J o h n .  N e a r  E a s t e r n  M y t h o l o g y .  N e w  Y o r k :  T h e  
H a m l y n  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 6 9 .  
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G r a v e s ,  R o b e r t .  
T h e  G r e e k  M y t h s .  1 9 5 5 ;  r p t .  
P e n g u i n  B o o k s ,  1 9 5 7 ·  
B a l t i m o r e ,  
M a r y l a n d :  
G r e e n ,  M u r r a y .  " A r i s t o t l e ' s  C i r c u l a r  M o v e m e n t . "  T h e  
R e y i e w  o f  M e t a p h y s i c s ,  1 9 ,  N o .  7 3  ( 1 9 6 6 ) ,  P P •  
1 1 5 - 1 3 2 .  
G r e n e ,  D a v i d .  G r e e k  P o l i t i c a l  T h e o r y .  1 9 5 0 ;  r p t .  C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 5 ·  
G r i f f i t h s ,  J .  G w y n .  " A r c h a e o l o g y  a n d  H e s i o d ' s  F i v e  Ages~·" 
J o u r n a 1  o f  H e l l e n i c  I d e a s ,  1 7 ,  N o .  8 3  ( 1 9 5 6 ) ,  p p .  
3 2 1 - 3 2 7 .  
- - - - - - - - - - .  " D i d  H e s i o d  I n v e n t  t h e  G o l d e n  A g e ? "  J o u r n a l  
o f  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ,  1 9 ,  N o .  I  ( 1 9 5 8 ) ,  p p .  9 1 - 9 3 ·  
G u t h r i e ,  W .  K .  C .  I n  t h e  B e g i n n i n g .  I t h a c a ,  N e w  Y o r k :  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 7 ·  
- - - - - - - - - - .  " T h e  P r e - S o c r a t i c  W o r l d  P i c t u r e . "  l b . § .  
H a r v a r d  T h e o l o g i c a l  R e v i e w ,  4 5 ,  N o .  2  ( 1 9 5 2 ) ,  p p .  
8 1 - 9 3 .  
H a d a s ,  M o s e s .  A  H i s t o r y  o f  G r e e k  L i t e r a t u r e .  N e w  Y o r k  
C o l u m b i a  P r e s s ,  1 9 5 0 .  
H a d z i t s ,  G e o r g e  D e p u e .  L u c r e t i u s  a n d  F . . i s  I n f l u e n c e .  
N e w  Y o r k :  C o o p e r  S q u a r e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 6 3 .  
H a h m ,  D a v i d  E .  T b e  O r i g i n s  o f  S t o i c  C o s m o l o g y .  C o l u m b u s ,  
O h i o :  T h e  O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 7 •  
H a m i l t o n ,  E d i t h .  T h e  G r e e k  W a y .  1 9 3 0 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  
T h e  N o r t o n  L i b r a r y ,  1 9 6 4 ·  
H a m i l t o n ,  E d i t h  a n d  H u n t i n g t o n  C a i r n s ,  e d s .  T h e  
C o l l e c t e d  D i a l o g u e s  o f  P l a t o .  1 9 3 8 ;  r p t .  
P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
H a r m o n ,  J .  M .  P o l i t i c a l  T h o u g h t  o f  P l a t o  a n d  A r i s t o t l e .  
N e w  Y o r k :  M c G r a w  H i l l ,  1 9 6 4 ·  
H a r r i n g t o n ,  W i l f r i d  J . ,  O . P .  K e y  t o  t h e  B i b l e .  G a r d e n  
C i t y ,  N e w  Y o r k :  I m a g e  B o o k s ,  1 9 7 4 ·  
H a r r i s o n ,  J a n e .  P r o l e g o m e n a  t o  t h e  S t u d y  o f  G r e e k  
R e l i g i o n .  1 9 0 3 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  T h e  N o r t o n  
L i b r a r y ,  1 9 6 6 .  
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H a t z f e l d ,  J e a n .  H i s t o r y  o f  A n c i e n t  G r e e c e .  T r a n s .  
A .  c .  H a r r i s o n .  1 9 6 3 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  T h e  N o r t o n  
L i b r a r y ,  1 9 6 6 .  
H e a d ,  J o s e p h  a n d  s .  L .  C r a n s t o n ,  e d s .  R e i n c a r n a t i o n :  T b e  
T h e  P h o e n i x  f i r e  M y s t e r y .  N e w  Y o r k :  J u l i a n  P r e s s  
C r o w n  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 7 •  
H e l m ,  B e r t r a n d · .  " S o c i a l  R o o t s  o f  t h e  H e r a c l i  t e a n  
M e t a p h y s i c s . "  J o u r n a l  o f  t h e  H i s t o r y  o f  I d e a s ,  
2 4 ,  N o .  3 6  ( 1 9 6 4 ) ,  P P •  5 5 9 - 5 7 2 .  
H e n d e r s o n ,  J o s e p h  L .  a n d  M a u d  O a k e s .  
S e p p e n t .  1 9 6 3 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  
1 9 7 1 -
H e r o d o t u s .  T h e  P e r s i a n  W a r s .  T r a n s .  
- I n t r o .  F r a n c i s  R .  G .  G o d o l p h i n .  
R o u s € ,  1 9 4 2 .  
T h e  W i s d o m  o f  t h e  
M a c M i l l a n  C o . ,  
G e o r g e  R a w l i n s o n .  
N e w  Y o r k :  R a n d o m  
H e s i o d .  T h e o g o n y .  E d .  w i t h  a  p r o l e g o m e n a  a n d  c o m m e n t a r y  
b y  M .  L .  W e s t .  O x f o r d :  T h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 6 6 .  
- - - - - - - - - - .  T b e  W o r k s  a n d  D a y s .  T r a n s .  H u g h  G .  E v e l y n -
W h i  t e .  1 9 1 4 ;  r p t .  A n n  A r b o r :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n  P r e s s ,  1 9 7 3 ·  
H i n n e l s ,  J o h n  R .  P e r s i a n  M y t h o l o g y .  N e w  Y o r k :  T p e  
H a m l y n  P u b l i s h i n g  G r o u p ,  L t d . ,  1 9 7 3 ·  
H o o k e ,  s .  H .  M i d d l e  E a s t e r n  M y t h o l o g y .  1 9 6 3 ;  r p t .  
B a l t i m o r e :  P e n g u i n  B o o k s ,  1 9 6 8 .  
H o m e r .  T h e  O d y s s e y .  T r a n s .  W .  H .  D .  R o u s e .  E d i n b u r g h :  
T h o m a s  N e l s o n  a n d  S o n s ,  L t d . ,  1 9 3 7 ·  
H o r a n ,  A d o l p h e  G .  " C a n a a n  a n d  t h e  A e g e a n  S e a :  G r a e c o -
P h o e n i c i a n  O r i g i n s  R e v i e w e d . "  D i o g e n e s ,  N o .  5 8  
( 1 9 6 7 ) ,  p p .  3 7 - 6 1 .  
H u s s e y ,  E d w a r d .  T h e  P r e - S o c r a t i c s .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
S c r i b n e r s  S o n s ,  1 9 7 2 .  
I s o c r a t e s .  . A r e o p o g i t i c a s .  I n  I s o c r a t e s .  E d .  G e o r g e  
N o r l i n .  L o n d o n :  W .  H e i n e m a n n ,  1 9 2 6 .  
- - - - - - - - - - .  P a n e g y r i c u s .  
C o n n o r .  A n n  A r b o r :  
P r e s s ,  1 9 6 6 .  
I n  G r e e k  O r a t i o n s .  E d .  R o b e r t  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  
J a e g e r ,  W e r n e r .  P a i d e i a :  T h e  I d e a l s  o f  G r e e k  C u l t u r e .  
T r a n s .  G i l b e r t  H i g h e t .  1 9 3 9 ;  r p t .  N e w  Y o r k :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 5 ·  
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J a m e s ,  E .  O .  T h e  B e g i n n i n g  o f  R e l i g i o n .  L o n d o n :  
A r r o w  B o o k s ,  1 9 5 8 .  
J e a n m a i r e ,  H .  D i o n y s o s  H i s t o i r e  d u  c u l t e  d e  B a c c h u s .  
P a r i s :  P a y o t ,  1 9 5 1 .  
J e r e m a i s ,  A .  " B a b y l o n i a n  A g e s  o f  t h e  W o r l d . "  E n c y c l o p a e d i a  
o f  R e l i g ? - - o n  a n d  E t h i c s , _  1 9 5 5 ,  e d .  
J u v e n a l .  S a t i r e s .  T r a n s .  G .  G .  R a m s a y .  L o n d o n :  
W .  H e i n e m a n n ,  1 9 2 8 .  
K a h n ,  C h a r l e s  H .  " P y t h a g o r e a n  P h i l o s o p h y  B e f o r e  P l a t o . "  
I n  ' r h e  P r e - S o c r a t i c s .  E d .  A l e x a n d e r  P .  D .  M o r e l a t o s  
N e w  Y o r k :  A n c h o r  B o o k s ,  1 9 7 5 ·  
K a p l a n ,  M i c h a e l .  " A 7 K z p o c .  a n d  c i r c u l a r i t y . "  I n  Gree~, 
- R o m a n .  a n d  B y z a n t i n e  S t u d i e s ,  1 6 ,  N o .  2  ( 1 9 7 5 ,  
p p .  1 2 5 - 1 4 0 .  
Ker~ny ,  C .  Dionyso~. T r a n s .  R a l p h  M a n h e i m .  P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 ·  
K e e s ,  H e r m a n .  A n c i e n t  E g y p t .  T r a n s .  I a n  D .  M o r r o w .  
E d .  T .  G .  H .  J a m e s .  1 9 6 1 ;  r p t .  C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 2 .  
K i r k ,  G .  s .  " G r e e k  M y t h o l o g y :  S o m e  N e w  P e r s p e c t i v e s . "  
T h e  J o u r n a 1  o f  H e l l e n i c  S t u d i e s ,  9 2  ( 1 9 7 2 ) ,  p p .  
7 4 - 8 5 .  
- - - - - - - - - - .  H e r a c l i t u s  a n d  t h e  C o s m i c  F r a g m e n t s .  C a m b r i d g e :  
T h e  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 .  
- - - - - - - - - - .  " S e n s e  a n d  C o m m o n  S e n s e  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  G r e e k  P h i l o s o p h y . "  T h e  J o u r n a l  o f  H e l l e n i c  S t u d i e s ,  
8 1  ( 1 9 6 1 ) ,  P P •  1 0 5 - 1 1 7 .  
- - - - - - - - - - .  T h e  N a t u r e  o f  G r e e k  M y t h s .  M i d d l e s e x ,  E n g . :  
P e n g u i n  B o o k s ,  L t d . ,  1 9 7 0 .  
K i r k ,  G .  S .  a n d  J .  E .  R a v e n .  
1 9 5 7 ;  · r p t .  C a m b r i d g e :  
T h e  P r e s o c r a t i c  Philosoph~. 
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 3 ·  
L a m b r i d i s ,  H e l l e .  
M o n t g o m e r y :  
E m p e d o c l e s :  A  P h i l o s o p h i c a l  I n v e s t i g a t i o n .  
U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a  P r e s s ,  1 9 7 3 ·  
L a n g ,  A n d r e w .  M y t h ,  R i t u a l  a n d  R e l i g i o n .  1 9 0 6 ;  r p t .  
N e w  Y o r k :  A .  M .  s . ,  1 9 6 8 .  
L a n g d o n ,  s .  " B a b y l o n i a n  M y s t e r i e s . "  E n c y c l o p a e d i a  o f  
R e l i g i o n  a n d  E t h i c s ,  1 9 5 5  e d .  
- - - - - - - - - - .  M y t h o l o g y  o f  a 1 1  R a c e s .  1 9 3 1 ;  r p t .  N e w  
Y o r k :  C o o p e r  S q u a r e ,  1 9 6 4 ·  
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L a p i d g e ,  M i c h a e l .  " S t o i c  C o s m o l o g y . "  I n  t h e  S t o i c s .  E d .  
J o h n  M .  R i s t .  B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s ,  1 9 7 8 .  
L i t t o ,  J a m e s  A l l e n .  T h e  R e l i g i o u s  T e a c h e r s  o f  G r e e c e .  
E d .  A d e l i a  M a r i o n  A d a m .  1 9 0 8 ;  r p t .  E d i n b u r g h :  
T  &  T  C l a r k ,  1 9 2 3 .  
L o n g ,  A .  A .  " E m p e d o c l e s  C o s m i c  C y c l e  i n  t h e  S i x t i e s . "  
I n  T h e  P r e s o c r a t i c s .  E d .  A l e x a n d e r  P .  D .  M o r e l a t o s .  
N e w  Y o r k :  A n c h o r  B o o k s ,  1 9 7 5 ·  
L u c r e t i u s .  T h e  W a . y  T b i n g s  A r e •  T r a n s .  R o l f e  H u m p h r i e s  
I n t r o d .  B u r t o n  F e l d m a n .  1 9 6 8 ;  r p t .  B l o o m i n g t o n ,  I n d . :  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 4 ·  
M a c u r d y ,  G r a c e  H a r r i e t .  " S u n  - M y t h s  a n d  R e s s u r r e c t i o n  
· M y t h s . "  T h e  J o u r n a l  o f  H e l l e n i c  S t u d i e s ,  5 4  ( 1 9 3 4 ) ,  
P P •  1 6 5 - 1 7 4 •  
M a r s h ,  F .  B .  
3 0  B .  C .  
1 9 7 1 .  
A  H i s t o r y  o f  t h e  R o m a n  W o r l d  f r o m  1 4 6  t o  
1 9 3 5 ;  r p t .  L o n d o n :  M e t h v e n  a n d  C o . ,  L t d . ,  
M a r s h a l ,  J .  T .  " R e g e n e r a t i o n . "  £ d n c y c l o p a e d i a  o f  R e l i g i o n  
a n d  E t h i c s .  1 9 5 5  e d .  
M a t s o n ,  W .  I .  " T h e  N a t u r a l i s m  o f  A n a x i m a n d e r .
1 1  
T h e  
R e v i e w  o f  M e t a p h y s i c s ,  6 ,  N o .  3  ( 1 9 5 3 ) ,  p p .  3 8 7 - 3 9 5 ·  
M e l t z e r ,  E d m u n d s .  " E g y p t i a n  P a r a l l e l s  f o r  a n  I n c i d e n t  i n  
H e s i o d ' s  T h e o g o n y  a n d  a n  E p i s o d e  i n  t h e  K u m a r b i  
M y t h . "  J o u r n a l  o f  N e a r  E a s t e r n  S t u d i e s ,  3 3 ,  N o .  1  
( 1 9 7 4 ) ,  p p .  1 5 4 - 1 5 7 ·  
M e n d e l s o n ,  I s a a c ,  e d .  R e l i g i o n s  o f  t h e  A n c i e n t  N e a r  E a s t .  
N e w  Y o r k :  T h e  L i b e r a l  A r t s  P r e s s ,  1 9 5 5 ·  
M o r f o r d ,  M a r k  a n d  R o b e r t  J .  L e n a r d o n .  C l a s s i c a l  M y t h o l o g y .  
N e w  Y o r k :  D a v i d  M c K a y ,  I n c . ,  1 9 7 1 .  
M o r t l e y ,  R . ,  J .  " P l a t o ' s  C h o i c e  o f  t h e  S p h e r e . "  R e v u e  
d e s  E t u d e s  g r e c q u e s .  B 2  ( 1 9 6 9 ) ,  p p .  3 4 5 - 3 5 6 .  
M o s c a t i ,  S a b a t i n o .  A ! l c i e n t  S e m i t i c  C i v i l i z a t i o n s .  N e w  
Y o r k :  G .  P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1 9 6 0 .  
M u r r a y ,  G i l b e r t .  
S t u d i e s ,  7 1  
" D i s  G e n i  t i . "  J o u r n a l  o f  H e l l e n i c  
( 1 9 5 1 ) ,  p p .  1 2 0 - 1 2 8 .  
- - - - - - - - - - .  T h e  f i v e  S t a g e s  o f  G r e e k  R e l i g i o n .  1 9 2 7 ;  
r p t .  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y ,  1 9 5 5 ·  
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M u l g a n ,  R .  G .  A r i s t o t l e ' s  P o l i 1 i c a }  T b e o r y .  O x f o r d :  
C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 7 7 •  
M u l l e r ,  H e r b e r t  J .  T h e  U s e s  o f  t h e  P a s t .  N e w  Y o r k :  
N e w  A m e r i c a n  L i b r a r y ,  1 9 5 2 .  
M y l o n a s ,  G e o r g e  E .  E l e u s i s  a n d  t h e  E 1 e u s i n i a n  M y s t e r i e s .  
P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 .  
N e t t l e s h i p ,  R i c h a r d  L e w i s .  L e c t u r e s  o n  t h e  R e p u b l i c  o f  
P l a t o .  L o n d l o n :  M a c M i l l a n  &  C o . ,  L t d . ,  1 9 5 8 .  
N e u ,  J e r o m e .  " T h e  R e p u b l i c  a n d  t h e  O r g a n i c  T h e o r y  o f  t h e  
S t a t e . "  P h i l o s o p h y ,  4 6 ,  N o .  1 7 7  ( 1 9 5 7 ) ,  P P •  1 6 - 3 2 .  
N o c k ,  A r t h u r  D a r b y .  " O r p h i s m  o r  P o p u l a r  P h i l o s o p h y ? "  
H a r v a r d  T h e o l o g i c a l  R e y i e w ,  3 3 ,  N o .  1 3  ( 1 9 4 0 ) ,  
· p p .  3 0 1 - 3 1 4 .  
N i l l s o n ,  M a r t i n  P .  " E a r l y  O r p h i s m  a n d  K i n d r e d  R e l i g i o u A  
M o v e m e n t s . "  H a r v a r d  T h e o l o g i c a l  R e v i e w ,  2 8 ,  N o .  1  
( 1 9 4 0 ) ,  p p .  1 - 7 ·  
N o r l i n ,  G e o r g e .  " E t h n o l o g y  a n d  t h e  G o l d e n  A g e . "  C l a s s i c a l  
P h i l o l o g y ,  1 2 ,  N o .  1 0  ( 1 9 1 7 ) ,  P P •  3 5 1 - 3 6 4 ·  
O ' B r i e n ,  D e n i s e .  E m p e d o c l e s '  C o s m i c  C y c l e .  C a m b r i d g e :  
T h e  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 .  
- - - - - - - - - - .  " E m p e d o c l e s '  C o s m i c  C y c l e . "  T h e  C l a s s i c a l  
G u a r t e r l y ,  1 8  ( 1 9 6 7 ) ,  p p .  2 9 . 4 0 .  
O v i d .  T h e  M e t a m o r p h o s e s  o f  O y i d .  T r a n s .  M a r y  M .  I n n e s .  
1 9 5 5 ;  r p t .  ~dddlesex: P e n g u i n  B o o k s ,  1 9 7 5 ·  
P a u s a n i a s .  D e c r i p t i o n  o f  G r e e c e .  T r a n s .  W .  H .  S .  J o n e s ,  
1 9 6 1 ;  r p t .  L o n d o n :  W i l l i a m  H e i n e m a n n ,  L t d . ,  1 9 6 3 .  
P e a r s o n ,  A .  C .  " T r a n s m i g r a t i o n  ( G r e e k  a n d  R o m a n ) . "  
E n c y c l o p a e d i a  o f  R e l i g i o n  a n d  E t h i c s .  1 9 5 5  e d .  
P e r c i v a l ,  J o h n .  " T h u c y d i d e s  a n d  t h e  U s e s  o f  H i s t o r y . " _  
G r e e c e  a n d  R o m e ,  1 8 ,  N o .  2  ( 1 9 7 7 ) ,  p p .  1 2 - 2 6 .  
P h i l i p ,  J .  A .  P y t h a g o r a s  a n d  E a r l y  P y t h a g o r e a n i s m .  
O n t a r i o :  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 6 6 .  
P i n d a r .  T h e  O d e s  o f  P i n d a r •  T r a n s .  D a v i s o n  W .  T u r n e r  
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